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3ALKUSANAT förord
Poliisin tietoon tullut rikollisuus-tilasto 
täyttää tämän julkaisun ilmestyessä 60 vuotta. 
Joulukuun 11. päivänä 1926 määrättiin valtioneu­
voston päätöksellä (321/26) , että jokaisen polii­
sipiirin päällikön on vuoden 1927 alusta alkaen 
annettava oikeustilastoa varten ilmoitukset pii­
rissään tapahtuneista rikoksista.
Statistiken över brottslighet som kömmit tili po- 
lisens kännedom fyller 60 Sr när dennä Publikation 
utkommer. Den 11 december 1926 fastställdes genom 
statsrldets beslut (321/26) att chefen för varje 
polisdistrikt frln och med början av är 1927 för 
rättsstatistiken bör lämna uppgifter om de brott 
som begltts inom hans di strikt.
Niistä ajoista tilaston tietosisältö on luonnolli­
sesti muuttunut. Esimerkiksi tuolloin ongelmana 
olleet kieltolakirikokset ovat nyt historiaa. 
Toisaalta tuskin kukaan osasi kuvitella millaisia 
rikoksia 1980-luvun alussa tehdään.
Statistikens innehlll har naturligtvis ändrats se­
dän dess. T.ex. de brott mot förbudslagen som dl 
var ett problem är idag historia. % andra sidan 
kunde ingen ens ana vilka slags brott som kunde 
begls i början av 1980-talet.
\
Vaikka ilmiöalue on muuttunut, tilaston perustar­
koitus on pysynyt muuttumattomana. Tilasto mittaa 
ja mittasi jo 60 vuotta sitten ilmitulleen rikol­
Trots att statistikens omrlde ändrats har det pri- 
mära syftet förblivit oförändrat. Statistiken mä- 
ter nu och mätte redan för 60 Ir sedän de upp-
lisuuden määrää yhteiskunnassa, rikosten alueel­
lista jakautumista ja rikosluvuissa tapahtuvia 
muutoksia ajan kuluessa. Tilasto on tärkeä indi­
kaattori kuvattaessa niitä haittavaikutuksia, joi­
ta yhteiskunnallinen kehitys tuo mukanaan.
dagade brotten i samhället, brottens regionala 
fördelning och hur antalet brott varierar genom 
tiderna. Statistiken är en viktig indikator vid 
beskrivningen av de skadeverkningar som samhälls- 
utvecklingen för med sig.
Tämä julkaisu sisältää tietoja vuonna 1987 polii­
sin ja tullin tietoon tulleesta rikollisuudesta, 
päihtymyksen takia säilöönotetuista sekä pysäköin­
tivirheistä.
Denna Publikation innehlller uppgifter om brott 
som kömmit tili pölisens och tuliens kännedom, 
uppgifter om berusade som tagits i förvar samt om 
parkeringsfel under Ir 1987.
Julkaisu on jatkoa vuodesta 1927 lähtien Suomen 
virallisen tilaston sarjassa (SVT XXIII) julkais­
tuille rikollisuustilastoille. Uusi sarja on Oi­
keus.
Publikationen är en fortsättning pl den brotts- 
statistik som sedän Ir 1927 utgivits i Serien Fin- 
lands officiella Statistik (FOS XXIII). Den nya ' 
Serien som nu utges heter Rättsväsen.
Julkaisusta on saatavissa vastaavat tiedot kuin Pubiikationens innehlll är det samma som i före-
sarjan edellisestä julkaisusta. Liitteenä olleet 
lomakemallit ja lomakkeiden täyttöohjeet on tästä 
julkaisusta kuitenkin jätetty pois.
glende pubiikation.i Serien. De blankettmodeller 
och ifyllningsanvisningar som dl fanns som bilaga 
inglr inte i denna Publikation.
Tilaston on toimittanut tilastonlaatija Annikki Statistiken har sammanstäl lts av statistikförare
Savolainen. Annikki Savolainen.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, heinäkuussa 1988. Helsingfors, Statistikcentralen, juii 1988.
Olavi E. Ni itamo
Risto Lättilä
1 482294H
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7I. JOHDANTO
Suomen virallisessa tilastossa (sarja XXIII, uusi 
sarja Oikeus) on julkaistu Poliisin tietoon tullut 
rikollisuus -tilastoa vuodesta 1927 lähtien. Tie­
tojen saanti perustuu valtioneuvoston päätökseen
II. 12.1926 (nro 321/1926), jolla poliisipiirit on 
määrätty antamaan oikeustilastoja varten tiedot 
ilmitulleista rikoksista. Sisäasiainministeriö ja 
Tilastokeskus ovat sopineet tiedonkeruun ja tieto­
sisällön myöhenmistä muutoksista. Kaudelle 1971 - 
1979 sisäasiainministeriö on antanut ohjeet Polii­
sin käskylehdessä nro 2/1971 ja vuodesta 1980 läh­
tien kiertokirjeessä 7.12.1979 nro 4616/402/79. 
Myös vuosina 1938, 1945, 1951 on tehty muutoksia, 
joilla on ollut huomattava vaikutus tilaston si- 
sältöön.
Vuodesta 1954 lähtien Poliisin tietoon tullut ri­
kollisuus -tilaston yhteydessä on julkaistu tieto­
ja myös tullirikoksista. Niihin kuuluvat tullilain 
117 §:ssä säädetyt rikokset sekä muut tullirikok­
sina käsiteltäviksi määrätyt rikokset.
Julkaisu sisältää myös tietoja päihtymyksen takia 
säilöönotetuista henkilöistä sekä pysäköinninval- 
vonnasta. Sen sijaan siihen eivät sisälly sotilas­
rikokset eivätkä kuntien järjestyssääntöjä vastaan 
tehdyt rikkomukset. Näistä rikkomuksista sekä 
eräistä poliisin suorittamista tehtävistä - kuten 
itsemurhien, hirvieläinkolarien, palonsyiden yms. 
tutkimuksista - on julkaistu tietoja tilastotie­
dotteessa Oikeus 1988:3.
Poliisin tietoon tullut rikollisuus -tilasto kes­
kittyy rikollisuutta koskevien alueellisten jakau­
mien sekä poliisin toiminnan kuvaamiseen. Tilasto 
sisältää tietoja ilmitulleiden rikosten laadusta 
ja määrästä. Lisäksi selvitetään poliisin tutki­
mien ja seiviitämien rikosten määrä, selvitettyjen 
rikosten osuus rikoslajeittain sekä tapaukset 
joissa ilmoitus on todettu aiheettomaksi. Selvi­
tetyistä rikoksista ilmoitetaan myös syylliseksi 
epäillyt henkilöt, heidän ikänsä ja sukupuolensa 
sekä kuinka moni syylliseksi epäilty henkilö oli 
rikosta tehdessään ollut alkoholin tai muun päih­
dyttävän aineen vaikutuksen alaisena.
Tilastoyksikkönä on käytetty rikosta. Kuitenkin 
yksin teoin tehdyt rikokset on luokiteltu, muuta­
maa poikkeusta lukuun ottamatta, vain päärikoksen
1. INLEDNING
Sedan 8r 1927 har Statistiken "Brottslighet som 
kömmit tili polisens kännedom" publicerats i Fin- 
lands officiella Statistik (serie XXIII, ny serie 
Rättsväsen). Uppgiftslämnandet baserar sig pS 
statsrldets beslut av 11.12.1926 (nr 321/1926), 
där polisdistrikten äläggs för rättsstatistiken 
lämna uppgifter om uppdagade brott. Om senare änd- 
ringar i uppgiftsinsamlingen ooh datainnehSllet 
har inrikesministeriet och Statistikcentralen köm­
mit överens. För Iren 1971 - 1979 har inrikesmi­
nisteriet gett anvisningar i Polisens orderblad 
nr 2/1971 och fr.o.m. 1980 i cirkuläret av 7.12. 
1979 nr 4616/402/79. Ären 1938, 1945, 1951 har det 
även förekommit ändringar som inverkat betydligt 
pl statistikens inneh8ll.
Sedan 8r 1954 har även uppgifter om tuli brott 
publicerats i samband i Statistiken "Brottslighet 
som kömmit tili polisens kännedom". Till dessa hör 
de tulibrott som nämns i tullagen 117 i och andra 
brott som behandlas som tuli brott.
/
Publikationen innehSller även uppgifter om berusa- 
de personer som tagits i förvar samt uppgifter om 
parkeringsövervakningen. Däremot omfattar den var- 
ken uppgifter om militära brott eller förseel - 
ser mot kommunernas ordningsstadgor. Uppgifter om 
dessa överträdelser samt om vissa polisuppdrag - 
sSsom utredning av självmord, hjortdjurskollision- 
er, brandorsaker o.dyl. - har publicerats i sta­
tisti sk rapport Rättsväsen 1988:3.
Statistiken "Brottslighet som kömmit tili poli­
sens kännedom" upptar främst den regionala fördel^ 
ningen av ' brottsligheten och belyser polisens 
verksamhet’. Statistiken innehSller uppgifter om 
antalet uppdagade brott och uppgifter om arten av 
brott. Dessutom anges antalet brott som undersökts 
och uppklarats av pölisen, de uppklarade brottens 
andel inom olika brottstyper och antalet fall där 
brottsanmäl an har konstaterats vara obefogad. För 
de uppklarade brotten uppges även de personer som 
misstänkts, deras 11 der och kön samt hur m8nga av 
de misstänkta som värit alkoholplverkade eller pl- 
verkade av andra rusmedel när brottet begicks.
Statistikenheten har värit ett brott. Brott be- 
gSngna i en gärning har dock klassificerats endast 
enligt huvudbrottet, nigra undantag finns dock.
8mukaan. Päärikoksella tarkoitetaan rikosta, josta 
laissa määrätty rangaistus on ankarin. Mikäli 
useita henkilöitä on yhdessä ryhtynyt samaan ri­
kokseen, rikosten lukumääräksi on merkitty yksi.
2. PERUSAINEISTON KERUU
Tilastokeskus saa Poliisin tietoon tullut rikolli­
suus -tilaston perusaineiston poliisipiireiltä. 
Kukin piiri lähettää valmiiksi täyttämänsä tilas­
toi omakkeet Tilastokeskukseen. Niissä poliisipii­
reissä, joihin kuuluu useita kuntia, lomakkeet 
täytetään kustakin kunnasta erikseen.
Suurin osa tämän julkaisun tiedoista on saatu po- 
liisilomakkeelta nro 303/8. Päihtymyksen takia 
säilöönotetuista henkilöistä poliisipiirit lähet­
tävät tiedot Tilastokeskukseen poliisi lomakkeen a 
nro 310. Samalta lomakkeelta saadaan myös tiedot 
poliisin suorittamasta pysäköinninvalvonnasta. 
Niiltä paikkakunnilta, joilla on kunnallinen pysä­
köi nninvalvonta, kerätään tiedot pysäköintivir­
heistä Tilastokeskuksen lomakkeella TK 421.01.
Tullirikostilastolomakkeet lähetetään Tilastokes­
kukseen piiritullikamareista tullihallituksen 
kautta.. Vuositilaston tiedot on kerätty tulliri- 
koslomakkeelta nro 328 ja kuukausittaiset tiedot 
tul liri kosiomakkeelta nro 325. Tullirikoksista on 
kerätty samat tiedot kuin aikaisemminkin.
3. TILASTON LAADINNAN JA TIETOSISÄLLÖN MUUTOKSET
Tilaston tietosisältöä on aikaisemista vuosista 
muutettu lisäämällä tauluihin 1 ja 8 tiedot luot­
to- ja pankkikorttipetoksista sekä luotto- ja 
pankki kortti 1omakkeen väärentämi sistä.
4. TILASTOVUODEN LAINMUUTOKSET
Lainmuutoksia, joilla olisi ollut merkitystä ti­
laston sisältöön, ei vuonna 1987 ollut.
Med huvudbrott avses det brott för vilket det i 
lagen bestämda straffet är strängast. Om flera 
personer tillsammans begltt samma brott, har an- 
talet brott uppgivits som ett.
2. INSAMLING AV PRIMÄRMATERIAL
Statistikcentralen flr material et tili Statistiken 
över den brottslighet som kömmit tili polisens 
kännedom frln polisdistrikten. Varje polisdistrikt 
sänder färdigt ifyllda statistikblanketter tili 
Statistikcentralen. De polisdistrikt som omfattar 
flera kommuner fyller i skilda blanketter för var- 
je kommun.
Största delen av uppgifterna i denna Publikation 
har erhällits ur pol isbl ankett nr 303/8. För per­
soner som tagits i förvar pl grund av fylleri in­
sänder polisdistrikten uppgifterna tili Statistik­
centralen pl bl ankett nr 310. PS samma bl ankett 
finns även uppgifter om polisens parkeringsöver- 
vakning. De orter som har kommunal parkeringsöver- 
vakning insänder uppgifterna om parkeringsfel pl 
Statistikcentralens blankett TK 421.01.
Blanketterna över tullbrott sänds tili Statistik­
centralen av distriktstullkamrarna via tuli Sty­
relsen. Uppgifterna i Irsstatistiken har inhämtats 
ur tullbrottsblankett nr 328 och mänadsuppgifterna 
ur tulibrottsblankett nr 325. I frlga om tullbrott 
har samma uppgifter som tidigare insamlats även 
i Sr.
3. ÄNDRINGAR I UPPGÖRANDET AV STATISTIKEN OCH 
I INNEHÄLLET
Innehlllet i Statistiken har ändrats frln tidigare 
Sr genom att i tabellerna 1 och 8 införa uppgifter 
om kredit- och bankkortsbedrägerier samt om för- 
falskning av kredit- och bankkortsblankett.
4. LAGÄNDRINGAR
Är 1987 förekom inga lagändringar som skulle ha 
plverkat statistikens innehlll.
98. TIIVISTELMÄ
Rikollisuuskehitys
Poliisi sai vuoden 1987 aikana tietoonsa 731 051 
rikosta. Niistä oli rikoslakia vastaan tehtyjä 
rikoksia 43 prosenttia ja liikennerikoksia 49 pro­
senttia. Loput 8 prosenttia oli päihderikoksia 
sekä muita lakeja ja asetuksia vastaan tehtyjä ri­
koksia. Vuotta aikaisemmin rikosten määrä oli 
698 762, joten lisäystä oli vajaa 32 300.
Lisäyksestä kaksi kolmasosaa selittyy ilmitullei­
den liikennerikosten määrän kasvulla. Myös vahin­
gonteot lisääntyivät voimakkaasti. Muissa ryhmissä 
muutokset ovat olleet edelliseen vuoteen verrattu­
na suhteellisen pieniä. Esimerkiksi pahoinpitelyt 
ja moottoriajoneuvon luvattomat käyttöönotot ovat 
lisääntyneet. Sen sijaan petos- ja kavalluslukujen 
määrän vuosia jatkunut kasvu pysähtyi viime vuon­
na. Samoin ilmitulleiden rattijuopumusten määrä 
ei enää vuoteen 1986 verrattuna lisääntynyt.
Pitkän aikavälin tarkastelussa on otettava huomi­
oon Poliisin tietoon tullut rikollisuus- tilaston 
rajoitukset:
- Tilastolla kuvataan vain rikoksia, joista on 
tehty rikosilmoitus, rangaistusvaatimusilmoitus 
tai annettu rikesakko. Suuri osa rikoksista jää 
piiloon, toisin sanoen ne eivät tule poliisin 
tietoon.
- Tilastoitujen rikosten määriin vaikuttavat esi­
merkiksi muutokset poliisin valvonnassa, lain­
säädännössä sekä halukkuudessa ilmoittaa rikok­
sista poliisille. Lainmuutokset vaikeuttavat 
myös vertailua eri vuosien ja eri rikostyyppien 
väl illä.
- Tilastolla kuvataan yksittäisten rikosten mää­
riä. Suuret rikossarjat saattavat paljastuessaan 
aiheuttaa kymmenien, joissain tapauksissa jopa 
tuhansien yksittäisten rikosten lisäyksen tilas­
tossa. Usein lisäys on näennäinen, seuraavana 
vuonna luvut palaavat entiselleen.
5. SAMMANDRAG
B ro tts lighe tsu tveck li ngen
Under Ir 1987 kom 731 051 brott tili polisens 
kännedom. Av dessa utgjorde 43 procent brott mot 
strafflagen och 49 procent var trafikbrott. Reste­
rande 8 procent utgjordes av rusmedelsbrott samt 
brott mot andra lagar och förordningar. Äret förut 
var antalet brott 698 762, dvs. ökningen var 
knappt 32 300.
Av ökningen förklaras tvl tredjedelar med ökningen 
av uppdagade trafikbrott. Skadegörelserna ökade 
ocksl kräftigt. I de övriga grupperna har ändring- 
arna varit rätt sml jämfört med Iret förut. 
Exempel vis misshandel och olovligt tillgrepp av 
motorfordon har ökat. Däremot avstannade den ök- 
ning av antalet bedrägeri- och förskingringsbrott 
som fortsatt under flera Ir. Antalet uppdagade 
rattfylleribrott ökade inte heller jämfört med Ir 
1986.
Vid en granskning över en längre tidsperiod bör 
man beakta begränsningarna i Statistiken "Brotts - 
lighet som kommit tili polisens kännedom":
- I Statistiken införs endast sldana brott om vil- 
ka polisanmälan eil er anmälan om straf fansprlk 
gjorts, eller för vilka förelagts ordningsbot. 
En stör del av brotten förblir dolda, de kommer 
med andra ord inte tili polisens kännedom.
- Antalet statistikförda brott plverkas bl.a. av 
förändringar i polisens övervakning och 1 lag- 
stiftningen samt i allmänhetens benägenhet att 
anmäla brott tili polisen. Ändringar i lagstift- 
ningen försvlrar även en jämförelse mell an olika 
Ir och olika arter av brott.
- I Statistiken Införs endast antalen enskilda 
brott. Omfattande brottsserier kan om de uppda- 
gas ge upphov tili en ökning med tiotals eller 
rentav tusentals enskilda brott i Statistiken. 
Ofta är ökningen skenbar, följande Ir är siff- 
rorna Iter som förut.
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Poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on vuo­
desta 1950 yli viisinkertaistunut. Erityisen nope­
asti rikokset lisääntyivät 1960-luvun loppupuo­
lella ja 1970-luvun alussa. Vuodesta 1980 rikosten 
kokonaismäärä on lisääntynyt 250000:11a. Lisäyk­
sestä puolet selittyy ilmitulleiden liikennerikos­
ten määrän kasvusta. Myös varkausrikosten, petos­
ten ja vahingontekojen määrät ovat lisääntyneet 
lukumääräisesti paljon.
Kuvio i. Rikokset pääluokittain 1000 asukasta kohti 
viisivuotisjaksoina^) 1950-1985 ja 1987 
Figur 1. Brott enligt huvudgrupp per 1 000 invlnare 
i femlrsperioderD 1950-1985 och 1987 
Figure 1. Offences by main category per 1 000 in- 
habitants in five-year periodsl) during 
1950-1985 and in 1987
--- ■ Kaikki rikokset - Alla brott - Ali offences
..... Rikoslakirikokset - Brott mot strafflagen - 
Offences against the Penal Code
— •• Liikennerikokset - Trafikbrott - Traffic offences
... muut rikokset - Övriga brott - Other offences
Sedan Sr 1950 har antalet brott som kommit tili 
polisens kännedom mer än femfaldigats. Brotten 
ökade snabbt speciellt i slutet av 1960-talet och 
i början av 1970-talet. Frln är 1980 har totalan- 
talet brott ökat med 250 000. Av ökningen föklaras 
hälften med ökningen av uppdagade trafikbrott. An­
talet stöldbrott, bedrägerier och skadegörel ser 
har även ökat mycket.
Kuvio 2. Eräät rikokset 1 000 asukasta kohti
viisivuotisjaksoina1) 1950-1985 ja 1987 
Figur 2. Vissa brott per 1 000 invlnare i fem- 
Irsperioderl) 1950-1985 och 1987 
Figure 2. Selected offences per 1 000 inhabitants 
in five-year periods!) during 1950-1985 
and in 1987
—  Varkausrikokset - Tillgreppsbrott - Thefts
..... Petos- ja kavallusrikokset - Bedrägeri- och 
förskingringsbrott - Frauds and embezzlements
---  Rattijuopumus - Rattfylleri - Drunken driving
... Pahoinpitelyrikokset - Misshandel sbrott -
Assaul ts
1) Viiden vuoden keskiarvo, esim. vuosi 1950 = vuosien 1948-1952 keskiarvo 
Femlrsmedeltai, t.ex. 1950 = medeltalet för 1948-1952 
Five-year average, e.g. 1950 = the average for 1948-1952
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Väkivaltatilanne edellisvuotta huonompi
Väkivaltaluvut ovat edelleen korkeita. Joitakin 
vuosia jatkunut suhteellisen myönteinen kehitys 
näyttää nyt kääntyneen huonompaan suuntaan. Polii­
sille ilmoitettujen väkivaltarikosten määrä on 
lisääntynyt. Pahoinpitelyjä tilastoitiin 17 067. 
Luku on vajaa 400 enemmän kuin edellisvuonna.
Väldssituationen sämre än förglende Sr
Antal et vlldsbrott är fortfarande stort. Den rela- 
tivt positiva utveckling som plgltt under nigra Ir 
verkar nu att ha hiivit sämre. Antal et vlldsbrott 
som kömmit tili polisens kännedom har ökat. 17 067 
fall av misshandel statistikfördes. Antalet är 
närmare 400 fler än föreglende Ir.
Kuvio 3. Eri pahoinpitelytyyppi en osuudet kaikista pahoinpitelyrikoksista, 1980-1987 
Figur 3. Misshandelsbrottens fördelning pi olika typer av misshandelsbrott, 1980-1987 
Figure 3. The distribution of assaults into different categories, 1980-1987
%
1980 1981 1982 1983 1984 1985 198b 1987
Törkeä pahoinpitely 
Grov misshandel 
Aggravated assault
Lievä pahoinpitely irm Lindrig misshandel 
Petty assault
___  Pahoinpitely
Misshandel
Assault
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Lukumäärä - Antal - Number
Törkeä pahoinpitely - Grov misshandel
- Aggravated assault.............. 1 600 1 622
Lievä pahoinpitely - Lindrig miss­
handel - Petty assault...........  3 088 3 001
Pahoinpitely - Misshandel - Assault. 9 271 10 102
Tappelu - Slagsmll - General affray. 5 5
Pahoinpitelyrikokset yhteensä
Misshandelsbrott sammanlagt - Total
of assaults ....................... 13 964 14 730
Vuonna 1987 tehtiin 117 tappoa tai murhaa. Edelli­
senä vuonna niitä tehtiin 143. Luvuissa eivät ole 
mukana tappojen tai murhien yritykset. Tappojen ja 
murhien määrä on vuodesta toiseen pysynyt satun­
naisvaihtelua lukuun ottamatta lähes muuttumatto­
mana. Luvut 1970-luvun alkupuolella olivat samaa 
suuruusluokkaa kuin 1980-luvun lopulla.
1 724 1 793 1 788 1 891 1 820 1 905
3 040 2 9ll 3 193 3 048 2 872 2 662
10 955 10 538 11 458 11 480 12 010 12 498
4 6 3 6 5 2
15 723 15 248 16 442 16 425 16 707 17 067
Ar 1987 forovades 117 drip eller mord. Aret innan 
var antalet 143. Har inglr varken drip- eller 
mordforsbk. Antalet drip och mord har med undantag 
av tillfalliga variationer var it nastan of orand- 
rat. Antalet var i borjan av 1970-talet av samma 
storleksklass som i slutet av 1980-talet.
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Noin neljä kertaa enemmän kuin murhissa tai ta­
poissa kuolee ihmisiä tuottamuksellisten rikosten 
seurauksena. Itse rikoksen ei tarvitse olla vaka­
va, mutta se aiheuttaa välillisesti kuoleman. 
Usein näin käy esimerkiksi liikenteessä.
Tili följd av vlllande förekommer ca fyra ginger 
fier dödsfall än vid mord eller drlp. Själva brot- 
tet behöver inte vara allvarligt, men det leder 
medelbart tili döden. Detta inträffar ofta t.ex. 
i trafiken.
Kuvio 4. Kuolemaan johtaneet rikokset, 1987 
Figur 4. Brott som lett tili döden, 1987 
Figure 4. Offences causing death, 1987
Kuolemaan johtaneita rikoksia yhteensä 
Brott som lett tili döden sammanlagt: 
Total of offences causing death: 526
b, (7 , 4 %)
1. Tappo, murha, lapsentappo - Drip, mord, barnadrlp - Manslaughter, murder, infanticide
2. Kuolemantuottamus pahoinpitelyn yhteydessä - Dödsvlllande i samband med misshandel - 
Involuntary manslaughter in connection with assault
3. Kuolemantuottamus liikennejuopumuksen yhteydessä - Dödsvlllande i samband med 
trafikfylleri - Involuntary manslaughter in connection with drunkenness in traffic
4. Kuolemantuottamus 1ilkennerikoksen yhteydessä - Dödsvll1ande i samband med trafikbrott - 
Involuntary manslaughter in connection with traffic
5. Kuolemantuottamus työturvallisuusrikoksen yhteydessä - Dödsvll1ande i samband med brott 
mot lagen om skydd i arbete - Involuntary manslaughter in connection with an offence 
against the Labour Safety Act
6. Muu kuolemantuottamus - Annat dödsvll lande - Other involuntary manslaughter
Samoin kuin henkirikosten määrä pysyy myös väki- 
sinmakaamisten määrä vuodesta toiseen suhteellisen 
muuttumattomana. Vuonna 1987 niitä ilmeni 293. 
Edellisenä vuonna vastaava luku oli 292.
Slsom fallet är beträffande brott mot liv föränd- 
ras inte heller antalet vlldtäkter nämnvärt frln 
Ir tili Ir. Är 1987 uppdagades 293 dylika brott. 
Antalet var Iret förut 292.
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Varkausrikokset edellisvuoden ta so lla
Varkausrikoksia ilmeni 129 201, joka on runsas 
1 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vaikka var­
kausrikosten määrä on edelleen kasvanut, suhteel­
linen lisäys on kahteen aikaisempaan vuoteen ver­
rattuna pieni. Törkeiden varkauksien määrä on jopa 
laskenut.
Moottoriajoneuvojen luvattomat käyttöönotot tai 
anastukset lisääntyivät huomattavasti. Vuonna 1987 
niitä tuli ilmi 10 923. Luku on 11 prosenttia 
edellisvuotta enemmän.
Anta let t illg re p p sb ro tt  nästan oförändrade
Antalet uppdagade tillgreppsbrott var 129 201, vil- 
ket är drygt 1 000 fier än äret förut. Även om an­
talet tillgreppsbrott fortsättningsvis ökat, är 
den proportionella ökningen liten jämfört med de 
tvl föreglende Iren. Antalet grova stölder har 
tili och med minskat.
Antalet fall av olovligt bruk eller tillgrepp av 
motorfordon ökade betydligt. Är 1987 uppdagades 
10 923 fall, vilket är 11 procent fier än Sret 
förut.
Kuvio 5. Eri varkaustyyppien osuudet kaikista varkausrikoksista, 1980-1987
Figur 5. Tillgreppsbrottens fördelning pi olika typer av tillgreppsbrott'i 1980-1987
Figure 5. The distribution of thefts into different categories, 1980rl987
%
1980 1981 1982 1983 1984 1985 198b 1987
Törkeä varkaus 
Grov stöld 
Aggravated theft
rrm Näpistys Snatteri 
Petty theft
Varkaus 
Stöld 
Theft '
Törkeä varkaus - Grov stöld -
Aggravated theft ..............
Näpistys - Snatteri - Petty theft
Varkaus - Stöld - Theft.......
Varkausrikokset yhteensä - Till­
greppsbrott sammanlagt - Total 
of thefts .....................
1980 1981 1982 1983
Lukumäärä - Antal - Number
3 362 3 158 3 306 3 355
23 208 29 067 26 948 28 738
74 585 76 738 84 529 80 384
101 155 108 963 114 783 112 477
1984 1985 1986 1987
2 927 3 573 3 449 3 022
29 012 29 370 30 454 30 447
80 730 91 166 94 187 95 732
112 669 124 109 128 090 129 201
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Luvatta tunkeutuen tehqyt varkaudet - 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Tillgreppsbrott efter olovligt intrlng -
Thefts by unlawful intrusion Lukumäärä - Antal - Number
- asunnosta - i bostad - from dwelling.. 8 480 7
- liikkeestä - i affärslokal - from
business ...........................  8 193 7
- moottoriajoneuvosta - i motorfordon
- from motor vehicle.............. 10 266 10
- muusta kohteesta - pi annan brottsplats
- from other place.................  11 084 10
Myymäl ävarkaus, -näpistys - Butiksstöld,
-snatteri - Shoplifting ........... 15 302 16
Muu varkaus, muu näpistys - Annan stöld, 
annat snatteri - Other theft, other 
petty theft........................  47 830
Vahingonteot lisääntyneet
Vahingontekoja ilmoitettiin poliisille 34 399. 
Luku on kaksinkertaistunut tällä vuosikymmenellä. 
Ldelliseen vuoteen verrattuna lisäystä oli vajaa 
6 000.
732 7 478 7 511 6 579 7 337 7 538 7 691
964 8 870 8 953 9 824 11 429 12 347 12 750
466 12 191 11 609 11 656 13 241 13 370 14 350
682 10 412 9 062 9 759 10 275 11 224 10 627
499 20 278 20 672 21 075 22 608 22 670 24 688
620 55 554 54 670 53 776 59 219 60 941 59 095
Antal skadegörelser ökat
Antal et skadegörel ser soin anmälts tili pölisen 
uppgick tili 34 399. Under detta Irtionde har an- 
talet fördubblats. Jämfört med Iret förut var ök- 
ningen närmare 6 000.
kuvio b. Vahingonteot, 1978-1987 
Figur 6. Skadegörelser, 1978-1987 
Kigure 6. Damage to property, 1978-1987
Lukumäärä 
An tai 
Number
Läheskään kaikkia vahingontekoja ei ilmoiteta po­
liisille. Ilmoitushalukkuuteen vaikuttavat aiheu­
tuneen vahingon suuruuden ohella myös muut teki­
jät, joista ei ole tarkkaa tietoa. Esimerkiksi 
rikosilmoitus saattaa olla vakuutuskorvauksen 
saannin edellytys. Kuitenkin tilastoluvut ovat jo 
vuosia nousseet siinä määrin, että lisäystä ei
Alla skadegorelser anmals inte till polisen. Vi 1 - 
ligheten till anmal an plverkas forutom av skadans 
storlek aven.av andra faktorer, som man inte exakt 
kanner till. En brottsanmalan kan t.ex. vara en 
forutsattning att fl forsakringsersattning. De sta- 
tistiska uppgifterna har dock under flera Irs tid 
ok at i den min att okningen inte bara kan for-
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voida selittää pelkästään muutoksilla ilmoitusha- 
lukkuudessa, vaan vahingontekonikoilisuus on li­
sääntynyt.
Petosten määrän kasvu pysähtyi
Petosten, kavallusten, veropetosten ja asiakirjan 
väärentämisten määrissä heijastuvat yhteiskunnan 
rakennemuutokset. Näiden rikosten määrät ovat 
moninkertaistuneet kymmenessä vuodessa. Suuri osa 
nyt ilmenevistä tapauksista sattuu senkaltaisten 
vaihdantavälineiden käytössä, jotka kymmenen vuot­
ta sitten olivat harvinaisia.
Petoksia ilmeni 40 329, 1 500 edellisvuotta vähem­
män. Kavallukset ja asiakirjan väärentämiset sen 
sijaan ovat edelliseen vuoteen verrattuna lisään­
tyneet. Petoksissa ja väärentämisissä sama rikos­
vyyhti saattaa sisältää paljon yksi ttäi siä rikos- 
tapahtumia. Tilastoluvut eivät siten välttämättä 
suoraan osoita rikoksiin syyllistyneiden määrän 
muutosta. Kavallusrikokset tilastoidaan poikkeuk­
sellisesti. Niissä jatketut rikokset on vuodesta 
1983 lähtien tilastoitu yhtenä.
klaras med ändringar i villigheten att anmäla, 
utan att skadegörelserna har ökat.
ökningen av an ta le t bedrägerif a i1 avstannade
De strukturella förändringarna i samhället Ster- 
speglas i antalet bedrägerier, förskingringar, 
skattebedrägerier och urkundsförfalskningar. Anta­
let dylika brott har mlngfaldigats under tio Sr. 
En stor del av de fall som nu uppdagas sker vid 
användning av sldana omsättningsmedel som för tio 
Sr sedän var ovanliga.
40 329 bedrägerifall uppdagades, vilket innebär en 
minskning pS 1 500 fall frSn Sret förut. Däremot 
har antalet förskingringar och urkundsförfalskning­
ar ökat. Vid bedrägerier och förfalskningar kan en 
och samma brottshärva omfatta mSnga enskilda brott. 
Siffrorna i Statistiken utvisar därför inte nödvän- 
digtvis direkt de förändringar som skett i antalet 
personer som begStt brott. Förskingringsbrotten 
statistikförs pS annat sätt. Fortsatta brott har 
sedän Sr 1983 statistikförts som ett brott.
Ilmitulleiden veropetosten osalta kehitys on ollut 
myönteistä. Niiden määrä on laskenut vuoden 1981 
yli 5 000 tapauksesta seitsemäänsataan.
Kuvio 7. Kavallus, petos ja veropetos, 1980-1987 
Figur 7. Förskingring, bedrägeri och skattebedrägeri, 
Figure 7. tmbezzlement, fraud and tax fraud, 1980-1987
När det gäller antalet uppdagade skattebedrägerier 
har utvecklingen värit positiv. Sedan kulmen Sr 
1981, dS 5 000 fall noterades, har antalet sjunkit 
tili 700.
o
1980-1987
Lukumäärä
Antal
''i Number
■ VeropetosSkattebedrägeri 
Tax fraud
Petos
Bedrägeri
Fraud
B Kavallus Förskingring 
Embezzlement
1980 1981 1982 1983 1984 1985 198b 1981
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Rattijuopumukset edellisvuoden ta so lla
Rattijuopumuksia tuli poliisin tietoon 24 043, lä­
hes yhtä paljon kuin vuonna 1986. Törkeitä ratti­
juopumuksia niistä oli 14 435. Korkea taso, jolle 
ilmitulleiden rattijuopumusten määrä nousi 1986, 
näyttää jääneen pysyväksi.
Oförändrat antal r a t t f y l le r i f a l l
Antalet rattfyllerifall som kömmit tili polisens 
kännedom uppgick tili 24 043, näräpä lika mlnga 
som Sr 1986. Av dessa var 14 435 grova rattfylle- 
rifall. Den höga nivl av uppdagade rattfyllerifall 
Sr 1986 verkar ha hiivit permanent.
Kuvio 8. Rattijuopumus, 1980-1987 
Figur 8. Rattfylleri, 1980-1987 
Figure 8. Drunken driving, 1980-1987
Lukumäärä
Antal
Number
30 000
25 0 0 0 -
20 000 -  ■
15 000 -
10 0 0 0 - 
5 -000-1  
0- 1------1----- 1—  I — 1------1------1 I
1980 1981 1982 1983 1984 1985 198b 198?
Törkeä rattijuopumus 
Grovt rattfylleri 
Aggravated drunken driving
___ Rattijuopumus ja huumaantuneena ajaminen
po<3 Rattfylleri och korning under päverkan av rusmedel 
“23 Drunken driving and driving under the influence of 
drugs
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Pälhderikokset ennallaan
AI kohoillakin koksi a tuli poliisin tietoon yhteen­
sä 12566, yli 700 edellisvuotta vähemmän. Ylei­
simpiä alkoholilakirikoksia ovat alkoholin nautti­
minen yleisellä paikalla ja alkoholin luvaton hal­
lussapito tai kuljetus^ Alkoholin luvaton valmis­
tus on ilmitulleena rikoksena suhteellisen harvi­
nainen. Vuonna 1987 niitä paljastui vajaa 500.
Huumerikoksia paljastui 2 221, joka on 250 enemmän 
kuin vuotta aiemmin.
Päihderikoksista kerätään tietoja myös tapahtuma- 
kerroista eli esimerkiksi kuinka monta luvatonta 
välittämiskertaa henkilön rikosvyyhteen sisältyy. 
Alkoholilakirikoksissa paljastui vuonna 1987 
84 610 tapahtumakertaa ja huumerikoksissa 48 305 
tapahtumakertaa.
Oförändrat antal rusmedelsbrott
Sammanlagt 12 566 brott mot alkohollagen kom tili 
polisens kännedom. Antalet har minskat med 700 
frln Sret förut. De vanligaste brotten mot alko­
hol lagstiftningen bestod av förtäring av alkohol 
pl all man plats och olovligt innehav eller olovlig 
transport av alkohol. Olovlig framstäl1ning av al­
kohol förekommer rätt sällan, och knappa 500 fall 
uppdagades Ir 1987.
2 221 narkotikabrott uppdagades. Antalet är 250 
fl er än Iret förut.
I frlga om rusmedelsbrott insamlas även uppgifter 
om antalet enskilda brott, t.ex. hur mlnga enskil- 
da fall av olovlig förmedling ett fortsatt brott 
eller en brottshärva omfattar. Är 1987 uppdagades 
84 610 dylika enskilda brott mot alkohollagstift­
ningen och 48 305 enskilda fall av narkotikabrott.
Kuvio 9. Paihderikokset, 1981-1987 
Figur 9. Rusmedelsbrott, 1981-1987 
Figure 9. Offences involving alcohol or drugs, 1981r-1987
„ Lukumäärä 
Antal 
Number
A1koholi1aki ri kokset 
Brott mot alkohollagen 
Offences against the 
Alcoholic Beverages Act
Huumausainerikokset 
Narkotikabrott 
Offences involving 
narcotics
2 482294H
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Liikennerikokset lis ä än ty iv ä t
Vuonna 1987 rekisteröitiin 360 187 liikennerikos­
ta. Luku on runsaat 22 000 korkeampi kuin vuotta 
aikaisemmin. Rikesakkoja niistä oli 92 787. Rike­
sakkojen määrä pysyi lähes edellisvuoden tasolla. 
Vähennystä oli noin 300. Jo kolmantena vuonna pe­
räkkäin rikesakkojen osuus liikennerikkomuksista 
on pienentynyt.
Traflkbrotten ökade
Är 1987 registrerades 360 187 trafikbrott. Antal et 
är drygt 22 000 större än 8ret förut. Av dem var 
92 787 ordningsböter. Antai et ordningsböter hölls 
ungefär pl föreglende 1rs nivl. Minskningen var ca 
300. Redan tredje Iret i föl jd har ordningsböternas 
andel av trafikbrotten minskat.
Kuvio 10. Liikennerikokset, 1980-1987 
Figur 10. Trafikbrott, 1980-1987 
Figure 10. Traffic offences, 1980-1987
Lukumäärä
Antal
Number
400 000 
300 000 
200 000 
100 000 
0
1980 1981 1982 1983 1984 1985 198b 1987
□ Ri kesakot Ordni ngsböter Petty fines Liikennerikokset (PL. rikesakot) Trafikbrott (Exkl. ordningsböter)Traffic offences (Excluding petty fines)
Suuri osa liikennerikoksistaan rikkomuksia, jotka 
paljastuvat poliisin valvonnan ja ohjauksen yhtey­
dessä. Törkeitä liikenteen vaarantamisia ilmeni 
1 538 ja liikennejuopumuksia moottorittomalla ajo­
neuvolla 646.
Nopeusrajoitusten rikkomisia poliisi kirjasi 
vuonna 1987 191 792, 21 ÖOO enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin.
En stor del av trafikbrotten bestir av förseelser 
som uppdagas i samband med polisens övervakning 
och ledning. 1 538 fall av grovt äventyrande av 
trafiksäkerheten och 646 fall av trafikfylleri vid 
framförande av motorlöst fordon uppdagades.
Är 1987 uppdagades 191 792 fartbegränsningsöver- 
skridningar, 21 000 fler än Iret förut.
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Rikosten se lv ity sp rosen tti
Poliisi selvitti vuoden 1987 aikana kaikkiaan 
602 009 rikosta. Selvitysprosentti oli 82.
Rikoslakirikoksia selvitettiin yhteensä 192 162 
eli 61 prosenttia, omaisuusrikoksista runsaat 
puolet. Alhaisimmat selvitysprosentit olivat var­
kausrikoksissa 41 ja vahingonteoissa 30. Noin kol­
me viidesosaa ryöstöistä saatiin selvitettyä. Pe­
tos- ja* kavallusrikoksia selvitettiin 96 prosent­
tia.
Henkeen ja terveyteen kohdistuneista rikoksista sel­
vitettiin pahoinpitelyjä 14 058 eli 82 prosenttia 
poliisin tietoon tulleista pahoinpitelyistä. Tapot, 
murhat ja lapsentapot selvitettiin lähes kaikki.
Sellaiset rikokset kuten liikennejuopumus-, liikenne- 
ja päihderikokset, jotka tulevat ilmi poliisin valvon­
nan yhteydessä, saadaan selvitetyiksi melkein kaikki.
Antalet uppklarade brott
Under Ir 1987 uppklarade polisen sammanlagt 602 009 
brott. Utredningsprocenten var 82.
Sammanlagt 192 162 brott mot strafflagen uppklara- 
des, vilket utgör 61 procent. Drygt hälften av egen- 
domsbrotten uppklarades. 41 procent av tillgrepps- 
brotten och 30 procent av skadegörelserna uppklara­
des. Oessa procentandelar var de lägsta. Ca tre 
femtedelar av rlnen blev utredda. 96 procent av al- 
la bedrägerifall och förskingringar utreddes.
I frlga om brott mot liv och hälsa uppklarades 
14 058 fall av misshandel, dvs. 82 procent av de 
misshandelsfall som kom tili polisens kännedom. 
Nästan alla drlp, mord och barnadrlp uppklarades.
Nästan alla sldana brott som üppdagas i samband med 
polisens övervakningsverksamhet, t.ex. trafikfylleri, 
trafikbrott och rusmedelsbrott, blir uppklarade.
kuvio 11. Eräiden rikostyyppien selvitysprosentti, 1975-1987 
Figur 11. Uppklaringsprocent för vissa brottstyper, 1975-1987 
Figure 11. Clearance rate for selected offences, 1975-1987^1
Tappo, murha, lapsentappo 
— —  Orlp, mord, barnadrlp
Manslaughter, murder, infanticide
Moottoriajoneuvon luv. käyttöönotto tai anast. 
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Unauthorized taking or theft of a motor vehicle
Pahoinpitelyrikokset (ML. tappelu) 
Misshandelsbrott (Inkl. slagsmll) 
Assaults (Incl. general affray)
Kavallus, petos 
- -  Forskingring, bedrageri 
Embezzlement, fraud
kyosto
* i . .  *• R|n
Robbery
Törkeä varkaus 
... Grov stöld
Aggravated theft
Varkaus, näpistys 
... Stöld, snatteri 
Theft, petty theft
1) Selvitysprosentti on laskettu siten, että tilastovuonna ilmoitettuja rikoksia ja,niistä samana vuonna 
selvitettyjä rikoksia on verrattu keskenään.
Uppklaringsprocenten har räknats sl att under statistiklret anmälda brott och av dessa under samma 
Ir uppklarade brott har jämförts sinsemellan.
The clearance rate is based on a comparison of the offences reported during the statistical year and 
those cleared during the same year.
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S y y llis e k s i e p ä il ly is tä  12 prosenttia na is ia
Vuonna 1987 selvitettyyn 602 009 rikokseen epäil­
tiin syyllisiksi 646 022 henkilöä. Näistä oli nai­
sia 12 prosenttia.
Määrällisen eron lisäksi miesten ja naisten rikol­
lisuus poikkeaa siten, että naisilla pahoinpitely­
jen, rattijuopumusten ja vahingontekojen osuudet 
miehiin verrattuna ovat pieniä. Naisten.tyypilli­
simpiä rikoksia ovat varkaudet, petokset ja kaval­
lukset.
Av de misstankta var 12 procent kvinnór
I de 602 009 fall som uppklarades Ir 1987 miss- 
tanktes 646 022 personer. Av dessa var tolv pro­
cent kvinnor.
Mellan brottsligheten bland man och brottsligheten 
bland kvinnor finns forutom numerara olikheter aven 
den skillnaden att kvinnor i llngt mindre grad an 
man gor sig skyldiga till misshandel, rattfylleri 
och skadegorelse. Kvinnornas brott bestir oftast av 
stold, bedrageri éller forskingring.
Kuvio 12. Syylliseksi epäillyt henkilöt sukupuolen mukaan eräissä rikoslakirikoksissa, 1987 
Figur 12. Personer som misstänkts för vissa brott mot strafflagen efter kön, 1987 
Figure 12. Persons suspected of selected offences against the Penal Code by sex, 1987
Rikoslakirikoksiin syyllistyneitä - Misstänkta för brott mot strafflagen 
- Suspected of offences against the Penal Code:
miehiä - män - men 197 009 naisia - kvinnor - women 30 873
' , .. ' J
MIEHET - MÄN - MEN NAISET - KVINNOR - WOMEN
1. Varkausrikokset - Tillgreppsbrott - Thefts
2. Vahingonteko - Skadegorelse - Damage to property
3. Petos- ja kavallusrikokset - Bedrägeri- och förskingringsbrott - Frauds and embezzlements
4. Asiakirjan väärentäminen - Fô'rfalskning av handling - Forgery of documents
5. Rattijuopumus - Rattfylleri - Drunken driving
6. Pahoinpitelyrikokset - Misshandelsbrott - Assaults
7. Muut rikoslakirikokset - Övriga brott mot strafflagen ' - Other offences against the Penal Code
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Nuorten ja alaikäisten - alle 21-vuotiaiden - osuus 
kaikista syylliseksi epäillyistä oli 21 prosenttia, 
varkausrikoksissa 44 prosenttia. Varkaudet, vahin­
gonteot ja moottoriajoneuvon luvattomat käyttöön­
otot ovat tyypillisimpiä nuorten rikoksia.
De ungas och minderlrigas - under 21 Sr - andel av 
samtliga misstänkta var' 21 procent. I frlga om 
tillgreppsbrott var andel en 44 procent. De ungas 
brott bestir oftäst av stöld, skadegörelse och 
olovligt tillgrepp av motorfordon.
Kuvio 13. Varkausrikoksiin syylliseksi epäiltyjen 
ikärakenne, 1980-1987
Figur 13. Personer som misstänkts för tillgrepps- 
brott efter 81 dersstruktur, 1980-1987 
Figure 13. Age distribution of persons suspected 
of thefts, 1980-1987
' Kuvio 14. Pahoinpitelyihin syylliseksi epäiltyjen 
ikärakenne, 1980-1987
Figur 14. Personer som misstänkts för misshandels- 
brott efter Sl dersstruktur, 1980-1987 
Figure 14. Age distribution of persons suspected 
of assaults, 1980-1987
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□ 21-vuotiaat ja vanhemmat 21-Sringar och äldre 21 year-old and above 15-17 vuotiaat 15-17-Sringar 15-17 year-old
18-20 -vuot 
18-20-Sring 
18-20 year-
14-vuotiaat ja nuoremmat 
14-Sringar och yngre 
14 year-old and below
Varkausrikoksiin syylliseksi epäillyt - Persons som misstänkts för tillgreppsbrott - Persons suspcted of thefts
¡käryhmä
Aldersgrupp
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Age group Lukumäärä - Antal - Number
- 1 4 ............... 8 311 . 8 784 9 320 9 521 8 211 8 079 8 096 8 293
15 - 17 ............... 11 683 11 635 13 593 12 550 13 081 14 128 13 660 12 588
18 - 20 ............... 8 515 13 145 10 558 8 401 9 399 9 585 10 722 10 387
21 - ............... 27 759 29 210 33 623 33 658 33 819 37 846 39 109 39 412
Yhteensä - Summa - Total 56 268 62 774 67 094 64 130 64 510 69 638 71 587 70 680
Pahoinpitelyihin syylliseksi epäillyt - Persons som misstänkts för misshandelsbrott - Persons suspected.of 
assaults ’ ,
Ikäryhmä
Aldersgrupp
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1 1987
Age group Lukumäärä * Antal - Number
- 1 4 ............... 416 398 346 354 254 304 365 351
15 - 17 ............... 1 458 1 514 1 614 1 574 1 571 1 638 1 616 1 448
18 - 20 ............... 2 088 2 106 2 227 1 987 2 180 2 104 2 276 2 140
2 i ............ ;...... 9 903 10 046 10 816 10 414 11 260 11 051 11 266 11 404
Yhteensä - Summa - Total 13 865 14 064 15 003 14 329 15 265 15 097 15 523 15 343
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Kuvio 15. Syylliseksi epäillyt 15-20-vuotiaat vastaavan ikäryhmän 1 000 henkeä kohti eräissä rikos- 
tyypeissä, 1980-1987
Figur 15. Antal 15-20-Sringar som misstänkts för brott av 1 000 personer i denna Sldersgrupp enligt 
vissa brottstyper, 1980-1987
Figure 15. Number of 15-20 year-olds suspected of offences per 1 000 persons in the same age group, 
selected offences, 1980-1987
Varkaus, törkeä varkaus Pahoinpitelyrikokset
Stöld, grov stöld ... M1 sshandel sbrott
Theft, aggravated theft Assaults
Vahingonteko 
Skadegörelse 
Damage to property
Päihderikokset 
_ _  Rusmedel sbrott
Offences involving alcohol or drugs
Näpistys 
Snatteri 
__ Petty theft
15-20-vuotiaat epäiltyinä syylliseksi - Antal 15-20-Sringar som misstänkts för - Number of 15-20 years-olds 
suspected of
- varkauteen, törkeään varkauteen - 
stöld, grov stöld - theft, aggra-
1980 1981 1982 1983 
Lukumäärä - Antal - Number
1984 1985 1986 1987
vated theft ...................
- näpistykseen - snatteri - petty
13 426 13 988 17 937 14 434 15 732 16 040 17 260 16 627
theft .........................
- päihderikoksi in - rusmedel sbrott 
- offences involving alcohol or
6 772 10 792 6 214 6 517 6 748 7 673 7 122 6 348
drugs .........................
- pahoinpitelyihin - misshandel s-
3 573 4 210 4 423 5 858 6 748 6 740 7 002 6 314
brott -¡assaults ..............
- vahingontekoon - skadegörelse -
3 546 3 620 3 841 3 561 3 751 3 742 3 892 3 588
damage to property ............. 3 079 3 018 3 415 3 501 3 310 3 814 4 201 3 893
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SUMMARY
The publication Official Statistics of Finland 
(series XXIII, new series Justice) contains 
statistics on criminality known to the police. 
The publication contains information on offences 
known to the police and customs offences known to 
the customs and, in addition, information on 
intoxicated persons taken into custody and parking 
offences. Military offences and violation of 
municipal regulations are not included.
Uata for the publication are mainly collected from 
police districts. For offences known to the police 
the statistics contain data on the type and number
6. POLIISIN TIETOON TULLUT RIKOLLISUUS -TILASTON 
JULKAISEMINEN
Seuraavassa lu e tte lo  ju lk a is u is ta , jo tka k ä s itte ­
levä t p o l i is in  tietoon tu llu t ta  r ik o llis u u t ta :
- Poliisin tietoon tullut rikollisuus, Oikeus. 
Vuositilasto.
- Poliisin tietoon tullut rikollisuus, Oikeus. 
Ennakkotiedot vuositilastosta ja neljännesvuosi- 
tilastosta.
Poliisin tietoon tulleista rikoksista julkaistaan 
tietoja myös neljännesvuosittain ilmestyvissä Ti­
lastokatsauksissa sekä Suomen tilastollisessa vuo­
sikirjassa.
of offences registered, offences cleared by the 
police as well as on the persons suspected of 
guilt in a cleared offence.
An offence Is the statistical unit used. However, 
several offences committed at one time are regis­
tered under the principal offence, i.e. the 
offence which according to the law carries the 
severest punishment.
In the tables the groups of offences as well as 
the nomenclature of offences are given in Finnish. 
Appendix provides a vocabulary in English.
6. PUBLICERING AV STATISTIKEN "BROTTSLIGHET SOM 
KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNED0M"
I det följande ges en förteckhing over de publika- 
tioner som behandlar brottslighet som kömmit till 
polisens kännedom:
- Brottslighet som kömmit till polisens kännedom, 
Rättsväsen. Ärsstatistik.
- Brott som kömmit till polisens kännedom, 
Rättsväsen. Förhandsuppgifter om Irsstatistiken 
och kvartalsstatistiken.
Uppgifter om brott som kömmit till polisens känne­
dom publiceras även i Statistiska översikter, som 
utkommer kvartalsvis samt i Statisti sk Irsbok för 
Finland.
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A. P o l i is in  tie toon  tu l le e t  r ik o k se t, 1983 - 1987
B ro tt som kömmit t i l i  po lisens kännedom, 1983 -  1987 
Offences known to the p o lic e , 1983 -  1987
a = tilastovuonna p o l i is in  tie toon tu lle e t  r ikokse t -  a = b ro tt som kömmit t i l i  po lisens kännedom under 
s ta t is t ik & re t  — a = offences known to the p o lice  during the s t a t is t ic a l year
b = ka lkk i tilastovuonna s y y t tä jä lle  ilm o ite tu t r ikokse t -  b = a l la  under s ta t is t ik ä re t  t i l l  äklagare anmälda 
b ro tt -  b = a l l  offences reported to the prosecutor during the s t a t is t ic a l  year
Rikos - B ro tt - Offence 1983 1984 1985 1986 1987
a b a b a b a b a b
KAIKKI RIKOKSET ............... . 584 680 462 438 654 978 526 903 656 400 510 436 698 762 549 062 731 071 571 719
A-G R iko s la k ia  vastaan
tehdyt r iko kse t ........... 254 649 148 860 264 542 153 755 291 551 163 188 309 539 179 738 314 423 175 585
A Omaisuusrikokset . ........... 185 962 89 386 195 320 94 828 219 632 102 138 235 392 116 331 241 735 115 399
Varkaus, näp istys ........... 109 122 41 048 109 742 42 129 120 536 45 239 124 641 47 394 126 179 46 226
Törkeä varkaus ................. 3 355 1 594 2 927 1 312 3 573 1 746 3 449 1 449 3 022 1 367
Moottoriajoneuvon luvaton
käyttöönotto ta i
anastaminen ................... 8 620 4 478 8 402 4 118 9 500 4 429 9 838 4 883 10 923 4 886
Ryöstö ................................ 1 604 896 1 509 845 1 532 846 1 584 896 1 482 810
Vahingonteko ..................... 20 037 5 487 22 008 5 799 25 342 6 215 28 797 7 083 34 399 7 132
Kavallus ............................ 1 975 1 916 1 905 1 610 2 377 2 058 1 875 1 603 2 177 1 579
Petos .................................. 20 102 17 865 25 930 23 532 33 513 26 704 41 812 38 217 40 329 37 987
Veropetos .......................... 2 510 2 652 1 575 1 515 1 093 962 455 478 709 676
A s ia k ir jan  väärentäminen 7 983 7 122 8 655 7 959 8 748 7 476 8 527 6 923 9 064 7 631
Muut ................................... 10 654 6 328 12 667 6 009 13 418 6 463 14 414 7 405 13 451 7 105
B Henkeen ja  terveyteen
kohdistuneet r ikokse t . . . 19 683 15 873 21 049 16 654 20 899 16 465 21 579 17 318 21 725 16 765
Tappo, murha, lapsentappo 117 101 111 98 121 107 149 127 120 107
Tapon ta i murhan y r it y s  . 181 171 164 149 181 169 191 180 193 182
Törkeä paho inp ite ly  . . . . . . 1 793 1 526 1 788 1 520 1 891 1 636 1 820 1 546 1 905 1 535
Muu paho inp ite ly  (ML.
tappelu) ........................ 13 455 10 126 14 654 10 859 14 534 10 753 14 887 11 189 15 162 10 838
Muut ........................ ........... 4 137 3 949 4 332 4 028 4 172 3 800 4 532 4 276 4 345 4 103
G S iv e e llis y y s r ik o k se t . . . . 1 121 817 1 064 786 3 166 2 848 986 708 857 545
Väkisinmakaaminen --------- 296 177 317 166 300 • 159 292 142 293 156
Muut ................................... 825 640 747 620 2 866 2 689 694 566 564 389
D Rikokset ju lk is t a
viranomaista ja  y le is tä
jä r je s ty s tä  vastaan ........ 9 859 9 432 10 182 9 753 10 158 9 728 10 822 10 290 9 467 8 952
Virkamiehen väk iva lta inen
vastustaminen ............... 1 452 1 454 1 575 1 535 1 473 1 452 1 467 1 407 1 399 1 390
Haitanteko v irkam iehelle 4 832 4 793 4 982 4 946 4 760 4 709 5 135 5 058 4 735 4 692
Muut ................................... 3 575 3 185 3 625 3 272 3 925 3 567 4 220 3 825 3 333 2 870
E R ikokset r ik o s la in  42, 43
ja  44 lukua vastaan ........ 3 581 3 149 3 523 3 033 3 249 2 725 3 478 2 906 2 835 2 235
F Liikennejuopumus ............. 24 788 24 513 24 470 24 084 24 426 24 098 27 662 27 188 27 280 26 902
Rattijuopumus ................... 21 749 21 552 21 407 21 090 21 262 21 015 24 378 23 957 24 043 23 682
Muut .................................... 3 039 2 961 3 063 2 994 3 164 3 083 3 284 3 231 3 237 3 220
G Muut r ik o s la k ia  vastaan
tehdyt r ik o k se t ............... 9 655 5 690 8 934 4 617 10 021 5 186 9 620 4 997 10 524 4 787
Murhapoltto (ML. y r ity s ) 467 237 496 268 465 238 638 321 657 328
Muut .................................... 9 188 5 453 8 438 4 349 9 556 4 948 8 982 4 676 9 867 4 459
H-J Muut r ik o k se t ............... 330 031 313 578 390 436 373 148 364 849 347 248 389 223 369 324 416 648 396 134
H Pä ihderikokset ................. 16 140 15 305 18 193 17 831 15 822 15 430 15 273 14 765 14 787 14 365
A lk o h o lip ito ise n  aineen
luvaton valm istus ........ 611 582 666 618 772 729 591 554 470 438
A lko ho lip ito ise n  aineen
luvaton välittäm inen .. 1 526 1 496 1 439 1 397 1 278 1 244 1 247 1 208 1 109 1 038
A lkoho lip ito ise n  aineen
nauttim inen y le is e l lä
p a ik a lla  .................... 6 306 6 277 7 961 7 946 5 527 5 493 5 305 5 240 5 185 5 168
Muut r ik o k se t a lk o h o li-
la k ia  vastaan ............... 5 344 5 121 5 854 5 672 5 922 5 722 6 157 5 872 5 802 5 575
Huumausainerikokset ........ 2 353 1 829 2 273 2 198 2 323 2 242 1 973 1 891 2 221 2 146
I L iikennerikokse t ............. 281 795 270 316 336 068 324 021 314 052 302 030 337 957 323 748 360 187 345 683
J Muita la ke ja  ja  asetuksia
vastaan tehdyt r ik o k se t . 32 096 27 957 36 175 31 296 34 975 29 788 35 993 30 811 41 674 36 086
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B. E rïlden  rikostyypp ien keh ity s , 1950 -  1987 
U tveckling av v issa  b ro ttstype r, 1950 -  1987 
Change In the number o f some types o f o ffences, 1950 -  1987
Vuosi
Ar
Year
Ka ikki
rikokset
A lla
b ro tt
A ll
offence;
R iko s la k ia  vastaan tehdyt rikokse t - B rott mot stra ffla gen  - Offences against the 
Penal Code
Yhteensi Tappo, Tapon Pahoin- Väkisin- Ryöstö Varkaus, Törkeä M oottori- Petos, R a t t i-
Summa murha ta i p it e ly mak aarni- Rin näpisty: varkaus ajoneuvon kavallu: jiiopu-
Total DrSp, murhan M iss- nen Robbery S tö ld , Grov luvaton Bedrä- mus
mord y r ity s handel VJldtäki snatteri s tö ld käyttöön- g e r i, Ratt-
Man- Forsok Assault Rape Theft, Aggra- otto  ta i fö r - f y l l e r i
s laugh- t i l l petty vated anasta- sking- Drunken
te r, d rip th e ft th e ft mi nen ring d r iv ing
murder e l le r O lo v lig t Fraud,
mord bruk e l le r em-
Attempt- t i l lg r e p p bezzle-
ed av motor- ment
man- fordon
slaugh- Unauthor-
te r or ized
murder tak ing or 
th e ft of
a motor 
veh ic le  .
1950 131 892 51 273 136 57 5 937 1 ,, 210 15 020 5 308 7 167 . ,
1951 137 710 53 479 107 45 6 032 , 165 15 583 4 560 6 357 1 527
1952 144 467 52 873 129 48 5 983 136 212 14 317 4 402 7 035 2 062
1953 160 931 56 204 114 53 5 788 158 174 15 855 5 068 7 258 2 079
1954 157 888 54 454 113 41 5 950 125 193 14 507 4 350 7 642 1 934
1955 146 539 50 087 109 44 5 637 137 146 14 029 4 377 6 883 1 847
1956 154 813 53 590 96 38 5 279 97 157 16 177 5 306 7 115 2 099
1957 171 150 60 121 97 55 5 253 133 174 18 282 ' 7 080 8 020 2 112
1958 182 728 63 643 90 52 5 218 128 196 19 600 7 450 1 252 8 368 2 562
1959 191 557 66 996 78 33 5 623 138 221 20 617 7 710 1 398 8 106 -, 3 311
1960 214 514 69 472 109 56 5 571 222 294 21 376 7 626 2 018 8 686 4 271
1961 .237 274 72 377 97 . 40 5 642 211 250 22 222 8 162 2 722 7 295 5 215
1962 239 926 75 574 109 37 5 636 186 269 22 944 8 899 3 374 7 835 5 380
1963 249 551 81 081 94 42 5 442 237 351 24 889 10 909 4 129 8 103 5 836
1964 260 837 87 694 87 49 5 442 299 315 28 508 . 12 561 4 300 7 999 6 174
1965 272 510 88 045 79 30 5 823 1 320 334 26 684 13 802 4 436 7 240 6 618
1966 281 226 87 003 94 52 6 091 371 444 25 262 12 967 4 428 7 595 7 058
1967 308 611 98 729 92 47 6 459 386 607 27 855 16 917 6 160 8 252 7 191
1968 304 375 108 986 93 36 7 233 332 631 30 250 20 256 6 358 10 462 6 889
1969 325 869 119 382 115 54 9 954 407 809 31 373 19 154 6 428 10 904 , 8 360
1970 348 859 132 138 56 36 11 230 325 947 33 193 21 234 7 507 12 484 9 289
1971 346 846 148 583 102 52 11 858 261 1 204 39 507 27 447 8 034 12 018 10 118
1972 384 632 166 584 118 66 12 527 274 1 372 55 3231 21 9361* 9 738 11 082 11 462
1973 448 378 182 597 101 81 13 183 327 1 886 80' 513 4 271 10 332 9 741 13 631
1974 517 783 194 173 102 124 13 680 345 1 839 82 415 4 166 10 044 10 731 16 558
1975 558 087 209 602 145 111 13 138 375 1 968 92 886 - 4 942 11 416 10 376 17 918
1976 466 807 194 450 128 90 11 348 289 1 962 90 039 4 914 10 524 10 323 16 781
1977 479 677 206 514 112 92 11 718 305 2 020 93 592 4 414 9 932 11 435 19 814
1978 493 222 204 890 113 116 11 759 304 1 902 92 535 ’ 3 851 8 374 12 853 19 504
1979 474 508 215 169 . 107 140 13 476 •356 1 799 92 715 4 844 8 279 11 116 19 940
1980 480 964 221 106 111 140 13 964 367 1 869 97 793 3 362 7 808 12 511 20 436
1981 508 617 239 877 107 145 14 730 417 1 828 105 805 , 3 158 .8 125 16 752 20 479
1982 525 218 258 711 107 203 15 723 370 1 763 111 477 3 306 8 144 22 634 20 804
1983 584 680 254 649 114 181 15 248 296 1 604 109 122 3 355 8 620 22 077 21 749
1984 654 978 264 542 107 164 16 442 317 1 509 109 742 2 927 8 402 27 835 21 407
1985 656 400 291 551 117 181 16 425 300 1 532 120 536 3 573 9 500 35 890 21 262
1986 698 762 309 539 143 191 16 707 292 1 584 124 641 3 449 9 838 43 687 24 378
1987 731 071 314 423 117 193 17 067 293 .1 482 126 179 3 022 10 923 42 506 24 043
1) Lainmuutos - Lagändring - Law has been amended
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1. POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET LÄÄNEITTÄIN, 1987
8RCTT SOM KÖMMIT TlLL POLlSENS KÄNNEOON EFTEä LÄN, 1987 
OFFENCES KNONN TO THE POLICE 6Y COJNTY, 1987
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN - COUNTY
RIKOS MAA SINKI A 80 PERE
8ROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN-TURUN* AHVE- HA­ KYMEN MIK­ POHJ.- KUO- KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
OFFENCE LAN- SING­ MER­ MAAN PORIN NANH. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUON. SAN ULEA- LAPP­
OET FORS FORS NY- A0O - ALANO TAV. MENE S:T NORRA KUO- HELL. VASA B0R6S LANDS
WHOLE LANOS BJ. HUS MICH. KAREL. PIO FINL«
COUNTRY 8CRGS
I K K I R I K O K S E T 731071 109183 34313 31465 210756 96101 2629100904 52264 27396 25010 41588 29285 60333 57683 27122
A-G R I K O S L A K I A  V A S T *
T E H O Y T  R I K O K S E T 314423 59850 18844 17918 105486 42525 1122 47298 21243 9611 9591 15760 L2505 18027 21527 9728
A OMAISUUSRIKOKSET 241735 48613 15755 12900 84749 33437 844 35591 16769 6675 6769 11891 9108 13437 15552 6893
VARKAUS 2d:1 95732 16984 62 79 5356 32408 13618 387 14644 7212 3148 2896 4276 4171 4906 5289 27 77
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 3022 726 157 158 1246 475 7 390 156 88 59 126 101 129 149 96
NÄPISTYS 28:3 30447 6894 2171 1370 10351 4855 53 4178 1576 990 920 1474 1234 2161 1916 719
VARKAUSRIKOKSET 28:1-3 YHTEENSÄ 129201 24604 8607 6384 44005 18948 447 19212 8944 4226 3875 5876 5506 7216 7354 3592
ASUNNOSTA LUVATTA TUNKEUTUEN 7691 368 120 154 2199 7C7 55 1144 837 427 158 612 469 307 478 296
LIIKKEELTÄ LUVATTA TUNKEUTUEN 12750 1616 620 646 3854 1752 43 2003 1331 602 307 596 565 638 733 306
MOCTTORI AJON* LUVATTA TUNKEUTUEN 14350 1942 477 702 5C81 1416 40 2094 1243 546 345 808 579 677 1083 438
MUU KOHDE LUVATTA TUNKEUTUEN 10627 1949 483 723 3210 1436 31 1945 923 317 292 416 391 578 549 539
MVYMÄLÄVARKAUS - NÄPISTYS 
MOOTTORIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO
24688 8225 2422 1196 10429 4038 28 3352 1251 559 493 1125 747 1265 988 416
TAI ANASTAMINEN 38:6A,2i 28:1,2 10923 2181 631 445 4476 1436 27 1517 836 312 265 418 403 346 628 237
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEN. 32:1,3 
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN
4033 1115 489 102 1706 710 - 381 277 109 76 356 125 142 91 56
TAVARAAN 32:4-6 876 153 45 54 255 123 - 170 56 32 34 67 30 31 51 25
RYÖSTÖ 31:1,3,4*3 1394 38 7 112 66 602 198 7 150 84 39 47 51 57 47 81 31
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2,3,4*3 88 34 2 1 45 9 - 6 7 1 5 3 4 4 2 2
KIRISTÄMINEN 31:4 146 2S 3 2 49 16 - 13 7 4 9 14 7 9 15 3
VAHINGONTEKO 35:1-3 34399 3593 1685 1126 10206 5366 299 4355 2477 1087 1256 1665 1483 2292 2348 1565
KAVALLUS,LIEVÄ KAVALLUS 29:1,3140:7 2062 247 72 135 640 327 4 325 101 69 56 126 90 119 147 5E
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2; 40:7 115 26 1 14 39 10 1 ¿4 10 1 1 1 12 4 8 4
PETOS 36:1,2 36662 9928 32 72 3310 14029 4326 26 7087 2927 414 729 2240 501 1886 1659 636
LIEVÄ PETOS 36:1A 3667 958 175 164 1296 354 5 601 175 76 126 432 131 270 167 34
PETOKSET 36:1,1A,2 YHTEENSÄ 40329 10886 3447 34 74 15325 4680 29 7688 3102 492 855 2672 632 2156 1826 872
SEKK1PET0KSET 3195 1146 114 338 1404 165 l 679 139 25 126 206 72 194 145 37
LUOTTO- JA PANKK1K0RTT1PET0KSET 23175 6919 2249 2325 9034 2502 - 4702 2133 151 273 1790 78 1348 749 415
VEROPETOS 38:11 580 255 15 13 314 64 - 41 16 3 4 13 13 46 37 29
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 129 3 5 1 18 47 2 - il 6 2 - - 2 7 16 21 4
ASIAKIRJAN VAÄRENTÄM. 36:3-8; 40:6 9064 4288 536 411 5114 820 2 1014 3 70 105 102 337 261 270 427 242
SEKIN VÄÄRENTÄMINEN 1598 669 133 62 751 175 1 118 44 25 31 93 51 52 229 28
LUOTTO- JA PANKKI K.LCMAKK. VÄÄR. 3551 2048 172 106 2354 214 - 429 65 23 16 116 123 60 42 109
MUU YKSITYISEN ASlAK. VÄÄRENT. 2915 1129 160 182 1444 311 - 355 2 36 45 48 86 69 123 131 67
VÄÄRÄN MERKINNÄN Äiti. YL. REK. 152 36 3 9 50 15 - 26 9 2 l 20 2 7 11 9
MUU JULKISEN ASIAK. VÄÄRENTÄM. 763 406 68 52 508 88 1 79 12 7 3 13 7 16 e 19
KCNKURSSIKI KOS 39 108 13 1 3 24 7 - 24 7 4 2 2 4 12 16 4
SALAKULJETUS 38:12
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 29:4; 30; 33;
175 124 11 - 143 IL • 9 1 - 1 - - 10
38:1-6A*1*4,7-10,13-14 8113 647 97 150 1759 708 28 649 458 188 182 286 473 727 2498 157
8 HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHOIS-
TUNEET RIKOKSET 21725 4203 985 960 7160 2868 87 2970 12 82 87E 876 1141 938 1296 1432 797
TAPPC 21:1 84 11 5 2 24 12 1 11 6 1 4 6 5 4 8 2
MURHA 21:2 33 7 - • 10 2 - 2 2 - 2 3 2 6 2 2
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21:1,2 193 25 6 5 53 21 - 27 11 11 5 11 12 3 25 14
LAPSENTAPPC 21:4 3 - - - - - - 1 - - 1 - 1
PAHOINPITELY 21:5 12498 2642 624 549 4418 1595 62 1724 728 408 476 653 . 556 681 770 427
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 2i:6 1905 305 77 43 653 237 7 257 144 60 76 83 93 102 107 66
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 2662 651 173 272 875 359 8 430 127 95 128 181 74 139 167 59
TAPPELU 21:8 ■' 2 - . - - - 1 - - - 1 - - - • - -
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 406 18 5 3 62 48 2 44 37 29 21 26 30 39 43 25
PAHOINPITELYN y h t e v o e s s ä 27 3 2 1 6 5 - 7 3 1 - _ 1 2 -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 32 - - - 2 - - 2 3 6 4 1 5 1 5 3
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 284 11 2 2 41 35 2 30 ¿6 20 13 21 22 31 30 13
TYÖTURVAlLISUUSlAKIRIKOKSEN YHT. 24 3 1 - 4 5 - 2 3 - _ 1 2 3 3 3
MUUSSA YHTEYDESSÄ 21 1 - - 4 1 - 3 1 - 1 3 1 2 1 4
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN TUOTTA­
MUS. 21:10 3566 529 84 80 1002 518 7 421 210 239 151 155 128 301 269 165
PAHOINPITELYN YHTEYCESSÄ 416 24 9 12 56 54 • 81 11 62 27 12 20 37 37 19
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYOESSÄ 193 16 1 1 41 26 1 18 12 15 11 14 8 18 17 12
LIIKENNERIKOKSEN YHTEYDESSÄ 2772 44 E 69 56 844 426 6 297 182 158 103 12 2 * 81 235 193 125
TYÖTURVALLISUUSLAKI RIKOKSEN YHT. 66 11 3 3 17 7 - 7 3 - 5 3 2 7 7 e
MUUSSA YHTEYOESSÄ 80 . 30 2 7 38 2 • 12 2 2 1 3 9 2 9 _
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKOKSET 21:3,11-13; 22:5,6 373 15 9 6 63 75 “ 53 17 34 12 23 38 21 20 17
C S1VEELLISYYSRIKGKSET 857 206 28 34 383 92 3 99 46 13 19 29 46 54 45 28
ALAIKÄISEEN KOHDIST. HAUREUS 20:3-6 145 80 1 99 10 1 7 S 3 5 3 3 3 1 5
VXKfSINNAKAAMIKEN 20:1 293 46 7 18 114 22 2 54 18 7 8 11 11 17 16 13
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20:2,7-9 419 80 21 15 170 60 - 38 23 3 6 15 32 34 28 10
0 RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 9467 1946 469 387 3148 1137 35 1167 490 305 343 577 450 622 816 177
VIRKAMIEhEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
MINEN 16:1 1399 253 102 25 416 199 14 127 84 40 41 82 82 137 119 56
KOHOIST• POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 759 148 38 18 251 85 5 81 48 25 23 36 38 71 69 27
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1. (JATK. - FORTS. - CONT.)
RIKOS
SKCTT
KOKO
HAA
HELA
HEL­
SINKI
HEL­
TURKU
Aro
TAM­
PERE
TAM­
LäSM - LXN - COUNTY 
UUDEN-TURUN-AHVE- H*- KYMEN MIK­ POHJv KUO- KESKI- VAA- OULUN LAPIN
OFFENCE LAN- SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KELIN KARJ. PION SUOM. SAN ULEA- l a p p-
OET
WHOLE
COUNTRY
FORS FORS NY-
LANOS
a b o - a l an o 
b j.
BORGS
TAV.
HUS
MENE S:T
M1CH.
NORRA KUO- 
KAREL. PIO
HELL.
F1NL.
VASA BORGS LANDS
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 4735 783 187 270 1420 530 7 673 24S 167 211 315 228 260 478 181
KOHU1ST. POLIISIN HENKILÖKUNTAAN 4210 710 173 237 1305 468 4 598 223 158 184 272 180 237 413 166
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUOESSA I7:l-3A 349 19 8 22 53 35 - 53 22 14 17 26 26 33 41 29
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 279 54 . 14 11 78 25 - 35 20 6 21 23 11 25 15 18
VIRANOMAISEN EREHOYTTAMINEN 16:20A 1618 490 137 51 672 235 5 178 69 46 26 63 73 62 108 61
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTA JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16: 
3“8»10-20*22-26; 17:5.7-9 1087 34 7 21 8 509 113 9 101 50 30 27 68 30 65 55 30
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42» 43 JA 44
LUKUA VASTAAN 2835 709 96 219 950 247 11 411 156 82 63 109 132 260 298 96
F LI IKENNEJOOPUMUS 27280 2813 969 880 6707 3555 1 18 3745 2048 1424 1219 1600 1578 1726 2333 1227
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 23:1.3 9606 1299 420 382 2760 1368 62 1302 616 409 365 447 452 589 745 493
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 14435 1236 433 3 93 3276 1789 47 2027 1156 836 666 940 916 898 1276 604
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 22:4-6 550 60 15 13 98 75 9 58 61 33 17 37 36 70 33 21
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 23:7 2687 218 101 92 571 323 - 356 215 146 169 176 . 172 169 279 109
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT
RIKOKSET 10524 1360 542 2538 2389 1189 24 3315 4 52 234 282 413 253 612 1051 310
RAUHANRiKKOMINEN 24 6275 575 322 2393 1048 653 11 2833 2 1o 124 135 251 128 395 305 176
MURHAPOLTTO 34:1-4 451 56 14 18 163 53 - 57 35 23 17 18 15 14 43 13
MURHAPOLTON YRITYS 34:1-4 206 18 7 - 79 35 1 15 14 6 8 2 4 12 21 9
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RI­
KOKSET 10-15518-19J25-27134:5-16,18 
-205 36:9-12i37;40:1-5,6A.8-12,14-21 3592 707 199 127 1099 448 12 410 187 61 122 142 106 191 682 112
H-J P J U T  R I K O K S E T 416648 49333 15469 13547 105270 53576 1507 53606 31021 17785 15419 25828 16780 42306 36156 17394
H PÄIhCERiKGKSET 14787 3580 1132 561 5562 2373 74 1474 749 534 459 515 466 869 1319 393
ALKOHOLIP1T. AINEEN LUV. VALMISTUS 470 9 5 4 21 35 . 21 29 25 38 75 47 38 113 28
TAPAHIUMAKERTOJA 1156 40 5 45 4 419 84 - 81 61 28 67 113 103 41 129 30
ALKOHGLiPIT. AINEEN l UV. VALITTÄM. 1109 381 105 37 418 137 3 93 36 17 43 79 59 54 121 47
i a p a h t u m a k e r i o j a 68002 ¿8443 2606 200 37177 2880 3 6049 265 39 595 816 1534 2275 15330 1039
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
m a a h a n t u o n t i 59 27 1 _ 41 2 «. _ 6 _ _ 1 _ 2 5 2
TAPAh TUMAkERTOJA 4036 3919 1 - 3933 2 - - 91 - - 1 - 2 5 2
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 5367 406 396 136 138S 1197 22 536 348 233 114 188 232 476 502 134
TAPAHTUMAKERTOJA 5711 53 7 3 96 138 1514 1215 22 544 494 , 2 33 114 168 234 514 505 134
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 5185 1999 328 334 2462 481 20 554 265 216 242 106 71 218 476 74
TAPAHTUMAKERTOJA 5198 2007 326 334 2470 481 20 554 265 216 242 106 76 218 476 . 74
MUUT ALKOHCLILAKIRIKCKSET 376 48 4 2 102 34 - 66 ¿2 25 18 22 20 26 26 15
TAPAHTUMAKERTOJA 507 48 4 2 123 43 - 107 22 25 18 22 21 45 66 15
HUUMAUSAINERIKOS 1646 611 216 45 949 377 28 180 34 18 4 44 34 52 69 57
TAPAHTUMAKERTOJA 42910 22010 9051 1448 28970 9851 28 2929 58 18 4 118 119 78 498 239
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 123 52 22 1 67 38 - 13 2 - - - - - - 3
TAPAHTUMAKERTOJA 4971 2587 2216 1 2622 2245 - 33 66 - - - - - - 3
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 145 22 41 - 65 48 - - - - - - - - 3 29
TAPAHTUMAKERTOJA 152 22 41 - 69 48 - - - - - - - - 6 29
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 53 23 14 - 30 17 1 1 - - - - - - 4
TAPAHTUMAKERTOJA 63 28 14 - 35 17 1 1 - - - - - - - 9
HUUMAUSAINERIKKOMUS 54 - - - 22 7 - 10 5 - - - 3 3 4 -
TAPAHTUMAKERTOJA 209 - - - 177 7 - 10 5 - - - 3 3 4
1 LIIKENNERIKOKSET 360187 34507 12401 10481 85042 46452 1318 46255 28572 15999 13868 23552 14522 37455 31327 15025
LIIKENTEEN v a a r a n t a m i n e n j a l i i­
k e n n e p a k o , TLL 96,101 89083 17347 5223 2797 31377 14846 396 11820 4634 5136 1629 4611 4069 4877 3727 1761
NuPtUSKJOITÖSTEN RIKKOMINEN 32817 9514 1721 391 16000 5876 - 33e4 919 2053 24 1690 1410 1078 266 117
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN, 
TLL 99 1538 142 42 12 440 248 1 183 97 62 45 98 64 137 95 66
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 911 117 31 8 282 177 - 98 55 35 24 57 30 67 42 44
LIIKENNEJUOPUMUS MCCTTOR1TTOMALLA 
AJONEUVOLLA, TLL 100 646 50 30 0 101 04 9 39 78 36 47 63 11 67 89 22
AJOKORTITTA AJO, TLL 1C2 15972 2104 534 372 4714 1999 20 2136 911 404 548 711 568 2423 988 550
LIIKENNERIKKOMUS, TLL 103 2 52 948 14864 6572 7292 48410 29275 892 32077 22652 10361 11599 18069 9610 29951 26428 13424
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 158064 5833 2694 4054 27496 15373 413 20816 15964 7515 0075 13368 5717 18406 17513 7406
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ 15960 753 405 301 3790 1987 32 1723 1599 450 647 720 822 2302 1021 667
MUU KUIN MOOTTORIAJCNEUVORIKKCM • 4624 529 174 215 903 430 2 655 5 86 202 134 350 258 390 601 305
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET 41674 11246 1936 2505 14666 4751. 115 5877 1700 1252 1092 1761 1792 3982 3510 1176
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 3779 212 • l Li 272 438 _ 165 196 121 106 406 361 989 683 42
TYÖTURVALLISUUSLAKI 286 19 5 4 66 31 - 30 13 5 24 19 8 43 26 21
MUUT MUITA (.AKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT RIKOKSET 37609 11015 1930 2490 14328 4282 115 5602 1491 1126 962 1336 1423 2950 2801 1113
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2. POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET 10000 ASUKASTA KOHOEN. RIKOSTEN SELVITTÄMINEN SEKÄ PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILOONOTETUT 
BKGTT SON KGMNIT TILL P0L1SENS KÄNNEOOM PER 10000 1NVÄNARE• UPPKLARING AV BROTTEN SAMT BERUSAOE SOM TAGUS t FORVAR 
OFFENCES KNOWN TO THE POLICE PER 10000 INHABITANTS» CLEARANCE RATE ANO NUMBER OF INTOXICATED PERSONS TAKEN INTO CUSTODY
A ■= RIKOKSIA YHTEENSÄ - DROIT SAHMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
B = RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHOEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RlKGKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
SET
ALLA YH­ GMAI- HENKEEN
KCKO HAA - HELA LANOET - BRGTT TEENSÄ suus- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH JA TERV
WHOLE COUNTRY ALL SUMMA RIKÜK- KCHOIST
LÄÄNI - LÄN - CGUNIY OF­ TOTAL SET RIKOK-
POLIISIPIIRI - PLLISOI STRUT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ MOOTT. KAVAL- RYOSTO VAH1N- PETOS VERQ- SET TAPPO
POLICE DISTRICT ÛÛMS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS RAN GON- 8ECRA-• PETCS BROTT MURHA
KUNTA - KUMMUN - MUNICIPALITY 8K0TT STÖLO KAUS SHAT­ ANAST. FOR- RGB- TEKO 6ERI SKATTE- MOT ORAP
OF­ THEFT GRQV TER J TILL- SKING- BERY SKAOE- FRAUD BEORÄ- LIV 0. MORO
FENCES STCLO PETTY GREPP RING GOREL- GERI hA lsa MAN- .
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO­ EM­ SE TAX OF­ SLAUGH­
PROP­ VATED TO R- BEZZLE­ OAMAGE FRAUO FENCES TER
ERTY THEFT FORDON MENT TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY ANO
MOTOR- HEALTH
VEH.
KOKO HAA -  H E L A  L A N D E T  -
«HOLE COUNTRY A 731071 314423 241735 95732 3C22 30447 10923 2177 1462 34399 40329 709 21725 117
B 1484 638 491 194 6 62 22 4 3 70 82 l 44 0
C 602009 192162 126841 27649 1445 24422 532 5 1797 881 10233 38622 707 18618 113
0 150791 139160 126487 71439 1807 6672 6127 594 705 25118 7666 102 4547 6
KAUPUNGIT - STAUER -
URBAN MUNICIPALITIES A 512 695 252006 200118 77450 22 52 262 66 8995 1686 1344 26093 36315 567 16419 84
B 1685 831 658 ¿55 7 86 3C 6 4 86 119 2 54 0
C 408092 153524 IC7077 21625 1C 81 21613 4C80 1371 777 7376 35C66 564 13615 79
0 123959 114423 105332 58286 1371 5204 5399 503 665 19462 7305 93 4037 6
P O L I  KONNA) -  C V K I G A  K O ­
RUN ER  -  R U R A L  H U M  C I -
PAl HIES A 218376 61617 41617 18282 77C 4181 1928 491 138 8306 ' 4014 142 5306 33
B 1160 327 221 97 4 22 1C 3 1 44 21 1 28 0
C 193917 36636 19764 5824 364 2809 1245 426 104 2057 3756 143 5003 34
0 26832 24737 ¿3155 13151 436 1468 728 91 40 5656 361 9 510 -
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANDS LAN A ¿10756 105486 64 749 32408 1246 10351 4476 679 647 102Q6 15325 361 7160 34ti 1756 879 706 270 10 66 37 6 5 85 128 3 60 0
C 168002 64724 46546 8761 547 S948 1925 543 363 2825 15067 362 5684 30
Ü 53963 48939 44926 24765 eoo 1623 2799 230 334 7671 4131 42 2136 4
KAUPUNGIT - SIÄOfcR A 180239 95177 77088 23772 1127 9762 4050 620 617 8701 14534 339 6411 33
B 1841 972 788 294 12 100 41 6 6 89 149 3 66 0
C 142190 58903 43183 7847 494 6551 1705 487 343 2313 14316 340 5C03 29
0 48835 44122 40355 21908 728 1429 2581 2 20 323 6639 4076 40 2C45 4
MUUT KUNNAT - ÛVR1GA KCMMUNEKA 30517 10309 7661 3636 119 569 426 59 30 1505 766 22 749 1
B 13 76 465 346 164 5 26 19 3 1 68 35 l 34 0
C 25012 5821 3363 934 53 39/ 22C 56 20 512 751 22 681 1
D 5128 4817 4571 ¿857 72 194 218 10 11 1032 53 2 91 ■ -
ASKÛLA A 427 175 116 5 C - 13 3 - 1 39 4 - 14 -
b 551 226 150 65 - 17 4 1 50 5 - 18 -
C 351 99 45 16 - 5 3 - 1 11 3 - 14 -
D - 76 76 71 34 “ 8 - - - 28 1 “ “ “
ASKOLA A 200 92 62 22 . 8 2 _ 1 23 3 _ 8 -
B 468 224 151 54 - 20 5 - 2 56 7 - 20 -
C 162 54 26 5 - 5 2 - 1 8 2 - 8 -
0 38 38 36 17 “ 3 - - 15 1 “ ~
MYRSKYl A-MCRSKGM A 126 46 30 18 . _ 1 _ _ ' 9 - 4 -
B 635 232 151 91 - - 5 - - 45 - - 20 -
C 102 22 6 4 - - 1 - - 1 - - 4 -
D 24 24 22 14 * • - - 8 - " - •
PUKKILA A ' 101- 37" 24 10 5 _ _ 7 1 _ 2 _
B 607 222 144 60 - 30 - - - 42 6 - 12 -
C 87 23 11 7 « - - - - 2 1 - 2 • -
ü 14 14 13 3 - 5 - - - 5 - - -
ESPüü - ESBO A 20070 10846 8993 3641 146 709 551 223 53 1344 1664 8 535 4
B 1193 645 535 217 5 42 33 13 3 80 111 0 32 0
* ' C 14948 5919 4054 710 98 656 192 167 31 300 1427 7 504 3
0 6844 6193 5776 3074 63 109 392 94 30 1109 804 1 179 1
ESPGÜ-ESBO A 19479 10460 8661 3472 130 686 540 223 51 1284 1826 7 519 4
B 1214 652 540 216 8 43 34 14 3 80 114 0 32 0
C 14652 5806 3995 703 95 643 184 167 27 251 1422 7 486 3
0 6492 J 5886 . 5492 2918 50 97 388 94 30 1054 773 - 171 l
K AUM AlNEN-GRANKULLA A 591 386 332 169 16 23 11 _ 2 60 36 1 16 _
B 761 497 427 218 21 30 14 - 3 77 46 1 21 -
C 296 113 55 15 3 13 8 - 4 9 5 - 18 -
Ü 352 305 • 284 156 13 12 4 55 31 1 8 -
HANKO - hANGÜ A 22 72 1180 899 417 5 69 41 3 5 223 21 1 79 <-
B 1906 990 754 350 4 58 34 3 4 187 18 1 66 -
C 1608 550 293 98 3 38 27 3 4 73 20 1 65 ' -
0 664 630 606 319 2 31 14 • - 1 150 1 ~ 14
HELSINKI - HELSINGFORS A 109183 59850 48613 16984 726 6894 2181 273 421 3593 10886 290 4203 18
B 2240 1228 997 348 15 141 45 6 9 74 223 6 86 0
C 89079 40651 31285 5302 285 6536 924 217 246 946 11291 293 3095 15
Ü 28326 24999 22336 12284 496 449 1373 101 206 2753 3013 38 1478 3
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LININ' POLIISIPIIRIN JA KUNNAN KUKAAN» 1987 
EFTER LAN, POL 1 SO ISTKlKT OOH KGMHUN» 1987 
8Y CGuMY, POLICE DISTRICT AND MUNICIPALITY» 1987
C s SELVITETTYJÄ RlKCKSU YHIEENSÄ - UPPKLARAOE BRGTT SAKMANLA6T - TCTAL OF CLEARED OFFENCES
0 = EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUUDEN AIKANA 1LNCITtTTUJA RIKOKSIA - FOKTFAKANDE ANHÄNG1GA UNDER SIAT 1STIKÄRET ANNSLDA 0ROTT 
- OFFENCES KEPUkTEO DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNDER INVESTIGATION
PAIH- LII- PÄIHTV-VÄKI-
OERI- KENNE* HYKSEN LUKU
KQKSE1 SI ITA RIKOK- TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ KIKCK- Li IKEN-Si IT A RUSHE- OÄRAV SET Sil- MÄNGO
SIITÄ - OARAV - OF NM 1 CH VEEL- OÄKAV StT SIITÄ •- OSRAV NEJOO- OÄKAV OELS- OF WHICH TRAFIK-LCÖN- POPU­
LISYYS-ÜF JULK- - OF WHICH PUHUS- OF BROIT BROTT OTETUT LATION
RIKQK- WHICH VIRAN­ R1KOK- WHICH OF­ TRAF- BERU"
TAPON PA- lUKKEA LIEVÄ KUOLE- KUU­ SET VÄKI — OMAIS. VIRKA­ HAITAN- SET RATTI- FENCES ALKOH. HUUMA- FIC SAOE 31.12.
TAI HC1N- PA­ PA- MAN- NI 1N- SEOLIG-SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK-JUOP0- IN­ PIT. USA INE-OF- SCM 1986
MURHAN P11ELY HOIN­ HCIN- TUUIT. V AMMAN HETS- KAAMI- EKOTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- HUS VOLV­ AINEEN KJKOK- FENCES TAGITS
YRITYS MISS” PITELY P1TELY OÜDS- TUUTI., 6H0TT NEN . MOT VAST. MIEH. Rl- RATT- ING LUVAT. SET I FÜR­
FCRSÜK MANDEL öKC V L1NÜ- VÄL- vAl l . SEXUAL VAl D- CFF. VALOS. HiNDR. 8R0TT FYLLE- AL­ VÄL1TT.NARKG- VAR
TILL AS­ H1SS- k 1G LANJE AV KR. UF- TÄKT MYN- MCT- AV TJ. ÜRUNK- Rl COHOL GLOVL. TIKA- INTOXI-
DRÄP E. SAULT HANOtL MiSS- i n v o l­ SKACA FENCES RAPE CIGHET S IÄNU HÄN ENNESS ORUNK- ANO FÖRM- BR01T CATEO
NORD AGGRA­ HANüEL u n ta r y NEGL. OF­ MCT IMPEC. IN EN DRUGS AV AL- GF- • PERS­
ATTO VATED PET TY MANSL. CAUS­ FENCES T J.MAN AN OF­ TRAF- ' DRIV- KOHOL FENCES TAKEN
MANSL. AS­ AS­ ING UF AG. ASS. FICIAL F IC 1NG ILLEG. INVCLV- INTO
CR SAULT SAULT UODILY PUBLIC AN OF­ TRAF- ING NAR- CUS-
MURDER INJURY AUTH. FICIAL FIC COT ICS 
IN ALC.
TODY
193 1249B 1905 ¿662 A06 356t> 857 2 93 9A67 1399 A73 5 27283 24043 14787 1109 2221 360187 18B696 4925644
0 25 A 5 i 7 2 1 19 3 10 55 49 30 2 5 731 383 •
185 9889 1625 2 543 A02 3556 631 200 9232 1A32 4739 27143 23890 14641 1055 2176 355318 • •
IA 3529 387 287 22 213 25A 1 1C 677 105 80 885 82 9 368 100 136 7178 • •
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0 33 5 7 1 7 2 1 2 5 3 13 58 51 4 0 3 7 7 1 2 5 3 3 «
1 1 4 7 6 3 7 1 2 0 9 20 CL 1 8 4 2 2 2 2 5 0 3 1 5 C 7 4 2 2 1 0 8 9 3 8 3 8 1 7 4 6 4 1 5 3 8 6 1 2 0 4 5 6 3 7 1 9 6 4 2 1 2 4 4 4 • •
1 2 3 1 8 8 3 3 9 2 4 6 18 1 6 7 2 1 4 95 5 8 2 89 73 7 3 7 7 0 5 2 9 8 8 0 129 6 1 4 5 • •
7 1 2 4  79 4 5 2 5 4 8 2 1 6 1 3 4 4 166 64 1 6 5 8 3 4 4 9 0 0 9 7 2 7 8 5 3  7 2 6 2  5 2 2 6 2 1 7 1 4 3 5 4 2 2 6 3 6 3 1 8 8 2 7 G 1
0 13 2 3 1 7 1 0 10 2 5 52 4 5 14 1 1 7 6 2 1 4 0 •
71 2 2 5 2 4 1 6 5 3 9 2 1 8 1 3 3 4 128 5 0 1 8 1 0 3 4  3 9 0 1 9 6 7 9 8 5 0 4 2 5 9 6 2 1 8 2 1 2 1 4 2 8 7 4 ■m •
2 3 4 1 4 8 -41 4 4 6 4 0 15 95 1 6 7 1 4 8 1 2 4 70 2 0 7 1 0 3 3 • -
53 4418 653 8 75 62 1002 383 1 14 3148 416 1420 6707 603 6 5562 418 1133 85042 67092 1200485
0 37 5 7 1 8 3 1 26 3 12 56 5 C 46 3 9 708 559
52 3133 529 812 64 1016 287 71 3072 457 1442 6697 6004 5507 380 1117 63017 •
4 1704 170 142 3 91 111 52 291 26 29 304 29 5 145 48 73 3242 -
39 4032 576 832 36 815 354 101 2909 377 1322 5389 4871 5376 407 1078 66032 64299 978767
0 41 6 9 0 8 4 1 30 4 14 55 50 55 4 11 675 657
36 2794 460 771 36 635 270 61 2840 418 1345 5395 4646 5325 371 1063 64102 •
4 1639 159 139 3 84. 98 46 275 .23 28 263 279 141 46 72 3092 •
14 386 77 43 26 187 29 13 239 39 98 1318 1167 186 11 55 19010 2793 221718
17 3 2 1 8 1 1 11 2 4 59 53 8 0 2 857 126
14 339 69 41 26 iai 17 .10 23 2 39 97 1304 1158 182 5 54 16915 .
- 65 11 3 - 7 13 4 16 3 1 21 16 4 2 1 15C •
1 6 2 _ 4 1 1 1 3 1 _ 24 24 _ _ _ 245 38 7751
8 3 - 5 l l 1 4 1 - 31 31 - - - - 321 49
6 2 - . 4 l 1 1 3 1 - 24 24 “ - 249 *
3 1 3 l 1 1 1 1 _ 13 13 _ _ 108 21 4101- 7 2 - 7 2 2 2 2 2 - •32 32 ' - - - 263 51
- 3 1 “ 3 1 1 1 1 1 13 13 _ _ 108 ;
2 1 1 1 . 8 8 _ _ _ 76 10 1985- 10 5 - 5 - - - 5 - - 40 40 - ■ - - 393 50
- 2 1 - 1 - - - 1 - - 8 e - - - 76 •
" - - - - * “ - - “ “ - • •“ * ” •
1 1 _ _ 1 _ _ 3 3 _ _ 63 7 1665
6 6 - - - - - - 6 - - 19 18 - - - 378 42
1 1 - - - - - - 1 - - 3 3 - - - 63 •
- - “ " - - - - - “ * “ - •
3 327 124 32 6 30 59 15 262 38 143 779 72 7 316 4 106 8252 4511 168175
0 19 7 2 C 2 4 1 16 2 9 46 43 19 0 6 491 268
3 269 98 41 6 .74 44 11 278 46 147 742 676 32C 2 110 8146 •
- 132 45 - - 21 6 . 17 5 “ 126 126 1C 3 “ 454 *
3 317 120 30 6 30 57 15 254 34 142 758 707 305 4 104 8091 4329 160406
0 20 7 2 0 2 4 1 16 2 9 47 44 15 C 6 504 270
3 2o0 94 38 8 72 43 11 274 45 146 719 65 8 308 1 108 7986 •
“ 127 42 - ' - - 20 6 13 2 - 121 12 1 10 3 “ 433 •
_ 10 4 2 . _ _ 2 _ 6 4 1 21 2C 11 _ 2 161 182 7769
_ : 13 5 3 - - 3 - - 10 5 1 27 26 14 - 3 207 234
_ 9 4 3 - 2 1 - 4 1 1 23 20 12 1 2 160 .
5 3 - - - 1 - 4 3 • 5 5 “ “ “ 21 •
1 . 53 11 13 1 _ 8 3 63 6 40 96 86 143 4 75 890 591 11923
1 44 9 11 1 - 7 3 53 5 34 81 72 12C 3 63 746 496
1 41 11 11 1 • 7 2 59 6 40 92 83 136 3 69 870 •
12 - 2 - 1 1 4 “ - 4 3 7 1 6 20 *
25 2642 305 651 16 529 206 4b 1946 253 785 2813 2535 3560 361 708 34507 46428 487521
1 54 6 13 0 11 4 1 40 5 16 58 52 73 8 15 706 993
24 1672 236 603 18 516 152 2C 1861 279 794 2858 2 561 3531 346 698 33269 •
4 1196 83 112 3 73 57 27 230 15 28 147 14 5 116 42 60 2029 •
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A * KIKCKSM YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
B - RlKCKSIA 10 000 ASUKASTA KOHOEN - BRUIT PER 10 000 INVÄNARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MUT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE
SET
ALLA YH­ CNAI - HENKEEN
KCKQ MAA - HELA LANOET - BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH JA TERV
WHOLE CCUNTRY ALL SUMMA R1K0K- KOHOIST
LÄÄNI - LAN - COUNTY OF- TOTAL SET RIKOK­
POLI 1 SIPIÍR1 - POLlSüISlRIKT - fENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ MOO! I, KAVAL- RYdSTC VAHIN­ PETOS VERO- SET TAPPO
POLICE DISTRICT OCNS- KAUS VAR­ TYS AJGN« LUS RÄN GON­ BEORÍ- PETOS BRCTT MURHA
KUNTA - KOMMUN - MUNICIPALITY 8K0TT STOLO KAUS SHAT­ ANAST. FÖR- ROB­ TEKO GERI SKATTE-MOT ORAP
GF- THEFT GRCV TER! T I U -  SKING- BERY SKAÛE- FRAUO BEORX- LIV 0. MORO
f ENCES SlOLO PETTY GREPP RING GÖREL- GERI HÄLSA MAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX OF­ SLAUGH
PROP­ VATED TOR- 8E22LE- DAMAGE FRAUO FENCES TER
ERTY THEFT FCROCN NENT TO AGAINST MUROER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY ANO
MCÏÛR-
VEH.
HEALTH
HYVlNKiS - HYVINGE A 5071 2452 1855 600 17 468 91 26 14 430 111 - 165 2
b U06 631 478 154 4 120 23 7 4 111 29 - 42 1
C 3 7 52 1178 638 113 5 156 44 15 6 127 87 - 132 2
0 1319 1274 1217 487 12 312 47 11 8 303 24 - 33 -
INKOO - INGA A 407 176 137 62 3 11 2 1 24 2 2 10 -ti 916 396 308 185 - 7 25 5 2 54 5 5 23 -
C 294 68 31 10 - - 7 2 - . 2 2 2 9 -
0 113 108 106 72 - 3 4 - 1 22 " - 1 —
JAKVCNPAA A 4755 2658 2110 583 8 337 135 6 4 332 405 1 204 1
8 1700 . 950 754 208 3 120 48 2 1 119 145 0 73 0
C 3534 1483 1006 108 2 254 64 5 1 101 391 - . 153 1
0 1226 1180 1108 479 6 83 71 1 3 231 '14 1 52 “
KARJAA - KARI S A 1361 457 366 136 1 18 16 7 _ 85 23 24 _
B 979 329 263 99 1 13 12 S - 61 17 - 17 -
C 1130 232 146 36 - 10 11 7 - 19 23 — 20 -
0 231 225 220 102 1 8 5 - ' - 66 - - 4 “
KARJAA-KAHIS > A 991 J25 260 92 1 16 11 5 - 57 17 - 20 -
B 1171 384 307 109 1 19 13 6 - 67 20 - 24 -
C 820 160 99 17 - 9 8 5 - 14 17 - 17 -
0 171 165 161 75 1 7 3 - - 43 “ “ 3 -
POHJA-PUJO A 370 132 106 46 _ 2 5 2 _ 28 6 4 -
8 681 243 195 85 - 4 9 4 - 51 11 - 7 -
C 310 72 47 19 - l 3 2 - 5 6 - 3 -
0 60 60 59 27 - 1 2 - - 23 “ “ 1 -
KARKKILA A 1291 384 254 124 2 20 7 3 4 70 11 - 44 -
B 1536 457 302 148 2 24 8 4 5 83 13 - 52 -
C 1103 220 101 30 1 13 4 1 2 35 11 - 39 -
0 193 173 161 96 1 9 3 2 2 39 - - 6 “
KIRKKONUMMI. - KYRKSLÄT1 A 4063 lasi 1496 644 23 181 69 12 7 270 204 17 115 -
8 1467 679 540 232 e 65 25 4 3 97 74 6 42 -
C 3386 1234 89 5 239 12 167 30 8 7 146 203 17 96 -
0 844 756 678 433 12 23 42 6 1 141 13 ' - 33 -
KIRKKONUMMI-KYRKSLÄTT A 3658 1722 1377 567 16 180 61 10 7 252 203 17 103 -
B 1546 728 582 240 7 76 26 4 3 106 86 7 44 -
C 3049 1141 836 208 9 164 23 8 7 136 203 17 85 -
0 771 686 614 385 8 23 41 4 1 133 12 - 32 “
S1UNII0-SJUN0EA A 405 159 115 77 7 1 8 2 _ 18 1 _ 12 -
B 1003 394 29 5 191 17 2 20 5 - 45 2 - 30 -
C 337 93 59 31 3 3 7 - - 10 - - 11 —
D 73 70 64 48 4 - 1 2 " 8 1 - 1 -
LOHJA - LOJU A 4924 2000 1573 845 19 121 81 6 12 417 30 - 108 -
Ö 1417 575 453 243 5 35 23 2 3 120 S - 31 -
c 3843 936 517 202 13 105 26 9 5 92 30 - 105 -
0 1165 1145 1125 685 10 22 55 ■ 7 333 5 — 14 —
KARJALOHJA-KARISLOJO A 44 29 2 7 23 _ 1 1 - - 2 - - - -
B 340 224 205 178 - 8 8 - - 15 - “ - -
C 29 14 12 9 - 1 1 - - 1 - - - -
0 ia 18 18 17 - - • 1 “ — — ”
LGHJA-LOJO A 2212 1 190 961 463 ' 10 101 45 5 9 271 24 - 66 -
B 1485 799 645 311 7 68 33 3 6 182 16 — 44 -
C 1570 556 329 113 6 83 11 7 4 56 25 - 69 -
0 683 678 666 3/0 5 22 38 “ 5 217 3 - 7
LGHJAN KUNTA- LOJG KORMUN A 2589 730 550 333 8 19 29 1 3 139 5 - 40 -
B 1483 418 315 191 5 11 17 1 2 80 3 - 23 -
C 2192 343 169 76 6 21 14 2 1 34 4 - 34 -
0 430 420 412 276 4 “ 15 ” 2 111 2 7 —
SAMMATTI A 79 51 35 26 1 _ 2 _ - 5 1 - 2 -
B 714 461 316 235 9 - 18 - - 45 9 - 18 -
C 52 23 7 4 1 • - - - 1 1 - 2 -
0 29 29 29 22 1 - 2 “ - 4 - — — —
LOVIISA NMSP - LGVISA LMSO A 3225 1123 852 404 20 58 31 10 5 155 16 1 61 2
B 1579 550 417 198 10 28 15 5 4 76 9 0 40 1
C 2732 648 404 216 9 40 9 9 6 72 16 1 78 2
U 564 546 519 255 11 18 22 1 3 83 - - 3 -
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SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAQE 8ROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF CLEAREO OF 
EUELLEEN TUIKITTAVANA T1LASTOVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTEARANOE ANHÄNGi 
- OFFENCES REFLATED OUHING THE STATISTICAL YEAH STILL UNDER INVESTIGATION
PÄIH- 
DERI- 
KOKSET 
RUSME- 
OELS- 
BROTT 
OF-
FÉNCES
GA UN D E R  S T A T I S T I K A R E T ANMÄLCA BROT1
SI1IÄ - CÄRAV * OF WHICH
TAPON
TAI
FA­
HL IN—
TÖRKEÄ LIEVÄ 
FA- PA-
HCIN-
KUOLE- KUU 
MAN- M 11N-
TUOTT.
RIKOK­
SET
JULK.
VIRAN­
OMAIS.
PUHHAN FITELY HÜ1N- 
YR1TYS HI SS- PITELY PI1ELY DÓDS- 
FCRSÜK HANDEL GKCV
TILL AS-
OHAP E.  SAOLT
MCRD
ATTO
MANSI.
CR
PURÜEH
LINO- VÄL- 
P I SS- KlG LANDE 
HANOEL MISS- INVÜL- SKACA 
AGORA- HANOEL UNTAHY NEGL 
PETTY
SI- SIITÄ 
VEEL- OÄRAV 
LISYYS-OF 
RIKOK- WHICH 
SET VÄKl- 
SEDLIG-SINNA- VAST. 
VAMMAN HETS- KAANI- BKOTT 
TUOTT. BROTT NEN POT 
VAtL. SEXUAL VALO- CFF. 
AV KR. OF- TÄKT 
FENCES RAPE
L11KEN-SIITÄ 
SIITÄ - OÄRAV NEJUO- DÄRAV 
- OF WHICH PUMOS- OF
RIKOK- WHICH 
VIRKA- HAITAN-SET RATTI- FENCE: 
MIEHEN TEKO ÍRAFIK-JUCPU- IN-
VIRKA- FVLLE- NOS VCLV-
Rl- RATT- ING
bRCTI FYLLE- AL-
S1ITÄ 
OÄRAV 
OF WHICH
KIEH.
HINDfi.
NYN- AV TJ. ORUNK- Rl
VATEÜ
AS­
SAULT
AS­
SAULT
MANSL. CAUS­
ING OF. 
BODILY 
INJURY
VÄKIV.
VAST.
VÄLDS 
MOT-
GiGHET STANO 
OF- KCT 
FENCES TJ.MAN AN OF- TRAF- 
AG. ASS. FICiAL FlC 
PUBLIC AN OF- 
AUTH. FICIAL
COHOL
MAN
1MPE0.
ENNESS DRUNK- OR
IN EN
OklV-
ING
ALKOH. 
PIT. 
AINEEN 
LUVAT. 
VÄLIT I. 
QLCVL. 
FORM. 
AV AL­
KOHOL 
ILLEG. 
TRAF­
FIC
IN ALC.
HUUMA­
USAINE-!
RIKON
SET
NARKG- 
T IKA- 
6HGTT 
OF­
FENCES 
INVOLV­
ING NAH 
CCTICS
LII-
KENN6-
RIKOK-
SET
TRAP IK- 
BROTT 
TRAF­
FIC 
CF- 
FENCES
PÄIHTY-VÄK1- 
MYKSEN LUKU 
TAKIA 
SÄI­
LÖÖN^
FOLK-
MÄNGO
PORU-
O T E T U T  L A T I C N  
8 E R U -
SAOE 
SCM
TAGITS 
1 FÖR- 
VAR
INTOXI­
CATED
PERS.
TAKEN
INTO
CLS-
TCDY
31.12 .
198Í6
_ 123 6 16 4 12 11 6 78 3 46 241 n  1 85 S 3 2415 1598• 32 2 4 1 3 3 2 2G 2 12 62 57 23 1 1 622 411_ 55 6 15 4 10 7 3 75 8 46 241 22 1 85 3 3 2360 •
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5 6 J 13 2 I 25 9 54 6 7 165 136 25 2 16 1595 595
2 22 6 1 0 9 3 - 19 2 3 60 45 5 1 6 720 215
5 4b 17 2 1 ¿4 2 54 7 7 163 136 2 3 - . 16 2C35 •
- 23 4 I - ' 2 3 - 6 2 - 5 7 2 2 - 2 •
5 53 15 2 1 23 9 _ 49 5 6 147 123 25 2 16 1752 571
2 22 6 1 0 10 4 21 2 3 62 52 11 1 7 740 24 1
5 40 14 2 1 22 2 51 7 6 147 124 23 - 16 1797 •
- 22 4 1 - 2 3 - 4 -■ 7 6 2 2 “ “
_ 7 _ _ 2 _ 5 1 Id 13 _ _ - 24 3 24- 17 • - 5 - 12 2 2 45 32 ■ - - - 602 59
- 6 • - 2 - - 3 - 1 16 12 - - - 242 •
- 1 - - - " " 2 1 - 2 1 - 2 •
1 53 8 5 5 31 2 2 46 2 il 234 213 76 _ 5 2708 1018
0 17 1 9 13 9 67 6 1 22 - 1 775 293
1 56 1 5 5 31 2 2 45 2 31 234 ¿13 76 - 5 2688 •
- 13 - - - - 1 ” “ - * " - - 20 •
_ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 _ 14 1
- - - - - •- - - - 3 8 - - - 108 8
- " - ” _ : - : - - 1 1 _ _ _ 14 •
1 37 3 1 19 . 34 22 107 96 65 _ 3 506 777
1 25 3 2 l 13 - 23 - 15 72 64 44 - 2 609 522
1 40 5 1 19 - 33 - 22 107 96 65 - 3 898 .
" ' 7 - - - - - l “ - " “ ” “ “ 1C *
20 2 4 11 2 2 11 9 114 105 11 _ 2 1762 233
- 11 1 2 6 6 5 65 6 C 6 - 1 1009 133
- 15 2 2 4 il 2 2 11 2 9 114 105 II - 2 1752 •
- 6 - - - - - “ “ “ “ “ 1C •
_ 1 _ _ 1 _ _ 1 _ _ 12 11 _ - 24 7
- 9 - 9 - - 9 - - ice 95 - - - 217 63
- 1 - - - 1 - - ■ 1 - 12 11 . . - - - 24 •
- - - “ - - - - - " “ “ “ - “ - •
1 51 6 2 20 6 e 106 94 5 8 3 8 1944 371
0 25 4 1 3 0 10 3 4 52 46 28 - 1 4 952 182
1 49 6 9 3 6 2 20 6 6 105 93 58 3 8 1935 •
- 2 - - - - - - - - 1 1 - - - 9 •
36843
44 AI
27976
139C3
G 466
54 37
8 4 C 5
277C2
2 3 6 6 4
4036
54755
1 2 5 4
14855
1746C
U C 6
20420
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A * KIKCKSIA YHTEENSÄ - BftOTT SAMNANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
6 s KIKCKSIA 10 000 ASUKASTA KOHOEN - BKOTT PER 10 000 INVÄNARE - OFFENCES PEK 10 000 INHABITANTS
R1K0K- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RIKOKSET - BKOTT HOI STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
SET
ALLA YH­ OMAI -
KCKO MAA - HELA LÄNGET - BKOTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - OÄRAV
WHCLE CCUNTAY ALL SUMMA R1K0K-
LiANI - LAN - LOUNTY OF­ TOTAL SET
POLI 1 SIPIIKI - POLI SOIS1RIKT - FENCES EGEN- • VAR­ TÖRKEÄ
POLICE 0ISTR1CT OOMS- KAUS VAR­
KUNTA - KORMUN - MUN1CIPAL1TY 8R0TT STÖLO- KAUS
OF­ THEFT GRCV
FENCES STÖLO.
AGAINST AGGRA­
PROP­ VATED
ERTY THEFT
HENKEEN
- OF WHICH JA TERV«
KOHOIST«
RIKOK-
NÄPIS­ m c o t t ; k a v a l - ryöstö VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
TYS AJON. LUS RÄN GON- • 6E0RÄ- PETOS BRGTT MURHA
SNAT- ANAST« FÖR- ROB- TEKO GER1 SKATTE»MOT ORÄP
TERJ TILL- s k i n g- bery SKAOE- FRAUD BEDRÄ- LIV 0. MORO
PETTY GREPP RING GÖREL- GERI HÄLSA MAN-
THEFT AV MO- EH- SE TAX OF­ SLAUGH
TOR- ÖEZ2LE- DAMAGE FRAUD. FENCES TER
FORDGN MENT TO AGAINST MUROER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY ANO
MOTOR- HEALTH
VEH«
LAPINJÄKVI-LAPPTRÄSK A 735 114 71 40 5 1 5 2 - 11 1 - 10 -
B 2211 343 214 120 15 3 15 6 - 33 3 - 30 -
C 697 78 35 16 3 1 3 2 - 5 1 - 10 -
D 38 36 36 24 2 - 2 “ ■ 6 - “ * “
LILJENDAL A ¿03 27 22 15 2 1 - - l - 1 - - -
B 1383 184 150 102 14 7 - - 7 - 7 “ - -
C 189 13 S 5 1 - • - - 1 - 1 - - -
0 14 14 13 10 1 1 “ ” " - ~
LCVUSA-LCViSA A 1201 742 586 251 10 48 15 6 . 8 105 12 1 40 2
b 1388 857 677 290 12 55 22 7 9 121 14 1 55 2
C 802 351 217 95 4 35 2 5 5 46 12 1 46 2
Û 405 397 375 162 6 13 17 l 3 59 ' - 2 “
PERNA JA-PENN-4 A 8 46 126 88 43 1 5 6 - - 20 3 - 10 -
B 2347 350 244 119 3 14 17 - - 55 e - 28 -
C 797 80 43 15 1 3 4 - - 10 3 - 10 -
Û 49 46 45 28 - 2 2 - - 10 - " “
RUOTSlNPYHTÄÄ-SlKÖMFtjhS A 240 114 85 55 2 3 1 2 - 19 i - 13 -
B 712 338 252 163 6 9 3 6 - 56 3 — 39 -
C 247 126 100 85 - 1 - 2 - 11 1 - 12 -
U 58 53 50 35 2 2 1 - ■ 8 ~ “ 1
MÄNTSÄLÄ A 24 U 802 547 203 6 62 26 3 1 155 35 1 96 -
H 1661 619 422 157 5 46 20 2 1 120 27 1 74 -
C 2003 408 176 28 2 24 13 3 - 51 29 - 87 -
0 408 394 371 175 4 38 13 “ 1 104 6 1 9 “
NUMMI A 1263 297 211 135 2 5 5 1 2 38 11 - 23 -, 0 2359 555 394 252 4 9 17 2 4 71 21 — 43 —
0 1053 106 43 U 2 2 4 - 1 6 11 - 13 -
Ü 218 203 177 128 1 3 6 1 1 33 1 “ 10 "
NUMMI-PUSULA A 1263 297 211 135 2 5 9 1 2 38 11 - 23 -
B 2359 555 394 252 4 9 17 2 4 71 21 - 43 -
c 1058 106 43 11 2 2 4 - 1 6 11 - 13 -
0 218 203 177 128 1 . 3 6 1 1 33 1 “ LO “
A 3567 875 642 327 24 59 31 3 1 155 25 1 52 -
b 1409 346 254 129 9 23 12 1 0 61 10 0 21 -
c 3091 402 177 47 4 33 18 3 l 38 19 1 47 -
D 485 482 474 287 20 28 13 " ~ 117 6 ~ 5
ORIMATTILA A 2240 743 507 215 2 64 27 8 2 106 20 - 77 -
B 1471 486 333 141 1 42 18 5 1 70 13 - 51 -
C 1940 450 222 69 - 46 17 7 1 39 19 - 75 -
0 3C7 300 291 151 2 18 10 1 1 68 1 “ 3 -
AKTJÄRVI-ARTSJG A 44 26 22 . 12 _ 1 1 1 - 6 - - 1 -
B 2 53 149 126 69 - 6 6 6 - 34 - - 6 -
C 30 12 8 3 - - 1 1 2 • - - 1 -
D 14 14 14 9 - 1 “ 4 — — “
ORIMATTILA A 22 96 717 485 ¿03 2 63 26 7 2 100 20 - 76 -
B 1628 531 359 150 1 47 19 5 1 74 15 - 56 -
C 1910 438 214 66 - 46 16 6 1 37 19 — 74 —
0 293 286 277 142 2 17 10 1 1 64 1 “ 3 ”
PORVOO - GUfcbA A 2483 1 142 896 396 17 145 56 5 6 151 61 84 2
a 1265 562 456 203 9 74 29 3 3 77 31 - 43 1
C 1895 615 399 91 6 95 14 4 5 117 .48 - 70 2
0 630 558 52 0 318 12 51 43 1 2 38 15 “ 17 -
PCKVCO NMSP - dUKGA LMSC A 1828 661 502 24 8 5 26 95 3 1 90 17 - 38 -
B 890 322 245 121 2 13 46 1 0 44 8 - 19 -
c 1504 353 199 64 3 7 57 3 1 35 12 - 36 -
0 336 320 315 195 3 19 38 “ * 55 5 ” 2 -
SiPuc - siuau A 1883 667 492 317 3 10 23 _ 1 102 18 - 38 -
B 1123 398 293 189 2 6 14 - 1 61 11 23 -
C 1484 319 160 87 2 6 6 - 1 24 i e - 37 -
Ü 399 348 332 230 1 4 17 “ " 78 “ 1 “
PGRNAiNEN-uOKGNÄS A 119 49 25 11 1 _ - - - 12 l - 5
B 434 179 91 40 4 - - - - 44 4 - 18 -
C 94 26 5 - - - - - - 4 1 - 5 -
D 25 23 20 11 1 - - - - 8 “ - -
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c = SELVITtTTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAÜE 6R0TT SAMMANLAGT - TOTAL OF CLEARED OFFENCES
0 ^ EOELLEEN TUTKIT!AVANA TUASTOVUOUEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIG/k UNOER STATISTIKÄÄET ANMÄLOA 8R0TT
- OFFENCES REPORTED DURING THE STAIISI1CAL YEAR STILL UNOER INVESTIGATION
PÄIH- LII- PAIHTV-VÄK1-
CCDE OER I- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SI ITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ RIKOK­ LIIKEN-SIITÄ RUSME- OÄRAV SET SAI- MANGO
SIITÄ - CARAV - GP WHICH VEEL- DÄRAV SET SIITÄ •• OÄRAV NEJUO- OÄRAV OELS- OF WHICH TRAFIK-LCON- POPU­
LISYYS-GF JJLK. - OF WHICH PUMUS- OF BROTT BRGTT OTETUT LATION
RIKOK- WHICH VIRAN­ RIKOK- WHICH OF­ IRAF- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­ HAITAN-.SET RATTl- FENCES ALKOH. HUUMA- FIC SAOE 31.12.
TÄI RC IN­ PA­ PA­ MAN- M HN- SEOL IG-SINHA- VAST. MIEHEN TEKO TAAFIK-JUOPU- IN­ PIT. USA INE-•OF- SCM 19816
MURHAN PI TElY HOIN­ HOIN­ IUOTT* VAMMAN HETS- KÄAMI- BRCTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN RIKOK- FENCES TAGITS
YRITYS MISS“ PITELY PITELY DOOS- TUOTT. ÖROTT NEN MOT VAST. MIEH. Ri- RATT- ING LUVAT. SET I FOA-
FOKSÖK HANDEL GRGV LINC- VÄL- VÄLL. SEXUAL VALD- CFF. VALOS. HINUR. BROTT FYLLE- AL­ VÄLITT.NARKG- VAR
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A s RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT - TOTAL GF OFFENCES
Ö = RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KUHOEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE - OFFENCES PER 10 OOO INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK­
SET
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RIKOKSET - BRGTT MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
HENKEEN 
JA TERV. 
KOHOIST.
RIKOK ?
SET 
BROTT 
MOT
LTV 0.
HÄLSA 
OF­
FENCES - 
AGAINST
THEFT PROP- LIFE
OF ERIY ANO
MOTOR- HEALTH
VEH.
ALLA YH­ GMAI-
KOKO MAA - HELA LÄNGET - BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH
MHCLE CCUNTRY ALL SUMMA RIKQK-
LÄÄNI - LAN - CGUNTY OF­ TOTAL SET
- MOOTT. KAVAL- RYÖSTÖPOLIISIPIIRI - PGLI SO I S TK I KT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS VAHIN­
POLICE DISTRICT OÜMS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS RAN GON­
KLNTA - KOMMUN - MUMCIPALITY 8R0TT STÖLÜ KAUS SNAT- ANAST. FÖR- RÛ8- TEKO
OF­ THEFT GROV TERI T ILL- SKING- BERY SKAOE-
FENCES STCLO PETTY GREPP RING GÖR6L-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- S£
PROP­ VATED TOR- BEZZLE- OAMAGE
ERTY THEFT FOROON MENT TO
BECRÄ- PETOS 
GER I SKATTE- 
FRAUO 8E0RÄ- 
GERI 
TAX 
FRAUO
TAPPO
MURHA
ORAP
NORD
MAN-
SLAUGH
TER
MUROEft
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A = RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAHNANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
B » RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHOEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE - OFFENCES PER 10 OCO INHABITANTS
KOKO MAA - HELA LANOET - 
HHGLE COUNTRY 
LÄÄNI - LÄN - COUNTY 
POLIISIPIIRI - POLI SOISTRIKT • 
POLICE OISTRICT 
KLNTA - KCMMUN - H O M O  IPAL I TY
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
SET
ALLA YH­ CMAI -
BROTT TEENSÄ SUUS— SII TÄ - OÄRAV - OF WHICH
ALL SUMMA RIKOK­
OF­ TOTAL SET
FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS - HOOTT.
OOMS- KAUS VAR­ TYS AJON.
BKOTT SIÖLO KAUS SNAT- ANAST.
OF­ THEFT GRCV TER1 TILL-
FENCES STCLD PETTY GREPP
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO-
PROP­ VATED TOR-
ERTY THEFT FOROON
THEFT
OF
MOTOR-
VEH.
MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
HENKEEN 
JA TERV. 
K0HDIS1.
RIKOKt
KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO- SET TAPPO
LUS RAN GON­ BECRÄ- PETOS BROTT MURHA
FÖR- ROB- TEKO GERI SKATTE- HOT ORÄP
SKING- BERY SKAOE- FRAUO 8E0RÄ- LIV 0. MORO
RING GÖREL- GER I HÄLSA MAN-
EM­ SE TAX OF- SLAUGH
BEZZLE­ DAMAGE FRAUO FENCES TER
MENT TO AGAINST MURDER
PROP­ LIFE
ERTY ANO
HEALTH
HALlKKC A 809 131 92 52
B 982 159 112 63
C 769 92 53 30
U 42 41 41 23
K11 KALA A 120 38 19 10
B 574 182 91 48
C 109 30 l 1 4
0 11 8 8 6
K 1 SKL A 115 29 19 13
a 543 138 90 62
c 115 30 19 13
0 10 9 9 6
KuUSJCKl A 53 20 15 e
B 281 106 79 42
C 42 10 5 2
U 11 10 10 6
MUURLA A 285 3ü 1 6 15
B 2093 220 132 110
C 273 L8 6 4
Ù 12 12 12 1 1
PERTTfcL I A 155 46 25 1C
b. 445 132 72 29
C 137 31 1 0 2
ù 18 15 1 5 a
SALO A 2666 1062 82 3 460
8 1292 515 39 9 223
C 2194 603 368 141
ü 492 479 472 333
SUOMUSJÄRVI A 855 64 51 25
B 62 32 466 372 182
C 823 32 20 7
0 35 35 34 20
HLiTTINEN A 1534 376 266 102
8 1341 329 23 3 89
C 13 59 220 122 36
0 189 163 151 71
HUITTINEN A 1460 35U 251 97
B 1543 370 26 5 103
C 1506 206 117 35
Ü 168 151 141 67
VAMPULA A 74 26 1 5 5
B 374 132 76 25
C 53 14 5 l
0 21 12 10 4
HÄMEENKYRÖ - TAVASTKYKC A 2224 649 437 158
b 1603 468 315 114
C 2029 462 260 52
D 210 199 187 113
HÄMEENKYkÖ-IAVASTKYRC A 1802 490 33 7 114
B 1967 535 368 124
C 16 56 350 204 34
D 157 149 141 85
M O U H I J Ä R V I A 258 75 46 21
B 906 263 162 74
C 229 47 19 5
0 30 29 28 17
VILJAKKALA A 164 84 54 23
B 878 450 289 123
C 144 65 37 13
D 23 21 18 11
IKAALINEN A 1250 . 309 171 63
B 1178 291 161 59
C 1126 187 57 10
D 124 122 114 53
3 1 7 L - 14 5 1 12 -
4 1 8 1 - 17 6 1 15 -
2 4 1 - 2 5 1 12 -
2 1 3 - - 12 " * “
2 _ î 1 _ 3 _ _ 8 -
1C - 5 5 - 14 * - 38 -
1 - 1 L - 3 - - 8 -
1 " - - - - • • “ -
_ 1 2 _ 2 l - 3 _- 5 - 10 - 10 5 - 14 -■
- - - 2 - 3 1 - 4 -
- 1 - - - 2 - - “ “
_ 1 2 2 2 3 _- 5 11 • - 11 11 - 16 -- - ■ - - - 1 2 - 3 -
- 1 2 - " 1 “ “ - “
1 1 _ 1 _ _ _ _ 5 _
7 7 - 7 - - - - 37 -
1 - - 1 - - - - 5 -
" 1 - “ - - * - “ •
_ 2 5 _ _ 6 L _ 7 _- 6 14 - - 17 3 - 20 -
- 2 2 - 3 1 - 7 -
" - 3 - - 3 ~ " ~
9 93 52 6 3 115 45 - 90 -
4 45 25 3 1 56 22 - 44 -
4 77 29 6 2 38 4L — 86
5 17 24 - 1 77 5 ■** 6
2 5 3 _ _ 7 6 _ 1 -
15 36 22 - - 51 44 - 7 -
- 2 3 - - 1 5 - 1 -
2 3 1 - “ 6 1 ~ " “
l 40 10 6 _ 52 20 1 32 1
1 35 9 5 - 45 17 1 28 1_ 40 2 4 - 14 11 1 27 1
l 2 8 2 - 38 9 “ 5 “
1 37 9 6 _ 48 20 1 30 1
1 39 10 6 - 51 21 1 32 1_ 37 2 4 - 13 11 1 25 1
1 2 7 2 - 35 9 5 “
_ 3 1 _ _ 4 _ 2 -- 15 5 - - 20 - - 10 -- 3 - - - 1 - — 2 —
" - 1 - - 3 - “ “ “
16 28 6 1 2 69 146 _ 111 1
12 20 4 1 1 50 105 - 80 1
9 15 4 2 2 19 146 - 106 1
7 13 2 - . 51 1 “ 6 “
8 20 5 1 1 52 126 - 72 1
9 22 5 1 1 57 138 - 79 1
3 9 4 2 1 15 126 - 68 1
5 11 1 - - 38 1 - 4 “
5 5 1 _ _ 10 3 - 20 -
18 18 4 - - 35 U — 70 -
4 4 - - - 2 3 - 20 -
1 1 1 - 8 *• “ • “
a 3 _ _ 1 7 17 _ 19 _
16 16 - - ,5 37 91 - 102 -
2 2 - - T 2 17 - 18 -
1 1 - - - 5 - - 2 -
4 16 10 •1
4 15 9 1
1 8 5 1
3 8 5 -
45 13 1 26 -
42 12 1 25 -
12 12 1 23 -
33 1 - 3 -1
37
CCDE
SIITÄ
TAPON
TAI
MURHAN
YRITYS
FÖRSÖK
TI4.L
CRAP fc. 
HtÄD 
AITO 
MANSL• 
OR
MIRUER
i
5
1
1
0
1
1
1
1
1
l
1
PÄIH- U I -  PilHTV-VÄKI-
= SELVITETTYJA Hl KOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE 8ROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF CLEARED OFFENCES
= EOtLLttN TUTKITTAVANA TILASTOVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FGRTFARANOE ANHÄNGIGA UNDER S IA TlSTIKlRET ANMALOA BROTT
- OFFENCES REPORTED OURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNOER INVESTIGATION
■ OÄKAV 
PA­
- OF WHICH 
JÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­
SI­
VEEL­
LISYYS-
RIKOK­
SET
HOIN­ PA­ PA- MAN- MIIN­ SEOLIG
PITELY HOIN­ HC1N- TUOTT. VAMMAN HETS-
M1 SS- PITELY PllfcLY DÖUS- TUOTT. 3R0IT
HANUEL GRCV LINO- VÄL- vAl l . SEXUAL
AS­ MISS- k 1C LANUE AV KR« OF­
SAULT hANOEL M1SS- INVCIL- SKACA FENCES
2
AGGRA­
VATED
AS­
SAULT
1
HANDEL 
PE T 1 Y 
AS­
SAULT
UNTAftt
MANSL.
3
NEGL. 
CAUS­
ING OF 
JODI LY 
INJURY
6
2 1 - 4 7 -
2 1 - 3 6 -
- - " “
3 1 _ 2 _ -
14 5 - 10 - -
3 1 - 2 - -
- " ~ “ “ "
2 _ _ _ 1 -
10 - - - 5 -
3 - - 1 -
" " - “
1 _ 1 _
5 - - - 5 -
L - - - 1 -
- - “ “ -
_ _ _ 1 3 _
- - - 7 22 -
- - - 1 3 -
- - - “
S 1 _ _ 3 _
9 3 - - 9 -
3 1 - - 3 -
~ " - ■” “ “
37 3 34 2 12 3
Id 1 16 1 6 1
32 4 34 2 12 3
ö " _ “ ~ ~
l _ _ - - -
7 - - - - -
1 - - - - -
" - " - “ -
14 3 5 1 3 _
12 3 4 1 3 -
12 3 5 1 2 -
2 " “ “ 1 “
13 3 5 _ 3 _
14 3 5 - 3 -
1 1 3 5 - 2 -
2 - - “ 1 “
I _ 1
5 - - 5 - -
1 - - 1 - -
- “ - “ “ “
18 13 3 2 73 1
13 9 2 1 53 1
IS 11 3 2 72 1
3 2 - “ 1 -
15 a 1 1 46 1
16 9 1 1 50 1
13 6 1 1 46 1
2 2 - “ - -
1 1 2 _ 16 _
4 4 7 - 56 -
1 1 2 - 16 -
~ " - “ “ “
2 4 _ 1 11 _
11 21 - 5 59 -
1 4 - 1 10 -
1 - - ' 1 “
15 1 3 7
14 1 3 - 7 -
12 1 3 - 7 -
3 - — - - -
SIITÄ
DÄRAV
RIKOK­
SET S U T X  -• OARAV
LIIKEN­
NE JUO-
SIITÄ
OARAV
-OF JULK. - OF WHICH PUNUS- OF
WHICH 
VÄK I—
VIRAN­
OMAIS. VIRKA­ h a i t a n­
RIKOK-
-SET
WHICH
RATTI­
SINMA- VAST« MIEHEN teko TRAFIK- JUOPU­
KAAMI- BROTT vAk i v . VIRKA- FYLLE- MUS
NEN POT v a s t. MiEH. RI- RATT-
VÄLO- CFF. v a l o s. HINOR. 6RGTI f y l l e-
TAKT MYN- m o t- AV TJ. ORUNK- Kl
RAPE C IGHET STANO MAN ENNESS DRUNK­
OF­ MGT IMPEO. IN EN
FENCES TJ.MAN AN OF­ TRAF­ OR IV -
AG» ASS. FICIAL FIC ING
PUÖL IC
a u t h .
AN CF- 
FIC1AL
27 24
- - - - 33 29
- - - - 27 24
- “ “ “ “
_ 1 _ 1 9 7- 5 - 5 43 33
- 1 - 1 9 7
" - - " ~
_ _ _ _ 6 6
- - - - 29 29
- - - - 6 6
“ “ “ “
_ _ _ _ 2 2
- - - - II 1 1
- - - - 2 2
- ~ " _ ■ “
_ _ _ 1 7
- - - - 51 51
- - - - 7 7
- - ~ ‘ *
_ _ 13 1 1
- - - - 37 32
- - - - 13 1 1
- “ “ * “ “
1 30 7 8 109 92
0 15 3 4 53 45
1 31 7 8 1 09 92
“ ~ ~ “ “
_ _ _ _ 10 10
- - - - 73 73
- - - - 10 1C
“ ~ “ “ “
_ 9 _ ti 61 58
- 3 - 7 53 51
- 3 - 8 60 57
" 1 ~ 1 1
_ 9 _ 8 54 51
- 10 - 8 57 54
- 8 - e 53 5 C
- 1 - - 1 1
_ _ _ _ 7 7
- - - - 35 35
- - - - 7 7
“ • “ “ “ ~
1 9 1 7 74 72
I 6 1 5 53 52
1 9 1 7 74 72
- ~ “ ~ “
1 9 1 7 58 56
1 10 1 6 65 61
1 9 1 1 58 56
- - “ ~ - ■
_ _ _ _ 7 7
- - - - 25 25
- - - - 7 7
" _ “ “ “
_ _ _ 9 9
- - - - 48 48
- - - - 9 9
- “ “ “ ~
_ 20 2 3 78 7 C
- 19 2 3 74 66
- 19 2 3 78 70
- 1 - - - -
OER1-
KOKSET SI ITÄ
KENNE-
RIKOK-
MVKSEN
TAKIA
LUKU
FOLK-
RUSME- OARAV SET SAI- MANGO
OELS- OF WHICH TRAFIK--LCON- POPU­
BROIT
OF­
FENCES ALKGH. HUUMA—
BROTT
TRAF­
FIC
OTETUT
8ERU-^
SAOE
LATION
31.12.
IN­ PIT. USAINE- OF­ SOM 198/6
VOLV­ AINEEN RIKOK- FENCES TAGITS
ING
AL­
COHOL
LUVAT.
VÄLITT
GLGVL.
SET
•NARKG-
riKA-
I fOr -
VAR
INTOXI­
OR
DRUGS
2
FORM. 
AV AL- 
KGHOL 
ILLEG. 
TRAF­
FIC
IN ALC
BROTT 
OF­
FENCES 
INVOLV­
ING NAR­
COTICS
1 663
CATED
PERS.
TAKEN
INTO
CUS­
TODY
37 8241
2 - 1 805 45
2 - 1 663 •
~ “ ~ “ •
_ _ _ 64 13 20 9 C
- - - 306 62
- - - 63 •
• - I *
2 _ 73 12 21 CO
1C - - 348 57
2 - 73 .
“ “ “ “ •
I _ _ 26 11 1888
5 - - 138 58
1 - - 25 •
- * “ 1 *
_ _ 252 4 1362
- - - 1850 29
- - - 252 •
■ “ • •
_ _ _ 106 21 34E5
- - - 304 60
- - - 105 .
“ “ “ 1 •
5 1 _ 1 1411 599 20629
25 - 0 684 290
5 1 - 1 1399 .
- - - 12 *
5 _ 3 78.3 19 1372
22 - 22 5707 138
3 - 3 783 •
* - “ “ •
1 1 _ _ 1117 399 11436
1C - - 977 349
10 - - 1104 .
1 - - 20 *
1C _ _ 1081 390 9460
11 - - 1143 412
1C - - 1072 .
- - - 16 •
1 _ _ 36 9 1976
5 - - 162 46
- - - 32 .
1 - 4 -
4 _ _ 1510 137 13874
3 - - 1088 99
5 1 - 1503 .
~ “ e *
3 _ _ 1259 112 9159
3 - - 1375 122
3 - - 1254 •
“ “ 6 -
1 _ 176 18 2848
4 - - 616 63
1 - - 175 •
“ “ “ 1 •
_ _ _ 75 7 1867
- - - 402 37
1 1 - 74 •
“ “ 1 •
4 _ _ 884 149 10610
4 - - 833 140
4 - - 884 .
- - - - •
382. (JATK. - FORTS. - CONT.)
A = RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAHMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
ö » RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHOEN -  BROTT PER 10 000 INVÄNARE - OFFENCES PER 10 OCO INHABITANTS
KOKO IAA - HELA LÄNUfcT - 
WHOLE COUNTRY 
LÄÄNI - LAN - COUNTY 
POLIISIPIIRI- - PCLISOISTRIKT • 
POLICE Ui SIRIC T 
KUNTA - KORMUN - MUNICIPALITY
KAIKKI
RIKOK­
SET
ALLA
BROTT
ALL
CF-
FENCES
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET BROTT HOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
YH­
TEENSÄ
SUMMA
TOTAL
OMAI— ’
suus-
RIKOK-
SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH
SET
EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS - MOOTT. KAVAL­
ÛOMS- KAUS VAR­ 1YS AJON. LUS
BKÜTT STOLO KAUS SNAT- ANAST. FÖR-
OF­ THEFT GRCV TER1 TILL- SKING-
FENCES STCLO PETTY GKEPP RING
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM­
PROP­ VATED TÛR- BEZZLE­
ERTY THEFT FORUON 
. THEFT 
OF
MOTOR-
VEN.
MENT
RYÖSTÖ.VAHIN- PETOS VERO­
HENKEEN 
JA TERV.
k o h o i s t .
RIKOK-.
SET TAPPO
RÄN GON- BEORÄ- PETOS BRCTT MURHA
ROB- TEKO GER I SKATTE- MOT ORÄP
BERY SKACE- FRAUO BEDRÄ- L1V 0. NORO
GÖREL- GERI hA lsa MAN-
SE TAX OF­ SLAUGH
DAMAGE FRAUO FENCES TER
TO
PROP­
ERTY
AGAINST
LIFE
AND
MUROER
HEALTH
I K A A L I N E N A 10 6 8 2 7 6 1 5 9 5 6 • 3 16 9 I 1 42 13 1 21 - -
a 1 3 0 5 3 3 7 1 9 4 6 8 4 20 1 1 1 1 51 16 1 26 -
C 9 5 5 .16 5 5 5 9 1 8 5 1 - 11 12 1 18 -
0 1 1 3 L I I 1 0 4 4 7 2 8 4 ■ - 1 31 1 “ 3
J Ä M I J Ä R V I A 162 33 12 7 1 - 1 - - 3 - - 5 -
B 7 50 1 3 6 4 9 2 9 4 - 4 - - 12 - - 2 1 -
C 1 7 1 22 2 1 • - - - • - - L — - 5 -
0 11 11 10 6 1 - 1 “ 2 “ — —
K A A R I N A  -  S : T K A R I N S A 2 9 7 3 1 0 4 0 8 1 4 3 7 2 18 123 41 9 1 189 4 5 - - 88 -
B 1 3 3 4 4 6 7 3 6  5 1 6 7 6 55 18 4 C 85 20 - 3 9 -
C 2 4 3 0 5 5 2 3 6  1 131 5 106 13 7 - 49 37 - 71 -
0 5 5 4 4 9 9 4 6 3 2 5 0 13 17 2 8 2 1 141 8 - 17 -
K AAR  I N A - S S  T K Ä R i N S A 2 0 6 5 7 7 3 6 3 8 2 8 4 13 l i i 3 6 7 1 138 3 5 - 46 -
ti 124 4 4 6 6 3 8 4 171 8 67 22 4 1 83 21 - 28 -
C 1 6 5 9 4 0 3 2 8 4 95 3 96 11 5 - 37 2 7 - 38 -
D 4 1 2 3 7 6 3 5 9 194 LO 15 2 5 2 1 101 8 — 8 -
P I I K k I C - P I K I S A 9 0 8 2 6 7 1 7 6 8 8 5 12 5 2 - 51 10 - 42 -
B 1596 4 6 9 ■ 309 1 5 5 9 21 9 4 - 90 18 - 74 -
C 771 1 4 9 7 7 3 6 2 10 2 2 - 12 10 - 33 -
0 142 123 104 56 3 2 3 “ “ 40 “ “ 9 “
K A L A N I  1 A 3 6 0 90 5 4 2 5 1 2 5 1 1 8 3 2 7 -
B 9 4 4 2 3 6 1 4 2 66 3 5 13 3 i 21 e 5 18 -
C 3 4 0 6 6 3 0 12 1 - 5 1 1 1 3 2 7 -
C 31 28 2 7 14 - 2 2 “ 7 ■ “ “ “
K A N K A A N P Ä Ä A 168 7 5 8 2 3 5 6 131 5 . 26 20 4 5 69 75 - 74 1
B 1046 361 22  1 81 3 16 12 2 3 43 4 6 - 46 1
C 1 5 3 2 4 2 2 1 9  1 3 6 3 23 14 3 5 21 76 - 73 1
0 2 3 0 2 1 2 193 105 3 5 11 1 - 52 3 “ 8 “
H O N K A J G K I A 91 3 8 11 4 _ - - - 1 5 1 - 7 1
B 3 6 7 1 5 3 4 4 16 - - - - 4 20 4 - 28 4
C ' 90 36 8 2 - - - - 1 4 1 - 7 1
Ü 5 4 4 3 * " “ “ 1 * - ~
KA N K A A N P Ä Ä A 159 6 5 4 4 3 4 5 1 2 7 5 26 2 0 4 4 64 74 - 67 -
B 1169 3 9 9 2 5 3 93 4 19 15 3 3 47 54 - 49 -
C 1442 3 8 6 183 34 3 23 14 3 4 17 75 - 6 6 -
D 2 2 5 2 0 8 1 8 9 1 0 2 3 5 11 1 " 51 3 8
K E M I Ö  - K 1M1 TO A 528 2 3 5 170 75 6 6 10 2 _ 50 6 2 16 !
B 6 1 7 2 7 4 1 9 9 88 7 7 12 2 - 58 7 2 19 -
C 397 1 1 7 5 3 15 1 2 4 2 - 16 5 2 15 -
0 131 118 1 1 7 6 0 5 4 6 “ - “ 34 1 “ 1 “
D R A G S F J Ä R D A 2 2 9 1 1 6 8 9 36 1 2 6 1 - 38 1 - 9 -
B 544 2 7 5 2 1 1 8 5 2 5 14 2 - 90 2 • - 21 - ,
C 159 54 2 8 10 - 1 2 1 • - 10 1 - 8 • -
0 70 62 6 1 2 6 1 1 4 “ - 28 “ - 1 “
K E M I Ö - K I  M l  TO A 2 7 0 1 0 7 7 4 3 5 5 4 4 1 - 10 5 2 6 -
B 782 3 1 0 2 1 4 101 14 12 12 3 - 29 14 6 17 -
C 2 1 7 57 2 4 5 1 1 2 1 - 5 4 2 6 -
0 53 . 5 0 5 0 3 0 4 3 2 “ “ 5 1 “ ~ “
VÄSTANFJÄRD A 29 12 7 4 - _ - - - 2 - - 1 -
ö 3 2 4 1 3 4 7 8 4 5 - - - - - 22 - - 11 -
C 21 6 1 - - - - - . - 1 - - 1 -
0 8 6 6 4 “ “ “ “ 1 - “ “ ~
K C K 6 M Ä K I  -  KUMC A 2 3 5 1 9 3 0 6 7 5 2 0 0 7 1 2 6 4 5 13 1 5 2 3 3 5 89 -
b 126 4 5 0 0 3 6 3 108 4 6 8 2 4 7 82 18 3 48 -
C 1993 5 7 4 3 3  0 7 4 6 57 3 5 13 - 70 3 2 5 87 -
u 3 58 3 5 6 3 4 5 126 1 69 10 “ ' “ 82 l 2 “
H A R J A V A L T A A 117 5 4 0 5 2 9 0 9 0 4 40 2 0 2 _ 75 12 - . 51 -
B 131 7 4 5 4 32 5 101 4 4 5 22 2 - 84 13 - 5 7 ■ -
C 1021 2 5 1 140 3 2 4 16 14 2 - 39 11 — 51 -
Û 154 1 5 4 1 5 0 5 8 2 4 6 ~ - 36 1 ~ “ “
K Q K E M Ä K l - K U M U A 1176 5 2 5 3 8 5 110 3 86 2 5 11 _ 77 21 5 38 -
B 121 5 5 4 3 3 9 8 114 3 89 2 6 11 - 80 22 5 39 -
C 972 3 2 3 1 9 0 4 2 2 41 2 1 11 - 31 21 5 36 -
0 2 04 2 0  2 1 9 5 68 1 4 5 4 - - 4 6 - - 2 -
39
C = SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE' BROTT SAMMANLAGT -
C = EOELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA -
UNOER INVEST
TOTAL OF CLEARED OFFENCES
FQRTFARANOE ANHÄNGIGA UNOER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT 
IGATION
PÄIH- LII­ PÄIHTY­•VÄKI­
CCOE DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KGKSET SIITÄ RIKGK- TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ RIKCK- LIIKEN-SI1TÄ RUSME- OÄRAV SET SÄI- HÄNGC
SIITÄ -■ OÄRAV - OF NH ICH VEEL- OÄRAV SET SIITÄ -• ii»« NEJUO- OÄRAV OELS- □F HHICH TRAFIK-LCÖN- POPU­
LISYYS-OF JULK. - OF WHICH PUMUS- OF BRGIT BROTT CTETUT LATION
RIKOK- WHICH VIRAN­ RIKOK- WHICH OF­ TRAF- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ L IEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­ HAITAN-SET RATTI- FENCES ALKOH. HUUMA- FIC SAOE 31.12.
TAI HOIN­ PA­ PA- MAN- M1IN- SEOLIG-SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK-JUGPU- IN­ PIT. USAINE-CF- SOM 1586
MURHAN PITELY HOIN­ HCIN- IUOIT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN RIKOK- FENCES TAGITS
YRITYS MISS-. PITELY P ITELY OÖDS- TUOTT. 8R0TT NEN MUT VAST. MIEH. .RI- RATT- ING LUVAT. SET I FdR-
FCRSOK HANDEL GROV LINO- v ä l- v ä l i. SEXUAL VALO- OFF. VALOS. HINOR. 8R0TT FYLLE- AL­ VÄLITT.NARKO- VAR
TILL AS­ MiSS- RIG LANDE AV KR* OF- TÄKT MYN- MCT- AV TJ. ÜRUNK- RI COHOL OLOVL. TIKA- INTOXI­
ORÄP E. SAULT HANDEL MISS- 1NVOL- SKAOA FENCES RAPE OIGHET stano MAN ENNESS ORUNK- CR FÖRM. BROTT CATED
HCRD AGGRA- HANDEL UNTARY NEGL* OF­ MCT 1MP60. 1N EN □ RUGS AV AL- OF- PERS.
ATTO VAIEO PETTY MANSL. CAUS- FENCES TJ.MAN AN OF­ TRAF- OR IV- KOHOl FENCES TAKEN
MANSL. AS­ AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL F IC ING ILLEG. INVOLV- INTO
CR SAULT SAULT 60D1 LY PUBLIC AN OF­ TRAF- ING NAR— CUS­
MURUEK 1NJURY AUTH. FICIAL Fic cones TODY
IN ALC.
_ 15 1 2 _ 3 _ 20 2 3 63 57 2 - - 743 148_ 18 1 2 - 4 - - 24 2 4 7 7 70 2 - - 908 181
_ 12 1 2 - 3 - - 19 2 3 63 57 2 . - - 743 •
- 3 - “ - - - 1 “ “ - - “ “ “ •
1 _ 4 _ _ _ 15 13 2 _ 141 1_ _ _ 4 _ 16 _ _ - - 62 54 8 - - 581 4
_ - - 1 - 4 - - - - - 15 13 2 - - 141 . •
- - - - - - - - ~ “ • - “ “ ” ” * •
30 J 19 _ 2 7 7 2 13 3 6 86 84 19 1 10 1854 250_ 13 i 9 - 12 3 1 6 1 3 39 38 9 C 4 832 112
26 5 14 - 25 2 2 12 3 6 66 84 19 1 10 103 0 •
- 4 2 5 - 2 5 - 1 ~ •. ' ~ ~ * “ 24 •
12 6 8 _ 17 5 2 13 3 6 51 49 15 1 10 1237 193_ 7 4 5 - 10 3 1 3 2 4 31 30 9 1 6 745 116_ 10 5 6 16 2 2 12 3 6 51 49 15 1 10 1225 •
- 2 1 2 - 1 3 - l “ “ " “ ” 12 -
18 1 1 1 10 2 _ _ _ _ 35 35 4 _ _ 617 57_ 32 2 19 IS 4 - - - - 62 62 7 - - 1085 100_ lb _ 8 - 9 - - - - - 35 35 4 - - 605 .
- 2 1 3 - 1 2 - - ~ “ " ~ “ ” ~ 12 •
3 2 1 _ 1 1 1 9 1 1 16 14 3 _ _ 164 22_ 8 5 3 - 3 3 . 3 24 3 3 42 37 6 . - - 430 56
_ 3 2 1 - 1 1 1 10 1 1 15 13 3 - - 164 •
- - - - - - - - - " 1 1 • " ■ * 3 •
J 3 5 5 _ 25 2 _ 23 6 16 102 93 6 _ _ 1032 328
20 3 3 _ 15 1 - 14 4 10 63 58 4 - - 640 203_ 30 1 3 - 28 2 - 24 7 14 111 101 6 - • - 1034 .
- 5 ~ 2 . “ - - - 2 - 2 2 .2 ~ “ 18 •
*_ 3 _ _ _ 5 _ _ 4 2 . 2 11 M . - - 49 LO_ 12 - - 12 - - 16 8 8 44 44 - - 19 8 40_ 3 - - - 3 - - 4 2 2 12 12 - - - 50 •
- - “ - - - " “ - “ “ " “ , " “ 1 •
_ 30 5 5 _ 22 2 _ 19 4 14 91 82 6 - - 983 318
22 4 4 - 16 1 - 14 3 10 67 60 4 - - 720 233_ 27 7 3 _ 25 2 - 20 5 12 59 89 6 • - - 984 •
- 5 - 2 - - " 2 - 2 2 2 - 17 *
9 _ 3 1 2 2 _ 3 1 29 26 14 4 1 202 36_ 1 1 _ 4 1 2 2 - 4 1 - 34 30 16 5 1 236 42_ 8 - 3 ' l 2 2 - 3 1 - 29 26 14 4 1 197 -
- 1 - - - " - - " - - “ “ - 5 •
4 _ 3 _ 1 2 _ 1 1 _ 9 8 2 _ 1 67 1
9 _ 7 - 2 5 - 2 2 - 21 19 5 - 2 159 2
3 - 3 - 1 2 - 1 1 - . 9 , .8 2 - 1 64 .
- 1 - - - - - - " ~ " “ “ ” 3 •
6 1 _ _ 2 _ 19 18. 8 4 _ 129 35_ 14 _ ' - _ 3 - - 6. - - 55 52 23 12 - 373 101_ 5 - - 1 - - 2 - - 19 1 8 8 4 - 127 •
- " - “ . “ “ - “ " “ “ “ 2 •
_ _ 1 _ _ _ _ _ _ 1 _ 4 _ _ 6_ _ - - 11 - - - - - 11 - 45 - - 67_ - - 1 - - - - - - 1 - 4 - - 6 .
- - - - - - - - * - - “ “ - *
43 11 1 2 32 _ 16 _ 4 124 112 72 2 34 1262 481
23 6 1 1 17 - - 9 - 2 67 60 39 1 18 679 259_ 41 11 1 2 32 - - 16 - 4 124 112 72 2 34 1261 -
- 2 - - - - - “ - " ~ ~ “ • “ 1 •
20 9 1 1 20 _ 5 _ 1 52 44 54 - 25 647 181
22 10 1 1 22 - - 6 - ■ 1 58 49 61 - 28 725 203
- 20 9 1 1 20 - - 5 1 52 44 54 - 25 647 .
- . - - - - - “ “ . ~ " * “ “ “ “ •
_ 23 2 _ 1 12 , _ 11 _ 3 72 66 18 2 9 615 300_ 24 2 - 1 12 - - 11 - 3 74 70 19 2 9 636 310_ 21 2 - 1 12 - - 11 - 3 72 68 18 2 9 614 .
- 2 - - - - - - - - - - - - 1 •
8184
2426
22265
16597
56 8 8
3814
16132
2481
13651
8562
4212
3454
856
18555
8923
, 96 76
2. (JATK. - FORTS. - CONT.) 40
A = RIKOKSIA YHTEENSÄ - 0ROTT SAMNANLAGT - TOTAL OF O F F E N C E S '
8 s RIKCKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - 8R0TT PER 10 000 INVÄNARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS 
KAIKKI
kIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 8R0TI HOT STRAFFLACEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE 
SET
ALLA YH- CMAI- HENKEEN
KCKO MAA - HELA LÄNGET - BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH JA TERV.
WHOLE CCUKTRY ALL SUMMA RIKOK- KGHOIST.
LÄÄNI - LAN - COUNTY OF­ TOTAL SET RIKOKr
POLIISIPIIRI - POLI SOI S Tkl KT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS - MOOT!. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
POLICE DISTRICT OOMS- KAUS VAR­ TVS AJON. LUS RAN GON- BECRA- PETOS BRC-TT MURHA
KLNTA - KCMMUN - MUNICIPALITY BROTT STOLO KAUS SNAT- ANAST. FOR- ROß- TEKO 6ERI SKATTE- MOT ORAP
OF­ THEFT GRCV TER1 TILL- SKING- BERY SKAOE- FRAUO BEDRÄ- LIV 0. MORO
FENCES STCLO PETTY GREPP RING GOREL- GERI HÄLSA MAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX OF- SLAUGH
PROP­ VATED TOR- BE22LE- OAHAGE FRAUO FENCES TER
ERTY THEFT FCKOCN MENT TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY AND
MOTOR- HEALTH
VEH.
LAITILA A 1229 377 278 10* - 21 11 2 - 100 7 - 37 1
B 1015 311 230 66 - 17 9 2 - 83 6 - 31 1
C 1017 170 7* 22 - 13 5 2 - 22 7 - 35 1
D 212 207 20* 82 8 6 “ 78 “ 2 -
KODISJOKI A 6 3 3 2 1 - _ - - - - - -
B 105 53 53 35 - 18 “ • “ ~
0 3 3 3 2 - 1 - - - - - - - -
LAITILA A tl 03 330 2*7 85 _ 19 Il 2 _ 92 6 _ 34 1
B 1203 360 269 93 - 21 12 2 - 100 7 - 37 1
C 9 17 1*8 67 19 - 12 5 2 - 21 6 - 32 1
D 166 182 180 66 - 7 6 “ 71 “ 2 ~
PYHÄkANTA A 120 4* 28 17 I . _ _ 8 1 _ 3 _
Ö 5C7 186 118 72 - 4 - - - 34 4 - 13 -
C 97 22 7 3 - I - - - i 1 - 3 -
0 23 22 21 1* - - * - “ 7 * “ “
LAVIA A 557 110 81 *0 3 1 5 2 _ 19 9 _ 13 _
B 970 192 1*1 70 5 2 9 3 - 33 16 - 23 -
C 503 58 33 20 1 1 3 1 - 4 3 - 11 -
0 58 56 52 2* 2 “ 2 1 - 15 6 2 -
KIIKOINEN A 15* 25 17 10 _ _ 2 - _ 2 2 _ 4
b 1081 176 119 70 - - 14 - - 14 1* - 28 -
C 1*5 16 8 6 - - 2 - - - - - 4 -
u 11 11 11 6 - - - “ * 2 2 " -
LAVIA A 215 60 45 16 3 1 1 2 _ 14 7 _ 9 _
B 769 215 161 57 11 4 4 7 - 50 25 - 32 -
C 18* 31 18 8 1 1 - 1 - 4 3 - 7 -
0 31 29 27 8 2 - 1 1 “ 10 4 * 2
SUODENNIEMI A 188 25 19 1* • - _ 2 _ _ 3 - _ _ _
B 1238 io5 125 92 - - 13 - - 20 - - - -
C 17* 11 7 6 - - 1 - - - - - - -
D 16 16 1* 10 ' “ " 1 - - 3 - - “ -
LIETC A 1102 333 2*9 81 6 44 9 3 1 77 7 1 28
B 787 238 178 58 4 31 6 2 1 55 5 1 20 -
C 975 208 129 38 2 *8 5 3 1 1B 6 1 27 -
0 1*5 143 138 57 4 4 - - 59 l L
AURA A 288 68 53 25 1 11 1 _ _ 9 2 _ 8 _
B 1035 2** 191 90 * 40 4 - - 32 7 - 29 -
C 262 *2 26 13 - 11 1 - - l 2 - 7 -
0 32 32 31 18 1 - - 8 “ 1
LIETO A 81* 265 196 56 5 33 8 3 1 68 5 1 20 -
B 726 236 175 50 4 29 7 3 1 61 4 1 18 -
C 713 166 101 25 2 37 4 3 1 17 4 1 20 -
0 1 13 111 107 39 3 - 4 - " 51 1 “ ~
LCIMAA A 1293 *19 30 7 95 6 SO 7 8 2 44 15 _ 41 l
B 697 226 166 51 3 27 4 4 1 24 e - 22 1
C 1089 236 133 30 1 46 3 9 2 8 13 - 37 1
0 212 188 179 68 5 4 4 ~ 36 3 - 4
ALASTARO A 103 ** 32 15 4 _ _ _ _ 4 1 • 3 _
B 295 126 92 *3 11 - - - - 11 3 - 9 -
C 79 22 10 * - - - - - 1 1 - 3 -
0 26 23 23 12 4 “ - - 3 * - “ -
LOIMAA A 709 29* 22* 5* 1 47 6 7 31 13 _ 26 _
B 1003 *16 317 76 1 66 8 10 - 44 16 - 37 -
C 572 167 105 18 - 44 2 8 - 7 11 - 23 -
0 1*S 131 123 58 1 3 4 - " 24 3 3
LOIMAAN KUNTA - LCIMAA KORMUNA *22 59 35 18 _ 2 1 1 2 6 _ _ 10 _
B 6*1 90 53 27 - 3 2 2 3 9 - - 15 -
C 391 35 12 5 - 1 1 1 2 - - - 9 -
D 33 2* 23 13 - 1 “ ' 6 “ “ l -
MELLILÄ A 59 22 16 8 1 1 _ _ 3 1 _ 2 1
B *19 156 11* 57 7 7 - - - 21 7 - 14 T
C *7 12 6 3 1 1 - - - * 1 - 2 1
0 12 10 10 5 - - - - - 3 - - - -
41
C = SELVITETTYJÄ RIKUKSI* YHTEENSÄ - UPPKLARAOE BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF CLEAREO OFFENCES
0 s EDELLEEN TUTKITTAVANA ULASTGVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANOE ANHÄNGIGA UNOER STATISTIKARET ANMÄLOA BROTT
- OFFENCES REPUKTEO OURIN6 THE STATISTICAL YEAR STILL UNDER INVESTIGATION
pA ih- III- PÄIHTY-VÄKI-
CCOE DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ RIKOK­ LIIKEN-SIITÄ RUSME- OÄRAV SET SÄI­ MANGO
SIITÄ - CÄRAV - OF WHICH VEEL- OÄRAV SET SIITÄ -- OÄRiV NEJUÖ- OÄRAV OEL S- OF WHICH TRAP IK- LÖÖN­ POPU­
LISVYS-OF JULK. - OF WHICH PUMUS- OF BKOIT BRCTT OTETUT LATION
ftlKOK- WHICH VIRAN­ RIKOK- WHICH OF­ TRAF­ 6ERU-
TAPON PA- t örkeä L IEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄK1- OMAIS. VIRKA­ HAITAN­SET RATTi- FENCES ALKÛH. HUUMA- FIC SAOE 31.12.
TAI hGIN- p a­ PA- MAN- MI IN- SEOLIG* SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK-JUOPU- IN­ PI1. USAINE-•OF­ SCM 1986
MURHAN PiTELY h o i n­ HCIN- TUÛTT. VAMMAN HETS- KAAMl- BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN RIKGK- FENCES TAGITS
YRITYS MISS- p i te l y PiTELY DUDS- TUOÏÏ. SKOIT NEN MOT VAST. MIEH. Rl- RATT- ING LUVAT. SET 1 FÖR-
FOKSÖK HÄNDEL GRCV LINO- VÄL- VAl L. SEXUAL VALD- CFF. v a l o s. HINOR. BROTT FYLLE- AL­ VÄLITT.NARKO- VAR
TILL AS- MISS­ RIG LANDE AV KR. OF- TÄKT MYN- MCT- AV TJ. DRUNK- RI COHOL OLOVL. TIKA- INTOXI-
CRÄP e. sault HANDEL M1SS- INVÛL- SKAOA FENCES RAPE OIGHET SIÄNO MAN ENNESS DRUNK- OR FÛRM. BROTT CATEO
Meno AGGRA­ HANDEL UNTARY NEGL. OF­ MCT IHPEO. IN EN DRUGS AV AL- OF- PERS.
at to VATED PETTY MANSL. CAUS- FENCES TJ.MAN AN OF­ TRAP- DR IV- KOHOL FENCES TAKEN
MANSL. AS­ AS­ .ING OF AG. ASS. FICIAL F 1C ING ILLEG. INVOLV- INTO
CR SAULT SAULT 3001 LY PUBLIC AN OF­ TRAF- ING NAR- CUS­
MURDER INJURY AUTH. FICIAL FIC CCTICS TODY
IN ALC.
2 16 4 _ _ 13 1 _ 4 _ 2 48 46 8 - 1 788 150 121C5
2 13 3 - 11 1 - 3 - 2 40 38 7 - 1 651 124
2 14 4 - 13 1 - 4 - 2 48 46 8 - 1 785 .
" 2 - - “ * • “ “ “ “ “ “ “ 3 •
_ _ _ _ _ » _ _ _ - _ _ _ 2 - 569
- - - - - - - - - - - - - - - 35 -
_ - - - - - - - - - - - - •- - 2 •
- - - - - - " - - - - * “ - “ - " *
2 16 4 _ _ 10 _ ' 4 _ 2 40 39 8 - 1 721 136. 9170
2 17 4 - - 11 - 4 - 2 44 43 9 - 1 786 148
2 14 4 - - 10 1 4 - 2 40 39 8 - 1 718 •
- 2 * - “ - " “ - “ “ “ “ 3 •
_ _ 3 _ _ _ _ _ 8 7 _ _ 65 14 2366_ - - 13 - - - - 34 30 - - - 275 59
- - - - - 3 - - - - a 7 - - - 65 •
- - - - - “ " - - - - * “ “ _ •
11 _ _ 2 3 _ 2 10 10 3 1 - 418 35 5740_ 19 • - - 3 2 2 5 - 3 17 17 5 2 - 728 61
- 9 - - - 2 2 - 2 10 10 3 1 - 418 •
- 2 - - - - 1 - - " * ~ “ - ■ •
5 _ _ _ 1 _ _ _ _ 3 3 _ _ 127 2 1424
21 _ - - 7 - - - - - 21 21 - - - 892 14
- 3 - - - 1 - - - - - i 3 - - - 12 7 •
- - - • - - - - - - - - - - “ - - •
3 _ _ 1 2 _ 2 3 3 1 1 _ 135 24 2797_ ¿9 _ _ 4 4 4 7 - 7 11 i 1 4 4 - 483 86
- 6 - - 1 2 - 2 3 3 1 1 - 135 .
- 2 “ - - - - * - - " “ _ “ “ “ - •
_ . _ 1 _ _ 4 4 2 _ _ 156 9 1519_ _ - . - - - 7 - - 26 26 13 - - 1027 59
- - - - - - - - - - - 4 4 2 - - 156 •
- - * - - - - - 1 - - - “ " “ “ " *
_ 7 1 _ _ 18 2 _ 5 _ 2 33 3 1 15 1 1 705 67 14000_ 5 1 - 13 - 4 - 1 27 22 ll 1 1 504 48
- 6 1 - - 18 - 5 - 2 38 31 15 1 1 703
- 1 " * - " - - “ _ “ “ “ 2 •
3 _ _ 4 _ 1 _ _ 3 5 3 1 _ 208 8 2782_ 11 _ _ 14 _ 4 - - 18 18 11 4 - 748 29
- 2 - - - 4 - - 1 - - 5 5 3 1 - 2oe •
- 1 - - - - - - - - - - ■ “ - “ * •
4 1 _ . 14 2 _ 4 _ 2 33 26 12 _ 1 497 59 11218
4 1 - 12 2 ■ - 4 - 2 29 23 11 - 1 443 53
- 4 1 - 14 - 4 - 2 33 26 12 - 1 495 . -
" - - - - * - “ " " " ” ~ 2 ♦
_ 20 1 5 2 10 _ 10 _ 6 55 54 5 - _ 816 411 18549_ 1 1 1 3 1 5 - - 5 - 3 30 29 5 — - 440 2 22
_ 1/ 1 5 2 10 - - 9 - 6 54 53 9 - - 799 .
- 3 - - - 1 ' ” “ 1 1 “ - 17 -
. 1 _ _ 1 1 _ 1 _ 1 8 8 - - _ 52 16 3490_ 3 _ 3 3 - - 3 - 3 23 2 3 - - - 149 46- 1 - - 1 1 - - 1 - 1 8 8 - - - 51 •
- - - - ' “ - * - - - - - " ~ “ 1 •
_ 14 1 5 • _ 5 _ 9 _ 5 29 29 9 _ _ 386 356 7068_ ¿0 1 7 7 - 13 - 7 41 41 13 - - 546 504
- 12 1 5 5 - - 3 - 5 28 28 9 - - 379 •
- 2 “ - “ - - 1 - “ 1 1 “ ” “ 7 •
_ 4 _ _ 4 _ _ _ . 14 13 _ _ _ 342 37 6564_ 6 _ _ 2 6 - - - - 21 20 - - - 519 56
- 3 - - 4 - - - • - - 14 13 - - - 335 •
“ 1 - - - - - - - “ “ - “ “ 7 •
1 _ _ _ _ _ _ 4 4 _ _ 36 2 1407_ 7 _ _ _ - - - - - - 28 28 - - - 256 14
_ 1 - - - - • - - - 4 4 - - - 34 •_ - - - - - - - - - - - - - - - 2 •
422. (JATK. - FORTS. - CONT.)
A » RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAHHANLAGT - TOTAL Of OFFENCES
B - RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHOEN - BROTT PER 10 000 1NVANARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT SIRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
SET
ALLA YH­ OMAI­ HENKEEN
KOKO MAA - HELA LÄNGET - BROTT TEENSÄ SUUS­ SIITÄ - DÄRAV - OF WHICH ■ JA TERV
MHCLE COUNTRY ALL SUMMA IA IKOK- KOHDISI
LÄÄNI - LÄN - COUNTY OF“ TOTAL SET RIKOK­
PGLHSIPHRi - PUL I SU I S TK I KT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS- MOOIT. KAVAL- RV0STO VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPC
POLICE DISTRICT DOMS- KAUS VAR­ TYS AJON« LUS RAN GON­ BEORÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KORMUN - MUNICIPALITY eROTT SIÖLD KAUS SNAT- ANASI• FOR- R08- TEKO GERI SKATTE* MOT ORAP
OF­ THEFT GRCV TERI TILL- SKING- BERY SKAOE- FRAUC 8ECRÄ- LIV Q. MORD
FENCES S ULO PETTY GKEPP RING GÖR6L- GERI HÄLSA MAN­
AGAINST AGGRA­ THEFT AV HO- EM- SE TAX OF­ SLAUGH­
PROP­ VATED TOR- BEZZLE- DAMAGE FRAUÛ FENCES TER
ERTY THEFT FCRDCN MENT TO AGAINST MUROER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY AND
MOTOR- HEALTH
VEH.
MARTTILA A 639 111 68 37 5 2 1 1 - 19 1 1 1 -
B 925 161 9B 54 7 3 1 1 - 28 1 1 1 -
C 609 61 38 18 2 2 1 1 - 11 1 1 1 -
0 30 30 30 19 3 - ~ " “ 8 “ ~
. KUSKI TL A 201 47 26 15 2 2 - 1 - 8 _ _ -
B 656 163 97 52 7 7 - 3 - ¿8 - - • -
C 19i 37 16 7 2 2 - l - 6 - - -
0 10 10 10 8 “ - “ “ * 2 * ~
MARTTILA A 1 16 30 22 15 2 - _ _ _ 3 1 1 _
B 515 133 98 67 9 - - - - 13 4 4 -
C 105 19 1 1 8 - - - - - 1 1 1 -
D 11 11 1 1 7 2 - • “ “ 2 * ~ *
TARVASJOKI A 322 34 18 7 I _ 1 - , - 8 _ 1 _
B 1823 193 102 40 6 - 6 - - 45 - 6 -
C 313 25 9 3 - - 1 - - 4 - 1 -
D 9 9 9 4 1 - " “ 4 - “
MERIKARVIA -SASTMCLA A 779 157 115 36 _ 21 5 5 - 34 8 8
B 1176 237 174 54 - 32 8 8 - 51 12 12 -
C 728 1C8 68 17 - 17 3 5 - 13 e 7 -
D 51 49 47 19 “ 4 2 " 21 - 1 -
MERIKARVIA -S A S T M C L A A 673 1 18 84 28 _ 10 4 4 - 29 7 6 _
B 1605 281 200 67 - 24 10 10 - 69 17 14 -
C 630 76 44 12 - 6 2 4 - 11 7 5 -
D 43 42 4G 16 4 2 " - 18 “ l -
SIIKAINEN A 106 39 31 8 » 11 1 1 - 5 1 2 _
B 437 U I 128 33 - 45 4 H - 21 4 8 -
C 98 32 24 5 - 11 l 1 - 2 1 2 -
D 8 7 7 3 * - - " - 3 “ - -
MY NÄMÄKI A 667 149 91 29 10 14 4 1 1 22 5 12
b 889 159 121 39 li 19 5 1 1 29 7 16 -
C 607 92 36 7 3 1C 2 l 1 5 4 10 -
D 60 57 55 22 7 4 2 * 17 1x 2 “
MIETOINEN A 105 31 19 5 3 3 2 _ 1 2 1 _ _
B 664 196 120 32 19 19 13 - 6 13 6 - -
C •98 24 12 2 1 2 2 - 1 1 1 - -
D 7 7 7 3 2 1 “ ~ " 1 “ “ “
MYNÄMÄKI A 562 118 72 24 7 11 2 1 _ 20 4 12 -
B 950 199 122 41 12 19 3 2 - 34 7 20 -
C 509 68 24 5 2 8 - 1 - 4 3 10 - -
0 53 50 48 19 5 3 2 - 16 1 2 “
NAANTALI - NAuLNQAL A 1465 663 468 206 6 57 11 4 1 81 27 49 _
B 1401 653 448 197 6 55 11 4 1 77 26 47 -
C 1173 393 166 34 5 49 5 4 1 31 24 45 • -
D 292 290 282 172 1 8 6 ; - " 50 3 4 “
NAUVO - NAGU A 221 115 73 36 1 9 2 _ 1 18 _ 7 -
B 617 321 204 101 3 25 6 - 3 50 - 20 -
C 168 67 27 12 - 4 2 - - 5 - 3 -
0 67 58 50 27 1 5 “ - 1 13 ~ 4
HOUTSKARI-HOuTSKÄR A 14 6 5 2 _ _ _ _ 1 _ - •
B 188 81 67 27 - - - - - 13 - - - -
C 8 3 1 - - - - - - - - - - -
D 9 6 5 2 " - - - 1 - - -
INI C A 9 8 4 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _
B 332 295 148 148 - - - - - - - -
C 5 4 — — - — — — - — — —  — —
0 4 4 4 4 - " " - “ “ “
KORfPCC-KORPO A 50 28 20 1 1 - 3 1 - _ 3 - 2 _
B 442 248 177 97 - 27 9 - - 27 - 18 -
C 40 16 10 6 - 1 1 - - - — 1 -
0 14 14 12 7 - 2 “ - “ 3 l •
N A U V C - N A G U A 148 73 44 19 1 6 1 _ 1 14 - 5 _
B 1031 508 306 132 7 42 7 - 7 97 - 35 -
C 115 44 16 6 - 3 1 - - 5 - 2 -
Ü 40 34 29 14 1 3 - - 1 9 - 3 -
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C * SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF CLEAREO OFFENCES
0 * EDELLEEN TUTKITTAVANA TTLASTOVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANOE ANHÄNGIGA UNDER STATI ST JKÄRET ANHÄLOA BROTT
- OFFENCES REPURTEO DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNDER INVESTIGATION
PA1H- LII- PÄIHTY--VÄKI­
CODE D6RI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ RIKOK­ LiIKEN-SIITÄ RUSME- OÄRAV SET SÄI- MÄNGO
SIITÄ *- DÄRAV - GF WHICH VEEL- DÄRAV SET SIITÄ - DÄRAV NEJUO- OÄRAV OELS- OF WHICH TRAF IK-LÖÖN- POPU­
LISYYS-OF JULK. - OF MHICH PÜMUS- OF BRCT7 BRQTT OTETUT LATION
RIKOK- WHICH VIRAN­ RIKOK- WHICH OF­ TRAF- 6ERU-
TAPON PA- • IÖRKEÄ L IEVÄ KUOLE- KUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA- HAITAN SET RATTI- FENCES ALKOH. HUUHA- F IC SADE - 31.12.
TAI HC1N- PA- PA­ MAN- M 11N- SEOLIG-SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK-JUOPU- IN­ P1T. USAINE-•OF- SCM 1986
MURHAN PITELY HOIN- HCIN- TUOTT. VAMMAN H6TS- KAAMI- BROTT VÄKIV. ViRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN RIKCK- FENCES TAGITS
YRITYS MISS- PITELV P'lTELY DÖDS- TUOT T* SROTf NEN MOT VAST. MIEH. Rl- RATT- ING LUVAT, SET I FÖR-
f CkSük HAND EL GKOV LIND- VAL- v a l l . StXUAL VÄLO- OFF. VÄLCS. HINDR. BRCIT FYLLE- AL­ VÄLTTI.NARKC- VAR
TILL AS­ MiSS- KiG LANDE AV KR. DF- TÄKT MYN- MGT- AV TJ. ORUNK- Rl COHOL OLOVL. TIKA- INTOXI-
CRAP E. SAULT HANDEL MISS- INVOL- SKADA FENCES RAPE CIGHET SIANO MAN ENNESS ÜRUNK­ OR FfiRM. BROTT CATEO
MGk D AGGRA- HANDEL UNTARY NEGL. GF- MGT IMPEO. IN EN DRUGS AV AL- Gf- PERS.
AITO VATED PETTY MANSL. CAUS­ FENCES I J.MAN AN OF- TRAF- DR IV- K0HÜL FENCES TAKEN
MANSL. AS- AS­ ING OF AG. ASS. F1C1AL F 1C ING ULEG. 1NVOLV- 1 N'TO
OR SAULT SAULT BODILY PUBLIC AN CF- TRAF- ING NAR- CUS-
MLROtK INJURY AUTH. FiCIAL F1L CC-T ICS 
IN ALC.
TCOY
_ 1 _ _ _ 8 6 31 2 9 188 - - 3 0 7 23 6 9 0 9
_ I _ - - - 12 - 9 A 5 A 2 2 7 2 - - AAA 33
- 1 - - - - - 6 - 6 31 2 9 188 - - 3 0 7 .
- - - - - - - - “ - * ~ •
. _ _ _ _ 1 _ _ 16 15 2 _ _ 151 6 2 8 9 0
_ _ _ _ _ - 3 _ - 55 52 7 - - 522 2 1
_ - - - - - - 1 - - 16 1 5 2 - - 1 5 1 •
- - - - - - “ - - - - “ “ “ “ •
_ _ 1 1 7 7 1 _ BO 8 2 2 5 3
_ _ _ _ - - A - A 31 31 A - - 3 5 5 3 6
- - - - - 1 - 1 7 7 1 - - 80 .
- - - “ - “ - - - “ “ ~ " “ " " •
_ 1 _ _ _ 6 _ 5 a 7 185 _ - 76 9 1 7 6 6
_ b - 3A - 2 8 A5 AO 1 0A 8 - - A 3 0 51
- 1 - - - - - 6 - 5 8 7 185 - - 7 6 . .
- - - - - - “ - ‘ ~ - - - “ “ •
_ A _ 1 _ 7 A 2A 2 3 A _ _ 59 1 5A 6 6 2  2
_ 6 _ 2 - - 11 2 6 36 35 6 - - 8 9 2 8 2
- 3 2 - - - - 7 ' A 2A 2 3 A - - 591 •
- 1 - “ - - - - " • “ “ “ “ “ •
_ 3 2 .. 1 _ 7 A 18 17 A _ _ 531 A 2 A 1 9 A
_ 7 _ - 2 - 17 10 . ' A3 A 1 10 - - 1 2 6 6 1 0 0
- 2 2 - - 7 A 8 17 A - - 5 31 .
- 1 - - “ “ - " * ■ “ “ ~ “ ~ *
1 _ _ . _ _ 6 6 _ _ _ 6 0 1 2 2 A 2 8
_ ’ A _ _ _ _ - _ - - 25 2 5 - 2 A 7 A 9
- 1 - - - - - - - 6 > 6 - - - 60 .
- - - - “ - - - * - - “ • - “ " “ •
_ 3 1 _ 2 _ _ A 2 1 3 7 37 6 _ 3 A93 A3 7 5  CO
_ 11 - 3 - 5 3 l A9 A  9 11 - A 6 5 7 5 7
- a - - - - A 2 I 3 7 3 7 8 - 3 A 9 0 •
- - “ 1 - * - “ " * “ “ 3 *
_ . _ _ _ _ L _ 10 10 , _ _ - 6 9 9 1 5 8 2
_ _ - - - - - - b Ö - 63 6 3 - - - A3 6 5 7
- - - - - - - 1 - 10 10 - - - 6 9 .
- - - ~ - - “ - - - “ * “ “ •
_ a _ 2 _ 3 I ¿ 7 2 7 8 _ 3 A 2 A 3 A 5 9 1 8
_ 1A 2 3 5 2 2 A6 A 6 A - 5 7 1 6 5 7
_ 3 - 1 - - 3 l 27 2  7 8 - 3 A21 •
- - - - - - - * “ " - " 3 -
_ AO 3 A 3A 2 A 93 7 9 1 2 9 _ 22 5 9 7 7A A 1 0A 56
_ S3 3 . A 1 33 23 89 7 6 1 2 3 - 21 5 7 1 7 1 2
- 36 3 A - 33 2A 93 7 9 1 2 9 - 22 5 9 5 •
- A - - • - - - - 1 “ " “ “ “ “ 2 •
5 2 _ ' . _ 1 1 26 1 3 I _ l 6 3 3 1 3 5  81
_ 1A 6 - - 3 3 73 3 6 3 - 3 176 8 7
- 1 2 - - - - - 2 - 2 2 9 1 A 1 - 1 61 •
" A " - - “ “ - “ 1 ~ _ * “ ~ 3 •
_ _ _ __ _ _ _ _ - _ _ - 1 _ 7 A 3
- - - - - - - - - - - - - - - 13 J:
- - - - - - - - - - - I 1 - - - 1 .
- - - ‘ - - ■ - - - - - “ " “ - •
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • _ A 3 - - „ ( 2 7 1
- - - - - - - - - 1A8 I I I - - -
- - - - - - - - - - A 1 3 - - - - .
- - - - ' - .. _ - - " " “ ■ “ “ - - ~ *
1 I . _ _ _ 5 2 1 1 9 3 1 1 3 1
_ 9 9 _ _ - - - - - AA 1 e 9 - 9 80 2 7
- - 1 - - - - - - - 5 2 1 - 1 9 . •
- 1 - - " - - “ ~ • ■ - • ~ “ •
_ A I _ _ _ 1 _ t 17 e _ _ _ 53 2 8 U 3 6
_ 28 7 _ _ - _ _ 7 _ 7 14 8 5 6 - - - 3 6 9 195
- l L - - - - - 2 - 2 19 8 - - - 5 1 .
- 3 - - - - - - - - - • - - - “ “ 3 •
2. (JATK. - FORTS. - CONT.) 44
A - RIKGKSIA VHIEENSA - BROTI SAHNANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
8 = RIKGKSIA 10 000 ASUKASTA KOHOEN - 8R0TT PER 10 000 INVANARE - OFFENCES PER 10 OCO INHABITANTS
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOI STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
ALLA YH­ GMAI- HENKEEN
KCKO MAA - HELA LANOET - 6R0TT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH JA TERV
WHOLE COUNTRY ALL SUMMA AIKOK- KCHOISI
LÄÄNI - LÄN - COUNTY OF­ TOTAL SET RIKOKr.
POLIISIPIIRI - POL I SOISTRIKT - FENCES EÜEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS - MOCTT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
POLICE DISTRICT COMS- KAUS VAR­ 1YS AJON. LUS RAN GON­ eEORÄ- PETOS BRETT MURHA
KINTA - KCMHUN - MUNICIPALITY 0ROTT SIÖLO KAUS SNAT- ANAST* FÖR- ROB- TEKO GERI SKATTE- MOT OflAP
OF­ THEFT GROV TERI TILL- SK1NG- BERY SKAOE- FRAUD BEDRÄ- LIV 0. MORO
FENCES STCLO PETTY GREPP RING GÖREL- GERI HiLSA MAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX OF­ SLAUGH
PROP­ VATED TOR- 6EZZLE- DAMAGE FRAUD FENCES TER
ERTY THEFT FCRDON MENT TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY AND
MOTOR- HEALTH
VEH«
NCOK MARKKU - NCRRMARK A 1075 200 106 39 2 22 2 - - 24 8 - 18 -
a 1197 223 118 43 2 24 2 - - 27 9 - 20 -
c 1025 156 64 18 2 16 1 - - 11 7 — 18 —
0 50 44 42 21 - 6 1 - 13 I - - •
NOOKMARKKU-NGARMARK A 726 130 78 29 1 15 _ _ - 20 7 - 11 -
Ô 1209 216 130 48 2 25 - - - 3 3 12 - 18
c 687 96 46 15 1 9 - - - 9 6 - 11 -
D 39 34 32 14 - 6 “ - “ II l “ “
POMARKKU-PÄMARK A 349 70 28 10 1 7 2 _ - 4 1 _ 7 -
B 1172 235 94 34 3 23 7 - - 13 3 - 23 -
C 338 60 18 3 1 7 1 - - 2 1 - 7 -
0 11 10 10 7 " - 1 “ 2 - “ “
NOUSIAINEN A 1060 274 198 86 10 19 13 1 - 58 5 1 29 1
B 924 239 173 75 9 17 11 l - 51 4 1 25 1
C 954 174 99 47 5 13 9 - - 20 3 1 29 1
Ü 141 120 114 47 5 7 4 1 - 43 3 - 1
ASKAINEN-VILLKäS A 43 21 12 7 _ _ _ - 5 - - 4 -
B 497 242 139 81 - - - - - 58 - - 46 -
C 37 . 15 7 4 - - - - , 3 - - 4 -
D 8 8 7 4 * - - - “ 3 “ -
LEMU A 132 25 19 6 1 4 2 _ _ 4 2 _ - -
a 1120 2 12 161 51 a 34 17 - - 34 17 - - -
c 122 14 1 3 - . 2 1 - - 1 - - - -
0 16 13 13 4 1 2 1 - - 3 2 -
MASKU A 430 103 76 36 6 10 5 _ - 16 2 - ' 14 1
B 1055 253 187 68 15 25 12 - - 59 5 - 34 2
C 392 68 40 17 4 6 3 - - 7 3 - 15 1
0 49 42 41 20 2 5 2 - IL “ “ “
NOUSIAINEN A 391 93 64 24 4 2 1 _ 28 1 1 11 -
B 1059 252 173 65 - 11 5 3 - 76 3 3 30 -
C 351 53 26 12 - 4 2 - - 6 - 1 10 -
0 51 46 43 16 - - - 1 - 23 1 “ 1 “
VAHTO A 42 17 13 5 3 _ 1 - 3 _ _ - _
B ¿86 116 88 34 2C - 7 - - 20 - - - -
C 36 12 8 4 1 - 1 - - 2 - - - -
D 11 8 7 2 2 “ - - 2 - - " ~
VELKUA A 22 15 14 8 _ 1 3 _ 2 _ _ - -
b 1122 765 714 408 - 51 153 - - 102 - - - -
C 16 12 1 1 7 - 1 2 - - l - - - -
D 6 3 3 1 - - 1 - 1 - ~ “ “
PAIMIO - PEMAR A 1669 477 339 109 5 38 12 4 1 81 18 _ 44 -
ö 1426 4C8 290 93 4 32 10 3 1 69 15 - 38 -
C 1427 246 121 25 2 22 6 - 1 34 17 - 37
D 242 231 218 84 3 16 6 4 47 1 - 7 -
PAlMIC-PEMAR A 1541 408 299 91 4 35 10 4 1 71 17 36 _
B 1697 449 329 100 4 39 11 4 1 78 19 - 42 -
C 1323 199 102 17 1 21 5 - 1 30 16 - 31 -
D 218 209 197 74 3 14 5 4 “ 41 1 “ 7 “
5AUV0-SAGU A 128 69 40 18 1 3 2 _ _ 10 1 - 6 -
B 488 263 153 69 4 11 8 • - 38 4 - 23 -
C 104 47 19 e L 1 L - - 4 1 - 6 -
0 24 22 21 10 * 2 1 - - 6 “ - - -
PARAINEN - PARGAS A 1040 533 450 161 7 96 20 128 12 _ 18 -
B 887 455 384 13 7 6 82 17 « - 109 10 - 15 -
C 680 206 127 40 2 21 9 - - 21 12 — 17 -
D 360 327 323 121 5 75 11 - - 107 - - 1 “
PARKANC A 1205 285 190 89 6 17 6 _ 1 42 8 _ 20 1
B 801 190 12 6 59 4 11 4 - 1 28 5 - 13 1
C 1076 177 86 29 1 12 6 - 1 14 8 - 19 1
0 129 108 104 60 5 5 - - - 28 - “ 1 “
KARVIA A 166 51 33 15 1 8 2 _ 6 _ - 3 _
B 469 144 93 42 3 23 6 - - 17 - - 8 -
C 150 37 19 6 - 8 2 - - 2 - - 3 -
0 16 14 14 9 1 - - - - 4 - - -
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C = SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE 8ROTT SAHMANLAGT -
O s EOELLEEN TUTKITTAVANA TlLASTQVUQOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA -
• OFFENCES REPORTEO OUR1NG THE STATISTICAL. YEAR STILL UNOER INVEST
TOTAL OF CLEARED OFFENCES
FORTFARANOE ANHÄNGJGA UNOER STATISTIKÄRET ANMÄLOA BROTT 
IGAT10N
SIITÄ - DÄRAV - OF WHICH
PÄIH- LII- PÄIHTY-VÄKI-
OERI- ' KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ RIKOK- LIIKEN-SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄ1- MÄNGD
VEEL- OÄRAV SET SIITÄ - DÄRAV NEJUO- OÄRAV OELS- OF WHICH TRAFIK-l CÜN- POPU-
LISYYS-OF JULK. - OF WHICH PÜNUS- OF BROIT BROTT OTETUT LATION
TRAF- BERUr
HUUMA- FIC SAGE 31.12.
USAINE-OF- SOM 1986
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­
RIKOK­
SET
WHICH
VÄK1-
VIRAN­
OMAIS. VIRKA­ HAITAN­
RIKOK­
SET
WHICH
RATTI­
OF­
FENCES ALKÜH.
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLlG- S1NMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK- JUOPU­ IN­ PIT.
MURHAN PITELY HOIN­ HE IN- TUOTT. VAMMAN HEIS- .KAAMI - BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN
YRITYS MISS­ PITELY PII6LY OÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- ING LUVAT,
FÖRSÖK HANDEL GRCV LIND- vAl- vAl l . SEXUAL v a l d- CFF. v a l o s. HINOR. BROTT FYLLE- AL­ VÄLIIT.
1 ILL AS­ MISS- Hib LANOE AV KR. OF­ TÄKT MYN- HQT- AV TJ. DRUNK­ 81 COHOL OLGVL•
ORAP E. SAULT HANDEL M 1 SS- 1NVUL— SKADA FENCES RAPE G4GHET SlAND MAN ENNESS DRUNK­ OR FORM.
NORO
ATTO
NANSL.
CR
MURDER
5
AGGRA­
VATED
AS­
SAULT
HANOEL
PETTY
AS­
SAULT
4
UNTARY
MANSL.
NEGL. 
CAUS­
ING OF 
BODILY 
INJURY
9 3
OF­
FENCES
AG.
PUBLIC
AUTH.
9
HOT
T J.MAN 
ASS.
AN OF­
FICIAL
IMPEO. 
AN OF­
FICIAL
5
IN
TRAF­
FIC
52
EN
DRIV­
ING
42
DRUGS
1
AV AL­
KOHOL 
ILLEG. 
TRAF­
FIC
IN ALC.
- 6 - 4 - 10 3 - 10 - 6 58 47 1 -
- 5 - 4 - 9 3 - 9 - 5 52 42 1 -
- - - - " - - “ " “ “ “
_ 3 _ 4 _ 4 3 _ 5 _ 5 24 19 1 -- 5 _ 7 - 7 5 - a - 8 40 32 2 -
- 3 - 4 - 4 3 - 5 - 5 24 19 1 -
- - “ ~ - . ~ “ ~ ”• ”
2 _ _ _ 5 _ _ 4 _ _ 28 23 - -- 7 - - - 17 - - 13 - - 94 77 - -
- 2 - - - 5 - - 4 - - 28 23 - -
- - - - - ' - - * ** *“ “ “
_ 13 2 3 3 6 _ 1 _ 1 28 2 7 4 1
IL 2 3 3 5 - - 1 - 1 24 24 3 1
- 13 2 2 3 7 - - 1 - 1 32 3 1 3 -
- * - 1 “ " - “ “ " " “ 1 1
. 4 _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 1 -_ 46 - - - - - - - - - 23 23 12 -- 4 - - - - - - - - - 2 2 1 -
- - ' " " - “ " ~ - “
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 5 _ _
- - - - - - - - - - - 42 42 - -
- - - - - - - - - - - 6 6 - -
- - - - - “ - - _ “ “
_ 4 2 _ 2 4 _ _ _ _ - 9 9 1 -- 10 5 - 5 10 - - - - - 22 22 2 -
- 4 2 - 2 5 - - - - - 10 10 1 -
- - - - - - - ■ ~ " *
5 _ < 1 2 _ _ _ _ - 9 8 2 1
- 14 _ 8 3 5 - - - - - 24 22 5 3
- 5 - 2 1 2 - - - - 10 9 1 -
- - 1 - “ “ “ ■“ “ 1 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 3 - _
- - - - - - - - - - - 20 2C - -
- - - - - - - - - - - 4 4 - -
- - - - - - - “ * “
_ _ _ _ _ _ 1 _ ! _ _ - -
- _ _ - - - - - 51 - 51 - - - -
- - - - - - - - 1 - 1 - - - -
- - - - - - - - - “ ' - * “ ~
_ 26 3 7 2 5 _ 13 3 7 69 59 16 1
- 22 3 6 2 4 - - 11 3 6 59 50 14 1
- 22 1 7 2 5 - - 13 3 7 69 59 16 1
- 4 2 - ~ " - - - - " “ “ • ~
_ 25 3 4 _ 5 _ _ 9. 1 5 52 4 4 14 1
_ 28 3 4 - 6 - - 10 1 6 57 4 6 15 1
- 21 1 4 - 5 - - 9 1 5 52 4 4 14 1
- 4 2 " - - - - - - - “ “ “ ”
_ 1 3 2 _ _ _ 4 2 2 17 15 2 -
- 4 - 11 8 - - - 15 e 8 65 57 8 -
- 1 - 3 2 - - - 4 2 2 17 15 2 -
- - " - - - “ “ “ • " -
_ 14 2 2 _ _ 14 2 5 39 35 16 2
_ 12 2 2 - - - - 12 2 4 33 3 C 15 2
- 13 2 2 - - - - 13 2 5 39 35 18 2
- 1 - - - - - - 1 - ** • “ “
_ LO 3 1 5 1 1 6 _ 5 61 57 l -
- 7 2 - 1 3 . 1 1 4 - 3 41 38 1 -
- 9 3 - 1 5 1 1 6 - 5 61 57 1 -
- 1 - - - " - - “ * " -
_ _ _ _ 1 2 _ _ _ _ 12 12 - -
- _ ' - 3 6 - - - - - 34 34 - -
- - - - 1 2 - - - - - 12 12 - -
_ _ _ — — - — — — — — — — — —
SET
TIKA-
BROtT
ING NAR­
COTICS
842
937
839
3
575
958
572
3
267
696
267
2 742
2 646
2 74 7
1 21
12 242
1 21
103
874
105
2
I FÖR- 
VAR
INTOXI­
CATED
PERS.
TAKEN
INTO
CUS­
TODY
109
121
309 
758
310 
2
269
763
291
2
19 
129
20 
I
1
51
1097
937
1090
7
1C49
1155
1043
6
48
163
4 7
1
431
368
424
7
857
570
837
20
105
297
103
2
65
108
44
148
48
42
2
23
5
42
16
39
20
54
2
14
3
153
123
10 5
lii
122
12
46
175
149
348
231
3536
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A * RIKOKSIA YHTEENSÄ - eROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
B s RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER LO OOO INVÄNARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS 
KAIKKI
RIKGK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKGKSET - BROTT HOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE 
SET
ALLA YH­ GMAI- HENKEEN
KCKO MAA - HELA LANDET - BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV - OF WHICH JA TERV.
WHOLE COUNTRY ALL SUMMA RIKOK- K0H01ST.
LÄÄNI - LÄN - COUNTY OF­ TOTAL SET RIKOK­
PCLIISIPURI - POL I SOI STRIKT - FENCES EGEN- •VAR­ TÖRKEÄ KÄPIS - HOCTT• KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
POLICE DISTRICT COMS- KAUS ' VAR­ TYS AJON« LUS RAN GON­ BEORÄ- PETOS BROTT MURHA
KLNTA - KGMMUN - MUNICIPALITY BROT.T SIÖLD KAUS SNAT- ANAST« FÖR- ROB-' TEKO GERI SKATTE- HCT DRÄP
OF­ THEFT GRCV TERI TILL- SKING- BERY SKAOE- FRAUO BEORÄ- LIV 0« MORO
FENCES STÖIO PETTY GREPP RING GÖREL- GERI HÄLSA MAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EH- SE TAX OF- SLAUGH
PROP­ VATED TOR- BE22LE- OAMAGE FRAUO FENCES TER
ERTY THEFT FOROON KENT TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY ANO
MOTQR- HEALTH
VEH«
KIHNIÖ A 95 21 L 2 5 - 1 1 - 1 3 - - 1 1
b 337 74 43 18 - 4 4 - 4 11 ■ - - 4 4
C 87 14 6 2 - - 1 - 1 1 - - 1 1
D a 7 •6 3 - 1 - “ ~ 2 ■ “ “
PAKKANC A 944 213 145 69 5 8 3 _ - 33 8 - 16 -
li 1088 245 167 • 80 6 9 3 - - 38 9 - 18 -
C 839 126 61 21 l 4 3 - - 11 8 - 15 -
0 105 67 84 48 4 4 ' - “ - 22 “ 1 “
PERNIÖ - UJÄRNÄ A 647 207 128 58 13 11 8 4 _ 21 8 _ 12 -
B 665 277 171 78 17 15 11 5 28 11 - 16 -
C 583 143 66 20 8 8 7 3 - 9 8 - 12 -
0 64 64 60 38 5 3 1 1 - 12 “ “
PERNIÖ-OJÄKNÄ A 575 163 96 4 7 6 10 4 4 _ 13 8 _ / 9 _
6 869 246 145 71 9 15 6 6 - 20 12 - 14 -
C 526 114 51 16 3 8 3 3 - 6 6 - 9 -
0 49 49 45 31 3 2 1 1 - 7 - - - “
SÄRKISALU-F1NÖY A 72 44 32 1 1 7 1 4 _ - 8 - - 3 -
B 830 5C7 369 127 81 12 46 - - 92 - - 35 -
C 57 29 17 4 5 - 4 - - 3 - - 3 -
0 15 15 15 7 2 1 " “ “ 5 -
PCRI - 6JÖRNEB0RG A 11787 6205 4880 2092 64 907 260 55 47 815 300
35
3 436
56
1
I 515 62 7 269 6
C 9049 3636 2389 594 26 703 167 50 35 227 268 3 376 1
0 3300 3059 2856 1639 45 ¿45 134 11 18 640 72 2 103 -
PLNKALA1CUN A 229 53 35 9 1 5 4 - - 12 2 - 4 _
b 523 121 80 2 1 2 11 9 - - 27 5 - 9 ' -
C 205 38 2 1 5 1 3 4 - - 4 2 - 3 -
0 24 15 14 4 - 2 - - 8 “ 1 -
PCnyä A 696 205 146 85 1 10 2 5 25 5 _ 16 •-
ö 706 206 148 86 1 10 2 5 - 25 9 16 -
C 611 121 7 C 31 l 7 1 4 - 11 9 - 12 -
Ü B5 84 76 54 - 3 1 1 - 14 - - 4 "
KARINAiNEN A 66 28 19 7 _ 2 . - _ _ 6 3 _ 1 -
b 285 121 82 30 - 9 - - - 26 13 - 4 -
C 58 20 12 4 - 1 - - - 4 3 - - -
D 8 8 7 3 - 1 - “ 2 ~ 1
CRIPÄÄ A 116 32 25 17 1 1 2 1 _ 1 1 - - _
B 796 219 171 117 7 7 14 7 - 7 7 - - -
C 104 20 14 9 1 1 1 1 - - 1 - - -
D 12 12 1 1 8 " - 1 “ * 1 ~
PÖYTYÄ A 273 71 51 36 _ 1 • - 1 _ 10 _ _ 6 _
. B 755 196 141 100 - 3 - 3 - 28 - - 17 -
C 241 39 21 15 - 1 - - - 2 - - 5 -
D 32 32 30 21 - - - 1 8 - 1 -
YLÄNE A 241 74 51 2 5 _ 6 _ 3 _ 8 5 _ 9 _
B 978 300 207 102 - 24 - 12 - 32 20 - 37 -
C 208 42 23 3 - 4 - 3 - 5 5 - 7 -
D 33 32 28 22 - 2 - " 3 ~ 2
KAISIC - PESO A 2980 1166 1003 403 18 187 61 38 3 198 56 10 42
B 1172 466 394 159 7 74 24 15 1 78 22 4 17 -
C 2322 547 384 86 11 106 31 10 2 64 38 10 32 -
0 683 662 640 323 7 82 32 29 1 142 18 - 11 -
MERIMASKU A 47 27 25 10 _ _ 3 1 _ 9 1 1 _ -
b 463 266 246 98 - • - 30 10 - 89 10 10 •- -
c 24 9 8 2 - - 2 - - 3 - 1 -
0 23 18 17 8 ‘ ■ - 1 1 ~ 6 1 ~ “ “
RAISIC-RESO A 2804 1072 909 354 16 177 58 35 3 178 54 6 38 _
6 1404 537 455 177 8 89 29 18 2 89 2? 3 19 -
C 22 16 497 352 72 11 106 29 9 2 57 37 6 29 -
D 612 597 57 7 287 5 74 31 27 1 129 17 - 10 -
RUSKO A 49 30 25 12 2 6 _ _ _ 4 1 _ 1 _
B 189 116 96 46 8 23 - - - - 15 4 - 4 -
C 30 11 6 3 •- - - - - 2 1 - 1 -
0 19 19 19 9 2 6 - - - 2 - - - -
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C » SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE ÖROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF CLEARED OFFENCES
0 = EOELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTEARANOE ANHÄNGIGA UNDER STAUSTIKÄRET
- OFFENCES REPGKTEO DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNGER INVESTIGATION
PÄIH- LII­
CCOE OERI- KENNE—
KOKSET SIITÄ RIKOK­
SI­ SIITÄ RIKOK­ LIIKEN-SIITÄ RUSME- DÄRAV SET
SIITÄ -• ÜÄRAV - OF WHICH VEEL­ OÄRAV SET SIITÄ - UÄRAV NEJUO-'OÄRAV OELS- OF WHICH TRAFIK-
LISYYS--OF JULK. - OF WHICH PUMUS- OF BROIT BROTT
RIKOK­ WHICH VIRAN­ RIKOK- WHICH OF­ TRAF­
TAPON PA- TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­ RUU­ SET VÄK I- OMAIS. V1RKA- HAITAN­ SET RATTI- FENCES ALKOH. HUUMA- FIC
TAI HCIN- PA- PA­ MA N- MIIN­ SEOLIG-•SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK-JUOPU- IN­ PIT. USAINE-•OF­
MURHAN PITELY HOIN- HCIN- TUOTT. VAMMAN HETS- KAAHI- • BROTT ViKlV. VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN KIKOK- FENCES
YRITYS M1SS- PITELY PiTELY ÜÖDS- IUOTT. BKOTT NEN • HOI VAST. M 1 EH • Rl- RATT- ING LUVAT. SET
FÖKSÖK HANOEL GKCV L1N0- VÄL- vAl l . SEXUAL vAl o - CFF. v a l o s . HINDP. BROTT FYLLE- AL­ VÄLITT •NARKO-
TILL AS­ MI SS- RIG LANOE AV KR. OF­ TÄKT MYN- m o t- AV TJ. ORUNK- RI COHOL OLCVL. TIKA-
QRAP E, SAULT HANDEL' MISS- INVOL­ SKACA FENCES RAPE C1GHET stand MAN ENNESS ORUNK- OR FORM. BROTT
MCkO AGGRA- HÄNDEL UNTARY NEGL- CF- HGT IMPEO. 1N EN ORUGS AV AL­ OF­
AITO VATED PETTY HANSL. CAUS- FENCES T J.MAN AN OF­ TRAF- DKiV- KOHOL FENCES
HANSL. AS- AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL FIC ING ILLEG. 1NVCLV-
CR SAULT SAULT BODILY PUBLIC AN OF­ TRAF­ ING NAR-
MUROER INJURY AUTH. FICIAL FIC CGTICS
IN ALC •
ANMÄLOJi BROTT
PÄIHTY-VÄKI-
MYKSEN LUKU
TAKIA FOLK-
SÄI- MÄNGO
LGÖN- POPU­
OTETUT LATION
8ERU-
SAOE 31.12.
SGM 1986
TAGITS
I FÖR-
VAR
INTOXI­
CATED
PERS.
TAKEN
INTO
CUS­
TODY
: : : : : :
10 3 3
- 12 3 - - • 3
_ 91
3 3
1 7 l 1 _ 2
1 9 1 1 - 3
1 7 1 1 2
1 4 1 1 _ 2
2 6 2 2 - 3
I 4 1 1
-
2
" 3
35
3 _
: _ _
4 241 ¿4 25 4 91
1 31 7 3 1 12
4 193 52 23 4 84
“ 6B 5 5 1 17
.5
7
1
2 _
“
* 2
1
1 “ _ _
1 U i l 1 1
I 11 1 1 1 L
1 7
4
1
4
I
1 1 1 1
1 3
-
:
1 1
3 8 - - 3 3
1 2
I
" 1 1
_ 7 1 I _ _
- 28 4 4 - -
_ 52
1 I _
_ 30 2 6 _ _
- 12 1 2 - -
-
22
9
2 5
1 -
-
27 2 6
: . ^
- 14 1 3 - -
- 20 2 5 - -
- 8 - 1 - -
_ _ _ _ _ 7 7 - - - 68 6_ _ - - - 25 25 - - - 241 21
- “ “ : 7 7 _ _ _ 68 *
1 1 6 5 42 3 8 1 _ _ 684 339
1 1 7 - 6 48 44 1 - - 788 391
1 1 6 - 5 42 38 1 - - 666 .
- “ - - - ‘ ~ " " 18 •
2 _ 4 2 2 51 50 3 _ _ 387 44
.3 - 5 3 3 68 67 4 - - 517 59
2 - 4 2 2 50 49 3 - - 387 •
- " - - - 1 1 “ •
2 _ 3 1 2 45 45 3 _ _ 373 44
3 - 5 2 3 68 68 5 - - 564 67
2 “ 3 1 2 44
1
44
1
3 _ _ 373 :
l 1 _ 6 5 _ _ _ 14- - 12 12 69 58 - - - 161
- - 1 1 - 6 5 - - - 14 .
* ' " - - * - - “ _ •
6 4 209 14 131 456 39 9 165 8 84 4900 4229
1 1 27 2 17 59 51 21 1 11 630 544
6 4 214 15 133 465 409 163 8 81 4791 •
13 2 •— 44 41 4 “ 3 161 ■
_ _ _ _ _ 13 1 1 _ _ 157 2
- - - - - 30 25 - - - 356 5
- - - - - 13 1 1 - - - 157 •
- " - - - - * “ ” •
1 _ 5 2 2 25 24 12 7 375 43
i - 5 2 2 25 24 12 - 7 360 44
- - 5 2 2 25 24 1 1 - 7 375 •
1 - ~ - * " 1 “ •
_ _ 2 1 1 3 3 1 _ _ 25 10- - 9 4 4 13 13 4 - - 108 43
- - 2 1 1 3 3 1 - - 25 .
- - * - - - ' “ ” “ •
_ _ _ _ _ 5 5 2 - - 71 6
_ - - - - 34 34 14 - - 487 41
- - - - - 5 5 2 - - 71 •
- - - “ - - - * " •
_ _ 1 _ _ 10 9 _ _ .. 175 10_ 5 - - 28 25 - - - 484 28
- - 1 - - 10 9 - - - 175 .
- - - * “ “ •
1 _ 2 1 1 7 7 9 _ 7 104 17
4 - 8 4 4 28 28 37 - 28 422 69
- - 2 1 1 7 7 8 - 7 104 .
1 ~ - - “ " 1 “ “ •
4 1 26 3 8 90 82 23 5 1640 373
2 0 10 1 3 35 32 9 — 2 645 147
3 1 24 3 7 90 82 23 - 5 1639 •
1 - 2 “ 1 - “ “ “ ~ 3 •
_ _ _ _ _ 1 1 _ _ 9 l
- - - - - 10 10 - - - 89 10
- - - - - 1 l - , - - 9 •
- " - - ' - •
4 1 25 2 8 77 71 23 _ 5 1595 355
2 1 13 1 4 39 36 12 - 3 799 178
3 1 23 2 7 77 71 23 - 5 1595 •
1 - 2 - 1 - - “ - 2 •
_ _ _ _ _ 4 3 _ _ _ 18 4
_ _ ' - - 15 12 - - - 69 15
- - • - - - 4 3 - - 18 .
2820
€6 7 6
7482
6615
867
77805
438C
9856
2319
1458
36ie
2463
25425
1016
19969
1
4
X
2593
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A « RIKOKSIA VHIEENSÄ - BROTT SAMMANLAGF - TOTAL OF OFFENCES
B * RIKOKSIA 10 000 ASUKASIA KOHOEN - BROTT PER 10 000 INVANARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KCKU MAA - HELA LANQET - 
WHOLE COUNTRY 
LiANi - LAN - COUNTY 
P0UIS1PIIRI * PGL1S0I STKIKT • 
POLICE OISTRICT 
KUNTA - KUHMUN - MUNICIPALITY
KAIKKI
RIKOK­
SET
ALLA
BROTT
ALL
OF­
FENCES
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
CMAI - HENKEEN
suus- SIITÄ - d a kav - OF WHICH JA TERV •
RIKOK- KOHOIST • *
SET RIKOK­
EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS - MOOT!. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
OOMS- KAUS VAR­ TYS AJON« LUS RAN GON­ b e c r a- PETOS BROTT MURHA
BROTT STOLU KAUS SNAT- ANAST« FÖR- ROB- TEKO GERI SKATTE-MOT o rAp
OF­ THEFT GRCV TERI T ILL- SKING- BERY SKAOE- FRAUD BEORÄ- LIV 0. KORO
FENCES STCLO PETTY GREPP RING GÖREL- GERI HÄLSA MAN­
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX OF­ SLAUGH­
PROP­ VATED TOR- 8ÉIZLE- OAMAGE FRAUD FENCES TER
ERTY THEFT FOROON MENT TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY ANO
MOTOR- HEALTH
R Y M Ä 1 I Y L Ä - R I M I T G A 80 57 4 4 2 7 - 4 - 2 - 7 - 3 3 -
Ü 4 3 3 3 0 9 2 3 8 1 4 6 - 2 2 ~ I I - 38 - 16 16 -
C 52 30 18 9 - 2 - 1 - 2 - 3 2 -
0 29 28 2 7 19 - 2 “ 1 " 5 ■* 1 ~
RAUMA -  RAUMC A 3 6 2 0 2 3 1 4 1 7 9 0 7 2 3 18 3 8 7 4 9 42 13 4 1 1 1 0 7 2 1 9 7 1
6 1171 7 4 9 5 7 9 2 3 4 6 125 16 14 4 133 3 5 1 64 0
C 2 562 1 2 6 4 6 1 9 2 0 5 8 3 0 6 21 16 7 139 8 7 1 168 1
Û 1 0 9 3 1 0 8 2 9 9 4 5 2 8 10 83 3 0 26 6 2 7 7 2 4 1 3 6 “
RAUMA NMSP -  KAUKO  LMSC A 13 66 3 8 4 2 5 4 118 4 16 5 3 2 79 14 1 37 -
8 7 7 3 2 1 4 142 6 6 2 9 3 2 1 44 e 1 21 -
C 1 1 7 2 177 55 14 - 3 2 2 1 14 9 1 34 -
0 2 1 7 2 1 0 199 104 4 13 3 1 1 65 5 “ 5 ”
E U R A J O K I A 4 2 9 162 108 4 5 4 7 1 1 2 38 5 1 10 -
B 735 2 7 8 1 8 5 77 7 12 2 2 3 65 9 2 17 —
C 3 4 4 79 2 8 7 - 3 - 1 1 9 2 .1 10 -
0 85 83 8 0 38 4 4 1 1 29 3 “
L A P P I A 2 0 4 56 2 7 1 5 _ _ 1 - - 7 - - 10 -
B 6 0 0 1 6 5 7 9 4 4 - - 3 - - 21 - - 29 -
C 1 8 3 35 7 1 - - - - - 3 - - 10 -
0 ¿ 3 23 2 0 14 - ‘ 1 - " 4 “ 2
RAUMAN MLK -R AO M O  LK A 7 5 3 1 6 6 119 58 _ 9 3 2 _ 34 9 - 17 -
B 8 6 6 191 137 6 7 - 10 3 2 - 3 9 1C - 2 0 -
C 6 4 5 63 2 0 6 - - 2 1 - 2 7 - 14 -
0 109 104 9 9 52 - 9 1 1 “ 32 2 “ 3 “
S Ä K Y L Ä A 1 2 7 7 2 0 3 107 4 5 2 6 4 _ _ 33 7 - 39 -
B 1 4 7 4 2 3 4 124 52 2 7 5 - - 3d 8 - 45 -
C 1 2 0 3 131 3 8 6 2 3 3 - - 11 7 - 36 -
0 74 72 6 9 3 7 - 3 1 - 22 “ “ 3
H i i r L I C - K J U L J A 6 5 1 77 3 9 22 _ 2 2 _ . 10 2 - 18 -
B 191 9 2 2 7 115 6 5 - 6 6 - - 2 9 6 - 53 -
C 6 2 2 50 13 3 - 2 2 - - 4 2 - 17 -
0 2 9 2 7 2 6 19 - “ “ ~ 6 “ 1
S Ä K Y L Ä A 6 2 6 1 2 6 6 8 2 3 2 4 2 _ - 23 5 - 21 -
B 1 1 8 8 2 3 9 1 2 9 4 4 4 8 4 - - 9 4 ■\ 9 - 4 0 -
C 581 81 2 5 5 2 l 1 - - 7 5 - 19 -
0 45 4 5 4 3 18 - 3 1 - - 16 2 “
T A I V A S S A L G - T ö V S A L A A 5 9 0 165 1 1 0 4 2 4 5 3 1 39 4 a 11 -
B 9 7 7 2 7 3 182 70 7 8 5 2 - 65 7 13 18 -
C 5 0 6 68 3 7 12 1 1 1 - - 7 4 8 10 -
0 84 77 7 3 3 0 3 4 2 1 ~ 32 " ” 1 -
K U S T A V  I - G U S T A V S A 1 4 3 6 7 4 2 17 _ 1 2 - - 16 1 4 2 -
B 123 8 561 35 1 142 - 8 17 - - 134 8 33 17 -
C 1 1 3 3 6 13 5 - l - - - 2 1 4 1 -
U 35 31 2 9 12 - 2 ~ 14 ” 1 ”
1 A 1 V A S S A L G - T Ö V S A L A A 2 1 7 42 3 0 1C 1 3 1 _ . 10 - 3 4 -
B 1 0 7 7 2 0 9 1 4 9 50 5 15 5 - - 50 - 15 2 0 -
C 2 0 0 2 6 1 4 4 - - 1 - - 4 - 3 4 -
Û 17 16 16 6 1 3 - “ ■ 6 “ “ —
VEH MAA A 2 2 5 56 3 8 15 3 1 _ 1 - 13 3 1 5 -
8 7 9 5 1 9 8 13 4 53 11 4 - 4 - 4 6 11 4 18 -
C 193 26 1C 3 1 - - - - 1 3 1 5 -
0 3 2 30 2 8 12 2 1 “ 1 - 12 " ~ ~ -
I U R K U  -  iBO A 3 4 3 1 3 1 8 8 4 4 1 5 7 5 5 6 2 7 9 157 2 1 7 1 6 3 1 73 114 1 6 8 5 3 4 4 7 16 9 8 5 5
B 2 1 2 9 1 1 6 9 97  7 3 9 0 10 1 3 5 3 9 5 7 105 2 1 4 1 61 0
C 2 7 8 0 3 1 3 1 3 0 1 0 3 0 2 2 6 2 2 1 0 4 2 0 3 3 2 5 1 59 68 6 0 9 3 3 8 3 16 8 8 5 4
D 7 7 9 9 6 7 0 6 6 1 3 2 3 9 6 9 78 167 4 3 8 21 64 1 1 7 8 166 2 2 2 4 1
ULVILA -  ULVSBY A 1722 6 5 3 5 2 3 2 5 6 26 34 2 4 13 2 99 2 8 - 38 -
B 721 2 7 4 2 1 9 1 0 7 11 14 10 5 1 41 12 - 1 6 -
C 1 4 1 7 3 4 8 2 2 1 74 14 21 17 12 2 9 2 9 - 39 -
0 3 1 4 3 1 4 3 0 9 165 12 13 7 2 * 90 • “ “ -
KULLAA A 1 1 9 4 2 3 7 2 4 2 2 2 - _ 5 1 - 1 -
B 6 7 3 2 3 8 2 0 9 1 3 6 11 11 11 - - 28 6 - 6 -
C 88 11 7 3  • - - 2 - - - 1 - 1 -
0 31 31 3 0 2 1 2 2 - - - 5 - - - -
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D = EOELLEEN TUTKITTAVANA IILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANHÄLOA 8RDTT
- OFFENCES REPORTED DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNDER INVESTIGATION
P Ä I H - L I I -  P Ä IH T V - “ V Ä K I ­
CODE O ER  I - K E N N E -  M Y KSE N L U K U
K O K S E T S I I T Ä R I K O K -  T A K I A F O L K -
S I -  S I I T Ä R I K O K ­ Ü I K E N  S I I T Ä R U S M E - DÄR AV S E T  S Ä I - MÄNGC
S I I T Ä -  C Ä K A V -  C F  WHICH V E E L -  OÄRAV SET S I I T Ä  -  DÄRAV NE JU O — OÄRAV O E L S - OF WHICH T R A F I K - L C Ü N - P O P U ­
U S Y Y S - O F J U L K . -  OF WHICH P U M U S -  OF BROTT BR O TT  O TETUT L A T I O N
R I K O K -  WHICH V I R A N - R I K G K -  w h i c h O F ­ T R A F -  BE RU ' -
TAPON P A ­ TÖRKEÄ L I E V Ä K U O L E -  R UU ­ S E T  V Ä K I - O M A I S . V I R K A -  H A IT A N - S E T  RATT  I - F E N C E S A L K O H .  HUUM A - F I C  SAOE 3 1 . 1 2 .
T A I H O I N ­ P A - P A - MAN -  M I I N — S E O L I G ' S I N M A - V A S T . M I E H E N  TEKO I R A F I K - J U O P U - I N ­ P I T .  U S A I N E - •O F -  SOM 1 9 8 6
MURHAN P I T E L Y HOI N - H C I N - T U O T T .  VAMMAN H E T S -  K A A M I - BROTT V Ä K 1 V .  V I R K A - F Y L L E -  MUS V O L V ­ A 1N E E N  R I K O K — F E N C E S  T A G I T S
y r i t y s M I S S - P I ' T E L Y P 1 I E L Y D U D S -  T U O T T . Ö R U IT  NEN MOT V A S T .  M I E H . R l -  R A T T - ING L U V AT .  S E T I F Ö R -
F C k S ü K H ANOE L GROV L 1 N D - V Ä L -  V Ä L L . S E X U A L  V A L D - O F F . V A L O S .  H I N D R . BROTT  F Y L L E - A L ­ V Ä L I T T . N A R K G - VAR
T I L L A S - M I S S - K'TG L A N D E  A V  K R . O F -  TAKT MY N - n o t -  a v  t j . D R U N K -  R i COHOL O L C V L .  T I K A - I N T O X I ­
DRÄP  e .. SAUL T HANQ EL M I S S ­ I N V O L -  SKAO A F E N C E S  R A P E D IG H E T s t A n d  MAN E N N E S S  O R U N K - OR F Ö R M .  BROTT C A T E D
MORD a g g r a ­ HANDEL U NT ARY  N E G L . O F ­ MOT I M P E D . I N  EN DRUGS AV A L -  O F - P E R S .
ATTU v a t e d P E T T Y M A N S L .  C A U S ­ F E N C E S T J . M A N  AN O F - T R A F -  D R i V - KOHOL F E N C E S T A KE N
M A N S L . A S ­ A S ­ IN G  OF A G . A S S .  F I C 1 A L F I C  ING I L L E G .  I N V O L V - IN TO
CR SAUL T SAUL T B O D I L Y P U BL  IC AN O F ­ T R A F -  IN G  N A R -  C U S -
MURDER I N J U R Y A U T h . F I C I A L F I C  C G I I C S TODY
IN  A L C .
_ 2 _ _ _ _ _ 1 1 - 8 7 - - - 18 13 1 8 4 7
_ 11 _ _ - _ _ - 5 5 - 43 3 8 - - - 97 7 0
- 1 - - - - - - 1 1 - 6 7 - - 17 •
- 1 - - - - - * “ ~ - - “ _ 1
. 1 36 6 34 4 8 4 _ 6 3 22 25 160 138 118 4 14 1081 14 3 7 3 0 9 0 9
_ 4 5 2 1 1 1 3 1 - 22 7 a 54 4 5 .3 8 1 5 350 4 6  5
- 1 1 3 5 32 3 8 3 - 6 7 22 25 167 1 3 7 118 4 14 1 0 7 3 .
- 32 1 2 1 - 1 - 1 - “ 1 1 " ■* ” 8 •
19 . 1 1 16 2 6 1 3 6 0 5 3  - 6 _ 1 9 5 8 1 0 3 1 7 9 3 3
11 _ 1 l 9 1 - 3 1 2 33 30 3 - i 5 3 4 5 7
- 14 - 1 1 18 2 - 4 1 2 61 5 4 6 - 1 9 5 8 •
- 5 - - ” - - 2 “ 1 - ~ " “ “ - •
_ 4 _ _ _ 6 2 _ 2 2 25 21 2 1 251 3 9 5 8 3 7
_ 7 - - - 10 3 - 3 - 3 43 36 3 - 2 4 3 0 6 7
- - - - 6 2 - 1 - 1 25 21 2 - 1 2 5 1 •
- - - - - - - 1 - I - " - - “ “ •
6 _ _ 4 _ 2 _ _ 13 12 _ _ 144 16 3 4 0 0
_ i d _ _ - 12 - - 6 - - 38 35 - - - 42 4 4 7
- 4 - - - 6 - - 1 - - 13 12 - - - 1 44 •
- 2 - - - “ - - 1 ” “ " ' ~ ~ “ •
9 _ 1 1 6 _ _ 2 1 1 22 20 4 _ _ 5 6 3 4 8 8 6 5 6
_ 10 _ 1 1 7 - - 2 l 1 2 5 2 3 5 - - 6 4 7 55
- 6 - 1 1 6 - - 2 l 1 23 2 1 4 - - 5 63 •
" 3 “ - " - - " “ " * ~ ~ “ “ *
_ 20 4 _ 9 2 13 5 4 35 3 1 1 8 7 l _ 6 4 9 2 7 1 6 6 6 3
_ 23 5 - - 10 2 - 15 6 5 40 3 6 2 1 6 1 - 749 3 1 3
- 18 4 - - 9 2 - 15 5 4 35 3 1 187 1 - 6 4 9 <•
- 2 - - - " “ - - - - - - " “ -
_ 12 _ 2 _ 5 2 1 14 13 141 - _ 2 4 9 2 0 7 33 93
_ , 35 - - - 6 - - 15 6 3 41 3 8 4 1 6 - - 7 3 4 6 1 0
- 11 - - - 2 - - 5 2 1 14 13 1 4 1 - - 2 4 9 .
- 1 " - - - * “ “ " " ~ “ “ “ •
8 4 _ 7 2 _ a 3 3 21 18 46 1 _ 4 0 0 6 4 5 27C
_ 15 8 _ - 13 4 - 15 6 6 40 3 4 87 2 - 759 12 I
- 7 4 - - 7 2 - 8 3 3 21 18 4 6 1 - 4 0 0 •
- 1 - - - " - - - - - - “ “ “ “ “ •
_ 6 _ _ 5 1 _ 2 1 34 31 9 2 - 3 7 0 3 5 6 0 3 9
- 10 - - - d 2 - 3 - 2 56 5 1 15 3 - 6 1 3 5 8
_ 5 - - - 5 1 - 2 - 1 33 3 C 6 1 - 3 6 5 •
- 1 - " ' " - " - - - 1 1 1 1 “ 5 -
_ 2 _ _ _ _ _ 1 _ 1 20 17 2 2 _ 64 16 119 5
_ 17 _ _ _ - - a - 0 1 6 7 142 17 17 - 5 3 6 1 3 4
- 1
1
“ “ : : :
i ~ 1 19
1
1 6
1
1
1
1
1 _
6 1
3
•
2 2 1 1 5 5 2 _ . 159 5 2 0 1 4
_ 10 - - - 10 5 - 5 - - 25 2 5 10 - - 7 8 9 2 5
- 2 - - - 2 1 - 1 - - 5 5 2 - - 1 59 .
- - - - - - “ - “ " “ _ “ -
2 _ _ _ 3 _ _ _ _ 9 9 5 _ _ 147 14 2 8 3 0_ 7 _ _ _ 11 _ - - - 32 3 2 18 - - 5 1 9 4 9
- 2 - - 3 - - ■ - - - 9 9 5 - - 1 45 .
- - - - - - - “ - * “ " “ 2 -
d o 2 4 77 173 5 84 28 7 4 6 9 102 1 8 7 9 6 9 8 5 3 113 2 105 2 9 3 1 2 4 0 1 8 5 7 2 1 6 1 1 8 8
0 39 5 11 0 5 2 0 29 6 12 6 0 53 7 0 7 18 7 6 9 5 3 2
8 5 4 9 48 179 5 85 19 7 4 6 9 1 0 9 170 9 5 4 8 2 9 1 1 3 0 1 0 6 2 9 0 1 1 7 3 1 •
* 1 7 6 3 8 7 - - 11 2 4 7 13 18 9 7 9 5 18 1 13 9 2 2 *
1 12 1 1 7 14 3 10 1 9 6 1 5 6 6 4 _ 1 0 2 5 1 6 8 2 3 8 7 C
0 5 0 0 3 6 1 - 4 0 4 2 6 2 3 3 2 - 4 2 9 7 0
1 13 1 1 7 14 3 - 10 1 9 61 5 6 6 4 - 102 5 • •
- “ - “ -  ' - " “ ~ “ ~ " “ ~ ” •
1 1 1 1 1 _ _ _ 75 9 1 7 6 7_ _ _ _ 6 _ - 6 - 6 6 6 - - - 4 2 4 51
_ - - - 1 - - 1 - 1 1 1 - - - 75 .
_ _ - _ - - - - - - - - - - - - .
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A = RIKCKSiA YHIEENSA - BRUTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
B = RIKCKSIA 10 000 ASUKASTA KOMOEN - BRQTT PER 10 000 INViNARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BAOTT MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CQOE
SET
ALLA YH­ OMA I - HENKEEN
KCKO MAA - HELA LANOET - bROTT TEENSÄ SUUS- S U  IA - OÄRAV - OF WHICH JA TERV«
mHCLE COUNTRY ALL SUMMA RIKOK- KOHOIST.
LÄÄNI - IÄN - COUNTY OF­ TOTAL SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - POLI SOI S TR 1 KT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ MOGTT. KAVAL- RY0ST0 VÄHIN- PETOS VERO- SET TAPPO
POLICE 0I6TRICT COHS- KAUS VAR­ TYS AJON« LUS RAN GON- 8ECRÄ*• PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KCMMUN - MUNICIPALITY 6R0TT ST0LD KAUS SNAT- ANAST. FOR- R08- TEKO GER1 SKATTE-MGT DRAP
OF­ THEFT GRCV TER I TILL- s k i n g - BERY SKACE- FRAUO BEDRA- LIV 0. MORO
FENCES STClD PETTY GREPP RING GÖREL- GERI HAISA MAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX GF- SLAUGH
PROP­ VATED TGR- BEZZLE- DAMAGE FRAUD FENCES TER
ERTY THEFT FOROON M E M TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
CF ERTY ANO
MOTOR- HEALTH
VEH.
LUV  I A A 2 4 0 51 3 6 2 0 4 - 1 3 - 5 - - 2 -
B 6 96 148 104 58 12 - 3 9 - 15 - - 6 -
C 2 1 8 29 14 4 - - 1 4 - l - - 2 -
0 24 24 2 4 16 4 - * - “ 4 “ “ “ “
N a k k i l a A 6 5 0 173 120 4 6 10 3 1C 6 1 24 9 _ 16 -
Ô 8 5 5 2 6 9 13 7 72 16 5 16 9 2 3 7 14 2 5 ' -
C 4 9 9 122 6 5 21 10 3 7 4 1 3 9 - 16 -
0 55 55 54 28 " - 3 2 • 21 - ~ “
L L V I L A - U L V S 3 Y A 8 1 3 3 8 7 3 3 0 1 6 6 10 29 11 4 1 65 18 - 19 -
8 6 6 5 3 1 7 2 7 0 136 8 24 9 3 1 53 15 - 16 -
C 6 12 186 131 4 6 4 18 7 4 1 5 19 -  ' 20 -
0 2 0 4 2 04 2 0 1 120 6 11 4 - - 60 - " “ *
U U S I K A U P U N K I  -  NYST AD A 2 1 9 7 1 3 1 4 107 1 3 9 0 10 1 75 29 11 3 266 137 - 70 -
Ü 1 5 3 5 9 1 8 748 2 7 3 7 122 20 8 2 186 96 - 4 9 -
C 1 5 2 7 6 9 4 48 7 114 8 121 5 10 2 72 120 - 60 -
D 735 6 7 5 62  7 2 9 3 2 64 24 2 1 199 2 2 - 15 -
V A M M A L A A 16 2 3 6 C 0 3 9 0 153 e 28 22 11 _ 100 2 0 11 58 _
ö 751 2 7 8 18 1 71 4 13 10 5 - 46 9 5 27 —
C 14 2 2 4C4 2 0 3 4 8 4 20 15 11 - 42 16 11 56 -
u 2 O i .196 18 7 105 4 ö 7 - - 58 2 ” 2
VAMMALA A 1 2 5 8 4 74 312 122 8 25 18 10 _ Ê 7 15 2 41 -
8 7 8 5 ¿ 9 6 195 76 5 16 11 6 - 54 9 1 26 -
C 1 C 90 311 157 3 9 4 19 11 10 - 37 13 2 4 0 -
0 168 163 155 8 3 4 6 7 - - 50 2 - 1 -
Ä £ !  SA A 365 126 78 31 3 4 1 _ 13 5 9 17 _
8 6 5 5 2 2 6 140 56 - 5 7 2 - 23 9 16 31 -
C 3 3 2 93 4 6 9 - 1 4 1 - 5 5 9 16 -
0 3 3 33 32 22 - 2 - - - 3 - - 1 -
A H VE N AN M AAN  MAAKUNT A  -
l a n c s k a p e t  A l a n d A 2 6 2 9 1 1 2 2 84 4 3 8 7 7 53 27 5 7 2 5 9 25 - 87 1
6 1 1 1 2 4 7 5 3 5 7 1 6 4 3 22 i l 2 3 126 12 - 37 0
C 19  38 4 9 4 2 4 3 99 2 25 7 1 6 48 35 - 77 1
0 7 8 4 710 66  6 318 5 29 21 5 2 256 12 - 21 “
K A U P U N K I  -  S T AU A 1 7 0 7 7 3 9 57 2 2 4 4 6 41 18 3 4 224 17 _ 53 _
ó 1 7 2 b 747 5 7 8 2 4 7 6 4 1 13 3 4 2 2 7 17 - 5 4 -
C 12 19 2 9 2 145 4 5 2 21 3 1 4 39 15 - 4 5 -
0 5 3 3 4 8 3 4 5 2 2 0 5 4 21 15 * 1 190 8 ~ 16 “
PUUT  KUNNAT  -  Ö V R I G A KLMMUNERA 9 2 2 5 8 3 2 7 2 1 4 3 1 12 9 2 3 75 12 - 3 4 1
8 6 7 0 2 79 198 104 1 9 7 1 2 55 5 - 25 1
C 7 1 9 2 0 2 9 8 54 - 4 4 - 2 9 2 0 - 32 1
0 2 5 1 2 2 7 2 1 4 113 1 8 6 2 1 6b 4 - 5
AH VE NANM AA  -  Ä L A N C A 2 6 2 9 112 2 84 4 3 8 7 7 53 27 5 • 7 2 9 9 2 5 _ 87 1
à 1 1 1 2 4 7 5 3 5 7 164 3 22 11 2 3 126 12 - 3 7 0
C 19 3 8 4 9 4 2 4 3 9 9 2 25 7 1 6 48 35 - 7 7 1
D 7 8 4 710 6 6 6 318 5 29 21 5 2 2 5 8 12 21 “
BRÄNDÖ A 8 2 2 2 _ - _ _ _ _ _ - -
B 152 3 8 3 8 3 8 - - - - - - - - ■
0 2 1 1 1 - - - - - - - - - -
EC KE R Ö A 46 3 0 2 3 14 _ _ 1 _ - 6 _ _ _ _
6 6 0 6 3 9 5 303 1 8 4 - - 13 - - 79 - - - -
C 2 4 9 3 1 - - 1 - - 1 - - - -
D 22 21 2 0 13 - - - 5 - - - “
F I N S T R Ö N A 143 56 3 9 14 _ - 1 1 1 16 3 _ 6 _
B 6 6 1 2 5 9 1 8 0 6 5 - - 5 5 5 74 14 - 28 -
C 1 14 3 0 15 - - - - - - 1 14 - 6 -
0 41 58 3 6 14 “ 1 1 1 15 1 " ■
F UGLO A 43 33 19 8 l _ _ _ 1 7 1 _ 5 _
d 725 5 5 6 3 2 0 135 17 - - - 17 11b 17 - 84 -
C 25 17 5 2 - - - - 1 l - - 4 -
0 19 17 14 6 1 * * - - 6 I - 2 “
GE TA A 10 9 5 2 _ _ _ _ _ 1 2 _ _ _
6 2 26 2 0 4 113 4 5 - - - - - 23 45 “  ■ - -
D 5 5 5 2 - - - - - 1 2 - - -
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - 3 - 5 2 8- - - - - - - - - - - - - - - - 57 —_ _ - - - - - - - - - - - - - 3 •
- " - - - " - - - - “ - “ “ •
_ _ _ . • _ 6 6 2 2 12 9 7 5 5_ _ _ _ _ _ - _ - - - 79 79 26 - 26 158 119- - - - - - - - - - 6 6 1 - 1 12 •- - - - - - - - - - 1 “ 1 _ •
3 . _ 2 _ _ 1 _ 7 7 _ _ _ 84 12 2 1 6 3_ 14 _ _ 5 9 - - 5 - 3 2 32 - - - 3 8 8 55- 3 - 1 2 - - - - - 7 7 - - - 81 .- - - - - 1 1 - * “ 3 •
_ 3 _ _ 1 2 1 5 3 - _ - 4 2 5 5 3_ 51 - 34 - - 17 17 3 4 17 17 84 51 - - - 6 7 3 4- 4 - - - 1 1 2 1 5 3 - - 4 .- - 2 - - - ' - ■ “ ■ - “ ” ~ ” •
. _ _ _ _ 3 1 _ _ 1 4 4 2_ _ _ _ _ - _ - - 68 2 3 - - - 23 _- - - - - - - - - - - 3 1 - “ - 1 •
2. ÎJATK. - FORTS. - CONT.) 52
A = RiKCKSIA YHTEENSA - BRGTT SAMMANLAGT - TGTAL OF OFFENCES
8 = RIKCKSIA 10 000 ASUKASTA KOHOEN - BKOTT PER 1C 000 1NVANARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KOKO MAA - HELA LANOET - 
HHCLE CCUNTRY 
LÄÄNI -  LÄN - LUUN TY 
POLIISIPIIRI -  PGLISD1STRIKT -
KAIKKI
RIKOK­
SET
ALLA
BROTT
ALL
OF­
FENCES
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFIAGEN -OFFENCES 
YH- GMAI-
TEENSÄ SUUS- SIITÄ - OÄRAV - OF NHICH 
SUMMA RIKOK- 
IOTAL SET
EGEN- VAR- TÖRKEÄ NÄPIS- MOOIT. KAVAL- RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS
AGAINST
VERC-
THE PENAL CODE
HENKEEN 
JA TERV. 
KCHDIST- 
RIKOK-.
SET TAPPO
POLICE OISTRICT 
KUNTA -  KCMMON -  MUNIC IPALI J Y
HAMMARLANO A 7 6 2 0
DGMS-
BRor r
OF­
FENCES
AGAINST
PROP­
ERTY
1 3
KAUS
S 1 Ö L O
THEFT
5
VAR­
KAUS
GRGV
STCLO
AGGRA­
VATED
THEFT
TYS
SNAT-
Ttfti
PETTY
THEFT
1
AJON.
ANAS7.
T1LL-
GREPP
AV M0-
TCR-
FCRDON
THEFT
OF
MOTQR-
VEH.
1
LUS RAN 
FÖR- RCB- 
SKING- 6ERY 
RING 
EM­
BEZZLE­
MENT
GGN-
TEKO
SKAOE-
GÖREL-
SE
DAMAGE
TO
PROP­
ERTY
5
0EDRÄ-
GER1
FRAUD
• PETOS 
SKATTE- 
8EDRÄ- 
GER1 
TAX 
FRAUD
BRCTT 
MCT 
LIV 0« 
HÄLSA 
OF­
FENCES 
AGAINST 
LIFE 
AKC
HEALTH
3
MURHA
o r Ap
NORO
MAN­
SLAUGH­
TER
MURDER
& 6  32 1 6 6 1 0 8 4 2 - 6 8 - - 4 2 - - 2 5 -
C 6 5 10 3 1 - - l - - 1 - - 3 -
0 12 u 1 1 5 * 1 " “ “ 4 * ” “ ~
J O M A L A A 5 7 7 9 3 7 5 4 3 _ 6 3 1 - 19 - - 4 1
b 1 3 1 9 3 2 5 2 6 2 1 5 0 - 2 1 10 3 - 6 6 - - 1 4 3
C 3 2 8 4 7 2 8 2 1 - 3 1 - - 2 - - 4 1
0 7 0 6 6 6 4 3 7 3 2 1 * 18 “ “ 1 "  •
KUMLINGE A 14 11 6 3 _ 1 - - - l - - 1 -
0 3 0 4 2 3 9 1 3 0 6 5 - 2 2 - - - 22 - - 2 2 *
C 7 5 - - - - - - - - - - 1 -
0 7 0 6 3 " 1 - - - 1 “ ~
K Ö K A R A 6 3 2 2 - - _ - - - - ! -
B 2 1 7 1 0 8 7 2 7 2 - - - - - - - - 3 6 -
C 4 1 - - - - - - - - - — L -
0 2 2 2 2 - - - - * “ "
LEMLANO A 7 6 5 4 4 1 2 7 _ 1 - - 1 5 6 - 6 -
ti 6 7 1 4 7 7 3 6 2 2 3 8 - 9 - - 9 4 4 5 3 - 71 -
C 62 4 3 2 8 2 0 - - - - 1 1 6 - 9 -
0 2 3 2 0 2 0 14 - 1 * “ 4 ~ ~ “
LUMPARLAND A 22 16 1 1 4 _ 1 3 _ - l - - 1 -
ö 7 1 7 4 8 9 3 5  8 1 3 0 - 3 3 9 8 - - 33 - - 33 -
C 16 10 6 3 - 1 - ' - - - - 1 -
D 6 5 5 1 “ - 3 - ~ 1 ~ “ “
M A A  K  I A N H A M I N A - M A R 1 E H A M N A 1 7 0 7 7 3 9 5 7 2 2 4 4 6 4 1 12 3 4 2 2 4 17 - 5 3 -
ö 1 7 2 6 7 4  7 5 7 8 2 4 7 6 4 1 18 3 4 2 2 7 1 7 - 5 4 -
C 1 2 1 9 2 9 2 1 4 5 4 5 2 21 3 1 4 39 1 9 4 5 -
0 5 3 3 4 ö 3 4 5 2 2 0 5 4 2i 15 3 1 1 9 0 8 16 “
SALTVIK A 4 5 2 1 1 7 1 0 _ _ - - - 7 - - - -
B 2 8 5 1 3 3 1 0 8 6 3 - - - - - 4 4 - - -
C 2 3 3 - - - - - - - - - - -
0 22 16 1 7 10 * “ - “ 7 “ “
SOTTUNGA A 12 10 4 1 1 _ _ - 2 - - 5 -
0 7 9 5 6 6 2 2 6  5 6 6 - 6 6 - - - 1 3 2 - - 3 3 1 -
C 7 6 2 1 - - - - - 1 - - 3 -
Ü 5 4 2 1 * “ ” l _ “ 2 “
SUNO A 3 4 2 0 1 3 7 _ 1 - _ - 4 - - - -
Ö 3 73 2 2 0 1 4 3 7 7 - 1 1 - - - 4 4 - - - -
C 2 5 12 7 4 - - L - - 1 - - - -
0 13 IL 9 4 “ 1 ~ “ 4 “ ” -
VAROO A 10 6 2 1 - - - - - 1 - - - -
8 2 5 9 1 5 5 5 2 2 6 - - - - - 2 6 - - - -
C 3 4 — - - - - - - — - — — —
0 2 2 2 1 - - - - - 1 - - * -
H ÄMEEN  L Ä Ä N I -  T A V A S Ï E H U S  L Ä N  A 1 0 0 9 0 4 4 7 2 9 8 3 5 5 9 1 1 4 6 4 4 3 9 0 4 1 7 8 1 5 1 7 3 4 9 156 4 3  55 7 6 8 8 6 3 2 9 7 0 13
ti 1 48 4 6 9 5 52 3 2 1 5 6 61 22 5 2 64 1 1 3 1 4 4 0
C 8 2 0 5 0 2 9 8 6 5 2 0 0 3 0 4 6 4 3 195 3 4 2 7 776 352 93 1 3 8 7 7 3 7 4 54 2 5 5 5 13
0 2 1 8 2 9 2 0 1 0 4 1 7 8 9 8 1 0 4 2 9 2 4 8 8 5 3 799 50 6 9 3 0 6 5 1 6 3 5 25 5 2 7 1
K A U P U N G IT  - S T A G E R  A 7 1 / 1 3 3 7 6 2 4 2 8 5 7 4 1 1 4 2 8 261 3 4 9 5 1 1 4 9 292 141 3 1 8 3 6 7 5 1 5 4 2 2 0 4 11
B 1 6 5 8 8 7 0 6 6 1 2 6 4 6 81 27 7 3 74 1 5 6 1 51 0
C 5 6 9 6 8 2 4 0 2 7 1 6 6 6 1 3 722 137 2 9 3 1 541 2 9 9 82 1 0 1 6 6 4 9 5 41 1 8 4 7 11
D 1 7 3 0 3 1 5 9 4 7 1 4 0 1 2 8 C 2 ö 169 6 5 0 6 4 6 41 6 5 2 2 3 4 155 1 2 4 4 3 5 1
MUUT KUNNAT -  O V R 1 G A  KCMMUNERA 2 9 1 9 1 9 ö 7 4 70  L 7 3 2 1 6 129 6 8 3 3 6 8 57 15 1 1 7 2 9 3 7 9 7 6 6 2
B 1 1 7 9 391 2 8 4 1 3 0 5 28 15 2 1 4 7 3 8 0 31 0
C 2 5 0 8 2 5 8 3 8 3 3 6 9 921 5 8 4 9 6 2 3 5 53 11 371 8 7 9 13 7 0 8 2
0 4 5 2 6 4 1 5 7 3 8 8 6 2 4 0 3 79 2 0 3 1 5 3 9 4 831 84 1 92 -
A S I K K A L A A 1 1 0 9 4 8 6 3 7 7 171 9 20 12 _ _ 4 9 7 9 1 22 _
B 1 2 6 8 5 6 4 43  8 199 10 23 14 - - 57 9 2 1 26 -
C 8 1 5 2 2 5 1 3 9 12 2 12 5 - - 9 6 9 1 9 -
0 2 9 4 2 6 1 23  8 1 5 9 7 8 7 “ 4 0 1C “ 13 “
F O R S S A A 3 3 9 4 1 4 6 3 11 4 1 4 4  8 3 186 53 18 3 151 2 0 8 _ 110 _
0 1 3 2 5 5 7 1 4 4 5 1 7 5 1 73 21 7 1 59 81 - 4 3 -
C 2 8 8 2 9 6 7 6 5 5 1 6 7 1 1 3 0 3 9 17 2 4 8 2 0 0 - 107 -
Ü 5 9 0 5 6 0 5 4 4 3 0 8 2 70 16 1 1 1 0 9 14 - 6 -
53
C * SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE 0ROIT SAMMANLAGT -
C = EOELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA •
- OFFENCES REPORTED DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNDER INVEST
TOTAL OF CLEARED OFFENCES
FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNOER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT 
IGATiON
SIITÄ - DÄRAV - OF WH ICH
TAPON
TAI
MURHAN
YRITYS
f ö r s ö k
TILL 
ORAP E. 
MORD 
ATTD 
MANSI . 
OH
MURDER
SI- SIITÄ 
VEEL- OÄRAV 
LISYYS-GF 
RIKOK- WHICH
R I K O K ­
SET
J U L K .
V I R A N -
SIITä - DÄRAV 
- OF WHICH
27
O
23
22
i
18
A
PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUÜLE- RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­
HOIN— PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEOLIG-SINMA- VAST. MIEHEN
PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KÄÄMI­ BKOT T VÄKIV.
M1SS- PITELY PITELY ÜÖOS- TUOTT. 6R0TT NEN MUT VAST.
HANOtL GROV LIND- VAL- VÄLL. SEXUAL VÄLD- OFF. VALOS.
AS­ HISS- R IG LANÜE AV KR. OF­ TÄKT MYN- MGT-
SAULT HANOEL
AGGRA­
VATED
AS­
SAULT
M ISS— 
HANDEL 
PETTY 
AS­
SAULT
INVOL­
UNTARY
MANSL.
SKAQA 
NEGL. 
CAUS­
ING OF 
BODILY 
INJURY
FENCES RAPE CIGHET
OF­
FENCES
AU.
PUBLIC
AUTH.
STÄND
MOT
TJ.MAN
ASS.
AN CF- 
F ICIAL
1 1 1
8 - - 8 8 - - - -
1 - - 1 1 - - - -
* - - - - * “
3 _ _ ' - 2 1
LO - - - - - - 7 3
3 - - - - - 2 1
1 - - - ~ *
_ _ _ _ 1 _ _ _ __ - - - 22 - - - -
_ - - - 1 - - - -
- - - - - “ “ -
_ 1 _ _ _ - - _ -
- 36 - - - - - - -
- 1 - - - - - - -
- - - - * “ -
5 5 _ _ _ _ 2 1
26 4 4 - - - - - 18 9
4 5 - - - - - 3 2
“ - “ “ “ “ “ “ ”
1 _ _ 1 1 _ _
3 3 - - - - 33 33 - -
1 - - - - 1 1 - -
- - “ - - - “ “
4 4 _ 6 _ 3 _ - 25 10
4 4 - 6 - 3 - - 25 10
38 - 4 - 3 - - 19 8
14 - 2 “ " ” 7 3
_ _ _ _ _ _ - -
- - - - - - - - -
_ - - - - - - - -
- ' - “ - - - “ -
4 1 _ _ _ 1 _ _ _
¿65 66 - - - 66 - - -
2 1 - - - l - - -
2 - ~ * “ ” ~ _
_ _ _ _ _ _ 3 _
_ - - - - - - 3 3 -
- - - - - - - 1 -
- - - - - “ - 2 -
_ _ _ _ _ - -
- - - - - - - - -_ - - - - - - - -
“
" ' '
1724 257 430 44 421 99 54 1167 127
25 4 6 1 6 1 1 17 2
1370 212 426 44 421 67 33 1120 126
4 1 o 55 16 3 18 35 23 79 10
1342 193 369 24 216 77 39 965 9 4
31 4 9 1 5 2 1 22 2
1031 156 3ö7 23 219 51 22 923 SO
35B 46 15 2 4 29 19 69 10
382 64 61 20 205 22 15 2 02 33
15 3 2 1 e 1 1 8 1
339 56 59 21 202 16 11 197 36
60 9 3 1 14 6 4 10 “
13 5 _ 6 _ _ 13 1
15 3 - - 7 - - 15 I
5 2 - - 2 - - 12 1
8 1 - 4 - “ 1
61 LO Q 2 25 2 2 38 6
24 4 3 1 10 1 1 15 2
59 10 7 2 25 1 1 38 6
5 - 1 - - 1 1 - -
HA ITAN 
TEKO 
VIRKA- 
MlfcH. 
HINDU* 
AV TJ. 
HÄN 
IMPEC. 
AN OF­
FICIAL
LII KEN- SIITÄ 
NEJUO- DÄRAV 
PUHUS- OF 
RIKOK- WHICH 
-SET RATTI- 
TRAFIK-JUOPU- 
FYLLE- MUS 
RI-
8ROTT FYL 
DRUNK- Rl 
ENNESS ORUNK- 
IN
RATT-
TRAF-
FIC
3
25
3
11
3811
3
65
3
673 
10 
66 3 
12
EN
OR IV- 
ING
2
Id
2
I
33
1
69
70
3
19
3
1
il1
104
4
3745
55
3683
117
582 2509
13 58
572 2453
11 92
91 1236
4 50
91 1230
1 25
6 61
7 71
6 58
3
3
25
10
3510
2
43
2
1
33
1
67
68 
67
3
19
3
1
11 
1
3272110
2229
52
2178
87
1100
44
1094
23
51
59
46
3
PÄIH- LII- PiIHTK--VÄKI­
OERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
RUSME- DÄRAV SET SÄI- MÄNGO
OELS- OF WHICH TRAFIK-LCÖN- POPU­
BRGTT
OF­
BRCTT
TRAF­
OTETUT
BERU^
LATION
FENCES ALKOH. HUUHA­ FIC SADE 31.12..
IN- PIT. USA1NE 
VOLV- AINEEN RIKGK- 
ING LUVAT.- SET 
AL- VÄLITT.NARKC-
-OF- S CM 
FENCES TAGITS 
I FÜR­
VAR
1986
COHCL
OR
DRUGS
GLGVL • 
FORM.
IIKA-
ÖHGTT
AV AL- GF- 
KOHOL FENCES 
ILLtG. INVOLV- 
TRAf- ING NAR- 
FIC CCTICS 
IN ALC.
INTQXI-
CATEO
PERS.
TAKEN
INTO
CUS­
TODY
2
17
2
67
68 
65
2
1
6
1
66
14 125 111
5 49 4 3
14 125 111
1474
22
1439
68
1245
29
1210
63
229
9
229
5
9
10
25
10
25
- 50 . 1203
8 - 416 •
“ 50 ■
I 283 14 28 5 8
3 990 49- 1 279
- - 4
_ _ 2 460- - 43
_ _ 2
. . 3 277- 108
_ 3
_ 15 10 1133- - 132 83" 15 •
_ 4 1 307- 130 33- - 3 .“ “ 1 •
2 25 821 1100 S8e8
2 25 830 1112- 25 798 •
2 - 23 •
_ 1 L? 2 1581- 6 108 13- - 16 .“ 1 1 •
_ _ 1 _ 151- - 66 _
_ _ 1 ;
14 7 911- 154 77- - 12 •- * 2 -
_ 4 386- - 104 _
: : 4 •
93 204 46255 26898 680051
1 3 680 396
90 181 45495 • •
12 38 866 * *
88 172 28258 23982 4326C2
4 653 554 •
84 151 27655 • •
12 36 671 * •
5 32 17997 2916 247465
0 1 727 118 •
6 30 17840 .- 2 215 * •
_ 3 587 74 8611
3 682 86 •- 2 557 .- 1 30 - -
8 3 1724 510 25613
3 1 673 199 •
8 3 1707 . .- - 28 . .
2. (JATK. - FORTS. - CONT.) 54
i = R 1KCKSIA VHIFENSA - BROTT SAMHANLAGJ - TOTAL OF OFFENCES .
8 = RIKGKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INViNARE - OFFENCES PER TO 000 INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TE HDVT RIKOKSET - BROTT HOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
SET
ALLA YH­ GMAI - HENKEEN
KCKO HAA - HELA LANDE! - BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV - OF WHICH JA TERV
WHGL E COUNTRY ALL SUMMA R1KQK- KOHOISI
LÄÄNI - LAN - LCUNTY OF­ TOTAL SET RIKOK­
PCLIiSlPIlKI - POLISOISIKIKT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄP1S - MOÛÏT. KAVAL- RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
POLICE UISTRiCT DGHS- KAUS VAR­ TVS AJON. LUS RÂN GON- 8EDRÄ- PETOS BRGTT MURHA
KUNTA - KGMMUN - MUNIC IPAL1 TY 8R0TT STÖLD KAUS SNAT- ANAST. FÖR- ROß­ TEKG GERI SKATTE-MOT OR AP
GF- THEFT GRGV TER1 TILL- SKING- BERY SKAGE- FRAUD 6E0RA- U V  0. MORD
FENCES SICLD PETTY GRtPP RING GÖREL- GERI HÄLSA MAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- S£ TAX OF­ SLAUGH
PROP­ VATED TÛR- 8E2ZLE- DAMAGE FRAUD FENCES TER
ERTY THEFT FCKQGN MENT TO AGAINST MUROER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY AND
MOTOR- HEALTH
VEH.
FO RS  S A A 2 4 5 6 1 3 0 8 1 0 3 0 3 7 6 3 175 51 18 2 132 2 0 6 - 97 -
B 12 3 0 6 5 5 5 1 6 188 2 68 2 6 9 1 6 6 103 - 4 9 -
C 2 C 0 8 3 7 6 6 0 9 147 1 1 2 3 3 6 17 1 38 1 9 9 - 9 3 -
0 512 4 8 6 4 7 1 2 5 3 2 6 4 16 l 1 98 13 6 “
TAMMELA A 4 3 3 155 11 1 72 _ 11 2 - 1 19 2 - 13 -
B 16 6 3 2 7 5 19 7 128 - 2 0 - 4 - 2 34 4 - 23 -
C 8 7 4 91 4 6 20 - 7 3 - 1 10 1 - 14 -
D 7B 7 4 73 55 - 6 • ~ " 11 1 - “
H A T T U L A A 1 6 4 9 3 1 4 2 L 1 1 2 4 1 19 8 3 1 44 7 _ 27 -
Ô 14 1 7 2 7 0 181 107 1 16 7 3 1 38 6 - 23 -
. G 14 9 4 167 73 2 7 - 18 4 3 1 10 6 - 24 -
0 1 5 6 1 4 8 139 9 8 1 1 4 - ■ 34 1 “ 3
H A TT U L A A 118 6 2 2 8 161 9 8 1 16 4 2 1 29 6 _ 17 -
B 1455 2 8 0 198 120 1 22 5 2 1 36 7 - 21 -
C 1 0 7 2 118 5 7 2 2 - 17 3 2 1 5 5 - 16 -
0 115 111 105 77 1 1 1 - 24 1 - 1 “
K A L V O L A A -  4 6 3 66 50 ¿ 6 1 4 1 - 15 1 - 10 -
e 132 8 2 4 7 143 75 - 3 1 1 3 - 4 3 3 - 29 -
c 422 4 9 16 5 - 1 1 . 1 - 5 1 - 8 -
D 4L 37 34 2 1 - 3 ” ■ 10 ~ “ 2 “
hAUH G A 791 170 10 I ' 4 3 4 6 3 _ 1 32 6 - 20 -
“ “ B 1 3 8 7 2 9 8 177 75 7 11 5 - 2 56 1 l - 35 -
C 738 1 1 3 4 5 1 4 2 2 2 - 1 12 6 - 22 -
Ü 70 60 57 3 0 2 4 1 - " 20 - - “ “
HAUHG A 5 6 3 133 81 3 5 3 6 3 _ 1 24 4 _ 19 -
ö 13 8 5 3 2 7 1 9 9 86 7 15 7 - 2 5 9 10 - 47 -
C 5 1 4 80 50 8 1 2 2 - 1 7 4 - 20 -
Ü 61 5 4 51 27 2 4 1 - - 17 - “
T U J L C S A 2  28 37 2 0 8 1 _ - - - 8 2 - 1 -
B 1 3 9 3 2 2 6 122 4 9 6 — - - - 49 12 - 6 -
C 2 24 33 1 5 6 1 - - - - 5 2 - 2 -
D 9 6 6 3 ‘ - " ~ 3 “ “
H A U S J Ä R V I A 6 3 2 192 120 71 4 6 8 2 1 19 3 18 _
ö 845 2 5 7 160 9 5 5 6 1 1 3 1 25 4 - 24 -
C 5 4 0 1 0 6 3 6 13 1 6 1 l l 6 3 - 16 -
D 92 86 8 2 5 8 3 - 7 1 “ 13 “ “ 2 ■
H O L L O L A A 4 7  74 2 6 7 6 2C6  7 9 5 3 30 146 1 3 2 12 6 354 315 - 201 -
ö 143 1 8 0 2 62 0 2 6 6 9 4 4 4 0 4 2 1 0 6 9 4 - 60 -
C 3 3 8 0 1 3 7 0 8 5 4 2 1 1 16 81 72 11 5 75 2 9 4 - 187 -
0 1 4 8 6 13 7 3 12 5 6 74 7 17 73 6 6 2 1 2 8 7 30 - 26
H O L L O LA A 1 9 4 9 9 7 4 73 8 3 9 0 18 66 37 7  . 1 115 4 8 _ 48 -
B 1034 5 1 7 392 2 0 7 10 36 20 4 1 6  1 25 - 25 -
C 13 4 4 4 2 6 251 76 10 44 13 6 1 21 3 8 - 44 -
D 6 6 4 5 8 3 5 0 8 3 1 6 11 28 21 2 - 94 16 L I
N A S ( CLA A 2 8 2 5 1 7 0 2 132 9 5 6 3 12 80 55 5 5 2 39 2 6 7 _ 153 -
B 19 4 7 117 3 916 3 8 8 8 55 6 5 3 3 165 1 8 4 - 105 -
C 2 0 3 6 9 4 2 6 0 3 1 3 5 6 37 54 5 4 54 2 5 6 - 143 -
0 8 2 4 7 9 0 74 8 4 3 1 6 45 45 - 1 193 14 “ 15
H Ä M E E N L I N N A  -  T A V A S T t H U S A 7 6 7 9 3 2 6 5 2 6 5 5 9 6 7 16 3 3 6 1 2 6 15 12 4 2 0 5 8 3 7 176 2
B 1 8 1 4 771 62 7 22  8 4 79 30 4 3 99 138 2 42 0
C 6 1 3 4 194 3 139 3 2 1 2 6 2 9 5 57 12 4 122 6 0 7 6 137 2
0 1961 1 7 5 3 1 6 8 0 7 9 0 14 62 72 4 9 301 3 2 4 1 4 3
J A N A K K A L A A 1 6 9 5 5 4 8 4 4 0 196 3 26 10 6 1 53 130 2 39 -
B 1 1 3 9 3 6 8 2 9 6 133 2 17 7 4 1 36 8 7 1 26 -
C 151 3 3 7 0 26  8 6 8 - 23 9 2 - 2 0 1 3 4 2 34 -
Û 2 0 3 1 9 9 193 142 3 3 4 4 1 33 2 _ 5 “
J C K I G I N E N A 110 3 2 3 8 162 6 8 5 24 13 1 _ 19 7 2 22 -
Û 100 6 2 1 7 1 4 8 80 5 22 12 1 - 17 6 2 20 -
C 9 9 4 1 3 9 6  B 2 6 2 19 6 l - 4 6 2 19 -
0 109 99 9 4 6 2 3 5 7 “ - 15 1 ~ 3 -
H U M P P I L A A 3 8 4 84 5 5 3 0 4 5 3 - _ 7 4 1 7 -
B 140 8 3 0 6 2 0 2 1 1 0 1'5 18 i l - - 2 6 15 4 26 -
C 352 54 2 6 13 1 3 3 - - 2 3 1 7 -
Ù 32 3 0 2 9 17 3 2 - - - 5 1 - - -
55
U P P K L A R A O E  BROTT  SA MM ANLAGT  -  T O T AL  OF C L E A R E O  O F F E N C E S
0 * E O E L L E E N  T U T K I T T A V A N A  T I L A S T O V U O D E N  A I K A N A  I L M O I T E T T U J A  R I K O K S I A  - F O R T F A R A N D E  AN H A N G I G A  UNDER S T A T I S T  I K A R E T  ANHALDA i BROTT
-  O F F E N C E S R E P O R T E D  D U R I N G  THE S T A T I S T I C A L  Y E A R  S T I L L  UNDER I N V E S T I G A T I O N
P i  I H - L I I -  P Ä I H T Y - V Ä K I ­
CODE O E R I - K E N N E -  M Y KSE N LUKU
K 0 K S E 7 S I I T Ä  R I K O K -  T A K I A F Q L K -
S l - S I I T Ä R I K O K - L U K E N - S I I T Ä R U S H E - OÄRAV  S E T  S Ä I - MÄNGO
S I I T Ä -  DÄRAV -  OF WHICH V E E L - D ÄR AV SE T S I I T Ä  •-  OARAV N E J U O -  D ÄRAV D E L S - OF WHICH T R A F I K - L C Ö N r P O P U ­
L I  SY Y  S--OF J U L K . -  OF WHICH P U M U S -  OF BROTT B R CT T  O T E T U T L A T I O N
R I K O K - WHICH V I R A N - R I K O K -  WHICH O F ­ T R A F -  B E R U “
TAPON PA­ TÖ R KEÄ L I E V Ä K U G L E - R UU ­ S E T V Ä K I - G M A I S . V I R K A ­ H A I T A N ­•SE T  R A T T 1 - F E N C E S A L K O H .  H U U M A -  F I C  S A D E 3 1 . 1 2 «
T A I H O I N ­ P A ­ P A ­ MAN - M I I N ­ S E O L I G - • S I N M A - V A S T . M I E H E N TEKO 7 R A F I K - J U 0 P U - I N ­ P I T .  U S A I N E - O F — SCM 1986
MURHAN P I T E L Y H O I N ­ H O I N ­ T U U T I . VAMMAN H E I S — K A A M I - f iKOTT V Ä K 1 V . V .I RKA - F Y L L E -  MUS V O L V ­ A I N E E N  R I K O K -  F E N C E S  I A G I T S
Y R I T Y S H I 5 S - P I T E L Y P I T E L Y D Ö D S - T U Q T T . ÖKOTT NEN MOT V A S T . M I E H . R l -  R A T T - ING L U V A T .  S E T  I  F Ö R -
FÖ R S Ö K HANOEL GRCV L I N O - V Ä L - v  A l l  • S E X U A L V Ä L O - O F F . V Ä L D S . H i N O R . B R O IT  F Y L L E - A L - V Ä L l T T . N A R K O -  VAR
T I L L A S - M I S S - R IG LAN D E AV  K R . O F ­ TÄKT M YN - M O T - AV T J . D R U N K -  R f CO H CL O L G V L .  T I K A -  I N T O X I -
D R ÄP  E.. SAULT HANDEL M i S S - I N V O L ­ SKAOA F E N C E S R A P E O IG H E T S IÄ N D MAN E N N E S S  O R U N K - OR FÖRM . BROTT  C A T E D
NORD A G G R A ­ H AN D EL UNT ARY N E G L . C F - MOT 1 M P E 0 . 1N £N DRUGS AV A L -  O F -  P E R S .
ATTO VATED P E I T Y M A N S L . C A U S ­ F E N C E S T J . M A N AN G F - T R A P -  O R I V - KOHQL F E N C E S  T A KE N
M A N S L . A S - A S - I N G  OF A G . A S  S . f  I C 1 A L F I C  ING U L E G .  I N V O L V -  IN TO
OR
MURDER
SAUL  T S A U L T 6 G U I L Y
I N J U R Y
P U B L I C
A U T H .
AN O F ­
F I C I A L
T R A F ­
F I C
IN A L C ,
IN C  NAR ­
C O T I C S
C U S ­
TODY
2 6 0 8 7 - 1 8 1 1 3 8 6
1 30 4 4 - 9 1 1 19 3
2 57 a 6 - 18 - - 3 8 6
- 5 - i - L 1
_ 1 2 1 2 7 1 1 - -
- 2 4 2 4 12 2 2 - -
_
2 2 1 2 7 L 1
_ -
11 2 5 1 8 4 2 8 2
- 9 2 4 I 7 3 2 7 2
- 9 2 4 1 8 3 2 6 2
- 2 - 1 “ “ 1 “ “ “
_ 0 i 2 8 2 _ 4 -
- 7 1 2 - 10 2 - 5 -
- 5
l
1 2 ~ 8 1
1
4 “
5 1 3 1 _ 2 2 4 2
- 14 3 9 3 - 6 6 li o
- 4 1 2 1 - 2 2 4 2
— 1 — 1 — — - — — -
14 9 8 8 5 2 4 8 3 9 6 9 4 9 3 1 9 9 7 3
7 4 9 4 3 12 4 2 4 8 5 24  7
14 98 8 5 2 4 8 3 9 5 3 •
- - - “ - 24
_ 27 2 6 1 _ 7 5 5 17 5 6 4 C
- 4 8 4 6 2 - - 1 3 3 9 3 0
2 7 2 6 1
_
~ 7 5 4
4
•
4 49 4 4 11 2 1 2 3 3 4 9 1 1 6 3 7
3 42 3 8 9 - 2 1 0 6 0 42
4 4 6 4 2 11 - 2 1 2 2 9 •
* 3 2 - - “ 4 -
2 32 2 8 1 1 _ 2 8 7 3 2 9 81 5 1
2 39 34 13 2 1 0 7 1 3 6
2 30 2 7 11 - 2 8 7 0 .
- 2 1 - - 3 -
2 1 7 16 _ _ _ 3 6 0 2 0 3 4  66
6 49 4 6 - - - 1 0 3 3 5 7
2 16 1 5 - - - 3 5 9 •
- 1 1 - - - i •
_ 7 2 3 _ 7 - - 6 - - 36 3 C 3
_ 12 ¿, 5 - 12 - - 11 - - 63 5 3 5
7 2 3 “ 9 “ 6 “ “ 3 5
1
2 9
1
3
7 2 3 6 _ 5 _ _ 21 16 1
_ 17 5 7 - 15 - - 12 - - 52 3 9 2
- 7 2 i ” 7 ~ 5 2 0
1
15
1
1
1 1 _ _ 15 14 2
_  • - _ - 6 - - 6 - - 9 2 86 12
- " : -
2 _ 1 _ “ 15 14 2
' 12 3 1 1 . 5 1 2 44 4 1 5
Ib 4 1 - 1 - - 7 1 5 59 5 5 7
- 10 3 1 - 1 - - 4 1 2 44 41 5
- 2 " - - - - 1 - - * ~
3 134 14 6 4 30 4 3 3 4 8 8 2 3 9 197 4 2
1 40 4 2 1 9 1 1 10 2 2 72 59 13
3 121 12 6 5 3 0 2 2 33 9 9 2 3 3 1 9 0 40
20 2 - 2 2 1 3 * 10 1C 3
_ 22 5 2 _ 12 3 2 16 2 5 91 8 1 12
- 12 5 1 - 6 2 1 8 L 3 4 8 4 3 6
_ 17 3 2 1 14 1 1 15 2 5 90 7 9 12
- 7 2 - - “ 2 1 1 ~ 5 5 l
3 112 S 4 4 18 1 1 16 6 3 1 4 8 1 1 6 3 0
2 77 6 i 3 12 1 1 12 4 2 102 8 0 21
3 104 9 4 4 16 1 1 18 7 4 143 11 1 28
- 13 - - - 2 - - 2 - 5 5 2
1 0 6 24 22 5 14 9 5 102 11 57 2 5 7 22 5 2 7 3
0 ¿ 5 6 5 1 3 2 1 24 3 13 61 5 3 6 4
2 80 13 20 5 14 7 4 9 0 11 55 2 5 8 2 2 6 2 6 7
- 20 13 2 - 2 1 14 1 2 ** 8
_ 26 2 1 2 1 - _ 10 2 7 56 5 6 21
_ 17 1 1 1 1 - - 7 1 5 3 8 3 6 14
- 23 2 1 2 1 - - 10 2 7 56 5 6 21
- 3 - - - " - ~ “ “ “ “
_ 3 1 2 1 14 _ _ 2 _ _ 48 39 7
- 3 1 2 1 13 - - 2 - - 4 4 3 6 6
- 3 1 2 1 11 - - 2 - - 48 3 9 7
- - - - * 3 - - “ “ “
1 1 _ _ 4 _ 1 _ _ 18 13 7
_ 4 4 _ _ 15 - - 4 - - 6 6 4 8 2 6
- 1 1 - - 4 - - 1 - - 18 13 7
_ - _ - - - - - - - - - - -
1 5 9 4  4 0  5 7 C 3
2 1 0 4 2  7 0
1 596
1 4 1 0  3 5  4 0 6 6
2 1 0 0 9  6 6
1 4 1 2
5
1 8 4  5 1 6 3 7
1 1 2 4  3 1
184 
3
4 0 7  8 8  7 4 8 1
5 4 4  1 1 8
4 0 1  
6
1823
5 4 7
1 7 4 0
9 9
4 8 6  3 3 3 5 5
1 4 6
6 3 6  2 2 1  1 8 8 4 3
4 4 4  1 1 7
781 
6 7
9 8 7  2 6 5  1 4 5 1 2
6 8 0  1 6 3
9 5 9  
3 2
9
2
10
37 3 7 1 2 1 9 7 2 4 2 3 2 6
9 8 7 7 4 6 6
30 3 6 0 0 .
7 115 •
- 14 1 1 1 2
- 9 7 4 7
- 14 11 1 2
212  14880
142
7 8 1 8  5 4  1 0 9 6 4
6  7 4 6  4 9
7 8 1 3
5
— 7 2 8 1 2 0
- 26 1 0 3 0 73
- 7 2 8 1 .
- - - .
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A = RIKGKSiA YHIEENSS - BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
B = RIKGKSIA 10 000 ASUKASTA KOHOEN - BROTT PER 10 000 INVANARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 
LÄÄNI - LAN - COUNTY 
PCLllSIPliKl. — POLI SD I S TK I KT • 
POLICE DISTRICT 
KUNTA - KOMMUN - MUNICIPALITY
KAIKKI
RIKOK­
SET
ALLA
BROTT
ALL
GF-
FENCES
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RIKCKSET BROTT NOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE
YH­
TEENSÄ
SUMMA
TOTAL
CMAI —
suus- S U  TÄ - OÄRAV - OF WHICH
R1K0K-
SET
EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS - MOOTr. KAVAL­
DOMS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS
BKOT T SIOLO KAUS SNAT- ANAST. FÜR-
OF­ IHEFT GAGV TERI TILL- SKING-
FENCES STtLD PETTY GREPP RING
AGAINSir a g g r a­ THEFT AV Mû- EM­
PROP­
ERTY
vated
THEFT
tor-
FORUON
BEZZLE­
MENT
THEFT
OF
MOTQM-
VEH.
HENKEEN 
JA TERV- 
KOHOIST. 
RIKOK-
RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
RÄN GON­ 8ECRÄ- PETOS 6RCTT MURHA
ROB­ TEKO GER1 SKATTE “MOT ORÄP
BERY SKADE- FRAUO BEORÄ- LIV 0. MORD
GÖREL- GERI HÄLSA MAN­
SE TAX OF­ SLAUGH­
DAMAGE FRAUO FENCES TER
TO AGAINST MUROER
PROP­ U F E
ERTY ANO
HEALTH
J C K i G I N E N
YPÄJÄ
K Ä N G Ä S Ä L A
KANGASALA
K U H M A L A h T I
S A H A L A H T I
K Ä R K Ö L Ä
K O S K I  H L
K Ä R K Ö L Ä
LAHTI - LAHTIS
L A M M  I
LEMPÄÄLÄ
LEMPÄÄLÄ
VESILÄHTI
L C P P I
A 4 3 9 102 7 6 4 0 - 19 7 1 - 4 2 l 9 -
ö 8 0 7 1 8 8 140 74 - 35 13 2 - 7 4 2 17 -
C 3 8 7  - 55 3 3 6 - 16 2 1 - 1 2 1 6 -
0 52 4 7 4 3 3 2 - 3 5 “ 3 - 3 ~
A 2 8 0 52 31 18 1 _ 3 _ - 8 1 - 6
6 1 0 0 0 186 11 1 6 4 4 - 11 - - 29 4 - 21 -
C 2 5 5 3 0 9 5 1 - 1 - - 1 1 - 6 -
0 25 2 2 2 2 13 * - 2 - “ 7 " “
A 3 3 2 3 1 1 2 6 7 5 0 2 5 9 13 150 3 9 4 _ 98 9 9 2 118 -
Ö 1422 4 8 2 32 1 111 ó 64 17 2 - 42 4 2 1 50 -
C 3 0 7 5 8 8 4 521 119 12 136 32 4 - 64 9 8 2 113 -
Û 3 1 7 3 1 1 2 8 8 174 3 18 12 - - 44 1 - 6 “
A 3 1 1 4 10 4 5 7 0 4 2 3 4 12 148 37 4 _ 92 9 7 2 112 _
Ü 1 5 3 9 5 1 6 3 4  8 116 6 73 16 2 - 45 4 8 1 55 -
C 2 8 8 2 8 1 9 49  1 108 1 1 134 30 4 - 59 96 2 107 -
D 2 9 5 2 8 9 2 6 6 155 3 18 12 - 42 1 “ 6 “
A 78 2 4 18 12 _ - 1 - - - 1 - 2 -
B 7 30 2 2 5 1 6 8 112 - - 9 - - - 9 - 19 -
C 6 9 15 9 3 - - 1 - - - 1 - 2 -
0 U 11 1 1 11 - - - - * - " - “ “
A 131 57 2 8 13 1 2 1 _ _ 6 1 _ 4 _
tí 6 3 4 2 7 6 1 3 6 63 5 10 5 - - 29 5 - 19 -
C 1 2 4 50 21 8 1 2 1 - - 5 1 - 4
0 11 11 1 1 8 ' - - - - 2 “ “ ”
A 7 2 5 3 1 6 24  l 1 2 0 5 24 18 5 _ 41 14 _ 22 _
d 9 7 0 4 2 3 3 2 3 161 7 32 24 7 - 55 19 - 29 -
C 5 7 3 171 103 41 - 10 15 4 - 11 10 - 18 -
Ü i  59 152 1 4 3 8 2 5 14 3 1 “ 31 4 - 5 -
A 2 8 5 77 5 2 2 9 1 5 3 - - 10 3 _ 3 _
Ô 1261 341 23 0 1 2 8 4 13 13 - - 44 13 - 35 -
C 2 5 1 48 2 6 13 - 2 3 - - 2 3 - 6 -
Ü 35 30 2 7 17 1 1 - - * 8 “ - 2 -
A 4 4 0 2 3 9 189 91 4 21 15 5 _ 31 1 1 _ 14 _
Ö 8 4 5 4 5 9 3 6 3 1 7 5 8 40 29 10 - 60 2 1 - 27 -
C 3 22 1 2 3 77 2 8 - 6 12 4 - 9 7 - 12 -
D 124 122 116 6 5 4 13 3 1 - 23 4 “ 3 "
A 1 7 3 1 8 9 8 3 9 8 1U 0 3 0 2 9 51 1 0 9 9 3 3 6 51 45 8 8 2 2 0 6 3 11 500 5
Ö 1838 1 0 4 4 86  0 32 2 5 1 17 36 5 5 94 2 1 9 1 53 1
C 1 3 1 2 4 6 0 6 9 461  8 8 9 9 37 942 167 4 4 31 2 7 8 176 3 5 369 5
0 4 6 6 3 4 1 2 1 3 7 3 4 ¿ 1 9 3 16 163 105 13 15 6 3 2 3 6 8 6 1 6 7 -
A 6 1 5 i e s 123 4 3 _ 21 8 _ 1 23 13 - 13 _
Ö 1042 3 1 3 2 0 8 73 - 36 14 - 2 39 22 - 22 -
C 5 4 4 1 1 2 5 3 8 - 13 3 1 1 6 12 - 13 -
D 84 74 71 35 - 8 5 - - 17 1 “ - “
A 2 0 8 9 4 4 3 2 9 2 152 9 30 / 9 1 48 20 - 38 1
6 12 4 6 2 6 4 1 7 4 91 5 16 4 5 1 29 12 - 23 1
C 19 4 4 3 4 4 2 0 4 100 7 28 1 9 - 23 13 - 28 1
0 .159 115 1O0 6 3 2 2 - - 1 25 7 “ LI -
A 19 9 7 4 0 5 2 7 0 1 3 3 8 30 7 9 4 8 2 0 _ 32 1
B 1455 2 9 5 1 9 7 9 7 6 22 5 7 - 35 15 - 23 1
C 1861 3 1 2 187 85 6 28 7 9 - 23 13 - 22 1
0 149 1 0 6 9 4 5 8 2 2 - - 25 7 - 11 -
A 92 38 2 2 19 1 _ - - 1 _ _ - 6 _
a 303 125 72 o 3 3 - - - 3 - - - 20 -
c 83 32 17 1 5 1 - - - - - - - 6 -
0 10 7 6 5 - - “ - 1 - - “ “
A 9 1 8 2 8 0 2 0  7 1 1 3 1 11 11 _ _ 52 14 _ 21 _
ó 9 9 1 3 0 2 2 2 3 1 2 2 1 12 12 - - 56 1 5 - 23 -
C 720 95 3 6 9 - 3 5 - - 5 12 — 15 -
0 198 1 8 5 171 104 1 8 6 - - 47 2 - 6 -
A 567 1 9 6 1 4 3 8 2 _ 7 8 _ _ 3 3 9 16 _
Ô 8 2 4 2 8 5 2 0 8 1 1 9 - 10 12 - - 48 13 - 23 -
C 4 2 9 6 5 2 3 5 - 2 4 - - 3 7 - 11 -
Û 138 131 1 2 0 77 - 5 4 -  • - 30 2 - 5 -
L O P P I
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CC üE
S I I T Ä
TAPON
T A I
MURHAN
Y R I T Y S
FÖ RS Ö K
T I L L
ORÀP 6.
MORO
ATTO
M A N S I .
U k
MURÜÊR
1
0
1
1
0
1
7
I
4
3
; = SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE BROTT SAMMANLAGT -
) * EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA -
- OFFENCES REPORTED DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNOER INVEST
T O T A L  O F  C L E A R E D  O F F E N C E S
F O R T F A R A N O E  A N H Ä N G 1 GA UNOER S T A T I S T I K A R E T  A N M ÄL D A  B F O U  
I G A T IO N
P Ä I H -  '
O E R 1 -
K O K S E T
L I I ­
K E N N E -
R I K O K -
S I - S I I T Ä R I K O K ­ L U K E N - S I I T Ä R U S M E - O Ä R A V  SET S i l -
■ OÄRAV -  OF  WHICH V E  E L ­ OÄRAV SE T S I I T Ä  -- D ä R M J N É J U O -  OÄRAV D E L S - OF WHICH T R A F I K - L C O N -
L I  SYY S-•OF J U L K . -  OF WHICH P U M U S -  OF BROTT BAGT T O TE TU T
R I K O K - WHICH V I R A N ­ R I K O K -  WHICH O F ­ T R A F - B E R U r
P A ­ TÖRKEÄ L I E V Ä K U O L E -  R U U ­ SE T V Ä K I - O M A I S . V I R K A ­ H A I T A N ­•SET  R A T T I - F E N C E S A L K O H .  H U U M A -  F I C SAO E
H O I N ­ P A ­ P A ­ M A N -  M 1 1 N - S E D L I G - • S 1 N M A - V A S T . M IEH E N TEKO I R A F I K - J U O P U - I N ­ P I I .  U S A I N E - O F - SOM
P I T E L Y H O I N ­ H O I N ­ T U O T T .  VAMMAN H E T S - KAA M I ­ 8KQ TT V Ä K I V . V I R K A - F Y L L E -  MUS V O L V ­ A I N E E N  R I K C K -  F E N C E S T A G I T S
M I S S - P I T E L Y P I T E L Y O Ö O S -  I U O I I . BR CTT NEN MOT V A S T . M I E H . R I -  R A I T — IN G L U V A T .  SE T I F O R -
HANOEL GROV L I N O - V Ä L -  V Ä L L . S E X U A L VÂL  0 - O F F . V Ä L O S . H I N O R . BROTT  F Y L L E - A L ­ V Ä L I T T . N A R K O - VAR
A S ­ M I S S - R I G LANOE  A V  K R . O F ­ T Ä KT MY N - MQT- AV T J . Û R U N K -  R l CO HOL C L O V L .  T I K A - 1 N T Q X I
S A U L T HANO EL M i S S - I N V O L -  SKAOA F E N C E S R A P E C I G H E T STANO MAN E N N E S S  O R U N K - OR F Ö R M -  BROTT C A T E O
AGGRA­ HANOEL UNTARY  N E G L . O F ­ m o t I M P E O . I N  EN DRUGS AV  A L -  O F - P E R S .
V ATED P E T T Y M A N S L .  C A U S ­ F E N C E S T J . M A N AN O F ­ T R A F -  D R I V - KOHOL  F E N C E S T A KE N
A S - A S ­ IN G  OF A G . A S S . F I C I A L F I C  ING I L L E G .  I N V O L V — IN TO
SAUL  I S A U L T BOO I L Y P U B L I C AN O F ­ T R A F -  I N G  N A R - C U S ­
I N J U R Y A U T H . F I C I A L F I C  COT I C S TODY
P Ä I H T Y - V Ä K I -  
M Y KSE N  L U K U  
T A K I A  F O L K -  
MÄNGO 
P O P U -
3 1 . 1 2 .  
1 SB  6
_ _ 2 7 _ _ 1 - - 15 12
_ _ 4 - 13 - - 2 - - 28 2 2
- - 2 - 4 - - 1 - - 15 1 2
- - - - 3 • - - - “ - ~ “
2 _ _ 1 3 _ _ _ _ _ 15 14
7 _ _ . 4 11 - - - - - 54 5 0
2 - - 1 3 - - - - - 15 14
- - - - “ - - “ “ “ “
4 0 _ I l 1 6 4 3 2 36 9 19 104 9 3
17 - 5 0 27 1 1 15 4 e 44 4 0
38 - n l 6 1 3 2 36 9 19 104 9 3
5 • - 3 “ ~ “ “ “ “
37 _ n 1 61 5 2 35 9 16 8 7 7 9
18 - 5 0 30 1 l 17 4 9 43 3 9
35 - I I 1 58 3 2 35 9 18 87 79
3 - - - 3 - - “ “ “
1 _ _ 1 _ _ _ 4 4
9 - - - 9 - - - - - 37 3 7
1 - - - 1 - - - - - 4 4
- - - - - - - - - - “ “
2 _ _ 2 _ _ 1 1 13 10
10 _ - 10 - - 5 - 5 63 4 8
2 - - 2 - - 1 - 1 13 10
- - - - - - “ “ ” “ -
8 4 2 2 4 1 1 5 _ 1 39 3 6
i i 5 3 3 5 1 1 7 - 1 52 4 8
3 2 2 1 4 1 1 4 - 1 39 3 6
1 2 - 1 - - “ l * “ “
4 _ _ 1 2 _ 2 _ 1 12 U
18 - - 4 9 - - 9 - 4 53 4 9 s
3 - - - 2 - - l - 1 12 1 1
I - - 1 - - L “
4 4 2 1 2 1 1 3 _ _ 27 2 5
8 8 4 2 4 2 2 6 - - 52 4 8
5 2 2 1 2 1 1 3 - - 27 2 5
- 2 - - - " " * “ ~
3 5 9 81 28 5 15 25 11 2 4 1 3 0 1 2 1 7 1 9 6 5 0
38 9 3 1 . 2 3 1 26 3 13 76 6 9
2 4 4 56 35 5 20 10 3 2 2 7 26 119 673 6 0 6
U i 28 2 1 - 15 8 26 6 2 75 7 1
10 _ ■L _ 2 _ - 10 1 7 38 3 4
1 7 _ 2 - 3 - - 17 2 12 64 5 6
10 « 1 - 2 - - 9 1 7 36 3 2
- - - - - l - - 2 2
¿ 1 6 3 _ 6 1 1 17 1 10 67 6 3
13 4 2 - 4 1 1 10 1 6 40 3 8
14 3 2 - 7 1 1 17 1 10 67 6 3
7 3 1 * * ~ ~ " “ ~ -
17 6 3 _ 5 1 1 16 1 10 59 55
12 4 2 - 4 1 1 12 1 7 43 4 0
10 3 2 - 6 1 1 16 1 10 59 5 5
7 3 1 - - - “ - “ “ “
4 _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ 8 8
13 - _ - 3 - - 3 - - 26 2 6
4 - - - 1 - - 1 - - a 8
- - - - - - - - “ ■ "
13 2 _ 6 . _ _ 1 _ _ 4 0 4 0
14 2 _ _ 6 - - 1 - - 4 3 4 3
8 i _ _ 6 - - - ■ - - 37 3 7
5 1 - - " - - 1 - " 3 3
9 2 • _ _ 5 _ - 1 - - 29 2 9
13 3 _ - 7 - - 1 - - 42 4 2
5 1 _ - 5 - - - - - 2 7 2 7
4 1 - - - - - 1 - - 2 2
- - - 3 1 5 19 5 4 3 7
- - - 5 7 9 3 5
- - - 3 12 .
- “ 3 •
_ _ 2 2 2 1 5 2 7 9 9
- - - 7 9 3 5 4
- - - 2 2 0 .
- - 2 •
18 2 _ 2 0 5 5 4 3  7 2 3 3 7 2
8 1 - 8 7 9 18 7
18 2 - 2 0 4 9 •
6 •
16 2 _ 1 9 3 5 4 1 8 2 0 2 3 7
8 l - 9 5 6 2 0 7
16 2 - 1929 •
- “ 6 •
_ _ _ 54 3 1 0 6 9
- - - 5 0 5 2 8
_ _
5 4 •
2 66 16 2 0 6 6
10 - - 3 1 9 7 7
2 “ ” 66 *
5 _ 2 3 6 1 5 0 74  71
7 - 3 4 8 3 6 7
5 - 2 3 5 4 •
- - - 7 •
3 2 199 5 2 2 6 1
13 - 9 8 8 0 2 2
3 - 2 1 9 4 .
“ “ 5 -
2 _ 162 4 5 5 2 1 0
4 - - 3 1 1 8 6
- - 160 •
■ “ - 2 •
2 0 6 19 4 6 6 2 9 0 5 4 7 9 9 4 2 0 5
22 2 5 6 6 8 5 8 2
2 0 3 22 46 6 0 3 9 .
2 6 2 15 3 0 3 -
13 3 8 2 1 3 7 5 9 0 4
22 - - 6 4 7 23  2
14 1 - 3 8 5 •
“ “ ” • 5 *
22 2 _ 1 5 0 9 2 8 4 1 6 7 5 9
13 1 - 9 0 0 1 6 9
22 2 ” 15 0 9 ;
2 2 2 1 4 7 6 2 7 0 1 3 7 2 1
16 1 - 10 7 6 1 9 7
2 2 2 - 1 4 7 6 •
3 3  1 4  3 0 3 8
1 0 9  4 6
33
1
I
1
6 1 5  9 4  9 2 6 8
6 6 4  LO I
6 1 4  
l
3 5 8  6 4
5 2 1  9 3
357  
1
6 8 7 8
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A = RIKCKSIA YHIEENSA - BRGTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
6 ~ RIKCKSIA 10 000 ASUKASTA KOHOEN - BROTT PER 10 000 INVANARE - OFFENCES PEP 10 000 INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 6R0TT MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE
SET
ALLA YH­ CMAI — HENKEEN
KCKO MAA - HELA LANDET - BRO TT TEENSÄ suus- S U  TA - DÄRAV - OF WHICH JA TERV
WHOLE COUNTRY ALL SUMMA RIKOK­ KOHDIST
LÄÄNI - LÄN - COUNTY OF­ TOTAL SET R1 KOK--
PCLI I SIPII RI - POL I SOI STRIKT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ MOOTT. KAVÄL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO- SET TAPPO
POLICE DISTRICT CGMS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS RAN GON­ 860RÄ-• PETOS BRGTT MURHA
KUNTA - KOMMUN - MUNICIPALITY BROT T STÖLO KAUS SNAT- ANAST. FÖR- RÜB- TEKO GERI SKATTE-M.GT ORÄP
OF­ THEFT GRCV TERI t i l l- s k i n g- be ry SKAOE- FRAUD 8E0RÄ- LIV 0« MORD
FENCES STÖLO PETTY GREPP KING GÖREL- GERT HÄLSA MAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX OF- SLAUGH
PROP­ VATED TOR- ÔEZZLÉ- □AMAGE FRAUD FENCES TER
ERTY THEFT FGROCN MENT TO AGAINST MUROER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY ANO
MOTOR- HEALTH
VEH. 1
RENKC A 3 5 1 84 64 31 1 4 3 - - 19 5 - 5 -
B 1 4 6 9 3 5 1 2 6 8 1 3 0 4 17 15 - - 7 9 21 - 21 -
C 291 30 13 4 - 1 1 - - 2 5 - 4 -
0 6 0  s 5 4 5 1 27 1 3 2 - 17 - “ 1 -
M Ä N T IÄ A 1 0 2 7 4 5 3 32 4 166 4 19 33 1 _ 37 15 _ 23 _
Ô 5 7 0 251 180  . . 103 2 11 21 1 - 21 e - 13 -
C 8 5 5 2 8 2 163 o 5 3 16 3 2 1 - 11 12 - 19 -
0 1 7 6 1 7 5 16 5 125 1 3 6 - - 26 3 - 4 “
K U O R E V E S I A 126 5 5 22 1 7 _ _ 1 _ _ 2 _ _ 7 -
' B 3 9 5 I L O 6 9 53 - - 3 - - 6 - - 22 -
C 1 0 9 18 5 1 - - 1 - - 1 - - 7 -
0 17 17 1 7 16 - - - - - 1 - - - -
MÄNTTÄ A 6 0 3 2 4 3 176 90 2 18 17 _ 23 8 _ 13 _
Ö 751 3 0 3 2 1 9 112 2 22 21 - - 29 10 - 16 -
C 5 1 9 160 100 3 6 2 15 14 - - 8 7 - 10 -
0 86 85 7 8 56 - 3 3 - - 15 1 - 3 "
V I L P P U L A A 2 9 8 1 7 5 1 2 6 79 2 1 20 1 12 7 _ 3 _
ö 4 3 8 2 5 7 185 116 3 l 2 9 1 - 18 LO - 4 -
C 2 2 7 1 0 4 5 8 2 8 1 1 17 1 - 2 5 - 2 -
D 73 7 3 7 0  - 53 1 - 5 - * 10 2 - 1 -
N CK1A A 31 14 1 4 8 8 1101 4 2 0 10 1 6 b 62 17 1 172 105 124 1
B 8 8 1 4 2 1 3 1 2 1 1 9 3 47 18 5 0 49 30 - 35 0
C 2 6 2 4 10 1 1 631 1 9 0 7 124 36 16 1 76 86 - 124 1
0 5 1 4 5QÖ 4 8  B 257 3 4 5 28 L - 102 19 - 4 -
N O K IA A 2 5 1 1 1 1 8 0 8 5 5 3 3 0 6 1 4 8 52 16 1 n o 61 _ 111
d 102 3 4B1 34 8 134 2 60 2 1 7 0 55 25 - 45 -
C 2 1 3 8 6 1 6 4 9 7 148 5 1 1 6 31 16 1 59 53 - i n -
D 3 9 2 3 8 0 371 168 1 34 2 3 - - 74 8 -  . 4 -
P I R K K A L A A 6 0 3 3 0 8 24 6 90 4 18 10 1 _ 42 4 4 - 13 1
ö 5 5 9 2 8 5 2 2 8 83 4 17 9 1 - 39 41 - 12 1
C 4 86 193 134 4 2 2 8 5 - - 17 33 - 13 1
U 122 120 117 4 9 2 1 1 5 1 - 28 1 1 - - -
C R I V E S  1 A 3 0 9 7 5 6 0 4 0 7 2 2 8 7 41 9 10 79 16 2 55 _
o 2 2 5 5 4 0 8 2 9 6 166 5 30 7 7 - 5ä 12 1 40 -
C 2 8 3 5 3 0 2 158 6 5 2 18 4 9 - 29 15 2 51 -
Ü 2 7 0 2 6 6 2 5 7 171 5 23 5 1 - 50 1 " 4 "
J U U P A J O K I A 1 4 3 6 6 52 2 8 1 6 1 _ 11 4 1 4 _
B 5 7 2 2 6 4 2 0 8 112 4 24 - 4 - 4 4 16 4 16 -
C 1 1 6 40 2 7 10 1 2 - 1 - 8 4 1 3 -
0 29 ¿ 8 2 7 ¿ 0 - 4 - * - 3 - - 1 -
L Ä N G E L M Ä K I A 1 2 0 7 6 0 4 0 2 8 3 _ _ 1 5 2 2
B 5 6 5 1 2 8 1 187 131 14 - - 5 - 23 9 - 9 -
C 1 1 7 7 3 0 10 5 1 - - 1 - - 2 - 2 -
Ü 31 31 31 2 4 2 - “ - “ 5 - - - -
O R I V E S I A 1 7 4 7 4  34 3 L 5 1 7 2 3 35 9 8 _ 63 10 1 4 9 _
a 1 9 2 0 4 7 7 3 4 6 1 8 9 3 38 10 9 - 69 11 1 5 4 -
c 15 4 2 2 3 2 121 5 0 - 16 4 7 - 21 9 1 46 -
U 2 1 0 2 0 7 1 9 9 127 3 19 5 1 “ 42 1 - 3 -
P A O A S J O K I A 7 8 3 1 8 6 1 0 9 4 1 5 16 7 1 24 5 _ 23
B 173 8 4 1 3 2 4 2 91 11 36 16 2 - 53 1 1 - 51 -
C 7 1 9 1 2 6 4 5 L2 2 6 4 3 - 9 4 - 2 6 -
0 85 72 6 9 3 0 3 10 3 - - 15 1 “ “
P Ä L K Ä N E A 9 2 0 2 0 5 140 6 8 1 8 4 2 _ 35 16 12 _
ó 141 9 3 1 6 2 1 6 1 0 5 2 12 6 3 - 54 2 5 - 19 -
C 8 4 5 1 3 3 73 2 4 1 8 4 3 -■ 16 14 - 12 -
0 92 85 75 4 5 1 - 1 - - 20 5 - 2 -
L U O P I O I N E N A 181 77 4 8 18 1 2 4 _ _ 10 12 6 _
d 702 2 9 9 1 6 6 70 4 8 16 - - 39 4 7 - 23 -
C 156 5 3 2 5 4 - 2 4 - - 6 8 - 5 -
0 31 2 9 2 6 14 1 " 1 - - S 5 - 1 -
P Ä L K Ä N E A 7 3 9 1 2 8 9 2 5 0 _ 6 _ 2 _ 25 4 _ 6 _
B 1891 3 2 6 2 3 5 126 - 15 - 5 - 64 10 - 15 -
C 6 8 9 6 0 4 8 2 0 1 6 - 3 - 10 6 - 7 —
0 61 5 6 4 9 3 1 - - - - - 15 - - 1 -
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SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF CLEARED OFFENCES
EOELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET
S I I T Ä  -- OÄRAV -  OF  WHICH
TAPON P A ­ TÖ R KEÄ L I E V Ä K U O L E - RUU ­
TA I H O I N ­ P A ­ P A ­ MAN - M I I N ­
MURHAN P I T E L Y H O I N ­ HE I N - T U O I T . VAMMAN
Y R I T Y S M I S S — P I T E L Y P 1 T E L Y O Ü D S - T U O T T .
F Ü R S Ö K HANOEL GRGV L I N O - V Ä L - V A L L .
T I L L A S ­ H I S S - R I G L A N O E AV  K R .
DRAP  E. S A U L T HANOEL M I S S - I N V O L ­ SKAO A
MORD A GGR A ­ HANOEL UNTARY N E G L .
ATTL) VATED P E I T Y N A N S L . C A U S ­
N A N S L . A S ­ A S ­ I N G  OF
CR SAU L T SAULT BOOT LY
NUROER I N J U R Y
R I K O K ­
SE T  
J U L K .  
V I R A N -  
C M A I S .
S I -  S I I T Ä  
V E E L -  O ÄRAV  
L I S Y Y S - O F  
R I K O K -  WHICH 
S E T  V Ä K I -  
S E D L I G - S 1 N M A -  V A S T .  
H E T S -  K A A N I -  BROTT  
BROTT  NEN 
S E X U A L  V Ä L D -  
U F -  TÄKT  
F E N C E S  R A P E
NO I
O F F .
M YN -
C-IGHE
C F -
A G .
A N N Ä L D A  BROTT
F O L K -
MÄNGO
P O P U -
. UNDER I N V E S T I G A T I O N
PA  I H - L 1 I -  P Ä I H T Y - ’
O E R I - , K E N N E -  M Y KSE N  1
K O K S E T S I I T Ä R I K O K -  T A K I A  1
L I  I K E N - S I I T Ä R U S M E - O ÄRAV S E T  S Ä I -  I
S I I T Ä  -• OÄRAV N E J U O -  OÄRAV O E L S - O F  WHICH T R A F I K - L C Ö N -  1
-  O F  WHICH P U N U S -  OF BROTT BR O TT  O T E T U 1  1
R I K O K -  WH ICH O F ­ T R A F -  BERU- r
V I R K A - H A I T A N - S E T  R A T T I - F E N C E S A L K O H .  H U U H A - F I C  SAOE
M I E H E N TEKO T R A F I K - J U O P U - I N ­ P I T .  U S A I N E - ■ OF- SCM
V A K I V . V I R K A - F Y L L E -  MUS V O L V ­ A I N E E N  R I K O K - F E N C E S  T A G I T S
V A S T . MI E H . R l -  R A T T - ING L U V AT . SET 1 F Ü R ­
V A L O S . H i N D R . BROTT  F Y L L E - A L ­ V Ä L I T T . N A R K C - VAR
M C T - AV T J . O R U N K -  R I CO HOL O L C V L .  T I K A - I N T O X I -
s t a n o MAN ’ E N N E S S  D R U N K - OR F d R M .  BR O TT CA T E O
m c t I M P E O . I N  EN O RUGS AV  A L -  Ü F - P E R S .
T J . M A N AN O F ­ T R A F -  OR I V - KOHOL  F E N C E S T A K E N
A S S . F I C I A L F I C  ING I L L E G .  INVOLV* INTO
AN O F ­ T R A F -  I N G  N A R -  C U S -
F I C I A L F I C  C C I I C S TGOY
IN  A L C .
3 1 . 1 2 .  
198 6 ’
_ 4 - - - 1 - - — -
- 17 - - - 4 - - - -
- 3 - - - 1 - - - -
- L " - - “ ' - “
_ 10 6 1 3 3 _ _ 10 -
- 6 3 1 2 2 - - 6 -
- 8 6 1 3 1 - - 9 -
- 2 - - - 2 - 1 “
_ 3 2 _ 1 1 - - - -
- 9 6 - 3 3 - - - -
- 3 2 - 1 1 - - “
- - - - ■ “ ~ - “
_ 6 4 1 1 1 _ _ 8 -
- 7 5 1 1 1 - - 10 -
- 4 4 I 1 - - - 7 -
- 2 - - “ 1 " 1 ”
_ 1 _ 1 1 _ - 2 -
- 1 - - 1 1 - - 3 -
- 1 - - l - - - 2 -
- - * - - 1 - “
1 6 2 1 4 11 1 30 3 3 60 4
Ü IB 4 3 0 8 1 1 17 1
1 63 14 11 1 30 1 1 6 0 4
- 3 - " - - 2 2 ~
i 53 14 11 - 29 1 1 53 4
0 22 6 4 - 12 ◦ 0 22 2
1 54 14 11 - 29 1 1 53 4
- 3 - - - - - "
9 _ _ 1 1 2 2 7 -
- 8 -  - - 1 1 2 2 6 -
- 9 - - 1 1 - - 7 -
" “ " 2 2 “ “
_ 30 6 2 _ 16 _ - 13 4
22 4 1 - 12 - - 9 3
- 2 o 6 2 - 16 - - 12 4
4 - * - “ ■ ” 1
2 2 _ _ - _ - 1 1
- d 8 - - - - 4 4
- I 2 - - - - - 1 1
- I - - " * - “ ”
_ _ _ _ _ . 2 _ _ 2 -
- - - - 9 - - 9 -
- - - - - 2 - - 2 -
- - * • - - - - “ “
_ 28 4 2 _ 14 _ _ 10 3
- 31 4 2 - 15 - - 11 3
- 25 4 2 - 14 - - 9 3
- 3 " “ ~ “ ” 1 ”
_ 6 1 5 9 1 1 2 -
- 13 2 11 - 20 2 2 4 -
- 6 l 5 1 11 1 1 3 1
- * ' ’ “ “ _ 1 ”
_ 10 1 1 _ - 1 _ 5 1
_ 15 2 2 - - 2 - 8 2
_ 10 1 1 - - 1 - 5 2
2 " " - - 1 _
_ 5 _ 1 _ _ _ 1 -
_ 19 - 4 - - - - 4 -
_ 4 - 1 - • - - 1 -
- I - - - “ •“
5 1 _ _ _ 1 4 1
_ 13 3 - - - 3 - 10 3
- 6 l - - - 1 - 4 2
- 1 - - - - - - 1 -
_ 11 1 1 1 - - 257 30 2390_ 46 46 4 - 1075 126
- 10 10 1 - - 257 •
" 1 1 “ " •
4 88 83 5 1 1 521 273 18019
2 49 46 3 1 1 289 152
4 88 83 5 1 1 521
6 6 1 _ 74 2 3190- 19 19 3 - - 232 6
6 6 1 “ _ 74
3 42 . 40 1 _ 1 336 213 6029
4 52 50 1 - 1 418 265
3 42 4C 1 _ 1 336 *
1 40 37 3 1 _ 111 58 68 CC
l 59 54 4 1 - 163 85
1 40 37 3 1 111 ;
42 149 131 35 1 2 1459 1085 35338
12 42 37 10 0 1 413 307
42 149 13 1 36 1 2 1445 •
" * - * - * 14 -
38 120 106 27 1 _ 1199 956 24549
15 49 43 11 0 - 488 389
38 120 106 28 1 - 1187 .
- - “ 12 •
4 29 25 8 _ 2 260 129 1C789
4 27 23 7 - 2 241 120
4 29 8 - 2 258 .
- “ * “ 2 •
4 75 68 7 _ _ 2495 419 13733
3 55 50 5 - - 1817 305
4 75 68 6 - - 2495 •
- - “ 1 “ -
_ 9 8 _ _ _ 66 35 2498_ 36 32 - - - 272 140
- 9 8 - - - 68 •
- " - - “ _ •
_ 16 14 . _ _ 1142 13 2136_ 75 66 - - - 5346 61
16 1 4 * 1142 ;
4 50 46 7 _ 1285 371 9099
4 55 5 1 8 - - 1412 408
4 50 46 6 - - 1285 .
- - - 1 ■ ■” •
40 35 4 _ _ 560 43 4506_ 89 78 9 - - 1243 95
- 41 36 4 - - 556 •
- - “ - - 10 ■
3 3 31 5 - 661 43 6484
5 51 48 8 - - 1019 66
2 34 32 5 - 656 .
1 " - “ 7 •
l 17 17 4 _ _ 63 22 2577
4 66 66 16 - • - 244 85
1 18 18 4 - - 62 •
- - - “ “ “ 2 •
2 16 14 1 _ 598 21 39C7
5 41 36 3 - - 1531 54
1 16 14 1 - - 594 •
1 - • - - - - 5 •
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A = RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT - TOTAL CF OFFENCES'
B = RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KAIKKI
ft I KORI­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE
SET
ALLA YH­ OMAI­ HENKEEN
KOKO HA/ - HELA LANOET - BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH JA TERV
WHOLE COUNTRY ALL SUMMA RIKO K - KCHOiST
LÄÄNI - LAN - COUNTY OF­ TOTAL SET RIKOK-.
POLIISIPIIRI - PCL1SDISTRIKT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS- MOOTT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VEftO- SET TAPPO
POLICE DISTRICT COMS- KAUS VAR- TYS AJON* LUS RAN GON­ 8EDRÄ-• PETOS BRCTT MURHA
KUNTA - KORMUN - MUNICIPALITY BRÛTT STÜLÜ KAUS SNAT- ANASJ• FÖR- ROB- TEKO GERI SKATTE-•MOT OR AP.
OF­ THEFT GRCV TER I TILL- SKING- 6ERY SKACE- FRAUD BEORÄ- LIV 0. MORO
FENCES SICLD PETTY GKEPP RING GÖREL- GER1 HALSA MAN-
AGAINST AGGRA- THEFT AV MO- EM- SE TAX OF­ SLAUGH
PROP­ VATEO TGR- BEZZLE- DAMAGE FRAUD FENCES TER
ERTY THEFT FGftOCN MENT TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY ANO
MOTOft- HEALTH
VEH.
R I I H I M Ä K I A 3 5 2 1 1 6 7 5 1 2 6 0 5 5 4 9 2 0 0 51 17 6 186 174 2 154 l
B 1 4 3 4 6 8 2 5 1 3 2 2 6 4 81 21 7 2 76 71 1 6 3 0
C 2 7 5 9 9 2 5 5 3 3 121 2 1 3 0 21 12 4 4 0 163 2 137 1
0 8 1 3 7 9 9 7 5 5 4 4 3 7 71 31 ó 3 152 15 - 27 ~
R U O V E S I A 5 2 9 2 2 6 1 5 6 5 8 4 17 3 2 1 33 23 - 13 -
Ö 841 3 5 5 2 4 8 9 2 6 2 7 5 3 2 6 0 3 7 - 21 -
c 4 3 9 145 7 7 10 - 5 3 2 - 2 5 23 - 13
D 91 82 80 4 9 4 12 - “ 1 13 “ “ “
SOMERO A 1 0 0 2 199 1 2 5 4 9 3 14 8 2 L 21 17 _ 22 _
b 1C 04 199 12 5 4 9 3 14 8 2 1 21 17 — 22 -
C 1 0 0 6 184 8 5 16 1 13 7 2 1 6 20 5 31 -
0 64 63 6 2 3  6 3 2 3 * - 17 * “ 1 "
T A M P E R E  -  T A M M E R FC R S A 3 1 4 6 5 1 7 9 1 8 1 2 9 0 0 5 3 5 6 158 1 3 7 0 4 4 5 149 6 9 .1126 3 4 7 4 31 9 6 0
56
2
B 1851 1 0 5 4 315 26 66
C 2 5 0 1 Ö 1 1 9 1 6 8 1 5 8 193  5 79 12 0 2 181 176 35 J  78 3 53 8 25 809 3
0 7 9 0 5 7 3 9 6 6 0 3  7 3 5 7 2 116 2 1 1 2 7 6 12 37 769 8 0 3 17 165 “
I C U A L A A 1 8 0 9 7 6 3 5 7 4 231 6 59 24 6 1 105 108 _ 55 1
B 115 5 4 9 0 3 6 6 147 4 33 15 4 1 67 6 9 - 3b 1
C 1 5 0 9 4 3 4 30  7 77 1 4 4 12 4 1 34 1 0 7 - 48 -
Ü 3 1 4 291 272 155 5 15 12 2 - 71 4 - 8 1
K Y L M Ä K C S K I A 2 37 35 5 1 31 i 3 3 1 _ 11 - - LO -
B 9 6 0 3 4 4 2 0 7 1 2 6 4 12 12 4 - 45 - - 41 -
C 197 49 1 7 7 1 2 2 1 - 3 - - 10 -
Ü 41 37 3 4 2 4 - l l - - 8 - 1
T O I J A L A A 1 0 1 5 4 6 4 3 4 1 1 2 5 3 4 5 13 4 1 67 57 - 34 1
d 1252 5 7 2 42 1 154 4 56 16 5 1 83 7 C - 42 1
C 3 4 8 2 9 9 1 8 9 4 3 - 36 8 2 1 25 54 - 29 -
Û 171 1 6 5 1 5 2 82 i 9 5 2 " 42 3 - 5 1
V I I A L A A 5 5 7 2 1 9 182 7 5 2 11 e 1 _ 27 51 _ 11 -
Ö 109 3 4 3 0 35  7 147 4 22 16 2 - 63 100 - 22 -
C 4 6 4 1 3 6 L O I 2 7 - 6 2 1 - 6 53 - 9 -
0 102 39 8 6 49 2 5 6 - - 21 1 - 2 “
U R J A L A A 9 4 4 3 1 0 2 1 7 4 5 7 62 13 2 43 3 5 _ 31 _
Ù 1 5 1 2 4 9 6 3 4 8 72 11 9 9 2 1 3 - 77 56 - 50 -
C 3 5 7 2 2 7 135 12 2 59 12 2 - 10 3 4 - 31 -
Ü 39 35 6 4 3 4 5 3 2 - " 33 1 - - -
V A L K E A K O S K I A 2 6 7 9 9 9 6 763 3 5 0 4 57 41 12 3 112 102 1 81 _
B 1 1 9 4 4 4 4 3 4 0 156 2 25 18 5 1 50 4 5 0 36 -
C 2 2 6 3 6 0 5 37 8 1 1 0 2 46 19 12 3 3d 93 1 76 -
Û 4 3 2 4 2 5 4 1 6 2 5 5 3 11 25 l - 79 10 8 “
V I R R A T  -  V 1 R 0 U I S A 719 3 0 2 179 7 9 4 12 8 2 2 42 13 1 2 9 -
B 771 3 2 4 192 85 4 13 9 2 2 45 14 1 31 -
C 5 9 5 1 3 4 6 5 13 3 10 3 1 2 12 9 1 30 -
0 138 1 3 0 1 1 9 6 ? 2 3 5 1 - 30 5 - 4 -
Y L Ö J Ä R V I A 1461 4 7 1 3 4 9 2 0  0 12 31 20 _ _ 45 2 4 1 41 -
B 7 4  2 2 3 6 1 7 5 1 0 0 6 16 10 - - 23 12 l 21 -
C 12 3 6 2 6 6 154 59 4 28 14 - - 13 23 - 37 -
Û 2 3 3 2 4 0 2 2 9 165 9 5 7 - - 35 3 1 4 -
K U R U A 1 3 1 7 2 5 3 3 6 2 1 3 _ _ l 7 _ 3 _
B 4 1 2 2 2 6 1 6 7 113 6 3 9 - - 3 22 - 9 —
C 94 33 2 0 6 - 1 3 - - - 7 - 3 -
D 4 4 4 0 3 9 35 2 - - - “ 1 1 “ “ -
Y L Ö J Ä R V I A 13 5 0 3 9 9 2 9 6 164 10 30 17 _ _ 4 4 17 1 3 8 _
B B04 2 3 8 1 7 6 96 6 18 10 - - 26 1 0 1 23 -
C 114 2 2 2 8 1 3 4 53 4 27 11 - -• 13 16 - 3|4 -
0 2 3 9 2 0 0 1 9 0 130 7 5 7 - - 34 2 1 4 -
KYHÊ N LÄÄNI - KYMMENE LÄN A 52264 21243 16769 7212 156 1576 836 lii 91 2477 3102 22 1282 8
Ö 1542 627 49 5 213 5 46 2 5 3 3 73 92 1 3d 0
e 42606 12061 604 7 1826 86 1263 411 61 47 629 2845 26 1093 8
D 10817 10093 9438 5712 89 352 4ö6 44 48 1934 372 1 290 -
KAUPUNGIT - SIÄDER A 35797 17642 14258 6007 118 1412 730 93 83 2105 2671 21 1071 6
B 1551 765 618 260 5 61 32 4 4 91 116 1 46 0
e 2 7493 9761 6761 1410 60 1155 348 64 41 527 2427 26 694 6
0 9346 8711 6126 4855 72 295 422 42 46 1654 358 - 269 -
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C = SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE BROTT SAMMANLAGT -
O = EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA -
- OFFENCES REPORTEO OURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNOER INVEST
TOTAL OF CLEARED OFFENCES
FORTFARANOE ANHÄNGIGA UNOER STA TISTIKÂRET ANMÄLCA BROTT 
IGATION
PÄIH-
OERI-
KOKSET SIITÄ
LII- PÄIHTY-VÄKI- 
KENNE- HYKSEN LUKU 
RIKOK- TAKIA FOLK-
S I -  S I I TÄ R I K O K ­ L I I K E N ­ S I I T Ä R U S M 6 - D ÄR AV S E T S Ä I ­ MÄNGD
S I I T Ä  - OÄRAV -  OF WHICH V E E L -  DÄRAV SE T S I I TÄ  *• OÄRAV NE J U O - DÄRAV O E L S  - OF WHICH T R A F  IK - L Ö Ö N ­ P O P U ­
L I S Y Y S - O F J U L K . -  OF WHICH P U M U S - OF B R 0T 1 8 R 0 T T O TE TU T L A T I O N
R I K O K -  WH ICH V I R A N ­ R I K O K - WHICH O F - T R A F ­ B E R U -
TAPON P A ­ TO R KEÄ L I E V Ä K U O L E - R UU ­ S E T  V Ä K I - O M A I S . V I R K A ­ H A I T A N - SE T R A T T I - F E N C E S A L K O H . H UUMA - F I C SADE 3 1 . 1 2 .
T A I H O I N ­ P A - P A ­ MAN - M I I N ­ S E O L I G - S I N M A - V A S T . M I E H E N TEKO T R A F I K - J U O P U - I N - P I T • U S A I N E - O F ­ SOM 1 9 6 6
MURHAN P I T E L Y HOI N - H O I N ­ T U O T T . VAMMAN H E T S -  K A A M I - BROTT V Ä K I V . V I R K A - F Y L L E - MUS V O L V - A I N E E N R I K G K - F E N C E S T A G I r s
Y R I T Y S M I S S - P I T E L Y P I T E L Y O Ö D S - T U O T T . BROTT  NEN MOT V A S T . M I E H . R l - R A I T - ING L U V A T . S6T 1 F Ö R -
F C K S Ü K H ANOE L GRGV L I N O - V Ä L - v A l l . S E X U A L  V A L D - G F F . v A l o s . H I N D R . BROTT F Y L L E - A L - V Ä L I T ? N A R K O - VAR
T I L L A S ­ M I S S - R I G L A N O E A V  K R . O F -  T ÄKT MY N - MOT AV T J . D R UNK ­ R I COHOL C L C V L . T I K A - I N T O X I
Úk AP  E. SAUL T H ANDEL M I S S - I N V O L ­ SKAO A F E N C E S  R A P E 01 G H E T ST AND MAN E N N E S S DRUNK­ OR F O R M . BROTT C A T E D
MORO AG G R A ­ H A N Ü EL UNTARY N E G L . O F ­ MOT I M P E O . IN EN DRUGS AV A L - O F ­ P E R S .
AT Tö VATED P E T T Y M A N S L . C A U S ­ F E N C E S T J . MAN AN O F ­ T R A F ­ D R I V ­ KOHOL F E N C E S T A K E N
K A N S I . A S ­ A S ­ IN G  OF A G . ASS F I C I A L F I C ING I L L E G . I N V G L V - IN T O
CR SAUL T SAUL T 8 0 0 1 LY P U B L I C AN O F - T R A F ­ IN G  N A R - cus-
MURDER I N J U R Y A U I H . F I C I AL F I C CO T ICS TOOY
IN A L C
4 101 10 7 5 1 7 45 3 24 147 13 6 81 12 28 16 9 0 1 6 7 3 2 4 5 5 9
2 41 4 3 2 7 1 0 18 1 10 6 0 5 5 33 5 U 6 8 6 6 8 1
4 9 0 8 5 5 18 3 45 4 2 4 146 135 79 11 27 16 8 6 • -
- 19 2 3 - - * - 4 * 1 1 2 1 1 2 *
3 3 3 _ 4 _ 7 5 44 4 0 1 _ - 2 6 9 1 1 5 62 £ 8_ 5 5 5 _ 6 - - 11 2 8 70 6 4 2 - - 4 2 8 1 8 3
_ 3 3 3 4 - 7 5 44 4 0 1 - - 2 6 4 •
- - - - - - - - - “ - ■ “ “ * ~ 5
LO 1 _ n 1 _ 13 3 7 33 32 11 _ _ 7 2 4 82 9 9 7 6_ 10 _ 1 - 11 - 13 3 7 33 32 11 - - 7 2 6 82
- 14 1 2 - 14 - 13 3 7 45 4 3 14 - - 7 3 3 •
- 1 - - - - - - “ - “ “ “ ~ ~ 1 •
5 5 4 9 43 272 3 80 34 18 3 8 7 25 2 7 C *880 7 7 5 5 6 1 37 4 6 1 0 4 8 1 1 1 1 2 9 1 6 9 9 9 4
0 32 3 16 0 5 2 23 16 52 4 6 3 3 2 3 6 1 7 6 5 5
4 4 0 4 44 2 6 8 3 78 27 11 3 7 8 24 2 6 4 8 6 8 7 6 4 5 3 7 3 0 33 1 0 2 7 8
1 1 5 2 3 6 - 2 10 9 18 7 16 15 26 9 13 2 0 3 •
44 2 5 _ 3 2 2 22 2 11 76 63 18 - 1 8 0 2 7 5 0 1 5 6 6 8
28 1 3 _ 2 14 1 7 49 4 0 11 - 1 5 1 2 4 7 9_ 38 2 5 3 2 21 2 11 74 6 2 18 - 1 7 9 6
- 6 - - 1 - - 1 - - 3 2 " " _ 13 *
g 1 _ 22 1 7 1 _ _ 131 34 2 4 6 8
_ 36 4 _ _ - _ _ - - - 89 6 9 4 - - 5 31 138_ 8 1 _ _ 1 - - - - 20 16 1 - - 1 29 •
- 1 - - - - " - - - 2 1 “ “ 2 •
26 1 4 2 21 2 11 38 3 2 17 _ 1 3 9 6 6 4 1 8 1 0 6_ 32 1 5 _ 2 26 14 47 3 9 2 1 - 1 4 8 9 79 1
- 22 1 4 - 2 20 2 1 1 38 32 17 - 1 3 9 6 .
- 4 - - - - - l - - ” " * “ “ 4 •
9 1 t 1 1 _ 16 14 _ _ - 2 7 5 75 50 94_ 18 _ 2 _ 2 2 2 2 - - 31 27 - - - 5 4 0 147
_ 3 _ 1 - - 1 - - 16 14 - - - 2 7 1 .
- 1 - - 1 - “ - - - 1 1 - ” “ 7 •
4 5 13 9 _ _ 7 1 4 45 41 6 _ 5 6 6 4 9 6 2 4 4_ 6 b 21 _ 14 - - 11 2 6 72 6  6 10 - - 9 0 6 76
- 4 5 U - 9 - 7 4 45 4 1 6 - - 5 6 5 -
- - - - - - - - - “ “ “ “ 1 •
1 37 3 11 4 2 0 1 41 6 31 99 83 34 - 10 15 2 9 7 2 7 2 2 4 4 2
0 16 1 5 2 9 0 0 13 3 14 44 3 7 15 - 4 6 8 1 3 2 4
1 3 4 3 10 3 2 0 1 41 6 31 59 83 34 - 10 1523 -
- 6 - 1 1 - - - - - “ " 6 •
17 1 4 1 6 2 _ 19 4 9 59 5 1 14 2 _ 371 3 2 8 9 3 2 0_ 18 1 4 1 6 2 - 20 4 10 6 3 5 5 15 2 - 3 9 8 3 5 2_ 17 1 5 1 6 - 15 4 9 61 53 14 2 - 37C
" 3 - - - 1 1 • “ 4 - - ~ “ “ 2 •
1 17 8 1 4 10 .2 8 3 55 5 0 31 _ 1 9 0 5 2 1 6 1 9 9 7 1
1 9 4 1 2 5 4 2 28 2 5 16 - 1 4 5 3 1 0 8
I L4 8 4 10 - 8 3 55 5 0 30 - - 9 0 0 -
- 3 - 1 - - “ “ “ 1 ~ 1 5 •
1 2 1 _ _ _ 11 10 1 _ 1 51 13 3 1 8 1
3 _ _ _ _ 6 3 _ - - 35 3  1 3 - 3 160 41
1 _ _ _ - 2 - - - - 11 10 - - - 51 .
- - - - - * - - - - - 1 - 1 ” •
1 7 6 1 4 8 1 8 3 44 4 0 30 - - 8 5 4 2 0 3 1 6 7 9 0_ 10 5 1 2 5 5 2 26 2 4 18 - - 5 0 9 121
- 14 8 4 8 - 8 1 3 44 4 0 3 0 - 8 4 9 •
” 3 " 1
‘
5
1 7 2 8 1 4 4 1 2 7 3 7 2 1 0 4 6 18 4 9 0 84 2 4 5 2 Q 4 8 1 7 7 2 7 4 9 3 8 41 2 8 5 7 2 8 9 3 1 3 3 8 9 8 3
0 21 4 4 1 6 I 1 14 2 7 6 0 52 2 2 1 i 8 4 3 2 6 3 •
9 5 6 8 131 112 3 9 2 1 6 27 13 4 8 1 89 2 4 8 2 0 1 4 1 7 3 8 7 5 3 39 42 2 8 2 5 6 • •
2 2 3 0 2 4 23 - 4 19 5 30 6 1 83 7 6 8 1 l 4 7 1 * •
8 6 2 7 1 2 7 1 0 3 2 2 1 6 6 37 18 3 9 8 6 4 2 0 9 1 4 0 3 1 2 1 7 6 6 1 3 3 37 1 6 3 0 5 7 8 4 0 2 3 0 7 2 9
0 27 6 4 1 7 2 17 3 9 61 5 3 29 1 2 707 3 4 0 •
6 4 7 8 114 90 2 3 171 20 13 3 92 6 9 2 1 2 1 3 7 2 1 1 8 5 6 6 5 3 4 3 8 1 6 0 3 8 . .
2 2 1 5 2 3 20 - 3 17 5 27 6 1 78 72 8 1 1 4 1 0 - *
2. (JATK. - FORTS. - CONT.) 62
A = RIKOKSIA YHTEENSÄ - tiftOTT SAMMANLAGT - IGTAL OF OFFENCES
B = RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - 8RGTT PER 10 000 1NVÄNARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KOKO MAA - HELA LANDET - 
HHQIE COUNTRY 
LÄÄNI - LAN - COUNIY 
POLIISIPIIRI - POLISUlSTRIKT - 
POLICE DISTRICT 
KUNTA - KORMUN - MUN1CIPAL1TY
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLA6EN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE
SET
ALLA YH­ GMAI- HENKEEN
BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH JA TERV
ALL SUMMA RIKOK- KCHOIST
OF­ TOTAL SET R 1 KOK—
FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ MOUTT. KAVAL- RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO- SET TAPPO
COMS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS RAN GON- 8E0ÄÄ- PETOS BRCTT MURHA
BROTT STÚLÜ KAUS SNAT- ANAST. FÖR- RO0- TEKO GERI SKAITE-MOT ORÄP
OF­ THEFT GRCV TERI TILL- SKJNG- AERY SKADE- FRAUO 8E0RÄ- LIV 0. MORO
FENCES STCLO PETTY GREPP KING GÖREL­ GERI HÄLSA HAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MC- EH- SE TAX CF- SLAUGH
PROP­ VATED TCR- BEZZLE- OAMAGE FRAUO FENCES TER
ERTY THEFT FOROCN MENT TO AGAINST MURDER
THEFT
OF
MOTOR-
VEH.
PROP­
ERTY
LIFE
ANO
HEALTH
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KCMMUNtRA 16467 3601 251 l 1205 38 164 106 IB 8 372 431 1 211 2
B 1521 333 23 2 111 4 15 10 2 1 34 40 0 19 0
C 15113 2320 1286 416 26 1 08 63 17 6 102 418 - 199 2
Û 1471 ' 1382 1312 857 17 57 44 2 2 280 14 1 21 “
ANJALANKOSKI A 3755 723 50 5 185 7 63 45 7 2 89 28 4 54 -
0 1924 370 259 95 4 32 23 4 1 46 14 2 28 -
c 3446 414 197 44 2 48 24 7 2 22 28 4 54 -
0 siä 318 517 148 5 15 23 - - 67 - " " *
EL IMÄKI A 22 36 231 141 53 4 11 11 _ _ 24 23 1 18 _
B ¿639 273 166 63 5 13 13 - - ¿3 27 1 21 -
C 2152 148 63 1 1 1 6 3 - - 9 22 - 17 -
0 94 93 87 47 3 5 6 - * 19 1 t 2 “
HAMINA - FREOR1KSHAMN A 1773 918 753 374 4 61 43 2 5 141 31 - 75 1
Ô 1732 697 73 6 365 4 60 42 2 5 138 3 C - 73 1
C 1175 346 22 6 57 2 46 18 - 1 29 20 - 42 1
Ü 598 572 52 7 317 2 15 25 2 4 1 12 1 1 - 33
UTTI A 1854 285 213 140 10 11 10 2 3 27 4 _ 21 _
B 2422 372 278 183 13 14 13 3 4 35 5 - 27 -
C 1735 17* 107 66 6 7 6 2 2 10 3 - 17 -
0 119 111 106 74 * 4 4 - 1 17 1 - 4 ~
IMATRA A 4479 2258 1689 583 10 199 79 31 6 2¿o 430 1 168 -
ti 1287 649 485 168 3 5? 23 9 2 65 124 0 48 -
C 3506 1449 93 3 146 2 143 59 16 5 49 445 1 147 -
U 1096 904 83 5 452 8 59 28 18 1 177 32 26 “
JCUTSCNC A 1477 4 6 3 330 126 2 49 15 2 _ 6 7 29 _ 29 _
b 1136 3 56 254 97 2 38 12 2 - 52 22 - 22 -
C 1310 302 173 55 2 34 13 2 - 17 27 - 27 -
0 167 161 157 71 - 15 2 - - 50 2 “  ■ 2
JOUTSENC A 1440 444 314 120 2 43 L5 2 _ ¿4 29 29 _
ti 1224 377 26 7 102 2 37 13 2 - 54 25 - 25 -
C 12 84 294 16 8 55 2 32 13 2 - 15 27 - 27 -
0 156 150 146 65 - 11 2 " 49 2 - 2 -
NUIJAMAA A 37 19 16 6 _ 6 _ _ _ 3 - _ -
ti ¿99 154 129 49 - 49 - - - 24 - - - -
C 26 e 5 - - 2 - - - 2 - - - -
D II 11 11 6 - 4 - - - 1 “ -
KOTKA A 9113 5205 4392 2186 26 429 227 ¿4 29 684 531 _ 250 1
B 1561 892 75 2 375 4 74 39 4 5 117 91 - 43 0
C 6196 2447 1759 505 21 333 92 18 14 159 370 - 213 1
0 3546 3228 2950 1834 15 121 158 10 19 563 187 - 109 -
KGUVGLA A 6636 3107 2548 868 26 259 111 8 4 315 741 7 158 1ti 2018 726 595 203 6 61 26 2 1 74 173 2 37 0
C 7412 1963 1450 ¿29 9 238 51 7 3 94 734 7 125 1
0 1286 1201 1154 o  70 19 26 64 1 l 229 7 - 33 -
KOUVOLA A 5529 2606 2156 662 23 250 IC4 8 3 2 79 623 7 137 _
B 1732 816 676 207 7 78 33 3 1 87 195 2 43 -
C 4508 1657 1251 185 7 235 45 7 2 77 617 7 106 -
0 1069 994 949 500 18 20 62 1 1 207 6 31 “
VALKEALA A 3107 501 392 206 3 9 7 _ 1 36 118 _ 21 1
B 2857 461 360 189 3 8 6 - 1 33 109 - 19 1
C 2904 3 06 199 44 2 3 6 - 1 17 117 - 19 1
0 217 207 205 170 1 6 2 - - 22 1 - 2 -
KUUSANKOSKI A 3261 1201 643 472 11 99 47 3 5 142 33 2 l i i 1
ö 1361 501 352 197 5 41 20 1 2 59 14 1 46 0
C 2616 572 252 57 4 72 15 1 2 47 29 2 98 1
Ú 645 629 591 415 7 27 32 2 3 95 4 - 13 -
JAALA A 369 86 56 42 1 - 2 - _ 7 1 _ 9 _
B 1B61 444 282 212 5 - 10 - - 35 5 - 45 -
C 322 4 4 14 7 - - 1 - - 2 1 - 9 -
0 47 4 4 42 35 1 - 1 “ “ 5 - - - -
KUUSAKKCSKI A 2892 1113 78 7 430 10 99 45 3 5 135 32 2 1 0 2 1
Ö 1316 506 358 196 5 45 20 L 2 61 15 1 46 0
C 2294 528 23 8 50 4 72 14 1 2 45 28 2 89 1
D 598 585 549 380 6 27 31 2 3 90 4 - 13 -
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C = SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BRCTT SAMMANLAGT - TOTAL OF CLEARED OFFENCES
0 = EOELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUÜOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FGRTFARANOE ANHÄNGIGA UKGER STA TISTIKÄKET ANMÄLOA BROTT
- OFFENCES REPORTED DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNDER INVESTIGATION
P*IK- L11- PÄIHIY-VÄKI-
COOE OERI- KENNE- HYKSEN LUKU
KQKSET S1I TÄ RIKCK- TAK1A FOLK-
SI- S H  TÄ RIKOK­ LIIKEN -SIITÄ RUSME- OÄRAV SET S M - MÄNGO
SIITÄ - OÄRAV - OF MH ICH VEEL- DÄRAV SET SIITÄ - OÄRAV NEJUO- OÄRAV DELS- OF WHICH TRAFIK LCONr POPU­
L I SYY S-•OF JULK. - OF WHICH PUMUS- OF BRG1T BRCTT OTETUT LATION
RIKOK- WHICH VIRAN­ RIKOK- WHICH OF­ TRAF­ 6ERU-
TAPON PA- TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄK.I- OMAIS. VIRKA­ HAITAN -SET RATT l- FENCES ALKOH. HUUMA- FIC SAOE 31.12.
TAI HCIN-. PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEOLIG -SINMA- VAST. MIEHEN I EKO TRAFIK-- JUOPU­ IN­ PIT. USA1NE--OF­ SCM 1986
MURHAN P1IELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- K AARI­ BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AI NEEN RIKOK- FENCES TAGITS
YRITYS HiSS- PITELY PITELY DÖOS- TUOTT. 8R0TT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- ING LUVAT. SET I FOR-
FfiRSÖK hANDEL GRGV LINO- VÄL- vAl l. SEXUAL VALO- OFF. VALOS. HINOR. BROTT FYLLE- AL­ VÄLITT .NARKC- VAR
TlLL AS- MiSS- RIG LANDE AV KR. OF- TÄKT NYN- MCT- AV TJ. DRUNK­ R1 COHOL OLCVL. TIKA- INiOXI-
ORÄP e.SAULT HANOEL MISS­ INVOL­ SKADA FENCES RAP E OIGHET STANO MAN ENNESS DRUNK­ OR FORM. BROTT CATEO
K GRO AGGRA­ HANDEL UNTARY NEGL. OF­ MOT IMPED. IN EN ORUGS AV AL­ OF­ PEAS.
ATTO VATED PETTY HANSL. CAUS­ FENCES T J.MAN AN OF­ TRAF­ DRIV­ KOHOL FENCES TAKEN
NANSL. AS­ AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL FIC ING ILLEG. INVOLV- INTO
CR SAULT SAULT BODILY PUBLIC AN OF­ TRAF­ I KG NAR- cus-
MURUER I NJURY AUTH. FICIAL FIC COT ICS TOOY
IN ALC
3 101 17 24 15 44 9 92 20 36 645 555 86 5 4 12267 1091 1082 54
0 9 2 2 1 4 1 - 8 2 3 60 51 8 0 0 1133 101
3 90 17 22 16 45 7 - 89 20 36 642 55 3 88 5 4 12218 .
15 1 3 “ 1 2 - 3 - 5 4 “ “ - 61 '
1 34 6 6 2 5 1 1 29 _ • 25 106 96 11 _ _ 2971 325 19516
1 17 3 5 1 3 1 1 15 - 13 54 49 6 - - 1522 167
1 34 6 6 . 2 5 1 1 29 25 106 96 11 “ _ 2971
6 2 2 2 6 7 4 2 56 49 2 _ _ 1996 96 8414
7 2 2 2 7 - - 8 5 2 66 58 2 - ■ - 2355 113
7 2 - 2 6 - - 7 4 2 56 49 2 - - 1996 .
- 2 - - - “ - " “ “ “ ” ” “ •
4 8 7 8 _ 5 2 _ 21 3 12 " 46 38 35 14 8 767 46 7 10234
47 7 8 - 5 2 - 21 3 12 45 37 34 14 8 749 456
25 2 7 - 5 1 - 21 3 12 46 38 34 14 8 745 •
¿3 5 1 - - 1 - " - - - 1 “ - 22 •
1 15 2 2 _ _ 2 _ 4 1 2 40 40 7 _ _ 1540 5 6 7655
l 17 3 3 - - 3 - 5 l J 52 52 9 - - 2012 76
1 LO 
3
2 2 “ “ 2 : 4 1 2 40 40 7 — ~ 15382 ;
127 4 2 3 13 5 2 72 15 27 266 23 5 194 1 2 1794 952 34802
36 I 7 - 4 I 1 21 4 8 76 68 56 0 1 515 274
1 10 3 22 - 11 3 1 65 12 27 260 23 0 190 1 1 1736 •
¿0 I 2 - 3 2 I 8 3 ** 14 13 4 - 1 86 •
¿2 1 2 2 1 2 _ 26 6 11 61 55 23 4 2 934 224 12990
1 7 1 2 2 1 2 - 20 5 8 47 42 18 3 2 719 172
20 1 2 2 1 2 - 25 6 11 61 55 23 4 2 • 929 •
2 - - - - - - 1 - “ - ~ “ 5 •
*- 22 1 2 2 1 2 _ 26 6 1 1 5 9 5 3 23 4 2 926 223 117 62
19 1 2 2 l 2 - 22 5 9 50 45 20 3 2 789 190
20
2
1 2 2 1 2 _ 251
6 11 ' 59 53 23 4 2 923
5 -
2 2 _ . 6 1 1236
- - - - - - - - - - 16 16 - - - 49 8
“ : : “ “ “ “ ” " “ 2 2 : : _ 6 •
3 161 24 14 9 38 20 11 75 25 15 322 268 126 6 6 3387 1722 58367
1 2 d 4 2 2 7 3 2 13 4 3 55 46 22 1 1 580 295
¿ 115 28 12 10 43 8 8 77 34 18 305 24 8 134 7 6 3279
l 97 5 6 - " 12 3 13 - 1 56 52 1 - - 217 •
1 107 11 16 3 19 3 _ 73 6 48 265 232 142 _ 16 5234 1883 42791
0 25 3 4 1 4 1 - 17 1 11 62 54 33 - 4 122 3 440
1 33 5 . 10 3 18 .3 - 72 6 48 264 231 142 - 16 5154 .
24 2 6 “ 1 - - 1 - " 1 1 “ " 85
100 10 15 1 LL 3 _ 70 6 46 186 161 137 _ 15 2658 1785 31917
31 3 5 0 3 1 - 22 2 14 58 50 43 - 5 833 559
76 3 10 1 1 1 3 - 69 6 46 185 160 137 - 15 2586 •
24 2 5 " - - - 1 - I 1 “ ~ 75 •
1 7 1 1 2 8 _ _ 3 _ 2 79 7 1 5 _ 1 2576 98 10874
1 6 1 1 2 7 - - 3 - 2 73 65 5 - 1 2369 90
1 7 1 - 2 7 - - 3 - 2 79 71 5 - 1 2568 •
- - 1 - 1 - - - - “ " “ ~ ■- 10 •
3 34 32 16 4 16 2 1 24 5 15 180 157 35 5 5 • 1970 548 23959
l 14 13 7 2 7 1 0 10 2 6 75 66 15 2 2 822 229
2 26 31 15 4 16 1 1 24 5 15 173 15 1 33 4 5 1957 •
1 o 1 1 " 1 - - - “ 7 6 2 1 - 13 *
3 1 3 2 _ 1 _ 2 1 1 19 17 2 - 1 274 13 1983
15 5 15 10 - 5 - 10 5 5 96 86 10 - 5 1362 66
5 1 3 2 - - 2 1 I 19 17 2 - 1 271 •
- - - - " 1 - - - “ “ " “ 3 •
3 31 51 13 2 16 1 1 22 4 14 161 140 33 5 4 1696 535 21976
1 14 14 6 1 7 0 0 10 2 6 73 64 15 2 2 772 243
2 23 30 12 2 16 1 I 22 4 14 154 134 31 4 4 1686 •
1 3 1 1 - - - - - - - 7 6 2 1 - 10 -
2. (JATK. - FORTS. - CONT.) 64
= RIKOKSIA YHTEENSÄ - BRQTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES 
- RIKCKSIA 10 OOO ASUKASTA KOHDEN - 8R0TT PER 10 000 INVANARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK­ RIKUSL AKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BRGTT MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE
SET
ALLA YH­ CMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANUfcT - BRO TT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH JA TERV-
WHOLE COUNTRY ALL SUMMA RÏKÛK- KOHDIST.
LÄÄNI - LAN - COUNTY OF­ TOTAL SET RIKOK-
POLIISIPIIRI - POL I SU I S TRI KT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS- MOOTT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO- SET TAPPO
POLICE 0 1S TR 1C T ÜÛMS- KAUS VAR- TVS AJON. LUS RAN GON­ BEORÄ- PETOS BRGTT MURHA
KUNTA - KCMMuN - MUNICIPALITY 8R0TT STÖLO KAUS SNAT- ANAST. FÖR- ROB- TEKO GERI SKATTE-MOT DRAP
OF­ THE FT GRCV TERI T ILL- SKING- eERY SKAOÉ- FRAUD 8E0RÄ- LIV 0. MORO
FENCES STÖLO PETTY GREPP RING GÖREL- GER1 HÄLSA MAN-
AGAINST AGGRA- THEFT AV MO- EM- SE TAX OF- SLAUGH-
PROP­ VATED TOR- 8EZZLE- OAMAGE FRAUO FENCES TER
ERTY THEFT FOROON MENT TO AGAINST MUROER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY AND
MOTOR-
VEH.
L A P P E E N R A N T A  -  V  I L L M A N  S i R A N D A 8 2 5 6 4 8 1 9 3 9 7 6 1 6 8 7 3 8 3 1 1 1 8 7 18 33 5 5 1 5 9 6 7 2 8 5 3
ö 1 5 3 1 8 9 4 7 3  7 2 9 4 7 5 8 3 5 3 6 1 0 2 1 8 5 1 5 3 1
C 6 3 Ó 8 2 9 2 0 2 1 5 7 4 2 3 2 2 2 7 8 5 6 13 15 1 4 6 5 1 9 12 2 4 3 3
Ü 2 1 2 1 2 1 1 0 1 9 9 9 1 2 2 4 1 8 3 8 5 5 9 18 4 3 8 1 1 8 - 5 7 -
L U U M Ä K I A 1 6 8 9 1 8 3 1 0 6 6 7 l 9 .5 _ - 17 5 - 6 -
b 2 9 7 7 3 2 3 1 8 7 1 1 8 2 16 9 - - 3 0 9 - 11 -
C 1 6 2 5 1 2 5 4 7 1 9 - 9 4 - - 9 4 - 6 -
0 6 5 5 9 5 9 4 8 1 - 1 - - 8 1 “
P A R I K K A L A A il  10 2 3 3 1 3 3 6 1 3 18 3 3 2 22 9 - 12 -
6 1.3 A  9 2 8 3 1 6 2 7 4 4 2 2 4 4 2 2 7 1 1 - 15 -
C 1 0 3 7 1 6 0 6 3 2 0 2 n 2 3 2 7 9 - 12 —
0 73 73 7 0 4 1 1 7 1 - - 15 ' “ ~
P A R  I K K A L A A 9 8 8 1 8 8 1 0 4 4 5 3 15 3 2 2 15 9 - 9 -
Ô 1 7 8 5 3 4 0 1 8 8 8 1 5 2 7 5 4 4 2 7 1 6 - 1 6 -
C 9 3 4 1 3 4 5 3 1 5 2 11 2 2 2 5 9 - 9 -
0 5 4 5 4 5 1 3 0 1 4 1 - - 10 “ - - -
S A A R I A 1 0 3 3 7 2 2 1 C _ 2 - 1 - 7 - - 3 -
Ü 5 2 0 1 8 7 11 1 5 0 - 10 - 5 - 35 - - 15 -
C 8 9 2 3 8 3 - - - 1 - 2 - - 3 -
0 14 14 1 4 ' 7 2 - - * 5 ■ “ “
U U K U N I E M I A I S 8 7 6 _ 1 _ _ - - - - - -
b 2 6 6 1 1 2 9 8 d 4 - 14 - - - - - - -
C 14 3 2 2 - - - - - - - — - -
0 5 5 5 4 " 1 " - “ “ “
P Y h T Ä Ä  -  P Y T T I S A 5 4 5 19  7 1 5 5 9 1 4 4 2 1 - 2 9 3 - 1 2 1
b L 0 1 2 3 6 6 2 8 3 1 6 9 7 7 4 2 - 5 4 6 - 2 2 2
C 4 6 3 1 3 1 9 8 6 2 6 - 1 2 - 5 1 - 11 1
0 1 4 0 1 1 5 1 0 4 7 0 2 4 1 - - 25 2 -  - 2 “
R U O K O L A H T I A 1 0 9 8 4 1 Ó 23  8 9 4 3 2 1 11 4 1 2 5 1 2 1 - 19 -
a 9 0 5 3 4 3 2 3 7 7 7 2 17 9 3 1 2 1 1 0 0 - 16 -
C 1 0 0 4 3 2 6 1 9 9 3  5 .3 19 2 4 1 a 1 2 0 - 19 -
o 1 0 ¿ 9 8 9 6 6 4 1 2 9 “ " 18 l 1 ”
R A U T J Ä R V I A 6 2 0 2 5 7 1 9 3 3 6 1 10 7 2 1 13 1 1 5 - 9 -
ü 1 0 8 5 4 5 0 3 3 8 6 3 2 18 12 4 2 ¿ 3 2 0 1 - 16 -
C 5 8 1 2 1 8 1 5 3 1 3 2 9 1 2 l 3 1 1 5 - 10 -
0 4 5 4 5 4 5 2 6 - 1 6 “ 11 “ “ ~
R U O K O L A H T I A 4 7 8 1 5 9 9 5 5 8 2 IL 4 2 . 12 6 - 1 0 -
a 7 4 4 2 4 7 1 4  8 9 0 3 17 6 3 - 19 9 - 1 6 -
C 4 2 3 1 0 8 4 6 2 2 1 10 1 2 - 5 5 - 9 -
u 57 5 3 5 l 3 3 1 l 3 - - 1 1 “ 1
S A V I T A I P A L E A 1 2 2 0 4  L 7 2 2  9 1 1 7 1 16 1 5 2 1 4 4 1 6 _ 4 3 -
d 9 3 2 3 1 9 1 7 5 8 9 1 12 1 1 2 1 3 4 12 - 3 3 -
C 1 0 7 5 2 7 6 1 0 0 4 5 - 9 12 l - 8 1 3 - 4 4 -
0 1 6 4 1 5 5 1 3 5 7 6 1 8 3 l 1 3 7 3 ~ 5 “
L E M I A 5 4 0 6 7 2 9 9 _ 1 5 1 _ 6 2 - 13 -
b 1 1 6 9 2 3 0 L O O 3 1 - 3 17 3 - 2 1 7 - 4 5 -
C .3.26 5 4 1 6 6 - - 4 - - 1 1 - 14 -
Ü 16 15 1 4 3 - 1 1 1 - 6 1 “ -
S A V I T A I P A L E A 4 8 6 1 7 9 1 1 1 5 8 1 14 4 1 - 19 6 - 1 4 _
B 9 9 1 3 6 5 22  6 1 1 8 2 2 9 8 . 2 - 3 9 12 - 2 9 -
C 4 1 6 1 1 3 4 5 1 9 - 8 3 1 - 4 5 - 1 5 -
0 8 0 74 6 9 4 2 1 6 1 - - 15 1 3
S U O M E N N I E M I A 1 6 0 4 9 2 7 1 9 - 1 2 _ - 4 1 - 4 -ti 1 5 6 6 4 7 9 2 6 4 1 8 6 - 10 2 0 - - 3 9 1 0 - 3 9 -
C 1 4 1 3 0 1 1 8 - - 2 - - - 1 — 3 -
0 19 19 1 6 1 1 - 1 - - - 4 “ “ 1 ”
T A I P ä l S A a R I  . A 2 3 4 1 2 2 6 2 3 1 _ _ 4 1 15 7 _ 1 2 -
B 5 5 0 2 8 7 1 4 6 7 3 - - 9 - 2 3 5 1 6 - 2 6 -
C 1 9 2 7 9 2 8 1 2 - 1 3 - - 3 6 - 12 -
Ü 4 9 47 3 6 2 0 - - 1 “ 1 12 1 1
V E H K A L A H T I A 1 2 0 6 3 5 2 2 8 4 1 6 2 6 9 2 0 1 _ 53 1 6 - 1 5 -
6 9 5 1 2 7 8 2 2 4 1 2 8 5 7 16 1 - 4 2 13 -  ' 12 -
C 9 7 4 1 3 7 79 2 8 4 4 1 0 1 - 4 1 4 - 1 2 -
0 2 3 2 2 1 5 2 0 5 1 3 4 2 5 1 C - - 4 9 2 - 3 -
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C = S E L V I T E T T Y J Ä  R I K O K S I A  Y H T E E N S Ä -  U P P K L A R A O E BRGT T SAMM ANLAGT  - T O T AL  OF C L E A R E D  O F F E N C E S
0 = E D E L L E E N  T U T K I T T A V A N A  T I L A S I 0 VUODEN  A I K A N A  I L M O I T E T T U J A  K I  K O K S I A  - F O R T F A R A N Û 6  AN H Ä N G I G A  UNDER S T A T I ST  I K Â R E T ANMÄLO A  BROTT
-  O F F E N C E S R E P O R T E O  OUR I NG" THE S T A T I S T I C A L  Y EAR  S T I L L  LNO ER I N V E S T I G A T I O N
P A I H - L I I ­ P Ä I H T Y ­• V Ä K I ­
CCOE D E R I - K E N N E - M YKSEN LUKU
KO KS E T S I  I T Ä R I K O K ­ T A K I A F O L K -
S I - S I I T Ä R I K O K ­ L H K E N - S U T Ä R U S M E - DÄRAV SE T S Ä I ­ MÄNGD
S I I T Ä -  CÄf tAV -  O F  r t r i ICH V E E L - OÀK AV SET S I I T Ä  •- OÄRAV N E J U O -  D ÄR AV Q E L S - UF R H IC H T R A F I K - L ÖÖ N ­ P O P U ­
L I  SY YS - •OF J U L K . -  OF WHICH P U M U S -  OF BROTT B R CT T O T E T U T L A T I O N
R I K O K ­ WHI CH V I R A N - R I K Ü K -  WHICH O F ­ T R A F ­ 8 E R U -
TAPON P A ­ TÖRKEÄ L I E V Ä K U O L E - R UU ­ SE T V Ä K I - O M A I S . V I R K A ­ H A I T A N ­ SE T  R A T T I - F E N C E S A L K U H .  HUUMA­ F I C SAOE 3 1 . 1 2 .
T A I H O I N ­ P A ­ P A - MAN - M I I N ­ S E O L I G - • S I N M A - V A S T . M I E H E N TEKO T R A F I K - J U O P U - I N ­ P I T .  U S A I N E - ■ OF­ SGM 1 SB 6
NORMAN P I T E L Y H O I N ­ HC I N - T U Ü T T . VAMMAN H E T S - K A A M I - EROT T V Ä K I V . V I R K A - F Y L L É -  MUS V O L V ­ A I N E E N  R I K C K - F E N C E S T A G I T S
Y R I TVS N i S S - P I T E L Y P I T E L Y O Ó O S - T U O T T . BRCT T NEN MOT V A S T . M I EH • R i -  R A T T - ING LU VAT . SET I F Ö R -
F 0 K S Ü K HANDEL GftGV L I N O - V Ä L - V Ä L L . S E X U A L v Al d - O F F . V Ä L O S . H I N D P . B R Q T Í  F Y I L E - A L ­ V Ä L I T  T . N A R K O - VAR
T I L L A S - M I S S — R I G LANDE AV  K R . O F ­ TÄK  I MYN- MUT­ AV  T J . Ü R U N K -  R I COHOL O L G V L .  T I K A - I N T O X I ­
CKÄP  E., SAULT HANOEL M i $ S - I N V O L ­ S K A C A F E N C E S R A P E C1G HET SIANI ) MAN E N N E S S  O R U N K - OR FÖ RM . b r o t t C A T E D
NORD A G G R A ­ HANDfcL U N T A R Y N E G L . OF­ MCT I M P E D . 1N EN DRUGS AV A L -  G F - P E R S .
ATTO VATED P E T T Y M A N S L . C A U S ­ F EN CES T J . M A N AN O F ­ T R A F -  OR I V - KOHOL F E N C E S T A KE N
M A N S L . a s ­ A S - ING OF A u . A S S . F I C I A L F I C  IN G I L L E G .  I N V O L V - INTO
Cfi s a u l t S A U L I d O O I L Y PUÖL IC AN O F ­ T R A F -  ING  NAfl C L S —
'N tR D E R I N J U R Y A U T H . F I C I A L F I C  C C T I C S  
I N  A L C .
TGDY
I 126 4 5 24 8 78 5 3 1 0 9 11 70 3 1 6 2 7 9 1 2 5 7 2 3 0 3 2 2 0 5 4 5 3 9 1 7
0 23 e 4 1 14 1 l 20 2 13 59 52 23 1 0 5 6 2 3 8 1
1 95 37 21 a 78 3 2 1 0 9 10 70 3 1 6 2 7 9 128 8 4 3 0 3 5 .
- 43 9 5 - - 2 1 5 3 - - - - - - - •
_ 2 „ 4 _ _ _ 6 1 5 57 4 9 _ _ 1 4 4 6 3 7 5 6 7 3
- 4 - 7 - - - - 1 1 2 9 1C0 8 6 - - - 2 5 4 9 6 5
- 2 4 “ ” 6 1 5 57. • 4 9 ~ _ 1 4 4 6 •
2 1 3 7 1 3 70 6 0 1 . _ 8 3 0 168 8 2 3 0
_ 7 2 1 - 4 - 9 1 4 85 73 1 - - 1 C 09 2 0 4
- 6 2 I - 1 :
7 l 3 70 6 0 1 _ _ 8 3 0 •
5 1 1 2 1 6 3 58 4 8 ! . _ 759 147 5 5 3 5
- 9 2 2 - 4 2 - i l - 5 105 8 7 2 - - 1 3 7 1 2 6 6
- 5 I i ~ 2 :
6 “ 3 58 4 8 1 :
7 5 9 •
1 1 _ l _ _ _ _ 12 12 _ _ 6 6 18 1 9 8 1
- 5 5 - - 5 - - - - - 61 61 - - - 3 3 3 91
- 1 1 - • “ 1 “ - ■ _ 12 1 2 _ “ _ 66 •
_ 1 . _ _ _ _ _ 5 3 7 1 4
“
: : - - :
14
l
1
- - - - - -
70
5
4 2
¿ 1 6 1 19 L 9 3 4 1 18 5 3 8 6
- 4 2 2 - 11 2 - 2 - - 35 35 - - - 6 3 3 3 3
- 2 - 1 - 6 - - - - 13 1 6 - - - 3 2 9 •
; 1 - - - - - 1 - 1 1 - - - 2 0 -
_ L i 4 l 1 _ _ 8 2 9<* 7 ? 2 _ 6 2 3 1 1 0 1 2 1 3 8
- 9 3 1 1 - - 7 - 2 77 6 3 2 - - 5 1 3 91
- 10
1
2 4 2 1 “ 3 _ 2 94 77 2 _ 6 2 12 •
5 2 . 6 . 1 46 42 1 _ 3 2 9 3 9 5 7 1 3
- 9 4 4 - - - - II 2 81 74 2 - - 5 76 6 8
3 2 2 1 _ _ 6 1 46 4 2 1 _ - 3 2 9 •
o 2 1 1 2 1 43 3 5 1 _ _ 2 9 4 71 64  2 5
- 9 _ 3 2 2 - 3 - 2 75 5 4 2 - - 4 5 6 111
- 5 - 2 1 1 - - 2 - 1 43 35 1 - - 29  2 •
- 1 - - - - - - - - - “ ■ * ■ 2 -
_ 17 4 4 4 14 2 _ 17 3 7 95 72 32 - - 6 4 3 1 1 9 1 3 0 8 6
- 13 3 3 11 - 13 5 73 55 24 - - 491 91
- 14 5 5 4 16 - 16 3 7 95 73 32 - - 6 3 7 •
- 5 * * - - - 1 “ * 1 * “ ■ "• e ’
_ 7 2 _ _ _ _ _ _ 19 1 7 1 _ _ 263 8 2 9 C 8
- 24 - - 14 - - - - 6 5 5 8 3 - - 9 0 4 2 6
: ? 2 1 - 4 ~ _ ~ 19 1 7 1 ~ 2621 *
6 4 3 13 3 6 31 2 6 29 _ _ 173 8 6 4 9 0 4
- 12 2 H - 6 - - 27 6 12 63 5 3 59 - - 3 5 3 175
- 5 4 - 5 - - 13 6 32 2 7 29 - - 169 .
- 3 - - - - - - - * - - * * 6 •
_ 1 _ _ 2 _ _ 3 _ 1 11 1 1 1 _ _ 108 10 102 2
_ 10 - 2 0 10 - _ 29 - 10 108 1 0 8 10 - - 105 7 9 8
- - - 2 - - 3 I 11 11 1 - - 108 •
- L - - - - - " - “ * ~ •
_ 3 2 6 _ _ 1 _ _ 34 16 1 _ _ 9 9 15 4 2 5 2
- 7 2 5 14 - 2 - - 80 4 2 2 - - 2 3 3 3 5
- 2 2 - 2 6 - - - - 33 1 8 1 - - 9 8 •
- 1 - - - - - - 1 “ 1 * “ “ ■ 1 •
1 7 L _ 2 4- _ _ 8 3 1 33 2 8 8 _ 792 1 1 5 12679
1 6 1 - 2 3 - - 6 2 1 26 2 2 6 1 6 2 5 91
1 4 1 - 2 4 - - 8 3 1 31 2 6 8 1 - 781 .
- 3 - - - - - - - - - 2 2 - - - 11 -
5 482294 H
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A = RIKOKSIA YHTEENSÄ
KCKO MAA - HELA LANUET - 
WHOLE COUNTRY 
LÄÄNI - LAN - CÜUMY 
POLIISIPIIRI - POLI SOISIRÍ KT - 
POLICE DISTRICT 
KLNTA - KCMMUN - MUNICIPALITY
BROTT SAHMANLAGÏ - TOTAL OF OFFENCES
¡TA KOHOEN - BROTT PER 1C 000 i n vAn a r e - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSL AKIA VASTAAN TEHOYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
SET
alla YH­ CMAI - HENKEEN
BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - OÄKAV - OF WHICH JA TERV
ALL SUMMA RIKQK- k o h o i s t
OF­ TOTAL SET RI KOK-.
FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ KÄPIS- MOOTT. KAVAL­ RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO- SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR- TVS AJON. LUS RAN GON­ 06CRÄ-• PETOS 6RCTT MURHA
ÖRÜT T, STÖLD KAUS SNAT- ANAST. FÖR- ROB­ TEKO G6RI SKATTÉ- MOT DRAP
Of- ^ THEFT GROV TERI TILL- SKING- BERY SKAOE- FRAUD BEDRÄ- LIV 0. MORO
FENCES STCLD PETTY GREPP R1NG GÖREL- GER I HÄLSA MAN-
AGA1 NS I AGGRA- IHEFT AV MC- EM­ SE TAX OF­ SLAUGH
PROP­ VATEO TCR- BEZZLE* OAMAGE FRAUD FENCES TER
ERTY THEFT FOROON MENT TO AGAINST MURDER
THEFT
OF
MOTOR-
VEH.
PROP­
ERTY
LIFE
AND
HEALTH
V I R U L A H T  I A 5 5 6 2 3 5 184 4 6 - 7 5 3 - 21 86 - 6 -
ß 6 1 2 2 5 9 2 0 3 51 - a 6 3 - 23 95 - 7 -
0 5 1 2 191 144 2 4 - 6 3 2 - 6 87 - 6 -
D 51 5 1 4 6 2 7 - 1 2 1 ' 15 ” ~ "
M I E H I K K Ä L Ä A 1 2 0 56 4 6 9 _ 1 2 _ - 3 30 - - -
6 4 0 8 190 156 ¿1 - 3 7 - - 10 102 - - -
C 1 0 8 4 4 3 7 4 - - 2 - - - 3 0 - - -
0 12 12 9 5 “ 1 - “ “ 3 “ " ” “
V I R O L A H T I A 5 82 155 125 30 _ 6 1 3 _ 15 5 6 - 4 -
Ô 8 9 4 3 6 3 2 9 2 70 - 14 2 7 - 35 1 3 1 - 9 -
C 3 5 8 131 100 17 - 6 - 2 - 4 5 7 - 4 -
ö .31 31 3 1 16 - - 1 1 - l i “
Y L ÄM AA A 54 2 4 13 7 _ _ 2 - - 3 ■ - - 2 -
B 2 9 0 129 7 0 38 - - 11 - - 16 - - 11 -
C 46 16 7 3 - - 1 - - 2 - - 2 -
D d 8 6 4 - - l - - I - - - -
M I K K E L I N  L Ä Ä N  I - S  : T M I C H E L S L A N A 2 7 3 9 6 9 6 1 1 6 6 7 5 3 1 4 8 8 8 9 9 0 3 1 2 70 4 0 1 0 8 7 4 9 2 5 8 7 8 1
tí 1 3 1 3 4 6 0 3 2  0 1 5  1 4 4 7 15 3 2 52 2 4 0 4 2 0
C 2 3 5 6 3 5 8 Ö 2 3 0 7 5 9 2  7 41 6 9 9 1 9 3 6 4 3 0 3 4 1 4 5 6 2 6 4 4 1
0 4 0 6 8 3 9 0 5 3 74 5 ¿ 2  8 4 5 C 3 0 1 1 2 6 9 1 0 7 8 1 4 5 3 5 4 “
K A U P U N G I T  - S T Ä O E R A 1 2 3 8 0 5 5 6 3 4 0 6  4 1 8 9 2 3 8 7 1 2 1 9 1 43 2 6 6 2 1 2 5 5 3 4 9 2 1
U 1 3 6 3 6 1 2 4 4 7 2 0 8 4 7d 21 5 3 6 8 2 8 0 5 4 0
C 9 9 6 5 3 2 3 8 1 8 2 3 5 2 1 1 8 5 1 9 10.3 J Ú 17 1 5 3 2 2 4 - 4 6 0 1
Ü 2 4 9 3 ' 2 3 9 4 2 3 0 0 1 3 9 3 2 1 1 5 7 9 2 7 9 4 8 1 3 4 3 3 7 "
M U U T  K U N N A T  -  Ö V R 1 G A  K O M M U N E  R A 1 5 0 1 6 4 0 4 8 ¿ 6 1  1 1 2 5 6 5 0 ¿ 7 8 1 2 1 27 1 4 4  6 6 2 3 7 2 3 8 6 -
tí 1 2 7 4 3 4 3 22  2 1 0 7 4 24 1 0 2 l 4 0 2 0 0 3 3 -
c 1 3 5 9 8 2 6 4 4 1 2 5 2 4 0 6 2 3 1 8 0 5 0 2 3 13 1 B 3 2 3 2 2 3 8 4 -
0 1 5 7 5 1 5 1 1 1 4 4 3 8 9 1 2 9 1 0 4 3 4 2 1 3 0 0 1 1 ~ 17 “
H A R T O L A A 4  7 6 1 8 0 1 1 6 5 8 5 10 9 3 _ 2 7 -2 _ 2 3 -
B 1 1 0 7 4 1 9 2 7 4 1 3 5 12 2 3 21 7 - 6 3 5 - 5 3 -
c 4 0 9 1 1.5 5 1 16 2 7 9 3 - 9 1 - 2 3 -
D 6 7 6 7 6 7 4 2 3 3 - - - 18 l “  ■ - “
H A U K 1 V U 0 K 1 A 3 9 5 1 3 4 7 4 4 2 1 4 6 3 1 15 2 - 2 8 -
B 9 0 7 5 0 8 1 7 0 9 6 2 9 14 7 2 3 4 5 - 6 4 -
C 3 d l 1 1 4 5 2 2 0 i 2 7 2 1 9 2 - 3 0 -
D 31 2 9 2 7 1 7 - 2 - 1 “ 7 “ “ “ “
h a u k i v u o r i A 2 2 6 1 0 0 6 1 3 4 1 2 6 2 1 13 2 - 1 8 -
a 8 0 1 3 5 4 2 1 6 1 2 0 4 7 2 1 7 4 4 6 7 - 6 4 -
c 2 1 3 8 5 4 6 2 5 1 2 7 1 1 7 2 - 18 -
o 2 3 2 1 1 9 1 1 - - - l - 7 * ~ “ “
V I R T A S A L M I A 1 6 9 3 4 1 3 8 _ 2 _ 1 _ 2 - - 1 0 -
ö 1 1 0 5 2 2 2 8 5 5 2 - 13 - 7 - 13 - - 6 5 -
C 1 6 8 2 9 6 3 - - - 1 - 2 - - 1 2 -
C 8 8 8 6 - 2 “ “ “ “ " “ ■
H E I N O L A  N M S P  -  L M S C A 3 4 0 9 1 1 6 7 9 0 0 5 4 5 1 1 4 1 72 5 4 1 1 1 8 6 - 7 8 -
b 1 5 6 6 5 3 6 4 1 4 2 5 0 5 19 .33 2 2 51 4 0 - 3 6 -
0 2 8 5 7 6 3 8 3 9 4 1 5 9 8 37 3 8 4 2 3 8 86 - 6 6 -
0 5 9 0 5 6 6 5 4 1 3 9 6 3 4 3 5 1 2 95 3 13 “
H E I N C L A A 1 9 8 5 9 9 1 7 6 1 4 7 1 6 32 6 1 5 3 1 0 0 8 2 _ 6 3 -
b 1 2 3 1 6 1 5 4 8 4 2 9 2 4 20 38 3 2 6 2 5 1 — 39 -
C 1 5 2 3 5 3 7 3 4  7 1 4 4 6 2 9 3 3 4 1 32 79 - 52 -
0 4 E 6 4 7 7 4 5  6 3 3 2 - 3 2 9 1 2 8 4 3 - 1 1 *
H E I N O L A N  M L K - h E I N G L A  L K A 1 4 2 4 1 7 6 1 1 9 7 4 5 9 11 - 1 11 6 - 15 -
B 2 5 2 4 3 1 2 21  1 1 3 1 9 16 19 - 2 19 11 — 2 7 -
C 1 3 3 4 1 0 1 4 7 1 5 2 6 5 - 1 6 7 - 14 -
ü 1 0 4 8 9 8 5 6 4 3 1 6 - “ 11 " “ 2 ”
H E I N Ä V E S I A 5 4 2 1 6 3 1 0 6 5 7 2 13 5 - 1 2 2 - - 4 -
B 7 3 2 2 2 0 1 4 3 7 7 3 18 7 - 1 3 0 - - 5 -
C 4 7 6 9 8 4 3 2 0 1 9 3 - 1 4 - - 4 -
0 66 6 5 6 3 3 7 1 4 2 - - 18 - - - -
H E I N Ä V E S I A 4 6 9 1 3 6 8 4 4 0 2 12 5 _ 1 19 - 3 -
B 881 2 4 5 1 5 1 72 4 22 9 - 2 3 4 - - 5 -
C 4 4 0 8 7 3 7 1 5 1 9 3 - 1 4 - - 3 -
0 4 9 4 9 4 7 2 5 1 3 2 - - 15 - - - -
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C = SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE BftOTT SAMHANLAGT - TOTAL OF CLEARED OFFENCES
O = EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHÄNGIGA UN06R STATISTIKÄRET
- OFFENCES REPORTED DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNDER INVESTIGATION
PÄIH-
D6RI-
KOKSET SIITÄ
LII­
KENNE-
RIKOK-
SI- SIITÄ RIKOK- LIIKEN-SIITÄ RUSME- DÄRAV SET
SIITÄ - CÄRAV - OF WHICH VEEL- DÄRAV SET Sillä -■ OäRAV NEJUO- OÄRAV DELS- OF WHICH TRAFIK-
LISYYS-OF JULK. - OF WHICH PUMUS- OF BROTT BROTT
RIKOK- WHICH VIRAN- RIKOK- WHICH GF- TRAF­
TAPON PA­ TÖRKEÄ L IEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI— GMAIS. VIRKA­ HAITAN­ SET RATTI- FENCES ALKOH. HUUMA- FIC
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN- SEDLIG-SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK-JUOPU- IN­ PIT. USAINE-•OF­
MURHAN PITELY HOIN­ RC 1N- TUUTT. VAMMAN HETS- KAANI- 8RQTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN KIKCK- FENCES
YRITYS M1SS- PITELY P IT ELY DÖDS- TUOTT. 8R0TT NEN MOT VAST. M1EH. Rl- RATT- ING LUVAT. SET
FÖRSÖK HANUEL GKCV LINO- VÄL- v a l l . SEXUAL VÄLD- OFF. VALOS. HINDR. BROTT FYLLE- AL­ VÄLITT.NARKO-
I ILL AS­ MISS- K1G LANDE AV KK. OF- TÄKT HYN- HGT- AV TJ. ORUNK- Rl COHOL OLGVL- TIKA-
ORÄP E. SAULT HÄNDEL MISS- INVOL- SKADA FENCES RAPE OIGHET STAND MAN ENNESS DRUNK- OR FCRN. brott
MGRO AGGRA­ HANOEL UNTARY NEGL. OF­ MOT IMPEO. 1N EN DRUGS AV AL- OF-
ATTO VATED PEITY MANSL. CAUS­ FENCES T J. MAN AN OF­ TRAF- OR IV- KGHOL FENCES
MANSL. AS­ AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL FIC ING 1LLEG. INVOLV-
GR SAULT SAULT BODILY PUBLIC AN OF­ TRAF- ING NAP
MURO EK INJURY AUTH. FICIAL FIC CCTICS
IN ALC.
ANHäLOA BRQ1T
PilHTY*-VÄKI­
MYKSEN LUKU
TAKIA FOLK-
SJSl- MÄNGO
lCOn - POPU­
OTETUT LATION
BERU-
SAOE 31.12.
SGM 1586
TAGITS
1 FOR-
VAR
INTOXI­
CATED
PERS.
TAKEN
INTO
CUS­
TODY
_ 5 _ _ i - - 3 - - 22 18_ 6 - - 1 - - 3 - - 24 20
- 5 - - - 1 - - 3 - - 22 18
- - - - - - - - “ “ * l 1
_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ 6 5
_ - - - - - - - - - - 20 17
: : _ _ _ _ _ : : 51 41
4 3 _ . 12 9_ 9 - _ - - 7 - - 28 2 1
- 4 - - - ■ _ “ 3 ■ _ 13 10
I i _ _ _ 4 4_ 5 _ _ _ 5 - - - 22 22- 1 - - - 1 - - - - - 4 4
1 1 4Jd 60 95 29 239 13 7 305 40 167 1424
L ¿0 3 6 1 11 1 0 15 2 8 68
1 1 375 60 95 29 240 13 6 300 39 167 1406
- 44 2 2 1 5 1 1 8 1 23
4 23o 39 •50 4 133 5 3 202 25 109 631
0 26 4 6 0 15 1 0 22 3 12 69
4 207 3 7 57 3 134 4 2 196 24 109 615
- 29 2 2 1 3 1 1 7 1 19
7 1 72 2 1 57 25 106 8 4 103 15 58 793
1 15 £ 3 2 9 l 0 9 1 5 67
1 lo8 23 38 26 106 9 4 104 15 5 8 791
i. 15 - * - “ 1 “ “ 4
2 10 1 _ 2 6 _ 1 - _ 34
5 23 2 - 5 14 - - 2 - - 79
2 10 1 * 2 6 - ~ 1 : :
34
12 3 3 9 _ _ 4 _ 3 22
- 26 7 7 - 21 - - 9 - 7 51
1 4 3 3
_
9 " _ 4 3 23l
'4 2 1 5 _ _ 2 1 15
_ 32 7 4 - 18 - - 7 - 4 53
; 9 2 1 5 _ _ 2 _ 1 161
3 1 2 4 _ 2 _ 2 7
20 7 13 - 26 - - 13 - 13 46
- 5 1 2 - 4 - - 2 - 2 7
- * - " - “ - • “ “
2 33 4 8 1 25 1 - 22 3 6 144
1 15 2 4 0 11 0 - 10 1 3 66
2 25 5 8 1 24 1 - 21 3 6 144
- 10 " “ - 1 “ 2 ~
1 32 3 0 17 1 _ 22 3 6 105
1 20 2 5 - 11 1 - 14 2 4 65
1 22 3 8 - 16 1 - 21 3 6 105
- 10 “ “ - 1 “ 2 " “ "
1 1 1 _ 1 8 _ _ - _ _ 39
2 2 2 - 2 14 - - - - - 69
1 1 2 - 1 8 - - - - - 39
- * - - - - - "
3 _ 1 _ _ 8 _ 4 39
_ 4 - - 1 - - - 11 - 5 53
- 3 - - 1 - - - 8 - 4 39
124 5 
6 C 
122 7 
22
548
60
532
i e
69 7 
5 9 
695 
A
31 
72 
31
21
48
22
1
14
50 
l 5 
1
7
46
7
12 6 
56 
126
91
56
91
35
62
55
35 
4 7 
35
4 35 3 1
7 63 56
4 35 3 1
6 - - 272 35 5078
7 - - 300 39
6 - - 272 . .
* ” • •
_ _ 50 12 2943
- - - 170 41
_
50 * :
6 _ 194 21 4275
14 - - 454 49 •
6 - - 194 • . •
- “ * •
_ _ _ 28 2 186C
- - - 151 1 1 •
- - - 28 • .
- - - - • •
534 17 18 15999 695 2 208726
26 1 1 76 7 333
537 15 18 15933 •
5 3 “ 85 •
396 9 7 5666 5092 90849
44 1 1 624 560
348 6 7 5615 .*
1 - 52 -
136 6 11 10333 1860 117877
12 1 1 877 158
139 7 11 10318
4 2 * 3 3
_ 1 27 C 21 43C1
2 - 2 628 49
~ 1 270 *
214 54 4353
2 - - 492 124
1 - - 215 .
- - 1 -
_ _ _ 12 1 36 2823
- - - 429 126
_ _ 1211 •
93 18 1530
- - 608 118
■' 94 -
67 2 4 2095 53 5 21765
31 1 2 563 246
67 2 4 2077 .
* * 18 -
55 2 3 861 518 16123
37 1 2 534 321
55 2 3 858 •
- “ “ 3 •
8 1 1234 17 5642
14 - 2 2187 30
8 - 1 1215 •
* “ - 15 *
19 2 _ 347 188 74C7
26 3 - 468 254
19 2 _ 347 •
18 2 . 328 181 5548
32 4 - 591 326
18 2 - 328 •
3
5
3
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A = RIKOKSIA YHTEENSÄ - 6ROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF GFFENCES
8 = RIKCKSIA 10 000 ASUKASTA KUHOEN - ÖRGTT PER 10 000 INVÄNARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KGKG MAA - HELA LANUtT - 
m h c l e CCUNTRY 
LÄÄNI - LAN - COUNTY 
POLIISIPIIRI - POLI SOIS TRI KT • 
PULICE UISTRICl 
KUNTA - KCMMUN - MUN1CIPAL1TY
K A I K K I
R I K O K ­
SET
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKCKSET - BÄUTI HOT STÄAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
HENKEEN 
JA TERV. 
KGH01ST.
RIKOK­
SET 
ÖRCTT
ALLA YH­ OMAI­
BRO TT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄftAV - OF WHICH
ALL SUMMA RIKOK­
OF­ TOTAL SET
FENCES EGEN- VAR- TÖRKEÄ NÄPIS - MOOTT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­
CuMS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS RAN GON­ 8E0RÄ- PETOS
8R0TT STOLJ KAUS SNAT- ANAST. FÖR- RQB- TEKO GERI SKATTE-
GF- THEFT GRGV TERi TILL— SK1NG- 8ERY SKADE- FRAUD BEDRÄ-
FENCES STÖLQ PETTY GREPP AING GÖREL- GERI
AGAINST AGGRA- THEFT AV MO- EM­ SE TAX
PROP­ VATEO TOR- BEZZLE­ DAMAGE FRAUD
ERTY THEFT FORDON MENT TO
THEFT PROP­
OF ERTY
HÄLSA
OF­
FENCES
TAPPO
MURHA
ORÄP
MORD
MAN­
SLAUGH­
TER
MOTOR-
VEH-
AGAINST MURDER
LIFE
ANO
HEALTH
K A N G A S L A M P I  A 53 27 2 2 17 - 1 - - - 3 - - 1 -
B 2 85 145 1 1 8 91 - 5 - - - 16 ” - “
C 36 i l 6 5 - - - - - - - l "
0 17 16 16 12 - 1 “ 3 “ “ ~ "
H I R V E N S A L M I  A 3 4 9 155 102 5 9 1 13 - - L 19 3 - 7 -
B 1 1 9 7 5 3 2 3 5 0 2 0 2 3 45 - - 3 6 5 LO 2 4 -
C 2 76 79 2 7 1 1 1 5 - 1 - 5 2 - 6
D 82 80 7 8 4 9 - 8 “ “ 1 15 1 1
J O R O I N E N  A 1 4 0 9 2 3 3 116 61 2 8 4 2 1 15 14 - 29 -
B 2 2 3  3 3 6 9 1 8 4 9 7 3 13 6 3 2 2*» 2 2 - 46
C 1 4 3 6 2 3 3 103 4 4 - 9 5 3 1 12 17 - 39 -
0 65 56 5 3 3 7 2 “ 1 “ ~ 10 1 ~ 1 ~
J U V A  A 2 0 2 1 3 7 9 2 4 0 61 1 59 9 9 1 58 14 - 33 -
2 3 3 0 4 3 7 2 7 7 7 C 1 68 1C 10 1 67 16 - 38 -
C 1 9 1 6 2 7 8 1 4 3 2 1 - 49 6 9 l 23 14 - 31
D 112 108 104 4 3 1 14 3 35 “ 2 “
K A N G A S N I E M I  A 4 5 6 2 CO 116 6 3 1 12 5 - - 31 2 - 19 -
B 6 1 8 2 7 1 1 5 7 85 L 16 7 - - 42 3 - 26 -
C 3  86 130 4 6 2 0 - 8 2 - - 12 2 - 19. -
D 70 70 7 0 43 L 4 3 19 “
K E R I M Ä K I  A 1 0 8 8 4 56 2 9 5 13 7 5 38 10 1 1 50 2 5 - 41 -
B 7 2 7 3 0 5 1 9 7 92 3 25 7 1 1 35 17 - 27 “
C 9 0 3 2 8 2 1 3 1 4 5 3 20 10 - l 21 21 - 38 -
D 1 3 3 1 7 7 1 6 6 92 3 16 - 1 “ ¿ 9 5 4 “
e n o n k c s k i  a 72 34 2 4 12 1 - - - 2 5 - - -
ö 3 2 1 152 1 0 7 53 - 4 - - - 9 22 ~ - “
c 56 18 9 4 - - - - - 1 4 - - ~
D 16 16 1 5 8 - 1 “ “ 1 1 “ "
K E R I M Ä K I  A 543 191 1 3 1 65 1 15 4 1 1 20 9 - 12 -
B 8 5 3 3 0 2 2 0 7 1 0 3 2 24 6 2 2 32 14 - 19 -
C 4 7 6 130 71 3 2 - 10 4 - 1 11 7 - 13 -
0 68 62 6 0 33 1 5 * 1 ~ 9 2 — “ “
P U N K A H A R J U  A 4 1 1 1 9 4 1 2 0 52 4 21 5 - - 2 3 K - 24 -
B 876 4 14 2 5 6 1 1 1 9 45 11 - - 4 9 2 1 - -
C 3 2 1 1C9 4 3 9 3 9 5 - - 7 10 - 20 -
D 92 67 7 9 4 3 2 12 - - _ 16 1 “ 4 “
SAV O N R A N T A  A 62 37 2 0 8 - 1 1 - - 5 1 - 5 -
B 3 6 5 2 IB 1 1 6 4 7 - 6 6 - - 29 6 -
C 50 2 5 8 - - 1 1 - - 2 - - 5 “
D 12 12 12 8 - - - “ 3 1 “ "
M I K K E L I  -  S i T  M I C H E L  A 4 3 5 4 2 0 7 4 1 5 1 0 6 9 0 14 2 8 8 77 19 L8 2 3 6 74 - 232 -
6 1371 6 5 3 4 7 5 2 1 7 4 91 24 6 6 74 23 - 73 “
C 3 4 8 4 1 2 0 4 6 4 9 175 7 2 0 7 38 18 13 52 6 6 - 232 -
0 8 9 4 8 9 4 88  5 5 2 8 8 84 40 1 5 185 8
M I K K E L I  NMSP * S s T M I C H E L  LMSUA 15 7 0 3 6 5 2 4  7 149 5 32 8 1 3 38 3 1 41 -
B 1211 2 8 2 191 115 4 25 6 1 2 29 2 1 32 “
C 14 2 5 2 2 0 104 4 6 3 21 4 1 3 15 3 1 41 -
D 151 151 1 4 9 104 2 12 4 ” 25 “ —
A N T T O L A  A 52 27 1 3 7 1 3 - - - 2 - - 3 -
B 2 6 0 145 7 0 3 8 5 16 - - - 11 “ 16
C 41 16 2 2 - - - - - - - 3
0 11 11 1 1 5 1 3 " 2 “ “ '
M I K K E L I N  M L K - S : T M I C r t t L S  L K  A 15 1 8 3 3 8 2 3 4 1 4 2 4 29 8 L 3 36 3 1 38 -
B 1 3 6 7 3 0 4 21 1 128 4 26 7 1 3 32 3 1 34 -
C 1384 2 0 4 1 0 2 4 6 3 21 4 l 3 15 3 1 38 -
D 140 1 4 0 1 3 6 9 9 1 9 4 “ 23 “
M Ä N T Y H A R J U  A 1168 3 7 1 2 3 3 112 5 13 15 2 1 43 8 - 50 -
B 1462 4 6 5 2 9 2 140 6 16 19 3 1 54 10 - 6 3 ”
C 9 9 9 2 0 7 7 6 2 6 4 7 6 2 1 15 7 - 4 6 -
D 171 1 6 6 1 5 9 8 8 1 6 9 “ “ 28 1 ** 4
P E K T U N M A A  A 7 7 4 1 2 9 6 4 3 9 2 6 10 1 - 4 - - 18 -
8 3 0 2 5 5 0 4 2 5 0 1 5 2 '8 23 39 4 - 16 - - 70
C 736 9 0 3 6 17 1 2 10 2 - 3 - - 18
D 44 4 4 33 2 5 2 4 - - - 1 “ ~ “ ~
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C s SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF CLEARED OFFENCES
0 s EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FGRTFARANDE ANHÄNGIG* UNOER STAUSTIKÄRET ANNiLOA BROTT
- OFFENCES REPORTED OURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNOER INVEST 1GATION
PAIH- Li I- PÄIHTY--VÄKI­
CCÜE OERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKS6T SIITÄ RIKOK- TAKIA FGLK-
SI- SIITÄ RIKGK- LIiK£N*S,i ITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI- MÄNGO
SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH VEEL- DÄKAV SET SIITÄ • DÄRAV NEJUO- OÄRAV OELS- OF WHICH TRAFIK-LÜÜN- POPU­
LISYYS--OF JULK. - OF WHICH PUMUS- OF 6R0TT BROTT OTETUT LATION
RIKOK- WHICH VIRAN- RIKOK- WHICH OF­ TRAF- BERU-
TAPON PA- TÖRKEÄ L IEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI­ LhAlS. VIRKA­ HA IT AN'-SET RATTI- FENCES ALKOH. HUUMA- FIC SADE 31.12.
TAI HCIN- PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEOLIG- SIN MA­ VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK-JUGPU- IN­ PIT. USAINE-OF- SCM 1986
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ IUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI­ BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN RIKCK- FENCES TAGITS
YRITYS M1SS- PITELY PITELY DÖUS- TUOTT. BROTT NEN NOT VAST. MIEH. RJ- RATT- ING LUVAT. SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV L IND- VÄL- vAl l. SEXUAL VÄL d- OFF. VALOS. HINDR. BROTT FYLLE- AL­ VÄLITT.NARKO- VAR
TILL AS- MISS- RIG LANOE AV KR. OF­ TÄKT MYN- MOT- AV TJ. DRUNK- RI COHOL OLCVL. TIKA- INTOXI-
DRAP E. SAULT HANOEL MISS­ INVOL­ SKADA FENCES RAPE 01GHET STAND MAN ENNESS OkUNK- OR FORM. BROTT GATED
MORD AGGRA­ HANDEL UNTARY NEoL. OF­ MCT IMPED. IN EN DRUGS AV AL- OF- PERS.
ATTD VATED PETTY MANSL. CAUS­ FENCES T J.MAN AN OF­ TRAF- DRIV- KOHOL FENCES TAKEN
HANSL. AS­ AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL FIC ING ILLEG. INVCLV- INTO
CR SAULT SAULT äOOlLY PUBLIC AN OF­ TRAF- ING NAR- CUS-
MUKDER INJURY AUTH. FICIAL FIC COTICS TODY
IN ALC.
_ _ _ _ 1 _ _ _ _ - 4 4 1 - - 19 7 1 8 5 9_ _ _ _ 5 - - - - 22 2 2 5 - - 1 02 3 8
_ - - - 1 - - - - - 4 4 1 - - 19 •
- - - - - - - - - - “ * " ~ “ *
3 _ _ 4 _ 1 _ 1 41 3 4 4 _ - 175 2 0 2 9 1 5
_ 10 _ - 14 - - 3 - 3 141 1 1 7 14 - - 6 0 0 6 9
_ 2 _ - - 4 - - 1 - 1 41 3 4 4 - - 177 •
- i - - “ - - - - ' “ “ 2 ■ -
1 9 2 10 2 5 _ _ 9 6 68 5 8 21 3 _ 113 0 143 6 3 0 9
2 14 3 16 3 8 - 14 - 13 1 0 8 9 2 3 3 5 - 179 1 2 2 7
L i ? 3 l l 2 5 - 11 - 8 68 5 8 25 2 - 114 2 •
- 1 - - “ “ - “ “ “ " ■ 3 2 ” “ •
IT 5 2 7 2 12 7 74 6 4 18 1 _ 1 5 8 2 2 4 6 8 6 7 3
_  ' 20 _ b 2 8 2 - 14 8 85 7 4 21 1 - 182 4 2 8 4
- 15 - 5 2 7 2 - 12 - 7 7 4 6 4 18 1 - 157 8 •
- 2 - - - - - ~ - * ■ ” " 4 •
6 7 1 3 _ 13 _ 1 1 45 4 2 6 - 2 0 9 3 4 7 7 3 7 9
Ö 1 9 1 4 - - 13 - 15 61 5 7 8 - - 2 83 4 7 0
- 6 1 7 1 3 - - 13 11 45 4 2 6 - - 2 0 9 .
- - - - - - - - “ “ ~ “ “ “ - * “ •
1 24 2 4 5 7 2 14 3 6 92 8 0 6 _ 2 5 6 3 1 0 0 1 4 9 6 1
I 16 3 2 5 9 2 4 61 53 4 - 1 3 9 0 6 7
I 20 2 4 4 7 2 13 3 6 90 7 8 5 - 2 581 •
- 4 - - ' “ - 1 “ " 2 2 1 ” 2 •
_ _ 9 6 l _ _ 3 5 2 2 2  44
_ _ _ - _ _ - - - - - 40 3 6 4 - - 156 9
_ - - - - - - - - - 8 7 1 - - 3 5 •
- - * - " - - - “ 1 1 ~ ~ “ •
1 5 _ 3 3 _ 8 2 3 36 .3 0 3 _ _ 3 3 2 3 9 6 3 2 9
2» d _ • 5 5 2 - 13 3 5 57 4 7 5 - - 5 2 5 6 2
1 5 - - 4 3 - 7 2 •3 35 2 9 2 - - 331 .
- - - - * - - “ 1 - 1 1 1 “ ” 1 •
16 2 3 _ 3 4 1 1 37 3 2 2 _ 2 193 4 8 4 6 9 C
_ 34 4 6 - 6 2 9 2 2 79 6 8 4 - 4 4 1 2 1 0 2
- 12 2 3 - 3 4 1 1 37 3 2 2 - 2 192 •
- 4 - - ~ “ - ” ~ * ~ “ 1 *
3 1 _ 1 _ 2 _ 2 10 1 0 _ _ - 2 3 11 1 6 9 8
_ 18 6 _ 6 - - 12 - 12 59 5 9 - - - 135 6 5
- 3 - 1 - 1 - - 2 2 10 1 0 - - - 2 3 .
- - - - * - - - - “ - “ ~ “ -
_ 90 1 15 3 103 2 72 10 4 5 2 1 6 197 1 3 7 1 1 1877 1 9 8 7 3 1 7 6 3
_ 26 3 5 1 ¿2 0 23 3 14 6 6 6 2 4 3 0 0 5 9 1 6 2 6
_ 90 11 15 3 103 2 70 10 45 2 1 6 19  7 1 3 7 1 1 1 8 7 7 •
- - - - - “ 2 " “ " “ • " “ “ •
1 1 1 7 17 _ 7 5 62 51 3 _ - 1 1 6 6 1 0 3 1 2 9 6 4
1
1
8 _ 5 13 - 5 1 4 4 8 3 9 2 - -  ' 89 9 7 9
11 - 7 17 - - 7 5 62 51 3 - - 1 16 6 •
- - - - - - - ~ - - - ~ * ~ ~ •
1 1 _ _ 1 _ 1 9 4 - _ - 21 8 1 8 5 9_ _ _ _ 5 5 - - 5 - 5 48 2 2 - - - 113 4 3
_ - - - 1 1 - - 1 - 1 9 4 - - - 21
- - - - “ - - - - “ “ - “ “ ~ " •
1 1 1 1 6 16 _ _ 6 4 53 4 7 3 _ - 1145 9 5 1 1 1 C 5
1 10 _ 1 5 14 - 5 4 4 8 4 2 3 - - 1031 8 6
i I I 6 16 - - 6 4 53 4 7 3 - - 1 145 •
- - - - - “ - " “ “ - “ “ " ” “ •
31 2 3 3 10 _ _ 16 7 61 5 6 6 _ - 758 2 9 8 7 9 8 7_ 39 3 4 4 13 - - 2 0 9 9 76 7 C 10 - - 9 4 9 3 7 3
_ 27 2 3 10 - - 16 7 7 6 0 5 5 8 - - 7 54 • •
- 4 - - - -  • - - - * “ 1 1 ” ” ” 4 •
5 _ 13 _ _ 3 _ 3 0 2 7 2 _ _ 6 3 0 2 3 2 5 5 9
_ 20 _ - _ 51 _ - 12 - - 1 1 7 106 8 - - 2 4 6 2 9 0
- 5 - - - 13 - - 3 - - 3 0 2 7 2 - 6 3 0 •
2. {JATK. - FORTS. - CONT.) 70
A = R I K O K S I A  Y H T E E N S Ä  
tí = R I K O K S I A  10 0 0 0  AS
KCKO  MAA -  H E L A  L A N U t T  -  
WHOLE CO UNTR Y 
L Ä Ä N I  -  LAN  -  CO UNTY  
P O L I I S I P I I R I  -  P Q L  ¿SU  i  S TRI  KT -  
P O L I C E  D I S T R I C T  
KUNTA  -  KUMMUN -  M U N I C I P A L I T Y
BROTT SAMMANl AGT - TOTAL OF OFFENCES'
SIÄ KOHUEN - BROTT PER 10 000 INVANARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BKOTÏ HOT SIKAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
SET
ALLA YH­ CMAI - HENKEEN
ÖKUTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄKAV - OF WHICH JA TERV
ALL SUMMA RIKOK- KCHDIST
OF­ TOTAL SET RIKOK­
FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ MOOTT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERG- SET TAPPO
CGMS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS RAN GON­ 8E0RÄ-- PETOS BRGTT MURHA
6R0TT STÖLO KAUS SNAT- ANAST. FÖR- ROB- TEKO GEfii SKATTE--MOT ORÄP
OF­ THEFT GRCV T ERI I ILL- SKING- 8ERY SKAOE- FRAUD 6E0RÄ- LIV 0« NORO
FENCES STCLO PETTY GREPP RING GÖREL- GER I HÄLSA MAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX OF­ SLAUGH
PROP­ VATED TOR- BEZZLE- DAMAGE FRAUD FENCES TER
ERTY THEFT FCRUCN MENT TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY AND
MOTOR-
VEH.
P I E K S Ä M Ä K I A 2 / 6 4 1 0 5 0 6 8 0 2 1 3 8 1 9 7 2 8 17 4 9 3 6 1 - 1 0 5 1
B 1 2 1 6 4 6 2 2 9 9 9 4 4 8 7 1 2 7 2 4 1 2 7 - 4 6 0
C 2 4 8 5 7 8 3 4 2  4 8 4 5 1 5 4 2 3 16 2 38 5 7 - 98 1
u 2 8 7  ' 2 7 5 2 6 4 1 3 2 3 4 4 6 1 2 55 5 " 7 ~
J Ä P P I L Ä A 1 1 5 2 9 1 8 9 - 2 2 - - 3 1 - - -
b 6 4 4 1 6 2 1 0 1 5 0 - 1 1 11 - - 17 6 - - -
C 1 0 5 19 9 2 - 1 2 - - 2 1 - - -
Ü 10 10 9 7 - I “ ~ 1 “ “ ' ~
P I E K S Ä M Ä E N  M L K - P I E K S Ä M Ä K I l K  a 5 4 4 9 0 5 4 19 3 8 5 4 - 7 7 - 9 -
- b 8 2 7 1 3 7 8 2 2 9 5 12 a 6 - LI 11 — 14 -
C 5 1 5 6 3 2 8 3 1 4 5 4 - 3 7 - 9 -
ü 2 9 2 7 2 6 16 2 4 - “ _ 4 " " -
P I E K S Ä M Ä K I A 2 1 0 5 9 3 1 6 0 8 1 8 5 5 1 8 7 2 1 13 4 63 53 - 9 6 1
u 1 4 6 6 6 4 9 42  4 1 2 9 3 1 3 0 1 5 9 3 5 8 3 7 - 6 7 1
C 1 8 6 5 7 0 1 3 8  7 7 9 4 1 4 9 1 6 12 2 3 3 4 9 - 89 1
Ù 2 4 8 2 3 8 22 9 1 0 9 1 3 9 6 1 2 50 5 - 7 "
P U U M A L A A 2 9 1 1 3 8 8 5 4 6 1 11 1 _ _ 17 4 1 12 -
li 8 1 6 3 Ö 7 2 3 Ö 1 2 9 3 31 3 - - 4 8 1 1 3 3 4 “
C 2 4 0 6 7 3 8 13 - 7 1 - - 9 4 1 12 -
0 51 51 4 7 • 3 3 i 4 - - ‘ - 8 - - “ -
r a n t a s a l m i A 5 5 3 1 5 1 1 0 9 6 8 3 6 3 - 1 18 3 - 8 -
0 1 0 4 7 2 8 6 2 0 6 1 2 9 6 11 6 - 2 34 6 - 15 -
C . 4 9 9 9 8 5 8 2 9 1 4 3 - 1 14 3 - 3 -
0 55 5 4 5 2 4 0 2 2 - - “ 4 “ “ “
R I S T I I N A A 1 0 4 8 2 1 6 1 7 0 5 5 2 9 7 1 _ 4 5 5 - 10 -
b 1 9 4 5 4 0 1 3 1 5 1 7 6 4 17 1 3 2 - 8 4 9 — 1 9 -
C 9 2 7 1 0 4 5 9 2 6 1 5 5 1 - 12 3 - 9 -
Ü 1 2 1 1 12 11 1 6 5 1 4 2 - ** 33 2 1
S A V O N L I N N A '  -  N Y S L G T T A 3 9 3 6 1 5 6 7 1 1 6  5 5 4  6 13 2 0 5 3 2 6 1 2 0 2 4 6 3 1 0 1 -
li 1 3 7 6 5 4 8 4 0  7 1 9 1 5 72 11 2 0 71 16 1 3 5 -
C 3 0  9 3 7 9 6 4 4 0 1 2 3 1 1 3 4 16 2 l 4 1 3 0 - 8 7 -
0 8 6 5 7 8 5 73  0 4 2 4 12 71 1 7 4 * 1 6 2 1 8 3 1 9 ~
S U L K A V A A 3 1 8 2 4 7 19 1 2 8 _ 8 1 _ - 12 1 3 6 - 13 -
ö 7 7 5 6 0 2 4 6  6 6 8 - 2 0 2 - - 2 9 3 3 2 - 3 2 -
C 2 8 1 2 1 3 16 2 1 2 - 4 1 - - 5 1 3 6 - 12 -
D 3 7 3 4 2 9 16 - 4 - - - 7 ~ ~ 1
S Y S M Ä A 4 7 5 2 3 6 1 5 4 7 9 6 1 / 1 0 _ 2 31 2 - 2 6 -
8 8 3 0 4 1 2 2 6 9 1 3 8 10 3 0 1 7 - 3 5 4 3 - 4 5 -
C 3 5 4 1 1 5 3 9 1 0 2 8 6 - 2 4 2 - 2 5 -
D 1 2 1 1 2 1 1 1 5 6 9 4 9 4 - - 2 7 - - 1
P O H J O I S - K A R  J A L A N  L Ä Ä N I  -  NLiRRA
K A R E L E N S  L A N A 2 5 0  10 9 5 9 1 6 7 8 9 2 8 5 6 59 9 2 0 2 8 5 57 52 1 2 5 6 8 5 5 4 876 6
8 1411 5 4 1 3 8 3 163 3 52 16 3 3 71 4 a 0 49 0
C 2 1 1 2 3 5 3 4 4 3 2 4 1 6 8 3 22 6 2 8 197 45 29 348 9 9 4 4 763 6
0 4 5 3 4  . 4 2 5 7 ¿ 9 4 9 2 2 7 3 37 3 1 4 97 18 26 9 2 3 1 2 6 “ 153 “
K A U P U N G IT  -  S I Ä C E R A 1 4 0 9 1 6 5 4 9 4 8 9 7 2 1 6 8 32 6 7 6 1 7 7 34 47 8 0 4 7 1 0 3 588 3
8 1630 7 5 8 5 6 6 251 4 78 20 4 5 93 82 0 68 0
C 1 1242 3 7 4 7 2 2 5 3 3 6 1 12 4 9 1 109 23 25 172 8 5 8 3 4 8 6 3
0 3 4 2 8 3 2 6 7 3 0 1 3 1 8 3 1 2C 2 0 0 77 16 25 6 4 3 1 1 5 “ 141 “
MUUT KUNNAT  -  Ö V R I G A KCMMUNERA 1 0 9 1 9 3 0 4 2 189  2 72 8 27 2 4 4 1 0 6 23 5 4 5 2 145 1 288 3
8 1202 3 3 5 2 0 8 8 0 3 27 12 3 1 50 1 6 0 3 2 0
C 9 8 8 1 2 0 9 7 98  8 3 0 2 1C 1 3 7 88 22 4 1 7 6 136 l 2 7 7 3
0 1106 9 9 0 9 3 6 4 4 2 17 1 14 2 0 2 1 2 8 0 13 12 -
ENO A 817 2 6 2 1 6 6 87 1 8 5 1 _ 4 4 10 - 29 1
B 10 1 8 3 2 6 2 0 7 1 0 8 1 10 6 1 - 55 12 - 3 6 1
C 7 2 3 181 9 0 39 1 8 4 1 - 21 8 - 29 1
0 104 89 78 5 0 - ~ 1 * 23 2 “ “ *
I L O M A N T S I A 5 9 9 3 1 0 17 9 51 1 23 11 l 1 4 6 2 8 - 29 -
8 7 1 5 .370 2 1 4 6 1 1 27 13 1 1 55 33 - 35 -
C 4 7 6 2 0 3 7 9 16 - 10 4 1 1 16 2 4 - 28 -
D 124 108 1 0 1 3 4 1 13 7 - - 3 0 4 “ 1 -
JOENSUU A 8 4 2 4 4 3 3 6 3 3 5 6 1 7 0 6 20 4 4 3 1 3 6 19 35 5 1 6 3 5 4 - 3 5 6 2
— 6 1792 9 2 2 7 1 4 3 6 3 4 94 2 9 4 7 1 1 0 75 - 76 0
C 6 2 3 6 2 1 6 9 1 3 3 1 2 0 7 7 3  57 73 11 15 74 4 7 1 - 2 6 8 2
U 2 6 2 5 2 5 3 1 2 3 2 2 1 5 3 1 13 98 6 9 11 22 4 4 9 102 - 117 -
71
C = SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ r UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF CLEAREO OFFENCES
O s EDELLEEN TUTKITTAVANA TUASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FGRTFARANQE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANHÄLDA BROTT
- OFFENCES REPORTED DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNDER INVESTIGATION
Pil H- LII- PÄIHTY-•VÄKI­
CCOE DERI-• KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ RIKOK­ LIIKEN-SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI- MÄNG0
SIITÄ -- DÄRAV - OF WHICH VEEL- DÄRAV SET SIITÄ •- OÄRAV NEJUO- DÄRAV OELS- OF WHICH TRAFIK-LCÖN- POPU­
LiSYYS-•OF JULK. - OF WHICH PUMUS- OF BROTT 8R0TT OTETUT LATION
RIKOK­ WHICH VIRAN­ RIKOK- WHICH OF­ TRAF- 8ERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄK I- OMAIS. VIRKA­ HAITAN­•SET RATTi- FENCES ALKOH. HUUMA- F IC SAOE 31.12.
TAI HOIN­ PA­ PA- MAN- MIIN- SEOLJG-•SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK-JUÜPU- IN­ PIT. USAINE-OF- SOM 1986
MURHAN PITELY HOIN­ H C I N— TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. VIRKA­ FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN RIKOK- FENCES TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DÖOS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIES. Rl- RATT- ING LUVAT. SET I FÖR-
fCRSÖK HANDEL GRQV LIND- VÄL- VÄLL. SEXUAL VÄLD- OFF. VALOS. HINDR. BROTT FYLLE- AL­ VÄLITT.NARKC— VAR
TI LL AS- HISS- RIG LANDE AV KR. OF­ TÄKT MYN- MOT- AV TJ. ORUNK- Rl COHOL OLOVL. TIKA- INTOX I-
DRÄP E.,SAULT HANDEL MISS- INVUL- SKAOA FENCES RAPE CIGHET STAND MAN ENNE SS ORUNK- OR FÖRM. BROTT CATEO
NORO AGGRA­ HANDEL UNTARY NEGL. OF­ MOT IMPEO. IN EN DRUGS AV AL- OF- PERS.
atto VATED PEITY MANSL. CAUS­ FENCES TJ.MAN AN OF­ TKAF- ORIV- KOHQL FENCES TAKEN
MANSL. AS- AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL F 1C IKG ULEG. INVOLV- i NTO
CR SAULT SAULT BODILY PUdL IC AN OF­ TRAF- INC NAR- CUS-
MURDER INJURY AUTH. FICIAL F 1C CCTICS TODY
IN ALC.
_ 57 15 17 _ 8 71 7 3 8 137 122 168 6 10 1331 142 9 22722
- 25 7 7 - 4 0 0 31 3 17 60 54 74 3 4 586 629
- 51 14 17 - 8 1 1 71 7 38 137 122 167 5 10 1321 •
- 6 1 - - - “ - “ 1 1 10 •
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 9 9 2 _ 78 8 1786_ _ _ _ - - - - 50 50 11 - - 437 45
- - - - - - - - - - 9 9 2 - - 78 •
- “ - - - - - - - " ~ " ** “ •
4 2 _ 1 _ 1 _ _ 23 23 10 _ 7 414 65 6581
_ 6 3 - 2 - - 2 - - 35 35 15 - 11 629 99
* 4 2 1 “ 1 _ 23 23 10 7 4131 •
53 13 17 7 70 1 38 105 90 156 6 3 839 1356 14355_ 3/ 9 12 - 5 49 5 26 73 63 109 4 2 564 945
- 47 12 17 - 7 70 7 38 105 90 155 5 3 830 •
- 6 l - - - - - “ - " 1 1 “ 9 -
1 y 1 1 _ _ _ 3 _ 3 28 17 6 1 _ 120 57 3564
3 ¿5 3 _ 3 - - - a - 8 79 48 17 3 - 337 160
1 V 1 “ 1 ~ 3 3 28 1 7 6 1 120 •
3 1 1 . . 31 30 5 _ _ 369 26 5280_ 4 6 2 2 - - - - 59 57 9 - - 699 49
- 2 - 3 1 l - - - 31 3C 5 - - 369 •
" - " " “ - - - - “ “ ~ ” “ “ •
_ 6 1 _ _ 2 _ _ 31 26 10 _ _ 792 48 5309_ 1 2 - 4 2 2 - - - 58 48 19 - — 1470 89
- 5
1
1 “ 2 1 _ _ 31 26 1C 7893 *
5 b1 12 18 1 b 38 5 2 0 205 170 46 _ _ 2089 1231 28608
l 21 4 6 0 2 0 0 13 2 7 72 59 16 - - 730 43 0
3 48 11 17 8 - - 35 4 20 189 154 47 - - 2050 •
- 13 2 1 2 3 - 19 18 “ ~ 40 •
_ 10 1 l _ 7 4 1 24 20 2 - - 61 26 4102
- 24 - 2 2 2 - 17 10 2 59 49 5 - - 149 63
- 9 - 1 l - 7 4 1 24 20 2 - - 60 . •
" 1 - - - - - “ “ ~ “ 1 •
_ y 5 _ _ 1 4 2 4C 36 4 1 _ 201 70 5725
_ 16 9 21 3 3 7 - 3 70 66 7 2 - 351 122
- 8 5 - 12 2 2 4 2 40 38 4 1 - 201 •
- 1 - - - - - - - — - - - - - - - •
5 4/6 7b 126 21 151 19 8 343 41 211 1219 1033 459 43 4 13868 6705 177280
0 27 4 7 1 9 1 0 19 2 12 69 58 26 2 0 782 378
5 391 65 120 21 144 15 6 341 43 213 1241 1055 457 42 3 13745 •
113 16 9 1 12 4 2 14 2 - 23 21 9 1 1 197 •
3 317 61 100 7 68 9 6 249 24 159 605 496 349 17 4 6571 5109 66444
0 3 7 7 12 1 10 1 1 29 3 18 70 57 40 2 0 760 591
3 238 5C 94 7 84 5 4 249 26 161 626 517 346 17 3 6501 •
- 106 16 7 1 9 4 2 12 2 “ 18 16 5 " 1 133 *
2 159 15 28 14 63 10 2 94 17 52 614 53 7 110 26 - 7297 1596 90844
0 18 2 3 2 7 1 0 10 2 6 68 59 12 3 - 803 176
2 153 15 26 14 60 10 2 92 17 52 615 538 111 25 - 7244 •
7 - 2 - 3 - - 2 - 5 5 4 1 64 •
1 8 5 6 2 5 1 1 10 2 7 34 32 9 1 _ 440 149 8029
1 10 6 7 2 6 1 l 12 2 9 42 40 11 1 - 548 186
1 a 5 6 2 5 L 1 9 2 7 40 38 9 1 - 436 •
- - - - - - - 1 “ “ ■ “ “ “ “ ** 6 •
_ 18 _ 2 1 8 _ 14 3 10 75 58 11 1 _ 232 311 8382_ 21 - 2 1 10 - 17 4 12 89 69 13 1 - 277 371
- 17 - 2 1 8 - 14 3 10 75 58 11 1 - 229 •
- 1 - ** - - - - - - ~ “ “ “ 3 •
3 177 33 50 6 76 4 2 172 14 119 314 255 266 10 - 3416 3160 47017
1 38 0 11 1 16 0 37 3 25 67 54 57 2 - 727 672
3 111 27 44 6 73 1 170 15 119 322 263 264 10 - 3363 •
- 84 15 7 1 6 3 1 10 2 - 18 16 4 - - 84 •
2. (JATK, FORTS. - CONT.) 72
A = RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
6 = RIKOKSIA 1Q OOO ASUKASTA KOHOEN - BROTT PER 10 000 JNVÄNARE - OFFENCES PER 10 OOO INHABITANTS 
KAIKKI
RIKGK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT NOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE 
SET
ALLA YH­ GMAI- HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANOET - BROTT TEENSÄ s u u s - SIITÄ - DARAV - OF RHICH JA TERV .
NHGLE COUNTRY ALL SUMMA RIKOK- KCHDIST
LÄÄNI “ LAN - COUNTY OF­ TOTAL SET RIKOK­
PCL11SIPIIRI - POLISUISTKIKT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS- MOOTT. KAVAL- RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
POLICE OISTRICT ÜOMS- KAUS VAR­ TVS AJON. LUS RAN GON- 8EDRÄ- PETOS BROTT MURHA
KUNTA - KUMMUN - MUNICIPALIIY BROT r ST0LO KAUS SNAÏ- ANAST. FÖR- ROB- TEKO GER1 SKATTE- MOT o r Ap
OF­ THEFT GROV TER1 TILL- SKING- AERY SKAOE- FRAUO BEDRÄ- LIV 0. MORD
FENCES STCLO PETTY GREPP RING GÖREL- GER1 HÄLSA MAN-
AGAINSif AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX OF- SLAUGH
PROP - VATED TOK- 8EZZLE- DAMAGE FRAUD FENCES TER
6RTY THEFT FOROGN MENT TO AGAINST MUROER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY AND
MOTQR- HEALTH
VEH.
J U U K A A 798 1 9 8 9 9 4 3 1 11 6 1 - 22 11 - 23 -
b 1 0 6 0 2 6 3 132 57 1 15 11 1 - 29 15 - 31 -
c T 52 1 52 5 5 L I - e 6 2 - 18 9 - 22 -
Û 81 6 0 5 3 3 5 1 3 2 - - 7 4 ~ 2 “
K I T E E A 2 2 9 5 5 2 5 3 6 0 9 8 6 57 39 4 2 87 28 - 35 ---------- - Ü 1 5 7 0 3 5 9 2 4 6 6 7 4 3 9 27 3 1 60 1 9 - 24 -
C 21 75 411 2 5 3 6 8 5 54 3 6 4 2 31 28 - 32 -
D 134 128 12 1 3 7 1 10 3 - - 56 “ - 3 “
K E S Ä L A H T I A 4 0 1 103 6 6 19 5 5 6 2 _ 21 2 ■ - 6 -
6 1251 321 2 0 6 59 16 16 19 6 - 66 6 - 19 -
C 3 8 0 83 4 7 12 5 6 4 2 - 12 2 - 5 -
D 25 2 4 2 3 9 - 1 2 - * 9 - " 1 “
K i r t t A 1 8 9 4 4 2 2 2 9 4 7 9 1 52 • 33 2 2 66 26 - 29 -
B 1 6 6 0 3 7 0 2 5 8 6 9 1 46 29 2 2 58 23 - 25 -
C 1795 32  8 2 0 6 56 - 4 8 32 2 2 19 ¿ 6 - 27 -
D i  09 .104 9 8 2 8 1 9 1 - - 47 - “ 2 "
K C N T I G L A h l 1 A 2 3 72 6 2 6 37 5 2 0 4 12 11 15 5 1 89 24 - 73 1
b 13 4 5 3 5 5 2 1 3 116 7 6 9 3 1 50 14 - 41 1
C 2 0 7 6 3 6 2 124 3 8 1 a 10 5 - 25 23 - 68 1
ü 2 9 6 2 6 4 251 166 11 3 5 - 1 64 1 ” 5 “
K U  H T f c LY S V A A K A A 2 2 0 77 4 0 23 2 3 1 1 - 7 2 - 9 -
Ë 8 9 7 3 1 4 16 3 94 8 12 4 4 - 29 8 - 37 -
c 184 4 / 10 3 - 1 1 1 - 2 1 - 9 -
0 5b 30 3 0 20 2 2 “ “ ~ 5 l - ~
K C N T I C L A H T 1 A 13 1 8 3 5 7 21 6 122 8 3 8 2 58 6 - 4 4 -
B 1409 382 231 130 9 3 9 2 - 62 6 - 4 7 -
C 1 1 3 9 1 9 6 6 l 2 0 - 2 4 2 - 18 6 - 40 -
D 179 161 1 5 5 102 e 1 4 - - 40 “ 4 -
PYrt Ä*> EL K A A' 8 3 4 192 119 59 2 5 6 2 1 2 4 16 - 20 1
8 14 2 9 3 2 9 2 0 4 101 3 9- 10 3 2 41 2 7 - 3 4 2
C 753 1 1 9 5 a 15 1 5 5 2 - 5 16 - 19 1
D 81 73 6 6 44 1 - 1 1 19 1
L I E K S A A 2 1 5 8 6 9 6 4 0 6 196 5 47 6 5 3 108 2 I - 105 -
à 11 7 3 3 7 8 22 1 107 3 26 3 3 2 59 11 - 57 -
C 1 8 9 8 4 44 164 58 -  . .30 5 5 4 34 17 - 93 -
D 3 2 5 2 9 1 25 9 144 5 19 2 3 - 77 7 * 20
L I P E R I A 16 53 5 0 0 35 7 9 5 1 81 14 5 - 107 18 1 19 -— ö 1 4 9 4 4 5 2 32 3 06 1 73 13 5 - 97 16 1 17 -
C 1 4 5 9 3 2 1 178 46 1 22 14 4 - 42 19 1 19 -
0 2 0 2 187 185 52 - 59 “ 1 “ 66 1 - ~
NURMES A 2 0 4 0 9 4 3 71 1 194 6 40 20 8 7 113 2 9 4 - 83 1
ö 1 8 0 0 8 3 2 62 7 171 5 3 5 18 7 6 100 2 5 9 - 73 1
C 1 8 5 7 771 54 4 76 4 41 20 7 5 48 324 - 81 1
0 251 2 2 5 2 1 3 123 2 - 2 2 2 65 6 “ 4 ”
0 L I U  KUMPU A 1 4 6 9 5 7 4 4 2 4 72 1 146 15 2 2 67 41 3 44 -
b 15 1 6 5 9 2 4 3 7 7 4 1 151 15 2 2 69 4 2 3 45 -
c 1251 3 6 3 2 1 4 4 0 1 63 1 1 2 1 U 4 6 3 4 4 -
0 2 2 7 2 2 0 2 1 9 33 - 83 4 - 1 52 “ *
P C L V I  J Ä R V I A 8 3 7 181 104 4 0 2 22 1 2 1 11 12 - 3 8 -
B 1386 3 0 0 172 6 6 3 36 2 3 2 • 18 2 0 - 63 -
C 797 141 6 4 2 1 2 10 1 2 1 3 11 - 3 6 -
D 40 40 4 0 19 - 12 ~ “ 8 1 “
R Ä Ä K K Y L Ä A 2 5 4 1C1 61 2 9 _ 8 4 1 - 10 1 - 12 -
ö 6 5 9 2 6 2 158 75 - 21 10 3 - 26 3 - 31 -
C 2 3 5 84 4 4 22 - 3 4 1 - 8 1 - 12 -
D 19 17 17 7 - 5 " " " 2 ” “ “ “
T C H M A J Ä K V I A 731 1 9 2 1 0 9 5 0 1 2 7 2 _ 20 9 - 18 1
Ô 1 0 5 0 2 7 6 1 5 6 7 2 1 3 10 3 - 29 13 - 26 1
c 6 8 7 148 6 8 3 0 - 2 7 2 - 8 9 - 17 1
D 4 4 4 4 4 1 2 0 1 - " - - 12 " ~ 1 ”
T O H M A J Ä R V I A 7 0 3 181 102 4 8 1 2 7 2 - 17 9 _ 17 1
B 1162 2 9 9 1 6 9 7 9 2 3 12 3 - 28 15 - 28 2
C 6 6 1 1 3 9 6 3 2 8 - 2 7 2 - 7 9 - 16 1
D 42 42 3 9 2 0 1 - - - - 10 - - 1 “
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= SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE 3KUTT SAHMANLAGT - TOTAL OF CLEARED OFFENCES
= EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANOE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLOA BROTT
O F F E N C E S R EP O R T E D  DUR 1 NG THE S T A T I S T I C A L  Y E A R  S T I L L  UNOER I N V E S T I G A T I O N
P Ä I H - L I I - P Ä I H T V —V Ä K I -
CCOE O ER  I - K 6 N N E - MY KSE N L U K U
K O K S E T S J I TÄ R I K G K - T A K I A F O L K -
S I - S I I T Ä R I K O K ­ L  U N E N ­ S I I T Ä R U S M E - OÄRAV SE T S Ä I - MÄNGD
S I I T Ä  - OÄRAV -  OF UH ICH V E E L -  OÄRAV SET S I I T Ä OÄRAV NE J U O - OÄRAV D E LS OF WHICH T R A F I K - L C Ö N - P O P U ­
L I S Y Y S - O F J U L K . -  OF WHICH P U M U S - OF BROTT BROTT O T E T U T L A T I O N
R 1 K O K -  WHICH V I R A N - R I K O K - WHICH O F - T R A F ­ 6 E R U -
TAPON P A - TÖ R KEÄ L I E V Ä K U O L E - RUU­ S E T V Ä K I - U M A I S . V I R K A ­ H A I T A N ' SET R A T T I ­ F E N C E S A L K O H . H UUMA - F I C SA OE 3 1 . 1 2 .
TAI H C I N - P A ­ P A - MAN- M I I N ­ S E O L I G - S I N M A - V A S T . M I E H E N TEKO T K A F I K - J U O P U ­ 1 N - P I T . U S A 1 N E - OF­ SCM 198)6
MURHAN P i T E L Y H O I N ­ H C I N - T UOT T . VAMMAN H E T S -  K A A M I - f ik U I  T V Ä K I  V . V I R K A - F Y L L E - MUS VOLV A I N E E N R I K O K - F E N C E S T A G I T S
Y R I T Y S M I S S ­ P I T E L Y P 1T ELY O ÖDS - T U O T T . ÜRÜTT  NEN MOT V A S T . M I E H . R I - R A T T - ING L U V AT . SE T I  F O R -
F C R S Ü K H ANDEL GRCV L i N D - V A L - V Ä L L . S E X U A L  V Ä L O - O F F . V Ä L D S . H I N D R . 8 R 0 T T F Y L L E - A L - V Ä L I T T • N A R K C - VAR
T I L L A S - M I S S - R IG LANOE AV  K R . O F - TÄKT MYN- M C T - AV  T J . D R U N K ­ R I COHOL O L G V L . T l K A - I N T O X I ­
o r A p  E. SAULT HANO EL M I S S - I N V O L ­ SKAO A F E N C E S  R A P E O IG H E T S I Ä N D MAN E N N E S S Q R U N K - OR F O RM . BROTT C A T E D
MCRD A G G R A ­ HANO EL UNTARY N E G L . O F ­ MOT I M P E D . IN EN DR UGS AV  A L ­ G F - P 6 R S .
A I T O VATE D P E T T Y M A N S L . C A U S ­ F E N C E S T J . M A N AN O F ­ T R A F ­ D R I V ­ KOHOL F E N C E S T A KE N
MANS I  . A S ­ A S ­ ING OF AG . A S S . F I C I A L F I C ING I L L E G . I N V O L V - IN TO
GM SAULT SAULT 8 0 D 1 L Y P U B L I C AN O F - T R A F - ING  N A R - C U S ­
MURDER I N J U R Y A U T H . F I C I A L F IC C O T I C S TODY
IN  A L C
16 1 2 4 5 I 9 1 2 60 5 7 8 1
_ 5 5 8 2 3 7 7 5 2 7
_ 2  1 1 3 - 5 7 1 12 1 3 80 76 11 1 - 7 4 1 3 1 5_ 16 1 1 _ 4 5 l 8 l 2 56 5 3 11 1 - 5 5 6 •
- 1 " 1 - " - 1 - 4 4 2 1 1 *
20 2
1
3 .3 7 _ 21 4 9 88 7 5 30 4 _ 1 6 5 9 2 7 1 1 4 6 1 5_ 14 2 2 5 - 14 3 b 6 0 5 1 21 3 - 1 1 3 5 1 8 5
- 18 2 3 3 6 - 21 4 9 88 75 30 4 - 165 3 -
- 2 - * - 1 - - - ” “ ~ ” ~ ” 6 •
i 1 1 1 _ 1 _ 1 19 1 5 , _ _ _ 2 9 0 1 1 3 2 0 5_ 9 .3 _ 3 3 - 3 - 3 59 59 - - - 9 0 5 3 4
_ 2 1 - 1 1 - 1 - 1 19 1 9 - - - 2 8 9 •
- 1 - - - - - " - - - “ " “ 1 •
_ 17 1 3 2 6 _ 20 4 a 69 5 6 3 0 4 - 136 9 2 6 0 1 1 4 1 0_ 15 1 3 2 5 - 18 4 7 60 4 9 26 4 - 120 0 2 2 8
- 16 1 3 2 5 - 20 4 8 69 5 6 3 C 4 - 1 3 6 4 -
- 1 - - - 1 - - * " - - “ 5 •
1 47 3 4 2 14 _ 19 5 9 119 104 5 _ _ 1663 194 1 7 6 3 9
l 2 T 2 2 1 8 - L I 3 5 67 59 3 - - 94  3 1 1 0
1 45 3 3 2 12 - 19 5 9 119 104 5 - - 1 64 2 .
- 2 - 1 - 2 - “ - " - “ “ “ “ 21 *
7 1 _ _ i _ 2 2 _ 19 16 l _ _ 127 3 2 2 4 5 3
29 4 - - 4 - 8 8 - 77 6 5 4 - - 5 1 8 130
_ 7 1 - - 1 - 2 2 - 19 16 1 - - 123 •
- " - " - - - - “ * - " “ “ 4 •
_ 30 2 3 1 7 _ 10 2 4 69 59 4 _ - 9 1 4 9 7 9 3 5 1
32 2 3 1 7 - 11 2 4 74 6 3 4 - - 9 77 104
- 2 8 2 2 1 6 - 10 2 4 69 5 9 4 - - 9 0 3 .
- 2 - i - 1 - - - ~ “ “ “ 1 1 -
1 10 _ 1 1 6 _ 7 1 5 31 2 9 - _ _ 6 2 2 6 5 5 8 3 5
2 17 - 2 2 10 - 12 2 9 5 3 5 0 - - - 1 0 6 6 111
1 10 - 1 1 5 - 7 1 5 3 1 2 9 - - - 6 16 .
' “ - - " 1 - “ “ “ “ " “ ~ 6 •
. 76 4 20 _ 4 3 2 30 4 15 122 104 63 7 ' i 130 3 6 7 4 1 8 4 0 2
_ 41 2 11 - 2 2 1 16 2 8 66 5 7 34 4 2 708 3 6 6
- 63 5 20 - 4 2 1 32 t> 17 131 113 62 7 2 129 9 .
- 20 - - - - i  I 1 " * ~ 1 ~ 1 22 *
_ 11 1 2 2 1 3 11 1 9 93 82 4 1 _ 110 4 1 6 3 1 1 0 6 2
_ 10 1 2 2 1 3 10 1 8 84 74 4 1 - 9 9 8 1 4 7
- 11 1 2 2 1 3 11 L 9 93 8 2 4 1 - 1 0 8 9 •
- " - ' - - - - “ “ “ “ ~ “ ~ 15 •
_ 47 16 10 1 4 2 2 36 6 19 84 72 11 - l 1 0 2 6 8 2 0 1 1 3 3 2
- 41 14 9 1 4 2 2 32 5 17 74 6 4 10 - 1 9 0 5 7 2 4
- 4 7 15 10 1 3 2 2 3 6 6 19 88 76 11 - 1 101 6 .
- 2 1 “ - 1 " 1 - - - “ “ - 2 4 •
17 3 20 _ 4 _ 11 _ 6 85 6 5 9 _ _ 8 2 6 4 5 5 9 6 9 3
- i a 3 21 - 4 - 11 - 6 88 6 7 9 - - 8 5 2 4 6 9
- 17 3 20 - 4 - U - 6 65 6 5 9 - - 8 2 3 .
- - - - - - “ ‘ - * ' “ 3 *
15 _ 2 1 20 _ 2 1 1 35 32 27 16 - 6 1 2 111 6 0 3 5
_ 25 - 3 2 33 - 3 2 2 58 5 3 4 5 2 6 - 1 0 1 3 164
- 15 - 2 1 20 - 2 1 I 3 5 3 2 27 1 6 - 6 1 2 .
- - - - - - ~ - “ “ “ ~ ” “ •
_ 10 _ 1 1 _ 1 _ 22 2 2 3 l _ 131 1 9 3 8 5 6_ 26 _ 3 3 - - 3 - - 57 5 7 a 3 - 3 4 0 4 9
_ 10 - 1 1 - - 1 - - 22 2 2 2 - - 130 .
- - “ - - - - - . * “ 1 1 “ 1 •
. 7 2 3 2 3 _ _ _ _ 53 4 4 6 1 - 5 1 2 8 2 6 9 6 5
_ 10 3 4 3 4 - - - - 76 6 3 9 1 - 7 3 5 1 1 8
- 6 2 3 2 3 - - - - 53 4 4 6 t - 5 1 2 •
- 1 - - - - - “ “ - “ " ~ “ •
6 2 3 2 3 _ _ _ 50 4 2 5 - _ 501 81 6 0 4 9
_ 10 3 5 3 5 - - - - 83 6 9 8 - - 8 2 8 1 3 4
- 5 2 3 2 3 - - - - 50 4 2 5 - - 5 01 •
- 1 - - - - - - - - - - - - - - .
2. (JATK. - FORTS. - CONT.) 74
A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - 8R0TT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
8 = RIKOKSIA 10 000 ASUKASTA KOHDEN - 6R0TT PER 10 000 INVÄNARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS 
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT HOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE 
SET
ALLA YH­ GMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANOET - BRorr TEENSÄ SUUS- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH JA TERV
HHGLé COUNTRY ALL SUMMA RiKOK- KCHOIST
LÄÄNI - LAN - COUNTY OF­ TOTAL SET RIKOK-
POLIISIPIIRI - PGL I SO 1 STRIKT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS - MOOTT. KAVAL- RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
POLICE DISTRICT ÜGMS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS RAN GON- 8EDRÄ- PETOS BRCTT MURHA
KUNTA - KUMMUN - MUNICIPALITY 8R0TT STÖLO KAUS SNAT- ANAST. FOR- ROB- TEKG GERI SKATTE- MOT DRAP
OF­ THEFT GRGV TERI T1LL- SKING- BERY SKAOE- FRAUD BEORÄ- LIV 0. KORO
FENCES SICLO PETTY GREPP RING GÖREL- GERI HALSA KAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- 6M- SE TAX OF­ SLAUGH
PROP­ VATED TOR- BEZZLE- DAMAGE FRAUD FENCES TER
ERTY THEFT FORDCN MENT TO AGAINST MUROER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY AND
MOTOR- HEALTH
VEH.
V ä R T S l U A 2 8 II 7 2 - - - - - 3 - - 1 -
8 3 0 6 1 2 0 7 6 2 2 - - - - - 3 3 - - 11 -
C 2 6 9 5 2 - - - - - 1 - — l -
0 2 2 2 - * - - - - 2 - - - “
T U U P O V A A R A A 1 6 9 6 4 3 4 1 1 2 5 2 _ _ 8 3 _ 5 _
8 5 8 1 2 2 0 1 1 7 3 8 7 1 7 7 - - 2 7 1 0 - 17 -
C 1 4 3  ' 4 1 1 4 1 - 3 l - - 4 3 — 5 -
D 2 6 2 3 2 C 10 2 2 1 - - 4 - '
V A L T I M O A 3 9 4 8 3 4 8 2 0 _ 1 6 2 1 _ 8 I _ 7 «
B 1 0 3 1 2 1 7 1 2 6 5 2 - 4 2 5 3 - 21 3 - 18
C 3 5 8 5 3 1 9 8 - 9 1 - - - 1 - 7 -
Ü 3 6 3 0 2 9 12 - 7 I I - 8 - - - -
K U O P I O N  L Ä Ä N I  -  K U C P l ü  LÄN A 4 1 5 8 8 1 5 7 6 0 11891 4 2 7 6 126 1 4 7 4 4 1 8 127 54 1665 2 6 7 2 15 1 141 9
li 1 6 2 3 6 1 5 4 6 4 1 6 7 5 58 16 5 2 65 1 0 4 1 4 5 0
c 3 5 7 3 1 1 0 1 9 3 6 6 3  6 1 1 7 8 66 1 1 4 6 2 4 0 1C0 35 535 2 4 1 9 15 1 C06 9
0 6 3  76 6 0 3 5 5 5 9 5 3 2 2  7 6b 363 183 30 21 1174 313 2 203 -
K A U P U N G IT  -  S T Ä C E R A 2 5 8 7 5 1 1 6 3 1 9 3 9  1 3 3 9 5 94 1 1 1 4 2 8 9 e4 4 4 11 6 0 2 4 3 7 9 748 5
8 190 1 8 5 5 6 9 0 2 4 9 7 82 21 6 3 85 179 1 55 0
C 2 1 2 1 8 722 0 5 2 5 2 83 3 4 7 3 9 5 143 62 28 345 2 1 9 6 8 6 2 5 5
Û 5 0 8 0 4 8 0 8 4 4 4 1 2 6 7 2 52 2 4 9 1 5 0 24 • 18 856 2 9 8 2 177 -
MUUT KUNNAT -  G V R I Ü A  k CMMUNERA 1 5 7 1 3 4 1 2 9 2 5 0 0 881 32 3 6 0 129 43 10 505 2 3 5 6 393 4
b 13 0 8 3 4 4 2 0 8 73 3 3 0 11 4 1 42 2 0 0 33 0
C 1 4 5 1 3 2 9 7 3 1 3 8 4 3 4 5 19 2 5 1 9 7 38 7 190 2 2 3 7 381 4
Ü 1 2 9 6 122 7 115 4 555 14 1 1 4 33 6 3 318 15 - 26 -
I  I S A L M i A 4 8 4 1 2 3 0 8 1601 4 4 2 10 2 5 5 6 6 28 11 261 4 2 8 1 277 1
8 2 0 5 0 9 7 7 6 7 8 187 4 108 2 8 12 5 l i i 181 0 117 0
C 3 6 9 5 1 3 1 4 773 9 4 6 1 5 9 35 15 7 88 2 9 8 2 199 1
U 1341 116 5 9 2 9 3 5 9 4 1 2 0 32 14 5 187 1 7 2 - 113 -
K A A V I A 1 1 3 9 4 3 0 2 5 6 57 _ 22 9 3 2 60 78 _ 72 1
8 1021 3 8 6 2 3 0 51 - 20 8 3 2 54 7 0 - 65 1
C 1 0 2 9 3 2 5 158 23 1 15 6 2 - 28 76 - 7 0 1
Ü L 21 1 1 6 103 3 6 - 8 3 1 2 33 2 - 6 -
J U A N K O S K I A 6 3 0 199 112 31 _ 13 6 3 2 29 8 _ 33 1
8 9 2 5 2 9 2 164 4 6 - 19 9 4 3 43 12 - 4 8 1
C 5 7 2 1 4 4 6 0 14 1 1C 5 2 - 15 6 - 31 1
0 04 61 5 5 18 - 3 1 1 2 15 2 - 3 -
K A A V I A 5 0 9 2 3 1 144 26 _ 9 3 3 i 70 _ 39 _
8 1 1 7 3 5 3 3 3 3 2 60 - 21 7 - - 71 161 - 90 -
C 4 5 7 181 9 8 9 - 5 1 - - 13 70 - 39 -
0 57 55 4 8 18 - 5 2 - " 18 - - 3 -
K A R T T U L A A 5 7 7 2 7 1 1 8 0 6 0 4 5 5 11 4 2o 8 _ 12 _
. 8 651 ¿ 0 6 2 0 3 68 5 62 12 5 - 29 9 - 14 -
C 511 2 0 9 121 26 3 51 10 4 - I L 7 - 12 -
. 0 67 6 3 6 0 35 1 4 1 - - 15 1 - " -
K A R T T U L A A 201 6 8 3 6 16 2 2 3 3 _ 6 4 _ 5 _
8 6 2 1 2 1 0 117 4 9 6 6 9 9 - 19 12 - 15 -
c 179 4 8 19 6 2 l 2 3 - 1 3 - 5 —
D 22 2 0 19 10 - 1 1 - - 5 1 - -
TERVO A 121 4 6 2 6 16 2 _ 2 _ _ 3 1 _ _ _
8 5 3 1 2 0 2 1 1 4 7 0 9 - 9 - - 13 4 - - -
C 103 30 1 1 4 1 - 2 - - 2 1 - - -
D 18 16 15 12 1 - “ - - 1 " - ' -
V t S A N T C A 2 5 5 1 5 7 116 2 8 _ 53 6 1 17 3 « 7 _
B 761 4 6 9 3 4 6 84 - 158 18 3 - 51 9 - 21 -
C 2 2 9 131 91 16 - 50 6 1 - 6 3 - 7 -
0 2 7 2 7 2 6 13 - 3 - - - 9 - - - -
K I U R U V E S 1 A 1 0 0 2 3 4 8 21 1 97 2 19 4 6 1 49 18 _ 31 _
8 8 4 0 2 9  2 177 81 2 16 3 5 1 41 15 - 26 -
C 9 1 9 2 6 6 1 3 4 4 6 l 15 4 6 1 31 1 7 - 30 -
D 83 82 7 7 5 1 1 4 - - - 18 1 - 1 -
K U O P I O A 1 5 2 2 1 6 8 2 6 5 7 8 1 2 2 0 7 50 6 7 8 1 5 3 38 31 6 7 1 1381 6 302 4
8 1 9 3 8 8 6 9 7 3 6 2 8 1 6 86 19 5 4 85 1 7 6 1 38 1
C 1 2 7 1 4 4 3 3 0 3 3 6  7 6 0 6 ' 24 6 0 5 61 31 19 166 1 2 7 5 4 2 6 2 4
0 2 7 3 4 2 7 2 1 2 6 1 4 1 6 9 9 31 79 95 8 13 512 121 2 59 -
75
C = SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAMMANLAGT -
0 = EOELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA -
- OFFENCES REPQRTEO OURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNDER INVEST
TOTAL OF CLEAREO OFFENCES
FORTFARANDE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLDA BROTT 
IGATION
PAIH- LII- PÄIHTY-VÄKI-
OER1- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKGK- TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ RIKOK­ LUKEN- SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI- MÄNGC
SIITÄ * CÄRAV - OF WHICH VEEL- DÄRAV SET SIITÄ DÄRAV NEJUO- DÄRAV OELS- OF WHICH TRAFIK-LÖÖN- POPU­
Li SYYS-QF JULK. - OF WHICH PUMUS- OF BROTT BRGTT OTETUT LATION
RIKOK- WHICH VIRAN­ RIKOK- WHICH OF- TRAF­ BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­ RUU­ SET VÄKI - OMAIS. VIRKA­ HA1TAN-SET RATTI­ FENCES ALKGH. HUUMA- FIC SADE 31.12.
TAI HOIN­ PA­ PA­ MA N- MIIN­ SEDLIG-SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK. JUOPU­ IN- PIT. USAINE- OF­ SOM 1586;
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄK IV. VIRKA- FYLIE- MUS VOL V- AINEEN RIKGK- FENCES TAGITS
YRITYS MiSS- PITELY PITELY DÖOS- TUOTT. BRGIT NEN MOT VAS I, MI EH. RI- RATT- ING LUVAT. SET I FÖR-
fOrs ök HANOEL GRCV LINO- val- VÄLL. SEXUAL VALO OFF. vJl o s . HINDR. BROTT FYLLE- AL- VÄLITT NARKO- VAR
T ILL AS- MISS­ k IG LANÜE AV KR. □F- TÄKT MYN- MOT- AV TJ. DRUNK­ RI CGHCL OLCVL. TIKA- INTOXI­
dkA p e.SAULT HANDEL MiSS- INVOL­ SKADA FENCES RAPE DIGHET s t and MAN ENNESS ORUNK- OK FORM. BRQTT CATED
MCRD AGGRA­ HANOEL UNTARY NE6L. OF­ MOT IMPED. IN EN ORUGS AV AL­ OF­ PERS.
ATTÜ VATED PETTY MANSL« CAUS­ FENCES TJ. MAN AN OF­ TRAF­ DRIV­ KOHOL FENCES TAKEN
MANSL. AS- ' AS­ ING OF AG. ASS FICIAL FIC ING ILLEG. INVGLV- INTO
CR SAULI SAULT BODILY PUBLIC AN OF- TRAF­ ING NAR- CUS-
MURDER INJURY AUTH. FILIAL FIC CGT ICS T COYIN ALC.
1 3 2 l 1 _ 11 1 916_ II _ _ _ . - - - 33 22 11 11 - 120 11 •
_ 1 - - - - - - - - - 3 2 1 1 - 11 * «
- - - - - " - - - “ ~ - * " ” • •
3 2 _ _ 2 _ _ 14 12 4 _ 88 24 2910_ IO _ 7 _ - _ - 7 - - 48 4 1 14 - - 302 82 •_ 3 _ 2 _ - - - 2 - - 14 12 4 - - 88 . •
- - - ' - " - ' - - “ ~ “ ” ■- -
¿t 1 1 1 . 5 _ 5 21 19 3 _ _ 298 35 3820_ 10 3 3 3 - - 13 - 13 55 50 8 - - 780 92 . ._ 4 I 1 - 1 - - 5 - 5 20 ’ 18 2 - - 297 • -
* “ ” " ' *
1 1 1 1 *
1 1 6 i» 3 03 lal 26 155 29 11 577 82 315 1600 1387 515 79 44 23552 11203 256213
0 25 3 7 I 6 1 0 23 3 12 . 62 54 20 3 2 919 437
12 547 71 174 25 152 21 7 554 74 307 1599 1334 501 79 43 23360 •
154 12 22 1 7 8 4 39 11 1C 22 21 19 2 l 216 *
4 4t>4 40 116 15 88 2 1 6 373 49 201 786 694 283 50 19 13080 7934 136106
0 34 3 9 1 6 2 0 27 4 15 58 5 1 21 4 1 961 563
4 370 31 i 12 14 82 14 3 353 41 193 777 68 5 272 50 18 12905 •
134 9 19 1 7 7 3 35 1 10 17 16 16 2 1 181 •
7 189 43 o 3 1 1 67 8 5 2 04 33 114 814 69 3 232 29 25 10472 3269 1201C7
1 16 4 5 I 6 L 0 17 3 9 68 58 19 2 2 872 272
a i 77 40 62 11 70 7 4 201 33 114 822 699 229 29 25 10455 .
¿0 3 3 - - 1 1 4 - 5 5 3 ■“ 35 •
ioi a 64 3 28 7 2 95 14 44 204 163 74 3 - 2304 1951 23617_ 69 3 27 1 12 3 1 40 6 19 86 69 31 1 - 976 826_ 104 59 3 24 2 - 80 6 3 6 197 156 66 4 - 2210 .
- 81 4 17 - 5 5 2 27 11 10 15 14 13 1 “ 100 *
3 38 • 10 14 3 3 _ _ 25 12 62 52 69 14 16 437 164 11151
3 34 5 13 3 3 - - 21 6 11 56 47 62 13 14 392 147
J 36 9 15 3 3 - - 22 7 12 62 52 66 14 16 434 •
" 4 1 1 - - - “ 1 " “ “ “ 1 “ " 3 -
2 16 6 5 3 _ _ 13 2 8 34 27 42 13 16 321 80 6813
3 23 9 7 4 _ - - 19 3 12 50 40 62 19 23 471 117
2 15 5 5 3 - - - 12 2 6 34 27 41 13 16 319 . '
- 2 1 - - " - - 1 ** “ “ 1 “ " 2 *
1 ¿2 4 9 _ 3 _ _ 10 5 4 23 25 27 1 - 116 64 4338
2 51 9 21 7 - - 23 12 9 65 58 62 2 - 267 194
1 21 4 10 - 3 - - 10 5 4 28 25 27 1 - 115 •
- 2 - 1 - - - - - - “ “ “ “ 1 •
5 5 1 _ 9 6 57 49 4 _ _ 273 51 6867
_ 6 _ 6 _ 1 - - 10 2 7 64 55 5 - - 306 58_ 5 _ 5 - 1 - - 9 2 6 57 49 4 - - 273 .
- - - - - - - - - - “ “ “ “ “ “ ’ “ *
1 2 1 _ _ 2 .. I 18 14 _ - - 126 15 3239
_ J _ 6 _ 3 - - 6 - 3 56 43 - - - 389 46_ 1 _ 2 - 1 - - 2 - 1 18 14 - - - 126 •
- - - - - - - - - " " - * “ “ •
_ 1 1 16 13 2 _ - 64 13 2278
_ _ _ _ _ _ _ 4 _ 4 70 57 9 - - 281 57
_ - ■ _ - - - - l - 1 16 13 2 - - 64 .
- - - - - - - * - " “ “ “ •
4 3 _ _ 6 4 23 22 2 _ - 83 23 3350
_ 12 9 _ - 18 6 12 69 66 6 - - 248 69_ 4 _ 3 - - - - 6 2 4 23 22 2 - - 83 • •
- - - - - " - - - “ ~ “ “ “ •
17 4 4 _ 5 1 _ 19 2 14 69 57 19 - - 608 704 11932
_ 14 3 3 _ 4 1 - 16 2 12 58 48 16 - - 510 590
16 4 4 - 5 1 - 19 2 14 69 57 19 - 606 •
- 1 - - - - - “ - “ ~ “ - “ *
it 219 23 25 10 16 14 4 209 28 117 396 365 130 43 16 7766 4361 78525
1 28 3 3 1 2 2 1 27 4 15 50 46 17 5 2 989 555
4 189 18 24 9 14 12 3 204 28 117 396 365 127 42 15 7766 •
48 5 2 1 2 2 1 8 - - “ 3 1 1 •
2 76. (JATK. - FORTS. - CONT.)
A = RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
ö ■ RIKOKSIA LO OOO ASUKASIA KOHDEN - BRUIT PER 10 000 INVÄNARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KOKO MAA - HELA LANDET - 
WHOLE COUNTRY 
LÄÄNI - LAN - CUUNTY 
POLIISIPIIRI - POLISÜISIKIKT • 
POLICE DISTRICT 
KUNTA - KCMMUN - MUNICIPALITY
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROT I MUT SIRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE
SET
ALLA YH­ OMAI- HENKEEN
ÖROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH JA TERV
ALL SUMMA RIKOK- KOHDIST
OF­ TOTAL SET RIKOK-.
FENCES ÊGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ MOOT I• KAVAL- RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
OCMS- KAUS VAR­ TYS AJON* LUS RAN GON- 8E0RÄ- PETOS 8RCTT MURHA
BROTT STÖLD KAUS SNAT- ANAST« FÖR- R08- TEKO GER1 SKATTE-MOT DRAP
OF- • THEFT GRGV TERI TiLL- SKING- EERY SKACE- FRAUO 0EORA- LIV 0« MORO
FENCES s tClo PETTY GREPP RING GÖREL- GERI HÄLSA MAN­
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX OF­ SLAUGH­
PROP­ VATED TOR- 8EZZLE- CAMAGE FRAUD FENCES TER
ERTY THEFT FCRDCN MENT TO AGAINST MUROER
THEFT PROP­ LIFE
CF ERTY AND
MÛTOR- HEALTH
VEH.
LAPINLAHTI A
Ö
C
D
LEPPÄVIRTA A
----------------------------------  B
C
O
NILSIÄ Ä
----------------- a
c
o
PIELAVESI A
ö
C
D
KEITELE ' A
B 
C
D
PIELAVESI A
B 
C 
D
RAUTALAMPI A
B
C
u
RAUTAVAARA a
B
c
o
SIILINJÄRVI A
b
c
D
MAANINKA A
B
C
D
SIILINJÄRVI A
B
C
L)
SGNKAJÄk VI Ä---------------------------------------------------------------------  B
C
O
SONKAJÄRVI A
B 
C 
O
VIEREMÄ A
B 
C 
D
SUONENJOKI A_ _ _  ö
C
O
TUUSNIEMI A----------------------------------  B
C
O
2242 358 215 62
2004 448 269 76
2078 197 60 10
164 » 161 155 52
2167 556 228 87
1874 308 19 7 75
2026 219 98 21
141 137 130 66
1369 361 186 64
1754 463 238 82
12 79 274 10 1 30
92 89 87 36
597 261 146 61
573 251 140 59
523 190 70 22
98 85 83 41
146 54 30 1 1
436 161 90 33
131 42 1 5 3
23 18 1 8 9
451 207 116 50
63B 293 164 71
392 148 55 19
75 67 65 32
537 87 60 26
1164 189 130 56
517 68 43 23
26 25 23 9
326 135 107 45
1042 432 342 144
301 111 83 30
25 24 29 15
3292 894 583 219
1538 418 272 102
3003 625 32 3 7 1
323 300 271 151
562 151 86 45
857 358 204 107
328 117 50 22
44 42 40 23
2930 743 49 7 174
1706 433 289 101
2680 508 273 4S
2 84 258 231 128
1139 319 142 49
1005 28 2 125 43
1081 264 89 21
65 61 59 31
713 176 70 16
1115 275 109 28
685 150 46 12
31 29 27 8
426 143 7 2 31
863 290 146 63
396 114 43 9
34 32 32 23
1799 367 273 106
2017 434 306 119
1630 223 117 . 24
169 164 156 82
961 191 112 30
1537 306 179 48
907 139 61 11
54 52 51 19
3 18 7 4 1
4 23 9 5 1
1 12 1 4 1
2 6 6 - “
3 34 3 - 2
3 29 7 - 2
3 12 4 - 1
- 22 4 - 1
_ 41 16 4 1
- 53 21 5 1
- 26 10 3 1
- 15 6 1 -
1 13 8 _ _
1 12 8 - -
i 7 8 L -
- 6 1 - -
_ 5 1 _ _
- 15 3 - -
- 3 1 - -
2
L 8 7 - -
1 11 10 - -
1 4 7 1 -
* 4 1 -
2 5 4 2 -
4 11 9 4 -
2 2
3
4 2 _
. 4 10 2 .
- 13 32 6 -
4 10 2
7 99 24 7 2
3 46 11 3 1
2 70 18 4 2
5 30 6 3 -
3 7 3 1 1
7 17 7 2 „ 2
- 4 3 1 1
3 i - - -
4 92 21 6 1
2 54 12 3 1
2 66 15 3 1
2 27 6 3 -
2 19 12 3 1
2 17 11 3 1
2 17 10 3 1
- 5 2 " -
2 8 4 3 1
3 13 6 5 2
2 6 3 3 1
" 3 1 - -
_ 11 8 _ -
- 22 16 - -
- 11 7 - -
- 2 1 - -
5 40 5 7 _
6 45 6 8 -
3 21 5 5 -
2 19 - 2 “
8 24 8 3 _
13 38 13 5 -
3 15 7 2 -
5 9 1 1 -
67 15 - 36 -
84 19 - 45 -
10 14 - 35 -
57 1 - 1 -
52 10 2 29 _
45 9 2 25 -
19 9 2 25 -
33 1 ~ 4 -
30 10 _ 26 _
38 13 - 36 -
11 9 - 27 -
19 1 - 1 -
31 6 34 _
30 6 - 33 -
10 5 1 37 -
22 2 " 1 -
8 1 _ 6 _
24 3 - 24 -
4 - 1 11 -
5 1 - ’ -
23 5 _ 26 _
33 7 - 37 -
6 5 - 26 -
17 1 - 1 -
11 4 _ 8 _
24 9 - 17 -
4 4 - 6 -
7 - - 2 -
14 _ _ 7 _
45 - - 22 -
6
8 _
“ 7 “
97 67 3 66 3
45 31 1 32 1
31 63 3 64 3
67 6 “ 10 -
12 8 1 11 1
28 19 2 26 2
5 6 1 11 1
7 2 - - -
85 59 2 57 2
49 34 1 33 1
26 57 2 53 2
60 4 - 10 -
35 1 1 _ 36 _
31 10 - 34 -
15 11 - 38 -
20 - " -
22 6 _ 18 _
34 9 - 28 -
8 6 - 18 -
14 - - - -
13 5 _ 20 _
26 10 - 41 -
7
6
5 “ 20 _
32 37 2 26
36 41 2 29 -
9 36 2 25 -
23 1 - 1 -
21 6 1 20 _
34 10 2 32 -
8 6 1 20 -
13 - - - -
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CCOE
SIITÄ
TAPON
TAI
MURHAN
YRITYS
FCRSOK
TILL
ORAR E.
M G RO
ATTO
MANSL.
GR
MURDER
1
1
1
3
1
2
1
2
1
2
111
1
2
1
PÄJH- LII- PÄIHTV-VÄKI-
* SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE. 6R0TT SAHMANLAGT - TOTAL OF CLEARED OFFENCES
s EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANOE ANHÄNGIGA UNDER STATI STIKÄRET ANMÄLOA BROTT
- OFFENCES REPORTED OURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNCER INVESTIGATION
' OÄRAV  
P A ­
-  OF WHICH 
T Ü R K E Ä  L I E V Ä K U O L E - R UU ­
S I ­
V E E L ­
L I S Y Y S -  
R I K O K  -  
S E T
H O I N ­ P A ­ P A - MAN- M I I N ­ S E O L I G -
P I T E L Y H O I N ­ HC I N - t u q t t . VAMMAN H E T S -
M I S S - P I T E L Y P I T E L Y O D D S - T U O T T . BROTT
H ANDEL GROV L  1 NO­ VÄL- V Ä L L . S E X U A L
A S ­ H I S S - K I  G LAN D E A V  K R . O F ­
S A U L T H ANDEL M I S S ­ I N V O L ­ SK ADA F E N C E S
13
A G G R A ­
VATED
A S ­
SAUL T
2
H A N D E L
P E T T Y
A S ­
SAULT
15
UNTARY
M A N S L .
2
N E G L .  
C A U S ­
IN G  OF 
8 0 0  I L Y  
I N J U R Y
4
16 3 19 3 5 -
12 2 15 2 4 -
I “ - - ~ “
23 2 _ _ 4 2
20 2 - - 3 2
19 2 - - 4 2
4 - - “
16 2 2 _ 8 1
21 3 3 - 10 1
15 2 2 - 8 1
1 - •“ “ ■ “
12 4 6 _ 10 _
12 4 6 - 10 -
14 4 6 - 10 -
1 - ~ * "
1 _ 2 _ 5 _
3 - 6 - 15 -
4 - 2 - 5 -
- * . “ ” “ "
11 4 4 _ 5 _
16 6 6 - 7 -
10 4 4 5 -
1 ~ - - “ “
4 _ - 2 2 _
9 - - 4 4 -
2 - - 2 2 -
2 - - - “
5 1 _ 1 _ 1
16 3 - 3 - 3
5 1 - 1 - 1
* ~ “ ” ~
33 9 10 L 3 3
15 4 5 0 4 1
30 7 8 1 11 2
° 2 2 - ~ l
4 2 2 _ 1 _
9 5 5 - 2 -
4 2 2 - 1 -
“ -  ' - ” “
2 9 7 B 1 7 3
17 4 5 1 4 2
.26 5 6 1 10 2
6 2 2 - 1
9 3 _ 1 2 0 _
8 3 - 1 18 -
9 3 - 1 20 -
- - “ “ *
4 2 _ 1 6 _
6 3 - 2 13 -
. 4 2 - 1 8 -
- - - “ “
5 1 _ 12 _10 2 - - 2 4 -
5 1 - - 12 -
“ “ “ “ ” “
18 I 4 _ 3 _20 1 4 - 3 -
17 1 4 - 3 -
1 - “ “ "
10 5 3 1 1 _
16 8 5 2 2 -
XO 5 3 1 1 -
S I I T Ä
DÄRAV
. R I K O K ­
SE T S I I T Ä  •- D Í R A V
L I I K E N ­
N E JU O ­
S I I T Ä
DÄRAV
- O F J U L K . -  OF WHICH P U M U S - OF
WHICH
V Ä K I -
V I R A N ­
O M A I S . V I R K A ­
R I K C K -
H A I T A N - S E T
WHICH
R A T T I ­
- S i N M A - V A S T . M I E H E N TEKO T RAF  I K - J U O P U ­
K A A M I - Ö RCTT V Ä K I V . V I R K A - F Y L L E - MUS
NEN MOT V A S T . M I E H . R I - R A IT  -
VÄL  0 - O F F . V A L O S . H i N O R . BROTT F Y L L E -
TÄKT M YN - . MOT- AV T J . DRUNK­ R I
R A P E O IG H E T STAND MAN EN N E S S D R UNK ­
O F ­ MGT I M P E O . IN EN
F E N C E S T J . H A N AN O F ­ T R A F ­ D R I V ­
A G . A S S . F I C I A L F I C ING
P U B L I C
A U T H .
32
AN O F ­
F I C I A L
6 12 59 53
- 4 0 8 15 74 6 6
- 31 6 12 5S 53
- 1 ~ “ “ ”
1 8 1 3 74 6 2
1 7 1 3 64 5 4
1 8 1 3 74 6 2
- ■ “ “
1 32 4 19 75 6 3
1 41 5 2 4 96 81
1 32 4 19 75 6 3
- " ~ ■ “
_ 12 _ 3 63 5 4
- 12 - 8 60 52
- 12 - 8 66 5 6
- “ - “
_ _ _ _ 14 13
- - - - 42 3 5
- - - - 14 13
** _ - “
_ 12 6 49 4 1
- 17 - 11 65 5 8
- 12 - 8 52 4 3
- - - -
_ 1 _ 1 16 1 5
- 2 - 2 35 33
- l - 1 16 1 5
“ - - . -
_ _ 17 L6
- - - - 54 5 1
- - - - 17 16
' - - “
3 49 5 3 5 1 3 8 1 1 9
1 23 2 16 64 5 6
2 4 8 5 35 1 4 3 12 3
I 2 - ' 5 5
_ 6 1 3 33 2 8
- 14 2 7 78 66
- 6 1 3 3 5 3C
- * - “ “ ~
3 43 4 3 2 1 0 5 9 1
2 2 5 2 19 61 5 3
2 42 4 3 2 108 93
1 2 * “ 5 5
_ 12 2 2 112 91
- 11 2 2 59 8 0
- 12 2 2 1 1 2 9 1
~ “ " “ “ “
_ 9 2 1 73 61
- 14 3 2 114 9 5
- 9 2 l / i 6 1
- “ “ “ - • “
_ 3 _ ! 39 3 0
- 6 - 2 79 6 1
- 5 - 1 3 9 3 0
- - - ” * “
_ 15 2 . 7 64 5 8- 17 2 8 72 6 5
- 15 2 7 62 5 6
- - 2 2
_ 3 2 5 0 4 3- 5 3 - 80 6 9
- 3 2 - 50 4 3
DER I- 
KOKSET SI ITÄ
KENNE- 
R 1KCK-
MYK5EN
TAKIA
LUKU
FOLK-
RUSME- UAR/SV SET SÄI- MÄNGO
OELS- OF WHICH TRAF IK- l COn - POPU­
BRC1T
OF­
FENCES ALKOH. HUUMA-
BRCTT
TRAF­
FIC
OTETUT
6ERU-
SADE
LATION
31.12.
IN­ PIT. USA NE- OF­ SOM 1986'
VOLV­ AINEEN RIKOK­ FENCES TAGITS
ING
AL­
COHOL
LUVAT.
VÄLITT
ULCVL.
SET
•NARKO­
TIKA-
I FÜR­
VAR
1NT0XI
OR
DRUGS
41
FORM. 
AV AL­
KOHOL 
ILLEG. 
TRAF­
FIC 
IN ALC
1
BROTT 
OF­
FENCES 
INVOLV­
ING NAR­
COTICS
1738
CATED
PERS.
TAKEN
INTO
CUS­
TODY
251 7996
51 1 - 2174 314
41 1 - 1735 •
” “ - 3 -
11 5 1761 343 11563
10 - 4 1523 297
10 - 5 1759 .
1 " - 2 •
25 3 _ 950 471 7803
32 4 - 1217 604
25 3 - 945 .
- - “ 1 •
9 4 _ 299 315 104 16
9 4 287 302
8 4 - 304 .
1 - - 3 •
2 _ _ 83 16 3345
6 - - 248 48
1 - - 83
1 - 2 *
7 4 _ 216 299 7071
10 6 - 305 423
7 4 - 221 •
“ 1 -
2 _ _ 381 56 46 12
4 - 826 121
2 - - 381 •
~ “ ” “ ’
12 _ _ 171 9 3128
38 - - 547 29
12 - - 171 .
* “ -
16 4 2120 608 21402
7 2 - 591 284
16 4 - 2108
- - 22 •
1 _ 189 34 4223
2 - - 448 81
1 - - 169 .
- “ 2 •
15 4 1931 574 17179
9 2 - 1124 334
15 4 - 1919 .
- - 20 -
17 _ 4 753 192 1 13 29
15 - 4 665 169
17 - 4 753 •
* _ •
9 4 509 131 6354
14 - 6 796 205
9 - 4 509 •
* “ *
8 _ _ 244 61 4935
16 - - 494 124
8 - - 244 .
" “ - - •
5 1 » 1364 510 8921
6 1 - 1529 572
5 1 - 1361 •
~ - “ 3 -
5 2 755 69 6252
8 3 - 1208 110
5 2 - 754 .
- - - 1 •
2. (JATK. - FORTS, CONT.) 78
A = KIK CK S iA YHTEENSA - 0ROTT SANNANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
d = R1KCKSIA 10 COO ASUKASTA KOHOEN - 8R0TT PER 10 000 INVANARE' - OFFENCES PER 10 OOO INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROT T MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE
SET
ALLA YH­ GMAI- HENKEEN
KCKÜ MAA - HELA LANDET - ÖRQTT TEENSÄ suus- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH JA TERV
WHOLE COUNTRY ALL SUMMA R1K0K- KOHOIST
LÄÄNI - LAN - COUNTY OF­ TOTAL SET RI KOK-.
POLIISIPIIRI - POLISOISTRIKT - FENCES EGEN- VAR­ t ö r k e ä NÄPIS­ MOQTT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO- SET TAPPO
POLICE OISTRiCT OUMS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS RÄN GON­ BED«*- PETOS 8RGTT MURHA
KUNTA - KOMMUN - MUNICIPALITY ÖROTT STÖLD KAUS SNAT- ANAST. FÖR- R08- TEKO GERI SKATTE-NGT ORÄP
OF­ THEfT GRCV TÉKI TILL- SKING- BERY SKAOE- FRAUD 6E0RÄ- LIV 0. MORD
FENCES STÜLO PETTY GREPP RING ÜÖREL- GER1 FALSA M AN­
AGAINST AGGRA- THEFT AV M0- EM­ SE TAX OF­ SI AUGH
PROP­ VA1E0 TOR- BEZZLE­ DAMAGE FRAUD FENCES TER
ERTY THEFT FÛROGN MENT TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY ANG
MOTOR- HEALTH
VEH.
T U U S N I E M I A 8 9 4 1 4 8 8 4 2 1 4 1 7 8 3 - 17 6 1 15 -
8 2 3 0 3 3 8 1 2 1 6 5 4 10 4 4 2 1 8 - 4 4 1 5 3 3 9 -
C 8 6 0 1 1 6 5 2 7 3 1 3 7 2 - 7 6 1 15 —
0 3 4 3 2 3 2 14 1 4 1 1 - 10 “ “ ~
V E H M E R S A L M I A 6 7 4 3 2 8 9 4 7 _ _ - 4 - - 5 -
6 2 8 3 1 8 1 1 1 8 3 8 17 3 0 - - - 17 - - 21 -
C 4 7 . 2 3 9 4 - 2 - - - 1 - - 5 -
D 2 0 2 0 1 9 5 4 5 - - * 3 “ “ “ "
V A R K A U S A 4 0 1 4 2 1 1 0 1 7 3 6 6 4  0 2 9 1 4 1 6 5 U 2 1 9 6 5 9 1 1 4 3 -
• Ö 1 6 0 3 8 4 3 6 9 3 2 5 6 12 5 6 2 6 4 1 78 2 3 6 - 5 7 -
C 3 1 7 9 1 3 5 3 9 9 5 1 0 9 14 1 1 0 4 2 11 2 6 2 5 8 7 - 1 3 9 -
Ü 8 3 6 7 5 8 7 4 2 5 3 2 1 5 31 2 3 - - 1 3 4 4 - 4 “
V A R P  A I S J À K V I A 3 6 5 1 1 8 7 4 2 4 _ 7 8 5 - 12 2 - 10 -
Ö 9 9 8 3 2 3 2 0 2 Ó Ó - 19 22 1 4 - 33 5 - 2 7 -
C 3 3 4 8 6 4 3 1 1 - 5 5 5 - 6 2 - 10 -
0 32 3 2 3 1 1 3 - 2 3 - - 6 - - - -
K E S K I - S U C M E N  L Ä Ä N I  - M t L L c R S I A  
F I N L A N O S  L A N  A 2 9 2 8 5 1 2 5 0 5 9 1 0 8 4 1 7  1 10 1 1 2 3 4 4 0 3 10 2 61 1 4 8 3 6 3 2 2 0 9 3 8 7
U 1 1 8 1 5 0 4 3 6  7 1 6 8 A 5 0 1 6 4 2 6 0 2 5 1 3 8 0
c 2 3 9 1 7 7 2 8 9 4 0 4 8 1 2 4 0 6 2 9 1 4 1 5 3 8 0 2 6 4 6 6 5 4 7 14 8 7 8 7
D 5 7 5 5 5 5 5 6 5 3 6  1 3 1 0 9 4 2 3 5 0 ¿ 1 2 26 3 5 1 0 5 1 1 0 6 6 8 0 -
K A U P U N G I 1  -  S T Ä U C R  A 1 7 7 1 4 8 2 2 3 6 2 4 0 2 71 7 70 9  79 2 8 6 65 51 9 3 6 4 7 1 13 5 5 1 2
8 1 3 9 1 6 4 6 4 9 0 2 1 3 5 7 7 2 2 5 4 7 4 3 7 1 4 3 0
C 1 4 1 6 2 4 7 0 3 2 8 0 8 7 9 7 4 6 7 5 2 1 2 2 5 0 2 1 2 6 6 4 0 4 7 5 1 0 2
D 3 8 4 0 3 7 7 0 3 6 6 6 2 0 6 4 2 6 2 4 8 16  6 18 3  C 6 9 2 8 2 b 5 0 -
M U U T  K U N N A T  - 0 V R 1 G A  K C M M U N E R A 1 1 5 7 1 4 2  82 2 8 6 8 1 4 5 4 31 2 5 5 1 1 7 37 10 5 4 7 1 6 1 7 3 8 7 5
8 9 5 9 3 5 5 2 3  8 1 2 0 3 21 10 3 1 4 5 1.3 1 32 0
C 9 7 5 5 2 5  8 6 1 2 4 U 4 4 3 16 1 6 2 7 1 3 0 5 2 0 0 1 4 3 7 3 6 8 5
D 1 9 1 5 ' 1 7 8 6 1 6 9 5 1 0 4 5 16 1 0 2 4 6 8 5 3 5 9 2 4 - 3 0 “
H A N K A S A L M I  A 7 3 3 1 7 3 1 0 6 7 3 1 7 4 4 _ 10 _ _ 11 _
8 1 1 9 6 2 8 2 1 7 3 1 1 9 2 11 7 7 - 16 - - 1 6 -
C 6 6 2 l i i 5 0 2 6 l 6 3 5 - 4 - - 9 -
0 83 71 6 1 5 0 - 1 1 - - 6 - “ 3
J O U T S A  A 6 7 0 2 5 3 1 5 4 9 0 9 5 2 4 2 6 9 1 2 0 _
b 9 2 8 3 5 0 2 1 3 1 2 5 1 2 7 3 6 - 3 6 12 1 2 8 -
C 5 9 3 1 7 7 8 2 4 1 4 3 - 3 - 13 9 1 16 -
D 8 2 8 1 7 7 5 4 5 2 2 1 - 13 * - 2 -
J O U T S A  A 4 7 8 1 6 Û 8 7 4 5 4 5 2 3 _ 13 7 1 15 _
0 1 0 4 2 3 4 9 1 9 0 9 8 9 11 4 7 - 2 8 15 2 3 3 -
C 4 3 8 1 2 0 5 G 2 0 2 3 - 3 - 7 7 1 13 -
0 4 2 4 2 3 9 2 7 2 2 2 " " 6 * - 2 -
L E 1 V C N M Ä K I  A 1 3 3 4 6 3 2 18 3 _ _ 1 _ 9 - _ 4 _
B 9 4 7 3 2 7 2 2  8 1 2 8 2 1 - - 7 - 6 4 - - 2 8 -
C 1 1 9 3 3 2 0 13 2 - - - - 4 - - 4 -
0 17 16 1 5 8 1 - - 1 - 5 “ -
L U H A N K A  A 5 9 4 7 3 5 2 7 2 _ _ _ _ 4 2 1 _
8 4 8 1 3 8 3 2 8 5 2 2 0 16 - - - - 33 16 - 8 -
C 3 6 2 4 1 2 8 - - - - - 2 2 - 1 -
0 23 2 3 2 3 1 9 2 - - - " 2 - - - -
J Y V Ä S K Y L Ä  A 9 8 1 6 4 9 8 3 4 0 6  9 1 8 7 3 5 5 7 3 6 2 C 0 31 31 5 2 3 3 3 6 5 2 7 5 2
8 1 5 0 0 7 6  1 6 2  2 2 8 6 8 1 12 3 1 5 5 8 0 5 1 1 4 2 0
C 7 3 8 2 2 5 4 0 1 6 7 0 4 0 4 3 4 5 4 7 8 0 2 3 7 9 9 2 7 4 1 2 5 8 2
0 2 5 8 1 2 5 6 6 2 5 2  0 1 5 1 9 2 3 2 0 7 1 2 1 11 2 4 4 3 7 7 2 4 17 -
J Y V Ä S K Y L Ä  N M S P  -  L M S U  A 2 3 2 7 9 4 2 6 5 3 3 8 9 3 5 8 4 0 11 3 1 0 3 2 3 _ 8 8 1
b 7 9 6 3 2 2 2 2 3 1 3 3 1 2 0 14 4 1 3 5 8 - 3 0 0
C 1 8 4 7 4 9 3 2 2 3 9 5 1 4 5 18 8 1 19 1 9 - 8 2 1
0 4 8 0 4 4 9 4 3 0 2 9 4 2 13 2 2 3 2 84 4 - 6 -
J Y V Ä S K Y L Ä N  M L K - J Y V Ä S K Y L Ä  L K  A 2 1 4 1 d 7 1 6 0 8 3 5 6 3 5 4 4 0 11 2 9 6 2 3 _ 7 8 1
8 7 9 9 3 2 5 2 2  7 1 3 3 1 2 0 1 5 4 1 3 6 9 - 2 9 0
C 1 7 0 4 4 6 1 2 1 4 8 8 1 4 4 18 8 1 18 1 9 - 7 3 1
0 4 3 7 4 1 0 3 9 4 ¿ 6 8 2 1 0 22 3 1 7 8 4 - 5 -
T O I V A K K A  A 1 8 6 7 1 45 33 _ 4 _ _ 1 7 _ _ 10 _
8 7 7 2 2 9 5 1 8 7 1 3 7 - 17 - - 4 29 - - 42 -
C 1 4 3 3 2 9 7 - l - - - 1 - - 9 -
0 4 3 3 9 3 6 2 6 - 3 - - 1 6 - - 1 -
79
c s SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ. - UPPKLAR ADE BKOTT SAMMANLAGT - TOTAL OF CLEARÉO OFFENCES
0> = EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTÜVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANOE ANHÄNGIGA UNOER STA TI STIKÄRET ANMÄLQAi BROTT
- OFFENCES REPORTEO DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNDER INVEST][GATIQN
p a i H - LII- PÄIHTY­VÄKI­
CCOE OERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ R1K0K- TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ RIKOK- LUKEN- SIITÄ RUSME- OÄRAV SET SÄI- MÄNGC
S 1 H Ä  - DÄRAV - OF WHICH VEEL- DÄRAV S6T SIITÄ -• OÄRAV NEJUO- OÄRAV OELS- OF WHICH TRAFIK--LÖÖN- POPU­
LI SYY S-QF JULK. - OF WHICH PUMUS- OF BROTT BROTT OTETUT LATION
RIKOK- WHICH VIRAN- RIKOK- WHICH OF­ TRAF­ BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI- CMAIS. VIRKA­ HAITAN-SET RATTI- FENCES ALKOH. HUUMA- FIC SAOE 3 1 . 1 2 .
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MI IN- SEOLIG-SINHA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK-JUOPU- IN­ PI7. USAINE- OF­ S CM 1986:
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄKIV. ViRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN RIKOK- FENCES TAGÍTS
YRITYS MISS- PITELY PITELY DÖOS- TUOTT. dROTT SEN MÜT VAST. MIEH. Rl- RA7T- ING LUVAT. SET I FÖR-
FÖRSÖK HANOEL GftCV LINO- VÄL- VÄLL. SEXUAL VÄLO- OFF. v a l o s- HINOR. BROTT FYLLE- AL­ VÄLITT.NARKO- VAR
TILL AS­ MI S S - RIG LANDE AV KR« OF- TÄKT MYN- MOT- AV TJ. DRUNK- Rl COHOL OLCVl. TIKA- INTOXi-
ORÄP e. SAULT HANOEL MISS- INVOL- SKAOA FENCES RAPE OIGHET STÄNO MAN ENNESS DRUNK- OR FÖRM. BROTT CATEO
MORO AGGRA- HANDEL UNTARY NEGL. OF­ MOT IMPEO. IN EN DRUGS AV AL- OF- PERS.
ATTö VATEÜ PETTY MANSL. CAUS­ FENCES TJ.MAN AN OF­ TRAF- OR IV- KGHOL FENCES TAKEN
MANSL• AS­ AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL F IC ING ILLEG. INVOLV- INTO
OP SAULT ' SAULT BOOILY PUBLIC AN OF­ TRAF- ING NAR- CUS­
MURDER INJURY AUTH. FICIAL FIC CCTICS TODY
- 6 4 J 1 1 -
- 15 10 6 3 3 -
“ ó 4 3 1 1 _
. 4 1 _ _ _ _
-
17
4
4
1 - - - ■ :
64 8 25 2 41
- ¿ó J 10 1 16 -
ÓO
4
a 25 2 41
_
4 1 4 _ 1 _
- li 3 U - 3 -
- 4 1 4 - 1 -
— — _ - — - -
12 556 93 74 50 128 46
0 22 4 3 1 5 2
l 1 526 81 69 30 123 35
1 47 12 7 - 6 11
y 369 57 32 1 2 58 40
l 29 4 3 L 5 3
8 346 47 32 12 54 30
1 28 10 2 - 4 10
3 18/ 36 42 18 70 6
0 15 .3 3 1 6 0
,S 1 7ó 34 37 13 69 5
19 2 5 * • 2 1
_ 6 1 _ _ 4 -
- 10 2 - - 7 -
5
1
I _ _ 32 _
_ 13 2 3 _ 1 _
- 13 3 4 - 1 -
1 1
2
2 3 1 “
. 11 2 _ _ 1
- 24 4 - - 2 -
_
9
2
2 _ “ l _
1 3
- 7 - 21 - - -
-
1
i
-
3
- - -
i
8
1
212 28 LU 6 15 17
0 32 4 2 1 2 3
1 205 22 9 6 12 8
- 7 e> 1 “ 3 9
1 45 16 3 4 18 3
0 15 5 1 l 6 1
1 40
5
15
1
3 4 18 3
l 43 15 3 3 12 3
0 16 6 1 1 4 1
1 39 14 3 3 12 3
■ 4 1 “ " ~ “
_ 2 1 _ 1 6 -
- 8 4 - 4 25 -
- 1 1 - 1 ó -
- 1 - - - - -
_ 2 1 - 42 35 5 2 • - 734 62 3882- 5 3 - loa 90 13 5 ' - 1091 160 •
“ 2 1 “ 42 35 5 2 _ 733 • ;
l 1 . 8 8 ■ _ . _ 21 7 2370
- 4 4 - 34 34 - - — 89 30 •
1 1 ~ 8 8 _ _ _ 21 ' *
54 5 3 3 122 108 74 3 3 1646 1112 25039
22 2 13 49 43 30 1 l 657 444 •
- 54 5 33 122 108 74 3 3 1568 . -
- - - “ - - ~ - ~ 78 - *
4 2 2 22 19 2 1 _ 226 36 3656- li 5 5 60 52 5 3 - 618 98 •
- 4 2 2 22 19 2 1 - 226 . .
- - - - - - - - - - • •
11 450 82 228 1578 1368
0 18 i 9 64 55
d 444 80 228 1558 1352
3 9 3 * 23 15
9 316 63 156 851 75 1
l 25 5 12 67 55
6 311 62 156 845 74 5
3 5 1 - 6 6
2 134 19 72 72 7 617
0 11 2 6 60 5 1
2 133 18 ' 72 713 607
- 4 2 ' - 17 13
5 _ 1 47 41- 3 - 2 77 67
- 5 - l 45 40
“ - - - 5 4
_ 2 _ 70 63- 3 - - 9 7 87
“ 2 _ ~ 70 63
. 2 . _ 50 48
- 4 - - 109 105
_ 2 _ _ 50 48
. . 9 9
- - - - 64 64
” _ ” “ 9 9
11 6
- - - - 90 49
- “ * 11 6
6 151 31 67 406 361
1 23 5 10 , 62 55
4 148 31 67 406 361
2 3 - - -
_ 36 2 30 131 115
- 12 i 10 45 39
- 36 2 30 129 113
- - - - 2 2
_ 35 2 30 119 104- 13 1 11 44 39
- 35 2 30 117 102
- - - - 2 2
_ 1 _ _ 12 1 1- 4 - - 50 46
- 1 - . - 12 1 1
466 59 37 14522 8954 247955
19 2 1 586 361
463 62 36 14440 „
7 1 1 95 ■
297 31 24 7883 6954 127306
23 2 2 619 546
259 34 24 7865
2 1 26 -
165 28 13 6639 2000 120689
14 2 1 550 166
164 28 12 6575 .
5 - 1 65 -
15 5 _ 524 111 6130
24 8 - 855 181
15 5 - 521 .
“ " 6 •
4 3 _ 391 179 7220
6 4 - 542 248
4 3 ~ 391 -
2 . 296 179 4589
7 4 - 645 390
3 2 296 *
1 _ 84 14C5
7 7 - 598 _
1 84 •
_ . 11 1226
- - - 90
_ 11 *
93 22 22 4144 4223 65442
14 3 3 633 645
95 24 22 4143 .
- - “ 2 •
13 1 2 1238 528 292 18
4 0 1 424 181
11 1 1 1216
2 - 1 20 -
13 1 2 1123 521 26809
5 0 1 419 194
11 1 1 1107 .
2 - 1 16 *
115 7
477 29
111 
4
2409
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A = RIKGKSIA YHTEENSÄ - ÖROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
Ö = RIKOKSIA 10 COO ASUKASTA KOHDEN - fiftOTT PER 10 000 INVÄNARE - OFFENCES PER 10 OCO INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT HOT STRAFFLAGEN -OFFENCES 
SET
ALLA YH- OMAI-
KCKO MAA - HELA LANOET - 6R0TT TEENSA s u u s -
WHOLE COUNTRY ALL SUMMA KIKQK-
LÄÄNI - LAN - COUNTY OF­ TOTAL SET
POLIISIPIIRI - POLISDISTRIKI - 
POLICE DISTRICT 
KENT A - KCNMUN - MUNICIPALITY
FENCES EGEN- 
CQMS- 
BKOT T 
OF­
FENCES 
AGAINS 
PROP­
ERTY
S11 TA - OARAV - OF WH
VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS- MGOTT. KAVAL- RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS
KAUS VAR- 1YS AJON. LUS RAN GON- BEORÄ
STOOD KAUS SNAT- ANASI. FÖR- ROB- TEKO GERI
THEFT GRCV TERI TILL- SKING- 0ERY SKAOE- FRAUO
STCLD PETTY GREPP RING GÖREL­
AGGRA- THEFT AV MO- EM- . SE
VATEO TOR- BE2ZLE- DAMAGE
THEFT FOROON MENT TO
THEFT PROP­
OF ERTY
MOTOR-
VEH.
AGAINST THE PENAL CODE
HENKEEN 
JA TERV.
KOHOIST•
RIKOK.
VERO- SET TAPPO
• PETOS fiRCTT MURHA 
SKATTE MOT CRAP
8E0RÄ- U V  O. MORD 
GERT HÄLSA MAN- 
TAX OF- SLAUGH
FRAUO FENCES TER
AGAINST MURDER
LIFE
ANO
HEALTH
JÄMSÄ A 34 20 1010 625 232 5 79 31 9 9 107 65 - 93 -
B 1665 492 304 113 2 38 15 4 4 52 32 - 45 -
C 3066 682 307 67 4 74 9 8 6 32 61 - 86 -
D 360 334 324 171 1 5 22 1 3 75 4 ~ 7
JÄMSÄ A 2890 748 459 177 5 64 13 b 2 88 48 - 70 -
ö 2324 601 369 142 4 51 10 5 2 71 39 - 56 -
C 2626 507 226 48 4 63 5 6 1 27 44 - 64 -
0 270 247 23 9 13 5 1 1 8 “ 1 61 4 6 “
JÄMSÄNKOSKI A 530 262 166 55 _ 15 18 3 7 19 17 - 23 -
ö 655 3.24 205 68 - 19 22 4 9 23 21 - 28 -
C 440 175 81 19 - 11 4 2 5 5 17 - 22 -
0 90 87 85 36 - 4 14 1 2 14 1 “
KARSTULA A * 653 233 146 68 _ 5 1 2 _ 44 17 - 20 -
5 857 306 192 89 - 7 1 3 - 68 22 - 26 -
C 555 144 6 2 18 - 3 1 2 - 15 15 - 19 -
D 98 89 84 50 - 2 - - - 29 2 “ 1 **
KARSTULA A 556 199 118 53 _ 5 1 - - 37 14 - 18 -
ö 985 353 209 94 - 9 2 - - 66 25 - 32 -
C 4 74 125 49 12 - 3 1 - - 14 12 - 17 -
D 82 74 69 41 - 2 “ 23 2 ” 1 “
KYYJÄRVI A 97 34 28 1 5 _ _ - 2 - 7 3 - 2 -
c 490 172 141 76 - - - 10 - 35 15 - 10 -
C 81 19 1 3 6 - - - 2 - 1 3 - 2 -
D 16 15 1 5 9 - - " 6 “ - “
KEURUU A 1247 706 510 227 1 42 33 6 2 61 23 2 51 -
d 960 544 39.5 175 1 32 25 5 2 47 18 2 39 -
C 991 451 259 148 - 25 15 6 2 15 ¿4 2 49 -
Ü 285 284 280 105 1 17 19 ” " 46 “ “ 2
KIVIJÄRVI A 497 223 119 44 2 14 6 _ 1 22 18 - 28 -
B 778 549 136 69 3 22 9 2 34 28 - 44 -
C 444 174 65 20 l 7 3 - - 8 18 - 31 -
D 73 67 60 26 1 7 3 - 1 14 3 2 “
KANNONKOSKI A 1 15 47 19 1C _ 3 _ _ _ 5 1 - 11 -
B 5ö3 232 94 49 - 15 - - - 25 5 - 54 -
C 102 34 7 4 - 1 - - - 2 - - 10 -
0 17 17 13 7 - 2 - * " 3 1 “ 2
KINNULA A l 73 72 49 16 . 2 3 3 - - 11 8 - 8 -
d 746 310 21 1 69 9 13 13 - - 47 34 - 3 4 -
C 146 49 23 5 1 2 1 - - 3 7 - 11 -
Ü 33 28 28 11 1 1 2 “ 3 2 “ “
K1V I JÄRVI A 209 104 51 18 - 8 3 _ 1 6 9 - 9 -
b 1023 509 250 88 - 39 15 - 5 29 4 4 - 4 4 -
C 196 91 35 11 - 4 2 - - 3 1 1 - 10 -
D 25 22 1 9 8 4 1 - 1 3 ~ “
KGKPILAHTI A 1417 564 407 197 2 46 18 4 - 90 11 5 53 -
B 1007 401 289 140 i 33 13 3 - 64 8 4 38 -
C 1112 277 129 42 1 22 8 2 - 23 8 5 49 -
0 5 12 294 285 159 l 27 10 2 “ 67 3 ~ 4
K O R P I L A H T I A 667 229 169 91 1 30 2 2 - 29 2 - 15 -
Ü 1547 4b2 34 1 184 2 61 4 4 - 59 4 - 30 -
C 544 118 59 27 1 10 2 1 - 8 l - 15 -
0 125 113 112 66 - 20 ** 1 21 1 ~ “
MUURAME A 617 250 179 78 1 14 12 2 - 47 7 - 28 -
8 1058 429 30 7 134 2 24 21 3 - 61 12 - 48 -
C 476 112 4 7 6 - 10 2 1 - 12 6 - 25 -
0 145 142 136 72 1 6 10 1 35 1 “ 3 “
SÄYNÄTSALO A 133 85 59 28 _ 2 4 - - 14 2 5 10 -
B 404 258 179 85 - 6 12 - - 43 6 15 30 -
C 92 47 23 7 - 2 4 - - 3 1 5 9 -
0 42 39 37 21 - 1 - ~ 11 1 “ 1 ~
K UH MO IN EN A 724 156 110 67 _ 8 1 3 1 19 5 _ 18 -
B 2067 445 314 191 - 23 3 9 3 54 14 - 51 -
C 655 93 51 29 • - 5 1 1 - 6 3 - 17 -
0 78 69 63 41 - 3 - 2 1 14 2 - 2 -
81
C - SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE BKOTT SANMANLAGT - TOTAL OF CLEAREO OFFENCES
0 = EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORIFARANOE ANHÄNGIGA UNDER STATISTIKÄRET ANMÄLOA BROTI
• OFFENCES AEPORTEO OURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNOER INVESTIGATION
PilH- U I -  PÄIHTY-VÄKI-
CODE DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KGKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ RIKOK­ LIIKEN-SI1TÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI- MÄNGO
SIITÄ -- OÄRAV - OF WHICH VEEL- OÄRAV SET SIITÄ *- OÄRAV N6JUO- OÄRAV OELS- OF WHICH TRAFIK'LCON- POPU­
LISYYS-OF JULK. - OF WHICH PUMUS- OF BROTT BROTT OTETUT LATION
RIKOK- WHICH VIRAN­ RIKOK- WHICH OF­ TRAF- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU- SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­ HAITAN­•SET RATTI- FENCES ALKOH. HUUMA- FIC SADE 31.12.
TAI HOIN­ PA­ PA­ HAN- SEOLI G-SINMA- VAST. MIEHEN TEKO IRAFIK-JUÜPU- IN­ PIT. USAINE-OF- SOM 1986
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAHMAN HETS- KAAMI- 6KOTT VÄKIV• VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN RIKOK- FENCES TAGITS
YRITYS MISS­ PITELY PITELY DdOS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. Rl- RATT- ING LUVAT. SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GRCV LIND- vAl- vAl l . SEXUAL VÄLO- OFF. VALOS. HINÜR. BROTT FVLLE- AL­ VÄLITT.NARKQ- VAR
TIU AS­ MISS— RIG LANDE AV KK. OF- TÄKT MVN- MOT- AV TJ. ORUNK- ftl COHOL OLOVL. TIKA- INTOXI-
DRAP E. SAULT HANOEL MISS- INVOL- SKADA FENCES RAPE D1GHET s tAnq MAN ENNESS ORUNK- OR FORM. BROTT CATEO
MCRO AGGRA­ HANDEL UNTARY NEGL. CF- MGT IMPED. IN EN DRUGS AV AL- OF- PERS.
AITO VATED PEITY MANSL. CAUS­ FENCES TJ.MAN AN OF­ TRAF- DRIV- KOHOL FENCES TAKEN
MANSL. AS­ AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL FIC ING ILLEG. INVOLV- INTO
C8 SAULT SAULT BODILY PUBLIC AN OF­ TRAF- ING NAR- CUS-
MUROER INJURY AUTH. FICIAL F1C COT ICS TODY
IN ALC.
3 47 10 13 2 14 H 2 12 17 41 165 136 117 1 - 1950 785 20535
1 23 5 6 1 7 2 35 8 20 80 66 57 0 - 950 382
3 40 10 13 2 14 4 2 71 17 41 165 136 117 1 1949 •
- 1 - * - - - 1 “ “ " “ “ 1 • •
z 35 6 12 2 9 4 2 63 16 35 112 92 106 1 _ 1753 66 5 12438
Z 2d 5 10 2 7 3 2 51 13 28 90 74 87 1 - 1409 53 5
z 29 6 12 2 9 4 2 62 16 35 112 92 108 1 - 1753 •
- 6 “ - - * - 1 * ~ “ ~ ~ •
I 12 4 1 _ 5 _ _ 9 1 6 53 44 9 _ - 197 120 8057
1 15 5 1 - 6 - - 11 1 7 65 54 11 - - 243 148
1 1 4 1 - 5 - - 9 1 6 S3 44 9 - - 196 •
- 1 - - - - - - - ~ “ “ ■ “ 1 *
_ 9 2 5 12 1 9 51 41 14 2 _ 364 92 7624- 12 3 - 7 - - 16 1 12 o7 54 18 3 - 504 121_ 9 2 - 5 12 1 9 49 40 14 2 - 376 •
- ' “ - - - - * - 3 1 “ - - 8 *
_ 9 2 _ ' _ 12 1 , 9 47 38 14 2 _ 325 91 5644_ 16 4 - 7 - - 21 2 16 83 67 25 4 - 576 161
- 9 - 2 - 4 - - 12 1 9 44 3 7 14 2 - 317 .
- - - - - - - - * 3 1 ■ 8 •
_ _ _ • _ L _ _ _ 4 3 _ _ * 59 1 19 80_ _ 5 _ - 5 - - - - 20 1 5 - - - 296 5
- ‘ - - l - - - - 4 3 - - - 59 •
- - “ - " - - - - “ ~ “ * “ “ “ •
2 IB 5 5 4 17 _ 30 5 15 102 93 27 3 457 615 12983
z 14 4 4 3 13 - 23 4 12 79 72 21 2 - 352 474
z 16 5 5 4 17 - 29 4 15 102 93 27 3 - 456 .
- 2 - - - - 1 1 “ ■ “ “ “ 1 *
2 15 8 1 _ 18 4 7 37 27 21 _ 224 84 6389
3 20 2 13 2 5 - • - 29 6 11 58 42 33 5 - 351 131
i 17 1 7 1 3 - - 21 5 7 35 26 21 2 - 223 •
- 1 l " " “ 2 1 - - ~ 1 •
_ 7 _ 1 1 _ _ _ 13 10 3 _ _ 63 13 2026- 35 - 5 5 10 - - - - 64 49 15 - 311 64
- 7 - 1 2 - - - - 12 9 3 - - 63 •
- 1 " 1 - “ “ - - “ 1 1 “ “ “ " •
i 2 4 1 1 _ 1 8 6 5 1 _ 61 16 2320
4 9 _ 17 - 4 - - 4 - 4 34 26 22 4 - 349 69
1 5 4 - 1 - 1 - 1 a 6 5 1 - 81 •
“ - - - - - * - “ ■ ■ “ “ " •
I 4 3 _ _ 17 6 16 11 13 l _ 80 55 2043
5 20 5. 15 - - - 85 20 29 78 54 64 5 - 392 269
1 5 3 - ' - - - 20 5 6 15 1 1 13 1 - 79 .
- - " - - “ - “ 1 - ~ “ l •
_ 23 5 3 7 4 1 87 12 _ _ _ 806 180 140 76_ 16 6 4 2 5 3 1 62 51 - - - 573 128
21 6 5 3 4 2 1 87 72 - - - 800 •
- 2 - 2 - “ - 3 2 “ “ “ “ * “ 6 •
_ a _ 4 2 _ _ 1 _ 1 38 31 _ - _ 410 71 4953_ L6 - a 4 2 2 - 2 77 63 - - - 826 143
- B - 4 Z 1 - - 1 - 1 38 31 - - - 408 •
" - - - ~ “ - - " “ “ “ “ “ 2 •
_ 9 3 z 2 6 _ 35 30 - _ _ 353 84 5833_ 15 _ 5 3 3 - - 10 7 - 60 51 - - - 605 144- 8 - 2 2 - - i 2 - 35 30 - - - 352 •
- 1 2 “ - “ 3 2 “ “ “ 1 •
_ 6 1 _ _ - 14 11 _ _ 43 25 3290_ 18 3 3 3 - - - - 43 33 - - - 131 76- 5 ' 1 - - - - 14 11 - - 40 •
" 1 - - -  . - • “ “ “ ~ “ “ 3 •
J 2 1 10 _ 4 21 17 e 3 _ 539 15 3502
9 6 3 29 3 - 11 3 - 60 49 23 ’ 9 - 1539 43
_ 3 2 - 1 10 - - 3 1 - 20 16 7 3 - 538 •
- 1 - - - - 1 - - 1 1 1 - - 3 •
6 482294H
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= RIKOKSIA YHIEENSÄ - BROTT SAMHANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
= RIKOKSIA 10 COO ASUKASTA KQHOEN - BROTT PER 10 000 INVÄNAKE - O F F E N C E S  P E R  10  0 0 0  I N H A B I T A N T S
K A I K K I
R I K O K ­
SE T
A L L A YH­ GMAI -
KCKU  MAA -  H E L A  L A N O E T  - ÖROTT T E E N S Ä S U U S - S I I T Ä -  UÄR AV  -  OF 1
W HCIE  C CU N T R Y  •' A L L SUMMA R I K O K -
L Ä Ä N I  -  L A N  -  CO UNTY G f - T O I  AL S6T
P O L I I S I P I I R I  -  P O L I S D I S T R I K T  - F E N C E S E G E N - V A R ­ T Ö R K EÄ  N Ä P IS -
P O L I C E  D i S T R i C T CO M S - KAU S V A R -  TYS
KUNTA  -  KCMMUN -  M U N I C I P A L I I Y ÖROTT S T öL D KA U S  S N A T -
O F ­ THEFT GRQV T E K I
F E N C E S S T t L D  P E T T Y
A G A I N S T A G 6 R A -  T HEFT
P R O P ­ VATED
ERTY T HEFT
R I K O S L A K I A  V A S T A A N  TEHDYT  R I K O K S E T  -  B R C T T  NOT S T R A F F L A G E N  - O F F E N C E S  A G A I N S T  T H E  P E N A L  COOE
H E N K E E N
i J A  T E R V .
K O H O I S T .  
R I K O K -
A J G N .
ANAST .
T Ï L L -
GR E P P
L U S  RAN 
F Ö R -  R O 0 -  
S K I N G -  6 E RY  
K I N G
L A U K A A A 151 6 6 0 2 4 3 9 2 1 3
¡5 1021 4 0 6 2 9 6 1 4 4
C 1261 365 2 1 3 75
0 2 55 2 3 7 22 6 138
P E T Ä J Ä V E S I A 4 01 137 11 1 5 9
ö 6 4 3 3C 0 1 7 8 9 5
c 3 3 0 1 2 2 4 6 15
D 73 67 6 7 4 6
M U L T IA A 1 1 7 6 0 3 1 17ti 4 6 3 2 4 0 1 2 4 6 8
C 93 38 9 5
Ü 24 22 2 2 12
P E T Ä J Ä V E S I A 2 8 4 127 8 0 4 2
B 761 3 4 0 2 1 4 112
1 C 2 3  7 84 3 7 10
D 44 45 4 5 3 4
P I H I  I P L G Ä S A 1007 3 5 6 2 6 4 110
B 170 4 6 0 2 44  7 136
C 3 50 2 0 7 122 25
L) 157 149 142 85
S A A R I J A H V 1 A 131 6 5 8 0 3 7 7 l o  5
Ü 1 1 0 3 4 8 6 3 1 6 138
C 1139 398 192 51
Ü .206 2 0 2 196 120
P Y L K Ö N M Ä K I A 46 22 15 1 1
b 342 164 112 82
C 4 0 Ib 9 6
0 6 6 6 5
i A A R l  J Ä R V I A 127 0 5 5 8 36 2 154ti 1199 5 2 7 3 4 2 145
0 1 0 9 9 3 8 2 183 4 5
0 2 0 0 196 190 115
S U O L A H T I A 742 3 9 9 2 7 0 116
d 6 6 6 3 5 8 24 3 104
C 6 2 3 2 8 6 165 73
0 162 156 14o 77
K C N N E V E S I A 162 64 2 5 13ti 4 6 4 183 72 3 7
C 1 4 4 46 9 4
Ü 20 20 I B 11
S U M I A I N E N A 65 44 3 6 18
a 4 6 6 3 1 6 2 5 8 129
c 47 27 19 9
0 ¿1 20 •2 0 1 1
SU O L A H T I A 515 2 9 1 2 0 9 85
B 324 4 6 6 33 4 136
C 4 3 2 2 1 3 1 3 7 6 0
ü 121 1 1 6 1 0 8 55
V I I T A S A A R I A 3 9 8 3 5 7 2 2 0 78
B 1011 4 0 2 2 4 8 88
c 8 0 0 2 6 2 1 2 6 2 7
Û 127 124 1 1 9 55
Ä Ä N E K O S K I A 1901 7 8 1 52 8 170
à 11 9 3 4 9 0 3 3 1 107
C 1607 5 0 / 2 8 6 8 4
D 343 3 1 7 2 8  1 1 1 9
K O N G IN K A N G A S A 3 1 4 5 8 3 8 13
d 1955 3 6 1 23  7 81
C 2 9 4 41 2 2 6
0 24 21 2 0 10
U U R A IN E N A 141 43 2 5 11
B 4 9 9 1 7 0 8 8 3 9
C 121 31 1 2 5
0 26 22 1 7 10
AV  MO -  6 M -  
T O R -  B E Z Z L E -  
FÛRÛO N MENT 
T HEFT
• OF •
MO TOR-
V E H -
2 41 12 4 2
1 28 8 3 1
1 28 11 4 2
1 13 l - -
_ 17 4 1 2
- 27 6 2 3
- • 8 2 1 2
- 9 2 - "
_ 2 2 _ 1
- 8 8 _ 4
: 2 2 ’ -
_ 15 2 1 1
- 40 5 3 3
“ 8
7
2 1 1
6 29 9 _ • _
10 4 9 15 - -
A 11 7 - -
2 18 2 - -
2 26 12 14 1
2 22 10 12 1
2 26 11 8 1
- -
1 6
-
2 26 12 14 1
2 25 11 13 1
2 26 11 8 1
“ - 1 6 -
3 29 7 4 4
3 26 6 4 4
2 25 5 4 2
l 6 2 “ 2
1
3
l
1
5
1
1
3
1
:
1
3
1
- 3
22
3
-
: :
2 25 6 4 3
3 40 10 6 5
2 21 4 4 2
- 6 2 “ 1
5 12 16 3 _
6 14 18 3 -
3 13 16 3 -
3 5 * -
5 80 7 2 5
3 50 4 1 3
4 66 3 2 3
1 15 4 ~ 2
_ 4 2 1 -
- 25 12 6 -
- 2 - 1 -
2 2 “ “
“ 5
18
1
4
“
- 5 - - -
VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
GON­ 8E0RÄ- PETOS BRCTT MURHA
TEKO GERI SKATT6-N0T OR AP
SKAÛE- FRAUD BEORÄ- LIV 0. NORO
GÖREL- GER1 HÄLSA MAN­
SE TAX OF­ SLAUGH­
DAMAGE
TG
PROP­
ERTY
FRAUD FENCES
AGAINST
LIFE
ANO
HEALTH
TER
MUROER
85 19 1 51 1
57 13 1 34 1
31 14 1 49 1
54 5 - 2
12 7 18 _
19 li - 29 -
7 7 - 18 -
5 - “ ~
3 2 _ 5
12 8 - 20
1 2 - 5 - '
2 - ~ “ “
9 5 _ 13 • _
24 13 - 35 -
6 5 - 13 -
3 - - " -
63 19 _ 22 1
107 32 - 37 2
34 19 - 17 1
29 - 5 “
106 20 2 43 -
89 17 2 36 -
44 22 1 46 -
65 “ 1 3
1 1 _ 2 _
7 7 - 15 -
- 1 - 2 -
1 “ - - -
105 19 2. 41 _
99 18 2 39 -
44 21 1 44 -
64 * 1 3
59 10 1 43
53 9 1 39 -
30 9 1 42 -
34 1 - 3 -
4 _ _ 12 _
11 - - 34 -
2 - - 12 -
2 - - “
13 _ _ _ -
93 - - - -
6 - — - -
- 8 - -
42 10 1 31 _
67 16 2 50 -
22 9 I 30 -
24 l 3
41 28 _ 33 2
46 32 - 37 2
-27 26 - 35 2
23 5 2 “
112 22 3 71 _
70 14 2 45 -
59 19 2 53 -
56 5 1 19
8 3 _ 7 _
50 19 - 44 -
5 3 - 7 -
4 “ “ ~
6 1 _ 4 _
21 4 - 14 -
- 1 - 3 -
6 - - 1 -1
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C s SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE 6ROTT SAMMANLAGT -
0 = EDELLEEN TUTKITTAVANA I1LASTGVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA -
- OFFENCES REPORTED DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNOER INVEST
TOTAL OF CLEARED OFFENCES
FORTFAKANDE ANHÄNGIGA UNOER STATISTIKÄR6T ANMÄLCA BROTT 
IGATiON
SIITÄ -
TAPON
• DÄRAV 
PA­
- OF WHICH 
TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­
SI- SIITÄ 
VEEL- DÄRAV 
LISYYS-OF 
KiKOK- WHICH 
SET VÄKI-
RIKOK- 
SET 
JULK. 
VIRAN- 
OMAI S.
SIITÄ - DAKAV 
- OF WHICH
VIRKA- HAITAN-
LIIKEN-SIITÄ 
NEJUO- OÄRAV 
PUMUS- OF. 
R1K0K- WHICH 
•SET RATTI-
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEOLTG-SINMA- VAST.' MIEHEN TEKO TRAFi K- JUOPU­
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS—  KAAMI- eKGTT VAK1V. VIRKA- FYLLE- MUS
YRITYS M.ISS— PITELY PITELY DÖUS- TUOTT. 8R0TT NEN MuT VAST. m I Eh . RI- RATT-
FORSÖK HANDEL GKCV- LINO— VÄL- VÄLL. SEXUAL VÄLO- OFF. vAl d s . MINOR. BRCTT FYLLE
TILL AS­ MISS- RIG LANJfc AV KR. OF- : TÄKT MYN- MOT- AV TJ. DRUNK­ Ri
ORÄP E. SAULT hANDEL MISS- INVOL­ SKAOA FENCES RAPE 01GHET STANO MAN ENNESS DRUNK­
MCRD AGGRA­ HANOEL UNTARY NEGL. OF­ MOT IMPED. IN EN
ATTD VATED PETTY MANSL. CAUS­ FENCES T J.MAN AN OF­ TRAF­ ORIV-
MANSL.
CR
MURDER
2d
AS­
SAULT
A
AS­
SAULT
10
ING DF 
UOOIl Y 
INJURY
3
AG.
PUBLIC
AJTH.
15
ASS.
AN OF­
FICIAL
3
FICIAL
A
FIC
59
1NG
54
_ 19 3 7 - 5 . - 10 2 3 AO 36
- 28 3 9 - 8 - 15 3 A 56 51
- 1 1 - - “ * " 3 • 3
_ r 1 2 1 7 _ 6 2 2 A 2 36_ 11 2 3 2 11 - 10 3 3 67 56- 7 I 2 l 7 • - 6 2 2 A2 36
- - - - - * - - " “ ~
3 1 . _ 1 _ 1 _ - 22 20_ 12 A - - A - A - - 88 80
- i 1 - - 1 - 1 - - 22 20
~ - - - “ “ " ' ~
_ A 2 1 6 _ 5 2 2 20 16_ 11 - 5 3 16 - 13 5 5 54 A3
- A - 2 1 6 - 5 2 2 20 16
- - - - - - - ■ - -
_ U A 2 _ 2 - 15 1 9 A 5 39
22 7 3 - 5 - 25 2 15 76 66
- H A 2 - 2 - 15 l 9 A 5 39
- 5 “ - ' ’ - ' " “ “ “
1 ■ v • 1 A _ 1 _ AO 7 26 81 76
1 23 1 3 - 1 - 3A 6 22 68 64
l 36 1 5 1 - AO 7 26 81 76
- 1 * 1 - - ~ ' " ~ - "
_ 1 l 1 _ l 2 2- 7 - 7 - - - 7 - 7 15 1 5
- 1 - 1 - - - 1 - l 2 2
- ' ~ - - - - - - ' - ‘
1 il 1 3 _ 1 _ 39 7 25 79 74
1 >0 1 3 - 1 - 37 7 2A 75 70
1 33 1 • A - 1 - 39 7 25 79 74
- 1 • " 1 - - - “ “ * * “
1 2 9 3 2 1 5 5 7 1 I 51 A 6
1 26 3 2 1 A A 6 l 1 A6 41
- 30 3 2 1 !> 5 7 1 1 50 45
1 1 • - ~ ~ ~ _ ■ 1 i
_ 7 _ l i 2 _ 1 _ . « 22 21_ 20 - 3 3 6 - 3 - - 63 60
- 1 - 1 1 2 - 1 - - 22 2 1
- ~ - - ■ “ " - “ " ~ “ '■
. _ _ _ _ _ _ _ _ 7 A
- - - - - - - - - - 50 29
. - - - - - - - - - - 7 A
- - - - - - - - “ “
1 22 i 1 _ 3 5 6 1 1 22 21
2 35 5 2 - 5 8 10 2 2 35 34
- 23 3 1 - 3 5 6 1 1 21 20
1 1 “ “ “ ” ■ “ 1 1
16 3 1 3 3 l I 10 1 7 83 67- 18 3 1 3 5 1 1 11 1 8 93 75
- 18 3 1 • 3 3 1 1 10 1 7 83 67
- 2 - ' “ * • “ * “ “ ~
1 A 1 10 _ 2 12 13 1 20 2 8 100 84
1 26 6 - 1 8 8 1 13 1 5 63 53
1 32 6 - 2 11 12 20 2 8 9A 78
- 10 A ■- 1 1 1 * " “ 6 6
_ 3 _ _ 1 2 _ - _ _ 10 - 7_ L9 - - 6 12 - - - - 62 44
- . 3 - - 1 2 . - - - 10 7
" - - ' " - - •- - * “ "
_ I 2 _ 2 : _ 1 13 11_ _ _ _ A 7 _ 7 - A A6 39
• _ - - 1 2 - 2 - l 12 10
• _ - ■- . - - - - - 1 l
PÄIH- Li 1“ (>JSIHT»-VäKI-
OERI- KENNE- MYKSEK LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FULK-
AUSME- DÄRAV SET SÄI- MÄNGC
DELS- OF WHICH TRAFIK-LÖÖN- POPU­
8R0TT BROTT OTETUT LATION
OF­ TRAP- BERU-
FENCES ALKON. HUUMA- FIC SADE 31.12.
IN­ PIT. USAIN6--OF- SOM 1986
VOLV­ AINEEN R1KGK- FENCES TAGITS
ING LUVAT. SET I FÖR-
AL- VÄLITT.NARKO- VAR
COHCl CLCVL. T1KÄ- INTOXI­
OR FÖRM. BROTT CATED
DRUGS AV AL- Of- PERS.
KChOL FENCES 
ILLEG. INVCLV- 
TRAF- ING NAR- 
FIC CCTICS 
IN ALC.
45
30
A3
2
11
18
11
8
32
25 
A 2 
25
32
1
2
15
2
29 
27
30 1
15 
13 
1A 
1
13
21
12
1
20
13
20
6
1A
805
5A2
792
13
199
319
19A
5
A8 
192 
A 7 1
151
AOA
1A7
A
566
950
561
513
A30
517
3
18
13A
18
A95
A67
A99
3
2 62 
235 
259 
3
89
255
89
15
108
15
158
253
155
3
50A
567
50A
1016
637
998
18
252
1569
251
1
85
301
8A
1
TAKEN
INTO
CUS­
TODY
2A8 1A8A2
167
77 6232
12A
32 2A9
128
A 5 373A
12 1
202 5909
3A2
576 11935
A83
576 1C59
5AA
222 1113A
199
28 3A90
80
13 139A
93
181 625C
290
197 8886
222
620 15938
389
26 16C6
162
20
71
2827
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A » R1KCKSIA YhTttNSA - BROTT SAMNANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
B « R1K0KS1A 10 000 ASUKASTA K0HDEN - BROTT PER 10 000 INVANARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KAIKKI 
RIKOK­
SET
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN -GFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
ALLA YH­ GMAI- HENKEEN
KCKO MAA - HELA LÄNGET - BRO TT TEENSÄ suus- SIITÄ - OÄRAV - OF MH ICH JA TERV
HHCL6 CCUNTRY ALL SUMMA RIKOK- k c h d i s t .
LÄÄNI - LAN - COUNTY OF­ total SET RIKOK­
POLIISIPIIRI - PUUSUlSTKiKT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ KÄPIS - MOOTT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
POLICE OISTRLCT COMS- KAUS VAR­ lYS AjGN« LUS RAN GON­ 8E0RÄ- PETOS BRGTT MURHA
KUNTA - KCNHUN - MUNICIPALlTY 8R0TT STÖLD KAUS SNAT- ANAST« FÖR- ROB- TEKO GERI SKATTE- MOT OR AP
OF­ THEFT GROV TÈRI TILL- SKING- BERY SK40E- FRAUD 8E0RÄ- U V  0. MORO
FENCES STtLO PETTY GREPP RING GÖREL- GERI HÄLSA MAN­
AGAINST AGGRA­ THEFT AV NO- EM- SE TAX OF­ SLAUGH­
PROP­ VATED TOR- B6ZZLE- GAMAGE FRAUD FENCES TER
ERTY THEFT FOROCN MENT TO AGAINST MUROER
THEFT
OF
H0T0R-
VEH.
PROP­
ERTY
LIFE
AND
HEALTH
a a n e k g s k i A 1446 675 46 5 146 5 71 4 l 5 98 18 3 60 -
B 1257 587 404 127 4 62 3 1 4 85 16 3 52 -
C 1192 435 252 73 4 59 3 l 3 54 15 2 43 —
0 293 274 244 99 1 13 1 - 2 46 5 1 18 -
VAASAN LÄÄNI - VASA LAN A 60333 18027 13437 4906 129 2181 346 123 51 2292 2156 62 1296 10
B 1356 405 302 110 3 49 e 3 1 52 46 1 29 0
C 52869 10698 6775 1371 69 1563 181 1 14 39 692 2052 73 1125 10
D 80 54 7553 6972 3670 62 653 168 19 17 1645 138 8 216 “
KAUPUNGIT - STÄUER A 36544 13543 10510 383 3 65 1768 285 78 45 1648 1904 40 878 7
B 1640 608 472 172 4 79 13 4 2 74 85 2 39 0
C 3C752 7925 5228 904 43 12e7 134 71 34 441 182 8 54 723 7
0 62 74 5958 552 2 3011 42 514 154 16 15 1242 110 5 193 "
RUUT KUNNAT - ÖVK1GA KCNMUNERA 23789 4484 292 7 1073 44 413 61 45 6 644 252 22 418 3
a 1072 202 132 48 2 19 3 2 0 29 11 l 19 0
C 22117 2973 154 7 467 26 276 47 43 5 251 224 19 402 3
0 1780 1595 1450 659 20 139 14 3 2 405 28 3 23 •
ALAJÄk VI A 717 196 110 39 6 9 5 _ _ 22 2 _ 22 4
d 770 211 118 42 6 10 5 - - 24 2 - 24 4
C 610 105 33 10 4 4 5 - - ¿ 2 - 22 4
0 107 91 77 29 2 5 - - - 20 - - - “
ALAVUS - ALAVO A 1155 373 246 116 3 20 9 5 1 56 13 5 40 3
ö 738 238 157 74 2 13 6 3 1 36 8 3 26 2
C 1096 325 204 94 3 22 8 5 1 39 11 5 37 3
0 83 70 64 37 - 4 1 - - 17 2 1 3 *
a l a v u s -a l a v o a 846 284 184 74 _ 20 6 5 1 50 10 4 31 2
b 794 266 173 69 - 19 8 5 1 47 9 4 29 2
C 802 246 151 59 - 22 7 5 1 35 8 4 28 2
0 63 55 50 25 - 4 1 - - 15 2 1 3 -
KUORTANE A 309 89 62 42 . 3 _ 1 _ 6 3 1 9 1
B 618 178 124 84 6 - 2 - - 12 6 2 18 2
C 294 79 53 35 3 - 1 - - 4 3 1 9 1
0 20 15 14 12 - - - - • 2 - - - ~
EVIJÄRVI A 771 140 68 35 2 1 1 _ _ 24 5 ‘ - 29 -
-------  b 1223 , 222 106 56 3 2 2 - - 3d 8 - 46 -
C 720 90 23 4 2 1 1 - - 10 5 - 29 -
0 51 50 45 31 “ • - - “ 14 - •
eVIJAHVl A 595 100 45 22 1 1 1 _ _ 16 4 _ 21 -
d 1752 ¿94 132 65 3 3 3 - - 47 12 - 62 -
c 564 70 20 4 1 1 l - - 9 4 - 21 -
0 31 30 25 18 - - - “ 7 “ - ~ “
k g k t e s j ä k v i a 176 40 22 13 1 _ _ _ _ 3 1 _ 8 ..
d 605 138 79 45 3 - - - - 28 3 - 28 -
c 156 20 3 - 1 - - - - 1 1 - 8 -
0 20 20 20 13 “ - - - - 7 - - - •
HÄRMÄ A 1174 155 94 20 2 25 5 1 25 3 1 11
8 1321 174 106 ¿3 2 28 6 - 1 28 3 1 12 -
C 1099 89 35 5 1 11 3 - - 6 3 1 10 -
0 75 66 59 15 1 14 2 - 1 19 - “ 1 “
ALAHÄRMÄ A 787 95 5 8 12 1 11 2 _ 1 19 2 1 7 -
B 1414 171 104 22 2 20 4 - 2 34 4 2 13 -
C 740 54 24 . 4 1 6 l - - 6 2 1 6 —
0 47 41 34 8 - 5 1 - 1 15 " “ 1
YLIHÄRMÄ A 387 60 36 8 1 14 3 _ _ 6 1 - 4 -
Ö 1165 181 108 24 3 42 9 - - 18 3 - 12 -
C 359 35 1 1 1 - 5 2 - - - 1 - 4 -
0 28 25 25 7 1 9 1 - - 6 - - - “
ILMAJOKI A 1668 396 249 71 4 41 7 14 1 69 20 23 -
B 1384 329 207 59 3 34 6 12 1 57 17 - 19 -
C 1487 218 122 28 3 21 5 14 1 23 18 - 22 -
0 194 191 140 55 2 20 2 - - 46 2 - 1
ISOJOKI - STORA ' A 405 89 46 16. _ _ 1 _ _ 8 14 _ 23
"■ " B 802 176 91 32 - - 2 - - 16 28 - 46 -
C 392 78 36 9 - - 1 - - 6 14 - 23 -
0 13 11 10 7 - - - - - 2 - - - -
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C - SELViretlYJÀ RIKOKSIA y h t e e n s ä - UPPKLARAOE BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF CLEARED OFFENCES
0 « EOELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANOE ANHÄNGIG«, UNDER STATISTIKÄRET ANMÄL0A BROTT
- OFFENCES REPORTED OUKING THE STATISTICAL YEAR STILL. UNDER INVESTIGATION
Pi IH- LII- PÄIHTY-VÄKI-
CCOE OERI- . KENNE- NYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOIK-
SI- SIITÄ r i k o k­ LIIKEN-SIITÄ RUSHE- OÄRAV SET SlI- MÄNGO
SIITÄ - CÄKAV * OF WHICH VEEL- OÄRAV set SIITÄ - OÄRAV NEJUO- OÄRAV OELS- OF WHICH TRAFIK-LÖÜN- POPU­
LISYYS-OF JULK. - OF WHICH PUHUS- OF BROIT BROTT OTETUT LATION
RIKOK— WHICH VIRAN­ RIKOK- WHICH OF­ TRAF- BERUr
TAPON PA- TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄK1- OMAIS. VIRKA­ HA1TAN-SET RATTI- FENCES ALKOH. HUUMA- FIC SADE 31.12.
TAI HCIN- PA­ PA- MAN- MIIN- SEOUG-SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK-JUOPU- IN­ PIT. USAIN6-0F- SCM 1986
NURHAN PITELY HOIN­ HCIN- TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VÄK1V. VIAKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN RIKOK— FENCES TAGITS
YRITYS M1SS- PITELY PITELY DÚOS- TUOTT. BROIT NEN MOT VAST. MIEH. Rl- RATT- ING LUVAT. SET I FÜR­
FCftSÖK HANOEL GRCV LINÜ- VAL- VALL. SEXUAL VALO- OFF« VALOS. H1NÛR. BROTI FYLLE- AL­ VÄLITT.NARKO- VAR
IICL AS* MISS- RIG LANOE AV KR. OF- TÄKT HYN- MOT- AV TJ. DRUNK- Rl COHOL OLOVL. TIKA- INTOXI­
OPÄP e. sault HANOEL H1SS- 1NVOL- SKAOA FENCES RAPE DIGHET SIANü MAN ENNESS ORUNK- OR FORM. BROTT CATED
MGRO AGGRA- HANOEL UNTARY NEGL. OF­ MOT 1MPEO. IN EN ORUGS AV AL- OF- PERS.
A U O VATEÚ PETTY HANSL. CAUS­ FENCES TJ.MAN AN OF­ TRAF- OR IV- KOHOL FENCES t a k e n
HANSL. AS­ AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL F IC ING ILLEG. 1NVOLV* INTO
CP SAULT SAULT BODILY PUBLIC AN OF­ TRAF- ING NAR- CUS-
MURUER INJURY A'JTH. FICIAL FIC COT ICS TODY
IN ALC.
1 id 10 _ a 13 l 18 2 T ?7 66 18 1 - 679 576 11505
1 33 9 - _ 7 11 1 16 2 6 67 57 16 1 - 590 499 •
1 29 6 - - 7 12 - 18 2 7 72 61 18 1 - 663 . •
- 10 4 - - 1 l 1 - - - 5 5 - - - 16 •
3 6d 1 102 139 39 301 54 17 622 137 280 1726 1487 86 9 54 55 37455 7674 444777
U 15 2 3 1 7 1 0 14 3 6 39 33 20 l l 842 173
3 55d 90 121 38 286 33 11 597 130 2 82 1714 1478 860 51 55 37257 •
- 150 18 20 3 23 25 8 43 10 2 42 36 12 4 - 312 -
3 519 72 96 22 145 43 15 4 53 100 205 1092 92 7 610 34 51 20201 6352 222766
0 23 5 4 1 7 2 1 20 4 9 49 42 27 2 2 907 285
3 400 61 83 20 129 25 10 440 94 208 1084 921 6 C1 32 51 20082
- 136 17 14 3 21 22 7 31 9 1 36 31 11 3 “ 226 *
_ 162 30 43 17 156 11 2 169 37 75 654 560 259 20 4 17254 1322 222011_ 7 1 2 1 7 0 0 8 2 3 29 25 12 1 0 777 60_ 150 29 38 IB 157 8 1 157 36 74 630 557 259 19 4 17175 .
- 14 1 6 - 2 3 1 12 1 1 6 5 1 1 - 86 *
13 1 1 2 1 _ _ 10 _ 4 32 28 6 _ 437 85 9307_ 14 1 1 2 L - - ll - 4 34 30 6 - - 470 91
- 13 1 1 2 1 - - 9 - 4 32 28 3 - - 437 •
- - - - - - - - 1 “ - - 3 - - “ -
_ 14 2 _ 3 18 3 1 16 9 5 62 5 5 5 1 _ 693 129 15657_ 9 1 - 2 11 2 1 10 6 3 40 35 3 1 - 443 62
• 12 2 - 3 17 3 1 16 9 5 59 52 5 1 - 684
- 2 - - - 1 - - - - - 3 3 - “ “ 11 -
_ 14 1 _ 2 12 1 1 14 7 5 50 46 5 1 . 495 119 1C66C_ 13 1 - 2 11 1 1 13 7 5 47 43 5 1 • - 464 112
- 12 1 - 2 11 L l 14 7 5 4 8 4 4 5 1 - 489
•* 2 " ' * ' - 1 - “ “ - — 2 2 - ” “ 8 •
_ « 1 _ 1 6 2 _ 2 2 _ 12 9 _ _ _ 198 10 4957
• - 2 - 2 12 4 - 4 4 - 24 18 - - - 396 20
- - 1 - 1 6 2 - 2 2 - 11 8 - - - 195 •
- - - “ - - “ - " ~ “ l 1 - - “ 3
_ 23 2 4 _ 1 1 12 4 5 22 21 50 _ _ 409 70 63C4- 36 3 6 - - 2 2 19 6 a 35 33 79 - - 649 111
- 23 2 4 - - 1 1 12 4 5 22 21 50 - - 406 .
- * “ - - - - - “ “ “ “ “ - “ 1 *
_ IB _ 3 _ _ 1 1 12 4 5 15 14 49 _ 281 66 3357_ 53 - 9 - - 3 3 35 12 15 44 41 144 - - 827 194
- 18 - 3 - - 1 1 12 4 5 15 14 49 - - 280 •
- - - " • “ - - “ - - “ “ - - “ 1 •
_ 5 2 1 . _ _ _ _ _ _ 7 7 1 _ 128 4 2907
17 7 3 _ - - - - - 24 24 3 — - 440 14_ 5 2 1 - - « - - - - 7 7 1 - - 128 •
- - " - - - - - - - - “ - ~ “ - •
_ 1 2 1 _ 1 _ 5 4 24 21 1 . - 975 56 8886
_ d 2 1 _ 1 - - 6 - 5 27 24 1 - - 1097 63
- 6 2 1 - 1 - - 4 - 4 24 21 1 - - 971 .
- 1 - - - * • - - 1 “ - - “ “ - ” 4 *
6 1 _ _ 3 _ 2 11 10 1 _ 662 43 5565
11 2 _ _ _ _ • 5 - 4 20 18 2 - - 1190 77- 5 1 • - - - - 2 - 2 11 10 1 - - 660 •
- 1 - - - * - “ 1 - " - “ “ “ , 2 •
. 1 1 1 _ 1 _ _ 2 2 13 11 _ . _ _ 313 13 3321
_ 3 3 3 • 3 - -- 6 - 6 39 3 3 - - - 942 39
- 1 1 1 - 1 - - 2 - 2 13 11 - - - 311 •
- - “ - - - - - “ “ “ ' - “ - “ - 2 •
_ 5 5 2 11 1 11 1 1 37 34 13 2 - 928 65 12050
4 • 4 2 9 1 - 9 1 1 31 28 11 2 - 770 71
- 5 - 4 2 11 1 - 9 1 1 37 34 13 2 - 927 •
- - - 1 * - - - 2 - “ - “ “ - “ 1 •
_ 7 _ 1 15 _ _ _ _ _ 18 17 3 . 293 14 5049
» 14 • - _ 2 30 - - - - - 36 34 6 - - 580 28
. 7 - - 1 15 - - - - - 18 17 3 - - 291 •
- - - - - - - - - - - - - - - - 2 .
862. (JATK. - FORTS. - CONT.)
A - RIKCKSIA YHTEENSA - BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES '
8 = RiKCKSIA 10 000 ASUKASTA KOHOEN - BROTT PER 10 QOO INVANAHE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KOKO MAA - HÉLA LANÛET - 
WHOLE COUNTRY 
LÄÄNI - LÄN --COUNTY 
POLIISIPIIRI - POL ISÜI S TRI KT • 
POLICE UISTRICT 
KLNTA - KCMUN - MUNICIPALITY
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHUYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE
SET
ALLA YH­ OMAI­ HENKEEN
BROTT ' TEENSÄ SUUS- S IITA - DÄRAV - OF WHICH JA TERV.
ALL SUMMA RIKOK­ KOHOIST.
Cf- TOTAL SET RlKOK-
■FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ MQÛTT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
DOMS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS RAN GON­ 8E0RÄ- PETOS BRGTT MURHA
8R0TT SfÖLU KAUS SNAT- ANAST. FÖR- ROB­ TEKO GERI SKATTE- MOT DRAP
OF­ THEFT GRCV TERI TILL- SKING- BERY SKADE- FRAUD 6EDRÄ- LIV 0. MORO
FENCES SICLO PETTY GREPP RING GÖREL- GERI HÄLSA MAN­
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM­ SE TAX OF­ SLAUGH­
PROP­ VATED TGR- BEZZLE­ DAMAGE FRAUO FENCES TER
ERTY THEFT FGROGN MENT TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
OF ' ERTY AND
MÜTÜR- HEALTH
VEH.
I SOJüK 1 -STORA
KAR i JCM-üÜTQM
ISOKYKC - STGKKYRQ
ISu KYRC-STCRKYRO
VÄHÄKYRC-LlLLKYRC
JALA SJÄRV1
KANNUS
HIMANKA
KANNUS
LESTIJÄRVI
TOHOLAMPI
KAUHAJCKI
KAUHAVA
KAUSTINEN - KAUST B Y
HAL SUA
A 302 76 36 14 - - 1 - - 6 12 - 21 -
6 989 249 124 46 - - 3 - 20 39 - 69 -
C 293 69 32 9 - - 1 - 6 12 - 21 -
D 9 7 6 5 - - “ - ” ~ ~ ~ “
A 103 13 8 2 _ _ _ _ _ 2 2 - 2 -
6 516 o5 40 10 - - - - - 10 10 - 10 -
C 99 9 , 4 - - •- ■ - - - - 2' - 2 -
0 4 4 4 2 - - - - - 2 - “ -
A B70 164 123 59 1 10 2 2 _ 19 10 - 5 •-
B 844 159 124 57 1 10 2 2 - 18 10 - 5 -
C 793 87 52 ¿5 1 4 1 1 - 5 8 - 5 -
Û 81 81 80 38 - 6 1 1 “ 14 2 " ~ “
A 464 80 6 2 27 1 3 1 2 7 7 - 3 _
U 860 148 11 5 50 2 6 2 4 - 13 13 - 6 -
C 426 42 25 14 1 1 - 1 - 1 5 - 3 -
D 41 41 40 16 “ 2 1 1 " 6 2 “ ■" “
A 406 84 66 32 _ 7 1 _ - 12 '3 - 2 _
e d26 171 134 65 - 14 2 - - 24 6 - 4 -
c 367 45 27 1 1 - 3 1 - - 4 3 - 2 -
0 40 40 40 22 - 4 - - - 8 - - " -
A 1722 384 229 60 47 2 1 _ 17 42 _ 28
Ö 1683 375 224 59 - 46 2 1 - 17 41 - 27 -
C 1665 327 177 32 - 34 2 1 - 9 42 - 28 -
D 57 57 52 28 - 13 “ - - 8 “ ~ “ “
A 1493 275 156 8 1 2 11 6 - 32 12 6 19 -
B 1036 190 106 56 1 8 4 - - 22 8 4 13 -
C 1433 215 99 47 2 6 5 - - 15 12 6 19 -
0 66 61 5 8 3 5 - 5 1 “ “ L7 * - “
A 363 43 27 14 - 1 1 - 8 l 1 4 _
Ö 1084 128 81 42 . - 3 3 - - 24 3 3 12 -
C 347 28 14 6 - 1 1 - - 3 1 1 4 -
0 16 15 13 8 - “ “ - " 5 “ “ ~ “
A 594 144 91 56 1 6 5 _ - 9 7 4 6 _
8 996 241 153 94 2 10 8 - - 15 12 7 10 -
C 563 113 61. 36 1 3 4 - - 3 7 4 6 -
□ 32 32 31 21 * 3 1 - 6 -
A 287 49 21 8 _ 3 _ _ 4 4 1 9 _
6 2662 455 195 74 - 26 - - - 37 37 9 83 -
C 2 77 41 1 3 4 - 2 - - - 1 4 1 9 -
Ü 10 8 8 4 - 1 - - - 3 * ~
A 254 39 17 3 1 1 _ _ _ 11 _ _ - -
B . 625 96 42 7 2 2 - - - 27 - - - -
C 246 33 11 1 1 - - - - 8 - - - -
Ú 8 6 6 2 “ 1 “ “ “ 3 “ “ “ “
A 3016 622 389 111 1 52 3 8 2 67 47 1 107
8 1939 400 250 71 L 33 2 5 1 43 30 1 69 -
C 2777 356 179 38 1 39 2 8 1 25 4C 1 100 -
0 248 235 218 77 - 15 1 - 1 44 7 - 8
A 1099 214 170 81 2 29 3 8 _ 13 14 7 6 _
8 1281 249 198 94 2 34 3 9 - 15 16 8 7 -
c 1035 150 107 33 2 26 3 8 - 4 12 7 6 -
0 . 64 64 63 48 - 3 " - 9 2 “ ~
A 894 141 87 40 2 4 _ 1 - 31 4 1 9 _
B 661 104 64 30 1 3 - 1 - 23 3 1 7 -
c
D
.894 141 87 40 2 4 " l " 31 4 1 9 _
A 122 15 9 5 . • _ _ _ 3 _ 1 1
8 732 90 54 30 - - - - - 18 - 6 6 -
C
Q
122 15 9 5 ~ _ “ _ 3 ” 1 1 “
A 324 61 38 19 1 3 _ _ 14 l _ 3 _
B 743 140 87 4 4 2 7 - - - 32 2 - 7 -
C 324 61 38 19 1 3 - - - 14 1 - 3 -
Ü - - - - - - - - - - - - - -
KAUST INEN-KAUSTBY
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C = SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARADE BROTT SAHMANLAGT - 
O « EOELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUOOEN AI KANA ILMCITETTUJA RIKOKSIA -
SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH
TOTAL OF CLEAREO OFFENCES
FORTFARANOE ANHÄNGIGA UNDER SJATISTIKÄRET ANMÄLOA BROTT 
IGATION
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE— RUU­
TAI HOIN1- PA­ PA­ MAN- MIIN­
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT* VAMMAN
YRITYS MISS PITELY PITELY DÖDS- TUOTT.
FÖRSÖK HANDEL GRCV L 1N0— VÄL- vAl l .
TILL AS- MISS- RIG LANOE AV KR.
ORAP e. SAULT HANÖEL M1SS- INVOL­ SKACA
MORO
ATTD
MANSL.
GR
MUROER
7
AGGRA­
VATED
AS­
SAULT
HANOEL
PETTY
AS­
SAULT
UNTARY
MANSL.
1
NEGL. 
CAUS­
ING OF 
BOOILY 
INJURY
13
- 23 - 3 A3
- 7 - - 1 13
- - “ “ “
_ _ _ 2
- - - - - 10
- - - - - 2
- - “ “
_ 3 1 - 1 -— 3 1 - 1 —
- 3 1 - l -
* "
_ 1 1 _ 1 _
- 2 2 - 2 -
- 1 1 - 1 -
- “ “ “ "
_ 2 - _ - -
- A - - - -
- 2 - - - -
* - - *
_ 7 1 _ 1 19- 7 1 - 1 19
- 7 1 - l 19
“ _ “ “• “
1 2 1 _ 5
1 6 1 1 - 3
.1 9 2 1 - 5
- " - “ * “
2 _ _ _ 2
- 6 - - 6
- 2 - - - 2
- “ - - * “
1 1 2 _ _ 1
2 2 3 - - 2
1 i 2 - - 1
- “ - " " “
_ b _ 1 _ 2
- 56 - 9 - 19
- 6 - 1 - 2
- ■ ■ “
_ _ -
- - - - - -
- - - - - -
- - - “ -
_ 29 A 15 A A9
- 19 3 10 3 31
- 26 A 12 A A8
- .A - 3 - 1
_ 5 - - 1 -
- 6 - - 1 -
- 5 - - 1 -
- - * - - -
_ 7 - 2 - -
— 5 - 1 — —
- 7 - 2 - -
“ ~ “ “ “ “
_ 1 _ _ _ _
- 6 - - - -
- 1 - - - -
- “ - - -
_ 2 _ 1 _ -
- 5 - 2 - -
- 2 - 1 - -
PÄIH- IJI- PÄIHTY­-VÄKI­
DERJ- KENNE— MYKSEN LUKU
KOKSET SI ITÄ RIKOK­ TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ RIKOK­ LUKEN* SIITÄ RUSME- DÄRÄV SET SÄI­ MÄNGO
VEEL- OÄRAV SET SIITÄ - OÄRAV NEJUO- DÄRAV OELS- OF WHICH TRAFIK- LÖÖN­ POPU­
LISVVS-OF JULK. - OF WHICH PUMUS- OF 6R0TT BROTT OTETUT LATION
RIKOK- WHICH VIRAN- RIKOK- hHICH OF­ TRAF­ BERU-
SET. VÄKI- GMA1S. VIRKA- HAITAN SET RATTI- FENCES ALKOH . HUUMA- FIC SAOE 31.12.
SEDLIG-SINMA- 
HETS-. KAANI - 
BROTT NEN 
Se x ua l vAl o ­
o f - TÄKT 
FENCES RAPE
VAST.
BROTT
ROT
OFF.
MYN-
OIGHET
OF­
FENCES
AG.
PUBLIC
AUTH.
MIEHEN TEKO 
VÄKIV. V1RKA- 
VAST. MIEH. 
VÄLOS. m i n o r . 
MOT- AV TJ. 
STAND .MAN 
MOT IMPEO. 
TJ.MAN AN QF- 
ASS. FICIAL 
AN OF­
FICIAL
22
22
22
LA
10
1A
7
65
33 
2 L 
33
IL
13
11
5
11
5
2
192
11 
11
1C
7
10
5
A6
5
20
1320
TRAFIK-JUOPU- IN- 
FYLLE- MUS VOLV- 
Rl- RATT- ING 
BROTT FYLLE- AL- 
ORUNK- RI COHGL
ENNESS DRUNK- OR 
IN EN ORUGS
TRAF- DR IV- 
F1L ING
15
A9
15
PIT. USAINE-OF- SOM 
AINEEN RIKOK- FENCES TAGITS
19 8 6
3
15
3
2A
23
2A
10
19
10
1A
28
1A
61
60
61
67
A6
67
7
21
3A
■57
3A
22
5A
22
63
AO
63
17
20
17
2 5
13
25
A
2A
A
5
11
5
A1
60
33
55
33
A
37
17
A2
17
A9
3 1
A9
16
19
16
2 A 
1 8 
2A
A
2A
A
7
16
7
LUVAT. SET 
VÄLITT.NARKG- 
OLOVL. TIKA- 
FORN. BROTT 
AV AL- OF- 
KOHOL FENCES 
ILLEG. INVCLV- 
TRAF- ING NAR-
I FÖR- 
VAR
INTOXI­
CATED
PERS.
TAKEN
INTO
CUS-
15 3
FIC
IN ALC.
C0T1CS
208
TGOY
IA 3053
A9 10 - — 661 46
15 3 - - 206 •
- " 2 •
2 _ _ _ 85 1996
10 - - - A26 .
2 - - 85 •
- - “ “ •
22 18 1 _ 646 45 10306
21 17 l . - 627 AA
22 18 1 - 6A6 •
“ “ “ •
9 17 1 _ 3A3 AO 5393
17 32 2 - 636 74
. 9 17 1 - 3A3
“ - *
13 1 _ _ 303 5 4913
¿6 2 - - 617 10
13 1 - - 303 •
* ~ " " •
55 10 2 12A7 130 10232
5 A 10 2 - 1219 127
55 10 2 - 124 7 •
“ “ “
60 29 1 - 1077 169 14458
20
29
10
30
10
17
158
17
6 6
A2
66
7
A2
7
745
1077
278
830
278
AA3
7A3
AA3
150
1391
150
206
507
206
2021
1299
2012
9
799
931
799
701
518
701
96
576
96
25A
583
25A
12
36
13A
225
16
1A8
7
17
31A
202
107
125
110
81
82
188
A360
2. UATK. - FORTS. - CONT.) 88
A = R1KCKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
8 * RIKOKSIA 10 JOO ASUKASTA KOHOEN - BROTT PER 10 000 INVÄNARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS 
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BR01T HOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE 
SET
ALLA YH­ CMAl - h e n k e e n
KCKÛ..MAA - HELA LANOET - BKOTI TEENSÄ SUUS- SIITÄ - 0ÄRAV - OF WHICH JA TERV.
WHGLE COUNTRY ALL SUMMA RIKOK- KCHOIST.
LÄÄNI - LÄN - COUNTY OF­ TOTAL SET RIKOK-
PCLl ISIPIIRI - PUL ISUl STklKT - FENCES EGEN- VAR­ TCKKEÄ NÄPIS - MOUTT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
POLICE OISTKICT COMS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS RAN GON­ SECRÄ- PETOS BRCTT MURHA
KUNTA - KÛMMUN - MUNICIPALITY BHOTT SIOLO KAUS SHAT­ ANAST. FOR- ROB- TEKO GER1 SKATTE-•MOT OR AP
OF­ THEFT GRCV TER! TILL- SK1NG- BERY SKAOE- FRAUO 8E0RÄ- LI V 0. NORO
FENCES STÖLD PETTY GREPP RING GÖREL- 6ERI HSLSA MAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX OF­ SLAU6H
PROP­ VATED TOR- aeiZLE- OAMAGE FRAUO FENCES TER
ERTY THEFT FGROON RENT TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY ANO
MOTOR- HEALTH
VEH.
PERHO A 1 93 30 18 7 1 - - - • - 9 - - 2 -tí 88 5 3 2 0 3 - - - - 26 - - 6 -
C 193 3 0 18 7 l - - - - 9 - - 2 -
0 - - - “ “ - - “ “ ~ “ “
VET Ê L l - V E T l L A 2 5 5 35 2 2 9 - 1 _ 1 _ 5 3 _ 3 _
Ü 6  ¿ 4 86 5 4 2 2 - 2 - 2 - 12 7 - 7 -
C 2 5 5 35 2 2 9 - .1 - 1 - 5 3 - 3 -
0 - " - " “ - - " ~ “ “ ”
K C K K C L A  -  K A K L E B Y A 5 8 4 9 2 3 6 6 182 7 6 1 1 12 331 52 19 10 491 1 1 5 4 152 _
B 1 6 9 0 6 8 4 52 8 1 7 7 3 96 15 5 3 142 3 3 1 44 -
C 4 6 3 5 1201 715 116 9 2 2 2 4 5 13 7 119 9 7 2 130 -
0 1 2 6 5 1 2 0 8 1 1 4 2 5 0 1 3 1 1 7 8 6 3 3 7 8 2 2 2 23
K R I S T I  1NANKA U P U K K I  -
K R l o i l N E S T A Ö A 8 8 7 2 0 6 15 6 6 6 2 22 2 - - 21 9 8 10 1
ti 9 8 5 2 2 9 173 73 2 24 2 - - 23 10 9 11 i
C » 798 1 1 7 6 5 2 3 1 11 1 - - 6 9 8 9 1
0 95 9 4 91 4 6 1 11 1 - “ 16 “ “ 1
K R U U N U P Y Y  -  K K C N C B Y A 7 7 7 52 3 4 13 1 1 _ 1 - 14 - 2 12 _
B 1 0 9 5 73 4 8 I B 1 1 - 1 - 20 - 3 17 -
C 752 3 3 15 6 - - - 1 - 4 - 2 12 -0 25 19 1 9 7 1 1 - - - 10 - - “ “
K U R I K K A A 177 1 4 2 3 2 6 5 70 6 3 5 13 6 1 50 35 _ 53 _
ö 153 5 3 6 7 2 3 0 6  1 5 34 11 5 1 43 3 0 - 4 6 -
C 1641 2 9 3 142 26 2 13 5 6 1 15 35 - 53 -
Ü 1 3 0 1 3 0 123 4 4 4 26 8 - “ 35 - - - “
K Ä L V I Ä A 1 1 4 7 146 111 54 4 15 1 _ _ 19 9 1 5 _
B 136 3 173 132 6 4 5 18 1 - - 2 3 1 1 1 6 -
C 1 0 5 4 6 9 3 8 14 1 4 1 - - 4 6 1 5 -
0 93 77 7 3 4 0 3 11 - “ - 15 3 - - -
K Ä L V I Ä A 5 4 6 101 78 3  6 4 11 _ _ 12 8 1 3 _
B U 6 4 2 3 4 181 83 9 25 - - - 28 19 2 7 -
C 4 8 2 4 7 2 8 9 1 3 - - - 4 5 1 3 —
0 6 4 54 5 C 27 3 8 - - * a 3 - “ ~
L C H T A J A A 5 7 7 4 0 30 16 _ 4 1 _ 6 1 _ 2
B 1 9 3 4 154 101 54 - 15 3 - - 20 5 - 7 -
C 5 5 5 2 0 10 5 - 1 1 - - - l - 2 -
0 22 2 0 2 0 L I - 3 - - - 6 - -
L L L A V A A 24 5 3 2 _ _ _ _ _ 1 _ _ «
ti 2 1 6 4 5 2 7 18 - - - - - 9 - - - -
C 17 2 - - - - - - - - - - - -
0 7 3 3 2 - - - - - 1 - - -
L A I H I A A 1 6 7 0 3 3 8 2 4 6 73 1 76 7 2 _ 44 9 3 2 8
Ö 1 2 8 5 2 6 0 1 8 9 56 1 58 5 2 - 34 7 2 22 -
C 1 5 5 3 2 2 3 132 2 6 - 66 6 1 1 10 4 3 31 -
0 160 134 1 2 0 5 0 1 10 1 1 - 35 5 - 3 -
J U R V A A 333 81 5 5 2 0 4 1 _ _ 18 5 _ 10 _
Ö 6 0 6 147 100 36 - 7 2 - - 33 9 - 18 -
c 3 1 2 49 17 3 - 1 - - 1 4 4 - 13 -
0 4 8 42 4 0 16 - 3 1 - ” 14 l - 1 -
L A I H I A A 1337 2 5 7 191 5 3 1 72 6 2 26 4 3 18 _
B 1783 3 4 3 2 5 5 71 1 96 a 3 - 35 5 4 24 -
C 1 2 4 1 1 7 4 1 1 5 2 3 - 6 5 6 1 - 6 - 3 18 -
0 112 92 8 0 3 2 1 7 - 1 - 21 4 - 2 “
L A P P A J Ä R V I A 6 5 1 182 1 0 0 2 9 3 1 0 2 1 _ 39 4 2 21
B 7 7 7 2 1 7 1 1 9 3 5 4 12 2 1 - X 4 7 5 2 25 -
C 5 9 4 126 44 14 1 5 2 1 - 11 3 2 21 -
0 57 56 5 6 15 2 5 - - “ 28 1 - -
L A P P A J Ä R V I A 2 9 4 1 1 3 7 0 2 1 2 9 1 1 . 23 4 2 12
B 6 4 1 2 4 7 1 5 3 4 6 4 2 0 2 2 - 5 0 9 4 26 -
C 2 5 6 76 33 12 - 5 1 l - 6 3 2 U —
0 36 37 3 7 9 2 4 - - “ 17 1 - - -
V l M P t l l - V l N Ö A L A A 3 5 7 6 9 3 0 8 1 1 1 _ _ 16 _ _ 9 _
B 9 4 2 182 7 9 2-V 3 3 3 - - 42 - - 24 -
C 3 3 8 5 0 11 2 1 - 1 - - 5 - — 9 •
0 19 19 1 9 6 - 1 - - - 11 - - - -
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C » S E L V I T E T T Y J Ä  R IK O K S IA  YHTEENSÄ -  . UPPKLARAOE BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF CLEARED  OFFENCES
0 « EOELLEEN  TUTKITTAVANA T1LAST0VÜ00EN  A IKANA ILM O IT E TTU JA  R IK O K S I A  - FORTFARANOE ANHÄNGIG/» UNOER S T A T IST IK A R E T  ANMÄLDA
-  OFFENCES REPORTED DURING THE :S TA T IST IC A L  YEAR S T I L L . UNOER IN VESTIGATION
P A IH - L I I -  P Ä I H T Y -
CODE DER1 - K ENNE-  HYKSEN
KOKSET S I I T Ä R IK O K -  TA K IA
S I -  S I I T Ä R IK G K - L I I K E N - S I I T A RUSME- OÄRAV SET  S Ä I -
S I I T Ä  -  OÄKAV -  OF WHICH V E E L -  OÄRAV S6T S I I T Ä  •- DÄRAV NEJUO- OÄRAV O E L S - OF WHICH T R A F IK - L Ü Ö N -
L IS V Y S -O F JULK* -  OF WHICH PUMUS- OF 6 K Q M BROTT OTETUT
R I K O K -  WHICH V1RAN- R IK U K -  WHICH OF­ TR A F -  BER U -
TAPON P A - TÖRKEÄ L IE V Ä KUULE-'-  RUU­ SET  V Ä K I - OMAIS . V IR K A ­ H AITAN ­ S E T .  R A T T I - FENCES ALKOH. HUUMA- F I C  SAOE
TAI H C IN - PA ­ P A ­ MAN- H I IN — SEDL1G -  S iN M A - VAST . MIEHEN TEKO T R A F IK - JU O P U - IN ­ P I T .  U S A I N E - O F -  SCM
MURHAN P I T E L T HOIN­ HOIN­ l u o n .  VAMMAN H E T S -  K A A M I - 6K0TT V Ä K I V . V IR K A - F Y L L E -  MUS VOLV­ AINEEN  R 1 K 0 K - FENCES  TAG ITS
Y R IT Y S  N I S S - P IT E L Y P IT E L Y DÖDS- TUOTT* BROTT NEN MOT VAST . M1EH. R I -  RATT - ING LUVAT. SET I  FÜR­
FÖRSÖK HANDEL GROV L IN O - v A l -  v Al l . SEXUAL VALD - O F F . VAl OS. HI NOR. BRGTT F Y L L E - AL­ V Ä L I TT .N A R KO - VAR
T I L L  A S - M IS S - R IG LANDE AV KR. O F -  TÄKT MYN- MOT- AV T J . ORUNK- RI COHOL O LG V L .  1 IK  A— IN T O X I ­
ORAP E. SAULT HANOEL M IS S - IN V O L -  SKAQA FENCES  RAPE G1GHET STAND MAN ENNESS ORUNK- OR FORM. BROTT CATED
NCRO AGGRA­ HANDEL UNTARY N E G L . OF­ MCT IMPEO. 1N EN DRUGS AV A L -  O F - P E R S .
ATTU VATED P E I T Y MANSL . CAUS­ FENCES TJ .M AN AN OF­ T R A F -  O R JV - KGHOL FENCES TAKEN
HANSI« AS ­ A S ­ ING OF AG. A S S . F I C I A L F I C  ING 1 L L E G .  1NV0LV* INTO
CP SAULT SAULT BODILY PUBLIC AN OF­ TR A F -  ING NAR -  CUS-
MURDER INJURY AUTH. F I C I A L F IC  CGTICS TCOV
IN  A L C .
2 _ _ _ _ - - 7 7 - - - 150 10
6 _ _ - _ _ - - - 20 20 - - - 436 29
2 - - - - - - - - - 7 7 - - - 150 .
- - - - - - - - - “ “ ~ “ - " *
2 _ 1 _ _ _ _ 2 _ 2 6 6 _ - . 201 17
- 5 _ 2 _ — _ - 5 - 5 15 15 - - - 492 42
2 - 1 - . - - - 2 - 2 b 6 - - - 201 «
- " - - * - - - “ " “ ~ • ~ “ •
1 101 la 27 _ 3 12 3 93 15 54 182 158 147 22 19 3021 1590
0 29 5 8 _ - 1 3 1 . 27 4 16 53 46 42 6 5 973 459
1 B3 15 26 _ 3 7 , 1 98 15 54 184 160 146 20 19 2983 •
19 3 1 “ 7 2 ~ “ “ “ “ 2 2 ‘ 40 •
- b 1 1 1 ■ . 5 2 26 23 4 _ 1 611 95
7 - 1 1 1 - - 6 - 2 29 26 4 - 1 679 106
- 5 - 1 1 l - - 5 - 2 26 23 4 - 1 610 •
1 - - “ “ “ - " “ • * - ” — " 1 •
_ 1 _ 2 9 _ _ _ _ b 6 _ _ - 703 13_ ■ 1 3 13 - _ - - - 8 6 - - - 990 18
_ 1 - 2 9 - - - - - 6 6 - - - 703 .
- - “ - - ~ - - - “ ' “ ~ “ •
29 4 10 1 Ö _ _ 20 2 10 67 58 36 1 - 1096 242
25 3 9 1 7 - _ 17 2 9 58 50 31 1 - 950 210
- ¿9 4 10 1 8 - - 20 2 10 67 58 36 1 - 1096 •
- " -• - - - - - “ “ “ “ - ' *
- 3 2 _ _ _ 2 _ 4 1 _ 20 19 2 - _ 963 43
4 2 - - - 2 - 5 l - 24 23 2 - - 1144 51
- 3 2 - - - 2 - 2 1 - 20 19 2 - 963 •
- - - - - - - 2 - “ “ “ - “ • “ - -
2 1 _ _ _ 1 _ 4 1 11 10 _ . _ 425 38
- 5 2 _ _ - 2 9 2 • - 25 23 - - - 9B4 88
2 1 - - - 1 - 2 1 - 11 10 - - - 425 .
- " - - - - - 2 - - - “ “ “ “ “ -
1 1 _ _ _ 1 _ _ . 7 7 2 _ _ 523 5
- 3 3 - _ - 3 - - - - 23 23 7 - - 1753 17
1 1 - - - l - - - - 7 7 2 - - 523 •
- - - - “ " • - “ - - • “ -
_ _ _ _ 2 2 15 : _
- - - - - - - - - 18 16 - - - 135 _
_ _ - - « - - - - - - 2 2 - - - 15 .
- - - - - - - - - - - “ “ “ “ “ •
10 6 2 3 7 _ _ 10 3 6 41 32 35 6 - 1235 63
a 5 2 2 5 - - 8 2 5 32 25 27 5 - 950 48
10 5 . 3 4 9 _ 8 2 5 39 31 35 5 • - 1227 •
l 1 - - 1 - - 2 1 1 4 3 1 1 * 15 •
- i 2 2 5 _ _ 2 1 9 7 25 6 _ 209 4
- 2 4 _ 4 9 _ _ 4 2 - 16 13 45 11 - 360 7
1 2 - 3 7 - - l - - 11 S 25 5 - 207 .
- - - - 1 " - 1 1 - - “ 1 1 “ 4 •
9 4 2 1 2 _ 8 2 6 32 25 10 - . - 1026 59
- 12 5 3 1 3 - . - 11 3 8 43 33 13 - . - 1368 79
9 3 3 1 2 - - 7 2 5 26 22 10 - - 1020 •
1 1 - - - - - 1 - 1 4 3 “ “ “ 11 •
- 12 4 1 _ 4 _ 6 _ 1 44 40 2 - - 439 93
- 14 5 1 5 - - 7 - 1 53 46 2 - - 524 111
12 4 1 - 4 - - 6 - 1 44 40 2 ■ - - 438 •
- - - - - - - - - - “ ' “ “ 1 -
- 7 3 1 1 5 _ 18 15 2 _ - 160 52
15 7 2 _ 2 _ _ 11 - - 39 33 4 - - 349 113
7 3 1 - 1 - - 5 - - 18 15 2 - - 159 •
- " - - - - - - • “ “ “ “ • - - “ 1 •
- 5 1 _ _ 3 _ _ 1 _ 1 26 25 . - 279 41
13 3 - - 6 _ • 3 - 3 69 66 - - - 736 108
5 1 - - 3 - - 1 - 1 26 25 - “ - 279 •
b r o t t
V Ä K I ­
LUKU
F O I K -
MANGO
POPU­
LATION
31*12« 
1986 ;
3422
4065
346 15
9001
7059
11538
8416
4321
2964
1111
12996
5457
7499
6373
4564
3769
. 2. (JATK. - FORTS. - CONT.) 90
A = RIKOKSIA YHTEENSÄ - tíROTT SAMMANLAGÏ - TOTAL UF OFFENCES
b = RiKCKSIA 10 COO ASUKASTA KOMOEN - 6RÛTT PER 10 000 1NVÀNARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KGKO MAA - HELA LANUtT - 
WHOLE COUNTRY .
LÄÄNI - IÄN - COUNTY. 
POLIISIPIIRI- - POLI SO I STRI KT • 
POLICE DISTRICT 
KUNTA - KUMMUN -MUNICIPALITY
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RIKOKSET - BRCTT MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
SET
al la YH- CMAI- HENKEEN
BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH JA TERV.
ALL SUMMA RÍKOK- KCHOIST
OF­ TOTAL- SET RIKOK­
FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ MOQIT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO- SET TAPPO
OÜMS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS RÂN GON­ BECfii- PETOS BRCTT MURHA
BRÜTT STÖLÜ KAUS SNAT- ANAST. FÖR- RGB- TEKO GERI SKATTE-ROT OR AP
OF­ THEFT GRCV TERI TILL- SKING- EERY SKAOE- FRAUO ÖEDKÄ- LIV 0. MORO
FENCES STCLO PETTY GREPP RING GÜREL- GER1 HÄLSA MAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV NG- EM- SE TAX OF­ SLAUGH
PROP­ VATED TUR- ÔE2ZLE- CAMAGE FRAUO FENCES TER
ERTY THEFT FCk DCN HENT TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY ANO
MOTOft- HEALTH
VEH.
LAPUA - LAPPO A 2145 595 475 136 1 28 2 3 1 62 175 1 40 -
ö 1473 409 326 9 3 1 19 1 2 1 43 120 1 27 -
C 1938 395 289 ¿5 - 20 2 3 1 22 174 1 38 —
D 20T 200 186 LOI 1 8 • - - - 40 1 “ 2
MAALAHll - MALAX A 4 80 98 59 ■ 34 4 1 1 - - 16 ' 2 - 14 -
8 585 119 72 41 5 1 1 - - 20 2 - 17 -
C *27 46 12 3 1 i - - - 5 2 - 9 -
u 53 52 47 31 3 ~ 1 " - 11 * 5 “
KUKSNÄS A 70 25 15 LO 1 - _ - - 2 1 - 4 -
8 3ÜD 107 64 43 4 - - - - 9 4 - 17 -
C 57 12 3 2 - - - - - - 1 - 3 -
D 13 13 12 8 1 - - - - 2 ~ “ 1
MAA LAhl i-MALAX A 410 73 44 24 3 1 1 - - 14 1 - 10 -
6 699 124 7 5 41 5 2 2 - - 24 2 - 17 -
C 370 34 9 L 1 i - - - 5 l - 6 -
0 40 39 35 23 2 - 1 - - 9 “ ~ 4 “
MUSTASAARI - KCkSHCLM A 1022 219 175 90 3 15 5 2 1 47 7 2 7 -
B 661 142 113 58 2 8 3 L 1 30 5 1 5 -
C 914 165 126 66 3 13 4 2 1 24 7 2 5 -
Ü 128 74 65 4 1 - - 1 “ • - 26 “ - 2 “
NÄRPIÖ - NAPPES A 1321 314 251 96 3 18 5 3 54 3 2 5 13 _
B 1056 251 201 77 2 14 4 2 - 43 26 4 10 -
C 1169 168 108 39 3 2 3 2 - 12 32 5 13 -
0 153 147 144 57 1 16 2 1 - 42 " “ “
KASKINEN-KASKC. A 183 107 90 27 - 6 _ 1 _ 19 22 5 2 -
Ö 987 577 485 146 - 32 - 5 - 102 119 27 11 -
C 130 54 37 e - - - - - 1 22 5 2 -
0 53 53 53 19 - 6 - 1 “ 18 ~ “ “
NÄRPIC-NÄHPES A 1138 207 161 69 3 12 S 2 - 33 10 - 11 -
8 1067 194 151 65 3 11 5 2 - 33 9 - 10 -
C 1039 114 71 31 3 2 3 2 - 11 10 - 11 -
0 100 94 9 1 38 1 10 2 - - 24 - “ "
PERÄStINäjOKI A 593 81 46 25 1 1 1 - 10 4 - 8 1
B 1401 191 10 9 * 59 2 2 - 2 - - 24 9 - 19 2
C 565 56 2 1 8 - 1 - 1 - 4 3 - 8 1
0 28 25 2 5 17 1 - - - - 6 1 “ “ “
PIETARSAARI - JAKÜüSTAC A 3129 809 572 127 4 191 19 5 5 137 25 - 72 _
b 1543 5S9 28 2 63 2 94 9 2 2 68 12 - 35 -
C 2691 394 174 45 2 46 9 3 2 16 25 - 60 —
U 458 435 414 90 2 150 10 2 3 121 - - 12
PIETARSAARI NMSP -
PEUEKSORE L MS U A 1018 121 89 26 3 26 6 - - 18 4 - 5 -
tí 796 95 70 20 2 ' 20 5 - - 14 3 - 4 -
C 953 56 28 10 1 5 5 - - 2 4 - 4 -
Ú 65 65 61 16 2 21 1 - 16 ” 1 -
LUOTG-LARSMO A 148 23 15 4 _ 7 1 _ _ 3 - - - -
Ö 437 68 44 12 - 21 3 - - 9 - - - -
C 138 13 5 2 - 2 1 - •- - - — - -
□ 10 10 10 2 - 5 - “ 3 - “ “ “
PIETARSAAREN ML K-PEÜERSÄRE A 870 98 74 22 3 19 5 - - 15 4 - 5 -
B 925 104 79 23 3 20 5 - - 16 4 - 5 —
C 815 43 23 8 1 3 4 - - 2 4 - 4 —
0 55 55 51 14 2 16 1 - - 13 ~ - 1
SE1NÄJCKI A 6088 2153 1698 793 12 227 62 12 9 310 151 - 117 _
B 1734 613 48 4 226 3 65 18 3 3 88 43 - 33 -
C 4976 1063 658 159 6 184 20 12 5 65 108 - 90 -
0 1141 1119 106 7 648 6 46 43 - 4 248’ 49 - 28 -
NURMO A 648 145 96 33 _ 24 1 1 1 21 8 _ 8 _
8 759 170 115 39 - 28 • 1 1 1 25 9 - 9 -
C 590 89 51 7 - 22 1 1 1 11 4 - 7 -
Û 58 56 47 26 - 2 - “ - 10 4 “ 1 ~
SEINÄJOKI A 5440 2008 160 0 760 12 203 61 11 8 289 143 _ 109 _
B 2047 756 602 286 5 76 23 4 3 109 54 - 41 -
C 4386 974 60 7 152 6 162 19 11 4 54 104 - 83 -
0 1083 1063 102 0 622 6 44 43 - 4 238 45 - 27 -
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C = SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE 8R0TT SAMMANLAGT - TGTAL OF CLEARÉ0 OFFENCES
0 * EDELLEEN TUTKITTAVANA TI LASIOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANDE ANHANGIGA UNOER STATISTIKARET ANMÄLOA BROTT
- OFFENCES REPORTED DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNOEK INVESTIGATION PSIHTY-■VÄKI­PAIH- LII—
CODE 0ERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOIK-
SI- SIITÄ RIKOK­ LJIKEN-S I ITÄ RUSME- DÄRAV SET s s i - MÄNGC
SIITÄ -DÄRAV ” GF WHICH VEEL- OÄRAV SET SIITÄ •- OÄRAV NEJUO- DÄRAV OELS- OF WHICH TRAP IK'-LOON- POPU­
LÍSYYS-OF JULK. - OF WHICH PUMUS- OF 8R0TT 8R0TT, OTETUT LATION
R I KOK- WHICH VIRAN- ÄIKOK- WHICH >OF­ TRAF­ BERU- '
31.12.TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI- GMAIS. VIRKA­ HAITAN'-SET RATTI- FENCES ALKOH. HÜUHA- FIC SAOE
TA! HOIN- PA­ PA­ MAN- M11N- SEOL1G-SINMA- VAST. . MIEHEN TEKO T RAF I K-JUOP U- IN­ P IT. USAINE-•OF­ SGM 1986
MÜRHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMIr BKGTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN RIKOK- FENCES IAGITS
YRITYS M I SS” PITELY PITELY OÖDS- TUOTT. b kgtt nen HOT VAST. MIEH. Rl- RAIT- ING LUVAT. SET I FOR-
FÖRSÖK MANUEL GRCV ClNO- VÄL- VÄLL. SEXUAL VALD- OFF. v ä l d s. MINOR. BROTT FYLLE- AL­ VÄLITT «NARKO- VAR
M L L  AS- NISS- KIG LANDE .AV KR« OF- TÄKT . MYN- . MCT- AV TJ. DRUNK- Rl COHOL CLCVL. TIKA- INTOXI­
ORÁP E. SAULT . HANOfcL M ISS- INVÖL- SKAOA FENCES RAPE OIGHET STAND MAN ENNESS DRUNK- OR FÖKM. 8POTT CATED
N GRD AGGRA- HANObL UNTARY NEGL. OF­ MÛT IMPEO. IN EN ORUGS AV AL- OF- PERS.
ATTÜ VATEU PETTY MANSI. CAUS­ FENCES T J. MAN AN OF­ TRAP- OR IV- KOHÛL FENCES TAKEN
MANSL. AS­ AS­ ING Of AG. ASS. FICIAL FIC 1NG ILLEG. INVGLV- INTO
CR SAULT SAULT dODILY PUBLIC AN OF­ TRAF- ING NAR- CUS­
MURDER INJURY AUTH. FICIAL FIC COTICS TODYIN ALC.
_ 20 2 9 . 3 4 3 26 6 14 36 33 56 . - - 1345 303 14565_ L4 I 6 2 3 2 13 4 10 25 2 3 38 - - 923 208_ 18 2 9 3 4 23 6 14 36 33 54 - - 1343 •
- 2 - - - 2 - 3 - * - ” 2 ' ~ “ 2 • ■
6 7 _ 7 2 5 18 17 6 _ _ 338 27 82 C2_ 7 _ 1 _ 9 _ _ 9 6* 22 2 1 7 - - 412 33_ 2 _ _ 7 - 7 2 5 18 17 6 - - 338
- 4 - 1 * • ' - * - “ “ “ “ •
1 3 _ 1 _ 1 5 5 1 _ 40 8 2336
4 _ _ 13 _ 4 4 21 21 4 - - 171 34_ - - 3 - 1 - 1 5 5 1 ■ - - 40 •
1 - - " “ . - - “ * ” " ” •
5 1 4 6 2 4 13 12 5 _ _ 298 19 5866_ 9 '■ _ 2 _ 7 - 10 3 7 22 20 9 - - 506 32_ 2 - 4 - - 6 4 13 12 5 - - 296 •
- 3 1 - • - - ; - - ~ “ *
5 1 _ _ 8 2 20 17 _ _ - 745 17 15455_ 3 1 _ 5 1 1 13 11 - - - 482 11_ 3 1 - - - - 7 l 2 20 17 - - - 710 -
- 2 - - - - - - 1 - - ” ■" ” “ 35 -
4 2 7 _ .. 6 _ 1 29 28 7 2 3 959 59 12515
i _ 2 _ 6 . 5 - 1 23 22 6 . 2 2 766 47
_ 4 _ 2 - 7 6 - 1 29 28 7 2 3 956
- - - - - - - “ - ~ " ” “ 3 •
¿ _ _ _ 2 _ _ 11 1C 4 _ 3 62 28 1854_ 1 1 _ _ _ _ _ _ 11 - - 59 54 22 - 16 334 151_ 2 _ - - 2 - - 11 10 4 - 3 62 •
- -1' - - • - - - ■ - - - “ ~ “ " -
2 2 7 _ 4 _ 1 18 18 3 2 - 897 31 1C661_ 2 _ 2 _ 7 - 4 - 1 17 17 3 2 - 841 29_ 2 _ 2 _ 7 - 4 - 1 18 18 3 2 - 894 .
- - " - - - • - - - - “ 3 •
4 1 1 . . 2 2 _ 18 15 2 2 - 506 . _ , 4234_ 9 2 2 _ 2 _ 5 5 - 43 35 5 5 - 1195 - I_ 4 1 - 1 - - 2 2 . - 18 1 5 2 2 - 505 •
- - - - - - - - * - - ' " “ ~ “ ~ 1 •
I 39 8 9 _ 14 1 40 7 22 93 83 36 7 2 2175 832 .20284
Ü 19 4 4 7 0 0 20 3 11 46 41 19 3 1 1072 410
1 30 7 _ 14 1 1 40 7 22 90 80 3 7 6 2 2167 -
9 2 - - “ “ " 3 3 1 Î 8 *
3 1 1 2 1 15 15 _ _ • _ 839 35 12794_ 2 _ 1 I _ _ 2 1 - 12 12 - - - 656 27_ 2 _ - 1 1 - - 2 1 15 15 - - ■ - 839 .
- 1 - - - - - - - * - “ “ •
_ 6 6 _ - _ 113 6 3386_ _ _ _ _ _ _ 18 18 -. - - 334 18
_ • _ _ - - - - 6 6 - - - 113 •
- - - - " - - “ - - - ~ * _ “ •
3 1 1 2 1 . _ 9 9 _ _ _ 726 29 94 C 8_ 5 _ _ 1 1 _ - 2 1 - 10 10 - - - 772 31
_ 2 _ _ I 1 - 2 l - 9 9 - - “ 726 •
- 1 - - - - - - - - - _ “ “ “ “ •
59 9 10 6 32 11 3 58 13 12 190 171 38 2 13 3653 1149 35117_ 17 .3 3 2 9 3 1 17 4 3 54 49 11 1 4 1040 327._ 39 ;5 7 6 32 8 2 53 13 12 190 171 38 2 13* 3634 •
- .21 4 3 - - 3 1 5 - - - “ “ ~ 19 ••
2 6 2 _ 23 22 1 _ ■ - 482 13 8539_ 2 _ _ _ 7 _ _ 2 - 27 26 1 - - 564 15_ 1 _ 6 - • - - - 23 22 1 - - 480 .
- .1 - - - - - 2 “ “ " " " 2 •
57 9 1Ü 6 26 11 3 56 13 12 167 149 37 2 13 3171 1136 26578
21 3 4 2 10 4 I 21 5 5 63 56 14 1 5 1193 427
38 5 7 6 26 8 2 53 13 12 167 149 37 2 13 3154 • .
- 20 4 3 - - 3 1 3 - - - - “ • 17 •
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A • RIKCKS1A YhltENSA - 8ROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
8 - KIKCKS1A 10 000 ASUKASTA KOHOEN - 8RQTT PER 10 000 INVANARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
K A IK K I
R IK O K - R IK O S LA K IA  VASTAAN TEHOVT R IKO KSET -  8ROTT NOT STRAFFLAGEN  -O FFEN C ES AG AIN ST THE PEN A L  CO0E
SET
ALLA YH­ CMAl - HENKEEN
KCKCl MAA -  H ELA  LANQET * ÖrtOTT TEENSÄ SUUS- S I IT Ä -  OÄKAV -  OF WHICH JA  TERV
WHOLE CCUNTRY ALL SUMMA R IK Û K - KOHOIST
LAAN I * LAN -  COUNTY OF­ TOTAL SET R IKO K ­
P C U 1 S 1 P U R I  -  POL ISO IS  TMIKT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ N Ä P IS ­ NUOTT* K A V A L - RYÖSTÖ V Ä H IN - PETOS VERO - SET TAPPO
P O L IC E  D IS TR IC T OONS- KAUS VAR­ TYS AJON* LUS RAN GON- B EO R Ä - PETOS BRCTT MURHA
KUNTA -  KGMMUN -  M U N IC IP A L IT Y ÔROT1 STÖLO KAUS SHAT­ ANAST* FÖ R - R 0 8 - TEKO GERT s k a t t e - mot DR AP
OF­ THEFT GRCV TE R ! t i l l - S K IN G - 0ERY S K A C E - FRAUO BEO RÄ - L IV  0* NORO
FENCES S 1C LO PETTY GREPP RING GÖ REL- GER I HÄLSA NAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX OF­ SLAUGH
PROP­ VATED TOR- 8 E 2 Z L E - DAMAGE FRAUO FENCES TER
ERTY THEFT FOROON MENT TO AGAINST MUROER
THEFT PROP­ L IF E
OF ERTY ANO
MOTOR- HEALTH
VEH.
TEUVA • CS fERMAKK A 714 95 51 15 - 4 1 - - 12 5 - 11 -
a 946 126 68 20 - 5 1 - - 16 7 - 15 -
C 687 70 26 4 - 3 - 1 - 8 4 — 11 -
0 31 29 29 11 - 1 1 - - 7 1 “ “ ~
1CYSÄ A 346 2 52 161 51 1 32 4 6 _ 43 15 2 21 -
" 8 991 295 189 60 1 37 S 7 - 50 18 2 25 -
C 786 192 105 23 - 29 4 6 - 21 15 1 21 -
0 6U 60 56 28 1 3 - - - 22 - 1 - “
LEHTIMÄKI A ¿56 60 46 14 _ 7 3 3 8 5 1 10 _
ó 1044 326 188 57 - 29 12 12 - 33 20 4 41
C 238 62 28 7 - 4 3 3 - 2 5 - 10 -
Û 18 16 ia 7 - 3 - - - 6 “ 1 “
SOINI A 217 76 50 19 _ _ 1 - 19 a 1 4 -
B 731 256 166 64 - - i - - 64 27 3 13 -
C 197 56 31 7 - - 1 - - 12 8 1 4 -
0 20 20 19 12 - - - - - 7 “ - - “
1ÜYSÄ A 373 96 65 18 1 25 _ 3 _ 16 2 7 -
B 1196 308 208 58 3 €0 - 10 - 51 6 - 22 -
C 351 74 46 9 - 25 - 3 - 7 2 - 7 -
0 22 22 19 9 1 - - - 9 “ - - -
UUSIKAAKLcP YY - NYKARL EßY A 1329 121 68 25 2 6 3 _ 15 6 • 16 .
Ü 1710 156 68 32 3 8 4 - - 19 10 - 21 -
C 1310 95 37 12 1 2 3 - - 5 9 - 18 -
0 41 37 35 15 1 4 - - - 11 “ “ - “
VAASA - VASA A 10524 5694 4595 1636 29 825 109 20 19 448 1225 7 338 _
Ö 1940 1050 84 7 311 5 152 20 4 4 83 226 1 62 -
C 8286 3495 2574 294 13 714 29 ¿2 ie 149 1213 23 250 -
0 2574 2413 2162 1430 16 122 61 7 5 325 35 2 122 -
VCYRl - VúttA A 433 96 76 33 2 5 3 1 23 2 4 4 -
6 566 125 99 43 3 7 4 l - 30 3 5 5 -
C 335 27 12 4 1 - 2 - - 2 1 2 3 -
0 100 71 66 31 1 5 l L - 21 1 2 1 -
MAK SAMAA-MAXMO A 86 17 11 5 _ - _ 4 - 1 l
6 763 153 99 45 - - - - - 36 - 9 9 -
C 69 6 1 - - - - - - - - 1 1 -
0 16 11 10 5 - - - - - 4 - - “ ~
OKA VA ÍNEN-ORAVA 1S A 141 40 35 13 1 2 1 1 _ 13 2 2 3 _
8 540 153 134 50 4 8 4 4 - 50 6 8 11 -
C 95 9 6 1 - - 1 - - 2 1 1 2 -
0 46 31 29 12 1 2 - 1 - 11 1 1 1 -
VÖYRI-VÖRÄ A 207 39 30 15 1 3 2 _ 6 1 _ -
Ö 527 99 76 38 3 8 5 - - 15 - 3 - -
C 171 12 5 3 1 - 1 - - - - - • -
0 38 29 27 14 - 3 l - - 6 - 1 - -
YLISTARO A 919 141 103 4 9 2 8 2' 2 14 20 - 6 1
a 1509 231 169 60 3 13 5 S - 23 33 - 10 2
C 8 77 100 ¿ 4 24 1 6 2 2 - 3 19 - 6 1
0 . 49 48 4 6 31 1 - - - - 12 1 - - -
ÄHTÄRI A 2031 376 30 7 75 8 53 3 _ _ 22 114 - 21 _
a ¿606 482 394 96 10 68 4 - - 28 146 - 27 -
c 1927 293 232 55 2 42 2 - - 10 111 - 18 -
0 104 83 75 20 6 11 1 - - 12 3 - 3 -
CULUN L Ï iN I  -  ULEABCRUS LAN A 57683 2 1 5 2 7 15552 5 28 9 149 1916 628 155 63 2348 1626 58 1432 10
a 1332 4 97 359 122 3 44 15 4 2 54 42 1 33 0
c 46087 12233 6 57 8 1441 63 1352 336 124 6Q 746 1627 58 1320 10
0 10234 9793 9374 4011 69 598 303 33 27 1637 2 36 1 164 -
KAUPUNGIT -  S1Ä0EK  A 31673 14313 11228 3678 66 1377 423 77 70 1446 1485 20 737 6
6 1621 732 575 168 3 70 22 4 4 74 76 1 36 0
C 2 46 50 7387 4459 890 22 1005 177 68 47 390 1319 28 661 6
0 7297 7184 7016 2 8 7 9 47 389 256 10 23 1058 190 - 81 -
KUUT KUNNAT -  SVK1GA KCMMUNEAA 2 6 0 Î0 7214 4324 1611 63 539 205 78 13 902 341 30 69S 4
8 1095 304 162 68 3 23 9 3 1 38 14 1 29 0
C 2 34 37 4846 2119 551 41 347 159 56 13 356 308 30 659 4
0 2937 2609 2358 1132 42 209 47 23 4 5 79 46 1 63 -
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C « SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE BROTT SANNANLAGT -
O = EOELLEEN TUTKITTAVANA TILASTGVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA -
- OFFENCES REPORTEO OURING THE STAI1ST1CAL YEAR STILL UNDER INVEST
S I I T Ä  -  O Ä R A V  -  OF WHICH
S I -  S I I T Ä  
V E E L -  OÄRAV  
L I S Y Y S - O F
SET
J U L K .
S I I T Ä  -  OÄRAV  
-  OF  WHICH
T O T A L  O F  C L E A R E O  O F F E N C E S
F O R T F A R A N O E  A N H Ä N G iG A  UNOER S T A T I S T I K Ä R E T  A N M Ä L O A  BROTT  
I G A T I O N
P Ä I H -  L i i -  P Ä I H T V - V Ä K i -
O E R 1 -  K E N N E -  M Y K S E N  L U KU
K O K S E T  S I I T Ä  R I K O K -  T A K I A  F O L K -
L l l K E N - S i l T Ä  R U S M E -  OÄRAV  S E T  S Ä i -  MÄNGO
N E J U O -  O Ä R A V  O E L S -  OF WHICH T R A F I K - l C Ö N -  P O P U -  
P U N U S -  OF B R O TT  BROTT  O T E T U T  L A T I C N
TAPON PA ­ TÖRKEÄ L IE V Ä KU O LE- RUU­
R IK O K ­
SET
WHICH
VÄ K1 -
V IR AN -
CHAIS« V IR K A ­ HAITAN
R IK O K ­
SET
WHICH
R A T T I­
O F­
FENCES ALKOH .
TR A F -
HUUMA- F IC
B E R U -
SAOE 3 1 .1 2 .
TAI HOIN­ PA­ PA ­ MAN- M IIN ­ SEO LlG * S IN M A - VAST . MIEHEN TEKO TRAFIK« JUOPU­ IN­ P I T . U S A 1 N E -0 F - SOM 198  6
MURHAN P IT E L Y HOIN­ HOIN­ TUOTT« VAMMAN H E TS - K Ä Ä N I­ BROTT VÄKIV« V IR K A - F Y L L E - MUS VOLV­ AINEEN R IK O K - FENCES TAG1TS
YR ITY S M IS S - P IT E LY P IT E L Y OÖDS- TUOTT. BRCTT NEN MUÍ VAST . M ÍE H . R I - R A TT - ING LUVAT. SET I FO R -
FÖRSÖK HANOEL GROV L IN O - V Ä L- V Ä LL . SEXUAL VÄLO- O FF. v a l o s . HINOR. 6R0TT F Y L L E - A L ­ V A L IT T . NARK0- VAR
T ILL A S ­ M IS S - R IG LANUÉ AV K R . O F­ TÄKT MYN- MOT- AV T J . DRUNK­ RI COHOL GLC-VL. T I K A - IN T O X I­
ORÄP E SAULT HANOEL M IS S - IN V O L­ SKAOA FENCES RAPE o ig h e t S lANO MAN ENNESS ORUNK- OR FORM. 8R0TT CATED
MORO
ATTO
M ANSL.
CR
MUROER
i
AGGRA­
VATED
AS­
SAULT
i
HANDEL
PETTY
A S ­
SAULT
2
UNTARY
MANSL.
1
N EG L. 
CAUS­
ING OF 
S 001LY  
IN JURY
1 1
G F-
FENCES
AG«
PUQLIC
AUTH«
1
MGT
TJ.M AN
A S S .
AN G F - 
F IC IA L
IM PEO . 
AN OF­
F IC IA L
1
IN
TRAF­
F IC
21
EN
D R IV ­
ING
20
DRUGS
2
AV A l -  
KOHOL 
IL L E G . 
TRAF­
F IC
IN ALC .
OF­
FENCES 
INVOLV ­
ING NAR­
COTICS
575
P E R S .
TAKEN
INTO
C U S-
TCOY
31 7549
_ 4 4 3 1 1 1 - 1 - 1 28 26 3 - 762 41
- 3 3 2 1 l 1 - 1 - 1 21 20 2 - 573 .
- - - - - ' ” - “ “ " - ~ - " •“ 2 •
12 _ 2 _ 7 1 _ 7 3 44 37 2 1 442 36 8539
_ 14 2 _ 8 1 - 8 4 - 52 43 2 1 518 42
- 12 - 2 - 7 1 - 7 3 - 43 36 2 1 442 .
- - - - - - " “ ~ - “ I 1 “ - “ •
_ 7 _ 1 2 _ 4 1 17 13 _ . 135 3 2451
_ 29 _ 4 - 8 - -  • 16 4 - 69 53 - - 551 12
- 7 - 1 - 2 - - 4 1 - 17 13 - - 135 .
- - - " - “ “ - - “ “ - - “ * •
3 _ 1 _ _ 1 1 _ 2 1 _ 12 10 2 1 119 8 2969_ 10 _ _ _ 3 3 - 7 3 - 40 34 7 3 401 27
- 3 - - - 1 1 - 2 1 - 12 10 2 1 119 «
- - - * - - - - - - - - - “ “ “ •
2 _ 1 _ 4 _ _ 1 1 _ 15 14 _ . 188 25 3119_ b _ 3 _ 13 _ • 3 5 - 48 45 - - 603 80
. l - 1 - 4 - - 1 1 - 14 13 - - 188 •
" - - - - - " - “ - “ 1 1 “ “ - •
4 2 1 9 _ _ 6 3 2 22 21 5 _ 1053 89 7770
5 3 • 1 12 _ - 8 4 3 28 27 6 - 1355 115
- 5 2 - 1 10 - - 3 4 2 25 23 6 1 1060 «
- - - - - - - - - “ - - “ “ - -  1 * '
. 219 24 25 4 60 13 o 161 42 72 323 240 2 6 6 1 13 3888 1480 54253_ 40 4 5 1 l l 2 1 30 8 13 60 4 4 49 0 2 717 273_ 161 21 18 2 44 5 4 148 35 75 315 235 263 1 13 3841 •
- 80 9 8 3 2 0 10 4 24 9 1 31 26 3 - 142 *
- 1
1
1 2 _ _ « 4 2- 9 6 3 - 287 15 7654_ 1 3 _ - _ - 8 3 - 12 e 4 - 375 20
_ 1 1 1 - - - - 2 2 - 9 6 3 - 280 •
- - - 1 - ■ - - - 2 “ ~ ■” • - ? •
1 _ - _ 4 1 _ 55 1 1114
_ _ _ 9 - - - - - - - 36 9 - - 494 9
_ _ - 1 - - - - - - - 4 1 - - 53 ••
- - - - - - - - - - - “ “ - 2 •
1 1 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 1 3 _ 78 4 2610
- 4 4 4 - - - - - - - 4 4 11 - 299 15
1 1 • - - - - - - - 1 1 3 - 76 •
- - - 1 " - - - - " - - - - - 2 •
_ _ 4 2 _ 4 4 _ 154 10 3 93 0_ _ _ _ - • - 10 5 - 10 10 - - 392 25
_ _ _ _ _ - - - 2 2 - 4 4 - - 151 •
- - - - - - ' - - 2 - “ - - - - 3 •
3 1 _ 1 - 4 1 1 18 17 4 2 7 5 i 36 6092
S _ 2 _ 2 - 7 2 2 30 28 7 3 1233 59
- 3 . 1 - 1 - - 4 1 1 18 17 4 2 751 «
- - - - - - - - - - - " - - - - •
9 1 4 1 6 _ 5 1 32 29 1 - 1605 112 7795
12 1 5 1 B • - 6 - 1 41 37 1 - 2059 144
_ 6 1 4 1 6 -• - 5 - 1 32 29 I - 1598 «
- 3 - - - - - - - - - - - - 7 •
25 770 107 187 43 2 69 45 16 816
1 18 2 4 1 6 1 0 19
25 662 94 199 42 274 38 13 795
1 120 14 9 2 10 7 3 33
11 451 53 56 16 141 27 7 463
1 23 3 3 1 7 1 0 24
11 3 /8 49 53 16 146 22 6 454
- 73 4 3 - - 5 1 9
14 319 54 131 27 128 18 9 353
1 13 2 6 1 . 5 1 0 15
14 284 45 146 26 128 16 7 341
1 47 10 6 2 10 2 2 24
119 478 2333 2021 1319 121 76 31327 145 36 4329  79
3 11 54 47 30 3 2 724 3 36 •
114 482 2319 2011 1310 121 80 31224 • •
6 2 36 31 30 6 2 188 • ' -
52 2 83 1085 941 789 66 61 14728 9217 1954 32
3 14 56 48 40 3 3 754 472 .
51 283 1088 944 768 67 64 14678 . .
l - 3 3 5 1 1 55 * •
67 195 1248 1080 530 S3 15 16599 5319 237547
3 8 53 4 5 22 2 1 699 224 •
63 199 1231 1067 5 22 54 16 16546 • •
5 2 33 28 25 5 1 13 3 * •
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A = RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
à » KjKGKSáA 10 COO ASUKASTA KOHOEN - BROTT PER 10 000 invAna re - OFFENCES PER 10 OOO INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BRQTT MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
SET
ALLA YH­ OMAI - HENKEEN
KCKU MAA - HELA LANDET - BROTT TEENSÄ suus- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH JA TERV.
«HOLE COUNTRY ALL SUMMA RIKÜK- KCHOIST.
LÄÄNI - LAN - COUNTY GF- TUTAL SET RIKOK­
POLI ISIP1iki - POLI SO 1 S TRI KT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ MOQTT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO’
POLICE 01S TR IC T DOMS- KAUS VAft- TYS AJON. LUS RAN GON- 6E0KÀ- PETOS BROTT MURHA
KLNTA - KCMMUN - MUNICIPALITY 6R0TT STÙLO KAUS SNAT- ANAST. FÖR- AOB- T EKO GERI SKATTE.-KOT ORiP
OF­ THEFT GRCV TERl T ILL- SKING- 8ERY SKA06- FRAUO BEDRÄ- U V  0. KORO
FENCES STGLD PETTY GKEPP KING GÖHEL­ GER I HÄLSA MAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX OF- SLAUGH-
PROP­ VATED TOR- 3E22LE- DAMAGE FRAUO FENCES TER
ERTY THEFT FGKOCN MENT TO AGAINST MUROEfi
THEFT PROP­ LIFE
CF ERTY ANO
MOTOK-
VEH.
HEALTH
h a a p a j ä r v i A 139 8 4 3 6 2 5 6 37 2 86 14 3 1 53 24 - 42 -
Ô 1158 3 6 1 2 1 2 3 1 2 71 12 2 1 4 4 2 0 - 35 -
• C 12 6 1 3 2 8 1 5 5 13 1 54 11 3 1 31 2 4 - 42 -
■ Ù 117 1 0 8 101 2 4 1 32 3 - - 22 - - -
H A A P A J Ä R V I A 1 1 6 7 3 83 22 9 3 1 1 83 10 3 1 45 2 0 - 36 -
tí 1361 4 5 3 2 7 1 37 1 58 12 4 1 53 24 • - 45 -
C 10 6 4 2 8 3 141 10 1 • 54 7 3 1 29 20 - 38 -
D 103 95 8 8 21 - 29 3 - - 16 - *
KE I S J Ä K V i A 2 3 1 53 2 7 6 1 3 4 _ 8 4 - 4 -
a o 3 d 146 7 5 1 7 3 8 11 - - 22 11 - 11 -
c 2 1 7 4 0 1 4 3 - - 4 - - 2 4 - 4 -
Ü IA 13 1 3 3 1 3 - - — 6 - "
H A A P A V E S I A 4 9 3 1 72 81 22 5 3 3 _ 32 7 _ 15 -
Ö 6 3 4 221 104 2 6 6 10 4 - - 41 9 - 19 -
. C 4 5 6 1 3 5 4 4 7 2 5 2 - - 17 7 - 15 -
0 37 37 3 7 15 3 3 1 - " 15 - - - *
H Y R Y N S A L M I A 7 0 7 198 139 31 3 15 1 3 _ 24 50 _ 16 _
a 1 0 8 0 3 0 2 2 1 2 4 7 5 23 2 5 - 37 76 - 24 -
c 6 6 2 1 6 3 1 0 6 17 1 13 1 3 - 13 50 - 16 -
Ü 50 40 3 8 16 2 5 - - - U ■ - ' - -
H Y R Y N S A L M I A 3 9 5 1 3 2 9 8 2 0 2 8 1 1 _ 11 48 11 _
tí 9 2 9 3 1 0 2 3 0 4 7 5 19 2 2 - ¿ 6 113 - 26 -
c 3 6 3 1 1 2 7 9 11 l 6 1 l - 8 4 8 - 11 -
D 28 21 2 0 10 1 2 - 3 ” " -
R I S T I  J Ä R V I A 312 6 6 4  1 1 1 1 . 7 2 _ 13 2 _ 5 _tí 1361 2 8 8 1 7 9 4 8 4 31 - 9 - 57 9 - 22 -
C 2 9 4 51 2 7 6 - 7 - 2 5 2 - 5 -
0 22 19 18 6 1 3 - - 8 - - -
I I A 155 6 3 6 3 2 0 7 1 0 0 4 3 L 7 1 1 39 6 2 55
tí 1 50 3 3 5 1 2 0  0 9 7 4 30 7 l 1 38 6 2 53 -
C 143 6 2 9 0 156 74 2 28 5 1 1 26 6 2 44 -
0 166 98 6 6 3 7 2 6 2 - - 13 l - 16 ~
il A .1015 2 6 1 1 5 9 76 3 27 6 1 1 23 4 _ 40 _
-6 164 7 4 7 5 2 8 9 138 5 49 1 1 2 2 51 7 - 73 -
C 9 4 8 2 1 0 1 2 1 58 2 24 4 1 l 19 4 - 32 -
0 105 74 51 2 7 1 6 2 - - 9 1 - 13 “
K U I V A N I E M I . A 431 70 3 2 14 1 1 1 _ 9 2 2 U _
8 174 4 2 8 3 1 2 9 57 4 4 4 - - 36 8 8 44 -
C 391 55 2 3 9 - 1 1 - - 6 2 2 8 -
D 46 16 1 0 6 1 * ' - - - 3 - - 3 “
Y L l - I  I A 110 32 1 6 1C _ 3 _ _ _ 2 _ _ 4 _
a 461 1 3 4 6 7 4 2 - 13 - - - 8 •- - 17 -
C 97 2 5 12 7 - 3 - - - 1 - - 4 -
D 17 8 5 4 - - ~ - 1 - - “
K A J A A N I  - K A J A N A A 5 9 4 8 2 2 2 1 1 6 7 3 5 1 7 5 4 3 2 46 28 6 2 7 8 2 1 7 4 163 2
B 1646 6 1 5 4 6  3 1 4 3 1 120 13 8 2 77 6 0 1 45 1
C 8 0 5 4 1 3 5 6 63 6 1 4 2 2 271 3 5 20 3 82 2 0 2 4 145 2
0 9 1 4 8 8 5 8 5 5 3 8 4 3 162 14 9 3 198 17 - 18 -
K A L A J O K I A 1636 3 9 5 166 71 3 17 18 2 _ 31 9 1 23 _tí 1341 3 2 3 13 6 56 2 14 15 2 - 25 7 1 19 -
C 1530 2 9 3 6 6 10 1 13 15 1 - 11 S 1 23 -
0 103 102 1 0 0 61 2 4 3 1 - 2 0 “ - - -
A L A V I E S K A A 102 2 0 7 3 _ _ 1 - _ 1 2 _ 3 _tí 3 3 7 6 6 2 3 10 - - 3 - - 3 7 - 10 -
C k 97 16 4 - - - 1 - - l 2 - 3 -
0 5 4 3 3 - - - - “ “ - - -
K A L A J O K I A 153 6 3 7 5 1 5 9 6 8 3 17 17 2 _ 30 7 1 20 _
a 1673 4 0 8 1 7 3 74 3 19 1 9 2 - 33 8 1 22 -
c 1433 2 7 7 6 2 10 1 13 14 l - 10 7 1 20 —
0 103 9 8 9 7 5 8 2 4 3 1 - 20 - " -
K I I M I N K I A 2 2 3 7 7 7 3 5 8 8 2 9 5 13 67 20 2 3 113 2 4 9 51 _
B 9 4 3 3 2 6 2 4 8 1 2 4 5 2 8 8 1 1 4 8 10 4 21 -
c 1832 3 9 3 22 1 7 4 9 38 14 2 3 37 19 9 46 -
0 4 1 6 3 9 0 3 7 7 22  7 4 30 6 - - 79 5 - 5 -
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C * SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE BROTT SAMMANLAGT -
C s EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA -
- OFFENCES REPORTED DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNOER INVEST
TOTAL OF CLEAREO OFFENCES
FGRTFARANOE ANHÄNGIGA UNOER STATIST1KÄRET AKMÄLOA BROIT 
IGATION
SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH
SI- SIITÄ 
VEEL- OÄRAV 
LISVYS-OF
R I K O K ­
SET
JULK.
SIITÄ - DARAV 
- OF WHICH
LIIKEN-SIITÄ 
NEJUO- DÄRAV 
PUMUS- OF
PÄIH-
DERI-
KOKSET
RUSME-
OELS-
BftOIT
SIITÄ 
OÄRAV 
OF WHICH
LII­
KENNE-
RIKOK­
SET
TRAFIK
PÄIHTY-VÄKI- 
MYKSEN LUKU 
TAKIA 
SÄI- 
-l Cü n -
FOLK-
MÄNGC
POPU-
BROTT OTETUT LATICN
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUÜLE- RUU­
RIKOK­
SET
WHICH 
VÄK I-
VIRAN­
OMAIS. VIRKA­ HAI T AN
RIKOK­
SET
WHICH
RATTI­
OF­
FENCES ALKOH.
TRAF-
HUUMA- FIC
BERU-
SAOE 31.12.
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEOLIG S1NHA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK- JUOPU­ IN- PIT. USAINE-OF- SOM 1986
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI— BKOTT vAk i v . VIRKA- FYLLE- MUS VOLV- AINEEN RIKOK- FENCES TAGITS
YRITYS MISS- PITELY PITELY DÖOS- TUOTT. BRGTT NEN MOI VAST. MIEh. RI- RATT- 1NG LUVAT. SET I FfiR-
FÖRSÖK HANDEL GRCV L INU- VÄL- V&LL. SEXUAL VÄLD- CFF. VALOS. HINOR. BROTT FYL.LE- AL­ VÄLITT. NARKO- VAR
TILL AS­ HISS- RIG LANDE AV KR. OF­ TÄKT MYN- MOT- AV TJ. DRUNK­ ftl COHOL OLCVL. TIKA- INTOXI­
CRAP fc SAULT HANCEL MISS­ INVOL­ SKAOA FENCES RAPE QIGHET STAKO MAN ENNESS DRUNK­ OR FORM. BRGTT CATED
MORD
ATTO
MANSL.
CK
MURDER
2 20
AGGRA­
VATED
AS­
SAULT
2
HANDEL
PETTY
AS­
SAULT
3
UNTARY
MANSI.
N6GL. 
CAUS­
ING OF 
BODILY 
INJURY
14 2
OF­
FENCES
AG.
PUBLIC
AUTH.
21
HOT
T J.MAN 
A SS.
AN OF­
FICIAL
4
IMPED. 
AN OF­
FICIAL
10
IN
TRAF­
FIC
71
EN
DRIV­
ING
59
DRUGS
41
AV AL­
KOHOL 
ILLEG. 
TRAF­
FIC
IN ALC. 
8
OF­
FENCES 
INVOLV­
ING NAR­
COTICS
82 9
PERS.
TAKEN
INTO
CUS­
TODY
510 12011
2 17 2 2 - 12 2 - 17 3 8 59 49 34 7 687 429
2 20 2 3 - 14 2 - 20 4 10 71 59 41 8 824 •
- - " - - “ 1 “ “ 5 •
2 20 2 3 _ 10 2 _ 21 4 10 57 46 24 5 672 492 ‘ 84 5C
2 ¿4 2 4 - 12 2 - 25 5 12 67 54 26 6 795 582
2 20 2 3 - 10 2 - 20 4 10 57 46 24 5 668 -
- - - - - “ " 1 ~ “ ■ * “ 4 •
. _ _ _ 4 _ _ _ _ 14 13 17 3 157 26 3621_ _ _ - 11 - - - - - 39 36 47 8 434 72
- - - - - 4 - - - - - 14 13 17 3 156 •
- - - - - " - " - - ' ~ “ ” “ 1 •
1 3 2 _ 1 7 1 1 17 3 11 42 35 10 1 281 148 7776
1 4 3 - 1 9 1 1 22 4 14 54 45 13 1 361 190
l 3 2 - 1 7 1 1 17 3 ir 42 35 10 1 281 •
" - - - - - - - - ■ “ - - “ - •
_ 7 2 6 _ 1 . _ 5 3 35 27 13 _ 464 109 6546
_ ü 3 9 - 2 - - 8 - c 53 41 20 - 709 167
- 7 2 6 - 1 - - 4 - 3 35 27 13 - 463 •
- - “ - • * - 1 " " • - ~ “ l -
5 1 4 _ I • _ 4 _ 2 17 13 8 _ 234 75 4253
_ 12 2 9 - 2 - - - 9 - ' 5 40 31 19 - 550 176
- 5 1 4 - 1 - - 3 • - 2 17 13 8 - 233 •
- - - - - - - - l - - “ “ ~ 1 •
_ 2 1 2 _ _ _ _ 1 _ 1 18 14 5 _ 230 34 2293
_ 9 4 9 ■- - - - 4 - 4 78 61 22 - 1003 148
- 2 1 2 - - - - 1 - l 18 14 5 - 230 •
- ~ “ “ - - - - - * “ “ “ •
2 1ö 4 1 _ 2 7 _ _ 12 1 8 60 45 24 5 2 1085 120 10353
2 1 T 4 i - 26 - - 12 1 8 53 4 7 23 5 2 1048 116
2 15 2 1 _ 23 - - 11 1 8 59 48 20 5 2 1066 •
4 2 - - 8 - - L - - 4 4 5 * l 39 •
I 12 4 i _ 20 _ _ 6 1 2 39 30 12 2 2 700 76 5494
2 22 7 2 - 36 - - 11 2 4 71 55 22 4 4 1274 138
1 10 2 1 - 17 - - 5 I 2 39 30 10 2 2 693 . •
- 3 2 - - 7 - 1 - - 3 3 3 1 19
1 4 _ _ 5 _ 5 _ 5 17 15 7 _ 319 19 2472
A Io - - - 20 - - 20 - 20 69 61 28 - 1290 77
1 3 - - - 4 - - 5 - 5 16 14 5 - 311 .
" 1 - - - 1 - - “ - - 1 1 2 “ 13 •
2 _ _ _ 2 _ ■ _ 1 ■ 1 4 4 5 3 66 25 2387
_ ö _ _ _ 8 - - 4 - 4 17 1 7 ,21 13 276 105
- 2 - - - 2 - - 1 - 1 4 4 5 3 62 .
- - - - - - - " ” ** ~ “ ” “ 7 *
_ 39 8 22 1 41 3 2 78 4 47 208 176 391 37 8 3111 2095 36127
- 25 2 6 0 1 1 1 1 22 1 13 58 49 106 10 2 661 580
_ 7 3 6 20 1 41 3 2 76 4 47 208 176 389 37 7 3091 .
- 16 ~ 2 - * - 2 - - * 2 1 20 -
1 • 11 1 7 1 2 1 21 3 13 79 64 13 1 1196 287 122 12
1 9 1 6 1 2 1 - 17 2 11 65 52 11 - 1 . 979 235
1 11 1 7 1 2 1 - . 20 3 13 79 64 13 - 1 1194 .
- - - - - - - " 1 - “ “ “ “ 2 •
i 2 _ _ _ _ _ _ 8 8 1 _ 76 9 3030
3 7 _ _ - - - - - - 26 26 3 - 251 30
1 2 - - - - - - - - - •8' e 1 - 76 •
- ~ - - - - - - “ - " - ~ -
9 1 7 1 2 1 _ 21 3 13 71 56 12 _ 1 1120 278 9182_ 10 1 8 1 2 1 . - 23 3 14 77 61 13 - 1 1220 303
- 9 I 7 1 2 1 - 20 3 13 71 56 12 - l 1118 •
- “ - - " - 1 ■ ~ “ - “ ' ■” ” 2 •
1 21 8 12 2 5 2 2 18 4 10 98 84 41 3 1 1260 346 237 31
0 9 3 5 1 2 1 1 8 2 4 41 35 17 1 0 531 146
l 19 7 10 2 5 1 1 16 4 10 96 83 41 3 1 1251 •
2 1 2 - - 1 1 2 - - 2 1 - 9 •
2. (JATK. - FORTS. - CONTO 96
A -  R IK O K S I A  YHIEENSÄ  -  UKOTT SAHMANLAGI -  TOTAL OF OFFENCES
0 •  ( U K C K S I A  10 000  ASUKASTA  KOHDEN -  SPOTT PER 10 000  INVANARE -  OFFENCES PER 10 000  INHABITANTS 
K A IK K I
K I K O K -  R IK O S LA K IA  VASTAAN TEHDYT RIK OKSET  -  BROTT NOT STRAFFLAGEN -O FFEN C ES  AGAIN ST  THE PENAL  COOE 
SET
A L LA YH­ CHAI - HEKKEEN
K tKO  MA t -  HELA  LANOET - âROTT TEENSÄ SUUS- S I I T Ä -  OÄRAV -  OF WHICH JA  TE R V .
WH L I  E CCUNTRY ALL SUMMA R IK O K - KOHOIST .
L ÍAN  I -  IÄN  -  COUNTY OF­ TOTAL SET R I K O K -
P C U i S I P I I R i  -  P O L l S U l S I t U K T  - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS -  NGU IT .  K A V A L -  RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
P O U L E  UI STR 1C T DOMS- KAUS VAR­ TVS AJON* LUS  RAN GON­ 8 E0RÄ - PETOS BROTT MURHA
KUNTA « KCMMUN -  M U N IC IP A L IT Y BRÛTT STÚLU KAUS SHAT­ ANAST . FÖ R -  ROB- TEKO GERI SKATTE-•MOT ORAP
OF­ THEFT GRCV TER! T I L L -  SK1NG-  0ERV SKAOE- FRAUO 6 E 0 R Ä - L I V  0 .  MORO
FENCES STÖLO PETTY GREPP RING GÖREL- GERI hA l s a  m a n -
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX O F -  SLAUGH
PROP­ VATED TCR -  6EZ2L  £ - OAMAGE FRAUO FENCES  TER
ERTY THEFT . FQROUN MENT TO AGAIN ST  MURDER
THEFT p r o p ­ L I F E
OF e r t y ANO
MOTQR- HEALTH
VEH*
HAUKIPUDAS A 1426 547 42 4 214 8 48 13 2 3 74 19 9 43 -
B 1088 417 324 163 6 37 10 2 2 56 15 7 33 -
C 1146 284 166 56 4 30 9 2 3 30 14 9 39 • -
0 287 270 26 3 162 A 19 4 - ' - 46 5 - 4 “
KIIMINKI A 545 184 139 70 1 17 5 _ _ 35 5 - 4 «
B 726 245 185 93 1 23 7 - - 47 7 - 5 -
C 434 78 38 14 1 7 3 - - 5 5 - 4 -
D 113 108 103 58 - 10 2 - - 30 - - - -
YLIKIIMINKI A 2bó 42 25 11 4 2 2 _ _ 4 _ 4 _
Ö 853 135 80 35 13 6 6 - - 13 - - 13 -
C 2 52 31 15 4 4 1 2 - - 2 - - 3 -
0 16 12 11 7 " L - - -, 3 - - 1 -
KUHMU A 1053 337 20 0 76 _ 20 8 3 49 12 2 34 -— — d 789 253 150 57 - 15 6 2 - 37 9 1 25 -
C 898 ¿01 72 18 - 18 7 3 - 8 8 2 32 -
0 155 136 128 58 - 2 1 - - 41 4 - 2
KUUSAMO A 2676 743 481 122 6 84 12 18 1 115 42 1 88 _
B 1502 418 270 68 3 47 7 10 1 65 24 1 49 -
C 2490 539 248 43 3 61 7 1 1 A4 47 2 107 -
0 370 316 28 3 95 3 27 5 17 - 85 5 - 13 -
LIMINKA A 1307 259 197 101 8 5 11 1 3 55 4 _ 20 _
à 1298 257 196 100 e 5 11 1 3 55 4 - 20 -
C 1166 117 74 35 6 2 9 - 2 15 1 - 12 -
0 177 163 134 70 2 A 2 i 2 44 3 - 13 “
LIMINKA A 789 140 107 51 3 2 7 1 _ 36 3 _ 10 _
6 17 75 315 ¿41 115 7 A 16 2 - 81 7 - 22 -
C 70S 56 34 14 2 1 6 - - 8 1 - 6 -
0 101 96 79 39 1 2 1 1 - 30 2 " 7 "
LUMIJCK1 A 141 34 24 15 1 - 2 _ _ 6 _ _ 4 _
d 949 229 162 LOI 7 - 13 - - 40 - - 27 -
C 126 18 1 1 7 1 - 2 - - 1 - - 3 -
0 17 16 13 8 - - - - - 5 - l -
TEMMES A 189 14 12 7 1 - _ _ . 4 _ _ 1 _
d 2779 206 176 103 15 - - - - 59 - - 15 -
C 183 8 8 5 1 - - - - 2 - - - -
0 8 7 5 3 - - “ - - 2 - - 1 ”
T YR NÄV Ä A 188 71 54 ¿6 3 3 2 _ 3 9 1 _ 5 -
B 544 206 156 81 9 9 6 - 9 2o 3 - 14 -
C 149 35 21 9 2 1 1 - 2 4 - - 3 -
0 51 44 37 20 1 2 1 - 2 7 1 - 4 “
MUHOS A 858 315 19 5 84 8 23 14 3 _ 39 11 3 28 -
Û 786 289 179 77 7 21 13 3 - 36 10 3 26 -
c 767 228 110 20 7 21 13 3 - 23 1C 3 28 -
0 91 87 . 8 5 64 1 2 1 - - 16 1 - -
MUHOS A 6 52 235 154 66 5 22 8 2 _ 32 10 1 21 _
6 910 328 215 92 7 31 11 3 - 45 14 1 29 -
C 581 166 87 17 5 20 7 2 - 17 10 1 21 -
0 71 69 67 49 - 2 1 - - 15 - - - -
LTAJÄKVI A 206 60 41 18 3 1 6 1 _ 7 1 2 7 _
B 549 213 109 48 8 3 16 3 - 19 3 5 19
C 186 62 23 3 2 1 6 1 - 6 - 2 7 -
0 20 18 18 15 1 “ - - - 1 1 - - “
NIVALA A 1541 474 266 89 6 20 14 9 _ 62 35 9 57 -
6 1387 427 23 9 60 5 18 13 6 - 56 32 8 51 -
C 1337 290 104 9 2 8 9 8 - 16 33 8 52 -
0 204 184 162 80 4 12 5 1 - 46 2 1 5 •
OULAINEN A 791 376 269 66 2 36 8 _ 2 55 7 2 25 _
d 576 274 196 48 1 26 6 - 1 40 5 1 18 -
C 672 238 154 36 2 31 5 - 2 27 5 2 23 • -
0 119 118 115 30 - 5 3 - - 28 2 “ 2 -
MERIJÄRVI A 30 14 7 4 _ 1 _ _ 1 1 _
B 208 97 49 28 - 7 - - - 7 7 - - -
C 25 9 2 1 - — - - - - 1 — -■ -
0 5 5 5 3 - 1 - - - 1 - - - -
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C = SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPRKLARÄOE BROTT SARHANLAGT - TOTAL OF CLEARED OFFENCES
O - EDELLEEN TUTKITTAVANA IILASTOVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORIFARANDE ANHÄNGIGA UNDER SIATISTIKARET ANMÄLOA BROTT
- OFFENCES REPORTED OURING THE ,STATISTICAL YEAR STILL. UNOER INVESTIGATION
PSlH- LII- PÄIHTV--VÄKI­
CCOE DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KGKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA fOLK-
SI- SIITÄ RIKOK­ L U KEN SIITÄ RUSKE- OÄRAV SET SÄI- HÄNGO
SIITÄ •- OÄRAV - CF WHICH VEEL- OÄRAV SET SIITÄ - OÄRAV NEJUO- OÄRAV OELS- OF WHICH TRAFIK-LCÖN- POPU­
LISVYS-OF JULK. - OF WHICH PUMUS- OF 8R0IT BROTT OTETUT LATION
RIKOK- WHICH VIRAN­ RIKOK- WHICH OF­ TRAF- 0ERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ r- < KUOLE- RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­ HAITAN-SET RATTI- FENCES ALKOH. HUUMA— FIC SAOE 3 1 . 1 2 .
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- M 11N- SEOLIG-SINNA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK-JUOPU- IN­ PIT. USAINE'•OF- SOM 1986
MURH AN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- 8K0TT VÄKI V. VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN RIKOK- FENCES TAGUS
YRITYS MÍSS- PITELY PITELY OÖOS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEh. Rl- RATT- ING LUVAT SET I FÖR-
FflRSÖK HANDEL GRGV L I NU­ VAL- VÄLL. SEXUAL VÂLO- OFF. VÄL0S. HINOR. BROTT FYLLE- AL­ VÄLITT.NARKO- VAR
TILL AS­ MI SS - RI G LANDE AV KK. OF- TÄKT MYN- MOT- AV TJ. ORUNK- Rl COHOL OLCVL. TIKA- INTOXI-
DRÀP fc.SAULT HANDEL MISS- INVOL- s k aoa FENCES RAPE OiGHET STÄND MAN ENNESS ORUNK- OR FÖRM. BROTT CATEO
MORD AGGRA­ HANÛEL UNTARY NEGL. OF­ MOT IMPED. IN EN ORUGS AV AL- OF- PERS.
AITO VATED PETTY MANSL. CAUS­ FENCES TJ.MAN AN OF­ TRAF- OR IV- KOHOL FENCES TAKEN
MANSL. AS­ AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL F IC ING ILLEG. INVCLV- INTO
CH SAULT SAULT BODILY PUBLIC AN OF­ TRAF- ING NAR- CUS-
MUKDER INJURY AUTH. FICIAL FIC CCTiCS TCOY
IN ALC.
1 17 T 9 2 5 2 2 11 3 7 60 46 37 1 1 748 268 13103
1 13 5 7 2 4 2 2 8 2 5 46 35 28 I 1 571 205
1 15 7 . 7 2 5 1 11 3 7 58 45 37 1 1 743 •
- 2 2 - - 1 - - - 2 1 “ “ 5 *
■ _ 3 _ 1 _ _ _ _ 6 _ 3 27 27 2 _ - 332 52 7509_ A _ 1 - _ - - 8 - 4 36 36 3 - - 442 69
- i - 1 - - - - 4 - 3 27 27 2 - - 329 .
“ - - " - - “ 2 “ ~ “ ~ 3 •
_ 1 2 _ _ _ 1 i _ 11 1 1 2 2 - 180 26 3119_ 3 3 6 - - - - 5 3 - 35 35 6 6 - 577 83
- 1
1
2 _ : _ “ 1 1 _ 11 11 2 2 “
179
1 •
16 11 . 5 4 1 28 1 S 60 54 35 7 3 612 643 13343_ 13 8 - 4 3 1 21 1 6 45 40 26 5 2 459 482_ IT _ 10 - 5 4 1 27 1 8 59 53 33 6 3 607 •
- 1 - 1 - - - 1 - 1 1 2 1 - 5 •
_ 39 L 37 1 9 1 45 LO 28 • 83 80 81 7 - 1644 470 17816_ 22 21 1 5 1 1 25 6 16 49 45 45 4 - 923 264
36 _ 56 1 14 l . 51 9 32 92 84 e3 7 - 1672 •
- 11 1 " * - - 4 2 2 t 6 7 2 21 •
2 10 1 3 1 2 _ _ 3 1 _ 32 31 6 _ - 991 106 1C066
2 10 3 1 2 - 3 1 - 32 31 6 - - 985 105
1 6 2 1 1 - 2 - - 27 27 1 - - 592 .
1 6 1 1 2 - - 3 1 - 7 6 6 - “ 6 •
_ ó _ 2 _ 1 _ l _ 17 16 1 _ _ 609 51 4446_ 13 _ 4 • - 2 - 2 - 38 3 6 2 - - 1370 115- 3 - 1 1 - - - 2 - - 13 13 - - - 609 •
- 4 1 ' ' - 1 - 1 - - 5 4 1 - “ 4 *
1 2 1 _ _ « L 1 _ /# 4 _ _ _ 105 22 1486
7 13 - 7 - - - 7 7 - 27 27 - - - 707 148
1 1 - 1 - - - - 4 4 ' - - - 107 .
- l - - - - 1 1 “ ~ “ - •
_ ■ _ _ _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ - 175 1 680- - _ - - 15 - - 15 - - - - - - - 2574 15
- - - - - - - - - - - - - - - 175 .
- - - - " 1 - 1 * " - - - “ 1 *
I ¿ _ 1 _ _ 11 11 5 _ _ 102 32 3454
3 6 3 _ 3 - - - - - 32 32 14 - - 295 93
2 - - - 1 - - - ' - - 10 10 1 - - 101 •
1 ' 1 1 - - - - 2 2 5 - " 1 •
1 U 2 6 3 5 17 3 5 60 54 14 4 2 500 416 10916
1 10 5 3 5 - 16 3 5 55 49 13 4 2 458 381
1 11 2 0 3 5 - ■ 17 3 5 60 54 14 4 2 499 •
- - - “ - - - “ " “ “ “ “ 1 •
_ 9 2 4 2 4 _ 14 5 33 31 12 4 l 386 360 7162
_ 13 3 6 3 6 20 3 7 46 43 17 6 1 539 503
- 9 2 4 2 4 - 14 2 5 33 31 12 4 1 386 .
- - “ - - - - - - “ " - “ “ “ ■ “ "
1 2 2 3 - 27 23 2 - 1 114 56 3754
3 5 _ 5 3 3 - - B 3 - 72 61 5 3 304 149
1 2 - 2 1 - 3 - 27 23 2 - 1 113 •
- • - - “ “ - - “ “ ■ “ ' “ “ 1 •
29 3 10 _ 1 46 1 29 4 B 42 119 4 3 643 275 11108
_ ¿6 3 9 12 - 41 10 26 43 38 107 4 3 579 248
_ 25 3 10 - 13 - 46 11 29 4 4 38 117 4 3 631 •
4 - - " “ • - " - - - 4 4 2 “ • 12 *
_ 16 _ 6 _ _ 14 13 54 48 - _ _ 317 294 13732
_ 13 _ 4 - - - 10 - 9 39 35 - - - 231 214
- 16 - 6 - - 14 - 13 54 48 - - - 316 .
- 2 - “ - - - - “ " “ “ “ ~ 1 •
_ _ _ 1 _ 1 3 3 _ _ 11 11 1442_ _ _ - _ _ 7 - 7 21 2 1 - - - 76 76
- - - - - - - - 1 - 1 3 3 - - - 11 •
_ _ _ - - - - - - - - - - - - - - •
7 482294H
2. (JATK. - FORTS. - CONT.) 98
A - R 1KCK S1A YHTEENSÄ - ÖRUTT SAMMaNLAGT - TOTAL OF OFFENCES
B * K IREKS IA 10 COO ASUKASTA KUHÜfc’N - ÖHGTT PER 10 000 in vAnake - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN TEHUYT RIKOKSET - BRGI1 MOT STHAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
SET
ALLA YH­ CMAI - HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANDET - BROTT TEENSÄ SOUS- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH JA TERV
WHCLe co un t r y A U SUMMA RIKOK­ KOHOIST
LÄÄNI " LÄN - CClUNTY GF- TOTAL SET R I KOK
POLI 1SIP11K1 - PCL 1 Sl) 1 S lK 1 KT - FENCES EGEN- VAR- TÖRKEÄ NÄPIS­ MGOTT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO- SET TAPPO
POLICE DISTRICT. OCMS— KACS VAR­ TYS AJON. LUS ran GON- • 8E0RÄ*■ PETOS BRCTT MURHA
KUNTA - KCMMUN - MCNICIPALITY BRUTT S TOLD KAUS SNAT- ANAST. FÖR- RGÜ- TEKO GEfll SKATTE MOT oräp
Of- 1 ht FT gkcv TER I TILL- SKING- BERY SKAOE- FRAUD BEORÄ- LIV 0. MORO
FENCES SfCLO PETTY GREPP RING GÖREL­ GERI HÄLSA MAN-
AGAINST AGGRA­ ThEFT AV MQ- EM­ SE TAX OF­ SLAUGH
PROP­ VATED TÛR- BEZZLE­ DAMAGE FRAUD FENCES TER
ERTY THEFT FGROGN MENT TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
CF ERTY ANO
MÜTOR-
VEH.
HEALTH
OULAINEN A 525 281 20 9 42 1 34 6 - 1 35 6 2 19 -
b ó 36 340 253 51 1 41 7 - l 42 7 2 23 -
C 434 191 122 27 1 30 3 - 1 17 4 2 17 -
0 91 90 87 15 - 4 3 - 18 2 - 2 “
VIHANTI A 236 61 53 20 L 1 2 _ 1 19 _ - 6 -
ti 585 201 131 50 2 2 5 - 2 47 - - 15 -
C 215 58 30 8 1 1 2 - 1 10 - - 6 -
D 23 23 23 12 * - - - “ 9 -
OULU - ULEÄÖGRG A 18885 9390 7636 2604 52 673 308 31 56 746 1155 13 352 1
B 1930 959 78 0 266 5 69 31 3 6 76 118 1 36 0
C 13939 4457 2780 5o2 15 536 97 31 40 169 1009 13 304 L
D 5171 5144 5056 2109 40 146 218 - . 18 577 164 53
OULU NMSP - ULEABORG LMSD A 1078 302 216 120 3 9 4 5 _ 46 18 1 16 -
B 683 191 137 76 2 6 3 3 - 29 11 1 10 -
C 936 164 82 26 - 9 4 3 - 16 13 1 14 -
Ü 150 145 141 97 3 - " 2 - 32 5 - 2 -
HAILUCTO-KARLÖ A 44 17 10 3 _ _ - - _ 6 1 - 1 -
B 484 187 110 33 - - - - - 66 11 - 11 -
C 37 10 3 - - - - ' - - 2 1 - 1 -
D 7 7 7 3 - - * - - 4 - -
KEMPELE A 795 191 136 77 2 5 4 5 - 20 16 1 12 -
B 885 213 154 86 2 6 4 6 - 22 18 1 13 -
C 708 107 56 18 - 5 4 3 - 8 11 1 11 -
□ 91 87 85 60 2 * - 2 - 14 5 - 1 -
GUL UNSALO A 239 94 68 40 1 4 - _ - 20 1 - 3 -tí 406 160 116 68 2 7 - - - 34 2 - 5 -
C 191 47 23 6 - 4 - - - 8 1 - 2 -
D 52 51 49 34 1 * “ “ “ 14 “ “ 1 “
PALTAMO A 880 261 146 61 _ 14 7 _ _ 30 5 - 23 -
ö 1028 305 171 71 - • 16 8 - - 35 6 - 27 -
C Ö06* 196 83 31 - 5 5 - - 12 5 - 22 -
Û 82 73 71 37 " 10 2 “ - 18 - - 1
PALTAMO A 642 161 95 34 _ 10 - _ 21 4 - 9 -
B 1230 308 182 65 - 19 - - - 40 e - 17 -
C 606 130 65 24 - 5 - - - 6 4 - 9 -
D 42 37 36 15 - 6 “ 13 “ “
VUOLIJOKI A 238 100 51 27 _ 4 7 - - 9 1 - 14 -
8 713 299 153 81 - 12 2i - - 27 3 - 42 -
C 200 66 18 7 - - 5 - - 4 1 - 13 -
0 40 36 35 ¿2 - 4 2 “ “ 5 ~ ” 1 “
PUDASJÄRVI A 1614 557 283 95 1 36 30 6 2 37 33 - 75 2
B 1413 488 248 83 1 33 26 5 2 32 29 - 66 2
C 1592 349 126 20 - 23 28 6 2 9 22 - 57 2
0 229 211 159 75 1 15 2 1 “ 28 11 ' ” IB
PULKKILA A 1438 207 118 51 1 23 8 - 1 23 6 1 15 -tí 1354 267 152 66 1 30 10 - 1 30 8 1 19 -
C 1352 134 52 21 - 9 6 - - 6 4 l 14 -
- 0 86 73 66 30 1 14 2 1 15 2 ~ 1 -
KEST ILÄ A 1 14 36 23 13 1 3 1 - _ 5 - - 2 -
B 527 166 106 60 5 14 5 - - 23 - - 9 -
C 94 19 7 4 - 1 1 - - 1 - - 2 -
ö 20 17 16 9 1 2 “ ■ “ 4 “
PIIPPOLA A 480 29 18 LO _ 3 1 - - 4 - - 1 -tí 3160 191 118 66 - 20 7 - - 26 - - 7 -
C 471 21 1 5 - 3 1 - - 2 - - 1 -
0 9 8 7 5 - - • “ - * 2 “ ~ ~ ~
PULKKILA A 754 n o 59 18 _ 16 4 - 1 10 5 1 8 -
B 3613 527 283 86 - 77 19 - 5 48 24 5 38 -
C 713 74 28 9 - 5 2 - - 4 4 1 7 -
D 41 36 31 9 * 11 2 - 1 6 1 “ 1 ”
PYHÄNTÄ A 90 32 8 10 _ 1 2 - - 4 1 - 4 -
6 453 161 91 50 - 5 10 - - 20 5 - 20 —
C 74 20 6 3 - - 2 - - 1 - - 4 -
D 1ú 12 12 7 - 1 - - - 3 1 “ “ “
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SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ UPPKLARADE BROTT SAHMANLAGT TCTAL OF CLEARED GFFENCES
c = EOELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - FORÎFARANOE ANHÄNGIG«i UNOER s t a t i s t i kAr e t a n h ä l d a> BROTT
- OFFENCES REPORTED DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNOER INVESTIGATION
PAIH- L11— PilHTY- VÄKI­
cooe OERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SI ITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ RIKOK­ LIIKEN- SIITÄ RUSME- OÄRAV SET SAl- MANGO
SIITÄ - OÄRAV - OF MH ICH VEÊL- OÄRAV SET SIITä -• OÄRAV NEJUO- OÄRAV DELS- OF WHICH TRAF IK-LC0N- POPU­
LISYYS-•OF JULK. - OF WHICH PUHUS- OF BRCTT BRCTT OTETUT LATION
RIKQK- WHICH VIRAN- RIKQK- WHICH OF­ TRAF- BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ L IEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI-- GMAi S. VIRKA­ HAITAN­•SET RATTI­ FENCES ALKGH. HUUMA- FIC SADE 31.12.
TAI HOIN­ PA­ PA­ NAN- M11N- SEÛLIG-• SIN MA­ VAST. MIEHEN TEKO IRAFIK- JUOPU­ IN­ PIT. USA1NE-•OF- SCM 1986 •
MURHAN PITELY HOIN­ RC IN- TUOTT. VAMMAN HEÏS- KAAMI­ BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AiNEEN RIKOK- FENCES TAGITS
YRITYS N1SS- PITELY P1TELY OÖDS- TUOTT. BROTT NEN NOT VAST. M I EH. RI- RATT- ING LUVAT. SET I FOR-
FÖRSÖK HANOEL 6RCV L I NO­ VÄL- VÄLL. c r- VÄLO- OFF. VALOS. nJNCR. BROTT FYLLE- AL­ VÄLITT .NARKO- VAR
TILL AS­ MISS- RIG LANDE AV KR. OF­ TÄKT MYN- MCT- AV TJ. O'RUNK- R I COHOL GLCVL. IIKA- INTOXI-
ORÄP E. SAULT HANOEL MISS- INVOL- SKACA FENCES RAP E DIGHET STÄND MAN ENNESS DRUNK­ OR FORM. BRGTT CATEO
NORO AGGRA­ HANOEL UNTARY NEGL. GF- MOT 1MPE0. IN EN DRUGS AV AL­ CF­ PERS.
ATTO VAT £0 PETTY MANSL. CAUS­ • FENCES T J.NAN AN OF­ TRAF­ DRIV­ KOHOL FENCES TAKEN
MANSL. AS­ AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL FIC ING ILLEG. INVOLV- 1 NTO
LP SAULT SAULT BODILY PJÜLIC AN OF­ TRAF­ I NU NAR- CUS-
MURDER INJURY AUTH. FICIAL FIC COTICS TOOY
IN ALC .
ti
1
ö
1
11
I
I
1
1
L
1
14 - 5 - -
17 - •6 - -
12 - 5 - -
2 - - - ~
4 - 1 1 _
10 - 2 2 -
4
..
1 1
_
2 2 3 35 6 1 1 6 7
23 4 1 1 7
174 32 6 11 72
4 9 3 - - -
11 1 1 2 _
7 1 1 1 -
9
2
1 1 2
-
1
11
l
“ “ “
d l 2
9 - 1 2 ■ -
7
1
1 2
2 • l _ _ _
31 21 . : :
3 2 1
19 - 4 2 l
16 - 3 2 l
7 _ 1 1
13 - - 2 2
7
_ _
1 1
9 . 3 1 _
'2  7 - 9 3 -
9
_
3 1 _
34 1 1 16 3 6
30 1 0 14 3 5
24 7 14 2 6
1 0 4 2 1 “
10 1 2 1 1
13 1 3 1 1
9
1
2
9
2
1 2 1 1
1
7
1
6 1 1
:
1
24 5 5 - 5
4 1 1 - 1
1 - - -
1
5
1
5
1
A
1
2
1
2
2
2
12
15
12
1
2
1
j 244
0 25
2 242
1 2
2 13
1 8
2 13
2 S
2 9
2 3
5
8
5
3
4 
3
3
ô
3
1 27
1 241 21
6
16
21
16
.2
9
2
1
71
12
57
12
- 11 35 S q - • - 203 242 8258- 1.3 42 36 - - - 246 293
_ 11 35 30 _ _ _ 2 02 1 •
. 1 16 15 _ . _ 103 41 40'3 2- 2 40 37 - - - 255 102
* 1 16 15 " * 103 •
25 166 578 505 279 1 7 26 8020 438 3 97869
3 17 59 52 29 2 3 819 448
25 166 584 511 283 17 30 8022
3
4 5 48 44 14 744 97 15775
3 3 30 28 9 - - 472 61
4 5 47 
• 1
43
1
14 “ _ 7432 •
_ _ . 5 4 _ _ _ 25 4 909
- - 55 44 - - - 275 44
_ 5 4 " “ “ 25 •
2 2 27 25 10 . . 582 60 8981
2 2 30 28 1 - - 648 6 7
2 2 26 24 10 - 581 .
- - 1 1 - - - 2 *
2 3 16 15- 4 _ _ 137 33 5885
3 5 27 25 7 - - 233 56
2 3 16 15 4 "" _ 137 •
1 1 66 5 8 1 2 . 582 108 6561
1 1 77 68 13 2 - 680 126
l 1 66 58 11 2 580
2 •
1 1 39 32 2 l . 461 93 5221
2 2 73 6 1 4 2 - 883 178
1 1 3a 52 2 1 _ 4601 •
28 26 9 1 _ 121 15 3340
- - 84 78 27 3 - 362 45
~ 28 26 9 1 ~ 120
1 •
6 15 122 99 59 13 . 803 560 114 24
5 13 107 87 52 ; 11 - 703 490
4 • 15 122 99 60 14 - 792 .
2 " - - 3 3 - 11 •
3 8 50 40 13 2 _ 1168 200 7755
4 10 64 52 17 3 - 1532 258
3 8 46 37 13 2 - 1184 •
- - 4 3 " - - 4
2 _ 9 6 2 _ 65 6 2164
9 - 42 37 9 ' - - 300 28
2 - 8 7 2 - - 65 •
- - 1 1 1 - - - “ *
_ 1 8 7 2 _ _ 448 27 1519
- 7 53 46 13 - - 2949 178
“ 1 8 7 2 “ 448 -
1 7 25 20 4 _ 628 143 2087
5 34 120 96 19 - - 3009 685
1 7 22 18 4 - - 625 .
- - 3 2 “ - 3 -
_ _ 8 5 5 2 47 24 1965
- ■- • 40 25 25 10 - 237 121
- - 8 5 5 2 - 46 • .
- - - - - - - 1 .
2
10
1
5
1
1
5
1
2. (JATK. - FORTS 100. - CONT.)
A * RIKCKSIA YhTEENsA - 8R0TT SANMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
d ■ KIKCKSIA 10 000 ASUKASTA K08D6N - BROTT PER 10 000 INV&NARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KCKO MAA - HELA LANDET - 
WHGLE COUNTRY 
LÄÄNI - LAN - COUNTY 
POL! I 5 IP I¿KI - POLlSQISIkiKT * 
POLICE DISTRICT 
KUNTA - KGMMUN - MUNICIPALITY
KAIKKI
RIKOK­
SET
ALLA
BROTT
ALL
OF­
FENCES
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT; HOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
YH­ CHAI - HENKEEN
TEENSÄ SUUS- SIITÄ - QÄRAV - OF WHICH JA TERV .
SUMMA RlKOK— KOHOIST .
TOTAL SET RIKOK­
E6EN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS­ MLOIT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO- SET TAPPO
OOMS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS RAN GON­ BECRÄ*• PETOS BROTT MURHA
BROTT STÖLD KAUS SNAT- ANAST. FÖK- ROB- TEKO GER1 SKATTE--MOT o r Ap
OF­ THEFT GROV ÏEKi t i l l - SKING- BERY SKAOE- FRAUO BEORÄ- LIV 0. MORO
FENCES STOLD PETTY GREPP KING GÖREL- GER1 HÄLSA MAN­
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- 6Mr SE TAX OF­ SLAUGH­
PROP­ VATED TOR- BE22LE- OAMAGE FRAUO FENCES TER
ERTY THEFT FOROCN MENT TO AGAINST MUROER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY AND
MOTOR- HEALTH
VEH.
PUOLANKO A 4 16 135 70 16 2 16 1 - 18 6 - 16 -
B 837 272 14 l 32 4 32 - 2 - 36 12 - 32 -
C 365 89 34 8 1 7 - 1 - 9 5 “ 12
D 51 46 36 e 1 9 " 9 1 ~ 4
PYHÄJCKI A 799 188 12 5 58 1 15 6 3 - 23 4 1 14 -
D 747 176 117 54 1 14 6 3 - 21 4 1 13 -
C 7 34 132 71 36 1 9 5 3 - 9 3 1 14 -
0 78 69 67 31 “ 8 1 ” " 16 1 —
PAITIJUKI A 423 108 78 36 _ 12 4 2 - 10 2 1 7 -
6 755 193 139 64 - 21 7 4 - 18 4 2 12 -
C 386 74 44 22 - 7 J 2 - 5 1 1 7 **
0 45 42 42 18 - 7 1 " " 7 1 ** “
PYHÄJCK I A 250 39 25 11 1 3 - - - 7 1 - 2 -
B 674 105 67 30 3 8 - - - 19 3 -
C 234 29 1 5 8 1 2 - - - 2 1 - 2 ”
D 19 13 13 6 - 1 “ “ 5 “ "
SIIKAJCKI A 126 41 22 11 - - 2 1 - 6 1 - 5 -
a 905 295 156 79 - - 14 7 - 43 7 - 36 -
c 1 14 29 12 6 - - 2 I - • 2 l - 5 -
0 14 14 12 7 - - " “ 4 ~ “ ~ "
PYHÄJÄRVI A 1868 468 259 55 5 33 0 18 - 42 36 - 67 1
B 1611 404 22 3 47 4 28 5 16 - 36 31 - 56 1
C 1742 346 145 12 - 19 4 18 - 17 35 - 65 1
0 129 124 115 4 3 5 14 2 - 25 2 “ 3 “
KÄRSÄMÄKI A 535 1C8 59 15 _ 2 1 13 - 9 e - 9 1
6 1479 299 163 41 - 6 3 36 - 25 22 - 25 3
C 512 85 38 1 - 2 1 13 - 3 8 - 10 1
D 24 24 2 1 14 “ - ” - ~ 6 " “ ” “
PYHÄJÄRVI A 1333 360 200 40 5 31 5 5 - 33 28 - 58 -
ti 1672 451 25 1 50 6 39 6 6 - 41 35 - 73 -
C 1230 261 107 II - 17 i 5 - 14 27 - 55 -
D 105 100 94 29 5 14 ¿ “ “ 19 2 3 "
RAAHE - eKAHESTAO A 2612 1168 873 246 5 104 S3 7 4 234 29 4 98 2
Ô 1394 623 466 131 3 56 18 h 2 125 15 2 52 1
C 20oa 587 32 2 Ö9 3 70 IS 6 2 62 27 4 93 2
D 615 592 562 163 2 39 14 1 2 172 2 “ 5 ”
RUUKKI A 750 139 B 1 18 3 20 5 1 - 14 5 l 10 -
ti 1J02 i 86 108 24 4 27 7 1 - 19 7 1 13 -
C 704 96 40 7 1 11 4 1 - 8 3 l 10 -
Ü 46 43 41 11 2 9 1 “ “ 6 2 "
RANTSILA A 277 36 17 7 _ 2 - - - 1 2 - 3 -ti 1139 148 70 29 - 6 - - - 4 e _ 12 ”
C 267 26 8 2 - 2 - - - - i - 3 -
D 10 10 9 S “ “ - “ 1 i
RUUKKI A 473 103 64 1 1 3 18 5 1 - 13 3 1 7 -
B 936 204 12 7 22 6 36 10 2 -. 26 6 2 14 “
C 437 70 32 5 1 9 4 1 - 8 2 1 7 -
D 36 33 32 6 2 9 1 ~ “ 5 1 ” “ -
SOTKAMG A 1430 475 291 82 3 47 18 1 1 52 12 - 32 1
B 1233 410 251 71 3 41 16 1 1 45 10 - 26 1
C 1229 289 119 35 1 24 9 1 - 20 1C - 32 1
D 201 186 172 47 2 23 9 “ 1 32 2 — — "
SUOMUSSALMI A 933 289 145 37 1 30 4 2 - 40 8 1 25 -
B 715 222 11 1 28 1 23 3 2 - 31 6 1 19 -
C 848 225 87 21 1 28 4 2 - 16 6 1 25 -
D 103 62 76 25 - 3 1 - 28 2 “ —
TAIVALKOSKI A 626 138 65 30 _ 2 6 _ - 15 3 - 15 -
B 1090 240 113 52 - 3 1C - - 26 5 - 26 -
C ' 573 99 30 9 - 1 5 - - 6 3 - 15 -
D 53 39 35 21 - 1 1 ~ “ 9 “ ~ ~ “
VAALA A 464 178 98 35 4 13 3 2 - 21 1C - 21 -
B 998 383 211 75 9 28 6 4 - 45 22 - 45 - -
C 432 145 63 20 1 8 S 2 3 10 10 - 23 -
D 51 49 45 17 3 6 - “ * 13 1 “ 2 “
YLIVIESKA A 1667 568 42 8 170 3 35 14 5 - 62 48 3 36 1
B 977 329 248 '98 2 20 8 3 - 36 28 2 21 1
C 1446 334 196 46 1 30 10 5 - 23 51 3 35 1
D 263 253 251 136 2 5 4 - - 39 1 - 1 -
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C » SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE BROTT SAMMANLAGT - 
O ® EDELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUODEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - 
- OFFENCES REPORTED OURJNG THE STATISTICAL YEAR STILL UNDER INVEST
SIITÄ -- OÄRAV - OF WHICH
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE­
TAI HOIN­ PA­ PA­ MA N-
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUGTT.
YRITYS MISS­ PITELY PITELY oöos-
FCKSOK HANDEL GRCV LINO- VÄL-
T1LL AS­ MISS- RIG LANÜE
GRAP t. SAULT HANOEL M1SS- INVOL­
MCRD AGGRA­ HANJEL UNTARY
AITO 
MANSL.
LR
MURDER
VATED
AS­
SAULT
PEITY
AS­
SAULT
MANSL.
2 4 3 5
4 8 6 10 -
2 2 2 4 -
“ 2 1 1 -
_ 5 2 1 _
- 5 2 1 -
- 5 2 1 -
~ “ “ “ "
4 1 1 _
- 7 2 2 -
- 4 1 1 -
“ “ “ . _
_ _ _ _
- - - - -
- - - - -
- - " “
_ 1 1 -
- 7 7 - -
- 1 1 - -
“ ~ - -
_ 34 i 8 3
- 29 3 7 3
- Ji 3 9 3
- 3 - -
_ 3 _ 1
- 8 - - 3
- 3 - 1 1
- " - ~
31 3 6 2
- 39 4 10 3
- 28 3 8 2
- 3 - -
_ 68 1 b 1
- 36 4 3 1
- 64 ö 6 1
- 4 1 - -
_ 5 2 _ _
- 7 3 - -
- 5 2 - -
- “ - “
_ 2 _ _ _
- 6 - - -
- 2 - - -
" - “ -
_ 3 2 - _
- 6 4 - -
- 3 2 - -
“ "
_ 9 2 3 3
- 8 2 i 3
- 9 2 3 3
- . “ - “ “
18 3 1
- 14 - 2 1
- 18 - 3 1
“ “ “
j 5 5 1 1
2 9 9 2 2
1 5 5 1 1
" “ “ “
1 12 - 5 1
2 26 - 11 2
2 11 1 6 1
- 2 “ -
1 22 1 3 3
1 13 1 2 2
1 21 1 3 3
RUU­
MIIN­
VAMMAN 
TUOTT* 
vAl l . 
AV KR. 
SKAOA 
NEGL. 
CAUS­
ING OF 
BGOILY 
INJURY
SI­
VEEL­
LISYYS*
RIKOK­
SET
SEOLlfi-
HETS-
8RCTT
SEXUAL
OF­
FENCES
SIITÄ
DÄRAV
OF
WHICH 
VÄKI- 
SINMA- 
K ÄÄNI­
NEN 
VÄL D- 
TÄKT 
RAPE
3
2 2 
3
18
IÓ
18
14
18
14
13
7
13
12
1U
12
RIKOK­
SET
JULK.
VIRAN­
OMAIS.
VAST.
BROTT
MOT
OFF.
MYN-
OIGHET
OF­
FENCES
AG.
PUBLIC
AUTH.
6
12
4
2
TOTAL OF CLEARED OFFENCES
FORTFAKANDE ANHÄNGI6A UNOER STATISTIKÄRET ANMÄLCA BROTT 
IGATION
PÄIH- 
OERI- 
KOKSET
LI1KEN-S1ITÄ RUSME- 
SIITÄ - OÄRAV NEJUO- OÄRAV OELS- 
- OF WHICH PUMUS- OF BROTT
R1K0K- WHICH OF-
S1ITÄ 
OÄRAV 
OF WHICH
VIRKA­
MIEHEN 
VÄKIV. 
VAST. 
VALOS. 
MOT- 
STÄND 
MOT
TJ.MAN
ASS.
AN OF­
FICIAL
21
18
201
2
6
2
19
24
13
1
59
31
56
3
30
26
29
1
9
7
9
11
1911
22
47
21
1
22
13
22
18
10
17
1
HAITAN­
TEKO 
VIRKA­
NA EH. 
HINOR. 
AV TJ. 
MAN 
IMPEO. 
AN CF- 
FIC1AL
SET RATT1- FENCES ALKOH 
TRAFIK-JUOPU- IN- 
FYLLE- NUS VOLV- 
RI- RATT- ING 
BROTT FYLLE- AL- 
ORUNK- RI COHOL
ENNESS ORUNK- OR 
IN EN ORUGS 
TRAP- ORIV- 
FIC ING
10
910
9
11
9
23
12
23
32
64
31
1
40
37
40
21
37
21
11
3011
71
61
71
47
59
47
92
49
50 
2
25 
5 C 
24 
1
38
36
38
20
36
2C
1 1 
30 
1 1
7
50
7
57
66
24
66
24
42
53
42
84
45
82
2
LII- PÄIHTY- 
KENNE- MVKSEN 
RIKOK- TAK1A 
SET SÄI- 
IRAFIK-LÖÖN- 
BROTT OTETUT 
TRAF- BERU- 
HUUMA— FIC SAGE 
PIT. USA INE—OF— SGM 
AINEEN RIKOK- FENCES TAGITS 
LUVAT. SET 1 FÜR-
VÄLITT.NARKO- VAR
OLCVL. TIKA- INTOXI*
FORM. 8H0TT CATED
AV AL- OF- PERS.
KOHOL FENCES TAKEN
INVGLV- INTO
ING NAR- CUS-
COTICS TODY
VÄKI­
LUKU
FOLK­
MANGO
POPU­
LATION
31.12.
1986
1LLEG.
TRAF­
FIC
IN ALC.
7 1 246 122 4972
14 2 - 495 245
7 1 - 243 •
- - - 3 *
5 1 1 591 61 107C3
5 1 1 552 57
5 1 1 587 •
- “ “ 4 •
5 1 1 303 43 5604
9 2 2 541 77
5 1 1 300
204
550
203
1
603
84
14
12
14
1
1
3
1
13
16
13
1
53
28
52
1
1 1304
1 1125
1 1304
382
1056
382
1 922
1 1156
1 922
22
12
22
1212
647
1196
16
6
16
12
86
525
453
36100
489
613
957 
511
2 2 29 • 29 16 2 3 573 92 7466
3 ' 3 39 35 21 3 4 765 123
2 2 29 29 16 2 3 571
2
•
13 1 3 1 _ _ 226 11 24 32- - 53 53 4 - - 929 45
* _ 13 13 1 “ - 226 •
2 2 16 16 15 2 3 347 61 5054
4 4 32 32 30 4 6 687 160
2 2 16 16 15 2 3 345
2 *
1 23 69 55 22 3 _ 875 503 11559
1 ¿0 59 47 19 3 - 754 434
1 23 67 54 22 3 - 871 •
" - 2 1 - - - 4 *
1 5 79 67 16 _ _ 543 420 13044
1 4 61 51 12 - - 416 322
1 5 79 67 16 - - 543 .
- - - - “ - - “ •
2 7 36 34 4 _ 424 130 S745
3 12 63 59 7 - - 738 226
2 7 35 33 4 - - 417 .
- - 1 1 - - - 7 -
2 6 23 20 11 _ 1 239 131 46 5 C
4 13 49 43 24 - 2 514 282
2 6 23 20 11 - 2 240 •
- - - - 1 - 1 •
19 63 54 7 _ 2 1050 420 17271- 11 36 3 l 4 - 1 608 243
- 19 63 54 7 - 2 1044 •
1
2. (JATK. - FORTS. - CONT.) 1 0 2
A = RIKCKS1A YHTEENSA - BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OfFENCES
B = RIKCKS1A tO 000 ASUKASTA KOHDEN - BROTT PER 10 000 INViNARE - OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
K A I K K I
R I K O K ­
SET
IKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGA1NST THE PENAL CODE
HENKEEN 
JA TERV. 
KOH0IST.
RIKOK­
SET TAPPO
8R0TT MURHA 
MOT ORAP
LIV NORO
HÄLSA MAN- 
OF- SLAUGH
FENCES TER 
AGAINST MUROER 
LIFE 
ANO
MOTOR- HEALTH
VEN.
ALLA YH­ CMAI -
KOKO MAA - HELA LANOET - BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DÄRAV - OF WHICH
HHÛLE CCUNTRY ALL SUMMA RIKOK-
LÄÄN I - LAN - c o u Kty OF­ TOTAL SET
POLIISIP11RI - PÛLlSülSTKlKT - FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ KÄPIS - MOGTT. KAVAL- RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­
POLICE DISTRICT DOMS- KAUS VAR­ 1Y S AJON. LUS RÄN GON- BEORÄ- PETOS
KUNTA - KCMMUN - MUNICIPALITY BROTT SIÖLO KAUS SNAT- ANAS T• FÖR- ROB- TEKG GERI SKATTE-
•OF­ THEFT GRCV TERI TILL- SKING- 8ERY SKAOE- FRAUO 8EDRÄ-
FENCES ■'STGLO PETTY GREPP RING GÖREL- GERI
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX
PROP­ VATED TOR- dEZZLE- DAMAGE FRAUO
ERTY THEFT FOROON MENT TO
THEFT PROP­
CF ERTY
S I E V I A 2 0 4 35 2 0 8 1 4 2 - - 3 2 - 3 -
ö 4 4 1 76 4 3 17 2 9 4 - - 6 4 - 6 —
C 193 27 12 4 1 4 1 - - - 2 - 3 -
D 15 11 1 1 7 " 1 - 3 - ~ “ "
VL'1 V I  E S K A ' A 1 4 8 3 5 3 3 4 0 8 1 6 2 2 31 12 5 _ 59 4 6 3 33 1
b 11 72 421 32 3 128 2 25 9 4 - 47 3 6 2 2 6 1
C 1 2 5 3 3 0 7 184 4 2 - 26 9 5 - 23 4 9 3 32 1
0 2 4 8 2 4 2 2 4 0 1 2 9 2 5 3 - - 3 6 1 - 1 “
LAPIN LÄÄNI - LAPPlANQS LAN A 27122 9728 6893 2777 96 719 237 62 33 1565 872 33 797 4
B 1352 485 344 138 5 36 12 3 2 78 43 2 40 0
C 23127 5918 3310 o7 5 40 466 155 44 13 516 921 34 693 5
0 5044 4649 4167 2 23 2 62 257 114 24 21 1127 191 9 220 "
KAUPUNGIT - STÄCER A 14581 6364 4792 1341 38 543 166 28 27 1037 764 21 4 79 1
Ö 1547 675 50 9 195 4 58 18 5 3 110 81 2 51 0
C 11915 3815 2399 404 17 3es .102 15 10 328 84C 22 389 1
D 3383 3175 2845 1525 23 175 93 16 IS 750 153 8 169
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KCMMUNtRA 12541 3564 2101 93 6 58 176 71 34 6 528 108 12 318 3
b 1179 316 198 88 5 17 7 3 1 50 10 1 30 0
c 11212 ¿103 91 1 ¿71 23 .100 53 29 3 188 81 12 304 4
0 1661 1474 132 2 707 39 82 21 8 3 377 38 1 51 “
INARI - tNARE A 1056 517 342 152 6 15 10 6 1 76 24 2 50
b 1202 588 389 173 7 17 11 • 7 1 87 27 2 57 -
C 769 274 124 38 - 9 6 5 - 23 1 3 2 38 -
D 287 243 218 114 6 6 • • /* l 1 53 11 “ 12 “
- INARI-1NARE A 852 408 25o 120 3 14 LO 4 1 48 16 2 45 -
B 1177 564 354 166 4 19 14 6 1 66 22 3 62 -
C 668 242 105 32 - 9 o 3 - 21 i 1 2 37 -
0 184 166 151 88 3 5 4 1 1 27 5 8
UTSJOKI A 204 109 86 32 3 1 _ 2 _ 28 8 5 -
B 1317 704 55 5 2J7 19 6 - li - 181 52 - 32 -
c 101 32 19 6 - - - 2 - 2 2 - 1 -
0 103 77 67 26 i 1 - - - 26 6 - 4 ”
KEMI A 4702 2320 177 4 4o6 19 275 37 8 11 401 44 7 - 159 -
B 1824 885 677 178 7 105 14 3 4 153 170 - 61 -
C 4006 1566 1046 112 10 206 26 4 5 144 440 7 142 -
U 941 912 82 2 374 10 77 15 6 7 282 22 “ 50
KEMIJÄRVI A 1464 498 • 30 3 124 _ 36 17 1 - 60 16 5 67 • 1
B 1146 390 237 97 - 28 13 1 - 63 13 4 52 1
c 1299 357 18 5 77 - 21 15 L - 41 14 1 49 1
• l) 258 200 16 1 61 - 16 13 - “ 4 4 1 1 4 23 “
KEMINMAA A 2952 507 34 6 186 1 1 27 4 4 2 77 16 2 50 -
b 1691 ¿90 199 107 6 15 2 2 1 4 4 9 1 29 -
C 27 70 327 174 74 6 13 3 4 1 36 15 2 51 -
D 2 34 224 21 7 . 130 7 16 2 “ 1 58 1 “ ” ”
KEMINMAA ‘ A 1168 258 18 7 95 4 16 3 2 2 4 4 9 1 27 -ti 1318 291 211 107 5 18 3 2 2 50 10 1 30 -
C 1041 136 69 27 2 5 2 2 1 11 e 1 28 -
• D 138 133 128 71 2 12 2 “ 1 37 i * “ “
SiMC A 443 86 64 38 1 8 _ _ 8 5 ' - 5 -
8 1036 201 150 89 2 19 - - - 19 12 - 12 -
C 416 62 40 16 1 5 - - - 9 5 - 5 -
s D 42 39 3 9 28 1 4 - “ " 6 ” “ “
•TERVOLA A 1341 163 97 53 6 3 . 1 2 _ 25 2 1 18 -
B 3106 377 22 5 123 14 7 2 5 - 58 5 2 42 -
C 1313 129 65 31 3 3 1 2 - 16 2 1 1B -
0 54 52 50 31 4 - - - 15 “ ” “ “
KITTILÄ A 515 200 119 5 5 10 6 6 2 _ 32 4 1 16 _
B 840 326 194 90 16 10 10 3 - 52 7 2 26 -
C 438 123 45 8 5 6 6 2 - 14 2 1 17 -
D 108 96 77 48 5 - - - - 19 2 - 6 -
KCLAKI A 280 95 66 34 l 2 1 1 - 17 5 1 8 _
B 556 189 131 68 2 4 2 2 - 34 10 2 16 -
C 199 28 9 3 1 1 - - - 1 1 1 3 -
< D 81 67 57 31 . - 1 1 1 - 16 4 - 5 -
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C = SELVITETTYJÄ RIKOKSIA YHTEENSÄ - UPPKLARAOE BROTT SAMMANLAGT 
0 = EOELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUOOEN AIKANA ILMOITETTUJA RIKOKSIA - 
- OFFENCES REPORTED DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNOER INVEST
TOTAL OF CLEARED OFFENCES
FORTFARANOE ANHÄNGIGA UNDER STATI ST IKÄRET ANMÄLCA 8R0TT 
IGATION
SIITÄ - 0ÄRAV - OF WHICH
SI- SIITÄ 
VEEL- DÄRAV 
LISYYS-OF
RIKOK­
SET
j u l k.
SIITÄ - DÄRAV 
- OF WHICH
LIIKEN-SIITÄ 
NEJUO- DÄRAV 
PUMUS- OF
RlKOK- WHICH VIRAN­ RIKOK­ WHICH
TAPON PA- TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI- OMAIS. VIRKA­ HAITAN SET RATTI-
TAI HCIN- PA­ PA­ MAN- MIIN­ SE0L1G-SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAF1K-JUGPU-
MURHAN PITELY HOIN- HOIN- TUOTT. VAMMAN HETS- KÄÄMI­ 8R0TT VÄK1V. VIRKA- FYLLE- MUS
YRITYS NiSS- P1IELY PITELY OÖDS- TUOTT. 8R0TT NEN MOT VAST. MI EH . RI- RATT-
FÖRSÖK HANDEL GRCV LINO- VAL— vAl l . SEXUAL VÄLO- OFF. VALOS. HINOR. 8R0TT FYLLE-
TILL AS- MISS- RIG LANDE AV KR. OF­ TÄKT MYN- MOT- AV TJ. DRUNK­ R1
OKÄP e ,SAULT hANOtl MiSS- INVOL­ SKAOA FENCES RAPE C1GHET s i And MAN ENNESS DRUNK­
MCRD AGGRA­ HANDEL UNTARY NEGL. OF­ MCT IMPEO. IN EN
ATTO VATED PETTY MANSL. CAUS­ FENCES T J.MAN AN OF­ TRAF­ DRIV­
MANSL. AS­ AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL FIC ING
G8 SAULT SAULT 8001LY POOL IC AN OF­
MURDER INJURY AUTH. FICIAL
3 1 1 8 8_ 6 - - - - - - 2 - 2 17 17
” 3 “ “ *: : “ 1 “ 1
a 8
1 19 1 3 3 5 5 _ 21 _ 16 55 46
1 15 1 2 2 4 4 - 17 - 14 43 36
1 18 1 3 3 5 4 - 21 - 18 55 46
'
1
*
1
14 427 86 59 25 165 28 13 377 58 181 1227 1097
• 1 21 4 3 1 8 • 1 1 19 3 9 61 55
13 329 85 60 22 163 19 9 371 59 181 1245 1117
2 1 74 11 6 5 18 11 6 41 11 1 50 44
3 286 48 30 13 89 16 8 258 25 144 633 559
0 30 5 3 1 9 2 1 27 3 15 67 59
3 202 47 29 10 89 12 7 2 52 24 145 652 576
1 134 7 4 5 14 6 3 29 7 “ 28 28
11 141 38 29 12 76 12 5 1 19 33 37 594 536
1 13 4 3 1 7 1 0 11 3 3 56 51
10 127 38 31 12 74 7 2 1 19 35 36 593 54 1
1 40 4 2 - 4 5 3 12 4 1 22 16
2 31 4 5 1 3 2 1 19 4 5 69 60
2 35 5 • to l 3 2 1 22 5 6 79 68
2 21 2 5 1 3 - - 14 1 5 67 60
- 10 2 ~ “ 2 1 5 3 ' 2 "
2 27 3 5 1 3 2 1 16 2 5 60 53
3 37 4 7 1 4 3 1 22 3 7 83 73
2 20 2 5 1 3 - - 13 - 5 60 5 3
- 7 1 - " - 2 1 3 2 ~ ' “ “
4 1 _ _ _ i 2 _ 9 7_ 26 6 - ■ - - - - 19 13 - 58 45_ 1 - - - - - - 1 1 - 7 7
- 3 1 - " - - 2 1 2 “
_ 81 14 20 3 41 11 4 108 10 86 213 196- 31 5 . 8 1 16 4 2 41 4 33 61 75- 62 12 22 4 42 6 2 109 11 86 212 195
- 38 2 1 1 8 5 2 4 2 ~ 19 19
1 36 10 1 7 8 l 1 16 2 6 93 73
1 28 8 1 5 6 1 1 13 2 5 73 57
1 23 10 - to to 2 2 12 2 6 98 78
- 14 2 1 1 4 - - 5 L " 1 1
_ 6 6 4 4 30 1 _ 10 5 1 82 79_ 3 3 2 2 17 1 - 6 3 1 47 45
- 6 6 5 4 30 - - 9 5 1 82 79
- - - - 1 - 1 • " ' ~ “ “
_ 4 2 3 2 16 1 _ 6 3 _ 30 2 9- 5 2 3 2 18 1 - 7 3 - 34 33
- 4 2 4 2 16 - - 5 3 - 30 29
- " - - - - 1 “ l “ ”
_ 1 1 _ 3 _ _ _ 15 15_ _ 2 2 - 7 - - - - - 35 35- - 1 1 - 3 - - - - - 15 15
- - - - - - - - “ “ "
_ ■ 2 3 2 11 _ - 4 2 1 37 35
5 7 _ 5 25 - - 9 5 2 86 81
- 2 3 - 2 11 - - 4 2 1 37 35
- “ “ " “ “ - ” “ " “ “
12 1 3 _ _ _ _ 13 6 4 39 3 3_ 20 2 5 - - - - 21 10 7 64 54_ 12 1 4 - - - - 12 9 3 43 3 6
- 5 - I “ - - - 4 " 1 2 2
_ 7 _ _ 1 _ 3 1 1 14 14_ 14 - - 2 - - 6 2 2 28 28
_ 3 - - - - - - 2 1 1 13 13
- 4 - - - 1 - - 1 - - 1 1
PÄIH- 
OERI- 
KOKSET 
RUSME- 
OELS - 
BROTT 
OF-
I- FENCES ALKOH. 
IN- 
VOLV 
ING
COHOL
LII­
KENNE- 
SIITÄ RIKOK-
DÄRAV SET
OF WHICH TRAFIK
BROTT 
TRAF-
HUUMA- FIC 
PIT. USAINE-OF— 
AINEEN RIKGK- FENCES 
LUVAT. SET 
VÄLITT.NARKQ- / 
GLCVL. T.IKA- 
FÖRM. BROTT 
AV AL- OF- 
KOHOL FENCES 
ILLEG. INVOLV- 
TRAF- I KG NAR- 
FIC COTICS 
IN ALC.
.393
20
3B2
28
252
27
298
15
141
13
134
12
17
19
16 
1
7
10
10
65
10
109
42
106
5
15
12
17
5
12
7
12
13
21
10
3
1
2
1
47
2
36
17
23 
2
16
10
24 
2
20
7
4
5 
.3 
1
93
5
53
1
69
7
69
1
24
2
24
10
11
10
10
65
10
28
11
28
1
PilHTY-ViKi- 
MYKSEN LUKU 
TAKIA FOLK- 
SAI- MANGO 
•lCo n - p c p u-
OTETUT LATION BERU^
SADE 31.12. 
SCM 1586
TAGITS 
I F0R- 
VAR
INTOXI­
CATED
PERS.
TAKEN
INTO
CUS­
TODY
152 15 46 22
329 32 •
152 . •
l * - *
898 405 12649
710 32 0 .
892 •
6 . •
15825
789
15812
140
7393
785
7367
72
8432
793
8445
68
429
468
404
25
385
532
378
7
44
284
26 
18
2160
824
2144
17
858
672
864
5
2395
1372
2401
2 883
2 596
2 883
1 349
2 816
1 349
1163
2693
1169
269 
439
270 
9
168
334
163
5
6867
342
5041
535
1826
172
205
233
205
283
1577
601
508
398
132
76
93
105
21
49
16
42
241
393
20
40
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A » RIKOKSIA YHTEENSÄ - 6ACTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
ti * KiKCKSIA 10 OOO ASUKASTA KOHDEN - fiftOTT PER 10 000 INVÄNARE - .OFFENCES PER 10 000 INHABITANTS
KAIKKI
RIKOK­ RIKOSLAKIA VASTAAN
SET
ALLA YH­ CMAI-
KCKO MAA - HELA LANUET - ÖROTT TEENSÄ SUUS- S1ITA
WHOLE c o u n t r y ALL SUMMA RIKOK-
LÄÄNI “ LÄN - COUNTY OF­ TOTAL SET
POLIISIPIIRI - POL I SO I S Tk In T - FENCES EGEN- VAR-
POLICE DISTRICT 
KUNTA - KORMUN - MUNICIPALITY
OQMS- KAUS 
UROTT STOOD 
GF- THEFT 
FENCES 
AGAINST 
PROP­
ERTY
TEHOYT RIKCKSET - BftQTT NOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CQQE
HEKKEEN
- OARAV - OF WHICH JA TERV.
KGHOIST.
RIKOK-
TÖRKEÄ NÄPIS­ NOOTT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
VAR­ TYS AJON. LUS RAN GON­ BEORÄ- PETOS BROTT MURHA
KAUS SNAT- ANAST. FOR- RQB- TEKO GERl SKATTE-• MOT ORAP
GRGV TER I TILL- SKING- BERY 5KA0E- FRAUD 8E0RÄ- LIV 0. NORO
STOOD PETTY GREPP RING GÖREL- GER I hAlsa MAN­
AGGRA­ THEFT AV MO- EM- S£ TAX OF­ SLAUGH­
VATED TOR- BEZZLE- DAMAGE FRAUD FENCES TER
THEFT FOROON RENT TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY ANQ
MQTGR- HEALTH
VEH.
N U C N I C
ENONTEKIÖ
MUUN1G
P E L K C S E  A M  E M  i
PEL KO S fcKNIEM I
SAVUKOSKI
PCS1 0
RANUA
ROVANIEMI
R O V A N I E M E N  M L  K - R C  V A N  U M  I L K
ROVANIEMI
SALLA
SCUANKYLÄ
TORNIO - TORNEA
YLirCRMC - OVEk TCRNEA
PELLO
A 492 251 147 62 5 10 2 5 - 34 13 1 13 -
B 931 475 278 117 9 19 4 9 - 64 25 2 25 -
C 416 181 82 29 2 10 2 3 - 16 5 1 12 • -
D dQ 74 69 35 3 “ - 2 - 20 8 - 1
A 297 156 78 27 4 3 1 3 _ 19 9 1 10 -
d 1220 641 32 0 111 16 12 A 12 - 76 37 4 41 -
C 248 113 40 12 2 3 1 1 - 8 2 1 9 -
Ü 51 45 40 16 2 - “ 2 “ 12 7 - 1 _
A 155 95 69 35 1 7 1 2 _ 15 4 _ 3 -
b 684 533 242 123 A 25 A 7 - 53 14 - 11 -
C 168 68 42 17 - 7 l 2 - 3 3 — 3 -
0 29 29 29 19 1 - “ - “ 8 1 - “ -
A 292 116 69 34 _ 9 4 1 _ 15 3 1 10 _
Ö 863 343 204 101 - 27 12 J - 44 9 3 30 -■
C 266 96 51 23 - b A 1 - 12 2 1 10 -
u 37 29 27 15 - 4 - - “ 7 1 “ “ ”
A 160 58 35 14 _ 4 2 1 _ li 2 1 6 _
6 1026 372 22 5 90 - 26 13 6 - 71 13 6 38 -
C 148 48 26 8 - 4 2 1 - 8 2 1 6 -
D 17 15 14 8 - l • " “ 5 “ “ “ . ~
A 132 58 34 20 - 5 2 _ _ 4 1 _ 4 -
d 724 318 186 110 - 27 11 - - 22 5 - 22 -
C 118 4 d 25 15 - 2 2 - - 4 - - 4 -
0 20 14 13 7 - ' 3 - - ■ 2 1 - “ “
A 419 106 106 38 2 19 i 3 _ 27 8 3 12 _
Ö 718 285 182 65 3 33 5 5 - 46 14 5 21 -
C 362 113 54 17 l U 3 1 - 9 7 2 12 -
U 57 53 52 21 1 8 - 2 - 16 1 1 “ “
A 436 110 67 16 2 10 5 _ 2 22 l _ 10 _
b 7 86 198 12 L 29 4 18 9 - A 40 2 - 18 -
C 399 75 34 4 2 8 5 - 1 5 1 - 10 -
0 37 35 3  3 12 - 2 * l 17 ~ “ " ~
A 8490 3167 2402 1069 16 205 85 13 1 A 506 285 14 243 1
8 1637 615 46 3 206 3 40 16 3 i 98 55 3 47 0
C 7045 1720 1055 169 6 131 A3 9 A 120 3 7 3 12 186 1
Ü 1891 1845 1663 951 10 8 3 56 4 10 390 113 4 83 -
A 3170 592 361 189 5 18 11 1 . 101 8 _ 64 1tí 1661 310 189 99 3 9 6 1 - 53 4 - 34 1
C 2928 319 a  s 25 3 9 A 1 - 2 b 8 - 54 1
0 313 311 274 171 2 9 a - - 75 3 * 13 -
A 5320 2595 2041 880 11 107 74 12 14 A05 277 14 179 _
à l o 2 3 792 623 269 3 57 23 4 A 124 65 4 55 -
C 4117 1401 93 7 144 3 122 3 9 8 A 92 365 12 132 -
D 1578 1534 1389 780 8 74 48 4 10 315 110 4 70 -
/
A 370 140 77 30 1 9 9 2 - 17 4 _ 15 _
a 549 208 114 45 1 13 13 3 - 25 6 • - 22 -
c 312 103 42 15 - 4 a 1 - 7 2 - 15 -
u 102 67 46 19 1 5 2 1 ■ 14 2 “ 4 “
A 1333 371 240 84 15 25 7 4 1 71 19 1 28 2
Ö 1255 349 22 6 79 14 24 7 4 1 67 16 1 26 2
C 1211 241 94 16 3 10 3 6 1 19 21 2 39 3
0 191 166 162 71 14 15 4 1 - 53 3 - 1 -
A . 3015 951 674 371 8 45 38 7 2 151 24 2 74 _
B 1342 423 300 165 4 20 17 3 1 67 11 1 33 -
C 2493 491 231 71 4 37 22 2 1 51 21 2 66 -
0 606 529 473 310 5 8 17 6 1 109 10 - 26 “
A 1226 ¿99 159 56 _ 26 9 5 _ 39 3 _ 42 _
Ó 986 240 128 45 - 21 7 4 - 31 2 - 34 -
c 1142 223 84 19 - 13 9 5 - 18 4 - 43 -
0 134 109 90 40 - 16 - - - 27 2 9 -
A 600 125 55 16 _ 10 5 1 _ 13 3 _ 22 _
d 1026 214 94 27 - 17 9 2 - 22 5 — 38 -
C 5 74 102 32 7 - 7 5 1 - 6 2 - 22 -
D ,47 38 2-7 9 - 5 - - " 6 2 - 6 -
A 626 174 104 40 _ 16 4 4 _ 26 20 -
d 948 264 158 61 - 24 6 6 - 39 - - 50 -
c 568 121 52 12 - 6 4 4 - 12 2 - 21 -
D 87 71 63 31 - 11 - - - 19 - - 3 -
YLITCRMC-ÖVERTGRNEA
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L M s e l v i t e t i y jK r i k o k s i a y h t e e n s ä - u p p k l a r a o e BROTT SAHMANLAGT - TOTAL OF CLEARED OFFENCES
0 - EOELLEEN TUTKITTAVANA TILASTOVUOOEN AIKANA ILHOIIETTUJA RIKOKSIA - FORTFARANOE ANHÄNGIG*i UNOER SIATISTIKARET ANMALO*t BROTT
- OFFENCES REPORTED DURING THE !STATISTICAL YEAR STILL UNOER INVESTIGATION
Pi IH- LII- PÄIHTY- VÄKI­
CODE DERI- KENNE- MVKSEN LUKUKOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK—
SI- SIITÄ RIKOK­ LIIKEN-SI1TÄ RUSME- OÄRAV SET SÄI- MÄNGO
SIITÄ - DÄRAV - OF WHICH VEEL- OÄRAV SET SIITÄ - DÄRAV NEJUO- OÄRAV DELS- OF WHICH TRAFIK-LÖÖN- POPU­
L1SYYS-0F JULK« - OF WHICH PUMUS- OF BROTT BROTT OTETUT LATION
RIKOK- NH1CH VIRAN­ RIKOK- WHICH OF­ TRAF- BERU-
TAPON PA- TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- KUU­ SET VÄK1- OMAIS. VIRKA­ HAITAN-SET RATTI- FENCES ALKQH. HUUMA- FIC SADE 3 1 .1 2 .
TAI HGIN- PA­ PA- HAN- MiiN- SEOLIG-SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK- JUOPU- IN­ PIT. USAINE-OF- SOH 1986
MURHAN PITELY HOIN-» hCIN- lUQTT. VAHHAN HETS- KÄÄMI - BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN RIKGK- FENCES TAGITS
YRITYS MISS- PITELV PITtLY OÖUS- TUOTT. SROTT NEN MGT VAST. MIEH. RI- RATT- ING LUVAT. SET I FÖR-
FÖRSÖK HÄNDEL GKOV LiND- VAL- VALL. SEXUAL VÄLO- OFf. VALOS. HINDR. 8R0TT FYLLE- AL­ VÄLITT.NARKO- VAK
TILL AS- MISS- RIG LANDE AV KK« OF- TÄKT MVN- m o t- AV TJ. ORUNK- Rl COHOL OLOVL- TIKA- INTOXI-
QRÄP e. SAULf HANOEL MISS- 1NV0L- SKADA FENCES RAP E D1GHET STANO MAN ENNESS ORUNK- OR FÖRM. BROTT CATEO
HCRO AGGRA­ HANDEL UNTARY NEGL. CF- MCT IMPED. IN EN ORUGS AV AL- CF- PERS.
ATTO VATED PETTY MANSL. CAUS­ FENCES TJ.HAN AN OF­ TRAF- OR IV- KGHOL FENCES T AKEN
NANSL. AS­ AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL F IC ING i l l e g. i n v o l v- into
CR SAULT SAULT BODILY PUBLIC AN OF­ TRAF- ING NAR- CUS-
MURDER INJURY AUTH. FICIAL FIC COTICS TODYIN ALC.
4 6 1 _ 1 _ 9 3 36 28 11 1 6 177 76 5287
8 1 2 _  • 2 2 _ 17 2 6 68 53 21 2 11 335 144
_ 3 6 1 _ 1 - 9 3 33 26 11 1 6 177 -
- 1 - - - - " - - - - 3 2 “ “ “ •
4 3 1 1 _ _ 2 _ 22 16 8 1 6 95 21 2435
_ 16 12 4 _ 4 - 8 4 *- 90 66 33 A 25 390 86
_ 3 3 1 _ 1 - - 2 - 19 IA 8 1 6 95 »
- 1 - - - - - 3 2 - " “ •
3 _ 7 _ 3 IA 12 3 _ 82 55 2852_ _ 1 _ _ _ 4 25 11 A9 42 11 - - 268 193
_ 3 _ - - - 7 - 3 IA 12 3 - - 82 •
- - - - - - - ** - - - “ “ - ' “ •
7 1 2 _ _ 3 1 27 2A 7 2 _ 129 26 33 83_ 21 _ 3 6 _ _ 9 3 80 71 21 6 381 77
_ 7 _ 1 2 - - 3 1 27 2A 7 2 - 127 •
- - - - ~ * - - - - “ “ “ - 2 •
3 1 2 . _ 2 1 13 12 1 _ - 61 13 1555
_ 19 _ 6 13 _ - - 13 6 6 83 77 6 - - 520 83
_ 3 _ 1 2 _ - 2 1 13 12 1 - - 80 . .
- - - - - - - - - - “ 1 •
4 1 _ LA 12 6 2 _ A8 13 1824_ 22 _ _ _ _ _ _ 5 - - 77 66 33 11 - 263 71
_ 4 _ _ - - - - 1 - - IA 12 6 2 - A7 •
- - - - " - - - - - “ ~ “ ~ “ l •
2 5 2 1 _ _ _ 11 3 5 31 3 0 9 1 - 21A 100 5832
J 9 2 3 2 - - _ 19 5 9 53 51 15 2 - 367 171
2 5 2 1 - - 11 3 5 31 3 G 9 1 - 21A •
- - - - - " - - - - “ - “ " “ •
1 5 2 6 2 -A 22 20 18 _ _ 295 198 5547
2 9 4 _ _ 4 _ _ 11 - A 7 AO 36 32 - - 532 357
1 5 2 _ _ 2 - - 6 2 A 22 20 18 - - 293 •
- - - " - - “ " “ ” “ ' 2 •
2 149 25 2 4 58 5 3 111 10 AA 320 293 72 12 10 A9S9 2547 51855
o 29 5 0 1 11 1 21 2 8 62 57 IA 2 2 96A 491
2 91 23 4 53 5 3 112 11 A 5 33A 307 70 12 10 5059 •
73 3 2 - - 1 16 2 " “ “ 5 3 — •
1 22 5 1 4 29 2 1 7 2 130 122 1 _ - 2519 217 15086
1 12 3 1 2 15 i 4 1 68 6A 1 - - 1320 114
1 12 6 4 29 1 - a l 2 133 12 5 - - “ 2552 •
11 1 - 1 - - " “ “ 1 “ — " •
1 127 20 1 _ 29 3 2 104 10 A 2 190 171 71 12 10 2A80 2330 32765
0 39 6 0 _ 9 1 1 32 3 13 56 52 22 A 3 757 711
1 79 22 _ 29 4 3 1 OA 10 A3 201 182 70 12 10 2507 •
67 2 1 - - - * 16 2 " “ “ A 3 "
2 7 3 2 1 2 1 _ 33 29 7 6 - 157 91 67A0
3 10 4 _ 3 1 1 3 1 - A9 A3 10 9 - 233 135
1 6 3 _ 4 1 1 3 l - 30 26 1 - - 155 •
1 3 - - • - " " - - 11 8 7 6 7 -
2 10 10 4 _ 4 1 20 A 8 53 A 8 28 6 2 8A3 299 10621
2 9 9 4 _ _ 4 4 1 19 A 8 50 A5 26 6 2 79A 282
2 19 11 4 - - A 1 23 5 8 56 51 32 9 2 852 •
- - - - - - - “ ~ " ~ “ — 4 •
1 42 4 8 3 11 1 30 3 10 137 119 57 - 31 1895 626 22465
0 19 2 4 1 5 0 0 13 1 A 61 53 25 - IA 844 279
1 38 3 7 12 - - 27 1 10 I AI 12 1 55 - 31 1852 •
1 15 1 3 2 1 1 4 2 - 8 8 2 ** 50 •
1 25 2 5 8 1 1 16 5 3 58 51 17 - 3 837 221 12439
1 20 2 4 _ 6 1 13 A 2 A7 AI IA - 2 673 178
1 28 2 6 • - 5 19 5 3 56 A9 17 - 3 837 .
6 - 3 1 1 1 “ i 3 • “ ” 14 •
y 17 3 _ 11 A 2 25 23 16 - 3 429 136 5839
2 29 2 _ _ 5 _ _ 19 7 3 A3 39 27 - 5 735 233
1 18 _ - 2 - - 12 3 2 26 2A 16 - 3 427 •
- 5 - - - 1 - - 1 1 “ “ ~ “ “ “ 6 •
8 5 5 1 5 1 1 33 28 1 - 408 85 66C0
12 2 B _ 8 2 2 8 2 2 50 42 2 - - 618 129
10 6 _ 3 - - 7 2 1 30 25 1 - “ 410 »
- 1 - - 2 1 1 - - - 3 3 - — 8 *
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3. POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET. NIIDEN SELVITTÄMINEN SEKÄ SYYLLISEKSI EPÄILLYT HENKILÖT.’ IKÄ JA PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ RIKOSTA 
3R0TT SOM KÖMMIT TILL POL1SENS KÄNNEDOM. UPPKLARING AV OESSA SANT PERSONER SOM NISSTÄNKTS FOR 8R0TT. OERAS ALDER OCH BRUK AV 
OFFENCES KNOWN TO THE POLICE. CLEARANCE RATE AND PERSONS SUSPECTED OF OFFENCES. THEIR AGE ANO USE OF INTOXICANTS AT THE TINE
' poli i s in SELVITETYT RIKOKSET SYYTTÄJÄLLE ILMOITETUT RIKOK- SYYTTÄJÄLLE ILNOITTA-
TIETOON UPPKLARAOE BROTT SET - BROTT ANMÄLOA TILL KOKSET - BROTT SOM
TULLEET CLEAKfcD OFFENCES Ak l a g a r e - OFFENCES r e p o r t e o Ak l a g a r e - OFFENCES Ni
RIKOKSET to THE PROSECUTOR PROSECUTOR
BROTT SOM
KÖMMIT YHTEENSÄ TILASTO- AIKAISEM- YHTEENSA TILASTC- AIKAISEM- YHTEENSX TILASTOVUON-
TILL PO- SUMMA VUONNA PINA VUO- SUMMA VUONNA PINA VUO- SUMMA TETUISTA -
RIKGS LISENS TOTAL ILMOITE­ SINA IL- TOTAL ILMOITE­ SINA IL- TOTAL ANMÄLOA
BROTT KÄNNEOOM TUISTA MOITET. TUISTA MC1TET. TISTIKARET •
OFFENCE OFFENCES AV BRCTT AV BROTT AV BROTT AV BROTT FENCES
KNOWN TO ANMÄLOA ANMAl OA ANMÄLOA ANNXLOA OURING
THE PO­ UNOER UNOER TI- UNDER UNOER TI- YEAR
LICE s t a i .Aret OIGARE AR STAT.ARET OIGARE AR
OF OF­ OF OF­ OF OF­ OF OF­ YHTEENSÄ
FENCES FENCES FENCES FENCES SUMMA
REPORTED REPORTEO REPORTEO REPORTEO TOTAL
DURING IN EAR­ OURING IN EAR­
THE STAT« LIER THE STAT* LIER
YEAR YEARS YEAR YEARS
K A I K K I  R I K O K S E T 731071 602009 580260 21729 571719 552122 19597 30290 28158
A. KAUPUNGIT 512695 408092 388736 19356 383211 365751 17460 24881 22985
S. MULT KUNNAT 218376 193917 191544 2373 188508 186371 2137 5409 5173
A-G R I K O S L A K I  
T E H D Y T  R 1
[ A  V A S T .  
[ K O K S E T 314423 192162 175263 16899 175585 160132 15453 16577 15131
A. KAUPUNGIT 252806 15.3524 138383 15141 139785 125914 13671 13739 12469
0. MUUT KUNNAT 61617 3 8638 36880 1758 35800 34218 1582 2838 2662
A OMAISUUSRIKOKSET 241735 126841 113248 13593 115399 102796 12603 1 1442 10452
A. KAUPUNGIT 200118 107077 94786 12291 97589 86158 11431 9488 8628
B. MULT KUNNAT 41617 19764 18462 1302 17810 16638 1172 1954 1824
VARKAUS 28:1 95732 27649 24293 3356 25688 22605 3083 1961 1668
A. KAUPUNGIT 77450 21825 19162 2663 20320 1787B 2442 1505 1284
B. MUUT KUNNAT 18282 5624 5131 653 5368 4727 641 456 404
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 3022 1445 1215 230 1367 1177 190 78 38
A. KAUPUNGIT 2252 1081 861 200 1014 854 160 67 27
8. MUUT KUNNAT 770 364 334 30 353 323 30 11 11
NÄPISTYS 28:3 30447 24422 23775 647 20538 19997 541 3884 3778
A. KAUPUNGIT 26266 21613 2L062 551 18160 17703 457 3453 3359
B. MUUT KUNNAT 4181 2809 2 713 96 2378 2294 84 431 419
MOOTTORIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI ANASTAMINEN 38:6A,2; 28:1,2 10923 5325 4796 529 4886 4402 484 439 394
A. KAUPUNGIT 8995 4080 3596 484 3730 3290 440 350 306
B. MULT KUNNAT 1928 1245 1200 45 1156 1112 44 89 88
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM. 32:1,3 4033 4110 3928 182 3982 3803 179 128 125
A. KAUPUNGIT 3518 3592 3423 169 3479 3313 166 113 110
B. MUUT KUNNAT 515 518 505 13 503 490 13 15 15
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN
TAVARAAN 32:4-6 876 377 341 36 852 816 36 25 25
A. KAUPUNGIT 683 687 658 29 668 639 29 19 19
B. MUUT KUNNAT 193 190 183 7 184 177 7 6 6
RYÖSTÖ 31:1,3,4*3 1394 811 714 97 744 651 93 67 63
A, KAUPUNGIT. 1272 719 627 92 656 567 89 63 60
8. MUUT KUNNAT 122 92 87 5 88 84 4 4 3
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2,3,4*3 88 70 63 7 66 61 5 4 2
A. KAUPUNGIT 72 58 52 6 55 51 4 3 1
B. MULT KUNNAT 16 12 11 1 11 10 1 1 1
KIRISTÄMINEN 31:4 146 119 113 6 111 106 5 8 7
A. KAUPUNGIT 104 83 78 5 77 73 4 6 5
B. MULT KUNNAT 42 36 35 1 34 33 l 2 2
VAHINGONTEKO 35:1-3 34399 10233 9281 952 7132 64 79 653 3101 2802
A. KAUPUNGIT 26093 7376 6631 745 4940 4438 502 2436 2193
B. MUUT KUNNAT 8306 2857 2650 207 2192 2041 151 665 609
KAVALLUS,LIEVÄ KAVALLUS 29:1,3:40:7 2062 1703 1509 194 1486 1311 175 217 198
A. KAUPUNGIT 1590 1302 1131 171 1116 963 153 186 166
B. MUUT KUNNAT 464 401 378 23 370 346 22 31 30
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2: 40:7 115 94 74 20 93 73 20 1 1
. A. KAUPUNGIT 88 69 52 17 68 51 17 1 1
B. MUUT KUNNAT 27 25 22 3 25 22 3
PETOS 36:1,2 36662 35603 29664 5939 35008 29159 5 849 595 505
A. KAUPUNGIT 33240 32392 26549 5643 31870 26114 5756 522 435
B. MUUT KUNNAT 3422 3211 3115 96 3138 3045 93 73 70
LIEVÄ PETOS 36:1A 3667 3219 2999 220 2979 2785 194 240 214
A. KAUPUNGIT 3075 2674 2461 213 2448 2260 188 226 201
B. MUUT KUNNAT 592 545 538 7 531 525 6 14 13
VERGPETCS 38:11 580 600 535 65 583 522 61 17 13
A. KAUPUNGIT 457 476 418 58 461 407 54 15 11
B. MULT KUNNAT 123 124 117 7 122 115 7 2 2
TÖRKEÄ VEROPETCS 38:11*2 129 107 72 35 93 58 35 14 14
A. KAUPUNGIT 110 68 56 32 74 42 32 14 14
B. MUUT KUNNAT 19 19 16 3 19 16 3 - •
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TEHTÄESSÄ RIKOKSEN JA KUNTAMUODON MUKAAN, 1987
RUSMEOEL DA 8R0TTET FÖRÖVAOES, EFTER BROTT OCH KOMHUNTYP, 1987
THE OFFENCE MAS COMMITTED, BY OFFENCE ANO TYPE OF MUNICIPALITY, 1967
MATTA JÄTETYT Rl- TILASTO- TILASTO- SELVITETTYIHIN RIKOKSIIN SYYLLISEKSI EPÄILLYT HENKILÖT
INTE ANMÄLTS TILL VUONNA .‘VUONNA PERSONER SON NISSTÄNKTS FOR UPPKLARADE BROTT
REPORTED TO THE ILMOITET• 1LMOITET« PERSONS SUSPECTED OF CLEARED OFFENCES
EDELLEEN TOD. El 
TUTKITT. RIK.TAP.
NA ILNOI- AIKAISEM­ a n m Al d a a n m Alda YHTEENSÄ NAISIA IKX r i k o k s e n TAPAHTUESSA* VUOTTA ALKOHOLIN MUUN
AV 8R0TT PINA VUO­ UNOER UNDER SUMMA KVINNOR Al d e r o A BROTTET FÖRÖVAOES, AR VAIKUT. PÄIHTEEN
UNDER STA- SINA IL- STATiARET STAT.ARET TOTAL WOMEN . AGE WHEN THE OFFENCE MAS COMM., YEARS ALAISENA VAIKUT.
OF OF- MOITET. FGRTFA- KONSTAT. UNOER PÄ- ALAISENA
REPORTEO AV BROTT RANOE AN- 1NGET VERKAN AV UNOER PA-
THE STAT. ANMÄLOA HANGIGA BROTT 6E- ALKOHGL VERKAN AV
UNDER TI- OFFENCES GATTS -k UNOER THE ANNAT
VAHAPAT. DIGARE AR REPORTEO OF OF­ INFLUENCE RUSMEOEL
RIKOS OF OF­ DURING FENCES OF ALCO- UNDER THE
UBETY0L. FENCES THE s t a t ; REPORTED - HOL INFLUENCE
BROTT REPORTEO YEAR IT MAS - 14 15 - 17 18 - 20 21 - OF OTHER
PETTY IN EAR­ STILL STATED INTOXIC.
OFFENCE LIER UNDER THAT NO
YEARS INVESTI­ OFFENCE
GATION HAD BEEN 
CCMM.
114 77| 2132 150791 8403 646022 76216 14830 47065 74623 509504 91460 1294
9322j 1896 123959 6121 443993 57420 11477 35201 54713 342602 66070 1183
2155 236 26832 2282 202029 18796 3353 11664 19910 1669C2 23390 H l
1362 1446 139160 6593 227882 30873 13414 25335 2 7646 161487 76397 450
1055 1270 114423 4632 182435 26990 10485 20321 22501 129128 57390 417
267 176 24737 1761 45447 3883 2929 5014 5145 32359 19007 33
86j1. 990 128487 4772 159597 25693 12080 20486 20333 106696 29531 207
696 860 105332 3738 133839 230 76 9449 16581 17047 90762 24683 197
165 130 23155 1034 25758 2617 2631 3907 3286 15934 4848 10
109 273 71439 1823 41508 5264 4116 8358 7445 21589 10210 .110
64 221 58286 1397 32857 4556 3329 6681 5944 16 9 C 3 8418 106
25 52 13151 426 8651 708 767 1677 1501 4666 1792 4
_ 40 1807 73 2498 195 36 410 414 1566 664 4- 40 1371 60 1806 168 77 346 289 1094 497 4
436 13 692 27 1 1 64 125 492 167
291 106 6672 364 26674 6519 4089 3820 2528 16237 4851 40
2 72 94 5204 278 23268 6042 3227 3171 2160 14710 4422 36
19 12 1468 86 3406 477 862 649 366 1527 429 4
12 45 6127 253 8782 508 1152 2815 1666 3149 2669 13
11 44 5399 181 7071 410 960 . 2383 1415 2313 2091 13
1 1 728 72 1711 98 192 432 251 836 578
3 3 105 22 4948 844 191 738 776 3243 543 9
3 3 95 12 4355 769 165 649 662 2879 473 9
- - 10 10 593 75 26 09 114 364 70 -
3 _ 35 11 1063 131 31 111 79 842 128 2
3 - 25 6 856 104 25 84 68 679 103 2
- - 10 5 207 27 6 27 11 163 25 -
_ 4 680 45 1262 218 120 206 147 789 748 4
- 3 645 32 1105 202 108 194 124 679 686 4
- 1 35 13 157 16 12 12 23 110 62 “
_ 2 25 2 108 9 5 30 9 64 66 _
- 2 20 2 93 9 4 26 9 54 62 -
" - 5 - 15 " 1 4 - 10 6
1 33 10 165 20 4 21 30 110 57 _
- 1 26 4 123 15 4 10 25 84 42 -
“ “ 7 6 42 5 - 11 5 26 15
292 299 25118 534 12663 709 1884 2182 1711 6866 5126 14
206 243 19462 382 8854 521 1260 1454 1233 4907 3856 12
66 56 5656 152 3809 188 624 728 478 1979 1270 2
5 19 553 226 1803 260 7 33 118 1645 102 1
2 16 467 186 1384 103 5 23 89 1267 78 1
3 1 86 40 419 77 2 10 29 378 24 “
_ _ 41 3 112 35 1 5 3 103 1 -
- - 36 3 61 27 1 3 3 74 - -
- - 5 31 8 - 2 “ 29 1 "
21 90 6998 755 38761 7255 49 419 2971 35322 1890 2
14 87 6691 662 35289 6747 42 366 2761 32120 1749 2
7 3 307 93 3472 5C8 7 53 210 3202 141 “
SC 26 668 227 3590 659 51 2 02 310 3027 928 1
76 25 614 215 2991 587 45 153 247 2546 808 1
4 1 54 12 599 72 6 49 63 481 120 “
_ 4 45 12 669 87 ... - 669 - -
- 4 39 7 524 70 — - - 524 - -
6 5 145 17 - 145 _
57 1 199 15 _ _ _ 199 - -
- - 54 - 179 11 . - - - 179 - -
- - 3 1 20 4 - - 20 - -
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P O L I IS IN S E LV IT E T Y T  R IKO KSET S YY T T Ä JÄ LLE  J U M I T E T U T  R IK O K - SY Y T T Ä JÄ LLE  TE R O ITTA -
TIETOON UPPKLARAOE 8R0TT SET -  8AOTT ANMÄLOA T I L L  KOKSET - BROTT SOM
TULLEET CLEAREO OFFENCES ÄKLAGARE -  OFFENCES REPORTEO ÄKLAGARE -  O FFENCES NOT
RIKOKSET TO THE PRGSECUTOA PROSECUTOR
BftOTT SOK
KÖMMIT YHTEENSÄ T ILA S T Q - A IK A IS E M - VHTEENSX T ILA S T O - A IK A IS E M -  YHTEENSA TILASTO VU O N -
T IL L  PO - SUMMA VUONNA PIN A  VUO- SUMMA VUONNA P IN A  VUO- SUMMA TETU1STA -
R IK O S LISEN S TOTAL ILM O IT E ­ S1NA 1 L -  TOTAL i l m o i t e ­ S IN A  I L -  TOTAL ANMÄLOA
BROTT KÄNNcDOH T U ISTA M O ITET. t u i s t a M O ITET . T IS T IK Ä R E T  -
OFFENCE OFFENCES AV 8R0TT AV BRCTT AV BROTT AV BROTT FENCES
KNOMN TO ANMÄLOA a n m Al d a ANMÄLOA ANMXLDA OURING
THE PO­ UNDER UNDER T I - UNDER UNDER. T I - YEAR
L IC E STA T .Ä R ET OIGARE AR STAT .ÄR ET OIGARE AR
OF OF­ OF OF­ CF  OF­ OF OF­ YHTEENSÄ
FENCES FENCES FENCES FENCES SUMMA
REPORTED REPORTEO REPORTEO REPORTED TOTAL
DURING IN  EAR­ OURING IN  EAR­
THE STA T . L IE R THE S TA T . L IE R
YEAR YEARS YEAR YEARS
A S IA K IR JA N  VÄÄRENTÄN. 3 6 : 3 - 8 ;  4 0 :6 9064 7803 6980 823 7631 6623 808 172 157
A . KAUPUNGIT 8247 7087 6278 809 6936 6141 795 151 137
B . MUUT KUNNAT 817 716 702 14 695 682 13 21 20
KC N KU RSSIR IKO S  39 108 97 60 37 69 53 36 8 7
A . KAUPUNGIT 79 74 41 33 67 35 32 7 6
8 .  MUUT KUNNAT 29 23 19 4 22 18 4 1 1
S A LA K U LJET U S  38:12 175 175 174 1 174 173 1 1 1
A . KAUPUNGIT 152 153 152 l 152 151 1 1 1
3 .  MUUT KUNNAT 23 22 22 ” 22 22 — “ "
MUUT O M AISUUSRIKO KSET 29^ 4 ; 3 0 ;  3 3 ;
3 8 : i- 6 A * 1 4 4 » 7 - 1 0 » 1 3 -1 4 8113 2379 2162 ¿17 1897 1742 155 482 420
A. KAUPUNGIT 6367 1648 1478 170 1298 1188 110 350 290
ö* MUUT KUNNAT 1746 731 684 47 599 554 45 132 130
8 HENKEEN JA TERVEYTEEN KÛHD1S-
TUNEET RIKOKSET 21725 18618 1 7178 1440 16765 15472 1293 1853 1706
A. KAUPUNGIT 16419 13615 12382 1233 12146 11046 1100 1469 1336
B. MUUT KUNNAT 5306 5003 4796 207 4619 4426 193 384 370
TAPPO 21:1 84 62 81 1 80 79 1 2 2
A. KAUPUNGIT 62 59 59 - 57 57 - 2 2
6. MUUT KUNNAT 22 23 22 1 23 22 1 — ~
MURHA 21:2 33 31 30 1 25 25 - 6 5
A. KAUPUNGIT 22 20 19 1 15 15 - 5 4
8. MUUT KUNNAT li 11 11 “ 10 10 “ 1 1
TAPON TAI Mu r h a n YRITYS 21:1»2 193 1B5 179 6 182 176 6 3 3
A. KAUPUNGIT 122 114 110 4 111 107 4 3 3
8. MUUT KUNNAT 71 71 69 2 71 69 2 “
LAPSENTAPPO 21:4 3 2 2 - 2 2 - - -
A. KAUPUNGIT - - - - - “ “ “ “
8. MUUT KUNNAT 3 2 2 2 2 —
PAHOINPITELY 21:5 12498 9899 8969 920 8554 7742 812 1335 1227
A. KAUPUNGIT 10019 7637 6631 606 6564 5854 710 1073 977
B. MUUT KUNNAT 2479 2252 2138 114 1990 1888 102 262 250
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 1905 1625 1518 107 1535 1434 101 90 84
A. KAUPUNGIT 1453 1209 1114 95 1142 1053 89 67 61
8. MUUT KUNNAT 452 416 404 12 393 381 12 23 23
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 2662 2543 2375 168 2283 2143 140 260 232
A. KAUPUNGIT 2114 2004 1868 136 1780 1672 106 224 196
3. MUUT KUNNAT 548 539 507 32 503 471 32 36 36
TAPPELU 21:8 2 1 1 _ 1 1 - - -
A. KAUPUNGIT - - - - - - - - -
8. MUUT KUNNAT 2 1 1 - 1 1 “
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 406 402 364 18 372 355 17 30 29
A. KAUPUNGIT 190 184 172 12 175 163 12 9 9
B. MUUT KUNNAT 216 216 212 6 197 192 5 21 20
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA-
MUS 2 1 :10 3566 3556 3353 203 3451 3250 201 105 103
A. KAUPUNGIT 2222 2222 2055 167 2146 1983 165 74 72
8. MUUT KUNNAT 1344 1334 1298 36 1303 1267 36 31 31
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEcN KOHOIS-
TUNEET RIKOKSET 21:3>11-13; 22:5,6 373 302 286 16 280 265 15 22 21
A. KAUPUNGIT 215 166 154 12 154 142 12 12 12
B. MUUT KUNNAT 158 136 132 4 126 123 3 . 10 9
C S IV E E L L IS Y Y S R IK O K S E T 857 631 603 28 545 523 22 86 80
A. KAUPUNGIT 691 503 4 77 26 437 416 21 66 61
8 .  HULT KUNNAT 166 128 126 2 108 107 1 20 19
A LA IK Ä IS E E N  KO H O IST . HAUREUS 2 0 : 3 - 6 145 126 122 4 115 111 4 11 11
A . KAUPUNGIT 118 104 100 4 97 93 4 7 7
8 . MUUT KUNNAT 27 22 22 - 18 18 - 4 4
VÄKISINM AKAAM INEN  2 0 :1 293 200 183 17 156 142 14 44 41
A . KAUPUNGIT 229 150 134 16 116 103 13 34 31
B . MUUT KUNNAT 64 50 49 1 40 39 1 10 10
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HATTA JÄ TET YT  R l - T 1 LA S T 0 - T JLA S T O - S E L V IT E T T Y IH IN  R IK O K S IIN  S Y Y L L IS E K S I  E P S IL L Y T  HENKILÖ T
INTE ANNÄLTS T I U VUONNA VUONNA PERSONER SON N IS S IÄ N K T S  f ö r  u p p k l a r a o e BRGTT
REPORTEO TO THE ILM 0 1T E T . ILM O IT E T . PERSONS SUSPECTED OF CLEARED OFFENCES
EO ELLEEN TOO. E l
T U T K IT T . R 1 K .T A P .
NA I L M 0 1 - A IK A iS E M - ANHALDA a n m A l o a YHTEENSÄ N A IS IA IK Ä  RIKOKSEN TAPAHTUESSA« VUOTTA ALKOHOLIN MUUN
AV BROTT P iN A  VUO- UNDER UNDER SUMMA KVINNOR A l d e r  o A BROTTET FÖRÖVADES. «R V A IK U T . PÄ IHTEEN
UNDER STA -  S IN A  I L - STA T .A R ET STA T .A R ET TOTAL WOMEN a g e  w hen THE OFFENCE WAS COMM.« YEARS ALA ISEN A V A IK U T .
OF O F - M O ITET. FC R T FA - KG NSTAT . UNOER P A - ALA ISEN A
REPORTEO AV BROTT RANOE A N - INGET VERKAN AV UNOER PÄ -
THE S TA T . ANHAl DA HANGIGA BROTT B E - ALKOHOL VERKAN AV
UNDER T I - O FFENCES g a t t s UNOER THE ANNAT
VAHAPAT . DIGARE Aft REPORTEO OF OF­ INFLUENCE RUSMEOEL
R1KOS OF OF­ 0UR1NG FENCES OF ALCO - UNOER THE
U BETYO L. FENCES THE S TA T . REPORTEO HOL INFLUENCE
8ROTT REPORTEO YEAR IT  HAS -  19 15 -  17 18 -  20 21 - OF OTHER
PETTY IN  EAR­ S f  I L L STATEO IN T O X IC .
OFFENCE L IE R UNOER THAT NO
YEARS IN V E S T I ­ OFFENCE
GATION HAO BEEN
CCHM.
8 15 2089 106 11763 2616 109 839 1891 8989 1123 7
6 19 1969 91 10881 2906 95 800 1791 8195 1083 7
2 1 115 15 882 210 9 39 50 789 40 “
_ 1 98 3 158 22 _ - - 158 - -
_ 1 38 3 128 19 - - - 128 - -
- - 10 30 3 " “ “ 30 “ ~
_ _ 1 _ 187 9 _ - 187 - -
_ _ _ - 163 3 - - - 163 - -
- 1 29 1 “ ~ ” 29
37 62 5951 302 2689 323 188 309 285 1907 423 _
19 60 9889 217 1631 227 102 2 38 227 1269 315 -
18 2 1062 85 853 96 36 66 58 693 108
.289 197 9597 992 201 09 1690 399 1629 2601 15985 10696 26
2,49 133 9037 356 19716 1261 270 1266 1962 11216 8121 25
90 19 510 136 53 93 379 129 3 56 639 9269 2575 1
_ 3 1 86 6 _ 2 3 61 68 1
_ 3 _ 61 5 - 2 3 56 50 1
- - 1 25 1 - ~ - 25 18 ”
1 3 _ 39 9 1 3 30 17 -
_ 1 3 - 23 3 - - 3 20 10 -
- - 11 1 - 1 -  ' 10 7
19 1 186 22 _ 7 19 L65 134 3_ _ 12 1 115 17 - 7 10 98 79 3
- - 2 - 71 5 - - 9 67 55
_ _ 1 _ 6 2 - - 1 5 4 -_ _ _ — - — - — — — —
- - 1 - 6 2 “ - 1 5 4 “
199 108 3529 275 10918 703 301 1036 1556 8025 6 86 7 8
118 96 3188 211 8909 589 201 835 1231 6192 5426 8
31 12 391 69 25C9 119 100 201 325 1883 1441 “
6 3 87 65 1776 161 29 130 188 1939 1334 12
I | 6 339 52 1328 138 15 113 150 1050 1009 12
- 98 13 998 23 9 17 38 369 325 “
116 28 267 51 2696 199 26 282 396 1999 1535 1
109 28 296 39 2079 166 25 219 302 1528 1189 1
7 - 91 17 579 33 1 63 99 916 346
_ _ 1 _ 1 _ - - - 1 1 -_ _ _ - - - — — — — — —
- 1 - 1 - “ - - 1 1 “
_ 1 22 15 932 95 1 7 26 398 53 -
18 6 210 17 - 2 10 198 24 -
- 1 9 9 222 28 1 5 16 200 29
21 2 213 62 3679 976 31 126 390 3132 535 1
20 2 167 91 2311 518 23 7S 235 1978 239 -
1 96 21 1368 156 8 51 155 1159 296 1
3 1 87 22 393 22 16 33 29 270 148 .
2 61 11 185 13 6 15 18 196 95 -
1 1 26 11 158 9 10 18 6 124 53 '
1 6 259 37 668 9 6 25 50 587 329 3
1 5 219 2 9 519 7 2 16 38 4 63 266 3
1 90 13 199 2 9 9 12 129 63 —
_ _ 23 3 131 2 9 2 2 123 88 -_ . 18 2 106 1 1 2 2 1G1 84 -
- - 5 1 25 1 3 “ “  ■ 22 4 "
3 110 29 2 26 _ 2 19 23 187 137 2_ 3 95 16 159 - 1 9 16 133 100 2- 15 6 67 - 1 5 7 54 37 “
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POLIISIN SELV1TETYT RIKOKSET SYYTTÄJÄLLE ILMOITETUT RIKOK- SYYTTÄJÄLLE ILMOITTA-
TIETOON UPPKLARADE-BROTT SET - 8ROTT ANMÄLDA TILL KOKSET - BROTT SQM
TULLEET CLEAREO OFFENCES Ak l a g a r e - OFFENCES r e p o r t e o Ak l a g a r e - OFFENCES NOT
RIKOKSET TO THE PROSECUTOR PROSECUTOR
8ROTT SOH
KÖMMIT YHTEENSÄ TILASTO- AIKAISEM- YHTEENSS TILASTO-' AIKAISEM- YHTEENSÄ TILASTOVUON-
TILL PO- SUMMA ' VUONNA PINA VUO- SUMMA VUONNA PINA VUO- SUMMA TETUISTA -
RIKOS LISENS TOTAL ILMOiTE- SINA IL- TOTAL ILMOITE­ SINA IL- TOTAL ANMÄLDA -
8R0TT KÄNNEOGH TUISTA MGITET. TUISTA MOITET. TISTIKARET -
OfFENCE OFFENCES AV BROTT AV BROTT AV BROTT AV BROTT FENCES
KNOHN TO ANMiLOA ANM&LOA ANMÄLDA ANMÄLDA DURING
THE PO­ UNDER UNOER TI- UNDER UNDER TI- YEAR
LICE STAT.ARET DIGARE Aft StAT.ÄRET d i ga r e ar
OF OF­ OF OF­ OF OF­ OF OF­ YHTEENSÄ
FENCES FENCES FENCES FENCES SUMMA
REPORTEO REPORTEO REPORTED REPORTEO • TOTAL
DURING IN EAR­ DURING IN EAR­
THE STAT. LIER THE STAT. LIER
YEAR YEARS YEAR YEARS
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 2022.7-9 419 305 298 7 274 270 4 31 28
A. KAUPUNGIT 344 249 243 6 224 220 4 25 23
8. MUUT' KUNNAT 75 56 55 1 50 50 “ 6 5
0 RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 9467 9232 8790 442 8952 8532 420 280 258
A. KAUPUNGIT 7609 7422 7027 395 7204 6827 377 216 200
8. MUUT KUNNAT 1858 1810 1763 47 1748 17C5 43 62 58
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA­
MINEN 16:1 1399 1432 1294 138 1390 12 53 137 42 41
A. KAUPUNGIT 1055 1089 966 123 1060 938 122 29 28
8. MUUT KUNNAT 344 343 328 15 330 315 15 13 13
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 4735 4739 4655 84' 4692 4616 76 47 39
A. KAUPUNGIT 3835 3838 3762 76 3797 3729 68 41 33
8. MUUT KUNNAT 900 901 893 8 895 887 6 6 6
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 1?:1-SA 349 311 289 22 300 278 22 11 11
A. KAUPUNGIT 2 92f 260 241 19 254 235 19 6 6
B. MUUT KUNNAT 57 51 - 48 3 46 43 3 5 5
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 279 270 257 13 268 255 13 2 2
A. KAUPUNGIT ¿16 208 197 11 206 195 11 2 2
8. MUUT KUNNAT 63 62 60 2 62 60 2 ”
VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN 16:20A 1618 1597 1482 115 1479 1365 110 118 113
A. KAUPUNGIT 1404 1394 1283 lii L293 1187 106 101 96
8. MUUT KUNNAT 214 203 199 4 186 182 4 17 17
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16:
3-8,10-20,22-26; 17:5,7-9 1087 383 813 70 823 761 62 60 52
KAUPUNGIT 807 633 5 78 55 594 543 51 39 35
8. MUUT KUNNAT 280 250 235 15 229 218 11 21 17
£ RIKOKSET RIKOSLAIN 42, 43 JA 44 
LUKUA VASTmAN 2835 2376 2330 48 2235 2196 39 143 134
A. KAUPUNGIT 2254 1869 1824 45 1757 1721 36 112 103
8. MUUT KUNNAT 581 509 506 3 478 475 3 31 31
F LIIKENNEJUOPUMUS 27280 27143 26395 748 26902 26160 742 241 235
A. KAUPUNGIT 17553 17464 16816 648 17293 16650 643 171 166
8. MUUT KUNNAT 9727 9679 9579 100 9609 9510 99 70 69
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 23:1,3 9608 9544 9251 293 9427 9137 290 117 114
A. KAUPUNGIT 6480 6435 6185 250 6346 6098 248 89 87
8. MUUT KUNNAT 3128 3109 3066 43 3081 3039 42 26 27
TÖRKEÄ RAITIJUOPUMUS 23:2 14435 14346 13963 383 14255 13874 381 91 89
A. KAUPUNGIT 9026 8951 8616 335 8892 8559 333 59 57
0. MUUT KUNNAT 5409 5395 5347 48 5363 5315 48 32 32
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:4-6 550 545 535 10 533 523 10 12 12
A. KAUPUNGIT 349 348 339 9 344 335 9 4 4
6. MuUT KUNNAT 201 197 196 1 189 188 1 8 8
KULKUNEUVON LUCV. JUOPUNEELLE 23:7 2687 2708 2646 62 2687 2626 61 21 20
A. KAUPUNGIT 1698 1730 1676 54 1711 1658 53 19 18
6..MUUT KUNNAT 989 978 970 8 976 968 8 2 2
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT 
RlKGKSET 10524 7319 6719 600 4787 4453 334 2532 2266
A. KAUPUNGIT 8162 5574 5071 503 3359 3096 263 2215 1975
8. MUUT KUNNAT 2362 1745 1643 97 1428 1357 71 317 291
RAUHANRIKKOMINEN 24 6275 4004 3624 380 1870 1710 160 2134 1914
A. KAUPUNGIT 4933 3064 2740 324 1160 1037 123 1904 1703
6. MUUT KUNNAT 1342 940 864 56 710 673 37 230 211
MURHAPOLTTO 3 4 M-4 451 275 257 18 239 225 14 36 32
A. KAUPUNGIT 351 195 180 15 166 155 11 29 25
8. MUUT KUNNAT 100 80 77 3 73 70 3 7 7
MURHAPOLTON YRITYS 34:1-4 ! 206 110 98 12 89 79 10 21 19
A. KAUPUNGIT 157 84 72 12 67 57 10 17 15
8. MUUT KUNNAT 49 26 26 - 22 22 - 4 4
I l l
MATTA JÄTETYT Rl- TILASTO- TILASTO- SELVITETTYIHIN RIKOKSIIN SYYLLISEKSI EPÄILLYT HENKILÖT
INTE ANHALTS TILL VUGNNA VUONNA PERSGNER SON HISSTÄNKTS FÖR UPPKLARAOE BROTT
REPORTED TO THE . 1LM01TET. ILMOITET. PERSONS SUSPECTEO OF CLEAREO OFFENCES
ECELLEEN TOD. EI
TUTKITT. RIK.TAP.
NA iLHul- AIKAISEM­ a n m Al d a ANMÄLDA YHTEENSÄ NAISIA IKÄ RIKOKSEN TAPAHTUESSA, VUOTTA ALKOHOLIN
AV BROTT PINA VUO- UNDER UNDER • SUMMA KVINNOR ALOER OA 6ROTTET FÖÄÖVAOES» Aft VAIKUT.
UNDER STA- SINÄ IL- STAT.ARET STAT.ÄRET TOTAL WOMEN AGE WHEN THE OFFENCE WAS COMM., YEARS ALAISENA
OF OF- MOITET. FGRTFA- KONSTAT. UNOER PÄ-
REPORTED AV 8R0TT RANDE an- 1NGET VERKAN AV
THE STAT- ANMÄLDA HANGIGA 8RCTT BE- ALKOHCL
UNOER TI- OFFENCES g a tt s UNOER THE
VÄHÄPÄT. OIGARE AR REPORTED OF OF­ INFLUENCE
RIKOS OF OF­ OLRING FENCES OF ALCO-
U8ETY0L. FENCES THE STAT. REPORTED HOL
BROTT REPORTED YEAR IT WAS - 1 4  15 - 17 18 - 20 21 -
PETTY IN EAR­ STILL STATED
OFFENCE LIER UNDER ThAT NO
YEARS INVESTI­ OFFENCE
GATION HAD BEEN
CCNM.
1 3 121 10 311 7 - 9 25 277 104
1 2 101 6 2 54 6 - 5 20 229 82
1 20 4 57 1 - 4 5 48 22
61 22 677 126 9592 964 138 757 1121 7576 5933
56 18 582 91 7723 825 104 619 890 6110 4751
5 4 95 35 1869 139 34 138 231 1466 L182
6 1 105 8 1498 88 8 97 220 1173 1240
5 1 89 4 1137 74 6 73 165 693 939
1 - 16 4 361 14 2 24 55 280 301
19 6 80 13 4771 281 *14 328 600 3829 40 86
19 8 73 9 3866 241 7 264 4 79 3116 3301
- - 7 4 905 40 7 64 121 713 785
1 _ ' 60 • 28 335 68 - 11 17 307 4
1 - 51 16 2 82 52 - 9 15 258 4
- 9 12 53 . 16 - 2 2 49 “
22 5' 283 63 _ 25 47 211 9
_ _ 19 3 213 49 - 21 36 161 8
- - 3 2 65 14 - 4 11. 50 1
10 5 136 29 1652 282 106 245 158 1143 401
10 5 121 28 1439 254 86 217 132 1004 365
- - 15 1 213 23 20 28 26 139 36
25 8 274 43 1053 182 10 51 79 913 193
21 4 229 31 781 155 5 35 63 678 134
4 4 45 12 272 27 5 16 16 235 59
50 9 505 44 2476 236 98 573 421 1384 1146
40 9 430 30 1921 189 60 • 531 336 994. 858
10 - 75 14 555 47 38 42 85 390 288
4 6 885 672 27229 1435 96 1469 2573 23091 26055
4 5 737 377 17536 992 62 1013 1808 14653 16715
- 1 148 295 9693 443 34 456 765 8438 9340
_ 3 357 491 9570 546 63 861 1170 7476 9410
2 295 301 6458 378 43 602 823 4990 6314
- 1 62 190 3112 168 20 259 347 2486 3096
2 472 82 14378 620 26 445 1115 12792 14362
_ 2 410 30 8974 433 14 296 773 7891 8961
- - 62. 52 5404 187 12 149 342 49G1 5401
2 _ 15 54 554 9 _ 13 27 514 547
2 - 10 33 357 4 - 13 22 322 353
- - 5 21 197 5 ' •“ 5 192 194
2 1 41 45 2727 260 7 150 261 2309 1736
2 1 22 13 1747 177 5 102 190 1450 1087
- - 19 32 980 . 63 2 48 71 859 649
96 266 3805 450 8211 896 597 399 547 6668 27C7
49 240 3091 216 6181 640 538 293 420 4930 1996
47 26 714 234 2030 2 56 59 106 127 1738 711
45 220 2651 240 4463 480 399 205 211 3648 1730
22 201 2193 68 3354 335 387 136 139 2692 1250
23 19 458 152 1109 145 12 69 72 956 480
2 4 194 8 311 58 50 . 27 18 216 127
1 4 171 3 220 49 45 24 9 142 91
1 - 23 5 91 9 5 . 3 9 74 36
_ 2 108 7 131 29 23 19 15 74 47
_ 2 85 3 97 23 16 14 13 54 37
- - 23 4 34 6 7 5 2 20 10
MUUNPÄIHTEEN
VAIKUT.
ALAISENA
UNOER PÄ-
VERKAN AV
ANNAT
RUSMEOEL
UNOER THE
INFLUENCE
OF OTHER
INTOXIC.
I
1
19
n
5
7 
A
3
8
6 
2
A
A
1
1
179 
163 
‘ 16
158
1AA
IA
1A
13
1
2
1
1
5
5
15
IA
1
1
1
9
8
1
1
1
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POLIISIN SELVITETYT RIKOKSET s y y t t ä j ä l l e i l m o i t e t u t r i k o k - s y y t t ä j ä l l e i l m o i t t a- .
TIETOON UPPKLARAOE BRGTT SET - BROT! ANHALOA TILL KOKSET - BROTT SOM
TULLEET CLEARED OFFENCES a k l a g a r e - OFFENCES r e p o r t e o Ak l a g a r e - OFFENCES NOT
RIKOKSET TO THE PROSECUTOR PROSECUTOR
8ROTT SGM
KÖMMIT YHTEENSÄ TILASTO- AIKAISEN- YHTEENSÄ T1LASTO- A1KAISEH- YHTEENSi T1LASTOVUON-
TILL PO­ SUMMA VUONNA PINA VUO- SUMMA VUONNA PINA VUC- SUMMA TETUISTA -
RIKOS LI SENS TOTAL ILHOITE- SINÄ IL- TOTAL ILMOITE­ SINA IL- TOTAL ANMÄLOA
0ROTT KÄNNEOOH TUISTA MOITET. TUISTA MOITEt. TISTIKARET -
OFFENCE OFFENCES AV 8R0TT AV 8R0TT AV BROTT AV BROTT FENCES
KNOWN TO a n m Aloa ANMÄLOA. ANMÄLOA a n mA loa OURING
THE PO­ UNDER UNDER TI- UNDER UNDER TI- YEAR
LICE STAT.ARET OIGARE ÄR STAT.ARET OIGARE AR
OF OF­ OF OF­ OF OF­ OF OF­ YHTEENSÄ
FENCES FENCES FENCES FENCES SUMMA
REPORTEO REPORTEO REPORTEO REPORTEO TOTAL
DURING IN EAR­ OURING IN EAR­
THE STAT. LIER THE STAT. LIER
YEAR YEARS YEAR YEARS
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RI­
KOKSET 10-15{18-19;25-2713425-16,18
- 20;3659-12*37 *4011-5,6A » 8-12»14-2\ 3592 2930 2740 190 2589 2439 150 341 301
A. KAUPUNGIT 2721 2231 2079 152 1966 1847 119 265 232
B. MUUT KUNNAT 871 699 661 38 623 592 31 76 69
H-J M U U T  R I K O K S E T 416668 409847 405017 4830 396134 391990 4144 13713 13027
A. KAUPUNGIT 259889 254568 250353 4215 243426 239837 3589 11142 10516
B. MUUT KUNNAT 156759 155279 154664 615 152708 152153 555 2571 2511
H PÄIHOERIKCKSET 14787 14641 14419 222 14365 14149 216 276 270
A. KAUPUNGIT 12162 12045 L1864' 181 11836 11660 176 209 204
B.. MUUT KUNNAT 2625 2596 2555 41 2529 2489 40 67 66
ALKOHOLIPIT. AINEEN LUV. VALMISTUS 470 450 426 24 436 415 23 12 11
A. KAUPUNGIT 163 151 144 7 145 138 7 - 6 6
Ö. MUUT KUNNAT 307 299 282 17 293 277 16 6 5
ALKOHGLIPIT. AINEEN LUV. VÄLITTÄM. 1 109 1055 1C09 46 1038 993 45 17 16
A. KAUPUNGIT 883 837 603 34 823 79C 33 14 13
3. MUUT KUNNAT 226 218 206 12 215 203 12 3 3
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
MAAHANTUONTI 59 59 57 2 58 56 2 1 1
A. KAUPUNGIT 48 48 46 2 47 45 2 1 1
B. MUUT KUNNAT 11 11 11 - 11 11 - - ~
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 5 367 5363 5322 41 5177 5137 40 186 185
A. KAUPUNGIT 3653 3851 3820 31 3714 3684 30 137 136
B. MUUT KJNNAT 1514 1512 1502 AO 1463 1453 10 49 49
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 5185 5162 5176 6 5168 5162 6 14 14
A. KAUPUNGIT 4960 4958 4952 6 4946 4940 6 12 12
3. MUUT KUNNAT 225 224 224 " 222 222 - 2 2
MUUT ALKOHOLILAKIRIKOKSET 3 76 356 344 12 340 326 12 16 16
A. KAUPUNGIT 251 236 224 12 22 6 214 12 10 10
8. MUUT KUNNAT 125 120 • 120 - 114 114 “ 6 6
HUUMAUSAINERIKOS 1846 1812 1723 89 1786 1700 86 26 23
A. KAUPUNGIT 1690 1661 1574 87 1636 1552 84 25 22
B. MUUT KUNNAT 156 151 149 2 150 148 2 1 1
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 123 120 119 1 119 118 1 1 1
A. KAUPUNGIT 105 102 101 1 101 100 1 1 1
B. MUUT KUNNAT 18 18 18 - 18 18 - “
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 145 137 136 1 137 136 1 _
A. KAUPUNGIT 122 114 1 Ü 1 114 113 1 - -
B. MUUT KUNNAT 23 23 23 - 23 23 - - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 53 53 53 _ 50 50 _ 3 3
A. KAUPUNGIT 51 51 51 - 48 48 - 3 3
B. MUUT KUNNAT 2 2 2 - 2 2 - ' -
HUUMAUSAINERIKKGMUS 54 54 54 _ 54 54 _ _
A. KAUPUNGIT 36 36 36 - 36 36 - ■ - -
8. MUUT KUNNAT 18 18 18 - 18 18 - - -
I LIIKENNERIKOKSET 360187 355318 353009 2309 345683 343885 1798 9635 9124
A. KAUPUNGIT 216645 212444 210500 1944 204795 203332 1463 7649 7168
B. MUUT KUNNAT 143542 142874 142509 365 140868 140553 335 1986 1956
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA LII-
KENNEPAKQ» TLL 98,101 89083 85450 83758 1692 7T848 76532 1316 7602 7226
A. KAUPUNGIT 58967 55839 54400 1439 49912 48829 1083 5927 5571
B. MUUT KUNNAT 30116 29611 29358 253 27936 27703 233 1675 1655
TCRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN»
TLL 99 1538 1489 1465 24 1467 1443 24 22 22
' A. KAUPUNGIT 909 873 850 23 857 834 23 16 16
8. MUUT KUNNAT 629 616 615 1 610 609 1 6 6
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NATTA JÄTETYT RI- TILASTO- TILASTO- SELVITETTYIHIN RIKOKSIIN SYYLLISEKSI EPÄILLYT HENKILÖT
INTE ANNiLTS TILL VUONNA VUONNA PERSONER SOM MISSfÄNKTS FÖR UPPKLAAAOE BROTT
REPORTEO TO THE UMOITET. ILMOITET. PERSONS SUSPECTED OF CLEAREO OFFENCES
ECELLEEN TOO. El
TUTKITT. RIK.TAP.
NA ILMGI- AIKAISEM­ a n mAl d a a n m Aloa YHTEENSÄ NAISIA ‘IKÄ RIKOKSEN TAPAHTUESSA* VUOTTA ALKOHOLIN MUUN
AV BROTT PINA vuo- UNOER UNDER Sü n n a KVINNOR ALOER OA BROTTET FÖRÖVADES# AR VAIKUT. PÄIHTEEN
UNDER STA - SINÄ IL- s t a t .Ar e t STAT.ARET TOTAL WOMEN AGE WHEN THE OFFENCE MAS CONN.» YEARS ALAISENA VAIKUT.
OF OF- MOITET. FCRTFA- KONSTAT. UNDER PA- ALAISENA
REPORTEO AY BROTT RANOE AN- INGET VERKAN AV UNOER PA-
THE STAT. ANMÄLOA HANGIGA BROTT 8E- ALKOHOL VERKAN AV
UNDER TI- OFFENCES GATTS UNOER THE ANNAT
VAhA pAT. OISARE Aä REPORTEO OF OF­ INFLUENCE RUSMEOEL
RIKOS OF OF­ DURING FENCES OF ALCO- UNDER THE
U0ETYDL. FENCES THE STAT. REPORTED HOL INFLUENCE
BROTT REPORTEO YEAR IT WAS - 14 15 - 17 18 - 20 21 - OF OTHER
PETTY IN EAR­ STILL STATED INTOXIC.
OFFENCE LIER UNOER THAT NO
YEARS INVESTI­ OFFENCE
GATION HAO BEEN
COMM.
49 40 852 195 3306 329 125 148 303 2730 803 4
26 33 642 122 2510 233 90 119 259 2042 618 4
23 7 210 73 796 96 35 29 44 688 185 -
10115 686 11631 1810 418140 45343 1416 21730 46977 348017 15063 844
8227 626 9536 1289 261558 30430 992 14880 32212 213474 10680 766
1888 60 2095 521 156582 14913 424 6850 14765 134543 4383 78
29 6 368 ,76 15162 1792 247 4324 1990 8601 4776 809
17 5 298 55 12447 1492 182 3361 1512 7392 4144 735
12 1 70 21 2715 300 65 963 478 1209 632 74
1 1 44 16 531 31 10 55 30 436 49
1 - 19 4 182 10 1 23 13 145 22 -
- 1 25 12 349 21 . 9 32 17 291 27
1 100 12 1111 119 7 37 62 1005 48 .
- 1 80 10 883 80 5 20 33 825 40 -
- - 20 2 2 28 39 2 17 29 180 8 -
- - 2 - 66 - - 1 6 59 6 -
- • 2 - 55 - - - 5 50 4 -
■ “ “ ■ 11 1 1 9 2 “
18 1 45 4 5450 850 194 3671 865 720 1702 _
9 1 33 3 3924 665 142 2814 508 460 1286 -
9 - 12 1 1526 185 52 857 357 260 416 -
4 • 9 1 5206 388 14 386 582 4224 2839 -
4 - 6 1 4981 378 14 361 557 4049 2686 -
- - 1 - 225 10 ** 25 25 175 153 “
5 _ 32 5 378 39 7 77 75 219 64 _
2 - 27 3 248 24 6 57 54 131 45 -
3 - 5 2 130 15 1 20. 21 86 19 “
1 3 123 35 2011 319 15 82 3 22 1592 63 753
1 3 116 31 1838 292 14 75 302 1447 60 689
- - 7 4 173 27 1 7 20 145 3 64
.. 4 135 11 _ _ 8 127 1 29- - 4 - 115 10 - - 7 108 - 25
- - - ♦ 20 1 - - 1 19 1 4
_ 9 1 159 21 _ 5 20 134 2 3- - 9 1 129 21 - 4 15 110 1 3
- ' - - - 30 * - 1 5 24 1 “
_ _ _ _ 55 8 _ 2 3 50 _ _
“ " _ 532
8 2 3 48
2
“ “
2 60 6 . 8 17 35 2 24- - - 2 39 4 - 5 15 19 - 18
- - - - 21 2 - 3 2 16 2 6
7557 511 7178 889 357357 34750 899 14220 41683 300355 5396 22
5919 481 6145 648 213711 21482 616 9260 28843 174992 3670 18
1638 30 1033 241 143646 13268 283 4960 13040 125363 1726 4
6505 376 5325 498 87223 10359 482 1774 9848 75119 1813 14
5057 356 4567 336 56968 6821 526 1147 6741 48754 1185 13
1448 20 758 162 30255 3538 156 627 3107 26365 628 1
_ - 73 6 1495 35 14 124 328 1029 189 3
- 59 6 876 19 10 86 200 576 111 2
- - 14 - 619 16 4 36 128 451 78 1
8 482294H
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POLIISIN SELVITETYT RIKOKSET SYYTTÄJÄLLE ILMOITETUT RIKOK- SYYTTÄJÄLLE ILMOITTA-
TIETOON UPPKLARAOE BROTT SET - 6RÛTT ANM210A TILL KOKSET - BROTT SOM
TULLEET .CLEARED OFFENCES AKLAGARE - OFFENCES REPORTEO AKLAGARE - OFFENCES N
RIKOKSET TO THE PROSECUTOR PROSECUTOR
BROTT SOM i
KÖMMIT YHTEENSÄ TUASTO- AIKAISEN- YHTEENSÄ TlLASTO- AIKAISEM­ YHTEENSÄ TlLASrOVUON
TILL PÖ­ SUMMA VUONNA PINA VUO- SUMMA VUONNA PINA VUO­ SUMMA TETUISTA -
RIKOS LISEN* TOTAL ILMOITE- SINÄ IL- TOTAL ILMOITE­ SINA IL- TOTAL ANMÄLOA
BROTT KÄNNEDOM TUISTA MOITET. TUISTA MOITET. TISTIKARET
OFFENCE OFFENCES AV BROTT AV BROTT AV BROTT AV BROTT FENCES
KNOWN TO ANMALDA ANMÄLOA ANMÄLOA ANMÄLOA OURING
THE PO­ UNOER UNOER TI- UNOER UNOER TI- YEAR
LICE s t a t .Aret OIGARE AR s t a t .Aret OlGARE AR
OF OF­ OF OF­ Of OF­ OF OF­ YHTEENSÄ
FENCES FENCES FENCES . FENCES SUMMA
REPORTEO REPORTEO REPORTEO REPORTEO TOTAL
DURING IN EAR­ OURING IN EAR­
THE STAT. LIER THE STAT. LIER
YEAR YEARS YEAR YEARS
LIIKENNEJUOPUMUS 
AJONEUVOLLA, TLL
MCGTTCRITTQMALLA 
100 646 640 635 5 634 630 4 6 5
A. KAUPUNGIT 513 507 5C3 4 501 498 3 6 5
B. MUUT KUNNAT 133 133 132 1 133 132 1
AJOKORTITTA AJG, TLL IC2 15972 15434 15240 194 ,15287 15097 190 147 143
A. KAUPUNGIT 11012 10515 10340 175 10391 10220 171 124 120
B. MUUT KUNNAT 4960 4919 4900 19 4896 4877 19 23 23
LIIKENNERIKKOMUSi, TLL 103 252948 252305 251911 394 250447 250183 264 1858 1728
A. KAUPUNGIT 145244 144710 144407 303 143134* 142951 183 1 576 1456
B. MUUT KUNNAT 107704 107595 107504 91 107313 107232 81 282 272
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 
A* KAUPUNGIT 
B. MUUT KUNNAT
TYÖTURVALLISUUSLAKI 
A. KAUPUNGIT 
ö. MUUT KUNNAT
KUUT MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHDYT R1KCKSET 
A. KAUPUNGIT 
0. MUUT KUNNAT
41674 39888 37589
31082 30079 27989
10592 9809 9600
3779 3777 3755
1325 1322 1316
2454 2455 2439
286 230 209
193 148 127
93 82 82
37609 35881 33625
29564 28609 26546
8045 72 72 7079
2299 36086 33956
2090 26795 24845
209 9291 9111
22 3744 3727
6 1298 1295
16 2446 2432
21 206 189
2L 133 116
- 73 73
22 56 32136 30040
2063 25364 23434
193 6772 6606
2130 3802 3633
1950 3284 3144
180 518 489
17 33 28
3 24 21
14 9 7
17 24 20
17 15 11
- 9 9
2096 3745 3585
1930 3245 3112
166 500 473
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MATTA JÄTETYT RI- TILASTO- TILASTO- SELVITETTYIHIN RIKOKSIIN SYYLLISEKSI EPÄILLYT HENKILÖT '
INTE ANNÄLTS TILL VUDNNA VUONNA PERSONER SOM MISSTÄNKTS FOR UPPKLARAOE BROTT
REPORTED TO THE ILHOITET. ILHOITET. PERSONS SUSPECTED OF CLEARED OFFENCES
ECELLEEN TOD. El
TLTK1TT. RiK.TAP.
NA ILMÛI- AIKAISEM- a n mAloa a n m Alda y h t e e n s a NAISIA IKÄ RIKOKSEN TAPAHTUESSA» VUOTTA ALKOHOLIN MUUN
AV BROTT PINA VUC- UNDER UNDER SUNHA KVINNOR Ald er da b r o t t e t f ö r ö v a o e s, Ar VAIKUT« PÄIHTEEN
UKÛER STA- SiNA IL- SIAT.ARET SIAT.ARET TOTAL WOMEN AGE WHEN THE OFFENCE WAS CORK.» YEARS ALAISENA VAIKUT«
OF OF- MÜITET. FCRTFA- KONSTAT. UNDER PÄ- ALAISENA
REPORTEO AV BROTT RAKDE AN- 1NGET VERKAN AV UNDER PA-
THE STAT- a n m a l o a HiNGIGA BROTT BE- ALKOHOL VERKAN AV
UNDER Tl- OFFENCES g Atts UNDER THE ANNAT
vAh a p a t . ÜlGARÉ iR REPORTED OF OF­ INFLUENCE RUSHEDEL
RIKOS OF OF­ DOPING FENCES OF ALCO­ UNOER THE
UBETYDL. FENCES THE STAT. REPORTED HOL INFLUENCE
BROTT REPCRTEO YEAR IT NAS - 14 15 - 17 18 - 20 21 - OF OTHER
PETTY IN EAR­ STILL STATED ANT0X1C.
CFFENC6 • LIER UNOER THAT NO
YEARS INVESTI­ OFFENCE
GATION HAO BEEN
COMM.
4 i 11 1 6A1 33 5 30 28 578 614 1
A 1 10 1 508 28 5 27 26 A50 500 -
" " 1 - 133 5 - 3 2 128 1 IA 1
15 A 732 17 15A63 673 163 2579 1683 10838 1864 3
6 A 672 10 105AA A1A 122 1793 1346 7283 1283 2
7 - 60 7 A919 2 59 AI 766 537 3555 581 1
1033 130 1037 367 252535 23650 235 9713 29796 212791 916 1
850 120 837 295 1AA815 1A200 153 6205 20530 117927 591 1
183 10 200 72 107720 9A50 ' 82 3508 9266 9A86A 325 -
2529 169 4085 845 45621 8601 270 3186 3104 39061 4891 13
2291 140 3093 586 35400 7456 194 2259 1857 31090 2866 13
238 29 992 259 10221 1345 76 927 1247 7971 2025 “
IA 5 24 A 3798 ' 340 30 1062 1287 1419 2287 1
13 3 9 1 1333 144 14 425 436 458 664 1
1 2 15 3 2465 196 16 637 851 961 1623
2 A 77 17 302 5 1 6 4 291 9
1 A 66 14 2C9 2 1 6 3 149 9 -
1 " 1 1 *. 3 93 3 ~ " 1 92
2513 160 3964 824 41521 8456 239 2118 1613 37351 2595 12
2277 133 3018 571 338 58 7310 179 1828 1418 30433 2193 12
236 27 966 253 7663 1146 60 290 395 6918 402 '
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4. RIKOSTEN SELVITYSPROSENTIT RIKOKSITTAIN» 1967 
UPPKLARINGSPAOCENT AV BROTT EFTER BAOTT» 1967 
CLEARANCE RATE BY CFFENCE» 1967
RIKOS
BROTT
CFFENCE
K A I K K I  R I K O K S E T  
A. KAUPUNGIT 
£• MUUT KUNNAT
A-G R I K O S L A K I A  V A S T .  
T E H O Y T  R I K O K S E T
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
A OMAISUUSRIKOKSET
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
VARKAUS 28:l
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
NÄPISTYS 28:3 
A. KAUPUNGIT 
8« MUUT KUNNAT
MCOTTORIAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO 
TAI ANASTAMINEN 38:6*,2i 26:1,2
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEN. 32:1*3
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
TAVARAAN 32:4-6 
A. KAUPUNGIT 
8. MUUT KUNNAT
RYÖSTÖ 31:1»3*4*3
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2>3»A*3
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
KIRISTÄMINEN 31:4 
A. KAUPUNGIT 
8. MUUT KUNNAT
VAHINGONTEKO 35:1-3
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
KAVALLUS•LIEVÄ KAVALLUS 29*1,3340*7
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2; 40:7
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
PETOS 36:1,2 
A. KAUPUNGIT 
8. MUUT KUNNAT
LIEVÄ PETOS 36:IA
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
VEROPETOS 38*11
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 
A. KAUPUNGIT 
8 . MUUT KUNNAT
VUODEN AI­ KAIKKi SELVITETTY KAIKKI SELVITETTY SELVITETYISTÄ RIKOKSISTA SYYTTÄJÄL­
KANA PO­ VUOOEN AI- SAMANA VUOOEN AI­ AIKAISEM­ LE ILMOITETUT - AV UPPKLARADE BROTT
LIISIN KANA SEL- VUONNA IL­ KANA SEL­ PINA VUO­ ANMÄLOA TILL AKLAGARE - OF CLEAREO
TIETOON VITETYT MOITETTUJA VITETYT SINA IL­ OFFENCES REPORTED TO THE PROSECUTOR
TULLEET RIKOKSET UPPKLARADE RIKOKSET MOITETTUJA
RIKOKSET ALLA UNOER BRO IT SOH ALLA UNOER UPPKLARADE YHTEENSÄ SAMANA AIKAISEM­
BROTT SON ARET UPP- ANMÄLTS ARET UPP- 8RQTT SOM SUMMA VUONNA IL- PINA VUO­
KÖMMIT KLARAOE UNOER SAM- KLARADE ANMÄLTS TOTAL MOITETTUJA SINA IL­
TILL POLI- BROTT MA AR BROTT UNDER TI- BROTT AN- MOITETTUJA
SENS KÄNNE ALL OF­ CLEARED ALL OF­ OIGARE AR MALOA UN­ BROTT AN­
OOH UNDER FENCES OFFENCES FENCES CLEAR EO DER SAMNA MÄLOA UN­
ARET CLEARED REPGRTED CLEARED OFFENCES AR DER TIOI-
OFFENCES DURING DURING THE. OURING REPORTEO OFFENCES GARE AR
KNOWN TO THE YEAR SAME YEAR THE YEAR IN EARLIER REPORTEO OFFENCES
THE POLICE YEARS OURING THE REPORTEO
DURING THE SAME YEAR IN EARLIER
YEAR YEARS
x I X X t X
731071 82,3 79,4 602009 3,6 95,0 91,7 3,3
512695 79*6 75, B 408092 4,7 93,9 89,6 4,3
216376 88,8 87,7 193917 1,2 97,2 96,1 1*1
314423 61,1 55,7 192162 8,6 91,4 83,3 8,0
252806 60,7 54,7 153524 9,9 91,1 82,0 9,0
61617 62,7 59,9 38638 4,5 92,7 88,6 4,1
241735 52,5 46,8 126841 10,7 91,0 61,0 9,9
200116 53,5 47,4 107077 11,5 91,1 80,5 10,7
41617 47,5 44,4 19764 6,6 90, 1 84,2 5,9
95732 28,9 25,4 2 7649 12,1 92,9 81,6 11,2
77450 28,2 24,7 21825 12,2 93,1 81,9 11.2
18282 31,9 2,8,1 5824 11,9 92,2 81,2 11,0
302.2 47,8 40,2 1445 15,9 94,6 81,5 13,1
2252 46,0 39,1 1081 18,5 93,8 79,0 14,8
770 47,3 43,4 364 8,2 97,0 88,7 8,2
30447 80,2 78,1 24422 2 ,6 84,1 81,9 2,2
26266 82,3 80,2 21613 2,5 84,0 81,9 2,1
4161 67,2 64,9 2809 3,4 84,7 61,7 3,0
10923 48,8 43,9 5325. 9,9 91,8 62,7 9,1
8995 45,4 40,0 4080 11,9 91,4 60,6 10,8
1928 64,6 62,2 1245 3,6 92,9 69,3 3,5
4033 101,9 97,4 4110 4,4 96,9 92,5 4,4
3518 102,1 97,3 3592 4,7 96,9 92,2 4,6
515 100,6 98,1 518 2,5 97,1 94,6 2,5
876 100,1 96,0 877 4,1 97,1 93,0 4,1
683 100,6 96,3 687 4,2 97,2 93,0 4,2
193 98,4 94,8 190 3,7 96,6 93,2 3,7
1394 58,2 51,2 811 12,0 91,7 80,3 11,5
1272 56,5 49,3 719 12,8 91,2 76,9 12,4
122 75,4 71,3 92 5,4 95,7 91,3 4,3
88 79,5 71,6 70 10,0 94,3 87,1 7,1
72 80,6 72,2 58 10,3 94,6 87,9 6,9
16 75,0 68,8 12 8,3 91,7 83,3 8,3
146 81,5 77,4 119 5,0 93,3 89,1 4,2
104 79,8 75,0 83 6,0 92,8 88,0 4,8
42 85*7 83,3 36 2*6 94,4 91,7 2,8
34399 29,7 27,0 10233 9,3 69,7 63,3 6,4
26093 28,3 25,4 7376 10,1 67,0 60,2 6,8
8306 34,4 31,9 2857 7,2 76,7 71,4 - 5,3
2062 82,6 73,2 1703 11,4 87,3 77,0 10,3
1598 61,5 70,8 1302 13,1 85,7 74,0 11,8
464 86,4 81,5 401 5,7 92,3 66,8 5,5
115 81,7 64,3 94 21 ,3 98,9 77,7 21,3
68 78,4 59,1 69 24,6 98,6 73,9 24,6
27 92,6 81,5 25 12,0 100,0 88,0 12,0
36662 97,1 80,9 35603 16,7 98,3 81,9 16,4
33240 97,4 79,9 32392 18,0 98,4 80,6 17,8
3422 93,8 91,0 3211 3,0 97,7 94,8 2,9
3667 87,8 81,8 3219 6,8 92,5 86,5 6,0
3075 87,0 60,0 2674 8,0 91,5 84,5 7,0
592 92,1 90,9 545 1,3 97,4 96,3 1,1
580 103,4 92,2 600 10,8 97,2 87,0 10,2
457 104,2 91,5 476 12,2 96,8 85,5 11,3
123 100,6 95,1 124 5,6 98,4 92,7 5,6
129 62,9 55,8 107 32,7 86,9 54,2 32,7
110 80,0 50*9 88 36,4 84,1 47,7 36,4
19 100,0 84,2 19 15,6 100,0 84,2 15,8
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RIKOS
BROTT
OFFENCE
VUODEN AI­
KANA PO­
LIISIN 
TIETOON 
TULLEET 
RIKOKSET 
BROTT SON 
KOMNIT 
TILL POLI- 
SENS KANNE 
DOM UNOER 
ARET
OFFENCES 
KNOWN TO 
THE POLICE 
DURING THE 
YEAR
KAIKKI 
VUODEN AI­
KANA SEL­
VITETYT 
RIKOKSET 
ALLA UNOER 
ARET UPP- 
KLARAOE 
BROTT 
ALL OF­
FENCES 
CLEAREO 
OURING 
THE YEAR
SELVITETTY 
SAHANA 
VUONNA IL­
MOITETTUJA 
UPPKLARAQE 
BROTT SON 
ANMALTS 
UNDER SAN­
NA AR 
CLEAREO 
OFFENCES 
REPORTED 
OURING THE 
SANE YEAR
KAIKKI 
VUODEN AI­
KANA SEL­
VITETYT 
RIKOKSET 
ALLA UNDER 
ÄRET UPP- ' 
KLARADE 
BROTT 
ALL OF­
FENCES 
CLEAREO 
OURING 
THE YEAR
SELVITETTY 
AIKAISEM­
PINA VUO­
SINA IL­
MOITETTUJA 
UPPKLARAOE 
BROTT SOM 
a n m Al t s 
UNDER TI- 
OIGARE AR 
CLEAREO 
OFFENCES 
REPORTED 
IN EARLIER 
YEARS
SELVITETYISTÄ RIKOKSISTA SYYTTÄJÄL­
LE ILMOITETUT - AV UPPKLARAOE BROTT 
ANMÄLOA TILL AKLAGARE - OF CLEAREO 
OFFENCES REPORTED TO THE PROSECUTOR
YHTEENSÄ SAMANA AIKAISEH-
SUNMA VUONNA IL- PINA VUO-
TOTAL KOITETTUJA SINÄ IL-
BROTT AN- KOITETTUJA
HÄLDA UN­
OER SANNA 
AR
OFFENCES 
REPORTE O
BROTT AN­
MÄLOA UN­
OER TIOI- 
GARE AR 
OFFENCES
OURING THE REPORTED 
SAME YEAR IN EARLIER 
YEARS
X % X X % X
ASIAKIRJAN VÄAAENTÄH. -56:3-8; AO:6 9064 86 f 1 77,0 7803 10,5 97,8 87,4 10,4
A. KAUPUNGIT 6247 85,9 76,1 7087 11,4 97,9 86,7 11*2
8. MUUT KUNNAT 817 87,6 85,9 716 2,0 97,1 95,3 1,8
KONKURSSIRl KOS 39 108 89,8 55,6 97 38,1 91,8 54,6 37,1
A« KAUPUNGIT 79 93,7 51,9 74 44,6 90,5 47,3 43,2
B. MUUT KUNNAT 29 79,3 65,5 23 17,4 95,7 78,3 17,4
SALAKULJETUS 38:12 175 1C0,0 99,4 175 0,6 99,4 98,9 0,6
A. KAUPUNGIT 152 100,7 100,0 153 0,7 99,3 98,7 0,7
B. MUUT KUNNAT 23 95,7 95,7 22 “ 100,0 100,0 “
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 29:4; 30; 33;
38:1 -6A*1*4*7— 10*13-14 8113 29,3 26,6 2379 9,1 79,7 73,2 6,5
A. KAUPUNGIT 6367 25,9 23,2 1648 10,3 76,8 72,1 6,7
b. MUUT KUNNAT 1746 41,9 39,2 731 6,4 81,9 75,8 6,2
8 HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKOKSET 21725 85,7 79,1 18618 7,7 90,0 83,1 6,9
A. KAUPUNGIT 16419 82,9 75,4 13615 9,1 89,2 81,1 8,1
3. MUUT KUNNAT 5306 94,3 90,4 5003 4,1 92,3 88,5 3,9
TAPPO 21 S 1 84 97,6 96,4 82 1,2 97,6 96,3 1,2
A. KAUPUNGIT 62 95,2 95,2 59 - 96,6 96,6 -
8. MUUT KUNNAT 22 104,5 100,0 23 4,3 100,0 95,7 4,3
MURHA 21:2 33 $3,9 90,9 31 3,2 80,6 80,6 -
A. KAUPUNGIT 22 90,9 86,4 20 5,0 75,0 75,0 -
B* MUUT KUNNAT 11 100,0 100,0 11 90,9 90,9 “
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21:1,2 193 $5,9 92,7 185 3,2 98,4 95,1 3,2
A* KAUPUNGIT 122 93,4 90,2 114 3,5 97,4 93,9 3,5
8« MUUT KUNNAT 71 100,0 97,2 71 2,8 100,0 97,2 2,8
LAPSENTAPPO 21:4 3 66,7 66,7 2 - 100,0 100,0 -
‘A* KAUPUNGIT - - - - - - - “
B* MUUT KUNNAT 3 66,7 66,7 2 “ 100,0 100,0 “
PAHOINPITELY 2 H 5 12498 79,1 71,6 9889 9,3 86,5 78,3 8,2
A. KAUPUNGIT 10019 76,2 66,2 7637 10,6 65,9 76,7 9,3
B. MUUT KUNNAT 2479 $0,8 86,2 2 252 5,1 88,4 83,8 4,5
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 1905 65,3 79,7 1625 6,6 94,5 88,2 6,2
A. KAUPUNGIT 1453 83,2 76,7 1209 7,9 94,5 87,1 7,4
B« MUUT KUNNAT 452 92,0 69,4 416 2,9 94,5 91,6 2,9
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 2662 95,5 69,2 2543 6,6 89,8 84,3 5,5
A. KAUPUNGIT 2114 94,8 88,4 2004 6,6 88,8 83,4 5,4
B. MUUT KUNNAT 548 96,4 92,5 539 5,9 93,3 87,4 5,9
TAPPELU 21:8 2 50,0
oou\ 1 - 100,0 100,0 -
A* KAUPUNGIT - - ' - - - - - ■ “
B. MUUT KUNNAT 2 50,0 50,0 1 “ 100,0 100,0 “
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 406 99,0 94,6 402 4,5 92,5 86,3 4,2
A. KAUPUNGIT 190 96,8 90,5 184 6,5 95,1 88,6 6,5
B. MUUT KUNNAT 216 100,9 98,1 218 2,6 90,4 88,1 2,3
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN TUOTTA­
MUS 21S10
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
3566 99,7 94,0 3556
2222 100,0 92,5 2222
1344 $9,3 96,6 1334
5,7 97,0 91,4 5,7
7,5 96,7 89,2 7,4
2,7 97,7 95,0 2,7
MLUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKOKSET 21:3,11-13, 22:5,6 373 81,0
A. KAUPUNGIT 215 77,2
B. MUUT KUNNAT 158 86,1
76,7 302 5,3 92,7 87,7 5,0
71,6 166 7,2 92,8 85,5 7,2
83,5 136 2,9 92,6 90,4 2,2
C SIVEELLISYYSRIKOKSET 85 7 73,6
A. KAUPUNGIT 691 72,8
8. MUUT KUNNAT 166 77,1
ALAIKÄISEEN KOHDIST. HAUREUS 20:3-6 145 86,9
A. KAUPUNGIT 118 88,1
B, HULT KUNNAT 27 81,5
VÄKISINMAKAAMINEN 20:1 293 68,3
A, KAUPUNGIT 229 65,5
B, MUUT KUNNAT 64 78,1
70,4 631 4,4 86,4 82,9 3,5
69,0 503 5,2 86,9 82,7 4,2
75,9 128 1 ,6 84,4 83,6 0,8
84,1 126 3,2 91,3 68,1 3,2
84,7 104 3,8 # 93,3 89,4 3,8
81,5 22 " 81,8 81,8 “
62,5 200 8,5 78,0 71,0 7,0
56,5 150 10,7 77,3 68,7 8,7
76,6 50 2,0 80,0 78,0 2,0
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VUODEN AI­ KAIKKI SELVITETTY KAIKKI SELVITETTY SELVITETYISTÄ RIKOKSISTA SYYTTÄJÄL­
KANA PO­ VUODEN AI­ SAMANA VUODEN AI­ AIKAISEM­ LE ILMOITETUT - AV UPPKLARAOE BROTT
LIISIN KANA SEL­ VUONNA IL- KANA SEL­ PINA VUO­ ANMÄLOA TILL ÄKLAGARE - OF CLEAREO
TIETOON
TULLEET
VITETYT
RIKOKSET
MOITETTUJA
UPPKLARAOE.
VITETYT
RIKOKSET
SINA IL­
MOITETTUJA
OFFENCES REPORTED TO THE PROSECUTOR
RIKOKSET. ALLA UNDER BROTT SOM ALLA UNOER UPPKLARAOE YHTEENSÄ SAMANA AIKAISEM­
BROTT SON ÄRET UPP- ANM&LTS ÄRET UPP- 8R0TT SON SUMMA VUONNA 1L- PINA VUO­
RIKOS KÖMMIT KLARADE UNDER SAM- KLARADE ANMÄLTS TOTAL MCITETTUJA SINA IL­
BROTT TILL POL I- BROTT MA AR BROTT UNDER TI- BROTT AN- MOITETTUJA
OFFENCE SENS KÄNNE 
OOM UNDER 
ÄRET
ALL OF­
FENCES 
CLEAREO
CLEARED
OFFENCES
REPORTED
ALL OF­
FENCES 
CLEAREO
OIGARE ÄR
CLEARED
OFFENCES
NiLDA UN­
OER SAMMA 
AR
BROTT AN­
MÄLOA UN­
OER TIDI-
OFFENCES 
KNOMN TO 
THE POLICE 
DURING THE 
YEAR
OURING 
THE YEAR
%
OURING THE 
SAME YEAR
%
DURING 
THE YEAR
REPORTEO 
IN EARLIER 
YEARS
i %
OFFENCES 
REPORTEO 
OURING THE 
SAME YEAR
%
GARE Aft 
OFFENCES 
REPORTED 
IN EARLIER 
YEARS
*
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20:2,7-9 419 72,8 71,1 305 2 ,3 89,8 88,5 1,3
A. KAUPUNGIT 344 72,4 70,6 249 2,4 90,0 88,4 1,6
8. NLUT KUNNAT 75 74,7 73,3 56 1,8 89,3 89,3
0 RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA
YLEISTA JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 9467 97,5 92,8 9232 4,8 97,0 92,4 4,5
A. KAUPUNGIT 7609 97,5 92,4 7422 5,3 97,1 92,0 5,1
B. MUUT KUNNAT 1856 97,4 94,9 1810 2,6 96,6 94,2 2,4
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
NINEN 16:1 1399 102,4 92,5 1432 9,6 97,1 87,5 9,6
A. KAUPUNGIT 1055 103,2 91,6 1089 11 ,3 97,3 86,1 11,2
B. MUUT KUNNAT 344 99,7 95,3 343 4 ,4 96,2 91,8 4,4
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 4735 1C0,1 98,3 4739 1,8 99,0 97,4 1,6
A. KAUPUNGIT 3835 100,1 98,1 3838 2,0 98,9 97,2 1,8
B. MUUT KUNNAT 900 100,1 99,2 901 0,9 99,3 98,4 0,9
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUOESSA 17:1-3A 349 89,1 82,8 311 7,1 96,5 89,4 7,1
A. KAUPUNGIT 292 89,0 82,5 260 7,3 97,7 90,4 7,3
8. MUUT KUNNAT 57 89,5 84,2 51 5,9 90,2 84,3 5,9
PERÄTÖN LAUSUMA ES ITUTKINNASSA 17 JA 279 96,8 92,1 270 4,8 99,3 94,4 4,8
A. KAUPUNGIT 216 96,3 91,2 208 5,3 99,0 93,8 5,3
B. MUUT KUNNAT 63 98,4 95,2 62 3 ,2 100,0 96,8 3,2
VIRANOMAISEN EREHOYTTÄMINEN 16:20A 1618 98,7 91,6 1597 7,2 92,6 85,7 6,9
A. KAUPUNGIT 1404 99,3 91,4 1394 8 ,0 92,6 85,2 7,6
B. MUUT KUNNAT 214 94,9 93,0 203 2 ,0 91 *6 89,7 2,0
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16:
3-8,10-20,22-26; 17:5,7-9 1087 61,2 74,8 883 7,9 93,2 86,2 7,0
A. KAUPUNGIT 807 78,4 71,6 633 8,7 93,8 85,8 8,1
8. MUUT KUNNAT 280 89,3 83,9 2 50 6,0 91,6 87,2 4,4
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42, 43 JA 44
LUKUA VASTAAN 2835 83,9 8 2,2 2378 2,0 94,0 92,3 1,6
A. KAUPUNGIT 2254 82,9 80,9 1869 2,4 94,0 92,1 1,9
B. MUUT KUNNAT 581 87,6 87,1 509 0,6 93,9 93,3 0,6
F LIIKENNEJUOPUMUS 27280 99,5 96,8 27143 2 ,8 99,1 96,4 2,7
A. KAUPUNGIT 17553 99,5 95,8 17464 3,7 99,0 95,3 3,7
B. MUUT KUNNAT 972 7 99,5 98,5 9679 1 ,0 99,3 98,3 1,0
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 23:1,3 9608 99,3 96,3 9544 3,1 98,8 95,7 3,0
A« KAUPUNGIT 6480 99,3 95,4 6435 3,9 98,6 94,8 3,9
B. MUUT KUNNAT 3128 99,4 98,0 3109 1 ,4 99, 1 97,7 1.4
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 14435 99,4 96,7 14346 2,7 99,4 96,7 2,7
A. KAUPUNGIT 9026 99,2 95,5 8951 3.7 99,3 95,6 3,7
8. MUUT KUNNAT 5409 99,7 98,9 5395 0,9 99,4 98,5 0,9
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:4-6 550 99,1 97,3 545 1 ,8 97,8 96,0 1,8
A. KAUPUNGIT 349 99,7 97,1 348 2 ,6 98,9 96,3 2,6
B. MUUT KUNNAT 201 98,0 97,5 197 0,5 95,9 95,4 0,5
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 23:7 2687 100,8 98,5 2708 2,3 99,2 97,0 2,3
A. KAUPUNGIT 1698 101,9 98,7 1730 3,1 98,9 95,8 3,1
B. MUUT KUNNAT 989 98,9 98,1 978 0,8 99,8 . 99,0 0,8
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT '
RIKOKSET L0524 69,5 63,8 7319 8,2 65*4 60,8 4,6
A. KAUPUNGIT 8162 68,3 62,1 5574 9,0 60,3 55,5 4,7
B. MUUT KUNNAT 2362 73,9 . 69,8 1745 5,6 81,8 77,8 4,1
RAUHANRIKKOMINEN 24 6275 63,6 57,8 4004 9,5 46,7 42,7 4,0
A. KAUPUNGIT 4933 62,1 55,5 3064 10,6 37,9 33,8 4,0
B. MUUT KUNNAT 1342 70,0 65,9 940 6,0 75,5 71,6 3,9
MURHAPOLTTO 34:1-4 * 451 61,0 57,0 275 6.5 86,9 81,8 5,1
A. KAUPUNGIT 351 55,6 51,3 195 7,7 85,1 79,5 5,6
B. MUUT KUNNAT 100 80,0 77,0 80 3,7 91,2 67,5 3,7
MURHAPOLTON YRITYS 34:1-4 206 53,4 47,6 110 10,9 60,9 71,8 9,1
A. KAUPUNGIT 157 53,5 45,9 84 14,3 79,8 67,9 11,9
6. MUUT KUNNAT 49 53,1 53,1 26 - 84,6 84,6 -
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RIKOS
8R0TT
OFFENCE
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RI­
KOKSET 10-15;18-19;25-27;34:5-16,18 
-20* 36 C 9-^ 12 *37;40cl-5,6A,8-12, 14-21 
A« KAUPUNGIT 
6. MUUT KUNNAT
H-J M U U T  R I K O K S E T  
A. KAUPUNGIT 
0. MUUT KUNNAT
H PÄ IrtOER IKCKSET 
A. KAUPUNGIT 
8. MUUT KUNNAT •
ALKOHOLIP1T• AINEEN LUV. VALNISTUS 
A. KAUPUNGIT 
0. MUUT KUNNAT
ALKOHGLIPIT* AINEEN LUV« VÄLITTÄM. 
A. KAUPUNGIT 
0. MUUT KUNNAT
ALKOHOLIPITOISEN AINeEN LUVATON 
MAAHANTUONTI
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATUN 
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 
A. KAUPUNGIT 
8« MUUT KUNNAT
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 
A. KAUPUNGIT 
8. MUUT KUNNAT
MIUT AL KOHOLi LAKIRIKOK SET 
A. KAUPUNGIT 
8« MUUT KUNNAT
HUUMAUSAINERIKOS 
A. KAUPUNGIT 
8. MUUT KUNNAT
TCRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 
A. KAUPUNGIT 
8. MUUT KUNNAT
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 
A. KAUPUNGIT 
0« MUUT KUNNAT
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 
A. KAUPUNGIT 
8. MUUT KUNNAT
HUUMAUSA1NERIKKOMUS 
A. KAUPUNGIT 
8. MUUT KUNNAT
I LIIKENNERIKOKSET 
A. KAUPUNGIT 
8« MUUT KUNNAT
LIIKENIEEN VAARANTAMINEN JA LII­
KENNEPAKO, TLL 98, 101
A. KAUPUNGIT 
8« MUUT KUNNAT
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN, 
TLL 99
A« KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
LIIKENNEJUOPUMUS MGOTTCRITTOMALLA 
AJONEUVOLLA, TLL 100 
A« KAUPUNGIT 
8« MUUT KUNNAT
VUOOEN AI­ KAIKKI SELVITETTY KAIKKI S-ELViTETTY SELVITETYISTÄ RIKOKSISTA SYYTTÄJÄL­
KANA PO­ VUOOEN AI­ SAMANA VUOOEN AI­ AIKAISEM­ LE ILMOITETUT - AV UPPKLARAOE BROTT
LIISIN KANA SEL­ VUONNA IL­ KANA SEL­ PINA VUO­ ANMÀLOA TILL AKLAGARE - OF CLEAREO
TIETOON VITETYT MOITETTUJA VITETYT SINA IL­ OFFENCES REPORTED TO THE PROSECUTOR
TULLEET RIKOKSET UPPKLARAOE RIKOKSET MOITETTUJA
RIKOKSET ALLA UNOER BROTT SOM ALLA UNOER UPPKLARAOE YHTEENSÄ SAMANA AIKAISEM­
8R0TT SOM ÄRET UPP- ANMÄLTS ARET UPP­ BROTT SOM SUMMA VUONNA IL­ PINA VUO­
KÖMMIT KLARAOE UNOER SAN­ KLARAOE ANMÄLTS TOTAL MOITETTUJA SINA IL­
TILL PGLI- BROTT NA Ar BROTT UNOER TI- BROTT AN- MOITETTUJA
SENS KANNE ALL OF­ CLEARED ALL OF­ OIGARE AR MÄLOA UN­ BROTT AN-
OOM UNOER FENCES OFFENCES FENCES CLEAREO OER SAMMA MÄLOA UN­
ARET CLEARED REPORTEO CLEAREO OFFENCES AR OER TIOI-
OFFENCES OURING OURING THE OURING REPORTED OFFENCES GARE AR
KNOWN TO THE YEAR SAME YEAR THE YEAR IN EARLIER REPORTEO OFFENCES
THE POLICE YEARS OURING THE REPORTEO
OURING THE SAME YEAR IN EARLIER
YEAR YEARS
% % I % X X
3592 81,6 76,3 2930 6,5 88,4 83,2 5,1
2721 82,0 76,4 2231 6,8 88,1 82,8 5,3
371 80,3 75,9 699 5,4 89,1 84,7 4,4
416648 98,4 97,2 409847 1,2 96,7 95,6 1,0
259889 98,0 96,3 254568 1 »7 95,6 94,2 1,4
156759 99,1 98,7 155279 0,4 98,3 98,0 0,4
14787 99,0 97,5 14641 1 ,5 98,1 96,6 1,5
12162 99,0 97,5 12045 1 ,5 98,3 96,8 1,5
262 5 58,9 97,3 2596 1 »6 97,4 95,9 1.5
470 95,7 90,6 450 5,3 97,3 92,2 5,1
163 92,6 88,3 151 4,6 96,0 91,4 4,6
307 97,4 91,9 299 5 ,7 98,0 92,6 5,4
1109 95,1 91,0 1055 4,4 98,, 4 94,1 4,3
88 S 94,8 90,9 837 4,1 98,3 94,4 3,9
2 26 56,5 91,2 218 5,5 98,6 93,1 5,5
59 100,0 96*6 59 3,4 98,3 94,9 3,4
48 100,0 95,8 48 4,2 97,9 93,8 4,2
11 100,0 100,0 il 100,0 100,0 "
5367 99,9 99,2 5363 0,8 96,5 95,8 0,7
3653 99,9 99,1 3851 0,8 96,4 95,7 0,8
1514 99,9 99,2 1512 0,7 96,8 96,1 0,7
5185 99,9 99,8 5182 0,1 99,7 99,6 0,1
4960 100,0 99,8 4958 0,1 99,8 99,6 0,1
225 99,6 99,6 224 - 99,1 99,1 “
376 94,7 91,5 356 3,4 95,5 92,1 3,4
251 94,0 89,2 236 5,1 95,8 90,7 5,1
125 96,0 96,0 120 - 95,0 95,0 "
1846 98,2 93,3 1812 4,9 96,6 93,8 4,7
1690 98,3 93,1 1661 5,2 98,5 93,4 5,1
156 96,8 95,5 151 1 ,3 99,3 98,0 1.3
123 97,6 96,7 120 0,8 99,2 98,3 0,8
105 97,1 96,2 102 1 .0 99,0 98,0 1,0
18 1G0,0 100,0 18 - 100,0 100,0 "
145 94,5 93,8 137 0,7 100,0 99,3 0,7
122 93,4 92,6 114 0,9 100,0 99, 1 0,9
23 100,0 100,0 23 100,0 100,0 ~
53 100,0 100,0 53 _ 94,3 94,3 -
51 100,0 100,0 51 - 94,1 94,1 -
2 100,0 100,0 2 - 100,0 100,0 “
54 100,0 100,0 54 - 100,0 100,0 -
36 100,0 100,0 36 - 100,0 100,0 “
18 100,0 100,0 18 - 100,0 100,0
360187 98,6 98,0 355318 0,6 97,3 96,8 0,5
216645 98,1 97,2 212444 0,9 96,4 95,7 0,7
143542 99,5 99,3 142874 0,3 96,6 98,4 0,2
89083 95,9 94,0 85450 2,0 91,1 69,6 1,5
58967 94,7 92,3 55839 2,6 89,4 87,4 1,9
30116 98,3 97,5 29611 0,9 94,3 93,6 0,8
1538 96,8 95,3 1489 1 ,6 98,5 96,9 1,6
909 96,0 93,5 873 2,6 98,2 95,5 2,6
629 97,9 97,6 616 0,2 99,0 98,9 0,2
646 99,1 98,3 640 0,8 99,1 98,4 0,6
513 96,8 98,1 507 0,8 98,8 98,2 0,6
133 100,0 99,2 133 0,8 100,0 99,2 0,8
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VUODEN AI­ KAIKKI SELVITETTY KAIKKI SELVITETTY SELVITETYISTÄ RIKOKSISTA SYYTTÄJÄL­
KANA PO­ VUODEN AI­ SAMANA VUODEN AI­ AIKAISEM­ LE ILMOITETUT - AV UPFKLARAOE BROTT
LIISIN KANA SEL­ VUONNA IL­ KANA SEL­ PINA VUO­ ANMÄLDA TILL «KLiGARE - OF CLEARED
TIETOON VITETYT MOITETTUJA VITETYT SINA IL­ OFFENCES REPGRTEO TO THE PROSECUTOR
TULLEET RIKOKSET UPPKLARAOE RIKOKSET MOITETTUJA
RIKOKSET ALLA UNDER BROTT SCM ALLA UNDER UPPKLARAOE YHTEENSÄ SAMANA AIKAISEM­
BROTT SON ÄRET UPP- ANMÄLTS ÄRET u p p - BROTT SON SUMMA VUONNA IL­ PINA VUO­
RIKOS KÖMMIT KLARADE UNDER SAM- -k l a r a d e a n m ä l t s TOTAL MOITETTUJA SINA IL­
8RQTT TILL POLI- BROTT MA AR . BROTT UNDER TI- BROTT AN- MOITETTUJA
OFFENCE SENS KÄNNE ALL OF­ CLEARED ALL OF­ OIGARE Ar NÄLOA UN­ BROTT AN­
OOH UNDER FENCES OFFENCES FENCES CLEAREO DER SAMMA MÄLDA UN-
ARET CLEAREO REPORTED CLEARED OFFENCES AR OER TIOI-
OFFENCES DURING DURING THE OURING REPORTEO OFFENCES GARE AR
KNGWN TO THE YEAR SAME YEAR THE YEAR IN EARLIER REPORTEO OFFENCES
THE POLICE YEARS OURING THE REPORTEO
OURING THE SAME YEAR IN EARLIER
YEAR YEARS
t t X X X X
AJOKORTITTA AJC» TLL 102 15972 96*6 95,4 15434 1,3 99,0 97,8 1,2
A« KAUPUNGIT 11012 95,5 93,9 10515 1,7 98,6 97,2 1*6
B. MUUT KUNNAT 4960 99,2 98,8 4919 0,4 99,5 99,1 0,4
LIIKENNERIKKOMUS* TLL 103 252548 99*7 99,6 252305 0.2 99,3 99,2 0,1
A. KAUPUNGIT 145244 99,6 99,4 144710 0,2 98,9 98,8 0*1
B. MUUT KUNNAT 107704 99,9 99,8 107595 0,1 99,7 99,7 0,1
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHDYT RIKOKSET 
A. KAUPUNGIT 
8. MUUT KUNNAT
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
TYÖTURVALLISUUSLAKI
A. KAUPUNGIT
B. MUUT KUNNAT
MUUT MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHOYT RIKOKSET 
A* KAUPUNGIT 
B. MUUT KUNNAT
41674 95,7 90,2 39888
51082 96,8 90,0 30079
10592 52,6 90,6 9809
3779 99,9 99,4 '37 77
1325 99,8 99,3 1322
2454 100,0 99,4 2455
286 80,4 73,1 230
193 76,7 65,8 148
93 88,2 88,2 82
37609 95,4 89,4 35861
29564 96,8 69*8 28609
804 5 90,4 88,0 7272
5,8 90,5 85,1 5,3
6,9 89,1 82,6 6,5
2,1 94,7 92,9 1*8
0,6 99,1 98,7 0,5
0,5 98,2 98,0 0,2
0,7 99,6 99,1 0,6
9,1 89,6 82,2 7,4
14,2 89,9 78,4 11.5
- 89,0 89,0 -
6,3 89,6 83,7 5,8
7,2 88,7 81,9 6,7
2,7 93,1 90,8 2,3O
1 2 1
5. RIKOKSIIN SYYLLISEKSI EPÄILTYJEN PROSENTTI JAKAUMA SUKUPUOLEN JA IÄN RUKAAN SEKÄ RIKOKSEN TEKO PÄIHTYNEEN* RIKOKS1TTAIN» 198T 
PROCENTUELL FÜROELMNG AV PERSONEN SOR N1SSIÄNKTS FOR BROTT EFTER KON OCH ÄLOER SARI BEGÄENDE AV BROTT UNOER PÄVERKAN AV 
RUSREOEL. EFTER BRCIT, 1987
DISTRIBUTION OF PERSONS SUSPECTED OF OFFENCES BY SEX ANO AGE ANO COMMISSION OF OFFENCE WHEN INTOXICATED, BY OFFENCE. 1987
KAIKKIIN SELVI­ SUKUPUOLI IKÄ, VUOTTA RIKOKSEN TEKO
T E T Ä  RIKOKSIIN KÖN ÄLOER , Afi PÄiHTEIOEN VAI­
SYYLL- EPÄILLYT SEX AGE, YEARS KUTUKSEN ALAIS
RIKOS PERSONER SOM 0EGÄENOE AV
BROTT MISSTÄNKTS FOR MIEHET NAISET BROTT UNDER PA-
OFFENCE ALLA UPPKLARADE MÄN KVINNOR VERKAN AV RUS-
BROTT MEN NOMEN MEDEL
PERSONS SUS- - 14 15 - 17 18 - 20 21 - COMMISSION OF
PECTE0 OF ALL OFFENCE WHEN
CLEARED OFFENCES INTOXICATED
* % t % % 1 I
K A I K K I  R I K O K S E T 646022 88.2 11,8 '2,3 7,3 11,6 78,9 14,4
A. KAUPUNGIT 443993 87,1 12,9 2,6 7,9 12,3 77,2 15,6
B. MUUT KUNNAT 202029 90,7 9,3 1,7 5,9 9,9 82,6 11,6
A-G R I K O S L A K I A  V A S T ,  
T É H O Y T  R I K O K S E T 227882 86,5 13,5 5,9 11,1 12,1 70,9 33,7
A, KAUPUNGIT 182435 85,2 14,8 5,7 11,1 12,3 70,8 31,7
8. MUUT KUNNAT 45447 91,5 8,5 6,4 11,0 11,3 71,2 41,9
A OMAISUUSRIKOKSET 159597 83,9 16,1 7,6 12,8 12.7 66,9 18,6
A. KAUPUNGIT 133639 82,8 17,2 7,1 12,4 12,7 67.8 18,6
B. MUUT KUNNAT 25758 d9,8 10,2 10,2 15,2 12.8 61,9 18,9
VARKAUS 28M 41508 67,3 12,7 9,9 20,1 17,9 52,0 24,9
A, KAUPUNGIT . 32857 86,1 13,9 10,1 20,3 18,1 51,4 25,9
B. MUUT KUNNAT 8651 91,8 8,2 9,1 19 ¿4. 17,4 54,2 20,8
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 2498 92,2 7,8 3,5 16,4 16,6 63,5 26,7
A, KAUPUNGIT 1606 90,7 9,3 4,3 19,2 16,0 60,6 27,7
8, MUUT KUNNAT 692 96, 1 3,9 1,6 9,2 18,1 71,1 24,1
NÄPISTYS 28:3 26674 75,6 24,4 15,3 14,3 9,S 60,9 18,3
A. KAUPUNGIT 23268 74,0 26,0 13,9 13,6 9,3 63,2 19,2
B, MUUT KUNNAT 3406 86,0 14,0 25,3 19,1 IÖ» 8 44,8 12,7
MCOT TOR IAJONEUVON LUV. KÄYTTÖÖNOTTO
TAI ANASTAMINEN 38:6A,25 28:1,2 8782 94,2 5,8 13,1 32,1 19,0 35,9 30,5
A. KAUPUNGIT 7071 94,2 5,8 13,6 3 3,7 20,0 32,7 29,6
8. MUUT KUNNAT 1711 94,3 5,7 11,2 25,2 14,7 48,9 33,8
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM. 32:1,3 4948 82,9 17,1 3,9 14,9 15,7 65,5 11.2
A. KAUPUNGIT 4355 82,3 17,7 3,8 14,9 15,2 66,1 11,1
6« MUUT KUNNAT 593 87 » 4 12,6 4,4 15,0 19,2 61 ,4 11,8
RYHTYMINEN RIKOKSEN*KAUTTA SAATUUN
TAVARAAN 32:4-6 1063 87,7 12,3 2,9 10,4 7,4 79,2 12,2
A. KAUPUNGIT 856 87,9 12,1 2,9 9,8 7,9 79,3 12,3
B. MUUT KUNNAT 207 87,0 13,0 2,9 13,0 5,3 78,7 12,1
RYÖSTÖ 31:1,3,4*3 1262 82*7 17,3 9,5 16,3 11,6 62,5 59,6
A. KAUPUNGIT 1105 81,7 18,3 9,8 17,6 11,2 61,4 62,4
B, MUUT KUNNAT 157 89,8 10,2 7,6 7,6 14,6 70,1 39,5
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 31:2,3,4*3 106 91,7 8, 3 4,6 27,8 8,3 59,3 63,0
A. KAUPUNGIT 93 90,3 9,7 4,3 28,0 9,7 58,1 66,7
8. MUUT KUNNAT 15 100,0 - 6,7 26,7 “ 66,7 40,0
KIRISTÄMINEN 31:4 165 87,9 12,1 2,4 12,7 18,2 66,7 34,5
A. KAUPUNGIT 123 87,8 12,2 3,3 6,1 20,3 68,3 34,1
B. MUUT KUNNAT 42 88,1 11,9 - 26,2 11.9 61,9 35,7
VAHlNGCNTEKO 35:1-3 12663 94,4 5,6 14,9 17,2 13,5 54,4 40,6
A. KAUPUNGIT 8854 94,1 5,9 14,2 16,4 13,9 55,4 43,7
8« MUUT KUNNAT 3809 95,1 4,9 16,4 19,1 12,5 52,0 33,4
KAVALLUS,LIEVÄ KAVALLUS 29:1,3;40:7 1803 85,6 14,4 0,4 1,8 6,5 91,2 5,7
A. KAUPUNGIT 1364 86,8 13,2 0,4 1,7 6,4 91,5 5,7
B. MUUT KUNNAT 419 81,6 18,4 0,5 2,4 6,9 90,2 5,7
TÖRKEÄ KAVALLUS 29:2; 40:7 112 68,8 31,3 0,9 4,5 2,7 92,0 0,9
A. KAUPUNGIT 81 66,7 33,3 1,2 3,7 3.7 91 ,4 -
B. MUUT KUNNAT ' 31 74,2 25,6 - 6,5 “ 93,5 3,2
PETOS 36:1,2 38761 81,3 18,7 0,1 1,1 7,7 91,1 4,9
A. KAUPUNGIT 35289 80,9 19,1 0,1 1,0 7,8 91 ,0 5,0
B, MUUT'KUNNAT 3472 85,4 14,6 0,2 1,5 6,0 92,2 4,1
LIEVÄ PtTCS 36:1A 3590 81,6 18,4 1,4 5,6 8,6 04,3 25,9
A* KAUPUNGIT 2991 80,4 19,6 1,5 5,1 8,3 85,1 27,0
B. MUUT KUNNAT 599 88,0 12,0 1,0 8,2 10,5 80,3 20,0
VEROPETOS 36:11 669 87,0 13,0 _ _ 100,0 -
A« KAUPUNGIT. 524 86,6 13,4 - - - 100,0 -
8* MUUT KUNNAT 145 86,3 11,7 “ “ 100,0 -
TÖRKEÄ VEROPETOS 36:11*2 199 92,5 7,5 - - - 100,0 -
A. KAUPUNGIT 179 93,9 6,1 - - - 100,0 -
B. MUUT KUNNAT 20 80,0 20,0 - - 100,0
5. (JATK. - FORTS. - CONT.)
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KAIKKIIN SELV1- SUKUPUOLI IKÄ. VUOTTA RIKOKSEN TEKO
TEIT• RIKOKSIIN KÖN A l d e r * ar PAIHTE10EN VAI
SYYLL. EPÄILLYT SEX AGE. YEARS KUTUKSEN ALAIS
Rl KGS . PERSONER SOM BEGAENOE av
BROTT HISSTÄNKTS FÖR MIEHET NAISET BROTT UNOER PA
OFFENCE ALLA UPPKLARADE MÄN KVINNOR VERKAN AV RUS-
BROTT MEN WOMEN MEDEL
PERSONS SUS­ - 14 15 - 17 18 - 20 21 - COMMISSION OF
PECTED OF ALL OFFENCE MH£N
CLEARED OFFENCES INTOXICATED
% % % t % * %
ASIAKIRJAN VÄÄRENTÄM. 36:3-8; 40:6 1 1763 77,8 22,2 0,9 7,1 15,7 76,4 9,6
A. KAUPUNGIT 10881 77,9 22,1 0,9 7,4 16,5 75,3 10*0
B. MUUT KUNNAT 882 76,2 23,8 1,0 3,9 5,7 89,5 4,5
KCNK URS5IRl KOS 39 158 86,1 13,9 _ _ 100,0 -
A. KAUPUNGIT 128 85,2 14,8 - - - 100,0 -
B. MUUT KUNNAT 30 90,0 10,0 - - - 100,0 “
SALAKULJETUS 38:12 187 97,9 2,1 _ _ • - 100,0 _
A. KAUPUNGIT 163 98,2 1,8 ~ - - 100,0 -
B. MUUT KUNNAT 24 95,8 4,2 “ * 100,0 ~
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 29:4; 30; 33; 
38:1-6A*1*4,7-10.13-14 2684 88,0 12,0 7,0 11,3 10,6 71,1 15,8
A. KAUPUNGIT 1631 87,6 • 12,4 5,6 13,0 12,4 69,0 17,2
0. MUUT KUNNAT 853 88,7 11,3 10,1 7,7 6,8 75,4 12,7
B HENKEEN -JA TERVEYTEEN KOHDIS-
TUNEET RIKOKSET 20109 91,6 6,2 2,0 8,1 12,9 77,0 53,3
A. KAUPUNGIT 14716 91,4 8,6 1,8 8,6 13,3 76,2 55,4
B. MUUT KUNNAT 5393 93,0 7,0. 2,4 6,6 11,8 79,2 47*8
TAPPO 21:1 86 93,0 7,0 - 2,3 3,5 94,2 60,2
A. KAUPUNGIT 61 91,8 8,2 - 3,3 4,9 91,8 83,6
6. MUUT KUNNAT 25 96,0 4,0 - - 100*0 72,0
MURHA 21:2 34 8 8,2 11,8 _ 2,9 8,8 88,2 50,0
A« KAUPUNGIT 23 37,0 13,0 - - 13,0 67,0 43,5
B. MUUT KUNNAT 11 90,9 9,1 - 9,1 - 90,9 63*6
TAPON TAI MURHAN YRITYS 21:1,2 186 88,2 11,8 _ 3,8 7,5 88,7 73,7
A. KAUPUNGIT 115 85,2 14,8 - 6,1 8,7 85,2 71,3
B. MUUT KUNNAT 71 93,0 7,0 - - 5,6 94*4 77,5
LAPSENTAPPG 21:4 6 66,7 33,3 _ _ 16,7 63,3 66,7
A. KAUPUNGIT - - - - - - - -
B. MUUT KUNNAT 6 66, 7 33,3 - - 16,7 83,3 66,7
PAHOINPITELY 21:5 10918 93,6 6,4 2,8 9,5 14,3 73,5 63,0
A. KAUPUNGIT 8409 93, 1 6,9 2,4 9,9 14,6 73,0 64,6
e. MUUT KUNNAT 2509 95,3 4,7 4,0 8,0 13, C 75,0 57,4
TÖRKEÄ PAHOINPITELY 21:6 1776 90,9 9,1 1,4 7,3 10,6 80,7 75,8
A. KAUPUNGIT 1328 89,6 10,4 1,1 8,5 11,3 79,1 76,9
B. MUUT KUNNAT 448 94,9 5,1 2,0 3,8 8,5 85,7 72,5
LIEVÄ PAHOINPITELY 21:7 2646 92,5 7,5 1,0 10,6 15,0 73,4 58,0
A. KAUPUNGIT 2074 92,0 8,0 1,2 10,6 14,6 73,7 57,4
B. MUUT KUNNAT 574 94,3 5,7 0,2 11,0 16,4 72,5 60,3
TAPPELU 21:8 1 100,0 _ _ _ _ 100,0 100,0
A. KAUPUNGIT - - - - - - - -
ö. MUUT KUNNAT 1 100,0 “ - - 100,0 100,0
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 432 89,6 10,4 0,2 1,6 6,0 92,1 12,3
A. KAUPUNGIT 210 91,9 8,1 - 1,0 4,8 94,3 11,4
8. MUUT KUNNAT 222 87,4 12,6 0,5 2,3 7,2 90,1 13,1
RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUDEN TUOTTA-
MUS 21:10 3679 87, 1 12,9 0*8 3,4 10,6 85,1 14*6
tu KAUPUNGIT 2311 86,2 13,8 1,0 3,2 10,2 85,6 10,3
B. MUUT KUNNAT 1368 88,5 11,5 0,6 3,7 11,3 64,4 21,7
MLUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHOIS-
TUNtET RIKOKSET 21:3,11-13; 22:5,6 343 93,6 6,4 4,7 9,6 7,0 78*7 43,1
A. KAUPUNGIT 185 93,0 7,0 3,2 8,1 9,7 78,9 51*4
3- MUUT KUNNAT 158 94,3 5,7 6,3 11,4 3,8 78,5 33*5
C SIVEELLISYYSRIKOKSET 668 98,7 1,3 0,9 3,7 7,5 67,9 49,7
A. KAUPUNGIT 519 98,7 1,3 0,4 3,1 7,3 89,2 51*8
B. MUUT KUNNAT 149 98,7 1,3 2,7 6,0 8,1 83*2 42,3
ALAIKÄISEEN KOHOIST. HAUREUS 20:3-6 131 98,5 1,5 3,1 1,5 1*5 93,9 67,2
A. KAUPUNGIT 106 99,1 0,9 0,9 1,9 1.9 95,3 79,2
B. MUUT KUNNAT 25 96,0 4,0 12,0 - - 68,0 16,0
VÄKISINMAKAAMINEN 20:1 226 100,0 _ 0,9 6,2 10,2 82*7 61,5
. A. KAUPUNGIT 159 100,0 - 0,6 5,7 10,1 63,6 64,2
B. MUUT KUNNAT 67 100,0 - 1,5 7,5 10,4 80,6 55,2
5. (JATK. - FORTS. - CONT. 123
KAIKKIIN SELVI- SUKUPUOLI IKÄ» VUOTTA RIKOKSEN TEKO
TETT. RIKOKSIIN KCN ÄLOER» ÄR PiIHTEIOEN VAI
SYYLL. EPÄILLYT SEX AGE,,YEARS KUTUKSEN ALAIS
RIKOS PERSONER SOH 8EGAENDE AV
BRGTT MISSTÄNKTS FÖR MIEHET NAISET BROTT UNDER PA
OFFENCE ALLA UPPKLARADE HÄN KVINNOR VERKAN AV RUS-
8R0TT MEN hONEN MED£L
PERSONS SUS- . - 14 15 - 17 18 - 20 21 - COMMISSION OF
PECTEO OF ALL OFFENCE WHEN
CLEAREO OFFENCES INTOXICATED
i t % % % S %
MUUT SIVEELLISYYSRIKOKSET 20:2*7-9 311 97,7 2,3 - 2,9 8,0 89,1 33,6
A. KAUPUNGIT 254 97,6 2,4 - 2,0 7,9 90,2 32,7
B. MUUT KUNNAT 57 98,2 1,8 7,0 8,8 84,2 38,6
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA 
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 9592 89,9 10,1 1,4 7,9 11,7 79,0 62,1
A. KAUPUNGIT 7723 89,3 10,7 1,3 8,0 11,5 79,1 61,7
B. MUUT KUNNAT 1869 92,6 7,4 1 ,8 7,4 12,4 78,4 63,5
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA-
MINEN 16:1 1498 94,1 5,9 0,5 6,5 14,7 78,3 83,2
A. KAUPUNGIT 1 137 93,5 6,5 0,5 6,4 14,5 78,5 82,9
8. MUUT KUNNAT 361 96, 1 3,9 0,6 6,6 , 15,2 77,6 84,2
HAITANTEKO VIRKAMIEHELLE 16:2 4771 94,1 5,9 0,3 6,9 12,6 80,3 85,8
A. KAUPUNGIT 3666 93, 8 6,2 0,2 6,8 12,4 80,6 65,5
B. MUUT KUNNAT 905 95,6 4,4 .0,8 7,1 13,4 78,8 87,0
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 17:1-3A 335 79,7 20,3 - 3,3 5,1 91,6 1,2
A. KAUPUNGIT 28 2 81,6 18,4 - 3,2 5,3 91,5 1,4
B. MUUT KUNNAT 53 69,8 30,2 * 3,8 3,6 92,5 “
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4 283 77,7 22,3 - 8,8 16,6 74,6 3,2
A. KAUPUNGIT 218 77,5 22,5 - 9,6 16,5 73,9 3,7
6. MUUT KUNNAT 65 78,5 21,5 - 6,2 16,9 76,9 1,5
VIRANOMAISEN EREHOYTTÄMINEN 16:20A 1652 82,9 17, 1 6,4 14,8 9,6 69,2 24,5
A. KAUPUNGIT 1439 82, 3 17,7 6,0 15,1 9,2 69,8 25,6
B. MUUT KUNNAT 213 86,9 13, 1 9,4 13,1 12,2 65,3 16,9
MUUT RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA 
JA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN 16:
3-8»10-20,22-26; 17:5,7-9 1053 62,7 17,3 0,9 4,8 7,5 86,7 18,3
A. KAUPUNGIT 781 80,2 19,8 0,6 4,5 8,1 86,8 17,2
6. MUUT KUNNAT 272 90, 1 9,9 1,8 5,9 5,9 86,4 21,7
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42, 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN 2476 90,5 9,5 4,0 23,1 17,0 55,9 46,3
A. KAUPUNGIT 1921 90,2 9,8 3,1 27,6 17,5 51,7 44,7
B. MUUT KUNNAT 555 91,5 8,5 6,8 7,6 15,3 70,3 51,9
F LI IKENNEJUOPUMUS 27229 94,7 5,3 0,4 5,4 9,4 84,8 96,3
A. KAUPUNGIT 17536 94,3 5,7 0,4 5,8 10,3 83,6 96,2
B. MUUT KUNNAT 9693 95,4 4,6 0,4 4,7 . 7,9 87,1 96,5
RATTIJUOPUMUS JA HUUMAANTUNEENA
AJAMINEN 23:1,3 9570 94,3 5,7 0,7 9,0 12,2 78,1 100,0
A. KAUPUNGIT 6458 94,1 5,9 0,7 9,3 12,7 77,3 100,0
8. MUUT KUNNAT 3112 94,6 5,4 0,6 8,3 11,2 79,9 99,9
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 14578 95,7 4,3 0,2 3,1 7,8 89,0 100,0
A. KAUPUNGIT 8974 95,2 4,8 0,2 3,3 8,6 87,9 100,0
B. MUUT KUNNAT 5404 96,5 3,5 0,2 2,8 6,3 90,7 100,0
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:4-6 554 98,4 1,6 _ 2,3 4,9 92,8 99,1
A. KAUPUNGIT 357 98,9 1,1 - 3,6 6,2 90,2 99,2
B. MUUT KUNNAT 197 97,5 2,5 “ “ 2,5 97,5 99,0
KULKUNEUVON LUOV* JUOPUNEELLE 23:7 2727 90,5 9,5 0,3 5,5 9,6 84,7 63,8
A. KAUPUNGIT 1747 89,9 10,1 0,3 5,8 10,9 83,0 62,5
B. MUUT KUNNAT 980 91,5 8,5 0,2 4,9 7,2 87,7 66,2
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT
RIKOKSET 8211 89, 1 10,9 7,3 4,9 6,7 81*2 33,2
A. KAUPUNGIT 6181 69,6 10,4 8,7 4,7 6,8 79,8 32.5
B. MUUT KUNNAT 2030 87,4 12,6 2,9 5,2 6,3 85,6 35,1
RAUHANRIKKQMINEN 24 4463 69,2 10,6 8,9 4,6 4,7 81,7 38.8
A. KAUPUNGIT 3354 90, 0 10,0 11,5 4,1 4,1 80,3 37,3
8. MUUT KUNNAT 1109 86,9 13,1 1,1
?
6,2 6,5 86,2 43,3
MURHAPOLTTO 34:1-4 311 81,4 18,6 16,1 8,7 5,8 69,5 43,7
A. KAUPUNGIT ¿20 77,7 22,3 20,5 10,9 4,1 64*5 45,0
B. MUUT KUNNAT 91 90,1 9,9 5,5 3,3 9,9 81,3 40,7
MURHAPOLTON YRITYS 34:1-4 131 77,9 22,1 17,6 14,5 11,5 56,5 36,6
A. KAUPUNGIT 97 76,3 23,7 16,5 14,4 13,4 55*7 39,2
8« MUUT KUNNAT 34 82,4 17,6 20,6 14,7 5,9 58,8 29,4
5. (JATK. - FORTS. - CONT.)
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KAIKKIIN SELV1- SUKUPUOLI IKÄ f VUOTTA R1K0KSEN TEKO
TETT* RAKOKSI IN KCN ÄLOER, ÄR PAIHTEIOEN vai
SYYLL. EPÄILLYT SEX AGE» YEARS KUTUKSEN ALAIS.
RIKOS PERSGNER SON 8E6AEN0E AV
BKGTT MISSTÄNKTS for m i eh e t NAISET 8R0TT UNDER PA*
OFFENCE ALLA UPPKLARAOE HÄN KVINNGR VERKAN AV RUS-
ÖROTT MEN MONEN MEOEL
PERSONS SUS- - 14 15 - 17 18 - 20 21 - COMMISSION OF
PECTEO OF ALL OFFENCE WHEN
CLEAREO OFFENCES INTOXICATED
t 1 t i t t t
MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT Rl* 
KCKSET 10-15 ;i 8-19; 25-2 704:5-16 »18 
•20*36 59-12 »37 »40:1-5»¿A»8-12»14-21 3306 90»0 . 10,0 3,8 4,5 9,2 82,6 24,4
A. KAUPUNGIT 2510 90» 7 9,3 3,6 4,7 10,3 81,4 24,8
8. MUUT KUNNAT 796 87»9 12»! 4,4 3,6 5,5 86,4 23,2
H-J M u U T  R I K O K S E T 418140 89,2 10,8 0,3 5,2 11,2 83,2 3,6
A. KAUPUNGIT 261558 88,4 11,6 0,4 5,7 12,3 81,6 4,4
8. MUUT KUNNAT 156582 90,5 9,5 0,3 4,4 9,4 85,9 2,8
H PÄ1H0ER1K0KSET 15162 88,2 11,8 1*6 28,5 13,1 56,7 36,8
A* KAUPUNGIT 12447 88,0 42,0 1,5 27,0 12,1 59,4 39,2
B. MUUT KUNNAT 2715 89,0 11,0 2,4 35,5 17,6 44,5 26,0
ALK0H0L1PIT* AINEEN UIV. VALMISTUS 531 94,2 5,8 1.9 10,4 5,6 82,1 9,2
A» KAUPUNGIT 182 94,5 5,5 0,5 12,6 7,1 79,7 12,1
B. MUUT KUNNAT 349 94,0 6,0 2,6 9,2 4,9 83,4 7,7
ALKOHOLIPIT. a i n e e n l u v . v ä l i t t ä m . 1111 89,3 10,7 0,6 3,3 5,6 90,5 4,3
A* KAUPUNGIT 883 90,9 9,1 0,6 2,3 3,7 93,4 4,5
B* MUUT KUNNAT 228 82,9 17, 1 0,9 7,5 12*7 78,9 3,5
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON
MAAHANTUONTI 66 100,0 - - 1,5 9*1 89,4 9,1
A* KAUPUNGIT 55 100,0 - - - 9,1 90,9 7,3
&• MUUT KUNNAT 11 100,0 - - 9,1 9,1 81,8 18,2
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN LUVATON
HALLUSSAPITO JA KULJETUS 5450 84,4 15,6 3,6 67,4 15,9 13,2 31,2
A. KAUPUNGIT 3924 83, 1 16,9 3,6 71,7 12,9 11,7 32,8
B. MUUT KUNNAT 1526 87,9 12,1 3,4 56,2 23,4 17,0 27,3
ALKOHOLIPITOISEN AINEEN NAUTTIMINEN 
YLEISELLÄ PAIKALLA 5206 92,5 7,5 0,3 7,4 11,2 81,1 54,5
A* KAUPUNGIT 4981 92,4 7,6 0,3 7,2 11,2 81,3 53,9
6. MUUT KUNNAT 225 95,6 4,4 - 11,1 11,1 77,8 68,0
MUUT ALKQHGLiLAKIRIKOKSET 378 85,7 10,3 1,9 20,4 19,8 57*9 16,9
A. KAUPUNGIT 248 90,3 9,7 2,4 23,0 21,8 52,8 18,1
B. MUUT KUNNAT 130 88,5 11,5 0,8 15,4 16,2 67,7 14,6
HUUMAUSAINERIKOS 2011 84, 1 15,9 0,7 4,1 16,0 79,2 40,6
A. KAUPUNGIT 1838 84,1 15,9 0,8 4,1 16,4 78,7 40,8
d. MUUT KUNNAT 173 84,4 15,6 0,6 4,0 11,6 83,8 36,7
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 135 91,9 8,1 _ 5,9 94,1 22,2
A. KAUPUNGIT 115 91,3 8,7 - - 6,1 93*9 21,7
B. MUUT KUNNAT 20 95,0 5,0 - " 5,0 95,0 25,0
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 159 86,8 13,2 _ 3,1 12,6 84,3 3,1
A» KAUPUNGIT 129 83,7 16,3 • 3,1 11,6 85,3 3,1
&• MUUT KUNNAT 30 100,0 - - 3,3 16,7 80,0 3,3
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 55 65,5 14,5 _ 3,6 5,5 90*9 _
A. KAUPUNGIT 53 84,9 15,1 - 3,8 5,7 90,6
B. MUUT KUNNAT 2 100,0 " - -• - 100,0 -
HUUMAUSAINERIKKGMUS 60 90,0 10,0 - 13,3 28,3 58,3 43,3
A. KAUPUNGIT 39 89,7 10,3 - 12,8 38,5 48,7 46,2
B. MUUT KUNNAT 21 90,5 9,5 - 14,3 9,5 76,2 38,1
1 LI IKENNERIKOKSET 357357 90,3 9,7 0,3 4,0 '11.7 84,0 1,5
A. KAUPUNGIT 213711 89,9 10,1 0,3 4,3 13,5 81,9 1,7
8« MUUT KUNNAT 143646 90,8 9,2 0,2 3,5 9,1 87,3 1,2
LIIKENTEEN VAARANTAMINEN JA LII-
KENNEPAKQ» TLL 98, 101 87223 83, 1 11,9 0,6 2,0 11,3 86,1 2,1
A. KAUPUNGIT 56968 88,0 12,0 0,6 2,0 11,6 85,6 2,18. MUUT KUNNAT 30255 88,3 11,7 0,5 2,1 10,3 87,1 2,1
TÖRKEÄ LIIKENTEEN VAARANTAMINEN, 
TLL 99 1495 97,7 2,3 0,9 8,3 21,9 68,8 12,8
A. KAUPUNGIT 876 97,8 2,2 1,1 10,0 22,8 66 »0 12,9
8. MUUT KUNNAT 619 97,4 2,6 0,6 S,8 20,7 72,9 12,8
LIIKENNEJUOPUMUS MOOT TORITTOMALLA
AJONEUVOLLA, TLL 100 641 94,9 5,1 0,6 4,7 4,4 90,2 95,9
A. KAUPUNGIT 508 94,5 5,5 1,0 5,3 5,1 88,6 96,4
B. MUUT KUNNAT 133 96,2 3,8 - 2*3 1,5 96,2 .86,5
5. (JATK. - FORTS. - COHT.)
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KAIKKIIN SELVI- SUKUPUOLI IKÄ, VUOTTA RIKOKSEN TEKO
TETT. RIKOKSI IN KÖN ä l o e r , ar PÄIHTEIOEN VAI­
SYYLL* EPÄILLYT SEX AGE* YEARS KUTUKSEN ALAIS.
RIKOS PERSONER SON BEGAENOE a v '
8RGTT MIS5TÄNKTS FÖR MIEHET NAISET 6R0TT UNOER PÄ-
OFFENCE ALLA UPPKLARAOE HÄN KVINNGR VERKAN AV RUS-
BROTT MEN MONEN NEOEL
PERSONS SUS­ - 14 15 - 17 18 - 20 21 - COMMISSION OF
PECTED OF ALL OFFENCE UNEN
CLEAREO OFFENCES INTOXICATEO
I % X t « S %
AJOKORTITTA AJO, TLL 1C2 15465 95» 6 4,4 1,1 16,7 12,2 * 70,1 12,1
A. KAUPUNGIT 10544 96» 1 3,9 1,2 17,0 12,8 69,1 12,2
8.. MUUT KUNNAT 4919 94,7 5,3 0,8 16,0 10,9 72,3 11,8
LIIKENNERIKKOMUS! TLL 105 252535 90,6 9,4 0,1 3,8 11,8 84,3 0,4
A* KAUPUNGIT 144815 90,2 9,6 0,1 4,3 14,2 81,4 0,4
6. MUUT KUNNAT 107720 91,2 8,8 0,1 3,3 8,6 88,1 0,3
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN 
TEHOYT RIKOKSET 45621 80,7 19,3 0,6 7,0 6,8 85,6 10,7
A. KAUPUNGIT 35400 78,9 21,1 0,5 6,4 5,2 87,8 8,1
8« MUUT KUNNAT 10221 86,8 13,2 0,7 9,1 12,2 78,0 19,8
LAKI JULKISISTA HUVITILAISUUKSISTA 3 798 91,0 9,0 0,8 28,0 33,9 37,4 60,2
A. KAUPUNGIT 1333 89,2 10,8 1,1 31,9 32,7 34 ,4 49,9
6. MUUT KUNNAT 2465 92,0 8,0 0,6 25,8 34,5 39,0 65,8
TYÖTURVALLISUUSLAKI 302 98,3 1,7 0,3 2,0 1,3 96,4 3,0
A. KAUPUNGIT 209 99,0 1,0 0,5 2,9 1,4 95,2 4,3
8. MUUT KUNNAT 93 96,8 3,2 “ 1,1 98,9 “
MUUT MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA 
VASTAAN TEHOYT RIKOKSET 41521 79,6 20,4 0,6 5,1 4,4 90,0 6,3
A. KAUPUNGIT 33858 78,4 21,6 0,5 5,4 4,2 89,9 6,5
8« MUUT KUNNAT 7663 85,0 15,0 0,8 3,8 5,2 90,3 5,2
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6« POLIISIN TIETOON TULLEET RIKOKSET SEK* NilOEN SELVITTÄMINEN SUURALUEEN* KUNTAMUOOON JA KUNNAN (YLI 30000 ASUKASTAI MUKAAN* 1987 
8R01T SOM KÖMMIT TILL POL1SENS KÄNNEDOM SAMI UPPKLAR1NG AV OESSA EfTER STOROHRÄOE. KOMMUNTYP OCH KONNUN (OVER 30000 INVÄN.)* 
OFFENCES KNOWN TO THE POLICE ANO CLEARANCE RATE BY GEOGRAPHICAL REGION» TYPE OF MUNICIPALITY ANO MUNICIPALITY (OVER 30000
A a RIKOKSIA YHTEENSÄ - 8R0TT SAMNANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
B - RIKOKSIA 10000 ASUKASTA KOHOEN - BROTT PER 10000 INVÄNARE - OFFENCES PER 10000 INHABITANTS 
C « SELVITYSPROSENTTI - UPPKLARINGSPROCENT - CLEARANCE KATE
KAIKKI
RIKOK­
SET
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RIKOKSET - BROTT HOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE
HENKEEN 
JA TERV* 
KOHOIST.
RIKOK­
SET TAPPO
8R0TT MURHA 
■MOT ORÄP
LIV 0. NORO 
HÄLSA HAN- 
OF- SLAUGH
FENCES TER 
AGAINST MUROER
THEFT PROP- LIFE
OF ERTY ANO
MOTOR- HEALTH
VEH«
ALLA YH­ OMAT -
KOKO MAA - HELA LANOET - BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH
WHOLE COUNTRY ALL SUMMA RIKOK-
SUURALUE - STOROKRÄOE - OF­ TOTAL SET
GEOGRAPHICAL REGION FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS- MOOTT. KAVAL- RYÖSTÖ VÄHIN- PETOS VERO­
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP - OOMS- KAUS VAR­ TVS AJON* LUS RAN GON- 8EÜRÄ- PETOS
TYPE OF MUNICiPALlTY 8R0TT STÖLD KAUS SNAT- ANAST. FÖR- ROB- TEKG GERI SKATTE-
KUNTA - KOMMUN - MUNICI­ OF­ THEFT GRGV TERI TILL- SKING- 6ERY SKADE- FRAUO SEDRÄ-
PALITY FENCES STGlD PETTY GREPP RING GÖREL- GERI
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- £M- SE TAX
PROP­ VATED TOR- 8EZZLE- OAMAGE FRAUD
ERTY THEFT FOROON MENT TO
KCKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY A 731071 314423 241735 95732 3C22 30447 10923 2177 1482 34399 40329 709 21725 117
B 1484 636 491 194 6 62 22 4 3 70 82 1 44 0
C 82,3 61*1 52,5 28,9 47,8 80,2 48,8 82,5 59,4 29,7 96,3 99,7 65,7 96,6
D 571719 175585 115399 25688 1367 20538 4886 1579 810 7132 37987 676 16765 105
E 150791 139160 128487 71439 1807 6672 6127 594 705 25118 7666 102 4547 6
KAUPUNGIT - STADER - URBAN
MUNICIPALITIES A 512695 252806 200118 774 5 0 2252 26266 8995 1686 1344 26093 36315 567 16419 84
B 1685 631 658 255 7 66 30 6 4 86 119 2 54 0
C 79*6 60,7 53,5 28,2 48,0 82,3 45"»4 81,3 57,8 28,3 96,6 99,5 82,9 94,0
0 383211 139785 97589 20320 1014 18160 3730 1184 711 4940 34318 535 12146 72
E 123959 114423 105332 58288 1371 5204 5399 503 665 19462 7305 93 4037 6
MUUT KUNNAT - ÜVfilGA KOMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES A 218376 61617 41617 18282 770 4181 1928 491 138 8306 4014 142 5306 33
B 1160 327 22 1 97 4 22 10 3 1 44 21 1 28 0
C 88 » 8 62,7 47,5 31,9 47,3 67,2 64*6 86,8 .75,4 34,4 93,6 100,7 94,3 103,0
D 188508 35800 17810 5368 353 2378 1156 395 99 2192 3669 141 4619 33
PÄÄKAUPUNKISEUTU - HUVUCSTADS-
E 26832 24737 23155 13151 436 1468 728 91 40 56 56 361 9 510
REGIONEN A 154559 82399 67 098 24653 1043 6414 3507 556 548 6642 13778 333 5 544 26
B 1927 1027 83 7 307 13 105 44 7 7 83 172 4 69 0
C 79,7 63,8 58,7 28,3 44,1 91,8 42,1 79,3 56,4 24,8 98,7 100,6 77,0 84,6
D 114530 48339 36416 6650 448 6255 1349 345 253 1143 13372 324 3678 21
E 41826 37422 33959 16590 676 864 2250 200 287 5222 4010 39 1877 4
HELSINK!-HELSINGFORS A 109183 59850 48613 16984 726 6694 2161 273 421 3593 10886 290 4203 18
8 2240 1228 997 348 15 141 45 6 9 74 223 6 86 Û
C 81*6 67*9 64, 4 31,2 39,3 94,8 42,4 79,5 58,4 26,3 103,7 101,0 73,6 83,3
0 83517 38241 29334 5142 279 5202 865 212 197 796 11170 290 2882 14
E 28326 24999 22336 12284 496 449 1373 101 206 2753 3C13 38 1478 3
ESPOO-ESBO A 19479 10460 6661 3472 *. 130 686 540 223 51 1264 1828 7 519 4
B 1214 652 540 216 8 43 34 14 3 80 114 0 32 0
C 75,2 55,5 46, 1 20,2 73,1 93,7 34,1 74,9 52,9 22,7 77,8 100,0 93,6 75,0
0 13719 5228 3651 642 94 599 173 93 25 169 1411 7 410 3
E 6492 5888 5492 2918 50 97 388 94 30 1054 773 " 171 1
VANTAA-VANOA A 2 5306 11703 9492 4026 171 811 775 60 74 1705 1028 35 806 4ti 1728 799 648 275 12 55 53 4 5 116 70 2 55 0
C 75*8 51,4 42,9 23,9 45,0 65,8 46,6 95,0 43,2 23*3 85,7 100,0 83,1 100,0
0 17024 4766 3379 853 72 444 303 40 27 170 787 27 369 4
E 6658 6230 5847 3232 117 306 485 5 51 1360 193 - 220 *
KAUNiAINEN-GRANKULLA A 591 386 332 169 16 23 11 _ 2 60 36 1 16 _
B 761 497 42 7 218 21 30 14 - 3 77 46 1 21 -
C 50*1 29,3 17,8 8*9 18,8 56,5 72,7 - 200,0 15,0 13,9 - 112,5 -
0 270 1Ó4 52 13 3 10 8 - 4 8 4 - 17 -
E 352 305 284 156 13 12 4 - - 55 31 1 8 -
ETELÄ-SUOMI - SÖDRA FINLAND A 305466 134153 103448 43229 1224 12546 4760 920 553 15762 17017 179 8736 43
8 1433 629 485 203 6 59 22 4 3 74 80 1 41 0
C 81,3 60,2 51,7 30,2 50,7 78,8 49,3 85,2 60,4 31,1 95,0 96,1 67,5 97,7
D 234218 72695 48259 12023 563 8269 2175 694 322 3303 15621 164 6868 36
E 64114 59280 54701 31725 718 2943 2653 230 259 11300 2487 34 1559 2
TAMPERE-TAMMERFORS A 31465 17918 12900 53 56 156 1370 445 149 69 1126 3474 31 960 2
B 1851 1054 759 315 9 81 26 9 4 66 204 2 56 0
C 79,5 66,5 63,2 . 36,1 50,0 87,7 40,7 116,1 50,7 33,6 101,8 80,6 84,3 150,0
0 22159 9834 7412 1795 43 1061 165 134 34 197 3393 20 732 2
E 7905 7396 6037 3572 118 211 276 12 37 769 803 17 165 -
TURKU-ÂBO A 34313 18844 15755 62 79 157 2171 631 73 114 1685 3447 16 965 5
B 2129 1169 977 390 10 135 39 5 7 105 214 1 61 0
C 81*0 69,7 65,4 41,8 66,2 93,6 39,8 80,8 59,6 36,1 96,1 100,0 89,8 80*0
0 25278 11918 9464 2536 104 1663 241 57 67 306 3354 13 731 4
E 7799 6706 6132 3969 78 167 438 21 64 1178 166 2 22 4 1
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SYYTTÄJÄLLE SYYTTÄNISTÄ VARTEN ILMOITETUT RIKOKSET - 6R0TT ANMÄLDA TILL ÄKLAGARE FÖR.VÄCKANDE AV ÄTAL - OFFENCES REPORTEO 
TO THE PROSECUTOR FOR PROSECUTION „ v .
VUOOEN AIKANA ILMOITETUISTA RIKOKSISTA EDELLEEN TUTKITTAVANA - AV UNOER STAT1STIKÄRET ANMÄLOA 8ROTT FORTFARANDE ANHÄNGIGA 
• OF OFFENCES REPORTEO DURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNOER INVESTIGATION
SI- SIITÄ RIKOK­
SIITÄ -- OÄRAV - OF WHICH VEEL- DÄRAV SET
LISYYS-OF JULK.
RIKOK- WHICH VIRAN­
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI- OMAIS.
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN- SEDLIG-SINMA- VAST.
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAAMI- 8RQTT
YRITYS MISS— PITELY PITELY OÖDS- TUOTT. 8R0TT NEN MOT
FÖRSÖK HANOEL GROV LINO- VAL- VÄLL. SEXUAL VALO- OFF.
TILL AS­ MISS— RIG LANDE AV KR* OF- TÄKT MV tV-
DRAP e. SAULT HÄNDEL HISS- INVOL- SKAOA FENCES RAPE Ol GHET
NORD AGGRA­ HANDEL UNTARY NEGL. OF­
ATTO VATED PETTY MANSL. CAUS­ FENCES
MANSL. AS­ AS­ ING OF AG.
OR SAULT SAULT BODILY PUBLIC
MURDER INJURY AUTH.
PÄIH- LII- PÄIHTY-■VÄKI­
OERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
LIIKEN-SIITÄ RUSME- DÄRAV SET SÄI- MÄNGD
SIITÄ - DÄRAV NEJUO- DÄRAV DELS- OF WHICH TRAFIK-LÖÖN- POPU­
- OF WHICH PUMUS- OF 8R0TT BRCTT OTETUT LATION
RIKOK- WHICH OF­ TRAF- BERU-
VIRKA­ HAITAN- SET RATTI- FENCES ALKGH. HUUMA­ FIC SAOE 31.12.
MIEHEN TEKO TRAFIK-JUQPU- IN PIT. USAI NE OF- SCM 1986
VÄKIV. V1RKA- FYLLE- MUS VOLV- AINEEN RIKOK- FENCES TAGITS
VAST. MIEH. Rl- RATT- ING LUVAT. SET I FÖR-
VALOS. HINOR. BROTT FYLLE- AL­ VÄLITT.NARKO- VAR
MOT- AV TJ. ORUNK- Rl COHOL OLGVL. TIKA- INTOXI­
STÄNO MAN ENNESS DRUNK- ANO FÖRM. BROTT CATED
HOT IMPEO. IN EN DRUGS AV AL- OF- PERS.
TJ.MAN AN OF­ TRAF- OR IV- KOHOL FENCES TAKEN
ASS. FICIAL F1C ING ILLEG. iNVCLV- INTO
AN OF­ TRAF- ING NAR- CUS-
FICIAL FIC CGTICS 
IN ALC.
TOOY
/
193 12498 1905 2662 406 3566 857 2 93 9467 1399 4 73 5 27280 24043 14787 1109 2221 360187 166696 492 56 4 4
0 25 4 5 1 7 2 1 19 3 10 55 49 30 2 5 731 383 .
9 5 ,9 7 9 ,1 8 5 ,3 9 5 ,5 9 9 ,0 9 9 ,7 7 3 ,6 68 f  3 9 7 ,5 1 0 2 ,4 1 0 0 ,1 9 9 ,5 9 9 ,4 9 9 .0 9 5 , 1 9 8 ,0 9 8 ,6 • • •
182 8554 1535 2283 372 3451 545 156 8952 1390 4692 26902 2368  2 14365 1038 2146 345 68 3 • .
14 3529 387 287 22 213 254 1 10 677 105 80 885 829 368 . 100 136 7178 • •
122 10019 1453 2114 190 2222 691 2 29 7609 1055 3835 17553 15506 12162 883
*oo 2 16645 162333 3042943
0 33 5 7 1 7 2 1 25 3 13 58 51 40 3 7 712 533 •
9 3 ,4 7 6 ,2 6 3 ,2 9 4 ,8 9 6 ,8 1 0 0 ,0 7 2 ,8 6 5 ,5 9 7 ,5 1 0 3 ,2 1 0 0 ,1 9 9 ,5 9 9 ,2 9 9 ,0 9 4 ,8 9 8 ,0 9 8 ,1 . .
111 6564 1142 1780 175 2148 437 116 7204 1060 3797 17293 15238 11836 623 1935 204795 . .
12 3188 339 246 18 167 214 95 562 69 73 737 705 298 80 129 6145 * •
71 24 79 452 548 216 1344 166 64 1 B58 344 900 9727 8537 2 62 5 226 217 143542 263 63 1882701
0 13 2 3 1 7 1 0 10 2 5 52 45 14 1 1 762 140 .
1 0 0 ,0 9 0 ,8 9 2 ,0 9 8 ,4 1 0 0 ,9 9 9 ,3 7 7 ,1 7 8 ,1 9 7 ,4 9 9 ,7 1 0 0 ,1 9 9 ,5 9 9 ,6 9 8 ,9 9 6 ,5 9 7 ,7 9 9 ,5 . .
71 1990 393 503 197 1303 108 40 1748 330 895 9609 8444 2529 215 211 140888 . .
2 341 48 41 4 46 40 15 95 16 7 148 124 70 20 7 1033 • -
34 3448 527 713 26 735 317 60 2448 32 2 1056 4377 396 4 4704 393 935 54558 5640 8 802121
0 43 7 9 0 9 4 1 31 4 13 55 49 59 5 12 680 703
97,A 67,1 79,5 93,8 107,7 103,4 75,7 56,3 97,2 111,5 101,4 100,1 99,3 99,0 91,1 99,1 96,9 .
33 1955 376 540 28 706 209 35 2268 342 1044 4300 3862 4534 355 908 50037 .
4 1504 151 120 3 79 90 42 255 22 28 277 275 129 45 62 2860 •
25 2642 305 651 18 529 206 46 1946 253 783 2813 2535 3580 381 706 34507 46428 487521
1 54 6 13 0 11 4 1 40 5 16 58 52 73 8 15 708 993
96,0 63,3 77,4 92,6 100,0 97,5 73,6 43,5 95,6 110,3 101,4 101,6 101,0 98,6 91,3 98,6 96,4 «•
24 1594 231 495 18 497 151 20 1806 276 774 2838 2542 349 1 347 694 31218 .
4 1196 63 112 3 73 57 27 230 15 28 147 145 116 42 , 60 2029 •
3 317 120 30 6 30 57 15 254 34 142 758 707 305 4 104 6091 4329 160406
0 20 7 2 0 2 4 1 16 2 9 47 44 19 0 6 504 270
100,0 82,0 78,3 126,7 133,3 240,0 75,4 73,3 107,9 132,4 102,8 94,9 93, 1 101,0 25,0 103,6 98,7 .
3 192 90 34 8 72 38 6 266 45 145 718 657 293 1 106 7698 .
12 7 42 - - ~ 20 6 13 2 - 121 121 10 3 “ 433 •
6 479 98 30 2 176 52 19 240 31 130 785 702 808 8 121 11799 3469 146425
0 33 7 2 0 12 4 1 16 2 9 54 48 5 5 1 8 806 237
100,0 78,1 86,7 83,3 100,0 96,6 84,6 73,7 100,0 109,7 100,0 99,6 99,6 99,6 100,0 98,3 96,8 .
6 160 51 9 2 135 19 9 192 20 124 721 643 736 6 106 10975 .
176 23 8 - 6 12 9 8 2 - 4 4 3 2 377 •
10 4 2 _ _ 2 _ 8 4 1 21 20 11 _ 2 161 162 7769_ 13 5 3 _ _ 3 _ 10 5 1 27 26 14 - 3 207 234_ 90,0 100,0 150,0 - - ooIA - 50,0 25,0 100,0 109,5 100,0 109,1 - 100 ,0 99,4 •_ 9 4 2 _ 2 1 - 4 1 1 23 20 12 1 2 146 •
- 5 3 - - - 1 - V 3 - 5 5 - - “ 21 •
78 5017 764 1078 165 1416 303 128 3 49 4 504 1812 11678 10332 5 45 4 293 9 30 151763 6 82 40 2131334
0 24 4 5 1 7 1 1 16 2 9 55 48 26 1 4 712 320 .
9 2 ,3 8 2 ,3 8 5 ,5 9 5 ,7 1 0 0 ,0 9 9 ,4 7 0 ,6 7 2 ,7 9 8 ,0 1 0 3 ,6 9 9 ,4 9 9 ,0 9 8 ,9 9 9 ,1 9 9 ,0 9 6 ,1 9 8 ,5 . .
7 0 3536 624 947 143 1385 181 71 3321 509 1787 11468 10144 5300 281 887 144934 . «
6 1206 151 88 6 55 97 41 225 35 36 389 360 124 19 66 3051 - *
5 549 43 272 3 60 34 18 387 25 270 880 775 561 37 46 10481 111 29 169994
0 32 3 16 0 5 2 1 23 1 16 52 4 6 33 2 3 617 655 •
8 0 ,0 7 3 ,6 1 0 2 ,3 9 6 ,5 1 0 0 ,0 9 7 ,5 7 9 ,4 6 1 ,1 9 7 ,7 9 6 ,0 9 7 ,8 9 8 ,6 9 8 ,6 9 5 ,7 6 1 , 1 7 1 ,7 9 8 ,1 . .
4 3 37 44 260 3 78 23 7 363 24 258 666 762 533 28 32 9752 • .
1 152 3 6 - 2 10 9 16 2 7 16 15 26 9 13 203 • •
8 624 77 173 5 84 28 7 469 102 187 969 853 1132 105 2 93 12401 8572 161188
0 39 5 11 0 5 2 0 29 6 12 60 53 70 7 18 769 532 •
1 0 0 ,0 8 8 ,0 6 2 ,3 1 G3»5 1 0 0 ,0 1 0 1 ,2 6 7 ,9 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 6 ,9 9 5 ,2 9 8 ,5 9 7 ,2 9 9 ,6 1 0 1 ,0 9 9 ,0 9 4 ,6 . •
8 426 45 151 5 85 15 4 457 109 175 952 62 7 1097 101 2 6 6 10898 • .
176 36 7 - - 11 2 4 7 13 18 97 95 18 1 13 922 • -
6. (JATK. - FORTS. - CONT.) 128
A - RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
B » RIKOKSIA 10000 ASUKASTA KOHDEN - 8R0TT PER 10000 INVANARE - OFFENCES PER 10000 INHABITANTS
C - SELVITYSPROSENTTI - UPPKLARJNGSPROCENT - CLEARANCE RATE
K A I K K I
A I K O K -  R IK O S L A K IA  V A S T A A N  TEH O VT  A I K O K S E T  -  BR O TT  NOT S T R A F F L A G E N  - O F F E N C E S  A G A IN S T  T H E  P E N A L  CODE
A L L A YH­ O M A I - H E N K E E N
KOKO MAA -  H E L A  LA N O E T  - BRO TT T E E N S Ä S U U S - S I I T Ä -  DÄRAV -  O F W HICH J A  T E R V
W HOLE CO U N TR Y A L L SUMMA R I K Û K - K O H O IS T
SU U R A LU E  -  STO RO M RAO E - O F ­ T O T A L SET A I K O K ­
G E O G R A P H IC A L  R E G IO N F E N C E S E G E N - V A R ­ T Ö R KEÄ N Ä P 1 S -  M O O TT . K A V A L -  RYÖSTÖ V Ä H I N -  P E T O S V ER O ­ S E T T A P P O
KUNTAMUOTO  -  K O M M U N T Y P .- 0 0  M S - K A U S V AR ­ TYS A J O N .  L U S  RAN G O N - B E O R Ä - P E T O S BR O TT MURHA
T Y P E  O F M U N I C I P A L I T Y BRO TT S T O LD KAUS SH A T ­ A N A S T .  F O R -  R 0 8 - T EK O  G E R l S K A T T E -M O T DRAP
KU N TA  - 'K O N N U N  -  M U N I C I ­ O F­ T H E F T GROV T E R  I T I L L -  S K I N G -  6 E R Y S K A D E -  FR AU D B E O R Ä - L 1 V  0 . MORO
P A L I T Y F E N C E S S T flL O P E T T Y G R E P P  R IN G G O R E L - G E R I h X l s a MAN­
A G A IN S T AG G R A ­ T H E F T AV M O - E M - SE T A X O F ­ S L A U G H ­
P R O P ­ V ATE D T O R -  8 E 2 2 L E - OAMAGE FR A U D F E N C E S T E R
ER T Y T H E FT FO RO O N MENT TO A G A IN S T MUROER
T H E F T P R O P ­ L I F E
OF E R T Y ANO
M O T O R - H E A L T H
V E H .
L A H T I-L A H T IS A 17318 9839 8100 3029 51 1099 3 36 51 45 882 2063 11 500 5
B 1838 1044 660 322 5 117 36 5 5 94 219 1 53 1
C 7 5 ,8 6 1 ,7 5 7 ,0 2 9 ,7 7 2 ,5 8 5 ,7 4 9 ,7 8 6 ,3 6 8 ,9 3 1 ,5 8 5 ,5 4 5 ,5 7 3 ,8 1 0 0 ,0
0 12357 5691 4315 861 36 827 162 43 31 207 174 5 5 334 5
£ 4663 4121 3734 2193 16 163 165 13 15 632 368 6 167 “
P 0 R 1 -B JÖRNEB0R6 A 11787 6205 4880 2092 64 907 260 55 47 815 300 3 436 1
B 1515 798 627 269 8 117 33 7 6 105 39 0 56 0
C 7 6 ,6 5 8 ,6 4 9 ,0 2 8 ,4 4 0 ,6 7 7 ,5 6 4 ,2 9 0 ,9 8 3 ,0 2 7 ,9 8 9 ,3 1 0 0 ,0 0 6 ,2 1 0 0 ,0
0 6215 3067 1957 452 24 601 151 4S 34 101 256 3 323 1
E 3300 3 05 9 285 6 1639 45 ¿4 5 134 11 18 640 72 2 103 ~
KOTKA A 9113 5205 4392 2186 26 429 227 24 29 684 531 250 1
B 1561 892 752 3  75 4 74 39 4 5 117 91 - 43 0
C 6 8 ,0 4 7 ,0 4 0 ,1 2 3 ,1 8 0 ,8 7 7 ,6 4 0 ,5 7 5 ,0 4 8 ,3 2 3 ,2 6 9 ,7 - 8 5 ,2 1 0 0 ,0
0 5777 2170 1550 43  3 18 290 76 14 14 111 359 - 163 -
E 3546 3 22 6 2950 1834 15 121 158 10 19 563 187 109 -
LAPPEEN RAN TA-V ILLM AN STRAN U A 8256 4819 3 97 6 1587 38 311 187 18 33 551 996 7 285 3
a 1531 894 737 294 7 58 35 3 6 102 185 1 53 1
c 7 7 ,1 6 0 ,6 5 4 ,3 2 6 ,7 5 7 ,9 89*4 5 1 ,3 7 2 ,2 4 5 ,5 2 6 ,5 9 2 ,3 1 7 1 ,4 8 5 ,3 1 0 0 ,0
0 6115 2742 2026 386 20 262 91 11 14 85 917 12 224 2
E 2121 2110 1999 1224 18 38 95 9 18 438 116 - 57 -
H ÄM EENLINNA-TAVASTEHUS A 7679 3265 265  5 967 18 3 36 126 15 12 420 583 7 176 2
a 1814 771 627 228 4 79 30 4 3 99 138 2 42 0
i  i ' c 7 9 ,9 5 9 ,5 5 2 ,5 2 1 ,9 3 3 ,3 8 7 ,8 4 5 ,2 8 0 ,0 3 3 ,3 2 9 ,0 1 0 4 , 1 8 5 ,7 7 7 ,8 1 0 0 ,0
0 5719 1813 1292 2  02 6 254 57 12 4 90 600 6 117 2
E 1981 1753 1680 790 14 62 72 4 9 301 324 1 43
H YV IN KÄÄ -H YV IN G E A 5071 2452 1855 600 17 468 91 26 14 430 111 _ 165 2
B 1306 631 4 78 154 4 120 23 7 4 111 29 - 42 1
c 7 4 ,0 4 8 ,0 3 4 ,4 1 8 ,8 2 9 ,4 3 3 ,3 4 6 , 4 5 7 ,7 4 2 ,9 2 9 ,5 7 8 ,4 - 6 0 ,0 1 0 0 ,0
0 3426 1016 528 99 5 143 3 8 12 6 74 74 - 102 2
E 1319 1274 1217 487 12 312 47 11 8 303 24 - 33 -
IMATRA A 4479 ¿ 2 5 8 1689 583 10 199 79 31 6 226 430 1 168 _
a 1287 649 465 166 3 57 23 9 2 65 124 0 46 -
c 7 8 ,3 6 4 ,2 5 5 ,2 2 5 ,0 2 0 ,0 7 1 ,9 7 4 ,7 5 8 ,1 8 3 ,3 2 1 ,7 1 0 3 ,5 1 0 0 ,0 8 7 ,5 -
0 3400 1382 884 140 2 134 59 16 5 32 440 1 137 -
E 1096 9 04 835 452 8 59 28 18 1 177 32 - 26 “
KOUVOLA A 5529 2606 2156 662 23 250 104 8 3 279 623 7 137 -
B 1732 616 676 207 7 78 33 3 1 87 195 2 43 -
c 8 1 ,5 6 3 ,6 5 8 ,0 2 7 ,9 3 0 ,4 9 4 ,0 4 3 ,3 8 7 ,5 6 6 ,7 2 7 ,6 9 9 ,0 1 0 0 ,0 7 7 ,4 -
0 4444 1610 1216 177 7 234 40 7 2 59 617 7 100 -
E 1069 994 949 500 18 20 62 1 1 207 6 - 31 -
RAUMA-RAUMO A 3620 2314 1790 723 16 387 49 42 13 411 107 2 197 1
B 1171 749 579 2 34 6 125 16 14 4 133 35 1 64 0
C 7 0 ,8 5 4 ,6 4 5 ,8 2 8 ,4 4 4 , 4 7 9 ,1 4 2 ,9 3 8 ,1 5 3 ,8 3 3 ,8 8 1 ,3 5 0 ,0 6 5 ,3 1 0 0 ,0
D 2323 1070 66 7 195 7 229 19 15 7 84 85 1 149 1
E 1093 1082 994 528 10 83 30 26 6 277 24 1 36 -
MUUT KAUPUNGIT -  OVRIGA
STÄOER A 64941 27757 21178 8965 200 2 71 5 1118 226 97 4066 1829 32 2 09 0 11
B 1343 574 43  8 185 4 56 23 5 2 84 38 1 43 0
C 7 9 ,7 5 4 ,1 4 1 ,9 2 4 ,9 4 8 ,5 70*2 4 7 ,4 7 7 ,9 5 7 ,7 3 1 ,5 9 2 ,7 9 6 ,9 8 9 ,1 9 0 ,9
0 49194 13669 7624 2032 93 1594 488 161 55 951 1623 31 1723 7
E 13911 13335 12735 6930 108 866 621 57 43 2843 181 1 302 1
MUUT KUNNAT -  OVRIGA KOH-
MUNER A 101895 30671 22122 10200 444 1904 1107 202 71 4187 2 52 3 62 2 36 7 10
B 1194 359 2 59 120 5 22 13 2 1 49 30 1 28 0
C 8 7 ,0 5 9 ,4 4 6 ,2 2 9 ,3 4 6 , 4 7 1 ,0 5 7 ,5 8 9 ,1 7 3 ,2 3 1 ,1 9 4 ,7 1 0 4 ,6 9 2 ,0 1 0 0 ,0
0 85811 16693 9124 2715 198 997 588 167 49 1006 2358 65 2013 10
£ 14311 '1 3 3 1 6 12583 7607 258 596 507 37 20 2972 182 4 263 -
AH VEN AN M AA  -  A LA N D A 2 6 2 9 1 1 2 2 8 4 4 3 8 7 7 5 3 2 7 5 7 2 9 9 2 9 - 87 1
8 1 1 1 2 4 7 5 3 5 7 1 6 4 3 2 2 11 2 3 1 2 6 12 - 3 7 0
C 7 3 , 7 4 4 , 0 2 8 , 8 2 5 , 6 2 8 , 6 4 7 , 2 2 5 , 9 2 0 , 0 8 5 , 7 1 6 ,1 1 3 4 , 5 - 8 8 , 5 1 0 0 , 0
D 1 7 9 4 4 8 7 2 3 6 9 8 2 2 1 7 1 6 4 8 3 9 — 7 5 1
E 7 8 4 7 1 0 6 6 6 3 1 8 5 2 9 2 1 5 2 2 5 8 12 - 21 -
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D * SYYTTÄJÄLLE SYYTTÄMISTÄ VARTEN ILMOITETUT RIKOKSET - BROTT ANMÄLOA TILL ÄKLAGARE FÖR VÄCKANOE AV ÄTAL - OFFENCES REPORTED 
TO THE PROSECUTOR FOR PROSECUTION
E - VUODEN AIKANA ILMOITETUISTA RIKOKSISTA EDELLEEN TUTKITTAVANA - AV UNDER STATISIIKÄRET ANMÄLOA BROTT FORTFARANOE ANHÄNGIGA
- OF OFFENCES REPORTEO OURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNOEA INVESTIGATION
PilH- LII- PÄIHTV-VÄKI-
DERI- k e n n e- m y k s e n LUKU
KOKSET SI ITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SJ- SIITÄ RIKOK­ LilKEN-SlITA RUSME- DÄRAV SET Sil- MANGO
SIITÄ - DÄRAV - OF MHICH VEEL- OÄRAV SET SIITÄ - OÄRAV NEJUO- OARAV OELS- OF WHICH TRAFIK-LCON- POPU­
LISYYS-OF JULK. - OF WHICH PUMUS- OF 8R0IT B80TT OTETUT LATION
RIKOK­ WHICH VIRAN­ RIKOK- WHICH OF­ TRAP- BERUr?
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU- SET VÄKI- OMAIS. VIRKA- HAITAN­SET RATTI- FENCES ALKOH. HUUMA- FIC SAOE 31.12.
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN- SEOL IG*-SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK-JUOPU- IN­ PIT- USAINE OF- SOM 1986
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- K ÄÄNI­ BROTT VAK1V. VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN RIKGK- FENCES TAGITS
YRITYS MiSS- PITELY PITELY DÖDS- TUOTT. ÜROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- ING LUVAT. SET I FOR-
FÖRSÖK HANOEL GROV LIND- VÁL- v Al l. SEXUAL vAl o- OFF. VALDS. HINOR. BROTT FYLLE-. AL­ VÄLITT.NARKO- VAR
TILL AS­ MISS­ R1G LANOE AV KR. OF­ TÄKT MYN- MOT- AV TJ. ORUNK- Ri COHOL OLCVL. TIKA- INTOXI­
ORÄP E. SAULT HANDEL H1SS- INVOL­ SKAOA FENCES RAPE 01GHET STAND KAN ENNESS DRUNK- OR FORM. BROTT CATED
MORD AGGRA­ HANOEL UNTARY NEGL. OF­ MOT IMPED. IN EN DRUGS AV AL- OF- PERS.
ATTD VATED PETTY HANSL. CAUS­ FENCES TJ.MAN AN OF­ TRAP- DRIV- KOHOL FENCES TAKEN
HANSL. AS­ AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL FIC ING ILLEG. INVOLV- INTO
OR SAULT SAULT BODILY PUBLIC AN OF­ TRAF- ING NAR- CUS-
MUROER INJURY AUTH. FICIAL F1C CGT1CS 
IN ALC.
TODY
7 359 61 26 5 15 25 11 241 30 121 719 650 206 19 46 6290 5479 94205
1 38 9 3 1 2 3 1 26 3 13 76 69 22 2 5 666 582
57,1 68,0 69,1 125,0 100,0 133,3 40,0 27,3 94,2 86,7 98,3 93,6 93,5 98,5 115,8 100,0 96,0 .
4 211 56 33 5 20 9 3 226 25 119 671 606 198 22 45 5773 •
3 133 28 2 1 - 15 8 26 6 2 75 71 26 2 15 303 •
4 241 54 25 4 91 6 4 209 14 131 456 399 165 6 84 4900 4229 77805
1 31 7 3 1 12 1 1 27 2 17 59 51 21 1 11 630 544
1C0.0 80,1 96,3 92,0 100,0 92,3 100,0 100,0 102,4 107,1 101,5 102,0 102,5 96,8 100,0 96,4 97,8 •
4 152 47 20 4 84 2 1 208 14 132 462 406 157 8 81 4636 ■
68 5 5 1 17 - - 13 2 - 44 41 4 “ 3 161 *
3 161 24 14 9 38 20 11 75 25 15 322 268 126 6 6 3387 172 2 58367
1 28 4 2 2 7 3 2 13 4 3 55 46 22 1 1 580 295
66. 7 71,4 116,7 85,7 111,1 118,4 40,0 72,7 102,7 136,0 120,0 94,7 92,5 106,3 116,7 100,0 96,8 •
2 97 26 11 2 45 7 7 74 32 17 287 230 134 7 6 3177 •
1 97 5 6 - - 12 3 13 * 1 56 52 i ~ 217 •
I 126 45 24 8 78 5 3 109 11 70 316 279 125 7 2 3032 2054 53917
0 23 6 4 1 14 1 1 20 2 13 59 52 23 1 0 562 381
100,0 75,4 82,2 87,5 100,0 100,0 60,0 66,7 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0 102,4 114,3 200,0 100,1 •
- 60 37 19 a 78 3 2 107 10 70 311 276 . 126 7 4 2983 •
- 43 9 5 - - 2 1 5 3 - - - “ “ “ “ •
2 106 24 22 5 14 9 5 102 11 57 257 22 5 273 9 37 3712 1972 42326
0 25 6 5 1 3 2 1 24 3 13 61 53 64 2 9 877 466
100,0 75,5 54,2 90,9 100,0 100,0 77,8 80,0 86,2 100,0 96,5 100,4 100,4 97,8 111, 1 81,1 97,0 .
•2 61 13 19 5 14 5 2 89 10 55 258 226 264 10 30 3333 .
- 28 13 2 " - 2 1 14 1 2 - 8 * 7 115 •
123 6 16 4 12 11 6 78 8 46 241 22 1 89 3 3 2415 1598 38843
32 2 4 1 3 3 2 20 2 12 62 57 23 1 1 622 411
77,2 100,0 81,3 100,0 83,3 63,6 50,0 96,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 •_ 69 6 11 4 8 6 2 75 8 46 236 217 89 3 3 2226 •
- 28 - 3 - 2 4 3 3 - - “ “ 35 •
_ 127 4 23 _ 13 5 2 72 15 27 266 235 194 1 2 1794 952 34802_ 36 1 7 - 4 1 1 21 4 8 76 68 56 0 1 515 274_ 86,6 75,0 95,7 - 84,6 60,0 50,0 90,3 60,0 100,0 97,7 97,9 97,9 100, c 50,0 96,8 •_ 101 3 21 - 11 2 1 65 12 2 7 258 _229 190 1 1 1713 •
20 1 2 - 3 2 1 8 3 14 13 4 1 86 •
100 10 15 1 11 3 _ 70 b 46 186 161 137 _ 15 2658 1785 31917_ 31 3 5 0 3 1 - 22 2 14 58 50 43 - 5 633 559_ 76,0 80,0 66,7 100,0 100,0 100,0 - 96,6 100,0 100,0 99,5 99,4 100,0 - 100,0 97,3 • ._ 70 6 10 1 11 3 - 68 6 46 165 160 137 - 15 2569 •
- 24 2 5 - - - - 1 “ - 1 1 “ “ - 75 •
_ 138 6 34 4 8 4 _ 68 22 25 168 136 118 4 14 1081 1437 30909_ 45 2 11 1 3 1 - 22 7 8 54 45 36 1 5 350 465
81,9 83,3 54,1 75,0 100,0 75,0 - 98,5 100,0 100,0 99,4 99,3 100,0 100,0 100,0 99,3 •- 97 5 30 3 8 3 - 64 22 25 167 137 118 4 14 1034 •
- 32 1 2 1 “ 1 “ 1 “ " 1 1 8 "
21 1231 182 259 27 298 63 26 942 116 521 2644 235 5 1287 57 261 33593 18197 483534
0 25 4 5 1 6 1 1 19 2 11 55 49 27 1 5 695 376 •
95,2 66,0 92,3 91,1 96,3 99,7 87,3 85,7 98,6 106,0 101,0 99,6 99,6 99,1 98,2 96,9 99,0 • a
19 956 160 218 26 292 51 20 903 120 526 2613 2336 1262 55 253 32265 ■f • .
1 229 18 28 1 6 10 5 43 2 3 29 2 3 24 3 11 392 * •
27 1132 208 173 90 674 90 33 672 119 296 4254 3773 1041 37 121 66019 9114 853527
0 13 2 2 1 8 1 0 6 1 3 50 44 12 0 1 773 107 •
100,0 88, 1 88,9 93,1 101,1 96,8 70,0 76,8 97,5 102*5 99,7 99,6 99,6 99,3 94,6 97,5 99,4 • .
27 879 174 144 77 651 52 22 622 117 291 4202 3732 995 35 117 64575 . •
176 28 15 2 25 28 8 33 3 3 56 48 13 4 3 534 • •
62 7 8 2 7 3 2 35 14 7 118 109 74 3 29 1318 1157 23640
_ 26 3 3 1 3 1 1 15 6 3 50 46 31 1 12 558 489 •
_ 90,3 100,0 50,0 100,0 100,0 100,0 100,0 77,1 85,7 85,7 100,0 100,0 93,2 33,3 93,1 97,4 . •
56 7 4 - 7 3 2 27 12 6 118 109 69 1 27 1155 • •
- 17 - 4 - - - - 10 4 1 - - 5 2 2 34 • •
9 482294H
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A * RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMHANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
B s RIKOKSIA 10000 ASUKASTA KOHOEN - BROTT PER 10000 INVÄNARE - OFFENCES PER 10000 INHABITANTS
C = SELVITYSPROSENTTI - UPPKLARIN6SPR0CENT - CLEARANCE RATE
KAIKKI
RIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE 
SET
ALLA YH­ OHAI- HENKEEN
KCKO MAA - HELA LANCET - BROTT TEENSÄ suus- S U  TÄ - DÄRAV - OF WHICH JA TERV.
WHOLE COUNTRY ALL SUMMA RIKOK- KOHDIST.
SUURALUE - STOROMRÄOE - OF­ TOTAL SET RIKOK-
GEOGRAPHICAL REGION FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS - HOOTT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
KUNTAMUOTO - KORMUNTYP - OQMS- KAUS VAR­ TVS AJON* LUS RAN GON­ BEORÄ- PETOS BROTT MURHA
TYPE OF MUNICIPALITY 8R0TT STÖLD KAUS SNAT- ANAST* FÖR- ROB- TEKO GERI SKATTE--MOT OR AP
KUNTA - KORMUN * MUNICI­ OF­ THEFT GROV TER1 TILL- SKING- BERY SKAOE- FRAUD BEORÄ- LIV 0« MORO
PALITY FENCES STflLO PETTY GREPP RING GÖREL­ GER I HALSA MAN­
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX OF­ SLAUGH­
PROP­ VATED TÜR- BEZZLE- OAMAGE FRAUD FENCES TER
ERTY THEFT FOROQN WENT TO AGAINST MURDER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY ANO
MOTOR- HEALTH
VEH.
MAARIANHAMINA-MARIEHAMN A 1707 739 572 244 6 41 16 3 4 224 17 - 53 -
B 1726 747 57 8 247 6 41 18 3 4 227 17 - 54 -
C 71,4 39,5 25,3 18,4 33,3 51,2 16,7 33,3 100,0 17,4 111,8 - 84,9 -
0 1149 288 141 44 2 18 3 1 4 39 19 - 45 -
E 535 483 452 205 4 21 15 3 1 190 8 - 16 “
MUUT KUNNAT - ÖVR1GA KGM-
MUNER A 922 383 272 143 1 12 9 2 3 75 12 - 34 1
B 670 279 198 104 1 9 7 1 2 55 9 - 25 1
C 78 »0 52,7 36,0 37,8 - 33,3 44,4 - 66,7 12,0 166,7 - 94,1 100,0
D 645 199 97 54 - 3 4 - 2 9 20 - 30 1
E 251 227 214 113 1 8 6 2 1 68 4 - 5 -
VÄLI-SUOMI -MELLERSTA FINLAND A 183612 65494 4790 0 19397 503 6799 1764 4 79 258 7783 6607 106 5129 33
B 13 75 491 359 145 4 51 13 4 2 58 51 1 38 0
C 85,6 61,2 49,6 27,8 51,7 72,8 56,9 84,1 61,6 30,6 95,0 101,9 90,0 100,0
0 152131 37367 21734 4954 253 4353 915 307 158 1761 6377 106 4286 32
E 28787 27306 2562 0 14563 257 1981 786 102 109 5574 730 19 706 “
KUOPIO A 15221 6826 5781 2207 50 678 153 38 31 671 1381 6 302 4
B 1938 869 73 6 281 6 86 19 5 4 85 176 1 38 1
C 83,5 63,4 58, 2 27,5 48,0 89,2 39,9 81,6 61,3 27,7 92,3 66,7 86,6 100,0
0 12191 4041 3125 540 24 519 52 31 19 115 1269 4 232 4
E 2734 2721 2614 1699 31 79 95 8 13 512 121 2 59
JYVÄSKYLÄ A 9816 4983 4069 1873 55 736 200 31 31 523 336 5 275 2
B 1500 761 622 286 8 112 31 5 5 80 51 1 42 0
C 75,2 51,0 41,0 21,6 61,8 74,3 40,0 74,2 22.6 18,9 81,5 20,0 93,8 100,0
0 6846 2326 1484 329 34 484 75 23 7 64 271 1 232 2
E 2581 2566 2 52 0 1519 23 207 121 11 24 437 72 4 17 ”
VAASA-VASA A 10524 5694 4595 1666 29 825 109 20 19 448 1225 7 338 _
fi 1940 1050 847 311 5 152 20 4 4 83 226 1 62 -
C 78,7 61,4 56,0 17,4 44,8 86,5 26,6 110,0 94,7 33,3 99,0 328,6 74,0 -
0 7918 3251 2360 2 79 13 540 28 22 18 136 1212 23 242 -
E 2574 2413 2162 1430 16 122 81 7 5 323 35 2 122 -
JOENSUU A 8424 4336 3356 1706 20 443 136 19 35 516 354 - 356 2
B 1792 922 714 363 4 94 29 4 7 110 75 - 76 0
C 74,0 50,0 39,7 12,1 35,0 80,6 53,7 57,9 42,9 14,3 133,1 - 75,3 100,0
D 6046 2051 122 5 191 7 288 62 11 15 72 470 - 263 2
E 2625 2531 2322 1531 13 90 69 11 22 449 102 - 117 “
KOKKOLA-KARLE8Y A 5849 2366 1827 611 12 331 52 19 10 491 115 4 152 -
B 1690 684 528 177 3 96 15 5 3 142 33 1 44 -
C 79,2 50,8 39,1 19,0 75,0 67,1 86,5 68,4 70,0 24,2 84,3 50,0 85,5 -
0 4303 1030 574 101 9 180 26 13 7 69 97 2 122 -
E 1263 1208 1142 501 3 117 8 6 3 378 22 2 23
MIKKELI—SsT MICHEL A 4354 2074 1510 690 14 288 77 19 18 236 74 _ 23 2 -
B 1371 653 475 217 4 91 24 6 6 74 23 - 73 -
C 80,0 58,1 43,0 25,4 50,0 71.9 49,4 94,7 72,2 22,0 89,2 - 100,0 -
0 3461 1181 627 171 7 202 37 16 13 47 63 - 232 -
E 894 894 685 528 8 84 40 l 5 185 8 - ~
KUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA
STÄOER A 5.2416 19230 13964 5232 139 1948 501 158 65 2284 2292 46 1602 10
B 1490 547 397 149 4 55 14 4 2 65 65 1 46 0
C 85,1 61,9 50,5 31,2 51,8 66,3 56,9 78,5 66,7 30,8 92,2 91,3 67,6 100,0
0 43327 11191 6549 1533 67 1177 257 120 46 517 2C86 42 1306 10
E 8444 7864 7297 3763 67 701 225 37 25 1630 279 6 260 -
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOM-
MUNER A 77008 19985 12798 5392 184 1550 536 175 45 2614 1030 38 1872 15
B 1147 298 191 80 3 23 8 3 1 39 15 1 26 0
C 90,7 66,4 50,1 36,4 51,1 64,9 73,3 92,0 75,6 38,3 93,0 94,7 96,8 100,0
D 68037 12296 5790 1810 92 963 378 149 33 741 907 34 1657 14
E 7672 7109 667 8 3592 96 573 147 21 12 1660 91 3 108 -
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O * SYY TT Ä JÄ LLE  SYYTTÄM ISTÄ VARTEN ILM O ITETUT R IKO KSET  -  6ROTT ANNÄLOA T I L L  ÄKLAGARE FÖR VÄCKANOE AV ÄTAL -  OFFENCES REPORTED 
TO THE PROSECUTOR FOR PROSECUTION
E = VUOOEN A IKA N A  ILM O IT ETU ISTA  R IK O K S IS T A  ED ELLEEN  TU TKITTAVAN A  -  AV UNOER STA T1ST IKÄRET ANNÄLOA BROTT FORTFARANOE ANHÄNG16A 
-  OF O FFENCES REPORTED OURING THE S T A T IS T IC A L  YEAR S T IL L  UNOER IN VESTIG ATIO N
P Ä IH - L I I -  PÄ IH TY -•V Ä K I­
D E R I - KEN NE- MYKSEN LUKU
KOKSET S JIT Ä R IK O K - T A K IA F O L K -
S I -  S I IT Ä R IK O K - L I I K E N - S I I T * RUSME- OÄRAV SET S Ä I - HÄNGO
S I IT Ä  -• DÄRAV -  OF HHICH V E E L -  OÄRAV SET S I IT Ä  •• OÄRAV N EJUO - OARAV D E LS - OF HHICH TRAF IK - LÖÖN- POPU­
L IS Y Y S -O F JULK* -  OF HHICH PUMUS- OF BROTT BROTT OTETUT LATIO N
R IK O K -  HHICH V IR A N - R IK O K - WHICH OF­ T R A P - B ER U -
TAPON PA­ TORKEA L IE V Ä KU O LE- RUU­ SET V Ä K I— OM AIS. V IR K A ­ H AITAN ' SET R A T T I - FENCES ALKOH . HUUMA- F IC  SADE 31.12.
TAI HOIN ­ P A - PA ­ MAN- M IIN ­ SEO LI G—S IN H A - VAST . MIEHEN TEKO TRAF.IK- JUOP U - IN ­ P I T .  USAINE O F - SOM 1966
MURHAN P IT E L Y HOIN- HOIN­ TUOTT. VAMMAN H E T S - KÄÄM I- BROTT V Ä K IV . V IR K A - F Y L L E -  MUS VOLV­ A INEEN  R IK O K -, FENCES  TAG ITS
YR ITY S M IS S - P IT E L Y P IT E L Y OÖOS- TUOTT. BROTT NEN MOT V A ST . M IE H . R I -  R ATT - ING LU V A T . SET I FÖ R -
FORSÖK HANDEL GR0V L IN O - V Ä L- V Ä L L . SEXUAL V ÄLO - O FF . VÄLO S. MINOR. BROTT F Y L L E - A L ­ V Ä LIT T .N A R K O - VAR
T IL L AS ­ R IS S - R IG LANOE AV K R . O F -  TÄKT MYN- MOT- AV T J . DRUNK- RI COHOL O LO VL. T I K A - IN T O X I­
DRÄP E. SAULT HANOEL N IS S - IN VOL­ SKADA FENCES  RAPE D1GHET STAND MAN ENNESS DRUNK- OR FÖRM. BROTT CATED
NORO AGGRA­ HANDEL UNTARY N EG L. OF­ MOT IM PED . IN  EN ORUGS AV A L -  O F - P E R S .
ATTO VATED PETTY M ANSL. CAUS­ FENCES TJ.M AN AN OF­ T R A F -  OR IV - KGHGL FENCES TAKEN
M ANSL. AS­ AS­ ING OF AG. A S S . F IC IA L F IC  ING IL L E G . INVOLV- INTO
GR SAULT SAULT BO OILY PU BLIC AN O F­ TRAF - ING N AR - C U S-
MURDER IN JURY AUTH. F I C I A L F IC  CG TICS TODY
IN A L C .
44 _ 6 _ 3 - - 25 10 6 69 67 67 2 25 821 1100 9888_ 44 - 6 _ 3 - ' - 25 10 6 70 68 68 2 25 83Q 1 H 2 •_ 96» 4 - 66*7 • - 100*0 - - 76*0 80*0 83.3 100*0 100*0 97,0 - 100,0 97,2 • •
_ 38 - 4 - 3 - - 19 8 ’ 5 69 67 65 - 25 736 • •
- 14 * 2 . “ ~ 7 3 1 2 2 “ 23 • •
18 7 2 2 4 3 2 10 4 1 49 42 7 1 4 497 57 13752_ 13 5 1 1 3 2 1 7 3 1 36 31 5 1 3 361 41 •
_ 100,0 100*0 - 100*0 100(0 100(0 100*0 80*0 100(0 100*0 100*0 100,0 57*1 100,0 50(0 97,8 • •
_ 16 7 - _ 4 3 2 e 4 1 49 42 4 1 2 419 • •
- 3 - 2 - - - - 3 1 - - - 3 - 2 11 • •
42 2774 414 617 145 974 161 54 2297 382 1201 7547 6520 2643 252 158 105396 41488 1334999
0 21 3 5 1 7 1 ■o 17 3 9 57 49 21 2 1 789 311
100,0 86,4 86*6 9 3 ,B 9 8 ,6 97 ,0 72,7 70,4 97 ,3 95,8 9 9 ,7 9 9 ,6 99 ,6 9 9 ,1 98,8 98,1 99 ,4 •
41 2139 355 545 138 928 102 31 2190 354 1192 747 3 645 8 2788 248 154 103024 •
1 508 60 60 6 51 49 18 113 27 12 133 119 52 11 3 905
4 219 23 25 10 16 14 4 209 28 117 396 365 130 43 16 7766 4361 78529
1 28 3 3 1 2 2 I 27 4 15 50 46 17 5 2 989 555
100,0 86, 3 7 8 ,3 96*0 9 0 ,0 87*5 85,7 75,0 97 ,6 100,0 100,0. 100,0 100,0 97 ,7 97,7 93,8 100,0 •
4 160 18 23 9 14 11 3 203 28 117 396 365 127 42 15 7541 •
- 48 5 2 1 2 2 - 1 8 - - “ 3 1 1 ~ •
i 212 28 10 6 15 17 6 151 31 67 406 361 93 22 22 4144 4223 65442
0 32 4 2 1 2 3 1 23 5 10 62 55 14 3 3 635 645
100,0 96,7 76*6 90 ,0 100*0 80,0 47,1 66 ,7 98, 0 100,0 100 ,0 100,0 100 ,0 102,2 109,1 100,0 100 ,0 •
1 180 22 8 6 12 6 3 148 ‘ 31 67 406 361 95 24 22 3933 •
- 7 6 1 " 3 9 2 3 - “ “ * “ " 2 •
219 24 25 4 60 13 6 161 42 72 323 240 266 1 13 3888 1480 54253
_ 40 4 5 1 11 2 1 30 8 13 60 44 49 0 2 717 273
_ 73,5 87 ,5 72*0 50*0 73,3 38 ,5 66 ,7 91 ,9 83,3 104,2 97 ,5 97,9 96,9 100,0 100,0 98 ,8 •
_ 155 21 16 2 44 4 3 141 35 73 314 234 259 1 13 3609 •
■ - 80 9 6 3 20 10 4 24 9 1 31 26 3 - 142 -
3 177 38 50 6 76 4 2 172 14 119 314 255 266 10 _ 3416 3160 47017
1 38 8 11 1 16 1 0 37 3 25 67 54 57 2 - 727 672
100*0 62, 7 71*1 £8*0 100*0 96*1 25 ,0 50,0 9 8 ,8 107,1 100,0 102,5 103,1 99 ,2 100,0 - 98 ,4 .
3 107 27 44 6 72 1 1 170 15 119 315 260 264 10 - 3299 •
- 64 15 7 1 8 3 1 10 2 - 18 16 4 - ■“ 84 •
1 101 16 27 3 12 3 93 15 54 182 158 147 22 19 3021 1590 34615
0 29 5 B 1 3 1 27 4 16 53 46 42 6 5 873 459
1C0*0 82,2 83*3 56*3 _ 100 ,0 58*3 33 ,3 105,4 100 ,0 100 ,0 101,1 101 ,3 99 ,3 90,9 100,0 98 ,7 .
1 76 15 25 - 3 3 - 96 15 54 184 160 144 20 19 2644 •
19 3 1 - - 7 2 - ■ " - “ 2 2 “ 40 -
- 90 11 15 3 103 2 1 72 10 45 216 197 U 7 1 1 1877 1987 31763
_ 28 3 5 1 32 1 0 23 3 14 68 62 43 0 0 591 626
100,0 100*0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 97 ,2 100,0 100 ,0 100 ,0 100*0 100 ,0 100,0 100,0 100 ,0 *
- 90 11 15 3 103 2 1 70 10 45 216 197 137 1 1 1877 •
- - - - - - - - 2 - - - - - - - - •
14 887 127 252 31 239 56 n 735 121 356 2128 1840 898 42 34 2 9289 14640 351852
0 25 4 ' 7 1 7 2 0 21 3 10 60 52 26 1 1 832 416 •
92,9 82,5 68,2 96,0 96,6 97,9 76,6 64,7 96,7 93,4 98,3 99, 1 98*9 98,4 102,4 97,1 99,0 • .
12 654 106 231 29 232 42 10 697 109 349 2100 1812 880 42 32 28591 • •
1 195 16 25 1 11 13 6 43 13 10 47 45 2 3 4 1 350 • *
19 869 145 213 85 462 43 15 704 121 371 3582 3104 906 lii 53 51995 10047 671528
0 13 2 3 1 7 1 0 10 2 6 53 46 13 2 1 774 150 •
105,3 95,1 97,2 94,4 102,4 100,0 90,7 86,7 97,6 96,3 99,7 99,7 99,7 99,6 97,3 98,1 99,6 • .
20 717 133 183 83 448 33 10 665 111 368 3542 3069 882 106 52 51130 • .
75 6 16 - 7 5 2 23 3 1 37 32 17 4 1 287 • •
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A * RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
8 = RIKOKSIA 10C00 ASUKASTA KOHOEN - 6ROTT PER 10000 INVÄNARE - O F F E N C E S  PER 10000 INHABITANTS
C » SELVITYSPROSENTTI - UPPKLARINGSPROCENT - CLEARANCE RATE
KAIKKI
R1KQK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RIKOKSET - BROTT MOI STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE 
SET
ALLA YH­ OMAI­ HENKEEN
KOKO MAA - HELA LANOET - BROTT TEENSÄ SUUS— SIITÄ - OARAV - OF WHICH JA TE'RV
WHOLE CCUNTAY ALL SUMMA RIKOK­ KOHDIST
SUURALUE - STOROMRÄOE - OF­ TOTAL SET RIKOK*
GEOGRAPHICAL REGION FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPIS- MOOIT- KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN- PETOS VERO­ SET TAPPO
KUNTAMUOTO - KOMNUNTYP - DGMS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS RAN GON- 0ECRA- PETOS BROTT MURHA
TYPE OF MUNICIPALITY BROTT S TOLO KAUS SNAT- ANAST. FOR- R08- TEKO GERI SKATTE- MOT OR AP
KUNTA - KGMMUN - MUNICI­ OF­ THEFT GROV TERÍ TILL- SKING- BERY SKAOE- FRAUD 8E0RÄ- L1V 0. RORO.
PALITY FENCES STÖLD PETTY GREPP RING GOREL- GERI hA lsa MAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX OF­ SLAUGH
PROP­ VATED TOR- BEZZLE- OAMAGE FRAUO FENCES TER
ERTY THEFT FOROON MENT TO AGAINST MUROER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY ANO
MOTOR- HEALTH
VEH.
POHJ01S-SUQMl - NDRRA FINLAND A 84805 31255 2244 5 8066 245 2635 865 217 116 3913 2698 91 2229 14
B 1339 493 354 127 4 42 14 3 2 62 43 1 35 0
C 84«0 58,1 44, 1 26,2 42,0 69,8 56,8 77,4 62,9 32,3 94,4 101,1 90,3 107,1
0 69046 16697 8752 1963 101 1620 440 152 71 877 2378 82 1858 15
E 15278 14442 13541 6243 151 855 417 57 48 2764 427 10 384 **
OULU-ULEABORG A 16885 9390 7636 2604 52 673 308 31 56 746 1155 13 352 1
6 1930 959 780 266 5 69 31 3 6 76 118 1 36 0
C 73 »8 47,5 36,4 21,6 28,8 79,6 31,5 100,0 69,0 22,7 87,4 100,0 86,4 100,0
0 1328! 3900 2295 482 14 450 87 22 39 89 863 4 279 1
E 5171 5144 5056 2109 40 148 218 “ 18 577 164 53 ■
KAJAANI-KAJANA A 5948 2221 1673 517 5 432 46 28 6 278 217 4 163 2
B 1646 615 46 3 143 1 120 13 8 2 77 60 1 45 1
C 85*0 61,1 50, 1 27,5 40,0 62,7 76,1 71,4 50,0 29,5 93, 1 100,0 89,0 100,0
0 4893 1224 735 131 2 222 32 20 3 46 200 4 129 2
E 914 885 85 5 384 3 162 14 9 3 198 17 18
ROVANIEMI A 5320 2595 2041 880 11 187 74 12 14 405 277 14 179 _
B 1623 792 623 269 3 57 23 4 4 124 65 4 55 -
C 77,4 54,0 45,9 16,4 27,3 65,2 52,7 66,7 28,6 22,7 131,8 85,7 73,7 -
0 4051 1401 937 144 3 122 39 8 4 92 365 12 132 -
E 1578 1534 1389 780 8 74 48 4 10 315 110 4 70
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA
STAOER A 16101 6471 467 0 1518 36 628 161 34 19 1054 600 18 522 4
B 1310 527 380 124 3 51 13 3 2 86 49 1 42 0
C 83*6 61,6 49,3 29,4 52,6 73,6 67,1 70,6 52,6 35,6 97,2 116,7 8S,8 100,0
0 12806 3560 1966 417 19 411 96 23 10 214 566 20 399 4
£ 3ÓI7 2796 2561 1131 19 180 69 13 10 718 52 4 109
MUUT KUNNAT - 0VR1GA ROM-
MUNER A 38551 10576 6425 2547 141 715 276 112 19 1430 449 42 1013 7
B 1121 308 187 74 4 21 8 3 1 42 13 1 29 0
C 89,9 65,7 47,2 32,3 45,4 62,5 76,6 75,9 64,2 38,0 86,6 100,0 95, 1 114,3
0 34015 6612 2799 789 63 415 186 79 15 436 384 42 919 8
E 4598 4083 368 0 1839 81 291 68 31 7 956 64 2 134 -
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0 = SYYTTÄJÄLLE SYYTTÄMISTÄ VARTEN ILMOITETUT RIKOKSET - BROTT ANNÄLDA TILL AKLAGARE FOR VÄCKANDE AV ATAL - OFFENCES REPORTED
TO THE PROSECUTOR FOR PROSECUTION
E s VUQOEN AIKANA ILMOITETUISTA RIKOKSISTA EOELLEEN TUTKITTAVANA - AV UNOER STATISTIKARET ANNÄLOA BROTT FORTFARANOE ANHANGIGA
• OF OFFENCES REPORTED OURING THE STATISTICAL YEAR STILL UNOER INVESJ1GATIGN
PAIH- LI I- PÄIHTY­-VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKOK- TAKIA FOLK-
SI- SIITÄ R1K0K- LIIKEN-SIIT Ä RUSME- -DÄRAV SET SÄI­ MANGO
siitä - DÄRAV - OF WHICH VEEL- DÄRAV SET SIITÄ - DÄRAV NEJUO- DARAV OELS- OF WHICH TRAF IK- LÖÖN­ POPU­
LISYYS-OF JULK. - OF WHICH PUHUS- OF BRQIT BROTT OTETUT LATION
RIKOK­ WHICH VIRAN- R1K0K- WHICH OF­ TRAF­ BERU-
TAPON PA­ TÖRKEÄ LIEVÄ KUOIE- RUU­ SET VÄK'I- OMAIS. VIRKA­ HAITAN -SET RATTI- FENCES ALKOH. HUUMA­ FIC SADE 31.12.
TAI HOIN­ PA­ PA­ MAN- MIIN­ SEDLIG--SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK- JUOPU- IN­ PIT. USAINE OF­ SOM 1986
MURHAN PITELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- K ÄÄNI­ BROTT VÄKIV. VIRKA- FYLLE- MUS VOLV­ AINEEN RIKOK­ FENCES TAGITS
VRITYS MISS­ PITELY PITELY 0Ö0S- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. RI- RATT- ING LUVAT. SET I FÖR-
FÖRSÖK HANDEL GROV LIND- VAL- v a l l . SEXUAL VÄL D- OFF. VALOS. MINOR. 6R0IT FYllE- AL­ VÄLITT •NARKG- VAR
TILL AS- NISS- RIG LANDE AV KR. OF­ TÄKT MYN- MCT- AV TJ. DRUNK­ RI COHOL OLGVL. TIKA- INTOXI-
ORAP e. SAULT HANOEL MISS­ INVOL­ SKAOA . FENCES RAPE OIGHET STANO MAN ENNESS DRUNK­ OR FORM. BROTT CATEO
MORO AGGRA­ HANDEL UNTARY NEGL. OF­ MOT IMPED. IN EN ORUGS AV AL­ OF­ PERS.
ATTO VATED PETTY MANSL. CAUS­ FENCES TJ.MAN AN OF­ TRAF­ OR IV- KOHOL FENCES TAKEN
MANSL. AS­ AS­ ING OF AG. ASS. FICIAL FIC ING ILLEG. INVGLV- INTO
OR SAULT SAULT 800ILY PUBLIC AN OF­ . TRAF­ I KG NAR- CUS­
MURDER INJURY AUTH. FICIAL FIC CCTICS TODY
IN ALC
39 1197 193 246 68 434 73 29 1193 177 659 3560 3118 1712 168 169 47152 21403 633550
1 19 3 4 1 7 1 0 19 3 10 56 49 27 3 3 744 338 .
97» 4 82,8 92,7 105,3 94,1 100,7 78,1 75,9 97,7 97,7 100,6 100,1 100,3 98,8 93,5 102,4 99,8 • •
38 868 173 247 63 425 50 17 1146 173 663 3543 3109 1674 153 170 46533 • •
3 294 25 15 7 26 16 5 74 17 3 86 75 56 23 3 328 * •
8 223 35 6 11 67 5 3 244 25 166 578 505 279 17 26 8020 4383 97869
1 23 4 1 1 7 1 0 25 3 17 59 52 29 2 3 819 448 •
100,0 78,0 91,4 100,0 100,0 107,5 80,0 66, ? 99,2 100,0 100,0 101,0 101,2 101,4 100,0 115,4 100,0 • •
6 149 32 6 11 72 1 1 233 25 166 576 50 3 28 2 16 30 7956 . •
- 49 3 - - " 1 1 2 - “ “ •“ " “ “ 3 • •
_ 89 8 22 1 41 3 2 78 4 47 208 176 391 37 6 3111 2095 36127
_ 25 2 6 0 11 1 1 22 1 13 58 49 ice 10 2 661 580 •
_ 82,0 100,0 90,9 100,0 100,0 100,0 100,0 97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 99,5 100,0 87,5 99,4 . •
_ 61 7 18 1 40 3 2 76 4 47 207 175 388 37 7 3064 • •
- 16 - 2 - - - - 2 - “ " 2 • 1 20 • -
1 127 20 1 _ 29 3 2 104 10 42 190 171 71 12 10 2460 2330 32769
0 39 6 0 - 9 1 1 32 3 13 58 52 22 4 3 757 711 •
100,0 62,2 110,0 - - 100,0 133,3 150,0 100» 0 100,0 102,4 105,8 106,4 98,6 100,0 100,0 101,1 . •
1 79 22 - - 29 4 3 104 10 43 201 182 70 12 10 2441 • •
■~ 67 2 1 ” • - “ 16 2 “ ” 4 3 ‘ ' * •
5 298 38 57 17 93 32 8 295 38 172 742 64 8 300 25 86 8510 5450 122891
0 24 3 5 1 8 3 1 24 3 14 60 S3 24 2 7 692 443 .
100,0 85,2 6 9 , 5 98,2 82,4 100,0 71,9 75,0 96,3 94,7 100,0 100,7 ICO,5 98,0 68,0 100,0 99,0 • •
5 203 3 3 47 14 84 22 5 280 36 172 74 3 648 266 17 83 8308 • •
1 75 6 4 5 14 10 3 18 6 * 31 31. 15 8 1 104 • •
29 460 92 160 39 204 30 14 472 100 232 1842 1618 671 77 39 25031 7145 343694
1 13 3 5 1 6 1 0 14 3 7 54 4 7 20 2 1 728 208 •
96*0 89,3 90,2 110,6 97,4 99,0 76,7 64,3 97,5 98,0 101,3 99,0 99,4 97,8 96,1 102,6 99,8 • •
24 376 79 176 3 7 200 20 6 453 98 235 1816 1601 648 71 40 24764 • •
2 87 14 8 2 14 7 5 36 9 3 55 44 37 12 1 201 • •
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7. POLIISIN T1 EICON TULLEET RIKOKSET SEKÄ RIKOKSIIN SYYLLISEKSI EPÄILLYT HENKILÖT, IKÄ, SUKUPUOLI JA PÄIHTEIDEN KÄYTTÖ SUURAtUEEN, 
ÖKC1T  SOM KÖMMIT TILL POLISENS KÄNNEDQM SANT PERSGNER SQM MISSTÄNKTS FÖR BRCTT, OERAS ÄLOER, KÖN OCH BRUK AV RUSMEOEL EFTER 
OFFENCES KNOWN TO THE POLICE ANO PERSONS SUSPECTEO Of OFFENCES, THEIR AGE, SEX ANO USE OF INTOXICANTS ev GEOGRAPHICAL REGION,
A = RIKOKSIA YHTEENSÄ - BROTT SAMMANLAGT - TOTAL OF OFFENCES
B •= SYYLLISEKSI EPÄILLYT HENKILÖT, YHTEENSÄ - PERSONER MISSTÄNKTA FÖR BROTT, SAMMANLAGT - PERSONS SUSPECTEO OF OFFENCES* TOTAL 
C = SYYLLISEKSI EPÄILLYT: NAISIA - MISSTÄNKTA FÖR BROTT: KVINNOR - SUSPECTEO OF OFFENCES: WOMEN, I 
O = SYYLLISEKSI EPÄILLYT: 14-VUOTIAAT JA NUOREMMAT - MISSTÄNKTA FÖR BROTT: 14-ÄRINGAR OCH YNGRE 
- SUSPECT EC Uf OFFENCES: 14 YEAR-OLO ANO YOUNGER, *
KAIKKI
KIKOK- RIKOSLAKIA VASTAAN TEHOYT RIKOKSET - BROTT MOI STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL CODE
KCKÜ MAA - HELA LANUET - 
WnCLE CCüNTRY 
SUURALUE - STüftOMRÀüE - 
GEOGRAPHICAL REGION 
KCNT AMCOTCi - KCMMUNTYP - 
TYPE OF MUNICIPALITY 
KENT A - KCMMUN - MUNICI­
PALITY FENCES
AGAINST
PROP­
ERTY
HENKEEN
UÄRAV - OF WHICH JA TERV
KOHDIST 
RI KOK-.
TÖRKEÄ NÄPIS - . MOCIT• KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
VAR­ TVS AJON. LUS RÄN GON­ BEORÄ- PETOS BRCTT MURHA
KAUS SNAT- ANAST. FÖR- ROB- TEKO GER I SKATT6-MGT DRÄP
GRCV TER 1 TILI- SKING- BERY SKAOE- FRAUD 8E0RÄ- LIV 0« MORO
STCLO PETTY GREPP RING GÖREL- GERI HÄLSA MAN-
AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX GF- SLAUGH
VATED TOR- BE2ZLE- DAMAGE FRÄUO FENCES TER
THEFT FÜROON MENT TO AGAINST MUROER
THEFT PROP­ LIFE
OF ERTY ANO
MOTOR-
VEH.
HEALTH
SET
ALLA YH­ QMAI-
BROTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ
ALL SUMMA RIKOK-
GF- TOTAL SET
FENCES EGEN- VAR­
DOMS-
8R0TI
OF-
KAUS 
STÖLÜ 
I HtFT
KOKO MAA - HELA LANDET -
WHCLL CCUNTRY A 731071 314423 241735 95732 3C22 30447 0923 2177 1482 34399 40329 709 21725 117
B 646022 227882 159597 415C8 2498 26674 8782 1915 1370 12663 42351 868 20109 120
C 11,3 13,5 16, 1 12,7 7,8 24,4 5,8 15,4 16,6 5,6 18,7 11,8 8,2 8,3
0 2,3 5,9 7,6 9,9 3,5 15,3 13,1 0,4 9, 1 14,9 0,2 - 2,0 -
E 7,3 11,1 12, 6 20, 1 16,4 14,3 32, 1 2,0 17,2 17,2 1,5 - 8,1 2,5
F Il ,6 12,1 12, 7 17,9 16,6 9,5 19,0 6,3 11,4 13,5 7,7 - 12,9 5,0
G 73,9 70,9 66,9 52,0 63,5 60,9 35,9 91,3 62,3 54,4 90,6 100,0 77,0 92,5
KAUPUNGIT - STADER - URBAN
H 14,4 33,7 18,6 24,9 26,7 18,3 30,5 5,4 59,9 40,6 6,7 53,3 71,7
MUNICIPALITIES A 512 695 252306 2C0118 7 7450 2252 26*266 8995 16 86 1344 26093 36315 567 16419 84
B 443993 1d24 35 133839 32857 1306 23268 7071 1465 1198 8854 38280 7C3 14716 84
C 12,9 14,3 17,2 13,9 5,3 26,0 5,8 14,3 17,6 5,9 19,2 11,5 8,6 9,5
L) 2,6 5,7 7, 1 10,1 4,3 13,9 13,6 0,4 9,3 14,2 0,2 - 1,8 -
E 7,9 11,1 12,4 20,3 19,2 13,6 33,7 1,8 18,4 16 ,4 1,4 - 8,6 2,4
F 12,3 12,3 12, 7 13,1 16,0 9 ,3 20,0 6,3 11,1 13,9 7,9 - 13,3 7,1
G 77,2 70,8 67, 8 51 ,4 60,6 63,2 32,7 91,5 61,2 55,4 90,6 100,0 76,2 90,5
H 15,6 31,7 18, 6 25,9 27,7 19,2 29,8 5 ,4 62,8 43*7 6,7 - 55,4 72,6
MLUT KUNNAT - CVRIGA KCMMUNêR
RURAL MUNICIPALITIES A 218376 61617 416 J 7 1 8282 770 4181 1926 491 .138 8306 4014 142 5306 33
Ö 202029 45447 25758 8o5 1 692 3406 1711 4 50 172 3809 4C7 I 165 5393 36
C 9,3 8,5 10,2 8,2 3,9 14,0 5,7 18,9 9,3 4,9 14,2 12,7 7,0 5*6
U 1,7 6,4 10, 2 9,1 1,6 25,3 11,2 0,4 7,6 16,4 0,3 - 2,4 -
E 5,9 11,0 15, 2 19,4 9,2 19,1 25,2 2,7 9,3 19,1 2,5 - 6,6 2,8
F 9,9 11,3 12,8 17,4 18, 1 10,8 14,7 6 ,4 13,4 12,5 6,7 — 11,8 -
G 32 ,6 71,2 61,9 54,2 71, 1 44,8 48,9 90,4 69,8 52,0 90,5 100,0 79,2 97,2
H 11,6 41,9 18,9 20,8 24, 1 12,7 33,8 5,6 39,5 33,4 6,4 - 47,8 69,4
P Ä Ä K A U P U N K I S E U T U  -  H U V t C S T A D S -
R E G I G N E N  A 1 5 4 5 5 9 8 2 3 9 9 6 7 0 9  8 2 4 6 5 3 l  C43 8 4 1 4 3 5 0 7 556 5 4 8 6 6 4 2 1 3 7 7 8 3 3 3 5 5 4 4 26
B 1 4 1 2 7 8 6 6 2 4 7 5 2 4 3 9 1 1 3 7 1 762 8 3 4 0 2 8 9 3 4 6 9 50 1 2 3 3 6 1 5 4 9 6 4 1 3 4 4 8 0 23
C 1 5 , 2 1 8 , 1 2 0 , 4 2 1 , 7 1 1 , 2 2 8 , 2 6 , 5 1 4 , 5 2 8 , 1 5 , 5 2 1 , 9 1 3 , 3 e , 3 2 1 , 7
D 2 , 6 5 , 1 5 ,  8 8 , 0 4 , 1 9 , 3 1 5 , 5 0 , 4 1 9 , 4 2 6  , 7 G ,  1 - 2 , 1 -
E 7 , 6 1 0 , 6 1 0 , 9 1 7 , 1 1 5 , 2 9 , 6 3 6 , 0 2 , 3 2 6 , 7 1 7 , 1 2 , 0 - 9 , 4 -
F 1 0 , 8 1 3 , 7 1 4 , 5 2 0 , 6 1 3 , 3 8 , 5 2 1 , 5 0 , 1 9 , 4 9 , 9 1 0 , 3 - 1 2 , 8 -
G 7 9 , 0 7 0 , 6 6 6 ,  9 5 4 , 0 6 7 , 5 7 2 , 6 2 7 , 0 89  , 1 4 4 , 5 4 6  , 3 8 7 , 6 1 0 0 , 0 7 5 , 6 1 0 0 , 0
H 1 4 , 7 2 5 , 5 1 5 , 2 2 4 , 4 1 6 , 9 2 2 , 7 2 2 , 8 1 , 1 5 7 , 3 3 6 , 4 3 , 3 - 5 5 , 9 7 8 , 3
H E L S I N K l - H E L S I N G F ü R S  A 1 0 9 1 8 3 5 9 8 5 0 4 8 6 1 3 1 6 9 8 4 726 6 3 9 4 2 1 8 1 2 73 42  1 3 5 9 3 1 0 E 8 6 2 9 0 4 2 0 3 18
8 1 0 3 6 9 4 5 1 1 0 6 4 1 2 7 0 8 5 2 8 4 8 0 7 0 2 6 1 8 6 6 23  2 3 9 8 9 9 9 1 2 9 8 2 3 5 7 3 1 9 9 16
C 1 7 , 0 2 0 , 1 2 2 ,  6 2 6 , 9 6 , 3 2 9 , 3 5 , 1 2 0 , 7 3 3 , 4 7 , 0 2 2 , 8 1 1 , 8 6 , 7 2 5 , 0
D 2 , 3 4 , 3 4 , 6 6 , 7 5 , 6 9 , 4 1 8 , 5 0 , 9 2 1 , 9 9 , 4 0 ,  1 - 2 , 1 -
E 6 , 3 8 , 8 8 ,  7 1 2 , 6 1 4 , 0 8 , 0 3 5 , 5 2 , 6 2 3 , 6 1 3 , 8 2 , 2 - 8 , 1 -
F 1 1 , 5 1 4 , 7 1 5 , 3 2 2 , 6 1 3 , 3 7 , 9 2 2 , 2 1 4 , 2 1 0 , 8 1 3 , 1 1 1 , 5 — 1 4 , 4 -
G 7 9 , 9 7 2 , 2 7 1 , 4 5 8 , 1 6 7 ,  1 7 4 , 7 2 3 , 7 8 2 , 3 4 3 , 7 6 3 , 7 8 6 ,  1 1 0 0 , 0 7 5 , 4 1 0 0 , 0
H 1 5 , 4 2 5 , 8 1 6 ,  4 2 7 , 7 1 8 , 5 2 5 , 1 2 5 , 3 0 , 9 5 5 , 3 6 3 , 6 3 , 5 - 6 1 , 0 7 5 , 0
E S P O C - E S Ö O  A 1 9 4 7 9 1 0 4 6 0 8 6 6  1 3 4 7 2 130 6 8 6 5 4 0 223 51 1 2 6 4 1 8 2 8 7 5 1 9 4
B 1 5 5 4 7 6 6 8 5 4 8 1 3 1 1 4 9 151 6 8 2 3 3 0 170 4 3 3 3 6 1 4 2 9 7 5 1 2 3
C 1 0 , 3 1 2 , 3 1 4 , 1 9 , 9 2 8 , 5 2 1 , 4 3 , 3 5 , 3 4 , 7 1 1 , 9 1 2 , 4 7 1 * 4 7 , 2 -
0 2 , 1 4 , 2 5 , 2 1 2 , 1 2 , 0 6 , 0 6 , 4 - 1 8 , 6 1 0 , 4 - - 2 , 1 -
E 9 , 5 1 4 , 8 1 7 , 2 3 2 , 6 1 8 , 5 2 0 , 5 4 0 , 3 2 , 4 3 4 , 9 1 7 , 3 0 , 4 - 1 2 , 7 -
F 7 , 0 1 0 , 6 1 0 ,  8 1 6 , 6 7 , 3 1 2 , 2 1 3 , 9 1 , 2 2 , 3 1 7 , 9 2 , 6 - 1 3 , 9 -
G 8 1 , 5 7 0 , 4 6 6 ,  8 3 8 , 6 7 2 , 2 6 1 , 3 3 9 , 4 9 6 , 5 4 4 , 2 5 4 , 5 9 7 , 0 1 0 0 , 0 7 1 , 3 1 0 0 , 0
h 1 6 , 3 3 2 , 4 1 7 , 3 2 9 , 2 1 7 , 2 1 1 , 4 2 4 , 8 1 , 2 6 6 , C 4  7 , 6 3 , 0 - 64,5 100,0
V A N T A A - V A N Q A  A 2 5 3 0 6 1 1 7 0 3 9 4 9 2 4 0 2 8 171 811 775 60 74 1 7 0 5 1 0 2 8 35 8 0 6 4
B 2 17 05 8 3 0 7 6 2 6  û 1671 127 6 1 1 6 8 5 67 4 6 9 9 2 1 0 8 0 4 9 7 4 7 4
C 1 0 , 0 1 0 ,  1 1 1 ,  1 3 , 6 9 * 4 2 2 , 7 1 1 , 6 1 6 , 4 2 , 2 1,8 2 3 , 1 1 6 , 3 7 , 8 25,0
ü 4 , 4 1 0 , 9 1 3 , 9 1 1 , 8 c , a 1 0 , 5 1 2 , 0 - 2 , 2 4 9 , 8 0 , 1 - 2,0 -
Ê 1 2 , 3 1 7 , 7 2 0 ,  1 2 9 , 4 1 6 , 5 1 6 , 2 3 5 , 3 1 , 5 3 9 ,  1 2 0 , 3 0 . 8 - 12,7 -
F 1 0 , 6 1 0 , 2 1 1 , 6 1 4 , 8 2 C ,  5 1 0 , 8 2 3 , 1 4 , 5 4 , 3 3 , 9 6 , 3 - 5,4 -
G 7 2 , 7 6 1 , 2 5 4 ,  .5 4 3 , 9 6 2 , 2 6 2 , 5 2 9 , 6 9 4 , 0 5 4 , 3 2 6 , 0 9 2 , 8 1 0 0 , 0 7 9 , 9 100,0
H 1 0 , 4 1 7 , 8 5 , 4 4,4 1 0 , 2 7 , 7 1 4 , 0 1 , 5 5 4 , 3 5 , 1 0,6 - 2 7 , 7 75,0
k a u m a i n e n - g r a n k u l l a  A 591 3 8 6 33 2 1 6 9 16 23 1 1 - 2 60 36 1 16 _
B 3 3 2 1 4 9 9 0 23 4 21 12 - 14 9 5 - 22 -
C 1 0 , 2 1 2 , 1 1 6 , 7 - - 4  7 , 6 - - 3 5 , 7 - - - - -
0 5 , 1 1 1 , 4 1 6 ,  7 2 1 , 7 - 4 2 , 9 - - 7 , 1 - - - - -
E 1 4 , 6 2 2 , 8 2 2 , 2 4 , 3 - 2 3 , 8 2 5 , 0 - 5 0 , 0 33,3 2 0 . 0 - 2 2 , 7 -
F 1 1 , 7 1 6 , 6 14,4 8 , 7 - 9 , 5 4 1 , 7 - 7 , 1 2 2 , 2 - - 1 6 , 2 -
G 6 8 , 4 4 9 , 0 4 6 , 7 6 5 , 2 1 0 0 , 0 2 3 , 8 3 3 , 3 - 3 5 , 7 4 4 , 4 8 0 , 0 - 59,1 -
H 2 3 , 5 4 8 , 3 3 0 , 0 0 , 7 2 5 , 0 9 , 5 8 3 , 3 - 3 5 , 7 4 4 , 4 4 0 , 0 - 68,2 -
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KUNTAMUODON JA KUNNAN IYLJ 30000 ASUKASTA) MUKAAN, 1987
S10R0MRÀCE, KCMMUNIYP CCH KOMMUN (OVER 30000 INVANAREJ, 1987
TYPE OF MUNICIPALITY AM) MUNICIPALITY (OVER 30000 INHA8ITANTS)•1987
E = SYYLLISEKSI EPÄILLYT: 15-17-VUOT. - MISSTÄNKTA FÖR 8R0TT: 15-17-ÄRINGAR - SUSPECTEO GF OFFENCES: 15-17 YEAR-GLO, * 
F = SYYLLISEKSI EPÄILLYT: 18-20-VU0T. - MISSTÄNKTA FÖR 8R0TT: 18-20-ÄRINGAR - SUSPECTED OF OFFENCES: 18-20 YEAR-OLD* % 
G = SYYLLISEKSI EPÄILLYT: 21-VUOT. JA VANHEMMAT - MISSTÄNKTA FÖR BRGTT: 21-ÄRINGAR OCH ÄLCRE
- SUSPECTEC OF OFFENCES: 21 YEAR-OLC ANO OLDER* %
H = SYYLLISEKSI EPÄILLYT: PÄIHTEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA OLLEET - MISSTÄNKTA FÖR 8K0TT: UNDER PÄVERKAN AV RUSMEQEL
- SUSPECTEC OF OFFENCES: UNDER THE INFLUENCE OF INTOXICANTS* %
Si- SIITÄ RIKOK­
SIITÄ - OÄRAV - OF WHICH VEEL- OÄRAV SET
LISYYS-OF JULK •
R1K0K- WHICH VIRAN­
TAPON PA- TÖRKEÄ LIEVÄ KUOLE- RUU­ SET VÄKI- OMAIS.
TAI HCIN- PA­ PA­ MAN- MIIN- SEÛLIG-SINMA- VAST.
MURrtAN PL TELY HOIN­ HOIN­ TUOTT. VAMMAN HETS- KAANI- BRGTT
YRITYS MISS- PITELY PITELY DÖDS- TUOTI. 8R0IT NEN MUT
FÖRSÖK HANDEL GROV L IND- VÄL- VÄLL. SEXUAL VÄLU- GFF.
TILL AS- MISS- KIG LANDE AV.KR. OF- TÄKT MYN-
ÜRAP E. SAULT HANDEL M1SS- INVOL- SKAOA FENCES RAPE DIGHET
MCRD AGGRA­ HANDEL UNTARY NEGL. ÜF-
ATTU VATED PETTY MANSL. CAUS­ FENCES
MANSL. AS­ AS­ ING OF AG.
OR SAULT SAULT BODILY PUBLIC
MURDER INJURY AUTH.
SIITÄ - DÄRAV 
- OF WHICH
VIRKA­
MIEHEN
VÄKIV.
VAST.
VÄLDS.
MOT-
STÄND
MOT
T J.MAN 
ASS.
AN OF­
FICIAL
HAITAN 
TEKO 
VIRKA- 
MI EH. 
HINDR. 
AV TJ. 
MAN 
IMPED. 
AN OF­
FICIAL
LIIKEN'
NEJUG—
PUMUS-
RIKOK-
SET
TRAFIK-
FYLLE-
RI-
8R0TT
DRUNK-
ENNES
IN
TRAFr
FIC
•SIITÄ
UÄRAV
OF
WHICH 
RATTI­
JUOPU­
MUS 
RATT- 
FYLLE- 
RI
DRUNK­
EN
DRIV­
ING
PÄ1H- L11- PilHTY--VÄKI­
DERI- KENNE- MYKSEN LUKU
KOKSET SIITÄ RIKGK- TAKIA FOLK-
RUSME- DÄRAV SET SAl- MÄNGO
OELS- OF WHICH' TRAFIK-LfldN- POPU­
8R0TT BROTT OTETUT LATION
OF­ TRAF- BERU
FENCES ALKOH. HUUMA- FIC SAOE- 31.12.
IN­ PIT. USAINE OF- SOM 1986
VOLV­ AINEEN 8IKGK- FENCES TAGITS
ING LUVAT. SET I FOR-
AL­ VÄLITT.NARKG- VAR
COHOL OLCVL. TIKA- INTOXI­
AND FÖRM. ÖROTI CATED
DRUGS AV AL- OF- PERS.
KOHOL FENCES TAKEN
ILLEG. INVOLV- INTO
TRAF- ING NAR- 
FIC COT ICS 
IN ALC.
CUS­
TODY
193 2498 1905 ¿662 406 3566 857 293 9467 1399 4 73 5 27280 24043 14787 1109 2221 360187
186 Ü918 1776 2648 432 3679 668 226 9592 1498 4771 27229 23948 15162 1111 2 420 357357
11 » 8 6*4 9,1 7,5 10,4 12,9 1,3 - 10,1 5,9 5,9 5,3 4,9 11,8 10,7 15,1 9,7
_ 2,8 1,4 1,0 0,2 0,8 0,9 0,9 1,4 0,5 0,3 0,4 0,4 1*6 0*6 0,6 0,3
3*8 9,5 7,3 10,6 1,6 3,4 3,7 6,2 7,9 6,5 6,9 5,4 5,5 28*5 3,3 4,0 . 4,0
7,5 14,3 10,6 15,ü 6, 0 10,6 7,5 10,2 11,7 14,7 12,6 9,4 9,5 13*1 5,6 15,3 11,7
£8« 7 73,5 80,7 73*4 92,1 85,1 87,9 82,7 79,0 78,3 80,3 84,8 84,6. 56,7 90,5 80,1 84,0
73» 7 63, G 75,8 58,0 12,3 14,6 49,7 61,5 62,1 83,2 85,8 96,3 100,0 36*8 4,3 36,2 1,5
1 2 2 Ü019 1453 2114 190 2222 691 229 7609 1055 3835 17553 15506 12162 883 2004 216645
11 5 6409 1328 ¿074 210 2311 519 159 7723 1137 3e66 17536 15432 12447 883 2174 213711
ia » e 6,9 10,4 6*0 8, 1 13,8 1 »3 - 10,7 6,5 6,2 5,7 5,3 12*0 9,1 15,4 10,1_ 2, 4 1,1 1,2 1,0 0,4 0 ,6 1,3 0,5 0,2 0,4 0,4 1*5 0,6 0,6 0,3
6» 1 9,9 6,5 10,o 1,0 3,2 3,1 5,7 3,0 6,4 6,8 5,8 5,8 27,0 2.3 4,0 4,3
8 » 7 14 » ö 11,3 14 »ó 4,8 10*2 7,3 10,1 11,5 14,5 12,4 10,3 10,3 12.1 3,7 15,7 13,5
8 5 1 2 73, ü 79,1 73,7 94,3 85,6 89,2 83,6 79,1 78,5 80,6 83,6 . 83,5 59,4 93,4 79,7 81,9
71*3 64,6 76,9 57,4 1 1,4 10,3 51,8 64,2 6 1,7 82,9 85,5 96,2 100,0 39*2 4,5 36,6 1.7
71 2479 452 548 216 1344 106 64 1858 344 900 9727 853 7 2625 226 217 143542
71 2509 4 4 6 574 222 1368 149 67 1869 361 905 9693 8516 2715 228 246 143646
7 , 0 4,7 5,1 5,7 12,6 11,5 1,3 - 7,4 3 , 9 4 * 4 4,6 4,2 11*0 17, 1 12,2 9 , 2
_ 9 , 0 2,0 0,2 0,5 0,6 2,7 L ,5 1,8 0,6 0,8 0,4 0,4 2*4 0.9 0,4 0,2
_ 8,0 3 , 6 11,0 2,3 3,7 6,G 7,5 7,4 6,6 7,1 4,7 4,8 35,5 7,5 4,5 3,5
5*6 13,0 8,5 16 ,4 7,2 11,3 8, 1 10,4 12,4 15,2 13,4 7,9 8, 1 17,6 12, 7 11,4 9 , 1
9 4 , 4 7 5 , 0 8 5 ,  7 72,5 90,1 84,4 33,2 80 »6 78,4 77,6 78,6 87,1 86,7 44,5 . 73,9 63,7 87,3
77, 5 57,4 72,5 60,3 13, 1 21,7 42,3 55,2 63,5 84,2 8 7*0 96,5 100,0 26,0 3,5 32,9 1.2
26363 L8827C1
34 3448 527 713 26 735 317 80 2448 322 1056
33 2438 456 692 32 782 243 47 2511 371 1074
18,2 6,3 1 1,0 9,4 9,4 11,4 1,2 - 14,9 8,9 6, 8
- 2,6 1,5 1,6 - 1,3 0,4 2,1 1,4 0,5 0,5
3,0 10,5 12,1 11,3 3,1 3,6 3,3 6,4 8,2 7,3 6,9
6, 1 15,7 12, 1 11,4 3, 1 6,9 4,1 2,1 9.3 14,3 10,2
90, 9 71,2 74,3 75,7 93,8 88,2 92,2 89 ,4 81,1 77,9 82,4
78,8 64,6 74,1 67,5 18,8 7,8 58,0 66,0 55,3 78,2 85*6
25 2642 305 651 18 529 206 46 1946 253 783
24 1720 249 621 22 536 153 21 1990 290 79 7
25,0 6,9 1 1,6 9,8 - 11,4 1,3 - 16,2 10,3 9,2
- 2,5 2,0 1,6 - 1,5 - - 1.3 0,7 0,4
4,2 8,7 8,4 10,6 4,5 3,2 2,0 4,8 7,7 6,6 6,9
8,3 18,4 13,7 11,9 4, 5 6,2 3,9 4 ,8 9,3 15,5 10,2
87,5 70,5 75,9 75,8 90,9 89,2 94,1 90,5 81,7 77,2 82,6
87, 5 72,0 78,3 69,1 18,2 9,1 75,2 90,5 53,0 77,9 85,1
3 317 120 30 6 30 57 15 254 34 142
3 276 103 39 8 72 43 11 275 45 146
- 4,3 8,7 5,1 37,5 13,9 - - 9,8 6,7 5,5
- 3,3 1 »0 2,6 - - 2,3 9,1 1,5 - -
- 11,6 23,3 15,4 - 2,8 4,7 - 10,5 13,3 8,2
- 12,3 20,4 1C,3 - 15,3 2,3 - 9,5 13,3 7,5
1CÛ,Û 72,8 55,3 71,8 100,0 81,9 90,7 90,9 78,5 73,3 84,2
1C0»0 70, 7 87,4 71,8 12,5 4,2 30,2 54,5 68,4 95,6 84,9
6 479 98 30 2 176 52 19 240 31 130
6 432 97 29 2 172 46 15 242 35 130
_ 5,6 12,4 6,9 - 10,5 2,2 - 9,5 - 10,8
- 2,8 1,C - - 1,2 - - 2, l - 1.5
- 16,7 7,2 20,7 - 5,2 6,5 13 ,3 9. 1 5,7 5,4
_ 7,2 - - - 5,2 6,5 - 9,5 5,7 13,8
IC0»0 7 i, 4 91,8 79,3 100,0 88,4 87,0 86,7 79,3 88,6 79,2
33,3 31,0 47,4 31,0 50,0 5,2 28,3 40,0 60,3 57,1 90,0
_ 10 4 2 _ _ 2 _ 8 4 1
- 10 7 3 _ 2 1 4 1 1
-
20,0 42,9
" “ “ ' _ 25,0 _ _
- 20,0 - 25, 3 - 50,0 - - - - -
_ 60,0 57,1 66,7 - 50,0 100,0 - 75,0 100*0 100,0
- 70,0 100,0 3 3 , 3 - - - - 25,0 IGOiO -
4377 3964 4704 393 935 54558 56408 802121
4393 3944 4736 381 963 53056
6,0 5,5 10,2 6,8 15,6 9,3
0,4 0,4 1,6 - 0,2 0,3
6,8 6, 8 19,6 - 2,8 3,5
9,6 9, 5 7,6 1,3 18,8 10,1
83,2 83,3 71,1 98, 7 78,2 86, 1
97,2 100,0 39,6 6,3 46,9 1,9
2813 2535 3560 381 708 34507 48428 487521
2869 256 7 3590 369 715 33355
6,0 5,3 9,4 6,8 17,1 10, 1
0,3 0,4 l . C - - 0,3
6,1 6,0 9,4 - 2,4 2,5
10,0 10, 1 6,6 1,4 20,0 11.3
83,5 83,6 83,0 98,6 77,6 85,9
97,9 100,0 44,1 6,5 48,4 1,0
758 707 305 4 104 8Û91 4329 160406
719 658 316 l 116 7986
6,7 6,4 13,0 - 13,8 7,6
0,1 0,2 4,4 - 1.7 0,2
6,1 6,2 52,5 - 6,0 3,4
10,6 10,2 10,8 - 23,3 3,1
83,2 83,4 . 32,3 100,C 69,0 93,3
97,2 100,0 47,2 - 85,3 0,9
785 702 808 8 121 11799 3469 146425
782 699 820 10 130 11555
5,5 5,0 12,7 10,0 9,2 6,1
0,8 0,9 3,2 - - 0,2
9,5 10,2 51,1 - 2,3 6,4
6,4 6,2 10,9 - 8,5 11,4
83,4 82,6 34,9 100,0 89,2 81,9
94,6 100,0 16,8 “ 4,6 5,0
21 20 11 _ 2 161 182 7769
23 20 12 1 2 160
13,0 15, 0 - - - 10,0
26,1 25, C 58,3 - - 2,5
26, 1 25,0 - - - 8.7
47,8 50,0 41,7 100,0 100,0 88,7
95,7 100,0 25,0 - 50,0 -
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A » K1KÜKSIA YHT EENSÄ - BROTT SAMMANLAGT - TOTAL Of OFFENCES
8 » SYYLLISEKSI EPÄILLYT HENKILÖT, YHTEENSÄ - PERSONER HISSTÄNKTA FÖR 8ROÏT, SAMMANLAGT - PERSONS SUSPECTEO OF OFFENCES* TOTAL 
C * SYYLLISEKSI EPÄILLYT; NAISIA - HISSTÄNKTA FÖR SRGTT: KVINNOR - SUSPECTEO OF OFFENCES: WOMEN, X 
O = SYYLLISEKSI EPÄILLYT: 14-VUQTUAT JA NUOREMMAT - HISSTÄNKTA FÖR BROTT: 14-ÄRINGAR OCH YNGRE 
- SUSPECT E C ÜF OFFENCES: IA YEAR-OLD ANO YGUNGER, %
KAIKKI
RIKOK­
SET
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - BROTT MOT STRAFFLAGEN -OFFENCES AGAINST THE PENAL COOE
ALLA YH­ GMAl- HENKEEN
KCKO MAA - HELA LANUET - iifiOTT TEENSÄ SUUS- SIITÄ - DARAV - OF WHICH JA TERV.
WHOLE COUNTRY ALL SUMMA RIKOK- KOHDIST.
SUUKALOE - STOROMRAOE - OF­ TOTAL SET RIKOK­
GEOGRAPHICAL REGION FENCES EGEN- VAR­ TÖRKEÄ NÄPiS - NOOTT. KAVAL- RYÖSTÖ VAHIN­ PETOS VERO­ SET TAPPO
KUNTAMUCTO - KCMMUNTYP - QOHS- KAUS VAR­ TYS AJON. LUS RÄN GON­ BEORÄ- PETOS BROTT MURHA
TYPE CF MUNICIPALITY ÜROTT STÖLÖ KAUS SNAT- ANAST. FÖR- RGB- TEKO GERI SKATTE-MOT OR AP
KUNTA - KGMMUN - MUNICI­ OF­ THEFT GRGV TERI TILL- SK1NG- ÊERY SKAOÉ- FRAUO BEDRÄ- LIV 0. NORO
PALITY FENCES STÖLO PETTY GREPP RING GÖREL- GERI HÄLSA NAN-
AGAINST AGGRA­ THEFT AV MO- EM- SE TAX OF­ SLAUGH
PROP­ VATED TOR- BEZZLE- DAMAGE FRAUO FENCES TER
ERTY THEFT FCRÛON MENT TO AGAINST HUROER
THEFT
OF
MOTOR-
VEH.
PROP­
ERTY
LIFE
ANO
HEALTH
ETELÄ-SUOMI - SÖÜKA f i KLANJ A 305466 134153 103446 43229 1224 12546 4760 920 553 15762 17C17 179 8736 43
B 263256 93706 65165 1 8559 1064 10747 3658 839 508 5711 17364 222 8314 45
C U ,  5 12,7 14,9 10,5 6,7 23,2 5,9 14, a 11*2 5,9 17, 1 12,6 8,2 6,7
0 2,6 6,7 8,6 11,0 3,2 18,9 11,6 0,6 3,5 12.4 0.3 - 2,7 -
£ 7,9 12,2 14,3 22,2 20,8 16,4 33,7 1*3 13,6 19,1 1,0 - 9,0 6,7
F 12,0 li, 9 12,2 16,7 21,1 9,0 19,7 5,8 13,0 14,7 7,1 - 13,6 4,4
G 77,5 69,3 65,0 50, L 54,9 55,7 35,0 92,3 69,5 53,9 91,6 100.0 74,8 88,9
H 14,4 34,4 19, 8 23,2 3C , 3 15,9 33,4 5,6 60,4 41,4 10,2 - 50,6 80,0
TAMPERE-TAMMEkFOKS A 31465 I 7918 12900 3356 158 1370 445 149 65 1126 3474 31 960 2
B 26399 13544 9 72 2 2701 82 1310 398 176 58 359 3679 25 830 3
C 12,6 15,6 18,4 8,9 11,0 25,0 5,5 8,5 17,2 4,0 24,9 4,0 8,3 -
0 3,1 6,0 6,0 10,7 6,1 11,6 18,8 - 3,4 11,8 0,1 - 1.3 -
E 5,7 7,2 8,4 12,3 14,6 17,6 33,4 - 15,0 7,6 0,4 - 6,4 -
F 7,2 6,8 7, 1 7,8 12,2 7,7 16,3 2,8 12,1 8,3 5,5 - 10,8 -
G 83,9 79,9 76, 5 69,3 67,1 63,1 31,4 97,2 65,5 72,2 94,0 100,0 79,4 100,0
H 17,0 29,9 20,9 22,7 34,1 24,5 31,4 8,0 70,7 30,1 15,7 - 36,5 100,0
TURKU-ÄliO A 34313 18844 15755 62 79 157 2171 631 73 114 1685 3447 16 985 5
B 29878 14691 11742 32 8b 175 2130 421 60 90 663 3625 20 976 4
C 17,5 20,6 23,6 18,5 9,7 26,3 9,0 16,7 13.3 7,4 25,2 25,0 10,1 25,0
U 2,8 5,2 6, 1 6,8 0,6 17,6 8,8 1.7 - 5,9 0,4 - 1,8 -
E 8, L LL.4 12,0 21,7 36,0 11,4 35,4 - 15,6 14,0 1*4 - 11*1 -
f 11,8 11,6 12,1 14,0 20,0 7,5 19,5 1.7 12,2 11,2 13,4 - 14,0 -
G 77,3 71,8 69, 8 57,5 43,4 63,6 36,3 96,7 72,2 68,9 84,6 100,0 73.1 100,0
H 14,9 28,2 17,8 17,9 35,4 15,8 46,1 3,3 67,8 53,7 7,5 - 68,8 100,0
LAHli-l a h t i s A 17318 9839 8100 3029 51 1099 336 51 45 882 2063 11 500 5
B 14562 7335 5816 1387 63 1014 331 50 45 315 2007 6 404 S
C 13,2 12,7 13,9 13,3 3,6 25,0 2,1 12,0 11,1 7,3 10,6 16,7 8,2 -
Ü 3,2 5,8 7,0 11,2 1,2 15,2 11.5 - 2,2 6,0 0,7 - 1.7 -
E 7,9 10,6 11,7 15,6 ¿2,9 18,6 43,8 6,0 6,7 19,4 0.3 - 5,2 o o
F 15,4 10,5 10,6 14,1 15,7 8,9 14,5 12,0 4,4 16,8 6,0 - 11,9 -
G 73,5 73,1 70, 7 59,0 6C, 2 57,3 30,2 82*0 86,7 57,8 92,9 100,0 81,2 80,0
H 22,7 39,2 29, 3 36,9 22,9 ¿6,5 43,2 32,0 82,2 52,7 2Í * 4 - 68,1 100,0
PURI-öJÖRNEdCkG A 11787 6205 4880 2092 64 907 260 55 47 815 300 3 436 1
B 9446 3926 263 7 647 35 703 167 52 39 227 361 3 412 1
C 12.0 11.9 13,6 8,0 a, 6 25,3 13,8 1 ,9 10,3 4,0 8.6 - 14,1 -
0 3,0 6,6 8,6 15,6 2,9 13,7 5,4 - - 5,7 - - 2,7 -
e 11,2 15,6 19,0 32,6 28,6 19,6 34,7 - 12,8 13,2 1, 1 - 7,8 -
F 19,3 11,6 10,8 16,2 2 8,6 8,5 ¿2,8 - 12,8 5,7 5,3 - 11,7 -
G 66,5 66,1 61, 5 35,5 40,0 58,2 37,1 100,0 74,4 75,3 93,6 100,0 77,9 100,0
H 16,0 33,3 18,2 27,5 42,9 10, 7 46,7 “ 48,7 32,2 1*9 43,4 100,0
KOTKA A 9113 5205 4392 2186 26 429 227 24 29 664 531 _ 250 1
B 6623 2834 2131 792 31 333 134 20 21 159 370 - 217 1
C 8,5 7,7 7,7 3,7 - ¿8,8 6,7 15,0 4,8 0,6 2*2 - 7,6 -
0 4,9 10,6 13,3 2 3,2 6,5 15,9 11.9 - 9,5 6,9 - - 2,3 -
6 16,1 20,3 23,5 36,2 9,7 21,0 33,6 - 14,3 27,0 0*8 - 8,8 -
F 16,0 14,5 14, 1 19,1 25,0 8,1 28,4 15,0 9,5 13,8 1, 1 - 13,4 -
G 63,0 54,7 49, 1 21,5 54,8 55,0 26,1 85,0 66,7 52,2 98*1 - 75,6 100.0
H 17,0 33,4 22,3 25,5 32,3 10,2 44,8 5,0 85,7 53,5 5*7 - 43,3 -
LAPPEENAAN f A-ViLLMANS TRANO A 8256 4819 3976 1587 38 311 187 18 33 551 996 7 285 3
B 7232 3716 292 5 847 35 322 174 13 28 146 935 43 271 3
C 8,2 9,1 10,3 6,7 5, 1 25,2 1,1 15,4 3,6 15,8 6,2 16*3 3*0 -
0 3,6 6,4 7,9 15,5 25,6 8,4 14,9 - 3,6 18,5 - — - -
E 10,6 15,0 17,0 36*6 38,5 16,8 26,7 - 17,9 16,4 0,3 - 9,2 -
F 9,4 11,7 12,2 20,2 7,7 8,7 28,2 15,4 17.9 8,2 1,5 - 12,2 -
G 76,4 66,9 62, 8 27,7 28,2 66,1 28,2 84,6 60,7 56,6 98,2 100,0 76,6 100,0
H 15,7 25,2 13,6 ¿3,8 53,8 8,1 25,3 - 67,9 33,6 1*9 - 46,9 33,3
HÄMEEMINNA-IAVASTEHLS A 7679 3265 265 5 967 18 336 126 15 12 420 583 7 176 2
ö 6509 2275 1714 333 8 303 113 12 4 133 653 6 142 3
C 7,5 9,1 10,2 10,5 - 25,1 - 16,7 - 2,3 6,5 - 4,9 -
0 1,5 3,7 4,a 3,9 - 18,2 3,5 - - 4,5 - - - -
E 8,8 10,9 12,4 18,0 12,5 15.2 69,0 - - 12 ¿8 0.7 - 6,3 -
F 14,0 14,0 11,7 24,6 12,5 12,5 10,6 - - 26,3 3,3 - 26,8 66,7
G 75,8 71,3 71, 1 53,5 75,0 54,1 16,8 100,0 100,0 56,4 96,0 100,0 66,9 33,3
H 12,8 20,7 7,5 17,1 25,0 6,3 15,9 - 25,0 18,8 0*4 - 19,7 100,0
137
£ = SYYLLISEKSI EPÄILLYT* 15-17-VUOT. - MISSTÄNKTA FÖR BROTT: 15-17-ÄRINGAR - SUSPECTEO OF OFFENCES: 15-17 VEAR-GLD» * 
F « SYYLLISEKSI EPÄILLYT: 18-20-VUOT. - MISSTÄNKTA FÖR 0ROTT: 18-20-ÄRINGAR - SUSPECTEO OF OFFENCES: 18-20 YEAR-QLO» X 
G = SYYLLISEKSI EPÄILLYT: 21-VUOT. JA VANHEMMAT - MISSTÄNKTA FÖR BROTT: 21-ÄRINGAR OCH ÄLORE
- SUSPECTEO OF OFFENCES: 21 YEAR-OLO ANO GLOER, %
H = SYYLLISEKSI EPÄILLYT: PÄIHTEIDEN VAIKUTUKSEN ALAISENA OLLEET - MISSTÄNKTA FÖR 8RQFT: UNDER PÄVERKAN AV RUSMEDEL
- SUSPECTEC OF OFFENCES: UNOER THE INFLUENCE OF INTOXICANTS» %
SIITÄ -* DÄKAV - OF WHICH
SI- SIITÄ 
VEEL- DÄRAV
RIKOK­
SET SIITÄ -- ÛÂRAV
.LI I KEN-SI ITÄ 
NEJUO- DÄRAV
PAIH-
DERI-
KOKSET
RUSME-
OELS-
SIITÄ 
DÄRAV 
OF WHICH
LII- PÄIHTY-VÄKI— 
KENNE- MYKSEN LUKU 
RIKOK- TAKIA FOLK- 
SET SAI- MANGO 
TRAFIK-LCÖN - POPU-
TAPON PA- TÖRKEÄ L IEVÄ KUOLE- RUU­
LISYYS-OF 
RIKOK- WHICH 
SET VÄKl-
JULK.
VIRAN­
OMAIS.
- OF WHICH 
VIRKA- HAITAN-
PUMUS- OF 
RIKOK- WHICH 
SET RATTI-
BROTT
OF­
FENCES ALKQH. HUUMA-
BROTT OTETUT 
TRAF- B ERU:* 
F(C SADE
LATION
31.12.
TAI HC IN­ PA­ PA­ MAN- MIIN- SEOLi G-SINMA- VAST. MIEHEN TEKO TRAFIK-JUUPU- IN­ PIT. USAINE OF- SON 1886
MURHAN PI T6LY HOIN­ HOIN­ TUGTT. VAMMAN HETS- KAAMI- BROTT VAKIV. VIRKA- FYLLE- HUS VOLV­ AINEEN RIKOK- FENCES TAGITS
YRITYS MISS- PITELY PITELY UÖDS- TUOTT. BROTT NEN MOT VAST. MIEH. Rl- RATT- ING LUVAT. SET I FÖR-
FCRSÖK HANÛEL GKCV L INU­ v a l- v ä l l. SEXUAL VALD- OFF. vAl o s . HINDR. BROTT FYLLÊ- AL­ VÄLITT.NARKO- VAR
T ILL AS­ MiSS- PI G LANUE AV KR. OF- TÄKT MYN- MCT- AV TJ. DRUNK- Rl COHOL OLOVL. TIKA- INTOXI-
URAP E. SAULT HANUEL M1SS- INVOL- SKACA FENCES RAPE OIGHET STAND MAN ENNESS QRUNK- ANO FÖRM. BROTT CATEO
MCRD
ATTO
MANSL.
CR
MURDER
AGGRA­
VATED
AS­
SAULT
nANDEL
PEITY
AS­
SAULT
UNTARY NEGL. 
MANSL. CAUS­
ING OF 
BODILY 
INJURY
OF­
FENCES
AG.
PUBLIC
AUTH.
MCT
T J.MAN 
ASS.
AN OF­
FICIAL
IMPEO. 
AN OF­
FICIAL
IN EN 
TRAF- ORIV- 
FIC 1NG
0RUG5 AV AL- OF- PERS. 
KOHOL FENCES TAKEN 
ILLEG. 1NVGLV- INTO 
TRAF- ING NAR- CUS- 
FIC COTICS TODY 
IN ALC.
78 5017 764 10/8 165 1416 503 128 3494 504 1812 11678 10332 5454 293 930 151763 68240 2131334
72 4607 720 1068 172 1474 231 107 3555 545 1822 11592 10238 5650 300 1041 150199
9» 7 6,4 9,3 7,3 9,3 13,4 1,3 - 8,8 5,9 5,3 5,6 5,0 12,7 12,3 15,7 10,0
3,9 1,8 0,8 0,7 2,2 0,9 2, 1 0,9 0,3 0,3 0.3 1*8 2*0 1,1 0,3
4*2 11,1 7,4 10,4 1,2 3,3 5,6 8,4 9,2 7,5 7,9 5*6 5,6 33,4 6,3 4,1 4,4
9,7 14,5 11,2 16,6 4,7 11,5 9,1 10,3 13,2 16,3 14, 1 10,4 10,3 16,3 7,0 12,4 12,3
et, 1 70,5 79,6 72,2 94,2 84,5 65, 1 80,4 75,5 73,2 77,7 83,7 83,7 48*5 84,7 82,4 83,0
69,4 60,0 72,9 50,3 12,8 14,0 48,5 66,4 59,8 80,4 78,5 96,0 100,0 31,2 4,7 22,2 1,5
5 549 43 272 3 80 34 18 387 25 270 880 775 561 37 46 10481 11129 169994
4 420 47 269 3 78 27 11 407 25 270 868 764 574 30 66 10287
6*6 12,8 7,8 53,3 5,1 3,7 - 9,1 12,0 4,1 6,8 5,9 11,0 6,7 12*1 8,3_ 2,4 0,4 _ _ - 1,7 - - 0,3 0,4 0,3 - - 0,2
_ 10,5 4,3 8,2 _ 1,3 - - 7,6 - 7,0 3,7 3,5 19,7 - - 3,0
_ 8,3 10,6 17,5 - 3,8 3,7 - 9,6 8,0 10,4 5,5 5,8 9,6 - 10,6 8,6
100,0 76,8 85,1 74,0 100,0 94,9 96,3 100,0 81, 1 92,0 82,6 90,4 90,3 70,4 100,0 69,4 88,1
ICO ,0 J9 » 3 80,9 32,5 33,5 5,8 40,7 63,6 49» 1 80,0 58,5 95,7 100,0 23,0 “ 3,0 2,7
a 624 77 173 5 84 28 7 469 102 187 969 853 1132 105 293 12401 8572 161188
8 618 . 55 190 5 89 19 7 470 109 178 954 829 1147 106 307 11930 .
12, S 8,4 12,7 11,1 - 18,0 - - 10,6 6,4 5,6 4,0 3,0 15,2 8,5 17,6 13,1 •
2,9 _ _ - - - 1,5 0,9 0,6 0,2 0,2 2,4 3,8 0,7 0,3 ._ 12,5 5,5 13,7 20,0 2,2 - - 11,3 9,2 7,9 5,2 4,6 27,7 5,7 5,5 3,2 •
12,5 14, 1 10,9 17,4 - 10,1 - - 10,2 12,8 9,0 8, 1 7,1 . 9,0 7, 5 10,7 14,0 .
8 7,5 70,7 83,6 68,9 80,0 87,6 100,0 100,0 77,0 77,1 82,6 86,5 88,1 60,9 83,0 83,1 82,4 •
8/, 5 76, 7 90,9 62,6 20,0 15,7 31,6 57,1 59,4 92,7 65,7 96,5 100,0 15,5 2,8 7,8 0,4 •
7 559 81 ¿6 5 15 25 11 241 30 121 719 650 206 19 46 6290 5479 94205
,4 262 67 . 35 11 20 10 3 236 29 122 673 606 2 29 23 70 6088 • •
5,0 11,9 8,6 36,4 25,0 - - 9,3 17,2 4,9 5,1 4, 1 10,0 17,4 7,1 12,8 • •_ 2,7 _ - _ 10,0 - - - - 0,1 0,2 0,4 - - 0,5 * «
2 6,0 4,2 6 , C 11,4 _ _ 10,0 - 5, 1 10,3 3,3 .6,4 6,6 26,8 - - 4,2 • •
50,0 11,8 16,4 2,9 9, 1 10,0 - - 11,4 20,7 12,3 9,1 8,7 16,2 B,7 15*7 22,8 • -
25,0 81,3 77,6 65,7 90,9 90,0 80,0 100,0 83,5 69,0 84,4 84,4 84,5 54,6 91,3 84,3 72,5 • •
75,0 71,4 91,0 40,0 18,2 15,0 50,0 100,0 66,1 75,9 89,3 98,8 100,0 52,0 8,6 3,6 *' •
4 241 54 '25 ' 4 91 6 4 209 14 131 456 399 165 8 84 4900 4229 77805
4 193 52 23 4 120 O 4 214 15 133 468 412 189 12 97 4872 •
7» 3 11,5 8,7 _ • 28,3 - ■- 6,1 - 3,8 4,3 2,9 19,0 33,3 16,5 11,1 .
_ 3*6 1,9 _ 0,8 - - 1,9 - 0,8 0,4 0,5 7,4 - 8,2 0,2 •
_ 10,9 9,6 13,0 - 2,5 - - 7,0 6,7 5,3 8,3 8,7 29,6 16,7 9,3 6,7 •_ 8,3 3,8 8,7 25,0 19,2 - - 12, 1 13,3 14,3 16,2 16,3 11,1 8,3 15,5 26,7 *
100,0 77,2 84,6 78,3 75,0 77,5 100,0 100,0 79,0 80,0 79,7 75,0 74,5 51,9 75,0 67,0 66,4 -
75» 0 61,7 65,4 43,5 50,0 3» 3 33,3 50,0 64,0 66,7 79,7 96,6 100,0 42,3 8,3 66,0 1,6 •
3 161 24 14 9 38 20 11 75 25 15 322 268 126 6 6 3387 1722 58367
2 115 32 12 10 45 ' 8 8 64 34 18 309 246 134 7 6 3319
9,6 3,1 8,3 - 3,9 - - 4,8 5,9 - 7,8 8,9 6,0 - 16,7 8,0
4,3 _ _ . _ - - 1,2 2,9 — 1,0 1,2 - - - 0,6
100,0 10,4 9,4 _ 4,4 25,0 25,0 15,5 8,8 11, 1 10,4 10,9 32,1 - - 12.2
9,6 18,6 16,7 - 22,2 25,0 25,0 20,2 17,6 27,8 16,8 16,9 29,1 - 66 » 7 17,2_ 75,7 71,9 83,3 100,0 73,3 50,0 50,0 63,1 70,6 61,1 71,8 71,0 38,8 100,0 33,3 69,9
1C0.0 48,7 75,0 7 5,0 20,0 2,2 75,0 75,0 45,2 61,8 61,1 97,7 100,0 71,6 ■* 33,3 2,0
1 126 45 24 a 78 5 3 109 11 70 316 279 125 . 7 2 3032 2054 53917
1 110 49 22 a 78 3 2 109 10 70 316 279 128 8 4 3042
5,5 2,0 4,5 _ - - 7,3 20,0 4,3 4,1 4,7 12,5 12,5 - 5.7_ _ _ _ _ 1,8 - - - - 1,6 12,5 - 0,6
_ ' 11,8 20,4 9,1 - - - - 12,8 - 14,3 4,1 4,7 35,2 12,5 - 4,8
_ 18,2 22,4 9,1 - - - - 5,5 20,0 4,3 7,6 8,2 14,8 - - 7, 1
1C0»0 70,0 57,1 81,8 100,0 100,0 100,0 100,0 79,8 80,0 81,4 88,3 87,1 48,4 75,0 100,0 87,6
¿4,5 79,6 ¿3,6 12,5 1,3 100,0 100,0 65,1 50,0 90,0 91,8 100,0 80,5 25,0 0,9
2 106 24 22 5 14 9 5 102 11 57 257 22 5 273 . 9 37 3712 1972 42326
2 •83 14 20 5 14 7 4 92 11 55 258 226 269 10 32 3608
8,4 _ - - 9,8 36,4 5,5 5,8 6» 6 8,9 40,0 18,8 6,4
_ _ _ _ _ _ _ 1,1 9,1 - - - 1,1 - ■ - 0,2
_ 9,6 7,1 _ _ _ _ 10,9 - 9 a 5,0 5.8 52,0 - - 4,6
_ 27,7 21,4 35,0 21,4 28,6 50,0 25,0 - 32,7 16,7 18, 1 17,1 - 9*4 13,8
100, 0 62, 7 71 ,4 ¿5,0 100,0 78,6 71,4 50,0 63,0 90,9 58,2 7613 76, 1 29,7 100,C 90,6 81,4
18, 1 50,0 10,0 - 7,1 28,6 50,0 60,9 27,3 87,3 95,0 100,0 47,6 * 62 ,5 5,9
7. (JATK. - FORTS. - CONT.) 138
A * R I K O K S I A  Y H T E E N S Ä  -  BROTT  SAMM ANLAGT  -  T O T A L  O F  O F F E N C E S
ö  * S Y Y L L I S E K S I  E P Ä I L L Y T  H E N K I L Ö T ,  Y H T E E N S Ä  -  P E R S O N E R  H I S S T Ä N K T A  FÖR B R O T T ,  SAM M ANLAGT  -  P E R S O N S  S U S P E C T E D  OF O F F E N C E S «  T O T A L  
C *  S Y Y L L I S E K S I  E P Ä I L L Y T :  N A I S I A  -  H I S S T Ä N K T A  FÖR  B R G T X :  K V I N N O R  -  S U S P E C T E O  O F  O F F E N C E S :  WOMEN# S 
C * S Y Y L L I S E K S I  E P Ä I L L Y T :  1 4 - V U O T I A A T  J A  NUOREMMAT -  H I S S T Ä N K T A  F Ö R  B R O T T :  1 4 - Ä R I N G A R  OCH YNGRE
-  SUSP  E C TE  C O f  O F F E N C E S :  14 Y E A R —G L C  AND Y C U N G E R , t
K A I K K I
R I K O K -  R I K O S L A K I A  V A S T A A N  T EH D Y T  R I K O K S E T  -  BRO TT  HGT S T R A f F L A G E N  - O F F E N C E S  A G A I N S T  T H E  P E N A L  CO DE  
SE T
A L L A YH­ CM AI  - H E N K E E N
KOKO MAA -  H E L A  L Ä N G E T  - BROTT T E E N S Ä S U U S - S I I T Ä -  OÄRAV -  OF WHICH J A  T E R V .
WHOLE CO UNTRY A L L SUMMA R I K Û K - KG H O I S T «
S U U R A L U E  -  ST G F O M R Ä D E  - O F ­ TOTAL SET R I K O K -
G E O G R A P H I C A L  R E G I O N F EN CES E G E N - V A R ­ TÖ R KEÄ N Ä P 1 S -  MOOTT - K A V A L -  RYÖSTÖ V Ä H I N -  P E T O S V E R O ­ S E T T A P P O
KUNTAMUO TO  -  K CMM UNTYP  - OOM S- KA U S V AR ­ TYS A J O N .  L U S  RAN G O N -  8 E 0 R Ä - P E T O S BROTT MURHA
T Y P E  OF  M U N I C I P A L I T Y d R O T I S T Ö L Ö KAUS S N A T - ANAS  I • F Ö R -  R O B - T EK O  G E R I S K A T T E - •MOT OR AP
KUNTA  -  KOMMUN -  M U N I C I ­ O F ­ T H E F T GRGV T E R I T I L L -  S K I N G -  8 E R Y S K A O E -  F R A U D B E O R Ä - C I V  0 . MORO
P A L I T Y F E N C E S S I Ö L O P E T T Y G R E P P  R I N G G Ö R E L - G E R I H A L S A MAN -
A G A I N S T A GGR A ­ T H E F T AV MO - 6 M - SE T AX O F ­ S L A U G H
P R O P ­ V ATED T O R -  3 E Z Z L E - OAMAGE F R A U D F E N C E S TER
ERTY T HEFT FOKDO N NENT TO A G A I N S T MUROER
T H E F T P R O P ­ L I F E
OF ER T Y AND
MO TOR-  H E A L T H
V E H .
H Y V I N K Ä Ä - H Y V I N G E A 507 1 2 4 5 2 1 8 5 5 6 0 0 17 4 6 8 91 26 1 4 4 3 0 1 1 1 - 165 2
B 3941 1 3 4 0 7 8 3 176 12 160 65 18 12 144 8 7 - 138 2
C 1 1 , 4 9 , 8 1 2 ,  0 4 , 0 - 2 5 , 6 9 , 2 1 1 , 1 8 , 3 9 , 7 8 , 0 - 8 , 0 -
D 1 , 0 2 , 5 3 , 8 4 , 0 - 1 0 , 0 - 5 , 6 - 3 , 5 - - 1 , 4 -
6 7 , 3 1 1 , 0 1 4 , 3 1 9 , 9 2 5 , 0 1 0 , 0 4 0 , 0 - - 1 1 , 8 - ■ - 1 0 , 1 -
F 2 0 , 2 1 5 , 1 1 6 , 3 2 1 , 6 3 3 , 3 1 0 , 6 2 3 , 1 2 7 , 6 2 5 , 0 1 2 , 5 6 , 9 - 1 8 , 1 -
G 7 1 , 5 7 1 , 3 6 5 , 5 5 4 , 5 4 1 , 7 6 9 , 4 3 6 , 5 6 6 , 7 7 5 , 0 7 2 , 2 9 3 , 1 - 7 0 , 3 1 0 0 , 0
H i a , i 4 7 , 8 3 3 , 5 4 3 , 2 8 , 3 8 , 7 4 1 , 5 5 , 6 1 0 0 , 0 6 6 , 0 1 0 , 3 - 5 5 , 8 -
IM ATR A A 4 4 7 9 2 2 5 8 1 6 8 5 5 6 3 10 1 9 9 79 31 6 2 2 6 4 3 0 1 1 6 8 _
B 360 3 1 5 3 5 1 0 1 3 157 3 143 66 18 7 64 4 4 5 L 147 -
C 1 0 , 6 6 , 7 7 , 2 6 , 1 - • 1 8 , 9 3 , 0 3 3 , 5 1 4 , 3 6 * 3 2 , 7 - 6 , 8 -
0 4 , 1 8 , 3 1 1 , 3 1 9 , 8 - 2 8 , 0 1 3 , 6 - - 3 4 , 4 - - 2 , 7 -fc 1 i  , 3 1 1 , 3 1 1 , 5 2 7 , 4 - 1 3 , 3 2 5 , 8 5 , 6 • - 7 , 8 1 , 1 - 1 0 , 2 -
F 1 3 , 7 3 , 9 8 , 7 1 6 , 8 - 9 , 8 1 3 , 6 5 , 6 - 2 3 , 4 1 , 3 - 10*2 -
G 7 0 , 9 7 1 , 6 6 8 ,  6 3 6 ,  C 1 0 0 , 0 4 9 , 0 4 7 , 0 8 8 , 9 1 0 0 , 0 3 4 , 4 9 7 , 5 1 0 0 , 0 7 6 , 9 -
H 1 8 , 6 3 5 , 4 1 5 , 2  . 3 6 , 5 3 3 , 3 7 , 0 4 0 , 9 1 6 , 7 7 1 , 4 2 9 , 7 3 , 1 - 5 7 , 1 -
K O U V O L A A 5 5 2 9 2 6 0 6 2 1 5 6 6 6 2 23 2 5 0 104 8 3 2 79 6 2 3 7 137
B 4 9 0 6 2 0 3 9 1 5 5 7 2 3 6 20 2 5 2 6 2 7 5 85 759 7 162 -
C 1 2 , 5 9 , 3 9 ,  5 11 , 4 - 2 1 , 9 3 , 2 - - ¿  , 4 6 , 1 - 1 5 , 4 -
0 2 , 2 4 , 7 6 ,  1 1 5 , 7 - 1 0 , 6 2 1 , 0 - - 4 , 7 0 , 1 - - -
E 1 0 , 3 1 1 , 6 1 2 ,  9 3 5 , 6 1C*Û 2 5 , 3 2 5 , 6 - - 1 4 , 1 0 , 9 - 1 0 , 5 -
F 1 3 , 5 1 3 , 2 1 0 , 1 1 9 , 1 4 5 , 0 1 1 , 0 1 9 , 4 4 2 , 9 - 3 4 , 1 2 ,  1 - 3 4 , 0 -
G 7 4 , 0 7 0 , 5 ? 0 » 9 2 9 , 7 4 , 5 , 0 5 3 , 1 3 3 , 9 5 7 , 1 1 0 0 , 0 4 7 , 1 9 6 , 8 1 0 0 , 0 5 5 , 6 -
H 1 5 , 0 3 1 , 2 1 5 ,  5 3 3 , 1 3 5 , 0 1 4 , 4 2 9 , 0 - 100  • G 7 1 , 8 2 , 5 - 7 6 , 5 -
R A U M A - H A U M O A 362 0 2 3 1 4 179  0 7 2 3 16 3 8 7 49 42 13 411 1 0 7 2 197 1
B 2 8 3 4 1 5 0 0 1 0 1 4 3 1 3 13 331 36 19 10 1 5 5 96 1 196 1
C 1 2 , 5 1 0 , 4 1 1 , 8 4 , 2 7 , 7 1 9 , 3 5 , 6 3 6 , 8 1 0 , 0 5 , 2 1 8 , 8 - 5 , 6 -
0 4 , 9 8 , 7 1 1 , 4 5 , 1 7 , 7 2 3 , 9 5 , 6 - - 9 , 7 1 , 0 - 2 , 6 -
E 1 4 , 7 1 8 , 7 2 1 , 5 26  , 6 2 3 ,  1 2 0 , 2 3 0 , 6 5 , 3 1 0 , 0 1 9 , 4 6 , 3 - 1 7 , 9 1 0 0 , 0
F 16 , 9 1 4 , 7 1 5 , 4 2 4 , 3 1 5 , 4 8 , 8 1 9 , 4 5 , 3 - 1 2 , 3 1 6 , 7 - 1 2 , 8 -
G 63  ,4 5 7 , 9 5 1 , 7 4 3 , 8 5 3 , 8 4 7 , 1 4 4 , 4 8 5 , 5 9 0 , 0 5 8 , 7 7 6 , 0 1 0 0 , 0 6 6 , 8 -
H 2 6 , 4 4 1 , 5 2 3 ,  4 2 3 , 3 1 5 , 4 1 2 , 4 3 3 , 3 - 8 0 , 0 6 1 , 9 3 , 1 - 7 8 , 6 1 0 0 , 0
MUUT K A U P U N G I T  -  C V K  I G A
S T A L E R A 6 4 9 4 1 2 7 7 5 7 2 1 1 7  8 8 9 6 5 ¿ 0 0 2 7 1 5 1 1 1 8 2 2 6 97 4 0 6 6 1 8 2 9 32 2 0 9 0 11
B 5 4 3 3 2 1 7 3  7 C 1 0 8 7 6 3 1 9 9 179 20 5 1 8 0 5 2 0 0 100 1 4 8 9 1 7 6 9 36 2 0 4 6 12
C 1 0 , 5 1 0 , 8 1 2 ,  7 3 , 6 1 2 , 3 2 4 , 3 6 , 7 1 8 , 0 9 , C 5 , 9 1 3 , 5 8 , 3 6 , 7 1 6 , 7
0 2 , 7 7 , 6 1 1 , 0 1 3 , 5 2 , 2 2 0 , 9 1 2 , 9 1 , 0 3 , 0 1 0 , 2 C ,  6 - 2 , 4 -
E 8 , 2 1 3 , 2 1 6 , 5 2 3 , 1 2 4 , 6 1 4 , 8 3 0 , 8 2 , 0 1 5 , 0 1 8 , 3 1 , 3 - f i , 7 ■ -
- F 1 3 , 1 1 4 , Ü 1 5 ,  0 1 9 , 5 1 9 , 6 1 1 , 0 2 5 , 0 2 , 5 16  ,  G 1 7 , 9 7 , 3 - 1 3 , 5 -
G 7 6 ,  l 6  5 , 3 5 7 , 6 4 3 , 9 5 3 , 6 5 3 , 4 3 1 , 3 9 4 , 5 6 6 , 0 5 3 , 6 9 0 , 7 1 0 0 , 0 7 5 , 4 1 0 0 , 0
M U U T  KUNNAT  -  Ö V R i G A  KOM­
H 1 5 , 2 4 0 , 2 2 2 ,  1 2 3 , 9 3 5 , 2 1 6 , 4 2 5 , 1 3 , 0 5 3 , 0 4 0 , 6 1 3 , 3 5 3 , 6 6 3 , 3
MUNER A 1 0 1 8 9 5 3 0 6 7 1 2 2 1 2 2 1 0 2  00 4 4 4 1 9 0 4 1 1 0 7 2 0 2 7 1 4 1 8 7 2 5 2 3 6 2 2 3 8 7 10
B 9 2 4 8 9 2 1 6 0 1 1 3 2 3 3 4 4 4 5 384 1 6 5 5 8 8 6 194 69 173 2 2 5 3 8 74 2 3 7 3 10
C 1 0 , 1 1 0 ,  1 1 1 ,  7 9 , 0 3 , 6 1 3 , 9 5 , 3 1 7 , 5 1 3 , 5 5 , 5 1 6 , 2 1 4 , 9 6 , 1 -
D 2 , 0 7 , 9 1 1 , 4 9 , 5 2 , 3 3 2 , 0 1 0 , 4 0 , 5 1 0 , 1 2 0 , 0 0 , 4 - 4 , 7 -
E 6 , 8 1 3 , 2 1 7 ,  0 2 2 , 3 1 2 , 0 1 8 , 9 2 8 , 9 1 , 0 1 3 , 5 2 6 , 2 1 , 6 - f i , 6 1 0 , 0
F 1 0 , 6 1 3 , 1 1 4 , 3 2 0 , 3 2 4 , 5 8 , 8 1 6 , 3 8 , 8 1 6 , 9 1 4 , 3 7 , 5 - 13,0 -
G 8 0 , 6 6 5 , 8 5 7 , 3 4 7 , 9 6 1 , 2 4 0 , 3 4 4 , 5 8 9 , 7 5 9 , 6 3 9 , 5 9 C , 5 100,0 7 3 , 7 90,0
H 1 0 , 5 3 7 , 6 1 7 , 5 2 0 , 1 2 1 , 9 1 0 , 9 3 1 , 0 2 , 1 3 1 , 5 3 5 , 5 5 , 9 - 4 1 , 8 80,0
AH VE NANM AA  -  A l ANC A 2 6 2 9 1122 8 4 4 3 8 7 7 53 2 7 5 7 2 9 9 2 9 - 87 1
B 2 0 8 7 5 9 4 3 1 2 121 2 29 11 1 13 72 4 5 - 8 9 1
C 1 5 , 9 8,1 7 ,  7 4 , 1 - 2 4 , 1 2 7 , 3 100,0 7 , 7 2,6 2,2 - 6 , 7 -0 0 , 9 2,0 3 , 5 4 , 1 - 1 7 , 2 - - - 1 , 4 - - - -
E 8 , 5 11,8 1 5 , 7 1 4 , 9 5 0 , 0 1 5 , 8 7 2 , 7 - 1 5 , 4 1 6 , 7 - - 6 , 7 -
F 1 9 , 7 1 6 , 8 1 5 ,  1 9 , 1 - 1 3 , 6 2 7 , 3 - 2 3 , 1 3 0 , 6 2,2 - 2 7 , 0 -
G 7 0 , 9 6 9 , 4 6 5 , 7 7 1 , 9 5 0 , 0 5 5 , 2 • - 100,0 6 1 , 5 5 1 , 4 9 7 , 6 - 6 6 , 3 100,0
H 1 6 , 7 5 0 , 5 2 7 , 2 2 8 , 1 5 0 , 0 2 0 , 7 1 8 , 2 - 3 8 , 5 4 3 , 1 - " 7 3 , 0 100,0
M A A R I A N H A N  1N A - M A R 1EHAMN A 1707 7 3 9 5 7 2 2 4 4 6 41 18 3 4 2 2 4 17 _ 53 _
B 1300 3 5 3 1 8 9 55 2 25 6 1 9 54 2 4 - 56 -■
C 1 5 , 2 7 , 9 10,  1 3 * 6 - 2 8 , 0 5 0 , 0 100,0 11,1 3 * 7 4 , 2 - 3 * 6 —0 0 , 9 2 , 3 4 , 2 7 , 3 - 1 6 , 0 - - - • - - - - -
E 9 , 5 11,0 1 3 ,  8 1 6 , 4 5 0 , 0 12,0 8 3 , 3 - 22,2 7 , 4 - - 7*1 -
F 2 3 , 6 20,1 1 8 , 0 9 , 1 - 1 6 , 0 1 6 , 7 - 22,2 3 3 , 3 4 , 2 - 2 1 * 4 -
G 6 5 , 9 66,6 6 4 , 0 6 7 , 3 5 0 , 0 5 6 , 0 - 100,0 5 5 , 6 5 9 , 3 9 5 , 8 - 7 1 * 4 -
H 1 8 , 7 5 5 , 5 3 3 , 3 3 0 , 9 5 0 , 0 2 4 , 0 3 3 , 3 - 5 5 , 6 4 6 , 1 - - 7 8 * 6 -
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E = S Y Y L L I S E K S I  E P Ä I L L Y T :  1 5 - 1 7 -V U O T .  -  K ISSTÄNKTA  FÖK BRO IT :  1 5 - 1 7 -ÄR INGAR  -  SUSPECTED  EE QEEENCES: 1 5 - 1 7  YEAR-QLOt *
E » S Y Y L L I S E K S I  E P Ä I L L Y T :  1 8 - 2 0 - V U 0 T .  -  HISSTÄNKTA EÖR B R E TT : 18 - 2 0 -Ä R I N G A R  -  SUSPECTED OE DEFENCES: 1 8 - 2 0  YEAR -OLD ,  S 
G = S Y Y L L I S E K S I  E P Ä I L L Y T :  2 I - V U 0 T .  J A  VANHENNAT -  HISSTÄNKTA FÖR BRDTT: 21— ARINGAR OCH ÄLDRE
-  SUSPECTEE OF OFFENCES :  21  YEAR-O LD  AND CLOER , X
H = S Y Y L L I S E K S I  E P Ä I L L Y T :  PÄ IH TE ID EN  VAIKUTUKSEN ALA ISEN A  OLLEET -  H ISSTÄNKTA FÖR BROTT: UNDER PÄVERKÄN AV RUSHEOEL
-  SUSPECTED OF OFFENCES :  UNDER THE INFLUENCE  OF IN TO X ICANTS ,  X
P Ä I H -  L I I -  P Ä I H T Y - V Ä K I -
D E R I -  KENNE-  HYKSEN LUKU
KOKSET S I I T Ä  R IK O K -  TA K IA  F O L K -
S I -  S I I T Ä R I K O K ­ L U K E N *  S  I I T Ä R U S K 6 - O ÄRAV SE T S Ä l - M&NGO
S I I T Ä  •-  OÄRAV -  OF WHICH V E E L -  OÄRAV SET S I I T Ä  -• OÄRAV N E J U G -  OÄRAV O E L S - OF  WHICH T R A F I K - •L C Ö N - P O P U ­
L I S Y Y S - O F J U L K . -  OF  WHICH P U M U S -  OF B R O IT B R G T I O T E T U T L A T I O N
R I K O K -  WHICH V I R A N ­ R I K O K -  WH ICH O F ­ T R A F ­ 8 E R U -
TAPO N P A ­ TÖRKEÄ L I E V Ä K U O L E -  R UU ­ S E T  V Ä K I - O M A I S . V I R K A ­ H A IT A N * SE T  R A T T I - F E N C E S A L K O H .  H U U K A - F I C SAOE 3 1 . 1 2 .
T A I H O I N ­ P A ­ P A ­ M A N -  M I I N - S E O L I G -  S I N H A - V A S T . M I E H E N TEKO T R A F 1 K -  J U O P U - I N ­ P 1 T .  U S A I N E O F ­ S CM 1 9 8 6
MURHAN P I T E L Y H O I N ­ H O I N ­ T U O I T .  VANH AN H E T S -  K A A M I - BROTT V Ä K I V . V I R K A - F Y L L E -  MUS VOL V - A I N E E N  R I K O K — F E N C E S T A G 1 T S
Y R I T Y S M I S S - P I T E L Y . P I T E L Y O Ö D S -  T U O T T . 8 R 0 T T  NEN MOT V A S T . M I E H . R l -  R A T T - ING L U V A T .  SET I  F Ö R -
f C r s ö k H A N J E l GKOV L  1 NO­ V Ä L -  V Ä L L . S E X U A L  V Á L O - C F F . V A L O S . H I N O R . 8 R 0 T T  F Y L L E - A L ­ V Ä L I T T . N A R K G - VAR
T I L L A S ­ MI S S - K I  G L A N O E  AV  K R . O F -  T ÄKT MYN- M o r - AV  T J . O R U N K -  R l CO HOL O L O V L .  T I K A - I N T O X I -
DRÄP  e . SAULT HANOEL M 1 S S - I N V O L -  SKAO A F E N C E S  R A P E D IG H E T S1AND MAN E N N E S S  O R U N K - ANO F Ü R M .  BROTT C A T E O
HCKO AG G R A ­ H ANOE L U N T A R Y  N E G L . O F ­ MOT I M P E O . I N  EN DRUGS AV A L -  O F - P E R S .
A I T O VATE D P E T T Y M A N S L .  C A U S ­ F E N C E S T J . M A N AN O F ­ T R A F -  OR I V - KOHOL  F E N C E S T AKE N
M A N S L . A S ­ A S ­ ING  OF A G . A S S . F I C I A L F  1C ING I L L E G .  I N V O L V - INTO
GR SAUL T SAUL T B O D I L Y P U B L I C AN O F ­ T R A F -  IN G  NAR C U S ­
MUk O E k I N J U R Y A J T H . F I C I A L F 1C C O T I C S TODY
IN A L C .
_ 1 2 3 6 16 4 12 11 6 78 6 4 6 2 4 1 2 2 1 89 3 3 2 4 1 5 1 5 9 8  3 8 8 4 3
- 99 6 15 4 10 9 5 81 8 4 7 2 4 1 22  1 98 3 5 2 3 9 5
_ S ,  1 _ 2 6 , 7 _ 1 0 , 0 2 2 , 2 - 1 1 , 1 - 4 , 3 2 , 5 2 , 3 7 , 1 - 8 0 , 0 1 2 , 2
_ 2 , 0 _ _ _ - - - 1 * 2 - - - - 1 , 0 - - 0 , 2
1 1 , 1 - 1 3 , 3 _ 1 0 , 0 - . - 4 , 9 . - 4 , 3 2 , 5 2 , 7 2 8 , 6 6 6 , 7 - 4i»5
_ 2 1 , 2 _ 1 3 , 3 1 0 , 0 1 1 , 1 2 0 , 0 6 , 6 1 2 , 5 1 2 , 8 1 2 , 4 1 1 , 8 3 3 , 7 - - 2 3 , 0
_ 6 5 , 7 1 0 0 , 0 7 3 , 3 1 0 0 , 0 8 0 , 0 3 3 , 9 8 0 , 0 8 5 , 2 8 7 , 5 8 3 , 0 6 5 , 1 8 5 ,  5 3 6 , 7 3 3 , 3 1 0 0 , 0 7 2 , 3
- 6 1 , 6 1 0 0 , 0 ¿ 0 , 0 5 0 ,  C 3 0 , 0 3 3 , 3 6 0 , 0 6 1 , 7 6 2 , 5 7 4 , 5 9 6 , 3 1 0 0 , 0 3 , 1 “ 2 0 , 0 2 , 8
127 4 23 _ 13 5 2 72 15 2 7 2 6 6 2 3 5 194 1 2 1 7 9 4 9 5 2  3 4 8 0 2
_ 110 3 22 - 11 3 1 6 6 12 27 2 6 0 2 3 C 2 0 1 1 1 1 7 3 6
4 , 5 3 3 , 3 4 , 5 - 2 7 , 3 - - 7 , 6 - 3 , 7 ' 5 , 4 5 , 2 1 5 , 4 - .. - 1 3 , 4
_ 3 , 6 _ - _ - - - - - - - 3 , 0 - - 0 , 7
_ 1 2 , 7 - 4 , 5 - — - - 6 , 1 - 3 , 7 1 2 , 7 1 2 , 6 5 7 , 7 - - 6 , 6
_ 9 ,  1 3 3 ,  3 1 3 , 6 - - - - 1 5 , 2 1 6 , 7 1 4 , 8 6 , 5 7 , 4 2 8 , 9 - 1 0 0 , 0 1 6 , 9
_ 7 4 , 5 6 6 , 7 8 1 , 8 - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 * 0 7 8 , 8 6 3 , 3 6 1 , 5 8 0 , 8 8 0 , 0 1 0 , 4 1 0 0 , 0 - 7 5 , 7
- 6 0 , 4 1 0 0 , 0 2 7 , 3 - 9 , 1 3 3 , 3 LOO » 0 5 6 , 1 8 3 , 3 7 7 ,  8 9 3 , 1 1 0 0 , 0 4 6 , 8 ■ 0 , 7
_ 100 10 . 15 1 1 1 3 7 0 6 4 6 1 8 6 16 1 137 _ 15 2 6 5 8 1 7 8 5  3 1 9 1 7
_ 1 2 6 11 12 2 1 1 3 - 74 6 4 6 1 8 6 1 6 1 1 4 7 - 25 2 5 9 4
_ 1 4 ,  i 36  , 4 . 1 6 , 7 _ 9 , 1 - - 4 , 1 - 2 , 2 6 , 5 6 , 2 2 7 , 9 - *• o o 1 3 , 8
_ _ _ - - - - - - 0 , 5 0 , 6 - - - 0 , 4
_ 1 2 , 7 9 ,  1 - - - - - 9 , 5 - 1 3 , 0 3 , 2 3 , 7 5 5 * 8 - - 6 , 7
_ 3 5 , 7 2 7 , 3 ¿ 5 , 0 3 6 , 4 - - 1 7 , 6 1 6 , 7 2 6 , 1 1 8 , 8 1 8 , 0 9 , 5 - - 1 3 , 7
_ 5 1 , o 6 3 , 6 7 5 , 0 1 0 0 , c 63 , 6 1 0 0 , 0 - 7 3 , 0 6 3 , 3 6 0 * 9 7 7 , 4 7 7 , 6 3 4 , 7 - 1 0 0 , 0 7 9 , 2
- 6 1 ,  1 1 0 0 , 0 8 3 , 3 -■ - 6 6 , 7 - 7 7 , C 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 9 5 , 7 1 0 0 ,  c 2 2 , 4 “ ~ 0 , 3
138 . 6 34 4 8 4 _ 6 6 22 2 5 1 6 8 1 3 8 118 4 14 1 0 8 1 1 4 3 7  3 0 9 0 9
_ 133 6. 33 3 8 3 - 72 23 25 168 138 118 4 14 1 1 0 3
- 5 , 8 5 0 , 0 _ _ - - - 4 , 2 4 , 3 - 1 0 , 1 9 , 4 1 6 , 1 2 5 , 0 1 4 , 3 1 5 , 2
_ - 1 2 , 1 _ 1 2 , 5 - - 4 , 2 - - 0 , 6 0 , 7 - - - 0 , 5
_ 2 1 , 7 - - - 1 2 , 5 - 8 , 3 1 3 , 0 8 , 0 9 , 5 1 0 ,  1 4 6 , 6 - 1 4 , 3 6 , 7
_ 1 2 , 3 1 6 , 7 1 8 ,  .2 - 1 2 , 5 - - 1 6 , 7 1 7 , 4 2 8 , 0 1 4 , 3 1 5 , 2 1 6 , 9 - 2 1 , 4 2 0 , 6
• 6 5 , 9 8 3 , 3 6 9 , 7 1 0 0 , 0 6 2 , 5 1 0 0 * 0 - 7 0 , 8 6 9 , 6 6 4 , 0 7 5 , 6 7 3 , 9 3 6 , 4 1 0 0 , 0 6 4 , 3 7 2 , 3
“ £ 5 , 5 8 3 , 3 7 2 , 7 3 3 , 3 3 3 , 3 “ 6 8 , 1 9 5 , 7 9 6 , 0 9 8 , 8 1 0 0 , 0 7 2 , 0 “
1 4 , 3 1 , 5
2 1 12 3 1 182 2 5 9 2 7 2 9 8 63 26 9 4 2 1 1 6 5 2 1 2 6 4 4 2 3 5 5 1 2 8 7 57 2 6 1 3 3 5 9 3 1 8 1 9 7  4 8 3 5 3 4
2 0 1208 1 7 7 ¿ 4 4 2 6 3 0 8 57 25 9 7 5 133 5 3 6 2 6 5 1 2 3 6 1 1 3 3 0 59 2 7 0 3 3 3 7 1oo
5 , 8 8 , 5 4 , 1 3 , 6 1 1 , 4 - - 9 , 4 3 , 0 6 , 7 5 , 9 5 , 4 1 3 , 2 1 5 , 3 1 4 , 8 9 , 5
. - 3 , 1 2 , 3 1 . 2 - 1 , 6 - - 3 , 1 0 , 8 - 0 , 3 0 , 3 1 , 4 - 0 , 4 0 , 4
_ 1 C ,  6 6 , 8 1 1 , 5 - 2 , 6 5 , 3 1 2 * 0 9 , 3 6 , 0 6 , 4 4 , 7 4 , 7 2 9 ,  5 3 , 4 3 , 3 4 , 6
T Sf  0 1 4 , 8 8 , 5 1 7 , 2 1 1 , 5 9 , 4 1 4 , 0 1 2 , 0 1 3 , 2 1 8 , 8 1 3 , 2 1 0 , 9 1 0 ,  7 1 7 , 3 6 ,  8 1 2 , 2 1 2 , 7
as»o 7 1 , 5 82  ,5 7 0 , 1 8 8 ,  5 6 6 , 4 8 0 , 7 7 6 , 0 7 4 , 4 7 4 , 4 7 8 , 4 8 4 , 0 6 4 , 3 5 1 , 8 8 9 , 8 8 4 , 1 8 2 , 3
6 5 , 0 6 2 ,  3 6 1 , 6 5 6 , 1 1 5 , 4 1 3 , 0 5 7 , 9 6 6 * 0 6 2 , 7 8 4 , 2 8 4 ,  1 9 6 , 1 1 0 0 , 0 3 4 , 6 3 , 4 2 5 , 6 1 , 7
2 7 1132 2 0 8 173 90 6 7 4 90 3 3 6 7 2 1 1 9 2 9 6 4 2 5 4 3 7 7 3 1 0 4 1 3 7 121 6 6 0 1 9 9 1 1 4  8 5 3 5 2 7
27 1 1 2 5 2 0 1 171 91 6 8 2 76 37 6 7 5 130 2 9 5 4 2 4 0 3 7 6  1 1 0 8 6 . 3 7 144 6 5 8 5 4
14*8 4 , 4 7 , 5 7 , 0 1 1 , 0 1 3 , 9 - - 8 , 6 3 , 1 6 , 4 5 , 6 5 ,  1 9 , 2 8 ,  1 1 1 , 8 9 , 7
_ 8 , 1 4 , 0 0 , 6 - 0 , 4 5 , 3 2 , 7 2 , 7 0 , 8 1 , 4 0 , 4 0 , 4 2 , 1 2 , 7 - 0 , 2
_ 1 1 , 4 6 ,  C 1 3 , 5 1 , 1 4 , 5 9 , 2 1 0 , 8 9 , 9 1 0 , 0 9 , 2 5 , 7 5 ,  7 4 0 ,  1 1 6 , 2 4 , 2 4 , 0
3» 7 1 5 , 4 8 , 5 1 5 , 8 3 , 3 1 2 , 3 9 , 2 6 , 1 1 6 , 7 2 6 , 9 1 7 , 6 1 0 , 1 1 0 ,  1 2 2 , 5 1 6 , 2 1 3 , 2 9 , 5
9 6 .  3 6 5 , 2 3 1 , 6 7 0 , 2 9 5 , 6 8 2 , 7 7 6 , 3 7 6 , 4 7 0 , 7 6 2 , 3 7 1 , 9 8 3 , 8 8 3 , 8 3 5 , 4 6 4 , 9 8 2 , 6 8 6 , 3
66 * 7 5 0 , 4 6 8 , 7 5 9 , 6 6 , 6 1 9 , 9 4 8 , 7 6 4 , 9 5 7 , 0 7 7 , 7 8 2 , 0 9 5 , 8 9 9 , 9 2 2 , 9 1 6 , 2 2 8 , 5 1 , 1
_ 62 7 8 2 7 3 2 3 5 14 7 1 1 6 1 0 9 74 3 2 9 1 3 1 8 1 1 5 7 2 3 6 4  C_ 68 7 4 2 7 3 2 3 4 15 6 120 111 6 9 1 27 1 3 2 7
_ 4 , 4 - - 4 2 , 9 - - 2 , 9 - - 10,0 10,6 2 , 9 - - 20,0
_ _ _ _ - - - - - - - - - - - 0 , 5
_ 7 , 4 1 4 , 3 _ - - - 5 , 9 6 , 7 - 7 , 5 8,  1 3 3 , 3 - - 5 , 0
_ 2 5 , 0 4 2 , 9 , 5 0 , 0 2 8 , 6 - - 11,8 20,0 , - 1 6 , 7 1 8 , 0 3 4 , 8 - 6 6 , 7 2 0 , 9
6 7 , 6 4 2 , 9 5 0 , 0 100,0 -  7 1 , 4 100,0 100,0 8 2 , 4 7 3 , 3 100,0 7 5 , 8 7 3 , 9 3 1 , 9 100,0 3 3 , 3 7 3 , 7
- 7 7 , 9 8 5 , 7 1 C O , 0 - 1 4 , 3 3 3 , 3 5 0 , 0 5 8 , 8 8 6 , 7 100,0 9 9 , 2 9 9 , 1 5 2 , 2 ” 8 6 , 9 0 , 7
44 _ 6 _ 3 _ 2 5 10 6 69 6 7 6 7 2 25 8 2 1 1100 5 8 8 8
_ , 49 4 _ 3 - - 22 10 5 70 68 6 5 - 25 8 1 7
- 2,0 - - - 3 3 , 3 - - - - - 8,6 8,  8 1 , 5 - - 1 9 , 0
_ _ _ _ - -  . - - - - - - - - - - 0 , 5
_ Ö, 2 . - _ _ _ - 9 , 1 10,0 8,6 8,8 3 3 , 8 - - 5 , 8
_ 1 8 , 4 _ 5 0 , 0 _ 3 3 , 3 - - 1 8 , 2 3 0 , 0 - 2 2 , 9 2 3 , 5 3 5 , 4 - 68,0 2 5 , 1
_ 7 3 , 5 _ 5 0 , 0 _ 66, 7 - - 7 2 , 7 6 0 , 0 100,0 68,6 6 7 , 6 3 0 , 8 - 3 2 , 0 6 8 , 7
- 8 1 , 6 - 1 C C , 0 - - - - 68,2 9 0 , 0 100,  c 100,0 100,0 5 3 , 8 9 2 , 0 1,1
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M U U T  K U N N A T  - Ö V R I G A  K U H «
MUN tH A 9 2 2 v 3 8 3 2 7 2 1 4 3 1 12 9 2 3
B 787 241 123 6 6 - 4 5 - 4
C 1 7 , 0 8 , 3 4 ,  1 4 , 5 - - - ~ -
ü 0 , 8 1 , 7 2 , 4 1 , 5 - 2 5 , 0 - - -
E ô , 7 1 2 , 9 1 8 ,  7 1 3 , 6 - 2 5 , 0 6 0 , 0 - -
F 1 J » 3 1 2 , 0 1 0 , 6 9 , 1 - - 4 0 , 0 - 2 5 , 0
G 7 9 , 2 7 3 , 4 6 8 , 3 7 5 , 8 - 5 0 , 0 - - 7 5 , 0
H 1 3 , 3 4 3 , 2 1 7 , 9 2 5 , 8 - - — - -
V À L l - S U U M l  - M t L L E R S l A F IN LAND  A 1 8 3 6 1 2 6 5 4 9 4 4 790  0 1 9 3 9 7 5 0 3 6 7 9 9 1 7 6 4 4  79 2 5 8
B 1 6 4 9 7 6 4 6 5 4 4 2 9 5 7 0 8 3 3 7 4 7 6 ‘ 5 5 2 3 1 5 1 8 4 2 8 2 3 7
C 1 0 , 4 1 0 , B 1 3 , 2 7 , 5 6 , 5 2 2 , 2 4 , 3 1 5 , 9 8 , 4
0 1 , 7 5 , 5 8 ,  l 9 , 8 4 , 0 1 7 , 0 1 1 , 6 - 0 , 8
E 6 , 4 1 0 , 4 1 3 ,  1 1 9 , 9 1 1 , 8 1 7 , 0 2 3 , 8 2 , 8 8 , 4
F 1 1 , 4 1 1 , 3 1 2 ,  1 1 8 , 9 1 4 , 5 1 0 , 7 1 5 , 2 6 , 3 1 1 , 8
G 8 0 , 4 7 2 , 8 6 6 , 7 5 1 , 4 6 9 , 7 5 5 , 3 4 9 , 3 9 0 , 4 7 8 , 9
H 1 3 , 4 3 8 , 8 1 9 ,  1 2 5 , 6 2 8 , 4 1 4 , 6 3 3 , 5 6 , 8 5 5 , 3
KUC'P 10 A 1 522 1 6 8 2 6 5 7 8 1 2 2 0 7 50 6 7 8 153 38 31
B L 3 7 3 L 5 2  70 4 2 1  8 1061 45 6 7 5 131 37 3C
C 1 0 , 7 1 4 , 3 1 6 , 3 6 , 0 4 , 4 2 8 , 4 4 , 6 1 0 , 8 - 1 0 , 0
ü 2 , 5 6 , 5 7 , 8 1 1 , 2 6 , 7 1 8 , 7 1 9 , 8 - -
E 7 , 0 1 1 , 5 1 2 , 7 2 5 , 6 2 8 , 9 1 9 , 3 2 3 , 7 - 3 , 3
F 1 1 , 1 9 , 4 9 , 0 1 6 , 5 2 4 , 4 9 , 3 1 6 , 0 1 0 , 8 1 0 , 0
G 7 9 , 4 7 2 , 6 7 0 ,  4 4 6 , 7 4 0 , 0 5 2 , 7 4 0 , 5 8 9 , 2 8 6 , 7
H 1 4 , 3 3 2 , 5 2 0 , 4 3 8 , 2 4 2 , 2 7 , 7 4 6 , 6 5 , 4 8 3 , 3
J Y  V Ä S K Y l A A 9 8 1 6 4 9 8 3 4 0 6 9 18 7 3 55 736 2 0 0 31 31
B 7 8 2 1 2 9 6 7 2 0 9 2 6 2 6 51 592 114 24 9
C 1 3 , 6 1 2 , 0 1 4 , 1 8 , 9 5 , 9 2 8 , 5 - 1 6 , 7 2 2 , 2
0 3 , 1 7 , 7 1 0 ,  8 2 1 , 4 1 5 , 7 8 , 1 1 4 , 0 - -
E 9 , 0 1 4 , 2 1 7 , 3 2 3 , 5 1 1 , 8 1 8 , 8 2 6 , 3 - 2 2 , 2
F 1 5 , 8 1 3 , 5 1 5 , 1 2 2 , 5 1 1 , 8 1 2 , 3 1 3 , 2 4 , 2 2 2 , 2
G 7 2 , 1 6 4 , 6 5 6 , 9 3 2 , 6 6 0 , 8 6 0 , 8 4 6 , 5 9 5 , 8 5 5 , 6
H 1 5 , 8 3 8 , 1 2 3 , 9 3 0 , 0 2 7 , 5 2 0 , 4 3 1 , 6 " 5 5 , 6
V A A S A - V A S A A 1 0 5 2 4 5 6 9 4 4 5 9 5 1 6 8 o 29 8 2 5 109 20 19
B 6 8 4 5 3 6 4 3 2 8 8 4 4 6 0 26 7 5 9 51 28 19
C 1 5 , 8 1 7 , 1 2 0 , 0 9 , 6 1 5 , 4 3 4 , 3 3 , 9 2 1 , 4 3 6 , 8
0 2 , 6 5 , 6 7 , 0 6 , 5 3 , 8 1 9 , 6 2 , 0 - -
E 6 , 9 6 , 9 7 , 0 5 , 4 1 1 , 5 1 7 , 9 1 3 , 7 - 1 0 , 5
F 1 2 , 5 1 0 , 3 9 , 2 1 7 , 8 3 8 , 5 7 , 5 1 7 , 6 7 , 1 1 0 , 5
G 7 8 , 1 7 7 , 2 7 6 , 8 7 0 , 2 4 6 , 2 5 4 , 9 6 6 , 7 9 2 , 9 7 8 , 9
H 1 8 , 4 3 2 , 7 1 6 ,  7 4 8 , 9 5 0 , 0 6 , 7 5 4 , 9 7 , 1 8 9 , 5
JO E N S U U A 8 4 2 4 4 3 3 6 3 3 5 6 1 7 0 6 2 0 4 4 3 1 3 6 19 35
8 6 6 5 7 2 4 3 0 1 5 7 7 3 2 2 18 3 5 7 147 11 25
C 1 1 , 2 9 , 6 1 1 , 5 1 3 , 7 5 , 6 1 8 , 5 3 , 4 - 8 , 0
U 2 , 1 5 , 1 7 , 4 5 , 0 - 2 1 , 8 7 , 5 - -
E 1 2 , 3 1 6 , 0 1 9 , 4 4 5 , 7 - 1 8 , 5 4 2 , 9 - 8 , 0
F 1 6 , 1 1 2 , 0 1 2 , 4 3 3 , 9 - 8 , 4 7 , 5 9 , 1 -
G 6 9 , 5 6 6 , 9 6 0 ,  7 1 5 , 5 1 0 0 , 0 5 1 , 3 4 2 , 2 9 0 , 9 9 2 , 0
H 1 8 , 7 4 2 , 1 2 4 , 3 5 2 , 2 6 6 , 7 1 7 , 6 1 7 , 7 1 8 , 2 1 6 , 0
K O K K L L A - K A R L E t í Y A 5 8 4 9 2 3 6 6 1 8 2 7 6 1 1 12 331 52 19 10
B 4 8 7 9 1 4 2 9 92  7 2 3 4 17 2 5 2 59 13 11
C 1 7 , 9 1 0 , 0 1 1 , 7 8 , 1 1 7 , 6 2 1 , 4 - 3 8 , 5 -
D 3 , 5 1 1 , 4 1 6 ,  7 1 7 , 5 - 2 5 , 4 4 0 , 7 - -
E 7 , 8 1 1 , 2 1 3 , 4 1 4 , 1 5 , 9 1 5 , 5 1 1 , 9 - 1 8 , 2
F 1 9 , 1 1 7 , 8 1 9 , 0 3 5 , 5 2 3 , 5 1 2 , 7 1 6 , 9 3 8 , 5 -
G 6 9 , 6 5 9 , 6 5 0 , 9 3 2 , 9 7 0 , 6 4 6 , 4 3 0 , 5 6 1 , 5 8 1 , 8
H 1 3 , 4 4 0 , 4 2 0 , 6 2 4 , 4 2 9 , 4 1 5 , 9 1 3 , 6 7 , 7 7 2 , 7
M 1 K K E L I - S : T  M I C H E L A 4 3 5 4 2 0 7 4 1 5 1 0 6 9 0 14 2 8 8 77 19 18
B 35 5 1 1 2 6 9 70 8 2 0 9 11 2 0 7 4 9 18 19
C 1 1 , 7 1 2 , 6 1 3 , 4 4 , 8 - 2 8 , 0 - 2 2 , 2 5 , 3
0 0 , 8 1 , 5 2 , 7 3 , 3 - 2 , 9 4 , 1 - -
E 6 , 5 8 , 4 1 1 , 0 1 6 , 3 9 , 1 6 * 8 2 8 , 6 5 , 6 1 0 , 5
F 1 2 , 1 1 4 , 4 1 4 , 3 1 4 , 8 2 7 , 3 8 , 7 2 4 , 5 - 6 3 , 2
G 8 0 , 5 7 5 , 7 7 2 , 0 6 5 , 6 6 3 , 6 8 1 , 6 4 2 , 9 9 4 , 4 2 6 , 3
H 1 6 , 2 4 0 , 6 1 9 , 9 2 6 , 3 4 5 , 5 1 9 , 8 2 8 , 6 5 , 6 -
75 12 - 3 4 1
18 2 1 - 33 1
- - - 1 2 , 1 -
5 , 6 - — - -
4 4 , 4 - - 6 , 1 - -
2 2 , 2 - - 3 6 , 4 -
2 7 , 8 1 0 0 , 0 - 5 7 , 6 1 0 0 , 0
2 7 , 8 - - 6 3 , 6 1 0 0 , 0
7783 6607 106 5129 33
2921 6763 133 4994 35
5 , 2 1 9 , 2 5 , 3 8 , 1 2 , 9
1 1 ,3 0 , 3 ■ - 0 , 9 •
1 4 ,8 1 ,6 - 6 ,3 -
1 4 ,4 5 , 1 - 1 2 ,2 5 , 7
5 9 , 4 9 3 , 0 1 0 0 , 0 8 0 , 5 9 4 , 3
4 2 , 3 5 , 0 - 5 2 , 7 57 ,1
671 1381 6 302 4
252 1333 6 333 4
6 ,3 2 4 , 1 - 7 , 8 -
1 8 ,3 0 , 8 - 1 ,2 -
2 0 , 2 1 ,0 - 7 ,5 -
1 6 ,7 2 , 0 - 1 6 ,6 5 0 , 0
4 4 , 8 9 6 , 3 1 0 0 , 0 7 2 , 7 5 0 , 0
5 1 , 6 6 , 1 6 9 , 7 5 0 , 0
523 336 5 275 2
99 286 2 259 2
6 ,1 1 4 , 0 5 0 , 0 1 0 ,0 -
15 ,2 - - 1 ,2 -
3 8 , 4 C « 7 - 6 , 2 -
3 1 , 3 6 , 3 - 9 , 7 -
15 ,2 9 3 , 0 1 0 0 , 0 8 3 , 0 1 00 ,0
9 9 , 0 3 , 1 - 4 4 , 4 5 0 , 0
448 1225 7 338
174 1221 23 272 •
8 , 0 1 7 , 9 - 1 1 , 4 -
5 , 7 - - 2 , 6 -
1 0 ,9 0 , 1 - 6 ,5 -
1 7 ,2 5 , 3 - 1 7 , 6 -
6 6 ,1 9 4 , 6 1 0 0 , 0 7 1 , 3 -
6 5 , 5 1, 1 - 6 7 , 3 -
516 354 _ 356 2
89 471 - 273 2
6 , 7 e , 5 - 4 , 8 -
2 , 2 - - 1 ,8 -
1 3 ,5 0 , 8 - 7 ,0 -
1 2 ,4 3 , 4 - 7 , 0 -
7 1 , 9 9 5 , 8 - 8 4 , 2 1 0 0 , 0
5 2 , 8 1 0 , 6 " 5 0 , 5 1 0 0 , 0
491 115 4 152 -
139 109 4 135 -
3 , 6 7 , 3 5 0 , 0 7 , 4 -
1 3 ,7 - - 1 ,5 -
1 1 , 5 1 9 , 3 - 6 ,1 -
1 6 ,0 8 , 3 — 1 9 ,3 -
5 6 , 8 7 2 , 5 1 0 0 , 0 7 1 ,1 -
3 6 , 0 1 3 , 8 - 8 1 , 5 -
236 74 _ 232 _
52 68 - 235 -
9 , 6 7 , 4 - 1 5 ,7 -
9 , 6 _ - 7 ,2 _
9 , 6 2 , 9 - 1 6 , 6 -
8 0 , 8 9 7 , 1 — 7 6 , 2 —
3 8 , 5 2 , 9 - 4 5 , 1 -
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_ 18 7 2 2 4 3 2 10 4 1
_ 19 7 - 2 4 3 2 12 5 1
- 1 0 , 5 - - - 5 0 , 0 - - 8 , 3 - -
- — - - — — — — — — —
- 5 , 3 1 4 , 3 - - - - - - - -
- 4 2 ,  1 4 2 , 9 - - 2 5 , 0 - - - -
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- 6 8 , 4 8 5 , 7 - - 2 5 , 0 3 3 , 3 5 0 , 0 4 1 , 7 8 0 , 0 1 0 0 * 0
4 2 2 7 74 4 1 4 6 1 7 1 4 5 9 7 4 161 54 2 2 9 7 3 8 2 120 1
4 3 2 6 6 5 3 8 8 6 1 8 1 4 7 9 6 5 129 45 2 3 0 2 3 8 9 1 2 0 5
4 , 7 ö , 6 6 , 2 7 , 4 1 5 , 0 1 3 , 2 1 , 6 - 8 , 0 4 , 4 4 , 2
- 1 , 2 0 , 5 0 , 8 0 , 7 0 , 4 - - 0 , 9 - 0 , 1
7 , 0 6 , 6 3 . 9 1 1 , 5 2 , 7 3 , 6 2 , 3 4 , 4 6 , 7 5 . 9 6 , 1
7 ,  0 1 2 , 9 8 , 2 1 5 , 2 9 , 5 1 2 , 1 1 0 , 1 1 5 , 6 1 1 , 3 1 2 , 6 1 1 . 4
8 6 , 0 7 9 , 3 8 7 , 4 7 2 , 5 8 7 , 1 8 3 , 8 6 7 , 6 8 0 , 0 8 1 , 2 8 1 , 5 8 2 , 5
7 4 , 4 6 2 , 0 8 0 , 2 5 7 , 4 1 1 , 6 1 9 , 9 4 4 , 2 6 0 , 0 6 9 , 0 8 8 , 9 9 2 , 1
4 ¿ 1 9 23 25 10 16 14 4 2 0 9 28 1 1 7
5 2 5 8 18 25 9 14 13 4 2 1 4 36 1 1 7
- 8 , 5 5 , 6 - 1 1 , 1 1 4 , 3 - - 7 , 5 2 , 8 4 , 3
_ 1 , 6 - _ - - — - - — -
_ 9 , 3 - 4 , 0 - - 7 , 7 2 5 , 0 7 , 9 8 , 3 6 , 8
2 0 , 0 1 9 , 0 2 2 , 2 2 0 , 0 1 1 , 1 - 7 , 7 2 5 , 0 8 , 4 8 , 3 6 , 8
6 0 , 0 7 0 , 2 / 7 » 8 7 6 , 0 8 8 , 9 1 0 0 , 0 8 4 , 6 5 0 , 0 8 3 , 6 8 3 , 3 8 6 , 3
1 C O , 0 7 4 , 8 9 4 , 4 ¿ 0 , 0 - - 4 6 , 2 1 0 0 , 0 8 5 , 5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
1 212 28 10 6 15 17 6 151 31 67
1 2 0 5 23 9 6 12 8 4 1 4  8 31 6 7
- 0 , 8 2 1 , 7 ¿ 2 , 2 - 8 * 3 - - 6 ,  1 6 , 5 6 , 0
1 , 0 - 1 1 , 1 - - - - - - -
_ 4 , 4 1 3 , 0 3 3 , 3 - 8 , 3 - - 8 , 6 - 7 , 5
_ 8 , 3 1 7 , 4 3 3 , 3 - 8 * 3 - - 8 , 8 9 , 7 1 0 , 4
1 C 0 , 0 8 6 , 3 6 9 , 6 2 2 , 2 1 0 0 , 0 e 3 » 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 8 2 , 4 9 0 , 3 8 2 ,  1
I C O . O 3 9 , 5 9 5 , 7 7 7 , 8 - 1 6 , 7 8 7 , 5 1 0 0 , 0 5 8 , 1 8 7 , 1 7 9 , 1
_ 2 1 9 24 ¿ 5 4 6 0 13 6 161 42 72
_ 181 23 18 2 44 5 4 1 5 0 35 75
_ 9 , 4 4 , 3 - - 2 9 , 5 - - 1 0 , 7 2 , 9 2 , 7
_ 3 , 9 - - - - - - 3 ,  3 - -
_ 1 1 , 0 8 , 7 5 , 6 - - - - 2 , 7 2 , 9 -
- 1 7 , 7 1 7 , 4 1 1 , 1 - 2 2 , 7 2 0 , 0 2 5 , 0 1 4 , 7 1 1 , 4 2 0 , 0
_ 6 7 , 4 7 3 , 9 6 3 , 3 1 0 0 , 0 7 7 , 3 8 0 , 0 7 5 , 0 7 9 , 3 8 5 , 7 8 0 , 0
- 7 8 , 5 9 5 , 7 8 3 , 3 - 2 , 3 6 0 , 0 7 5 , 0 7 8 , 0 1 0 0 , 0 9 6 ,  C
3 1 7 7 38 50 6 76 4 2 1 7 2 14 1 1 9
3 1 1 1 28 44 6 76 1 1 1 7 8 16 119
_ - 1 0 , 7 2 , 3 1 6 , 7 1 0 , 5 - - 5 , 1 - 4 , 2
_ 3 , 6 - - - 1 , 3 ■ - - - - -
_ 7 , 2 7 , 1 1 8 , 2 - - - - 1 0 ,  1 - 1 0 , 1
_ 2 , 7 7 ,  1 1 5 , 9 1 6 , 7 6 , 6 - - 7 , 9 - 1 0 , 1
1 C 0 , 0 6 6 , 5 8 5 , 7 6 5 , 9 8 3 , 3 9 2 * 1 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 3 2 , 0 1 0 0 , 0 7 9 , 8
1 C 0 , 0 7 0 , 3 8 2 , 1 4 5 , 5 1 1 , 8 - - 8 0 , 3 9 3 , 8 1 0 0 , 0
1 101 18 27 3 12 3 9 3 15 5 4
1 85 18 26 - 3 10 1 9 9 15 54
- 1 0 , 6 5 , 6 - - - - - 6 , 1 6 , 7 3 , 7
_ 2 , 4 - - - - - - 2 , 0 - -
_ 7 , 1 - 1 9 , 2 - - - - 4 , 0 - 3 , 7
_ 1 3 , 8 3 3 , 3 1 5 , 4 - - - - 1 1 , 1 2 6 , 7 1 1 , 1
1 C 0 * 0 7 1 , 8 6 6 , 7 6 5 , 4 - 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 8 2 , 8 7 3 , 3 8 5 , 2
I C O ,  c 8 0 , 0 7 7 , 8 1 C C , 0 - - - ■ 7 2 , 7 9 3 , 3 1 0 0 , 0
_ 90 11 15 3 103 2 1 72 10 4 5
_ 9 0 12 15 3 1 0 3 2 1 . 71 10 4 5
- 1 4 , 4 - 2 6 , 7 - 1 7 , 5 - - 5 , 6 “ 2 , 2
_ — — — — - — — — —
_ 6 ,  7 - 1 3 , 3 - 7 , 6 5 0 , 0 - 7 , 0 - 6 , 7
_ 1 6 , 7 2 6 , 7 - 1 9 , 4 - - 1 9 , 7 3 0 , 0 2 2 , 2
_ 7 6 , 7 1 0 0 , 0 6 0 , 0 1 0 0 , 0 7 2 , 8 5 0 , 0 1 0 0 , 0 7 3 , 2 7 0 , 0 7 1 , 1
- 4 7 , 8 1 0 0 , 0 5 3 , 3 - 3 8 , 8 5 0 , 0 1 0 0 , 0 6 6 , 2 8 0 , 0 8 0 , 0
4 9  4 2
5 0  4 3
12  * 0 1 4 * 0
6 * 0  7 * 0
8 * 0  9 * 3
8 6 * 0  8 3 * 7
9 8 * 0  9 7 , 7
7 5 4 7  6 5 2 0
7 5 2 7  6 5 0 0
4 . 5  4 , 2
0 * 4  0 * 4
4 . 6  4 , 7
8 * 1  8 , 3
8 6 , 9  6 6 , 7
9 5 . 8  1 0 0 , 0
3 9 6  3 6 5
3 9 6  3 6 5
4 . 0  4 * 1
1.0 1,1
3 . 5  3 * 6
4 . 3  4 * 7
9 1 . 2  9 0 , 7
9 5 . 2  1 0 0 , 0
4 0 6  3 6 1
4 0 6  3 6 1
4 , 9  4 * 2
0,2
6*2 6,6
1 0 . 1  9 , 7
8 3 . 5  8 3 , 7
9 7 . 3  1 0 0 , 0
3 2 3  2 4 0
3 1 5  2 3 5
5 . 7  5 , 5
0 , 3  0 , 4
3 * 5  3 , 8
7 , 0  7 , 2
8 9 . 2  8 6 , 5
9 4 . 6  1 0 0 , 0
3 1 4  2 5 5
3 2 2  2 6 3
7 . 8  8 , 0
0*6  0,8
1 2 * 4  1 2 , 5
1 6 . 1  1 4 * 8
7 0 . 8  7 1 * 9
9 7 * 2  1 0 0 , 0
1 8 2  1 5 8
1 8 4  1 6 0
6 . 5  6 , 3
8 * 2  7 , 5
1 4 . 7  1 5 * 0
7 7 . 2  7 7 , 5
9 2 . 4  1 0 0 , 0
2 1 6  197
2 1 6  1 9 7
8 . 3  8 , 1
2 . 8  3 , 0
1 2 . 5  1 2 , 7
8 4 . 7  8 4 , 3
9 8 . 6  1 0 0 * 0
7 1
4 1
2 5 ,  C “
2 5 , 0 -
2 5 , 0 -
5 0 , 0 1 0 0 , 0
2 5 , 0 -
2 8 4 3 2 5 2
2 9 2 6 2 6 4
1 3 , 4 1 4 , 4
1 , 8 -
3 2 , 9 4 , 2
1 5 , 8 8 , 7
4 9 , 5 8 7 ,  1
3 3 , 3 1 , 5
1 3 0 4 3
139 4 7
7 , 9 2 , 1
2 1 , 6 _
7 , 9 2 , 1
7 0 , 5 9 7 , 9
3 5 , 3 2 , 1
93 2 2
95 2 4
9 , 5 1 6 , 7
2 9 , 5 -
6 , 3 -
6 4 , 2 1 0 0 , 0
6 3 , 2 *
2 6 6 1
2 6 3 1
1 4 , 8 -
1 . 5 -
4 3 , 7 -
1 8 , 6 -
3 6 , 1 1 0 0 , 0
6 2 , 4 ■
2 6 6 10
2 7 1 11
12 ,2
1 6 , 6 -
1 4 , 0 -
6 9 , 4 1 0 0 , 0
1 7 , 0 9 , 1
1 4 7 2 2
1 4 6 2 0
1 3 , 0 2 0 , 0
1 , 4 -
3 3 , 6 -
1 8 , 5 -
4 6 , 6 1 0 0 , 0
3 0 , 8
1 3 7 1
1 3 7 1
1 5 , 3
4 0 , 1 -
1 9 , 7 -
4 0 ,  1 1 0 0 , 0
2 5 , 5 -
4 4 9 7
2 5 1 0
- 2 1 , 6
- 0 , 4
- 3 , 7
5 0 , 0 1 4 , 1
5 0 , 0 8 1 , 8
5 0 , 0 -
1 5 8 1 0 5 3 9 6
.1 75 1 0 5 5 3 9
1 0 , 9 9 , 6
- 0 , 2
6 , 3 3 , 6
1 7 , 1 1 1 , 3
7 6 , 6 8 4 , 9
4 6 , 3 1 , 3
16 7 7 6 6
20 176 6
1 5 , 0 8 , 1
- 0 , 0
- 3 , 7
2 0 , 0 1 2 , 7
8 0 , 0 8 3 , 6
5 , 0 1 , 3
22 4 1 4 4
2 2 4 1 4 9
- 1 2 , 8
- 0 , 3
- 5 , 4
- 1 9 , 0
1 0 0 , 0 7 5 , 3
1 0 0 , 0 0 , 2
13 3 8 8 8
13 4 0 1 7
- 1 3 , 3
- 0 ,  1
- 5 , 2
- 1 5 , 4
1 0 0 , 0 7 9 , 3
3 8 , 5 3 , 7
_ 3 4 1 6
- 3 4 3 0
- 1 2 , 0
- 0 , 3
- 8 , 4
- 2 0 , 3
- 7 1 , 0
- 3 , 3
19 3 0 2 1
19 2 9 8 3
5 , 3 2 1 , 9
- 0 , 1
1 5 , 8 5 , 2
3 1 , 6 2 1 , 1
5 2 , 6 7 3 , 7
5 , 3 0 , 6
1 1 8 7 7
1 1 8 7 7
- 1 1 , 0
- 0 , 5
- 3 , 7
- 1 1 , 5
1 0 0 , 0 8 4 , 3
- 0 , 5
5 7  1 3 7 5 2
4 1 4 8 8  1 3 3 4 9 5 9
4 3 6 1  7 8 5 2 5
4 2 2 3  6 5 4 4 2
1 4 8 0  5 4 2 5 3
3 1 6 0  4 7 0 1 7
1 5 9 0  3461 -5
1 9 8 7  3 1 7 6 3
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R I K O K S I A  Y H T E E N S Ä  -  8 R G T T  S AN M AN LAG T  -  TOTAL  O F  O F F E N C E S
S Y Y L L I S E K S I  E P Ä I L L Y T  H E N K I L Ö T #  Y H T E E N S Ä  -  P E R S O N E R  M i  S S T Ä N K T A  FÖR  8 R 0 I T »  S A N M AN L A G T  -  P E R S O N S  S U S P E C T E O  O F  O F F E N C E S *  T O T A L  
S Y Y L L I S E K S I  E P Ä I L L Y T ;  N A I S I A  -  M I S S T Ä N K T A  FÖR Ö R C T T J  K V I N N G R  -  S U S P E C T E D  O F  O F F E N C E S  S WOMEN# S 
S Y Y L L I S E K S I  E P Ä I L L Y T :  1 4 - V U O T I A A T  J A  NUOREMMAT -  M I S S T Ä N K T A  F Ö R  B R Q T T i  1 4 - Ä R I N G A R  OCH YNGRE 
-  S U S P E C T E C  OF O F F E N C E S :  I A  Y E A R - G L O  AND Y O U N G E R » l
K A I K K I
R I K O K ­
SET
R I K O S L A K I A  V A S T A A N  TEHDYT  R I K O K S E T  -  6 R 0 T I  HOT S T R A F F L A G E N  - O F F E N C E S  A G A I N S T  THE  P E N A L  CO OE
A L L A YH­ GMAI  - H E N K E E N
KGKU MAA -  r t E L A  L A N O E T  - f iROTT T EENSÄ S U U S - S I I  TÄ -  0Ä R A V -  OF WHICH J A  T E R V
WHOLE CO UNTRY A L L SUMMA R I K O K - K O H D I S T
SUURAL Ufc -  ST O R CM RAO L  - O F ­ TOTAL SfcT R I K O K -
G E O G R A P H I C A L  R E G IO N F E N C E S E G E N - V A R ­ T Ö R K EÄ N Ä P 1 S -  MO O TT . K A V A L -  RYÖSTÖ V Ä H I N -  P E T O S V E R O ­ S E T T A P P O
K L N T A M LO T O  -  K CMM UNTYP  - OOMS- KAU S VAR ­ TYS A J O N .  L U S  RAN G O N -  B E O R Ä - P E T O S BROTT MURHA
T Y P E  OF M U N I C I P A L I T Y 0RO TT S TOLD KAUS S N A T - A N A S T .  F Ö R -  R Û 0 - T EK O  G E R I S K A T T E - MOT OR AP
KU N T A  -  KOMMUN -  M U N I C I ­ O F ­ THEFT GRCV T E R I T I L L -  S K I N G -  B E R Y S K A O E -  F R AUO 8 E 0 R Ä - L I V  0 . MORO
P A L I T Y F E N C E S STÖLO P E T T Y G R E P P  R IN G G Ö R E L - G E R i h A l s a N A N -
A G A I N S T A GGR A ­ T HEFT AV M O -  E M - SE T AX O F ­ S L A U G H
P R O P ­ V ATED T O R -  B Ê 2 1 L E - DAMAGE FR A U D F E N C E S T E R
ERTY T HEFT FO RDON MENT TO A G A I N S T MUROER
T HEFT
OF
MO TOR-
V E H .
P R O P ­
E R T Y
L I F E
ANO
H E A L T H
MUUT K A U P U N G IT  
S I ADER
M U L I  KUNNAT  -  Ö V R I G A  KGM-  
MUNfcR
P Ö H J C I S *  SUOMI -  NÛR KA  F I N L A N D
O U L U - U L E A ü G R G
K A J A A M - K A J A N A
R O V A N I E M I
MUUT K A U P U N G I T  -  OV k IGA  
S T A L E R
MUUT KUNNAT 
MUNEH
C V R i G A  KO M-
'A 5 2 4 1 6 1 9 2 3 0 1 3 9 6  4 52 32 139 1 9 4 8 501 158 6 9 2 2 8 4 2 2 9 2 46 1 6 0 2 10
Q 4 6 5 7 ? 1 3 6 4 4 8 6 1 2 2 3 9 4 121 1 4 5 6 4 0 7 131 68 823 2 2 0 5 55 1 5 1 7 11
C 1 0 , i 1 1 , 7 1 4 , 4 6 , 4 e , 5 1 9 , 4 5 , 2 1 3 , 0 2 , 5 6 , 0 2 6 , 4 5 , 5 8 , 4 -
D 1 , 6 4 , 7 6 , 8 9 , 3 4 , 1 1 3 , 6 1 4 , 3 - 1 , 5 8 , 7 0 , 4 - 1 , 1 -
E 7 # 1 1 0 , 0 1 2 , 3 2 0 , 1 1 4 , 9 1 3 , 3 2 3 , 6 J » 1 6 , 6 1 5 , 8 0 , 6 - 6 , 5 -
F 12 »6 1 2 , 2 1 2 . 9 1 9 , 5 1 1 , 6 1 1 , 5 1 6 , 5 4 , 6 5 , 9 1 5 , 1 6 , 5 - 1 2 , 3 -
G 7 8 . 7 7 3 , 1 6 6 , 0 5 1 , 2 6 9 , 4 6 1 , 6 4 5 , 7 9 2  , 4 8 3 , 8 6 0 , 4 9 2 , 5 1 0 0 , 0 8 0 , 2 LOO , 0
H 1 J  » 3 3 6 , 7 1 7 , 3 1 6 , 8 2C«  7 2 0 , 8 3 1 , 0 6 , 1 6 1 , 8 4 4 , 5 4 , 6 ” 5 2 , 5 2 7 , 3
A 7 7 0 Ü 8 1 9 9 8 5 .1 2 7 9 8 539 2 164 1 5 5 0 5 3 6 175 45 2 6 1 4 1 C3Û 38 18 7 2 15
Ü 7 2 9 1 7 15 o 92 8 5 5 2 3 0 3 1 1 8 7 12 2 5 5 6 0 166 56 1295 1 C 7 0 43 1 9 7 0 16
C 8 * 7 7 , 1 8 , 3 7 , 8 4 , 3 1 1 , 9 5 , 7 1 6 , 9 5 , 4 3 ,9 8 , 0 2 , 3 6 , 8 6 , 3
Ü 1 »3 5 , 2 8 , 9 6 , 2 1 , 1 2 2 , 1 6 , 8 - 1 , 8 1 2 , 9 0 , 3 - 0 , 5 -
E 4 . 9 9 , 7 1 4 , 0 1 7 , 2 7 , 5 2 0 , 2 ¿ 0 , 4 4 , 2 5 , 4 1 2 , 5 5 , 3 - 5 , 4 -
F 9 # 1 1 0 , 2 1 2 , 3 1 6 , 1 1 1 , 2 1 2 , 2 1 5 , 4 6 , 0 8 , 9 1 1 , 9 5 , 8 - 1 C , 3 -
G 84  #6 7 5 , 0 6 4 ,  9 5 8 , 6 8 0 , 2 4 5 , 5 5 7 , 5 8 9 , 8 8 3 , 9 6 2 , 6 6 8 , 6 1 0 0 , 0 6 3 , 8 1 0 0 , 0
H 1 1 , 8 4 3 , 5 1 6 , 9 1 9 , 9 2 2 , 5 1 1 ,  J 3 7 , 3 7 . 8 5 3 , 6 3 1 , 8 6 , 4 4 8 , 4 7 5 , 0
A 8 4 8 0 5 3 1 2 5 5 2 2 4 4  5 8 0 6 6 2 4 5 2 6 3 5 86 5 2 1 7 1 1 6 3 9 1 3 2 6 9 8 91 2 2 2 9 14
8 7 4 4 2 3 Z Û 7 9 1 1 2 1 L 1 3 1 2 0 194 2 0 3 5 7 0 2 1 7 6 111 16 2 3 2 6 8 3 100 2 2 3 2 16
C 9 # 7 9 , 2 1 1 , 0 7 , 1 4 ,  1 ¿ 1 , 3 5 , 4 1 9 , 1 7 , 2 5 , 7 9 , 5 1 2 , 0 S t  0 6 , 3
D 1 >8 5 , 6 8 , 6 1 0 , 5 2 ,  1 1 6 , 5 1 4 , 5 0 , 6 7 , 2 1 3 , 7 0 , 3 - 1 , 5 -
E 6 , 3 9 , 7 1 3 , 0 19  , 9 8 , 2 1 5 , 5 2 4 , 5 2 , 2 9 , 9 1 5 , 3 1 , 4 - 6 , 0 -
F 1 1 , 6 9 , 9 9 , 8 1 2 , 6 9 , 8 1 2 , 6 1 2 , 7 2 , 8 1 0 , 8 1 2 , 2 3 , 8 - 1 1 , 3 1 2 , 5
G 8 0 , 3 7 4 , 8 6 8 , 6 5 6 , 8 7 9 , 9 5 5 , 2 4 8 , 3 9 4 , 4 7 2 , 1 5 8 , 8 9 4 , 5 1 0 0 , 0 8 0 , 7 8 7 , 5
H 15 » 7 4 4 , 7 2 5 , 5 3 3 , 9 4 1 , 6 2 3 , 6 4 1 , 2 1 2 , 9 8 1 , 1 4 0 , 6 7 , 3 - 5 9 , 0 6 8 , 8
A 1 8 8 8 5 9 3 9 0 7 6 5 6 2 6 0 4 52 6 7 3 3 0 8 51 5 8 746 1 1 5 5 13 352 1
B 1 4 6 9 9 5 1 9 3 3 4 4 8 9 1 7 2 4 5 8 5 150 33 6 7 2 2 1 1 0 6 0 14 3 5 5 1
C U  #6 1 0 , 1 1 1 * 7 9 , 4 - 1 8 , 5 1 . 3 1 5 , 2 9 , 0 4*1 7 . 5 - 1 5 , 2 -
D 2 , 6 7 , 2 1 0 ,  2 1 5 , 3 1 2 , 5 2 3 , 8 8 , 0 - 7 , 5 1 2 , 7 0 , 6 - 2 , 8 -
E 7 , 6 1 2 , 0 1 5 ,  5 2 5 , 6 1 2 , 5 1 2 , 1 3 8 , 7 3 , 0 1 4 , 9 1 9 , 9 2 , 4 - 8 , 7 -
F U , 3 7 , 3 6 , 7 1 0 , 4 1 2 , 5 1 3 , 5 9 , 3 - 1 0 , 4 5 , 4 1 , 3 - 1 3 , 8 1 0 0 , 0
G 7 8 , 5 7 3 , 5 6 7 ,  7 4 8 , 7 6 2 , 5 5 0 , 6 4 4 ,  C 9 7 , 0 6 7 , 2 6 2 , 0 9 5 , 8 1 0 0 , 0 7 4 , 6 -
H 1 4 , 5 3 4 , 3 2 1 , 9 3 2 , 0 4 1 , 7 1 6 , 1 5 4 , 0 - 9 1 , 0 5 0 , 2 6 , 8 - 5 5 , 8 1 0 0 , 0
A 5 9 4 8 2 2 2 1 1 6 7 5 5 1 7 5 4 3 2 46 28 6 2 7 8 2 1 7 4 163 2
B 5 1 9 2 14 8 1 9 5 3 198 3 2 8 4 56 21 4 101 2 0 3 4 147 2
C U  , 9 1 0 , 9 1 2 , 6 7 , 6 - 2 8 , 2 7 , 1 . 4 , 8 - 5 , 9 4 , 4 - 1 1 , 6 -
D 2 . 4 8 , 0 1 0 , 9 8 , 6 - 1 8 , 7 6 , 9 - - 2 4 , 8 1 , 0 - 1 , 4 -
E 6 , 2 1 0 , 1 1 3 , 0 ¿ 1 , 2 -  . 1 8 , 3 7 , 1 - - 1 2 , 9 1 , 5 - 4 , 8 -
F 1 5 , 3 3 , 4 7 , 8 1 5 , 2 - 6 , 0 7 , 1 - 5 0 , 0 11 , 9 2 , 0 - 9 , 5 -
G 7 6 , 1 7 3 , 6 6 8 ,  3 5 5 , 1 1 0 0 , 0 5 7 , 0 7 6 , 8 1 0 0 , 0 5 0 , 0 5 0 , 5 9 5 , 6 1 0 0 , 0 84 , -4 1 0 0 , 0
H 2 2 , 4 4 o , 4 3 0 , 3 4 1 , 4 3 3 ,  3 4 2 , 3 3 0 , 4 3 3 , 3 1 0 0 , 0 4 5 , 5 2 , 0 - 6 1 , 2 1 0 0 , 0
A 5 3 2 0 2 5 9 5 2 0 4 1 8 6 0 11 187 74 12 14 4 0 5 2 7 7 14 179 _
B 4 3 1 5 15  74 1 0 7 7 2 2 8 7 137 55 9 5 98 3 6 9 13 153 -
C 8 , 9 7 , 2 6 , 3 5 , 5 - 1 7 , 5 - 1 1 , 1 2 0 , 0 1 , 0 - 7 , 7 5 , 9 -
D 0 , 8 0 , 9 1 , 2 2 , 2 - 1 , 5 1 , 8 - - 4 , 1 - - - -
E 6 , 7 1 1 , 6 1 2 , 3 2 3 , 7 4 2 , 9 1 9 , 0 2 1 , 8 - - 2 0 , 4 - - 1 1 , 1 -
F 1 6 , 6 1 6 , 5 1 4 ,  7 2 3 , 7 - 2 0 , 4 1 4 , 5 1 1 , 1 2 0 , 0 3 2 , 7 0 , 3 - 1 6 , 3 -
G 7 6 , 0 7 1 , 0 7 L ,  8 5 0 , 4 5 7 ,  l 5 9 , 1 6 1 , 8 8 8 , 9 8 0 * 0 4 2 , 9 9 9 , 7 1 0 0 , 0 7 2 , 5 -
H 1 9 , 8 4 4 , 8 3 1 , 8 4 6 , 9 2 6 , 6 1 6 , 1 4 9 ,  1 2 2 , 2 8 0 , 0 8 7 , 8 1 3 , 6 " 5 5 , 6 “
A 1 6 1 0 1 6 4 7 1 4 6 7 0 1 5 1 8 36 6 2 6 161 34 19 1 0 5 4 6 0 0 18 522 4
Ô 1 4 3 8 1 4 6 3 0 2 7 8 3 6 6 8 39 5 0 7 181 25 12 4 3 7 6 0 9 21 5 6 0 4
C 1 0 , 7 1 1 , 6 1 4 , 0 6 , 7 7 , 7 2 3 , 7 7 , 2 1 6 , 0 - 7 , 8 2 2 , 3 9 , 5 8 , 9 -
D 2 , 1 5 , 5 7 , 9 7 , 6 2 , 6 1 6 , 0 1 2 , 2 - - 1 2 , 8 0 , 2 - 2 , 7 -
E 6 , 8 9 , 7 1 2 , 4 1 9 , 9 1 5 , 4 1 5 , 2 2 1 , 5 - ■ - 1 5 , 3 0 , 7 - 6 , 1 -
F 1 4 , 4 1 3 , 1 1 4 , 2 1 7 , 4 1 5 , 4 1 2 , 8 2 4 , 3 6 , 0 - 1 5 , 8 1 0 , 3 - 1 0 , 9 2 5 , 0
G 7 6 , 7 7 1 , 6 6 5 ,  5 5 5 , 1 6 6 , 7 5 6 , 0 4 2 , 0 9 2 , 0 1 0 0 , 0 5 6 , 1 88 ,8 1 0 0 , 0 80,4 7 5 , 0
H 1 7 , 1 4 6 , 2 2 8 , 6 4 3 , 7 6 9 , 2 2 5 , 6 3 6 , 7 2 4 , 0 9 1 , 7 3 9 , 8 4 ,8 “ 5 9 , 6 100,0
A 3 8 5 5 1 1 0 5 7 8 6 4 2  5 2 5 4 7 ¿41 7 1 5 2 7 6 1 1 2 19 1 4 3 0 4 4 9 4 2 1 0 1 3 7
B 3 5 8 3 6 7 9 1 3 3 8 5 0 1 1 0 9 1 2 1 5 2 2 2 6 0 9 0 23 7 6 6 4 4 2 48 1 0 1 7 9
C 3 , 3 7 , 3 9 , 0 6 , 0 4 ,  1 19., 3 7 , 3 2 5 , 6 4 * 3 5 , 5 7 , 2 1 6 , 8 4 , 7 1 1 , 1
0 1 , 4 5 , 0 9 , 3 1 0 , 3 - 1 1 , 5 2 3 , 8 1 , 1 1 3 , 0 1 4 , 4 - - 0 , 7 -
É 5 , 5 7 , 8 1 1 , 5 1 4 , 2 3 , 3 1 7 , 0 2 2 , 7 3 , 3 4 , 3 1 3 , 6 1*1 - 4 , 3 —
F 9 , 4 8 , 7 8 , 5 9 , 4 8 , 3 1 3 , 8 7 , 3 2 . 2 8 . 7 9 , 5 4 , 5 - 1 1 , 3 -
G 8 3 , 7 7 8 , 4 7 0 ,  7 6 6 , 2 8 8 , 4 5 7 , 7 4 6 , 2 9 3 , 3 7 3 , 9 6 2 , 5 9 4 , 3 1 0 0 , 0 8 3 , 7 1 0 0 , 0
H 1 4 , 2 5 0 , 4 2 3 , 5 2 5 , 6 3 3 , 9 2 1 , 6 3 6 , 2 a , 9 4 3 , 5 3 1 , 6 9 , 3 - 5 9 , 9 4 4 , 4
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a  * S Y Y L L I S E K S I  E P Ä I L L Y T :  1 5 - 1 7 - V U O T .  -  M I S S T Ä N K T A  FÖR  B R Q T T :  1 5 - 1 7 - Ä R I N G A R  -  S U S P E C T E O  GF  O F F E N C E S :  1 5 - 1 7  Y E A R - O L D *  %  
F = S Y Y L L I S E K S I  E P Ä I L L Y T :  1 8 - 2 0 - V U 0 T .  -  M I S S T Ä N K T A  FÖR  B R O T T :  1 8 - 2 0 - Ä R I N G A R  -  S U S P E C T E D  OF O F F E N C E S :  1 0 - 2 0  Y E A R - O L C *  %  
G = S Y Y L L I S E K S I  E P Ä I L L Y T :  2 1 - V U Q T .  J A  VANHEMM AT  -  M I S S T Ä N K T A  f ö R  B R O T T :  2 1 - Ä R I N G A R  OCH Ä L D R E
-  S U S P E C T E O  OF O F F E N C E S :  2 1  Y E A R - O L D  AND  O LDER»  *
H »  S Y Y L L I S E K S I  E P Ä I L L Y T :  P Ä I H T E I D E N  V A I K U T U K S E N  A L A I S E N A  O L L E E T  -  M I S S T Ä N K T A  FÖR B R O T T :  UNO ER  P Ä V E R K A N  AV  R U S M E D E L
-  S U S P E C T E D  O F  O F F E N C E S :  UNDER  T H E  I N F L U E N C E  OF I N T O X I C A N T S *  %
S I -  S I I T Ä R I K O K ­
S I I T Ä  - - DÄKAV -  OF WHICH V E E L -  DÄRAV SET
L I S Y Y S - O F J U L K .
K I K O K -  WH ICH V 1 R A N -
TAPON P A ­ TÖRKEÄ L  I E V Ä K U O L E - RUU ­ S E T  V Ä K I - O M A i S .
TAI H O I N ­ P A ­ P A ­ H A N - M I I N ­ S E D L I  G ' S 1 N M A - V A S T .
MURHAN P I T E L Y H O IN ­ H O I N ­ I U O T T . VAMMAN H E T S -  K A A M I - 8 K 0 T T
Y R I T Y S M i S S - P I T E L Y P I T E L Y D Ö D S - T U O T T . BROTT  NEN MOT
F Ö R S Ö K H ANUEL GROV L 1ND- V Ä L - V Ä L L . S E X U A L  V Ä L O - O F F .
T I L L A S ­ H I S S - K I G L A N D E A V  K R . U F -  I Ä K T MYN-
d r ä p  e , SAU L T HANDEL M i S S - I N V O L ­ S K A D A F E N C E S  R A P E C I G H E T
MCRö AGGRA­ H AN D EL UNTARY N E G L . O F ­
AT TU VATED P E T T Y M A N S L . C A U S ­ F E N C E S
M A N S L . AS ­ A S ­ IN G  OF A G .
CP SAU L T SAULT B O D I L Y P U B L I C
MUKOEk I N J U R Y A U T H .
S I I T Ä  -  DÄRAV 
-  OF WHICH
V I R K A -
N1 EHEN
V A K IV »
V A S T .
V A L D S .
MGT -
ST&NO
MOT
T J .M A N
A S S .
AN O F ­
F I C I A L
H A I T A N ­
T EKO  
V I R K A -  
M I E H .  
H i N D R .  
AV T J .  
HAN 
I M P E Q .  
AN O F ­
F I C I A L
L I I K E N -
N E J U O -
P U M U S -
R I K O K -
SE T
T R A F I K -
F Y L L E -
R I -
BROTT
O R U N K -
E N N E S S
IN
T R A F ­
F I C
P J i l H - L 1 1 — P i l H T Y - - V Ä K I ­
O E R I - K E N N E -  M YKSEN LU KU
K C K S E T S I I T Ä R I K O K -  T A K I A F O L K -
S I I T Ä R U S M E - UÄ RAV SE T  S f l l - MÄNGO
D ÄR AV O E L S - OF WHICH T R A F l K - L C O N r P O P U ­
OF 8 R 0 I T BRQTT  O T E T U T L A T I O N
WHICH O F ­ T R A F -  8 E R U -
R A T T I ­ F E N C E S A L K O H .  HUUMA- F I C  SADE 3 1 . 1 2 .
J U O P U ­ I N - P I T .  U S A I N E O F -  SON 1 9 8 6
MUS VOL  V - A I N E E N  R I K O K — F E N C E S  T A G I T S
R A T T - ING L U V A T .  SE T I F 0 R -
F Y L L E - A L ­ V Ä L I T T . N A R K O - VAR
R I COHOL C L O V L .  T I K A - I N T O X I ­
O R U N K - AND f O R M .  BROTT C A T E D
EN ORUGS AV A L -  O F - P E R S .
D R I V ­ KOHOL  F E N C E S T A K E N
ING I L I E G .  IN V O L V - IN T O
T R A F -  IN G  N A R -  C U S -
F 1 C  C G I  I CS TOOY
14 B8 7 127 252 31 2 3 9 56 17 7.35 121 3 5 6 2 1 2 8 1 8 4 0 8 5 8 4 2 34 2 9 2 8 9 1 4 6 4 0 3 5 1 8 5 2
1 3 812 116 261 30 2 3 7 45 11 729 1 1 9 3 5 5 2 1 1 5 1 8 2 1 9 2 8 4 7 43 2 9 1 2 2
1 5 * 4 ö , 0 6 , 9 1 0 , 0 1 6 , 7 1 5 , 2 2 , 2 - 1 0 , 0 4 , 2 5 , 6 4 , 5 4 , 4 1 5 , 2 1 0 , 6 1 6 , 3 8 , 8
_ 0 , 9 0 , 9 1 , 5 - 0 , 8 - . - 0 , 7 - - 0 , 4 0 , 4 2 , 2 - - 0 , 3
2 3 , 1 6» 5 3 , 4 1 C , 7 - 3 , 8 - - 7 , 3 8 , 4 7 , 0 4 , 3 4 , 2 3 8 , 3 6 , 4 9 , 3 - 4 , 0
_ 15*1 0 , 9 1 4 , 2 6 , 7 1 0 , 1 1 5 , 6 9 , 1 i  3 , 6 1 8 , 5 9 , 9 9 , 6 9 , 8 1 8 , 3 1 9 , 1 2 7 , 9 1 2 , 4
7 6 »9 7 7 , 5 9 4 , 8 7 3 , 6 9 3 , 3 8 5 , 2 8 4 , 4 9 0 , 9 7 8 , 5 7 3 , 1 8 3 , 1 8 5 , 8 8 5 , 6 4 1 , 3 7 4 , 5 6 2 , 8 8 3 , 4
5 3 .  a 6 1 , 9 8 1 , 9 5 2 , 1 3 . 3 1 3 ,  1 5 3 , 3 63 »6 6 4 , 2 8 4 , 9 9 3 , 5 9 4 , 3 1 0 0 ,  0 3 2 , 8 2 , 1 4 4 , 2 1 , 1
19 8 6 9 145 2 1 3 85 4 6  2 43 15 704 121 3 7 1 3 5 8 2 3 1 0 4 9 0 6 1 11 53 5 1 9 9 5 1 0 0 4  7 6 7 1 5 2 8
2 0 9 2 3 150 2 2 0 91 4 7 6 45 19 7 1 3 127 3 7 3 3 5 7 3 3 0 9 8 9 4  7 113 57 5 2 1 9 5
5 , 1 3 . 3 5 , 9 1 6 , 5 1 0 , 3 2 , 2 - 7 , 3 5 , 5 3 , 2 3 , 8 3 , 3 1 2 , 5 2 1 , 2 1 4 , 0 8 , 8_ 0 , 7 0 , 7 - 1 , 1 0 , 2 - - 1 . 1 - 0 , 3 0 , 3 0 , 3 2 , 9 - - 0 , 2
_ 5 , 4 2 , 7 1 0 , 5 4 , 4 3 , 6 2 * 2 5 , 3 5 , 6 7 , 1 4 , 8 4 , 1 4 , 2 3 0 , 1 7 ,  1 7 , 0 2 , 7
1 0 ,  0 9 , 6 7 , 3 1 4 , 5 1 1 , 0 1 2 , 0 8 , 9 2 1 , 1 9 , 5 7 , 9 1 1 , 8 6 , 2 6 , 5 1 4 , 1 1 1 1 5 1 4 , 0 8 , 5
9 0 , 0 8 4 , 3 8 9 , 3 7 5 , 0 8 3 , 5 8 4 , 2 8 8 , 9 7 3 , 7 8 3 , 7 8 5 , 0 8 3 , 1 6 9 , 3 8 9 , 0 5 2 , 9 8 1 , 4 7 8 , 9 8 8 , 6
7 5 , 0 5 0 , 9 7 0 , 7 5 8 , 2 1 7 , 6 2 2 , 9 3 5 , 6 4 2 , 1 6 6 , 2 6b , 6 8 7 , 7 9 6 , 6 1 0 0 , 0 2 8 , 6 0 , 9 57 , 9 1 , 2
3 9 1 1 9 7 1 9 3 2 4 6 6 8 4 3 4 73 29 1 193 1 7 7 6 5 9 3 5 6 0 3 1 1 8 1 7 1 2 168 1 6 9 4 7 1 5 2 2 1 4 0 3 6 3 3 5 5 0
3 8 11 4 0 2 0 5 2 6 6 79 4 5 1 62 25 1 190 178 6 6 4 3 5 9 7 3 1 5 5 1 7 7 9 16 5 2 1 4 4 7 2 3 6
1 8 , 4 6 , 7 9 , 8 3 , 8 5 , 1 1 3 , 1 1 , 6 - 7 , 7 3 , 4 5 , 7 4 , 8 4 , 0 1 1 , 2 1 0 , 9 1 5 , 4 9 , 3
2 , 1 1 , 0 0 , 4 - 1 , 6 - - 0 , 8 0 , 6 0 , 3 0 , 4 0 , 4 1 , 1 0 , 6 0 , 9 0 , 3
_ 1 * 1 2 , 9 8 , 3 - 3 , 1 1 , 6 - •5 ,8 2 , 8 5 , 6 4 , 6 4 , 7 2 9 , 2 4 , 2 7 , 5 3 , 9
5 , 3 1 2 , 6 8 , 3 1 6 , 5 3 , 8 1 0 , 6 9 , 7 16 , 0 1 2 , 9 8 , 4 1 4 , 6 8 , 8 9 , 4 1 2 , 6 7 , 9 5 , 6 1 2 , 3
9 4 , 7 7 7 , 5 8 7 , 6 . 7 4 , 8 9 6 , 2 8 4 , 7 8 8 , 7 8 4 , 0 8 0 , 5 8 8 , 2 7 9 , 5 8 6 , 3 8 5 , 4 5 7 ,  1 0 7 , 3 8 6 , 0 8 3 , 5
7 6 , 3 7 3 , 1 81 , 0 £ 5 , 0 1 0 ,  1 1 6 , 6 3 3 , 9 3 6 , 0 6 9 , 7 8 9 , 9 9 4 , 6 9 7 , 3 1 0 0 , 0 5 2 , 9 3 , 6 4 1 , 6 1*6
8 ¿ 2 3 85 6 11 6 7 5 3 2 4 4 25 166 5 7 8 5 0 5 2 7 9 17 2 6 8 0 2 0 4 3 8 3 9 7 8 6 9
8 2 1 4 4 3 6 11 72 4 2 245 28 166 5 8 4 51 1 2 8 9 19 3 0 8 0 2 2
5 0 , 0 1 3 , 6 1 6 , 3 - - 1 9 , 4 - - 7 , 3 7 , 1 8 , 4 6 , 0 6 ,  1 1 2 , 8 1 0 , 5 1 3 , 3 1 0 , 0
_ 4 , 7 - - - - - - 0 , 4 - - 0 , 7 0 , 8 - - - 0 , 1
1 1 , 7 9 , 3 - - 2 , 8 - - 3 , 3 7 , 1 3 , 6 6 , 2 5 , 9 4 0 ,  1 1 5 , 8 - 4 , 4
_ 1 5 , 4 7 , 0 1 6 , 7 - 1 5 , 3 2 5 , 0 5 0 , 0 1 4 , 3 7 , 1 1 5 , 7 9 , 2 1 0 , 4 1 5 , 2 - 1 0 , 0 1 4 , 3
1 C 0 . 0 6 8 , 2 d 3 , 7 8 3 , 3 1 0 0 , 0 6 1 , 9 7 5 , 0 5 0 , 0 8 2 , 0 8 5 , 7 8 0 , 7 8 3 , 9 8 3 , 0 4 4 , 6 8 4 , 2 9 0 , 0 8 1 , 2
5 0 , 0 7 3 , 4 81 , 4 1 6 , 7 - - " 8 1 , 2 8 9 , 3 1 0 0 , 0 9 7 ,  1 1 0 0 , 0 9 1 , 7 2 1 , 1 8 6 , 7 0 , 5
_ 89 Ö 22 1 41 3 2 7  8 4 4 7 2 0 8 1 7 6 3 9 1 37 8 3 1 1 1 2 0 9 5 3 6 1 2 7_ 75 8 2 0 1 - 41 3 2 76 4 4 7 2 0 8 1 7 6 3 9 1 39 7 3 0 9 1
_ 8 , 0 3 7 , 5 - - 1 9 , 5 - - 9 , 2 - 8 , 5 6 , 3 6 , 8 7 , 2 5 , 1 - 1 2 , 3
- - 1 2 , 5 - - 2 , 4 - - - - - - - 0 , 3 - - 0 , 0
_ 1 , 3  ' - - - 1 4 , 6 - - 1 0 , 5 - 8 , 5 1 , 0 1* 1 1 3 , 8 - 5 7 , 1 2 , 9
_ 5 , 3 1 2 , 5 2 5 , 0 - 9 , 8 6 6 , 7 100  , 0 7 , 9 - 1 2 , 8 1 1 , 1 1 1 , 9 6 , 9 - 1 4 , 3 2 0 , 0
_ 9 3 , 3 7 5 , 0 7 5 , 0 1 0 0 , 0 7 3 , 2 3 3 , 3 - 8 1 , 6 1 0 0 , 0 7 8 , 7 8 8 , 0 8 6 , 9 7 9 , 0 1 0 0 , 0 2 8 , 6 7 7 , 1
- 8 2 , 7 8 7 , 5 8 0 , 0 - 7 , 3 - - 6 5 , 8 1 0 0 , 0 9 5 , 7 9 9 , 5 1 0 0 , 0 8 4 , 4 2 , 6 1 0 0 , 0 3 , 2
1 127 20 1 _ 29 3 2 104 10 4 2 1 9 0 171 71 12 10 2 4 8 0 2 3 3 0 3 2 7 6 9
1 99 23 _ _ 29 6 5 107 11 43 2 0 1 1 8 2 89 13 21 2 5 0 7
2 , 0 1 7 , 4 _ -  - 1 0 , 3 - - 1 4 , 0 - 4 , 7 9 , 0 8 , 8 1 3 , 5 7 , 7 1 9 , 0 9 , 0
_ - - - - - - - - - 0 , 5 0 , 5 - - - 0 , 8
_ 1 6 , 2 _ _ _ 3 , 4 - - 5 , 6 9 , 1 2 , 3 1 0 , 9 1 2 ,  1 2 0 , 2 - 2 3 , 8 3 . 4
L C O .O 1 4 ,  1 1 3 , 0 - - 2 4 , 1 - - 1 8 , 7 9 , 1 2 0 , 9 2 6 , 9 2 8 , 0 2 2 , 5 7 , 7 1 4 , 3 1 6 , 1
_ 6 9 , 7 8 7 , 0 - - 7 2 , 4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 7 5 , 7 8 1 , 8 7 6 , 7 6 1 , 7 5 9 ,  3 5 7 , 3 9 2 , 3 6 1 , 9 7 9 , 7
1 0 0 , 0 6 4 , 6 7 3 , 9 “ - 6 , 9 6 6 , 7 6 0 , 0 5 0 , 5 8 1 , 8 9 7 , 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 6 5 , 2 — 9 0 , 5 3 . 4
5 2 9 8 3 8 57 17 9 3 3 2 8 2 9 5 38 172 742 6 4 8 3 0 0 25 €6 8 5 1 0 5 4 5 0 1 2 2 8 9 1
5 310 41 57 2 9 1 0 3 24 7 2 9 3 36 172 7 7 4 6 7 2 3 3 2 17 1 1 3 8 5 2 9
4 0 ,  0 6,1 7 , 3 3 , 5 3 , 4 2 1 , 4 - - 6 , 2 2 , 8 5 , 2 5 , 4 5 , 4 1 2 , 3 5 , 9 1 7 , 7 1 0 , 0
3 , 5 2 , 4 1 , 8 - 1 , 9 - - - - - 0 , 3 0 ,  3 0 , 9 - 0 , 9 0 , 4
_ 7 , 7 4 , 9 8 , 8 - 1 »9 - - 5 , 5 - 4 , 1 4 , 9 5 , 2 2 7 , 1 5 , 9 5 , 3 4 , 8
_ 1 2 , 3 7 , 3 5 , 3 - 1 2 , 6 8 , 3 1 4 , 3 1 4 , 7 5 , 6 1 8 , 0 9 , 8 1 0 , 4 1 0 , 2 1 1 , 8 4 , 4 1 6 , 0
I C O ,  0 7 6 , 5 6 5 , 4 8 4 , 2 1 0 0 , 0 8 3 , 5 9 1 , 7 8 5 , 7 7 9 , 9 9 4 , 4 7 7 , 9 8 5 , 0 8 4 ,  1 6 1 , 7 8 2 , 4 8 9 , 4 7 8 , 7
4 0 ,  0 75*2 7 8 , 0 7 0 , 2 3 , 4 1 8 , 4 3 3 , 3 2 6 , 6 6 8 ,  6 9 1 , 7 9 1 , 9 9 4 , 3 1 0 0 , 0 3 1 , 0 2 7 , 4 1 .7
2 5 4 6 0 92 1 6 0 3 9 2 0 4 3 0 14 4 7 2 1 0 0 2 3 2 1 8 4 2 1 6 1 8 6 7 1 77 39 2 5 0 3 1 7145 343894
2 4 442 90 183 38 2 0 6 25 9 4 6 9 9 9 2 3 6 183C 1 6 1 4 6 7 8 77 43 2 5 0 8 7
4 , 2 4 , 5 3 , 3 4 , 4 7 , 9 5 , 8 4 , 0 - 6 , 0 3 , 0 3 , 8 3 , 5 3 , 5 1 1 , 9 1 5 , 6 1 1 , 6 8 . 5
0 , 7 _ _ _ 1 , 9 - - 1 , 7 1 , 0 0 , 8 0 , 4 . 0 , 4 2 ,  2 1 , 3 2 , 3 0 , 3
_ 5 , 0 - 9 , 3 - 1 , 5 4 , 0 - 6 »6 2 , 0 8 , 1 3 , 6 3 , 7 3 5 , 7 3 , 9 2 , 3 3*5
4 , 2 1 2 , 4 7 , 6 1 9 , 1 7 , 9 6 , 3 4 , 0 - 1 0 , 7 1 0 , 1 1 0 , 6 6 , 0 6 , 4 1 4 , 6 1 3 , 0 - 9 , 1
9 5 , 8 6 1 , 9 9 2 , 2 7 1 , 6 9 2 , 1 9 0 , 3 9 2 , 0 1 0 0 , 0 8 1 , 0 8 6 , 9 8 0 , 5 9 0 ,  1 8 9 , 5 4 7 , 5 8 1 , 8 9 5 , 3 8 7 , 1
9 1 , 7 7 1 , 7 8 3 , 3 6 3 , 4 1 8 , 4 2 4 , 8 3 6 , 0 4 4 , 4 6 9 , 3 8 9 , 9 9 1 , 9 9 8 , 0 1 0 0 , 0 2 7 , 3 1 ,3 1 4 , 0 1 .6
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8. POLIISIN TIETOON TULLEET LUVATTA TUNKEUTUEN TEHOYT VARKAUQET, PETOKSET SEKÄ VÄÄRENNYSTEN KOHTEET SUURALUEEN« KUNTAMUODON JA 
KUNNAN (YLI 30000 ASUKASTA) MUKAAN» 1987
TILL6REPPS8ROTT EFTER OLOVL1GT INTftÄNG* ÖEORÄGER1ER SANT FÖRFALSKNINGAR SGM KÖMMIT TILL PGL1SENS KÄNNECOM EFTER
f ö r e m ä l o c h s t o r o m r a d e « k u m m u n t y p och k o n n u n (Ov e r 30000 i n v ä n a r e j » 1987
THEFTS BY UNLAWFUL INTRUSION* FRAUOS ANO FORGERY* BY OBJECT AND GEOGRAPHICAL REGION* TYPE OF MUNICIPALITY 
ANO MUNICIPALITY (OVER 30000 1 INHABITANTS>. OFFENCES KNOWN TO THE POLICE* 1987
KOKO MAA - HELA LANOET - 
WHOLE COUNTRY 
SUURALUE - STOROMRADE - 
GEOGRAPHICAL REGION 
KUNTAMUOTO - KCMMUNTYP - 
TYPE OF MUNICIPALITY 
KUNTA - KUMMUN - MUNICI­
PALITY
VAR- LUVATTA TUNKEUTUEN TEHDYT NYYMA- PETOS VAARENT¿MINER
KAUS- GENOM OLOVL. 1NTRANG BEGANGNA l AVAR- aEDRAGERl FflRFALSKNING
«UKOK- COMM. THR. UNLAWFUL INTRUSION KAUS JA FRAUD FORGERY
SET -NAPIS-
T1LL- ASUN­ LIIK- MOOTT• MUUSTA TYS YH­ SEKKI- LUOT- YH- SEKIN LUOT- MUUN VÄÄRÄN MUUN
GREPPS- NOSTA KEESTA AJONEU­ 1 ANNAT BÜT1KS- TEEN­ PETOS TO- TEEN- AV TO- YKSIT« MERK. JULK.
BRÜTT I 60- I AF­ VOSTA FROM STÖLO 0S Ä CHECK- JA SÄ CHECK JA ASIA- AIHEUTT ASIAK,
THEFT STAO FÄRS- l MOTOR OTHER -SNAT- SUMMA BEDRÄ- PANK- SUMMA CHECK PANK- KIRJAN YL .REK. AV AN­
OF­ FROM LOKAL FORDON TEKI TOTAL GERI Kl- TOTAL FORG­ KI- AV EN- ORSAK. NAN
FENCES DWELL­ FROM FROM SHOP CHECK KORT­ ERY KCRT- SK1LO TILL OFFENT
ING BUSI­ MOTOR LIFT­ FRAUD T A  1)PETOS '
TI- HANOL« 
L0M,2) FORGERY
ORIKT. HANOI.
NESS VEH1CLE ING ANTECK- FORG­
PREM­ OF. OTH •N1NG ERY CF
ISES PRIVATE I OFF. OT HER
DQCUM. REG1ST. PUBLIC
CAUSING
FORGERY
OOCUM.
CF PUBL. 
OOCUM.
KOKO MAA - HELA LANCET -
WHÜLE CCUNTRY 129201 7691 12750 14350 10627 24688 40329 3195 23175 9064 1596 3551 2915 152 763
KAUPUNGIT - STADER - URBAN 
MUNICIPALlTltS 105966 4785 996 1 11583 8295 23021 36315 2983 21544 8247 1451 3289 2622 132 721
MUUT KUNNAT - CVKiGA KCRM. 
KURAL MUNiCIPALlTIES 232J3 2906 2789 2767 ¿332 1667 4014 212 1631 817 147 26 2 293 20 . 42
PÄÄKAUPUNKISEUTU - HÜVLO- 
ST ADSREGIUNEN 541 10 1299 2/07 3550 ¿317 9367 13778 i 2 75 8195 4766 698 2208 1351 43 468
HELS INKi-HELSINGFUKS 24604 388 1616 1942 1949 8225 10886 1146 6919 4286 669 2048 1129 36 406
ESPCC-ES30 4288 J13 488 747 301 656 1828 56 592 183 10 46 99 3 25
VANTAA-VANUA 5010 575 579 830 6¿ 473 1028 • 13 274 297 19 114 123 4 37
KAUN I AINEN-GRANKULLA 208 23 24 31 5 13 36 20 10 .
ETELÄ-SUoMl - SÜÜKA F1NLAN0 56999 3588 6253 6284 5197 9703 1 7017 1112 10176 2550 390 654 995 57 219
TAMPEKE-TAMMERFORS 68 84 154 646 702 7¿3 1198 34 74 338 2325 411 62 106 182 9 52
TURKU-ÄÖU 860 7 120 620 477 483 2422 3447 L14 2249 536 133 172 160 3 68
LAHT l-LAHTIS 4179 ¿72 285 359 218 1097 2063 76 1338 259 19 133 66 8 13
PÜR1-ÜJÜKNEJ0RG 3065 127 257 194 3 L 8 629 300 1 - 130 10 6 99 1 II
KOTKA 2641 278 428 572 226 339 531 37 358 118 5 6 103 3 1
LAPPEENRANTA-VILLMANSTKmND 1936 H O 287 210 196 244 996 66 757 125 11 29 82 1 2
rtÄMEtKLINNA-TAVASTEHUS 1321 54 172 116 121 314 583 86 282 108 - 76 28 2 2
HYVINKÄÄ-HYVINGE 1085 95 95 211 54 152 111 U 6 36 - 12 16 2 1
IMATRA 792 17 63 59 107 146 430 22 271 17 3 12 1 - -
KOUVOLA 955 45 158 81 26 270 623 6 495 50 20 4 20 1 5
KAUMA-kAUMG 1128 13 129 58 116 302 107 - - 3 - 1 2 - -
MUUT KAUPUNGIT - ÜVKIGA 
S.IÄDEK 11880 751 1335 1466 1280 1694 1829 195 776 353 89 110 85 18 41
MUGT KUNNAT - CVKIGA KOM­
MUNER 12548 1522 1 780 1779 1329 896 2523 160 1317 404 58 187 131 9 23
AHVENANMAA - ÄLANC 447 55 43 40 31 28 29 1 - 2 1 - - - 1
MAAR I ANhAMINA-MARIE HAMN 291 16 32 27 16 25 17 _ - - ■ - - - - -
MUUT KUNNAT - GVR1GA KOM­
MUNER 156 39 li 13 15 3 12 1 - 2 1 - - - 1
VÄLi-SUCMl - MELL. FINLAND 26699 1973 ¿728 2955 1994 4184 6807 625 3640 1075 ¿52 338 371 32 48
KUOPIO 2935 408 320 499 149 682 1381 156 991 213 63 92 46 2 10
JYVÄSKYLÄ 2664 50 287 290 225 512 336 66 75 132 25 84 23 - -
VAASA-VASA 2540 58 256 281 179 650 1225 139 1001 47 6 22 10 5 4
JOENSUU 2169 34 176 226 86 374 354 120 12 60 25 3 31 - 1
KuKKULA-KARLEöY 954 77 64 50 44 202 115 - - 28 9 - 17 - 2
MIKKELl-Sil MICHEL 992 26 166 152 17 176 74 5 7 31 4 13 14 - -
MUUT KAUPUNGIT - OVRIGA 
STAUck 7319 364 741 764 644 1040 2292 106 1321 324 79 78 116 20 19
MUUT KUNNAT - ÖVR1GA KOM­
MUNER 7126 956 698 693 650 548 1030 33 233 240 41 46 114 5 12
POHJ.-SuCMl - NORRA FINLAND 10946 776 1039 1521 1088 1406 2698 182 1 164 669 257 151 198 20 27
OULU-ULEÄBORG 3329 126 355 764 251 431 1155 81 565 238 143 - 84 5 6
KAJAANI-KAJANA 954 36 69 66 81 262 217 40 108 35 4 24 7 - -
ROVANIEMI 1078 31 59 148 45 126 277 27 27 116 11 70 25 3 7
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA 
STÄÜER 2162 194 256 261 373 367 600 16 383 1G9 32 26 34 6 8
MUUI KUNNAT - CVKiGA KOM­
MUNER 3403 389 300- 282 33 8 220 449 18 81 171 67 29 48 6 6
1) KREDIT- OCH BANKK0RTS8EDRÄGERI 
CREDIT AND BANK CARD FRAUD
2) FÖRFALSKNXNG AV KREDIT- OCH BANKKORTSBLANKETT 
FORGERY OF CREDIT OR BANK CARD FORM
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9. POLIISIN TIETOON TULLUT KUOLEMANTUOTTAMUS JA RUUMIINVAMMAN TAI SAIRAUOEN TUOTTAMUS SUURALUEEN,KUNTAMUODON JA KUNNAN (YLI 30000 
ASUKASTA) MUKAAN. 1967
dOo s vAl l a n o e OCH VÄLLANOE AV KROPPSSKAOA ELLER SJUKOON SOM KÖMMIT TILL POLI SENS KÄNNEOOM EFTER STOROMRAOE. KOMNUNTYP OCH KONNUN 
i Over 30000 i n v ä n a k e), 1987
INVOLUNTARY MANSLAUGHTER ANO NEGLIGENT CAUSING OF BODILY INJURY OR ILLNESS KNOWN TO THE POLICE BY GEOGRAPHICAL REGION. TYPE OF 
MUNICIPALITY ANO MUNICIPALITY (OVER 30000 INHABITANTS)» 1987
KUOLE­
MAN-
TUOTTA­
MUS
OÜOS-
KUOLEMANTUOTTAMUS AIHEUTUNUT 
DOOSVALLANOE GENOM
INVOLUNTARY MANSLAUGHTER ARISING FROM
RUUMIIN­
VAMMAN 
TAI SAI­
RAUOEN 
TUOTTA-
RUUHIINVAMMA TAI SAIRAUS AIHEUTUNUT 
VÂLLANOE AV KROPPSSKAOA ELLER SJUKOOM 
GfNOM - NEGLIGENT CAUSING OF BOOILY 
INJURY OR ILLNESS ARISING FROM
KOKO MAA - HELA LANOET - v Al l a n - PAHOIN­-L IIKEN- LUKEN--TYÖ- MUUSTA EI RI­ MUS PAHOIN­-LIIKEN-LIIKEN -TYÖ- MUUSTA EI RI­
WHOLE COUNTRY OE PITE­ NEJUO- NERI- TURV* RIKOK­ KOKSES­ VÀLLAN- PITE­ NEJUO- NERJ- TURV. RIKOK­ KOKSES­
SUURALUE - STOROMRAOE - INVOL­ LYSTÄ PUMUK- KÛK- LAKI- SESTA TA TAI OE AV LYSTÄ PUMUK- KOK- LAKI- SESTA TA TAI
GEOGRAPHICAL REGION UNTARY MISS­ SESTA SESTA RIK« ANNAT EI TIE­ KROPPS­ MISS­ SÊSTA SESTA RIK« ANNAT EI TIE­
KUNTAMUOTO - KGMMUNTYP - MAN­ HANDEL TRAF IK- TRAFIK-BROTT BROTT TOA RI­ SKAOA HANDEL TRAFIK-TRAFIK--BROTT BROTT TOA RI­
TYPE OF MUNICIPALITY SLAUGH­ AS­ FYLLE- BROTT MOT LA­OTHER KOKSES­ ELLER AS­ FYLLE- BROTT MOT LA­OTHER KOKSES­
KUNTA - KONNUN - MUNICIPALITY TER SAULT RI TRAF­ GEN OM OF­ TA SJUKOOM SAULT RI TRAF- GEN OM OF­ TA
DRUNK­ FIC SKYOO FENCE INGET NEGLI­ DRUNK- FIC SKYOO FENCE INGET
ENNESS OF­ I AR- BROTT E. GENT ENNESS ÛF- I AR- BROTT E.
IN FENCE BETE INGEN CAUSING 1N FENCE BETE INGEN
TRAF­ OFFENCE UPPGIFI OF BODI­ TRAF­ OFFENCE UPPGIFT
FIC AGAINST OM LY IN­ FIC AGAINST ON
THÉ BROTT JURY OR THE BROTT
LABOUR NO OF­ ILL­ LABOUR NO OF­
SAFETY FENCE NESS SAFETY FENCE
ACT OR NO ACT OR NO
OATA OATA
KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE COUNTRY 406 27 32 284 24 21 18 3566 416 193 2772 66 80 39
KAUPUNGIT - STÄDER - URBAN
MUNICIPALITIES 190 22 4 135 16 10 1 22 22 183 89 1836 46 60 8
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KCMMUNER 
RURAL MUNICIPALITIES 216 5 28 149 6 1*1 17 1344 233 104 936 20 20 31
PÄÄKAUPUNKISEUTU - HUVUCSTAOS-
REGIONEN 26 5 - 16 3 2 - 735 25 23 640 15 32
HELSINKI-HELSINGFORS 18 3 J 11 3 1 _ 529 24 16 448 11 30
ESPG0-ES80 6 1 - 4 - 1 - 30 - - 30
VANTAA-VANGA 2 I - l - - - 176 1 7 162 4 2
KAUNIAINEN-GRANKULLA
' ‘
“ “ “ “ • “ "
ETELÄ-SUOMI - SÖORA FI KLANO 165 18 7 116 9 7 8 1416 177 74 1109 19 22 15
TAMPERE-TAMNERFQRS 3 1 _ 2 _ _ _ 80 12 1 56 3 7 1TURKU-Ä0O 5 2 - 2 1 - - 84 9 1 69 3 2
LAHTI-LAHTIS 5 2 - 2 - 1 - 15 _ 1 13 1
PORI-BJÖRNEBORG 4 2 - 1 1 _ _ 91 _ 4 87
KOTKA 9 - 1 8 - - - 38 _ 1 37 _ _
LAPPEENRANTA-VILLMANSTRANO 8 1 - 5 2 - - 78 1 _ 77 _ _ _
HÄHEEKLINNA-TAVASTEHUS 5 - _ 5 _ _ _ 14 3 _ 1 1 _  _
HYVINKÄÄ-HYVINGE 4 2 - 2 - - _ 12 2 l 8 _ 1
IMATRA - - - - - - - 13 1 9 2 1
KOUVOLA 1 - - - - 1 _ 11 _ _ 1 1
RAUMA-RAUMO 4 - - 3 _ 1 _ 8 _ _ 8 _ _
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA 
STÄDER 27 5 _ 17 2 2 1 298 34 22 233 4 3 2
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOM­
MUNER 90 3 6 69 3 2 7 674 116 42 490 6 8 12
AHVENANMAA - ÄLAND 2 - - 2 - - - 7 - I 6 - - -
MAARIANHAMINA-MARIEHAMN 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOM­
- - - - - - - 3 - - 3 - - -
MUNER 2 - - 2 - - - 4 - 1 3 - - -
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 145 2 17 107 6 7 6 974 158 66 699 17 17 17
KUOPIO 10 _ _ 7 1 2 _ 16 1 _ 14 _ 1 _
JYVÄSKYLÄ 6 - - 6 - - - 15 10 _ _ 1 4
VAASA-VASA 4 - - 4 - - - 60 1 1 58 _ _
JOENSUU 6 - - 6 - - - 76 4 7 62 3 _
K0KK0LA-KARLE8Y - - - - - - - 3 - - 3 - _ _
MIKKELl-SiT MICHEL 
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA
3 “ ~ 3 “ - 103 47 2 54 - - -
STÄOER
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOM-
31 2 2 23 3 I - 239 18 10 200 5 6 -
MUNER 85 - 15 58 2 4 6 462 77 46 308 9 9 13
PPHJOIS-SUOMI - NORRA FINLAND 68 2 8 43 6 5 4 434 56 29 318 15 9 7
0ULU-ULEÂ60RG 11 _ _ 10 1 _ _ 67 _ _ 67
KA JAANI-KAJANA 1 - - 1 - - - 41 _ I 34 2 4 _
ROVANIEMI
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA
“ “ “ " 29 - 2 27 -
STÄDER
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOM­
17 * 1 12 4 - - 93 16 II 55 8 2 1
MUNER 39 2 7 20 1 5 4 204 40 15 135 5 3 6
10 482294H
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POLIISIN TIETOON TULLEET LIIKENNERIKOKSET JA ERÄITÄ NIIDEN TEKOTAPAAN LIITTYVIÄ TIETOJA SUURALUEEN, KUNTAHUOOON JA KUNNAN 
(YLI 30000 ASUKASTA) MUKAAN, 1987
TRAFIKBROTT SOM KÖMMIT TILL POLISENS KANNEOOM OOH VISSA UPPGIFTER OM HUR BROTTEN BEGATTS EFTER STORONRAOE, KOMMUNTYP OOH 
KOMMUN (ÖVER 30000 INVANARE), 1987
TRAFFIC OFFENCES KNOWN TO THE POLICE 
MUNICIPALITY AN0 MUNICIPALITY (OVER
AND SOME DATA ON 
30000 INHABITANTS!
HOW THE 
t 1987
OFFENCES HERE COMMITTED BY GEOGRAPHICAL REGIONt TYPE OF
KOKO MAA - HELA LANDET -
LIIKENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT - 
TRAFFIC OFFENCES
LIIKENTEEN 
VAARANTAMI­
NEN JA LII­
TÖRKEÄ LII­
KENTEEN 
VAARANTAMI­
AJOKORTITTA
AJO
KÖftNING
LIIKENNE­
RIKKOMUS
TRAF1K-
LIIKENNEJUO­
PUMUS MOOTTO- 
RITTQMALLA
WHOLE CGUNTRY YHTEENSÄ NOPEUSRAJ. EPÄKUNTO!- KENNEPAKO NEN UTAN KÖR- FÖRSEELSE AJONEUVOLLA
SUURALUE - STOROMRÄOE - SUMMA RIKKOMINEN SEN AJONEU- ÄVENTYR.AV GRGVT ÄVEN- KORT TRAFFIC TRAFIKFYLLER1
GEOGRAPHICAL REGION TOTAL FARTBE- VON KÄYTTÖ TRAFIKSÄK. TYRANOE AV DRIVING INFRAC­ V10 FRAMFÖR-
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP - 
TYPE OF MUNICIPALITY 
KUNTA - KGMMUN - MUNICIPALITY
GRÄNSNINGS- 
ÖVERSKR10- 
NiNG
EXCEEDING
SPEED
LIMITS
-ANV« AV ICKE 
TRAFIKDUG- 
LIGT FOROÛN 
USE OF A 
DEFECTIVE 
VEHICLE
OCH SMIT- 
NING
ENDANGERING 
TRAFFIC 
ANO HIT- 
AND-RUN
TRAFIK- 
SÄKERHETEN 
RECKLESS­
NESS IN 
TRAFFIC
WITHOUT A 
LICENCE
TION AND6 AV MOTOR- 
LÖST FOROON 
DRUNKENNESS 
IN TRAFFIC 
INVOLVING A 
NON-MOTORIZED 
VEHICLE
KOKO MAA - HELA LANDET -
WHOLE CGUNTRY 360187 191792 15960 89083 1538 15972 252948 646
KAUPUNGIT - STAOER - URBAN
MUNICIPALITIES 216645 101075 9789 58967 909 11012 145244 51 3
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KGMMUNER
RURAL MUNICIPALITIES 143542 90717 6171 30116 62 9 4960 107704 133
PÄÄKAUPUNKISEUTU - HUVUDSTADS-
REG1CN 54558 26721 2439 222 66 255 3283 2 8662 72
HELSINKI-HELSINGFORS 34507 15464 753 L7347 142 2104 14664 50
(ESPOG-ESöO 8091 5774 824 2404 64 305 5317 1
VANT AA-VANOA 11799 5414 658 2493 47 864 8374 21
KAUNIAINEN-GRANKULLA 161 69 4 42 2 10 107
'
ETELÄ-SUOMI - SÖDRA FINLAND 151763 79719 6660 40591 713 6477 103752 230
TAMPERE-TAMMERFGRS 10481 4453 301 2797 12 3 72 7292 8
TURKU-Ä80 12401 4446 405 5223 42 534 6572 30
LAHTI-LAHTIS 6290 2260 139 1733 46 513 3990 8
PORI-BJÖRNEBORG 4900 1838 177 980 34 247 362 8 11
KOTKA 3387 1363 251 653 19 123 2575 1 7
LAPPEENRANTA-VILLMANSTRAND 3032 1383 188 703 15 229 2067 18
HÄMEENIINNA-TAVASTEHUS 3712 ‘ 1539 193 968 7 234 2497 6
HYVINKÄÄ-HYVINGE 2415 1116 142 857 1 1 178 1367 2
IMATRA 1794 816 86 446 8 112 1221 5
KOUVOLA 2658 1439 120 662 5 56 1926 9
RAUMA-RAUMO
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA
1081 275 51 2 52 9 36 771 13
STADER
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOM­
33593 17303 1732 8378 162 1317 23672 64
MUNER 66019 41488 2875 16937 343 2526 46174 39
AHVENANMAA - ÄLAND 1318 413 32 396 1 20 892 9
MAAR IANHAMI NA—MARIEHAMN 
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOM­
821 228 25 236 - 10 566 9
MUNER 497 185 7 160 1 10 326
VÄLI-SUOMI - MELLERSTA FINLAND 105396 59551 4941 20322 406 4654 79790 224
KUOPIO 7 766 5020 183 1287 23 185 6262 9
JYVÄSKYLÄ 4144 801 379 649 9 165 3120 1
VAASA-VASA 3888 1350 294 684 19 152 3006 27
JOENSUU 3416 1723 84 592 7 213 2578 26
KOKKOLA-KARLEBY 3021 1276 178 418 13 80 2499 11
MIKKELI-SsT MICHEL 
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA
1877 725 35 772 6 77 1017 5
STÄDER
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOM­
29289 14826 1577 5137 134 2146 21792 60
MUNER 51995 33830 2211 10583 195 1636 39516 65
POHJOIS-SUOMI - NORRA F INLAND 47152 25388 1888 5488 163 1538 39652 111
OULU-ULEÄBORG 8020 4143 145 1195 22 205 6559 39
KAJAAM-KAJANA 3111 1326 141 311 12 98 2681 9
ROVANIEMI
MUUT KAUPUNGIT - ÖVRIGA
2480 928 72 451 9 88 1929 3
STÄOER
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOM­
8510 3777 452 1095 30 359 6995 31
MUNER 25031 15214 1078 2436 90 788 21688 29
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11. P o l i is in  antamat rike sako t, 1987
Ordnlngsböter förelagda av pö lisen , 1987
Petty f in e s  issued by the p o lic e , 1987 (66/83, 68/83)
Koko maa - Hela landet - Rikesakot Rikkomuksen laatu - Förseelsens art - Type of infraction
Whole country yhteensä
Ordnings-
Lääni - Län - County böter Liikenteen Liikennerikkomus - Trafikf'drseelse -
saumani ag1 vaarantaminen Traffic infraction
Kuntamuoto - Kommuntyp - Petty Äventyrande av
Type of municipality fines, trafiksäkerheten
total Endangering traffic Yhteensä Siitä - Därav - Of which
Kunta (yli 20 000 asukasta) Summa
Kommun (över 20 000 invänare) Total
Municipality (over 20 000 Yhteensä Siitä Nopeusra- Epäkun- Muu kuin
inhabitants) Summa nopeus- joitusten toisen moottori-
Total rajoit. rikkominen ajoneuvon ajoneuvo-
rikkom. Fartbe- käyttö rikkomus
Därav gräns- Andvänd- Annan än
fartbe- nings- ning motor-
gräns- over- av icke- fordons-
ningsöver- skridning trafik- förseelse
skridning Exceeding dugligt Other
Of which speed fordon than
exceeding limits Use of a motor
speed defective vehicle
limits vehicle infraction
Koko maa -  Hela landet -  Whole
country .................. 92 787 79 19 92 708 44 843 7 571 3 990
Kaupungit -  Städer -  Urban 
m u n ic ip a lit ie s  ........................ 57 132 45 10 57 087 22 417 4 372 3 397
Muut kunnat -  övriga kommuner - 
Rural m u n ic ip a lit ie s  ...... 35 655 34 9 35 621 22 426 3 199 5 93
Uudenmaan lääni - Nylands Iän . 14 200 14 6 14 186 3 414 1 224 766
Helsinki - Helsingfors ...... 6 446 7 4 6 439 275 352 421
Espoo - Esbo ............... 748 - - 748 610 109 22
Hyvinkää - Hyvinge .......... 277 3 - 274 65 43 53
Järvenpää .................. 376 - - 376 60' 41 119
Kerava - Kervo ............. 188 - - 188 25 27 14
Vantaa - Vanda ............. 1 529 - - 1 529 342 226 20
Muut kaupungit - övriga städer 1 770 1 - 1 769 681 123 92
Kirkkonummi - Kyrkslätt ..... 361 - - 361 71 24 3
Nurmijärvi ................. 217 1 - 216 82 51 5
Porvoon mlk - Borgä lk ...... 197 2 2 195 41 21 1
Tuusula - Tusby ............ 163 - - 163 42 32 2
Vihti ..................... 407 - - 407 222 43 3
Muut kunnat - övriga kommuner . 1 521 - - 1 521 898 132 11
Turun ja Porin lääni - Abo och
Björneborgs län ........... 13 519 24 4 13 495 5 306 961 362
Turku - Abo ................ 3 671 16 4 3 655 1 112 207 157
Pori - Björneborg .......... 1 974 3 - 1 971 522 62 86
Raisio - Reso .............. 371 - - 371 127 45 4
Rauma - Raumo .............. 393 1 - 392 92 18 33
Salo ...................... 325 - - 325 72 29 24
Muut kaupungit - övriga städer 2 741 1 - 2 740 1 159 202 25
Muut kunnat - övriga kommuner . 4 044 3 - 4 041 2 222 398 33
Ahvenmaan maakunta - Landskapet
AI and ................... 654 - * 654 280 22 1
Maarianhamina - Mariehamn ... 419 - - 419 159 19 1
Muut kunnat - övriga kommuner . 235 “ - 235 121 3 "
Hämeen lääni - Tavastehus län . 10 167 5 1 10 162 5 007 927 483
Hämeenlinna - Tavastehus .... • 1 002 _ - 1 002 477 85 72
Lahti - Lahtis ........... 1 160 - - 1 160 75 48 108
Nokia ..................... 239 - - 239 122 30 8
Riihimäki .................. 307 - - 307 176 69 1
Tampere - Tammerfors ........ 2 635 - - 2 635 1 196 213 170
Valkeakoski ................ 256 - - 256 158 24 15
Muut' kaupungit - Övriga städer 913 1 - 912 488 97 35
Kangasala ....... .......... 312 - - 312 243 41 9
Muut kunnat - övriga kommuner . 3 343 4 1 3 339 2 072 320 65
Kymen lääni - Kymmene län ... 9 145 13 - 9 132 5 920 812 472
Kouvola ................... 888 - - 888 582 61 84
Imatra .................... 435 2 - 433 185 64 20
Kotka ..................... 963 - - 963 381 120 234
Kuusankoski ................ 617 1 - 616 378 53 20
11. (Ja tk . - Fo rts . - Cont.)
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
Lääni - Län - County
Kuntamuoto - Kommuntyp - 
Type of municipality
Kunta (yli 20 000 asukasta) 
Kommun (över 20 0 00 invänare) 
Municipality (over 20 000 
inhabitants)
Rikesakot
yhteensä
Ordnings-
böter
sammanlagi
Petty
fines,
total
Rikkomuksen laatu - Förseelsens art - Type of infraction
Liikenteen 
vaarantaminen 
Äventyrande av 
trafiksäkerheten 
Endangering traffic
Liikennerikkomus - Trafikförseelse - 
Traffic infraction
Yhteensä
Summa
Siitä - Därav - Of which
Yhteensä
Summa
Total
Si itä
nopeus-
rajoit.
rikkom.
Därav
fartbe-
gräns-
ningsöver-
skridning
Of which
exceeding
speed
1imits
Total
Nopeusra­
joitusten 
rikkominen 
Fartbe- 
gräns- 
nings- 
över- 
skridning 
Exceeding 
speed 
1imits
Epäkun­
toisen 
ajoneuvon 
käyttö 
Andvänd- 
ning 
av icke- 
trafik- 
dugligt 
fordon 
Use of a 
defective 
vehicle
Muu kuin 
moottori­
ajoneuvo- 
rikkomus 
Annan än 
motor- 
fordons- 
förseelse 
Other 
than 
motor 
vehicle 
infraction
Lappeenranta - Vi 1lmanstrand .. 702 . . 702 267 131 13
Muut kaupungit - övriga städer 1 527 - - 1 527 1 160 87 23
Muut kunnat - övriga kommuner . 4 013 10 - 4 003 2 967 296 78
Mikkelin lääni'- S:t Michels
I än ..................... 2 721 6 5 2 715 1 105 252 175
Mikkeli - S:t Michel ........ 382 _ - 382 146 13 43
Savonlinna - Nyslott ........ 588 - - 588 219 36 50
Muut kaupungit - Övriga städer 466 1 1 465 156 43 35
Muut kunnat - övriga kommuner . 1 285 5 4 1 280 584 160 47
Pohjois-Karjalan lääni- Norra
Karelens Iän ............. 4 248 3 - 4 245 2 198 378 156
Joensuu ................... 913 _ _ 913 404 54 111
Muut kaupungit - övriga städer 1 335 - - 1 335 587 97 36
Muut kunnat - övriga kommuner 2 000 3 - 1 997 1 207 227 9
Kuopion lääni - Kuopio län __ 7 383 4 1 7 379 4 954 353 303
Kuopio .................... 2 732 2 - 2 730 1 789 84 140
Iisalmi ................... 650 1 - 649 277 76 69
Varkaus ................... 536 - - 536 193 51 35
Muut kaupungit - övriga städer 433 - - 433 321 12 1
Muut kunnat - Övriga kommuner 3 032 1 1 3 031 2 374 130 58
Keski-Suomen lääni - Mellersta
Finlands län ............. 2 722 5 1 2 717 781 324 129
Jyväskylä .................. 1 025 _ - 1 025 62 111 78
Muut kaupungit - övriga städer 649 1 - 648 217 69 18
Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk . 134 - - 134 41 10 1
Muut kunnat - Övriga kommuner . 914 4 1 910 461 134 32
Vaasan lääni - Vasa län ..... 12 253 4 1 12 249 6 978 1 155 370
Vaasa - Vasa ............... 1 085 _ - 1 085 299 126 115
Kokkola - Karleby .......... 1 264 - - 1 264 499 104 58
Pietarsaari - Jakobstad ..... 1 036 2 - 1 034 405 65 54
Seinäjoki .................. 965 2 1 963 539 99 15
Muut kaupungit - Övriga städer 2 217 - - 2 217 1 396 238 36
Muut kunnat - övriga kommuner . 5 686 * 5 686 3 840 523 92
Oulun lääni - Uleäborgs län ... 10 651 1 - 10 650 6 534 702 517
Oulu - Uleäborg ............ 3 049 _ - 3 049 1 811 115 365
Kajaani - Kajana ........... 1 056 - - 1 056 474 78 16
Muut kaupungit - övriga städer 1 241 - - 1 241 730 122 47
Muut kunnat - övriga kommuner . 5 305 1 5 304 3 519 387 89
Lapin lääni - Lapplands län ... 5 124 - - 5 124 2 366 461 256
Rovaniemi .................. 1 003 - - 1 003 403 34 111
Kemi ...................... 701 - - 701 212 56 54
Tornio - Tornel ............ 667 _ - 667 256 61 25
Muut kaupungit - Övriga städer 267 - - 267 76 43 11
Muut kunnat - övriga kommuner . 2 486 - 2 486 1 419 267 55
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12. PGLiiSIN TiETGQN TULLEET PAIHOERIKOKSET 
MIKAAN, 1987
RUSMEOELSBROTT SOP KOMN1T TILL POLISENS 
30QG0 1NV4NARE), 1987
INTOXICANT OFFENCES KNOWN TO THE POLICE 
PALITY (OVER 3000C INHABITANTSJt 1987
A * 11 LAS TOIOUT ft 1K0KSET 8 - IAPAHIUMAKERRAT
REOOV1SAOE tiKCTT ANTAL HiNOELSEA
KEPCKTEO CFFENCcS NUM8EK OF INCIOENIS
JA NIIDEN TAPAHTUHAKERRAT SUURALUEEN, KUNTAMUGOGN JA KUNNAN (YLI 30000 ASUKASTA!
KÄNNEDOM OCH ANTAL HÄNDELSER EFTEft STOROHRÄOE, KOHHUNTVP OCH KORMUN (OVER
ANO THE NUMBER OF INCIOENIS 8Y GEOGRAPHICAL REGION,TYPE OF MUNICIPALITY AND MUNICI-
ALKOHOLILAKIRIKCKSET HUUMAUSA1NERIK0KSET
8R0TT MOT ALKOHCLLAGEN NARKOTIKABROTT
CFFENCES AGAINST THE ALCOHOLIC BEVERAGES ACT OFFENCES INVOLVING NARCOTICS
YHTEEN­ LUVATON
SÄ VALMIS­
KCKO MAA - HELA LANCET - SUMMA TUS
WHOLE COUNTRY TOTAL 0L0VL1G
SUURALUE - STOROMRAOt - TILL-
GEOGRAPHICAL REGION VERK-
KUNTAMUOTO - KCMMUNTYP - NING
TYPE OF MUNICIPALITY ILLICIT
KUNTA - KUMMUN - MUNICI­ OI ST IL­
PALITY LAT i ON
LUVATON LUVATON LUVATON NAUTTI­ MUUT YHTEEN­
VÄLIT- MAAHAN­ HALLUS­ MINEN ALKOHG- SÄ
TÄMINEN TUONTI SAPITO YLEIS. LILAKI- SUMMA
OLOV L IG ÛLOVLIG JA KUL­ PAIKAL­ RIKOK- TGTAL
FORM ED­ INFOR- JETUS LA SET
LING SEL ÜLGVL. INTA- ÖVRIGA
ILLEGAL ILLICIT INNEHAV GANOE 8RCTT
TRAFFIC IMPORT G.. OLOV PÄ ALL- MOT AL-
IN AL­ LIG MÄN KOHOLL•
COHOL TRANS­ PLATS CTHER
PORT CON­ OF­
ILLICIT SUMING FENCES
POS­ IN A AGAINST
SESSION PUBLIC THE
ANO PLACE ALCOH.
CARRY­ BEVER­
ING AGES
ACT
K L K Ü  M A  £ - H E L A  L A N C E T  -
W H O L E  C O U N T R Y  A
' ö
K A U P U N b i T  - S T A U E R  - U R B A N
M U N I C  1 P A L 1 1 1 ES  A
B
M U U T  K U N N A T  - G V H l Ü A  K C C M U N E K  
R U R A L  M U N I C I P A L !  U E S  A
b
L25Ó6 470 1109 59
846 10 1156 68002 4036
10L58 163 883 48
78395 699 64749 4025
¿408 307 226 il
5715 457 3253 11
5367 5185 376 2221
5711 5190 507 48305
3853 4960 251 2004
4157 497 2 293 47429
1514 225 125 217
1554 226 214 876
HUUMAUS TÖRKEÄ SALA­ TtRKEi HUUMA-
AINERI- HUUMAUS KULJE­ SALA- USAI NE
KOS A1NERI— TUS KULJE- RIKKO-
NARKG- KGS SMUGG­ TUS MUS
T IKA­ GRCVT LING GROV NARKO-
BROTT NARKO­ SMUG­ SMUCG- TI KA-
GF- TIKA GLING LING FÖR-
FENCE BRCTT OF AGGRA- SEELSE
AGAINST SERIOUS NAR­ VATED IN­
THE OF­ COTICS SMUG­ FRAC­
NAR­ FENCE GLING TION
COTIC AGAINST OF AGAINST
CRUGS THE NAR­ NAR- THE
ACT COTIC
OKUGS
ACT
CCTICS NAR­
COTIC 
DRUGS 
ACT
1846 123 145 53 54
42910 4971 152 63 209
1690 105 122 51 36
42122 4926 129 61 191
156 18 23 2 18
788 45 23 2 18
PÄÄKAUPUNK I¿EU IÜ - HuVLCSTAw S-
REGICNEN A 3/69 15 393 34
B 44950 413 3 714 7 3926
HELSiNKi-rlELSlNGFChS A 2Ö72 9 381 27
8 35359 405 28443 3919
ESPUL-ES80 A 201 3 4 -
Û 356 3 159 -
VANTAA-VANUA A 687 3 8 7
8 9226 5 8545 7
KAUNiAINtN-GRANKULLA A 9 - - -
8 9 - - -
E 1 E L Ä - S U C M 1  -  S O C R A  F i N l A N U A 4 5 2 4 9 1 2 9 3 1 5
B 1 3 9 2 4 2 3 2 9 2 2 4 l u o
T A M P E k c - T A M M E R F G H S A 5 1 5 4 3 7 -
B 6 7 6 4 2 0 0 -
I U R K U - Ä B O A 8 3 9 5 1 0 5 1
8 3 5 9 0 4 5 2 6 0 6 l
L Ä H I i - L A H T i  S A 1 6 0 2 19 -
B 5 5 8 4 1 3 3 8 -
P U R 1 - 8 J Ö K N E B C R G A 61 1 6 -
8 81 1 8 -
K O T K A A 1 2 0 6 6 2
B 5 8 2 14 2 2 9 8 7
L A P F t f c N K A N T A - V l L L M A N S T f t A N O A 1 2 3 1 7 -
Ü 1 2 7 1 1 1 -
H Ä M t L N L l N N A - T A V A S r t H L S A 2 3 6 1 9 -
B 1 3 0 6 1 1 0 7 9 -
H Y V I N K Ä A - H Y V I N G E A 6 6 - 3 -
B 8 6 - 3 -
I M A T R A A 1 9 2 3 1 -
B 1 9 2 3 1 -•
K O U V O L A A 1 2 2 4 - -
B 1 2 5 7 - -
R A U M A - R A U M U A 1 0 4 - 4 -
M U U T  K A U P U N G I T  - U V R i G A
6 1 5 9 "
4 1
S T Ä O E K A 1 0 2 6 2 3 5 7 7
M U U T  K U N N A T  - Ö V R 1 G A  K O M ­
6 5 4 5 5 4 9 4 4 5 2 7
M U N E R A 9 2 0 4 1 37 5
B 9 9 5 6 6 5 6 5
AHVENANMAA - ALANO A 45 3 -
B 45 3 -
MAAR IANHAMINA-MARIt HAMN A 42 - 2 -
M U U  KUNNAT - ÖVftIGA KOM­
B 42 “ 2 —
MUNER A 3 - 1 -
B 3 - 1 -
1043 2225 59 935 795 64 47 < 29 -
1172 2233 59 29988 27284 2619 51 34
408 1999 48 708 611 52 22 23 -
537 2007 48 24647 22010 2587 22 28 -
159 31 4 104 96 7 1 - -
159 31 4 5019 5011 7 1 - -
469 193 7 121 86 5 24 6 -
469 193 7 320 261 25 28 6 -
7 2 - 2 2 - - - -
7 2 - 2 2 - “ - -
2423 1537 16 5 930 745 56 66 19 44
¿595 153 7 236 17157 14524 2349 66 19 159
138 334 2 46 45 1 - - -
138 334 2 1449 1448 1 - “ “
396 328 4 293 216 22 41 14 -
396 328 4 11322 9051 ¿216 41 14 -
69 58 12 46 42 3 - 1 -
71 56 50 932 922 9 - 1 -
36 26 10 84 76 4 - - 4
36 26 10 84 76 4 - — 4
44 60 2 6 2 - - 4
190 60 2 6 2 - - - 4
l39 70 6 2 2 - - “ -
39 70 6 2 2 - - - -
129 96 1 37 37 - - - -
129 96 1 325 325 - - -
34 46 3 3 3 - - - -
34 46 3 3 3 - - - -
108 71 9 2 2 - - - —
108 71 9 2 2 - - - -
68 49 1 15 13 2 - - -
69 49 1 104 36 68 - - -
84 15 1 14 14 - - - -
102 15 1 645 645 “ - —
543 345 51 261 207 6 19 4 25
546 345 54 1513 1304 6 19 4 180
735 39 63 121 86 18 6 - 11
736 39 93 770 708 45 6 “ 11
22 20 _ 29 28 - - 1 -
22 20 - 29 28 " “ 1 -
20 20 25 25 - - - -
20 20 - 25 25 “ “ “
2 _ 4 3 - - 1 -
2 - - 4 3 - - 1 “
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12 .  (JA TK . -  FORTS. -  CONT.)
A = T I L A S T O I  CUT  R I K O K S E T  
R E O Q V i S A O fc  b K C T f  
R E P O R T E D  C F F c N C E S
B = T A P A H T U M A K E R R A T  
A N T A l  H Ä N O E L S E R  
NUMBER  OF I N C I O E N T S
A L K O H C L 1L A K I R I K Q K S  ET H U U M A U S A I N E R I K O K S E T
B K G T T  HOT A L K O H O L L A G E N  N A R K O T [K A B R O T T
O F F E N C E S  A G A I N S T  A L C G H G L 1 C  B E V E R A G E S  ACT  O F F E N C E S  I N V O L V I N G  N A R C O T I C S
Y H T E E N ­ LUV AT O N LUV AT O N L U V AT O N LUV AT O N N A U T T I ­ MUUT Y H T E E N ­ HUUMAUS T Ö R K EÄ S A L A ­ T C R K E Ä H UUMA­
SÄ V A L M I S ­ V Ä L I T - M AAH AN ­ H A L L U S ­ M IN EN A I K O H O - SÄ A 1 N E R 1 - HUUMAUS K U L J E ­ S A L A ­ U S A I N E
KCKÜ  H a i  -  H E L A  L A N C E T  - SUMMA TUS TÄMI NEN TUONTI S A P I T O Y L E I S . L 1 L A K I - SUMMA KOS A I N E f t l - T U S K U L J E ­ R I K K O ­
WHOLE COUNTRY T O T AL O L G V L I G O L G V L I G G L O V L I G J A  K U L ­ P A I K A L ­ R I K O K ­ TOTAL NA R K G - KOS SMU GG ­ TUS MUS
S U U R A L U E  -  ST U R O M kAU E  - T I L L - F Ü R M E Ü - I N F O R - J E T U S LA SE T I I K A - GRCVT L I N G GROV N A R K G -
G E G O R A P H iC A L  R E G I O N V E R K - L1N G S E L Ü L O V L * I N T Ä — O V R I G A BROTT NA RKO­ SMUG­ SMUGG­ T I K A -
KUNT AMUO TC  -  KCMM UNTYP  - N IN G I L L E G A L I L L I C I T IN N E h A V GANO E 0RO TT O F ­ T I K A G L I N G L I N G F Ö R -
T Y P E  CJF M U N I C I P A L I T Y I L L I C I T T R A F F I C IMPORT 0 .  OLOV PA A L L - MOT A L - F E N C E 8 R CT T OF S E R ­ s e e l s e
K L N T A  -  KOMMUN -  M U N I C I ­ D I S T I L ­ I N  A L ­ U G MÄN K O h O L L . A G A I N S T S E R I O U S NAR ­ I O U S I N ­
P A L I T Y LAT  ION COHOL T R A N S ­ P L A T S O THER THE O F ­ C O T I C S SM UG­ F R A C ­
PORT CON­ O F ­ N A R ­ F E N C E G L I N G  ' T I O N
I L L I C I T SUM IN G F E N C E S C O T I C A G A I N S T OF A G A I N S T
P O S ­ IN  A A G A I N S T ORUGS THE NAR ­ NAR ­ THE
S E S S I O N P U B L I C A L C Q H . ACT C O T I C C O T I C S NAR ­
ANO P L A C E B E V E R ­ CRUGS C O T I C
C A R R Y - A G E S ACT O RUGS
1NG ACT
V A L i - S U O M l - M E L L E K S T A  F I N L A N D A 2 b 8 5 2 2 3 2  5 2 3 1 2 4 3 8 5 3 1 1 1 1 5 8 1 5 2 - - - 6
Û 7 6 S 6 3 5 2 5 2 5 9 3 12 8 3 - 8 5  8 1 3 1 3 4 3 3 3 7 ~ “ 6
K U O P I O A 1 14 8 4 3 1 2 7 2 8 7 16 16 _ - - -
B 4 7 2 8 4 0 1 1 2 7 2 8 7 70 70 - -  • - -
J Y V Ä S K Y L Ä A 71 - 2 2 - 2 8 21 - 2 2 2 2 - - - -
B 1 4 6 4 - 1 4 1 5 - 2 8 2 1 - 1 0 1 1 0 1 - - - -
V A A S A - V A S A A 2 5 3 3 1 - 1 1 7 1 3 0 2 13 13 - - - -
B 2 53 . 3 1 - 1 1 7 1 3 0 2 18 18 - - - -
' J O E N S U U A 2 6 6 6 1 0 - 4 1 1 9 7 12 - - - - - -
B 7 8 5 2 2 5 1 3 - 4 1 1 9 7 12 - - - - - -
K Ü K K C L A - K Ä k L E ö Y A 1 2 8 3 2 2 - 5 2 4 1 10 19 19 - - - -
B 3 0 7 3 2 0 1 - 52 4 1 10 2 2 2 2 - - - -
M I K K E L I - i i T  M I C H E L A 1 3 6 - 1 - 6 4 7 1 - 1 1 - - - -
M U U  1 K A U P U N G I T  -  U V R I G A
8 . 1 3 6 1 ~ 6 4 7 1 ~ 1 1 “ “
'
S T A U E R A 8 6 4 4 3 4 2 2 4  5 6 2 7 5 4 6 3 4 34 - - - -
m u u t  k u n n a t  -  u v r i g a  k o m ­
a 1 0 4 2 4 6 2 1 1 2 4 5 7 2 7 9 4 7 72 72 ” “ —
m u n e r A 8 5 3 1 6 0 1 1 1 - 4 5 8 9 0 3 4 5 3 4 7 - - - 6
B 3 4 2 7 2 7 0 2 5 1 6 - 4 9 7 9 1 5 3 5 9 5 3 - - - 6
P 0 H J U 1 S - S U O H l  -  N C K 8 A  F I N L A N D Û 154 3 141 1 6 8 7 6 3 6 5 5 0 41 1 6 9 126 3 32 4 4
8 1 7 8 0 5 1 5 9 1 6 3 6 9 7 6 3 9 550 81 7 8 8 7 3 7 3 35 9 4
U U L U - U L E Ä d U R Ü A 2 5 3 4 17 _ 151 7 7 4 26 23 _ 3 - _
b 1 0 4 9 6 4 1 0 2 5 8 - 153 77 4 166 160 ■ - 6 - -
K A J A A M - K A J A N A A 3 8 3 4 37 - 39 302 1 8 8 - - - -
B 4 3 1 3 7 3 9 6 3 - 4 0 3 0 2 1 8 8 - - - -
R O V A N I E M I A 61 2 12 - 28 19 - 10 10 - - - —
MUUT K A U P U N G IT  -  OV k IOA
8 4 2 5 2 3 7 6 “ it 19 ~ 75 75 — "
S T A U E R A 2 1 4 2 5 25 1 99 56 8 86 65 3 12 3 3
M U U I  K U N N A T  -  O V R I G A  K O M ­
B 12 8 1 2 5 1 0 9 2 1 99 56 8 4 9 6 4 70 3 1 2 8 3
MUNER A 632 106 77 6 3 1 9 96 2 8 39 20 - n 1 1
B 1 2 9 0 1 2 1 6 8 0 6 3 1 9 96 6 8 4 3 24 - 17 1 1
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13, p ä i h t y m y k s e n  t a k i a  s ä i l ö ö n o t e t u t ,  i k ä  j a  s u k u p u o l i  s u u r a l u e e n , k u n t a m u o d o n  j a  k u n n a n  ( y l i
Bf cRUSAOE SC M T A G I T S  I F Ö R V A R ,  D 6R AS  Ä L O E R  OCH KÖN E F T E R  ST O R O M R ÄD E ,  KOMMUNTYP  OCH KOMMUN ( 
I N T O X I C A T E D  P E R S O N S  T A KE N  IN T O  C U S T O D Y ,  T H E I R  A G E  ANO S E X  ÖY G E O G R A P H I C A L  R E G I O N ,  T Y P E  OF 
3 0 0 0 0  I N H A B I T A N T S )  , 1 9 8 7
3 0 0 0 0  A S U K A S T A )  M U KAAN , 1 9 8 7
O v e r  30000 i n v ä n a r e ) ,  1997
M U N I C I P A L I T Y  ANO M U N I C I P A L I T Y (O V E R
P Ä I H T Y M Y K ­
SE N T A K I A
s a u o o n I K Ä , S U K U P U O L I  - A l d e r  , k ö n  - A G E ,  SE X
KOKO MAA -  H E L A  L A N 0 E T  - O T E T U T
WHOLE CGUNT R Y BERUS  AOE A L L E 15 VUOTTA 15 -  17 VUOTTA 18 -  20 VUOTTA 2 1 . V U O T T A J A  Y L I
S U U R A L U E  -  ST OROMRÄDE  - SCM T A G I T S UNDE R 15 ÄR 15 -  17 ÄR 18 -  2 0 AR 21  AR OCH O ÄRÖ VER
G E O G R A P H I C A L  R E G I O N I FO R V A R UNDER 15 Y E A R S 15 -  17 Y E A R S 18 -  20 Y E A R S 21 Y E A R S ANO O VER
KUN TAMUOTG -  KOMMUNTYP  - I N T O X I ­
T Y P E  OF  M U N I C I P A L I T Y C A T E D  P E R ­ Y H T E E NSÄ N A I S I A Y H T E E N S Ä N A I S I A Y H T E E N S Ä N A I S I A Y H T E E N S Ä N A I S I A
KUNTA  -  KCMMUN -  M U N I C I  - SO NS TAKEN SUMMA K V IN N O R SUMMA K V IN N O R SUMMA K V IN N O R SUMMA K V IN N O R
P A L I  TY INTO  C U S - T O T A L WOMEN TOT AL WOMEN TOT AL WOMEN TOT AL WOMEN
TCDY
KOKO MAA -  i i E L A  L A N D E T  -
WHOLE C I U N T R Y 1 8 8 6 9 6 291 100 7 2 6 3 ' 1 0 6 2 13 2 7 3 1 1 7 2 1 6 7 8 6 9 9 9 6 9
K A U P U N G I T  -  S T Ä D E R  -  URBAN 
M U N I C I P A L I T I E S 1 6 2 3 3 3 2 4 6 79 6 1 9 2 9 1 6 1 1 3 8 9 1 0 1 1 1 4 4 5 0 6 8 7 * 2
MUUT KUNNAT  -  Ö V R I G A  KCMMUNER 
R U R A L  M U N I C I P A L I T I E S 2 6 3 6 3 A3 21 1 0 7 1 1 4 6 1 8 8 4 1 6 1 2 3 3 6 3 1 2 2 7
P Ä Ä K A U P U N K I  S E U T U  -  H UV G D S T A O S -  
R E Û 1 0 N E N 5 6 4 0 8 46 14 1 3 7 4 1 9 8 2 6 5 9 2 9 3 5 2 3 2 9 3 7 7 2
H E L S I N K I - H c L  S I N G F G R S 4 8 4 2 8 36 1 1 9 0 6 1 3 2 1 9 3 0 2 4 1 4 5 5 5 6 3 2 4 6
ES P Ü Ü -E S Ö G 4 32 9 6 3 2 0 7 13 338 1 5 3 7 7 8 2 7 9
V A N T A A - V A N D A 3 4 6 9 4 - 2 5 4 52 3 7 9 3 7 2 8 3 2 2 4 0
K A U N I A I N E N - G R A N K U L L A 182 - - 7 1 12 - 1 6 3 7
E T E L Ä - S U O M I  -  SÖDRA F I N L A N D 6 8 2 4 0 1 4 4 50 3 3 6 5 5 4 5 6 1 0 7 5 1 9 5 8 6 2 4 3 4 0 3
T A M P E N E - T A M M c K F O R S 1 1 1 2 9 23 12 2 3 8 44 7 9 5 38 1 0 0 7 3 6 0 2
T U R K U - A ö O 8 5 7 2 31 3 4 7 3 105 7 0 9 6 7 7 3 5 9 4 4 7
L A H T I - l A H T I S 5 4 7 9 6 3 2 2 3 37 3 8 2 3 7 4 8 6 6 3 4 6
P Q i s I - 3 J ö r< N E 3 G R G 4 2 2 9 6 1 3 6 6 3 6 371 15 3 4 8 6 1 2 4
KOTKA 17 2 2 4 - 79 16 160 9 1 4 7 9 88
L A P P E E N R A N T A - V I  L L M A N S T R A N D 2 0 5 4 4 - 69 13 201 12 1 7 8 0 58
H Ä M E E N L 1 N N A - T A V A S T E H U S 1 9 7 2 2 2 110 23 2 1 7 17 1 6 4 3 110
HY V I N K Ä Ä - H Y V INGE 1 5 9 3 - - 42 4 143 13 1 4 1 3 87
IM A T R A 9 5 2 1 1 49 3 86 2 8 1 6 4 4
K O U V O L A 1 7 8 5 - - 92 2 5 131 12 1 5 6 2 99
RAUMA -R AUMÜ
MUUT K A U P U N G IT  -  Ö V R I G A
14 3 7 4 2 119 13 175 13 1 1 3 9 75
S T Ä D c R
MUUT KUNNAT  -  Ö V R I G A  KOM­
1 8 1 9 7 42 11 9 7 6 1 4 6 1 9 1 3 1 5 7 1 5 2 6 6 8 0 6
MUNER 9 1 1 4 21 10 529 60 8 2 4 7 7 7 7 4 0 5 1 7
A H VE N AN M AA  -  A L A N D 1 1 5 7 - - 26 1 146 3 9 8 5 41
M A A R I A N H A M I N A - M A R  IEHAMN  
MUUT KÜNNAT  -  Ö V R I G A  KOM­
1 100 - - 25 1 141 3 9 3 4 35
MUNER 57 - - 1 5 - 51 6
v ä l i - s u o m i  -  m e l l e r s t a  f i n l a n d 4 1 4 3 8 ö 7 21 1 7 0 7 2 2 1 2 9 7 1 2 6 0 3 6 7 4 3 1 7 6 3
K U O P I O 4 3 6 1 7 3 2 3 6 2 6 2 9 0 31 3 8 2 8 2 1 8
J Y V Ä S K Y L Ä 4 2 2 3 - - 196 2 0 . 2 6 0 3 3 3 7 6 7 149
v a a s a - v a s a 1 4 3 0 - - 46 9 1 6 4 7 1 2 7 0 61
J O E N S U U 3 1 6 0 3 1 146 30 267 17 2 7 4 2 151
. K O K K C L A - K A R t E B Y 1 5 9 0 1 1 79 8 155 9 1 3 5 5 85
M I K K E L I - S : T  M I C H E L  
MUUT K A U P U N G IT  -  Ö V R I G A
1 9 8 7 3 “ 1 1 9 5 193 1 7 1 6 7 2 9 9
ST A D E R
MUUT KUNNAT  -  Ö V R I G A  KOM­
1 4 6 4 0 38 9 578 81 1,000 8 9 1 3 0 2 4 6 1 1
MUNER 1 0 0 4 7 15 7 3 0 5 42 642 5 7 9 0 8 5 3 8 9
P G H J C I S - S U O M I  -  NORRA  F I N L A N O 2 1 4 0 3 34 15 791 9 7 1 3 9 0 9  7 1 9 1 8 6 9 9 0
0 J L U - U L E Ä 8 0 R G 4 3 8 3 2 2 153 L 5 3 0 8 21 3 9 2 0 2 8 6
K A J A A N I - K A J ANA 2 0 9 5 2 2 127 3 7 140 1 5 1 8 2 6 6 9
R O V A M  EMI
MUUT  K A U P U N G I T  -  Ö V R I G A
2 3 3 0 2 ” 68 3 161 11 2 0 9 9 8 5
ST ÄDER
MUUT KUNNAT  -  Ö V R I G A  KOM­
5 4 5 0 19 7 2 0 7 18 368 2 3 4 8 5 6 2 3 5
MUNER 7 1 4 5 9 4 2 3 6 2 4 4 1 3 2 7 6 4 8 7 3 1 5
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14. Pahoinpitely- ja omaisuusrikosten kehitys alueittain, 1983 - 1987 
Regional utveckllng av misshandels- och egendomsbrott, 1983 - 1987 
Regional development of assaults and offences against property, 1983 - 1987
Rikos, alue Prosentti 100 000 asukasta kohti
Brott, omräde Procent Per 100 000 invänare
Offence, region Per cent Per 100 000 inhabitants
1983 1984 1985 1986 1987 1983 1984 1985 1986 1987
Törkeä pahoinpitely - Grov misshandel -
Aggravated assault:
Koko maa - Hela landet - Whole country.. 100 100 100 100 100 37 37 39 37 39
Pääkaupunkiseutu - Huvudstadsregionen^' 25,6 24,0 25,1 26,1 27,7 59 55 60 59 65
Helsinki - Helsingfors ............ 15,0 13,7 13,2 14,6 16,0 55 51 51 55 62
Turku - Abo ........................... 2,1 2,9 2,5 2,1 4,0 23 31 29 24 48
Tampere - Tammerfors .................. 3,3 3,1 2,6 2,5 2,3 35 33 29 27 25
Lahti - Lahtis ................. ....... 4,2 4,3 4,1 3,1 4,3 81 82 82 61 87
Oulu - Uleäborg ....................... 2,1 1,6 1,3 1,6 1,8 38 29 25 30 35
Muut kaupungit - övriga städer - Other
urban municipalities.... ........... 35,5 34,2 36,7 37,8 36,2 40 38 43 40 40
Muut kunnat - Övriga kommuner - Rural
municipalities ...................... 27,3 29,9 27,8 26,8 23,7 25 27 27 26 24
Pahoinpitely - Misshandel - Assault:
Koko maa - Hela landet - Whole country . 100 100 100 100 100 216 234 234 244 253
Pääkaupunkiseutu - Huvudstadsregionen .. 29,1 28,7 28,0 27,9 27,6 393 418 405 418 424
Helsinki - Helsingfors ............ 22,8 22,4 21,5 21,7 21,1 496 529 507 534 539
Turku - Abo ........................... 5,2 5,5 5,6 5,2 5,0 338 387 397 388 389
Tampere - Tammerfors .................. 5,0 4,1 3,8 4,3 4,4 318 277 259 303 322
Lahti - Lahtis ........................ 3,2 3,4 3,6 3,0 2,9 358 410 433 385 384
Oulu - Uleäborg ....................... 2,8 2,3 2,3 2,2 1,8 309 277 266 264 226
Muut kaupungit - övriga städer - Other
urban municipalities ................ 33,4 34,0 34,9 37,4 38,5 219 241 247 261 280
Muut kunnat - Övriga kommuner - Rural
municipalities ...................... 21,2 22,0 21,9 20,0 19,8 114 128 127 128 131
Lievä pahoinpitely - Lindrig misshandel
- Petty assault:
Koko maa - Hela landet - Whole country . 100 100 100 100 100 60 65 62 58 54
Pääkaupunkiseutu - Huvudstadsregionen .. 23,5 24,5 26,7 23,3 26,8 88 100 103 83 88
Helsinki - Helsingfors ............ 22,3 22,5 24,5 21,3 24,5 134 149 154 126 133
Turku - Abo ........................... 3,9 4,2 4,9 7,1 6,5 69 83 92 127 108
Tampere - Tammerfors ................ . 12,0 11,2 11,2 12,4 10,2 208 213 202 210 160
Lahti - Lahtis ........................ 2,0 2,1 1,6 1,4 1,1 61 71 53 43 30
Oulu - Uleäborg ....................... 1,9 1,3 1,2 1,5 0,2 56 41 36 43 6
Muut kaupungit - övriga städer - Other
urban municipalities ................ 36,4 35,6 32,3 33,4 34,6 66 70 61 56 54
Muut kunnat - Övriga kommuner - Rural
municipalities ...................... 20,5 21,0 22,1 20,9 20,6 30 34 34 32 29
Törkeä varkaus - Grov stöld - Aggravated
theft:
Koko maa - Hela landet - Whole country . 100 100 100 100 100 69 60 73 70 61
Pääkaupunkiseutu - Huvudstadsregionen .. 37,9 34,4 42,1 37,2 34,5 163 128 189 160 128
Helsinki - Helsingfors ............ 29,9 27,1 22,7 24,8 24,0 207 164 167 176 148
Turku - Abo ........................... 6,1 6,7 5,6 5,9 5,2 125 121 124 127 98
Tampere - Tammerfors .................. 4,0 3,9 4,9 5,2 5,2 81 68 103 105 93
Lahti - Lahtis ........................ 2,1 1,7 1,7 2,6 1,7 75 53 66 96 54
Oulu - Uleäborg ....................... 2,9 2,3 1,8 1,8 1,7 100 68 67 64 53
Muut kaupungit - Övriga städer - Other
urban municipalities ................ 23,4 23,2 21,9 23,4 26,2 49 42 48 47 46
Muut kunnat - Övriga kommuner - Rural
municipalities ...................... 23,6 27,8 22,0 23,8 25,5 41 41 40 44 41
Varkaus, näpistys - Stöld, snatteri -
Theft, petty theft:
Koko maa - Hela landet - Whole country . 100 100 100 100 100 2 241 2 242 2 455 2 531 2 555
Pääkaupunkiseutu - Huvudstadsregionen .. 23,2 23,9 25,5 26,8 26,2 3 243 3 339 3 868 4 160 4 070
Helsinki - Helsingfors ............ 17,2 18,0 17,9 19,5 18,9 3 865 4 078 4 436 4 979 4 871
Turku - Abo ........................... 7,3 6,3 6,5 6,0 6,7 4 878 4 246 4 864 4 664 5 266
Tampere - Tammerfors .................. 3,6 4,0 4,0 4,1 5,3 2 349 2 580 2 825 3 Oil 3 946
Lahti - Lahtis ........................ 3,7 3,2 3,2 3,3 3,3 4 320 3 682 4 062 4 388 4 410
Oulu - Uleäborg ....................... 3,5 2,4 2,5 2,2 2,6 3 966 2 686 3 064 2 735 3 323
Muut kaupungit - övriga städer - Other
urban municipalities ................ 39,0 40,4 39,2 39,8 38,1 2 646 2 742 2 910 2 887 2 799
Muut kunnat - Övriga kommuner - Rural
municipalities ...................... 19,7 19,9 19,2 17,9 17,8 1 095 1 110 1 175 1 182 1 191
1) Pääkaupunkiseutu - Huvudstadsregionen - the Helsinki Metropolitan Area = 
Helsinki - Helsingfors, Espoo - Esbo, Kauniainen - Grankulla, Vantaa - Vanda
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14. (Jatk. - Forts. - Cont.)
Rikos, alue 
Brott, omräde 
Offence, region
Prosentti 
Procent 
Per cent
100 000 asukasta kohti 
Per 100 000 invänare 
Per 100 000 inhabitants
1983 1984 1985 1986 1987 1983 1984 1985 1986 1987
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto 
tai anastaminen - Olovligt bruk eller 
tillgrepp av motorfordon - Unauthorized 
taking or theft of a motor vehicle:
Koko maa - Hela landet - Whole country . 100 100 100 100 100 177 172 193 200 221
Pääkaupunkiseutu - Huvudstadsregionen .. 22,7 29,7 28,2 29,0 32,1 251 317 338 356 432
Helsinki - Helsingfors ............ 18,2 21,0 19,1 19,0 20,0 325 364 373 383 445
Turku - Abo ........................... 6,0 5,0 5,5 5,5 5,8 315 260 326 337 393
Tampere - Tammerfors .................. 3,0 4,4 4,2 3,8 4,1 157 218 237 218 261
Lahti - Lahtis ........................ 3,7 2,7 2,8 3,2 3,1 340 245 282 333 359
Oulu - UJeäborg ....................... 2,1 2,5 2,0 2,9 2,8 188 220 194 286 312
Muut kaupungit - Övriga städer - Other
urban municipalities ................ 42,5 35,8 37,3 36,8 34,5 228 186 219 211 219
Muut kunnat - Övriga kommuner - Rural
municipalities ...................... 20,0 19,9 19,9 18,8 17,7 88 85 96 98 102
Ryöstö - Rän - Robbery:
Koko maa - Hela landet - Whole country . 100 100 100 100 100 33 31 31 32 30
Pääkaupunkiseutu - Huvudstadsregionen .. 38,7 35,3 34,9 38,5 37,0 80 68 67 76 67
Helsinki - Helsingfors ............ 30,8 26,5 26,0 29,5 28,4 102 83 82 96 86
Turku - Abo ........................... 8,1 7,2 7,8 6,8 7,7 80 67 74 66 71
Tampere - Tammerfors .................. 3,6 4,4 4,1 3,3 4,7 34 39 37 31 40
Lahti - Lahtis ........................ 5,2 4,4 5,2 4,3 3,0 89 71 85 72 48
Oulu - Uleäborg ....................... 4,2 2,9 3,5 3,5 3,9 71 44 54 56 59
Muut kaupungit - Övriga städer - Other
urban municipalities ................ 29,7 33,6 33,2 32,6 34,4 30 31 31 30 30
Muut kunnat - Övriga kommuner - Rural
municipalities ...................... 10,5 12,3 11,3 11,1 9,3 9 9 9 9 7
Kavallus - Förskingring - Embezzlement:
Koko maa - Hela landet - Whole country . 100 100 100 100 100 41 39 48 38 44
Pääkaupunkiseutu - Huvudstadsregionen .. 12,9 15,4 21,1 16,6 25,5 33 37 63 39 68
Helsinki - Helsingfors ............ 9,8 12,5 11,3 12,3 12,5 40 49 55 47 56
Turku - Abo ........................... 6,6 4,9 3,7 4,8 3,4 80 57 55 55 45
Tampere - Tammerfors .................. 8,4 4,8 3,8 8,3 6,8 99 55 54 91 87
Lahti - Lahtis ........................ 3,8 3,1 2,8 2,1 2,3 78 64 71 41 54
Oulu - Uleäborg ....................... 7,3 2,7 1,8 2,2 1,4 151 54 43 43 31
Muut kaupungit - Övriga städer - Other
urban municipalities ................ 38,9 46,7 35,0 43,3 37,9 48 55 51 47 48
Muut kunnat - Övriga kommuner - Rural
municipalities ...................... 22,1 22,3 31,9 22,8 22,6 22 22 38 23 26
Petos - Bedrägeri - Fraud:
Koko maa - Hela landet - Whole country . 100 100 100 100 100 413 530 682 849 816
Pääkaupunkiseutu - Huvudstadsregionen .. 42,7 43,0 44,0 45,3 34,2 1 099 1 416 1 855 2 361 1 696
Helsinki - Helsingfors ............ 37,6 37,9 38,1 39,7 27,0 1 bb9 2 029 2 629 3 407 2 221
Turku “ Abo ........................... 12,1 6,5 6,9 7,3 8,6 1 496 1 041 i 430 1 904 2 148
Tampere - Tammerfors .................. 6,1 7,6 9,5 9,1 8,6 727 1 168 i 880 2 230 2 038
Lahti - Lahtis ........................ 5,0 6,9 4,3 4,0 5,1 1 072 1 883 i 537 1 777 2 204
Oulu - Uleäborg ....................... 3,1 3,2 4,1 2,7 2,9 641 870 i 396 1 136 1 171
Muut kaupungit - Övriga städer - Other
urban municipalities ................ 21,5 21,1 23,0 24,5 30,7 268 338 474 597 722
Muut kunnat - Övriga kommuner - Rural
municipalities ...................... 9,6 11,8 8,3 7,1 10,0 99 155 142 158 213
Vahingonteko - Skadegörelse - Oamage to
property:
Koko maa - Hela landet - Whole country . 100 100 100 100 100 411 450 516 585 696
Pääkaupunkiseutu - Huvudstadsregionen .. 16,9 16,0 16,0 16,0 19,3 433 447 511 574 817
Helsinki - Helsingfors ............ 10,9 9,5 8,8 8,8 10,5 449 431 457 521 733
4,5 4,7 4,6 4,9 4,9 550 637 723 877 1 UbO
Tampere - Tammerfors .................. 2,9 2,8 2,9 3,1 3,3 349 363 441 524 661
Lahti - Lahtis ........................ 2,5 2,2 3,0 2,9 2,6 539 511 812 893 942
Oulu - Uleäborg ....................... 2.1 1,9 1,8 1,6 2,2 431 432 456 478 756
Muut kaupungit - Övriga städer - Other
urban municipalities ................ 41,6 43,4 43,3 45,6 43,6 517 591 677 /6b 874
Muut kunnat - Övriga kommuner - Rural
municipalities ...................... 29,6 29,1 28,3 25,9 24,2 303 325 364 396 440
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15. Tullin tietoon tulleet tullirikokset pi1r1tull1kamareittain ja kuukausittain, 1987 
Tullbrott som kömmit tili tullens kännedom efter distriktstullkamrar och mänad, 1987 
Offences against custom law known to the customs by district custom-houses and months, 1987
piiritullikamari 
Distriktstullkammare 
District custom-house
Kaikki 
rikokset 
Samtliga 
brott 
All
offences
Tullisi- 
netin 
murto 
Brytande 
av tul 1 - 
sigill 
Breaking 
of cus­
toms seal
Veropetos 
Skattebe- 
drägeri 
Tax fraud
Salakul­
jetus
Smuggling
Smuggling
Salakul­
jetettuun 
tavaraan 
ryhty­
minen 
01 ovii g 
befatt- 
ning
med smug- 
gelgods 
Dealing 
in smug­
gling 
goods
Alkoholi­
pitoisen 
aineen 
salakul­
jetus 
Smugglinq 
av alko- 
holhaltigt 
ämne
Smuggling 
of
alcohol
Huumaus­
aineen
salakul­
jetus
Smuggling
av
narkotika
Smuggling
of
narcotics
Muut tul­
lirikok­
set
övriga
tullbrott
Other
offences
against
custom
law
Kaikki piiritullikamarit - 
Alla distriktstullkamrar - 
All district customhouses 1 870 19 173 66 5 999 126 482
Hanko - Hangö ............. 43 _ 3 _ _ 37 _ 3
Helsinki - Helsingfors .... 324 2 33 11 1 111 55 111
Kokkola - Karleby .......... 97 1 12 - - 76 8
Kotka ..................... 278 - 8 25 - 213 - 32
Lahti - Lahtis ............ 13 1 2 - - 1 - 9
Lappeenranta - Villmanstrand 90 4 _ 4 _ 47 35
Maarianhamina - Mariehamn .. 192 - 1 - - 122 1 68
Oulu - UleSborg ........... 58 3 5 - - 38 1 11
Pori - Björneborg ......... 202 2 27 7 - 79 2 85
Tampere - Tammerfors ...... 21 6 6 " 9
Tornio - Torneä ........... 125 _ 15 8 _ 21 29 52
Turku - Abo ............... 176 - 34 10 - 74 36 22
Vaasa - Vasa .............. 251 - 27 1 4 180 2 37
Kuukausi - Mänad - Month Kaikki pi iritullikamarit - Alla distriktstullkamrar - All district custom--houses
Yhteensä - Summa - Total ... 1 870 19 173 66 5 999 126 482
Tammikuu - Januari - January 
Helmikuu - Februari -
116 1 13 3 2 52 12 33
February .............. 107 2 14 5 - 58 3 25
Maaliskuu - Mars - March ... 133 2 10 5 - 58 15 43
Huhtikuu - April - April ... 149 - 22 15 - 75 7 30
Toukokuu - Maj - May ...... 129 1 12 5 •- 76 2 33
Kesäkuu - Juni - June ..... 177 1 10 4 2 108 10 42
Heinäkuu - Juli - July .... 169 1 10 1 1 94 16 46
Elokuu - Augusti - August .. 
Syyskuu - September -
204 2 11 1 " 145 13 32
September ............. 194 3 17 7 - 91 12 64
Lokakuu - Oktober - October. 
Marraskuu - November -
169 3 18 8 81 13 46
November ..............
Joulukuu - December -
135 3 25 8 47 12 40
December .............. 188 - 11 4 - 114 11 48
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16. Pysäköintivirheet, 1987 
Parkerlngsfel, 1987 
Parking offences, 1987
A. Poliisin suorittama pysäköinninvalvonta paikkakunnilla, joilla ei ole kunnallista pysäköinninvalvontaai 
Parkeringsövervakning som pölisen utfört pS orter det inte finns kommunal parkeringsövervakning 
Parking supervision by the police in municipalities with no municipal parking supervision
Lääni
Län
County
Maksukehotukset 
Betalningsanmaningar 
Requests to pay
Maksumääräykset
Betaln i ngsförelägganden
Payment orders
Siirto- ja 
säilytys- 
kustannuk- 
siin koh-
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit 
Städer 
Urban 
munici - 
parities
Muut
kunnat
Övriga
kommuner
Rural
munici­
palities
Yhteensä
Summa
Total
Kaupungit
Städer
Urban
munici­
palities
Muut
kunnat
övriga
kommuner
Rural
munici­
palities
distuvat
maksumää­
räykset!)
Koko maa - Hela landet - Whole 
country ................... 24 286 21 262 3 024 7 297 6 453 844 107
Uudenmaan - Nylands ........... 10 297 9 041 1 256 3 868 3 400 468 107
Turun ja Porin - Abo och
Björneborgs ................. 2 007 1 665 342 457 410 47 _
Ahvenanmaan - Alands .......... - . - . - -
Hämeen - Tavastehus ........... 1 737 1 311 426 409 348 61 -
Kymen - Kymmene ............... 2 236 2 172 64 520 514 6 -
Mikkelin - S:t Michels ........ 2 133 2 049 84 610 580 30 -
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens .................. 390 274 116 101 79 22 _
Kuopion - Kuopio .............. 1 892 1 742 150 296 257 39 -
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands .............. . 297 109 188 68 24 44 _
Vaasan - Vasa ................. 1 175 1 037 138 374 304 70 -
Oulun - Uleäborgs ............. 841 670 171 271 231 40 -
Lapin - Lapplands ............. 1 281 1 192 89 323 306 17 "
8. Kunnallinen pysäköinninvalvonta 
Kommunal parkeringsövervakning 
Municipal parking supervision
K a u p u n k i
S t a d
U r b a n  m u n i c i p a l i t y
M a k s u k e h o ­
t u k s e t  
B e t a l n i n g s ­
a n m a n i n g a r  
R e q u e s t s  to 
p a y
N i i s t ä  p o l i i ­
sin a n t a m i a  
D ä r a v  u t f ä r -  
d a d e  av p ö ­
li s e n  
O f  w h i c h  
i s s u e d  b y  
t h e  p o l i c e
M a k s u m ä ä r ä y k ­
set
B e t a l n i n g s -  
f ö r e l ä g g a n d e n  
P a y m e n t  o r d e r s
U l o s o t t o o n  
m e n n e e t  m a k ­
s u m ä ä r ä y k s e t  
B e t a l n i n g s f ö r e -  
l ä g g a n d e n  s o m  
g ä t t  tili 
u t m ä t n i n g ^ )
S i i r t o -  j a  sai - 
l y t y s k u s t a n n u k -  
si i n  k o h d i s ­
t u v a t  m a k s u m ä ä ­
r ä y k s e t ! )
Y h t e e n s ä  - S u m m a  - T o t a l  ......... 4 1 9  227 4 6  35 5 1 5 0  203 5 2  78 9 1 0 8 2
H e l s i n k i  - H e l s i n g f o r s  ............ 15 5  9 3 9 17 661 61 09 3 25 5 9 6 98 0
E s p o o  - E s b o  .......................... 21 56 9 461 7 095 3 16 7 6
H y v i n k ä ä  - H y v i n g e  ................. 4  26 0 38 871 306 2
H ä m e e n l i n n a  - T a v a s t e h u s  ......... 4  6 1 0 967 2 0 0 9 4 9 8 -
I m a t r a  .................................. 3 26 2 184 1 13 2 3 2 8 -
J o e n s u u  ................................. 8  071 1 155 2 42 5 45 3 -
J y v ä s k y l ä  .............................. 1 8  64 4 1 51 9 6 611 1 861 -
K a j a a n i  - K a j a n a  .................... 3 58 4 51 4 871 295 ■ .
K o k k o l a  - K a r l e b y  ................... 6 139 143 1 55 9 321 -
K o u v o l a  ................................. 7 154 31 0 1 93 7 73 8 -
K u o p i o  .................................. 1 0  57 2 1 801 4 4 8 3 1 22 2 26
La h t i  - L a h t i s  ....................... 1 8  204 1 51 9 7 68 6 2 07 1 16
L a p p e e n r a n t a  - V i l l m a n s t r a n d  ... 4  256 60 2 1 0 8 4 64 3 -
M a a r i a n h a m i n a  - M a r i e h a m n  ....... 1 49 7 376 - - -
M i k k e l i  - S : t  M i c h e l  .............. 5 8 9 8 25 8 2 708 3 9 8 -
N a a n t a l i  - N ä d e n d a l  ................ 2 262 152 33 8 94 -
O u l u  - U l e ä b o r g  ...................... 2 4  282 1 77 2 7 44 2 1 626 -
Po r i  - B j ö r n e b o r g  ................... 14 03 1 6 1 8 4 255 1 56 0
P o r v o o  - B o r g ä  ....................... 6 011 4 4 8 1 6 1 8 281 "
R a u m a  - R a u m o  ........................ 3 47 4 41 4 62 6 17 0 -
R o v a n i e m i  .............................. 5 141 173 1 713 46 3 -
S e i n ä j o k i  .............................. 3 52 5 83 1 0 0 4 234 -
T a m p e r e  - T a m m e r f o r s  .............. 4 4  9 7 8 7 85 5 1 8  707 8  1 3 8 37
T u r k u  - Ab o  ........................... 23 4 4 8 6 136 9  031 2 32 2 15
V a a s a  - V a s a  .......................... 1 8  41 6 1 196 3 905 4
1) Betalningsforelagganden som hanfor sig till flyttnings- och forvaringskostnader 
Payment orders for removal and storage costs
2) Payment orders sent for execution
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Liite JAKO RIKQSRYHMIIN
Bilaga INDELNING I BROTTSGRUPPER
Appendix GROUPS OF OFFENCES
KAIKKI RIKOKSET
A - G RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
ALLA BROTT
A - G BROTT MOT STRAFFLAGEN
ALL OFFENCES
A - G OFFENCES AGAINST THE 
PENAL CODE
A OMAISUUSRIKOKSET A EGENDOMSBROTT A OFFENCES AGAINST PROPERTY
Varkaus
Törkeä varkaus 
Näpistys
Varkausrikokset yhteensä 
Asunnosta luvatta tunkeutuen
Liikkeestä luvatta tunkeutuen
Moottoriajoneuvosta luvatta 
tunkeutuen
Muu kohde luvatta tunkeutuen
Myymälävarkaus, -näpistys 
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto 
tai anastaminen 
Varastetun tavaran kätkeminen 
Ryhtyminen rikoksen kautta saatuun 
tavaraan 
Ryöstö
Törkeä ryöstö
Kiristäminen
Vahingonteko
Kavallus, lievä kavallus
Törkeä kavallus 
Petos
Lievä petos 
Petokset yhteensä 
Sekkipetokset
Luotto- ja pankkikorttipetokset
Veropetos 
Törkeä veropetos 
Asiakirjan väärentäminen 
Sekin väärentäminen 
Luotto- ja pankkikortti lomakkeen 
väärentäminen
Muun yksityisen asiakirjan 
väärentäminen
Väärän merkinnän aiheuttaminen 
yleiseen rekisteriin 
Muu julkisen asiakirjan 
väärentäminen 
Konkurssirikos 
Salakuljetus 
Muut omaisuusrikokset
Stöld
Grov stöld 
Snatteri
Tillgreppsbrott sammanlagt 
Genom olovligt inträng i bostad
Genom olovligt inträng i 
affärslokal
Genom olovligt inträng i 
motorfordon
Annan stöld genom olovligt 
inträng
Butiksstöld, -snatteri 
Olovligt bruk eller tillgrepp av 
motorfordon 
Häleri
Befattningstagande med gods som
ätkommits genom brott
Rän
Grovt rän
Utpressning
Skadegörelse
Förskingring, lindrig för-
skingring
Grov förskingring
Bedrägeri
Lindrigt bedrägeri 
Bedrägerier sammanlagt 
Checkbedrägerier 
Kredit- och bankkortsbe- 
drägerier 
Skattebedrägeri 
Grovt skattebedrägeri 
Förfalskning av handling 
Förfalskning av check 
Förfalskning av kredit- och 
bankkortsblankett 
Annan förfalskning av enskild 
handling
Förorsakande av oriktig anteck- 
ning i offentligt register 
Annan förfalskning av offentlig 
handling 
Konkursbrott 
Smuggling
övriga egendomsbrott
Theft
Aggravated theft 
Petty theft 
Total of thefts 
Through unlawful intrusion 
from dwelling
Through unlawful intrusion
from business premises
Through unlawful intrusion
from motor vehicle
Other theft through unlawful
intrusion
Shoplifting
Unauthorized taking or theft 
of a motor vehicle 
Receiving stolen goods 
Dealing with goods obtained 
through an offence 
Robbery
Aggravated robbery 
Extortion
Damage to property 
Embezzlement, petty em­
bezzlement
Aggravated embezzlement 
Fraud
Petty fraud 
Total of frauds 
Check frauds
Credit and bank card frauds 
Tax fraud
Aggravated tax fraud 
Forgery of documents 
Check forgery 
Forgery of credit or bank 
card form
Forgery of other private 
document
Causing forgery of public 
documents
Forgery of other public 
document
Bankruptcy offences 
Smuggling
Other offences against 
property
B HENKEEN JA TERVEYTEEN 
KOHDISTUNEET RIKOKSET
Tappo
Murha
Tapon tai murhan yritys 
Lapsentappo
B BROTT MOT LIV OCH HÄLSA
Dräp
Mord
Försök tili dräp eller mord 
Barnadräp
B OFFENCES AGAINST LIFE AND 
HEALTH
Manslaughter
Murder
Attempted manslaughter or
murder
Infanticide
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Pahoinpitely 
Törkeä pahoinpitely 
Lievä pahoinpitely 
Tappelu
Kuolemantuottamus 
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä
Liikennerikoksen yhteydessä
Työturval1isuusrikoksen yhteydessä
Muussa yhteydessä
Ruuminvamman tai sairauden tuottamus
Pahoinpitelyn yhteydessä 
Liikennejuopumuksen yhteydessä
Liikennerikoksen yhteydessä
Työturval1isuusiakirikoksen yhtey­
dessä
Muussa yhteydessä
Muut henkeen ja terveyteen kohdistu­
neet rikokset
C SIVEELLISYYSRIKOKSET
Alaikäiseen kohdistunut haureus
Väkisinmakaaminen
Muut siveellisyysrikokset
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA 
YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
Virkamiehen väkivaltainen vastus­
taminen
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista j.
yleistä järjestystä vastan
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42, 43 JA 44 
LUKUA VASTAAN
F LIIKENNEJUOPUMUS
Rattijuopumus ja huumaantuneena 
ajaminen
Törkeä rattijuopumus 
Muu liikennejuopumus 
Kulkuneuvon luovuttaminen juopuneelle
G MUUT RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Rauhanrikkominen
Murhapoltto
Murhapolton yritys
Muut rikoslakia vastaan tehdyt
rikokset
Misshandel 
Grov misshandel 
Lindrig misshandel 
Slagsmäl 
Dödsvlllande 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri
I samband med trafikbrott
I samband med brott mot lagen 
om skydd i arbete
I annat sammanhang 
VS1lande av kroppsskada eller 
sjukdom
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri
I samband med trafikbrott
I samband med brott mot lagen 
om skydd i arbete 
I annat sammanhang 
övriga brott mot U v  och hälsa
C SEDLIGHETSBROTT
Otukt mot minderärig 
V&ldtäkt
övriga sedlighetsbrott
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET 
OCH ALLMÄN ORDNING
Vildsamt motständ mot tjänsteman
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman i 
tjänsteutövning 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning
Vilseledande av myndighet 
övriga brott mot offentlig 
myndighet och allmän ordning
E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42, 43 
OCH 44 KAPITEL
F TRAF IKFYLLERI
Rattfylleri och körning under 
päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri 
överlämnande av fortskaffnings- 
medel tili berusad
G ÖVRIGA BROTT MOT STRAFFLAGEN
Fridsbrott
Mordbrand
Försök tili mordbrand 
övriga brott mot strafflagen
Assault
Aggravated assault 
Petty assault 
General affray 
Involuntary manslaughter 
In connection with assault 
In connection with drunk­
enness in traffic 
In connection with traffic 
offences
In connection with an of­
fence against the Labour 
Safety Act 
In other connection 
Negligent causing of bodily 
injury or illness 
In connection with assault 
In connection with drunkenness 
in traffic
In connection with traffic 
offences
In connection with an offence 
against the Labour Safety Act 
In other connection 
Other offences against life and 
health
C SEXUAL OFFENCES
Sexual abuse of a minor 
Rape
Other sexual offences
D OFFENCES AGAINST PUBLIC 
AUTHORITY AND PUBLIC PEACE
Assaulting an official
Against police 
Impeding an official in the 
performance of his duties 
Against police 
Perjury in court 
Perjury in preliminary 
investigation 
Misleading of authorities 
Other offences against public 
authority and public peace
E OFFENCES AGAINST CHAPTERS 42, 
43 AND 44 OF THE PENAL CODE
F DRUNKENNESS IN TRAFFIC
Drunken driving and driving 
under the influence of drugs 
Aggravated drunken driving 
Other drunkenness in traffic 
Permitting a drunken person to 
operate a vehicle
G OTHER OFFENCES AGAINST 
THE PENAL CODE
Violating the peace 
Arson
Attempted arson
Other offences against the
Penal Code
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H-J MUUT RIKOKSET H-J ÖVRIGA BROTT H-J OTHER OFFENCES
H PÄIHDERIKOKSET
Alkoholipitoisen aineen luvaton 
valmistus 
tapahtumakertoja 
Alkoholipitoisen aineen luvaton 
välittäminen 
tapahtumakertoja 
Alkoholipitoisen aineen luvaton 
maahantuonti
tapahtumakertoja 
Alkoholipitoisen aineen luvatonr  X
hallussapito jaxkuljetus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen nauttiminen 
yleisellä paikalla 
tapahtumakertoja 
Muut alkoholilakirikokset
tapahtumakertoja
Huumausainerikos
tapahtumakertoja 
Törkeä huumausainerikos
tapahtumakertoja 
Huumausaineen salakuljetus 
tapahtumakertoja
Törkeä huumausaineen salakuljetus
tapahtumakertoja 
Huumausai neri kkomus
tapahtumakertoja
H RUSMEDELSBROTT
01 oviig tillverkning av alkohol­
ilait igt ämne 
antal händelser
01 oviig förmedling av alkohol- 
haltigt ämne 
antal händelser 
Olovlig införsel av alkohol- 
haltigt ämne 
antal händelser 
01 oviigt innehav och olovlig 
transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händelser
Intagande av alkoholhaltigt ämne 
pä allmän plats 
antal händelser 
övriga brott mot alkohollagen
antal händelser 
Narkotikabrott
antal händelser 
Grovt narkotikabrott
antal händelser 
Smuggling av narkotika 
antal händelser 
Grov narkotikasmuggling
antal händelser 
Narkotikaförseelse
antal händelser
H OFFENCES INVOLVING ALCOHOL
Illicit distillation of alcohol
number of incidents 
Illegal traffic in alcohol
number of incidents 
Illicit import of alcoh'ol
number of incidents 
Illicit possession or carrying 
of alcohol 
number of incidents 
Consuming alcoholic beverages 
in a public place 
number of incidents 
Other offences against the 
Alcoholic Beverages Act 
. number of incidents 
Offence against the Narcotic 
Drugs Act
number of incidents 
Serious offence against the 
Narcotic Drugs Act 
number of incidents 
Smuggling of narcotics 
number of incidents 
Aggravated smuggling of 
narcotics
number of incidents 
Infraction against the Narcotic 
Drugs Act
number of incidents
I LIIKENNERIKOKSET
Liikenteen vaarantaminen ja liikenne- 
pako, TLL 98, 101
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Törkeä liikenteen vaarantaminen,TLL 99
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Liikennejuopumus moottorittomal1 a 
ajoneuvolla, TLL 100
Ajokortitta ajo, TLL 102
Liikennerikkomus, TLL 103
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Epäkuntoisen ajoneuvon käyttö
Muu kuin moottoriajoneuvorikkomus
I TRAFIKBROTT
Rventyrande av trafiksäkerheten 
och smitning, VTL 98, 101
Fartbegränsningsöverskridning 
Grovt äventyrande av trafiksäker­
heten , VTL 99
Fartbegränsningsöverskridning 
Trafikfylleri vid framförande av 
motorlöst fordon, VTL 100
Körning utan körkort, VTL 102
Trafikförseelse, VTL 103
Fartbegränsningsöverskridning 
Användning av icke-trafik- 
dugligt fordon
Annan än motorfordonsförseelse
I TRAFFIC OFFENCES
Endangering traffic and hit-and- 
run, Road Traffic Act 98, 101 
Exceeding speed limits 
Recklessness in traffic, Road 
Traffic Act 99
Exceeding speed limits 
Drunkenness in traffic involving 
a non-motorized vehicle, Road 
Traffic Act 100
Driving without a licence, Road 
Traffic Act 102 
Traffic infraction, Road 
Traffic Act 103
Exceeding speed limits 
Use of a defective vehicle
Other than motor traffic 
infraction
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH 
TEHDYT RIKOKSET FÖRORDNINGAR
J OFFENCES AGAINST OTHER ACTS 
AND DECREES
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
Työturval1i suusiak i
Muut muita lakeja ja asetuksia vastaan 
tehdyt rikokset
Lagen om offentliga nöjestill- 
ställningar
Lagen om skydd i arbete 
övriga brott mot andra lagar 
och förordningar
Public Entertainments Act
Labour Safety Act 
Other offences in violation of 
other Acts and Statutes Regu- 
1ations
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